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  وزارة اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟ
ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ   
  
ﺳرة -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﺿر
  ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﺎﺳﺔ






  أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة دﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق 
  اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ: ﺗﺧﺻص             
  
   :إﺷراف ﺗﺣت         :                                    إﻋداد اﻟطﺎﻟب  
  ﺣﻞ ﻋز اﻟدﯾن 5                              اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﺗوردﯾر ـﻣـﺣﻣد ﺗوﻓﯾ1 ﻗ
  
  :أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻧﺔ ﻣن
  
  اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟرﺗﺔ  اﻷﻋﺿﺎء
  رﺋﺳﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺳرة  أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﻋﺑد اﻟرؤوف د
ﺎ
ش/ د.أ
  ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘررا  ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺳرة  ذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲأﺳﺗﺎ  ﻋز اﻟدﯾن ﺣﻞ/ د.أ
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎﻟﻲ  أﺣﻣد ﻏراﺑﻲ/ د.أ
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺳرة  أﺳﺗﺎذة ﻣﺣﺎﺿرة أ  ﺳﺎﻣﺔ ﺑﻠﺟراف/ د
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ  ﺳﻠﻣﺎن ﺣﺎج ﻋزام/ د
  ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟواد5  أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﻬﺎوات/ د
  
اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 
 - اﻟﻌرCﺔراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ
ﻌض اﻟﻘواﻧﯾن د -
  8102/7102ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟ








  {إِ َِٗ 
 (58 اﻹﺳﺮاء، اﻵﯾﺔ)
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  ﺷر وﺗﻘدﯾر
  اﻟﺣﻣد F واﻟﺷر F وﻻ ﻣﻧﺔ إﻻ ﻟﻪ ﺳ
ﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺷم اﻟﻣروءة أن ﺗﺷر ﻣن ﻻ ﺷر اﻟﻧﺎس ﻻ ﺷر ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وٕان ﻣن 
  كﻣن أﺳدM ﻟك ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻣﺎ 
ﺎﻟك 
ﻣن ﺎن ﻟﻪ ﻓﺿﻞ ﻋﻠ
  
اﻟدﺗور ﻋز اﻟدﯾن ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  اﻷﺳﺗﺎذ أﺷر أول ﻣن أﺷر، أﺳﺗﺎذ5
  ﺟﻬد وﻣﺎ أﺳداﻩ ﻣن ﻧﺻﺎﺋﺢ وﺗوﺟﯾﻬﺎتﺑذﻟﻪ ﻣﻌﻲ ﻣن 
  
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟ
ﺣث  ﺗﺷرﻓت 
ﻘﺑوﻟﻬموأﺷر ذﻟك أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟذﯾن 
  
وﻻ أﻧﺳﻰ ﻞ ﻣن ﺳﺎﻫم ﻣن ﻗرQب أو 
ﻌﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻟ
ﺣث وﻣن ﻗدم ﻟﻧﺎ ﯾد 
.زﻣﻼء وﻏﯾرﻫم ﻣن ﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗ
ﺎت وﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻌون ﻣن أﺻدﻗﺎء و 
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  اﻹﻫــــــداء
  إﻟﻰ أﺑﻲ    
  وأﻣﻲ              
  وأﺧﻲ اﻟوﺣﯾد ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن،                      
  (ﻲﺗ ِﯾﱠ ﻣ َﺳ ُ)  ﺳﻣﺔ ﻣﻬداو5 : إﻟﻰ ﺑﻬﺟﺔ اﻟﻧﻔس وﻋدﯾﻠﺔ اﻟروح
  إﻟﻰ ﺟد5 وﺟدﺗﻲ وﻞ اﻷﺧوال واﻷﻋﻣﺎم وأوﻻدﻫم،
  أﺻدﻗﺎء وزﻣﻼء،إﻟﻰ ﻞ ﻣن ﻋرﻓﺗﻬم ﻣن 
إﻟﻰ رواد ﻣﺳﺎﺟد ﺑﻠﺣطﺎب 
ﺣﻲ اﻟﻬﺿ
ﺔ وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن 
ﺎدس 
ﺄوﻻد 
  ﺣﻣﯾدة وأﺑﻲ 
ر اﻟﺻدﯾ1 
ﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻞ 
ﺎﺳﻣﻪ وﺻﻔﺗﻪ،
  ،إﻟﻰ ﻞ ﺷﺧص ﺣب اﻟ
ﺣث وﻘدر اﻟ
ﺎﺣﺛﯾن
  ،إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺗﻲ
  .ﻧﻔﺳﻲ وٕاﻟﻰ




ﺎرك ﷲ ﻟﻲ ﻓم ﺟﻣﻌﺎ
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  ﻧﺷر ﺳﻧﺔدون   ن.س.د
   اﻟﺟزء  ج
  ﺻﻔﺣﺔ  ص
  











ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻞ ﻣن  1ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 04وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻪ ﺻﺎر ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠ
ﻬذا ون اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد اﺷﺗر; و: .اﻟﻣدﻧﺔ، وﺣدد ﺳن اﻟرﺷد ﺑﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﺎﻣﻠﺔ
ﻻﻋﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ أن ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻣﻊ ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻣﺗﻣﻠﺔ وأن 
  .وﻘﺻد ﻪ اﻟﺣﺟر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺿﺎء. ﻻ ون ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أﺿﺎ ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ  34و 24ﻣﺎدﺗﯾن وﻓﻲ اﻟ
اﻟﺷﺧص ﺄﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﺔ أ( ﻣﺗﻰ ﻻ ون ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ وﻣﺗﻰ ﻌﺗﺑر ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ، وﺻﻧﻔﻬم 
ﺷر ﺳﻧﺔ واﻟﻣﺟﻧون ﻷﻫﻠﺔ وﻫم ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣددة ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻋا ﻓﺎﻗدو :إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﺳن اﻟرﺷد وﻣن ﺑﻠﻎ ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﺔ وﻫم ﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻟم اﻷﻫﻠ واﻟﻣﻌﺗوﻩ، وﻧﺎﻗﺻو
ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻫؤﻻء  44وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  .وأﺻﯾب ﺎﻟﺳﻔﻪ أو اﻟﻐﻔﻠﺔ
ﯾﺧﺿﻊ ﻓﺎﻗدو اﻷﻫﻠﺔ وﻧﺎﻗﺻوﻫﺎ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻷﺣﺎم اﻟوﻻﺔ أو اﻟوﺻﺎﺔ أو :) ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ
  (.ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘواﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﺷرو; ووﻓﻘﺎ 
وﻗد أﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﺎﻗدو وﻧﺎﻗﺻو اﻷﻫﻠﺔ ﻣن 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  87ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  97و 87أﺣﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺔ أو ﻓﺎﻗدﻫﺎ ﺣم ﻞ ﺷﺧص أﻫﻞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﻟم طرأ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻋﺎرض ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠ) 
ﺗﺳر( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور :) ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(  97ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (. اﻟﻘﺎﻧون 
ﻋﻠﯾﻬم وﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣن ﻋدﻣﻲ اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﯾﻬﺎ ﻗواﻋد اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
  (.اﻷﺳرة
                                                           
 5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣواﻓV ﻟـ  5931رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  02ﻣؤرخ ﻓﻲ  85- 57اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر( ﺻدر ﻣوﺟب اﻷﻣر  -1
  (.87اﻟﻌدد ،5791 اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺟرXدة) ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﺗﺿﻣن
 ب                                                                       
 
 44ن ﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎاﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﯾﻬﻧﺟد  1وﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( 
ﻣذورة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﺣﯾث  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 97و
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ووﻓV ﻣﺎ ورد  97و 34و 24أﺧﺿﻌت اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣواد 
ﻣن  521إﻟﻰ  78ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  44ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
آﺧرXن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻫﻣﺎ  ﺎﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ أﺿﺎف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع أﺷﺧﺎﺻ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺣول ﻓﻘد  87اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك وطﻘﺎ ﻟﻺﺷﺎرة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ  2اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﻘﺻﻬﺎ ﺣم اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟد ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر( 
  .اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣن ﺣم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ ﺟﻧﺎﺋﺔ
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( وﺿﻊ ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻘدان اﻟﺷﺧص ﻷﻫﻠﯾﺗﻪ أو ﻧﻘﺻﻬﺎ، ﺳواء ﺎن ذﻟك ﻣردﻩ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺳن ﺎﻟﻧﺳﺔ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟذﻫﻧﺔ وﻫﻲ ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ 
  .واﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ أو ﺣم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﺎب اﻟﺷﺧص أو ﻓﻘدﻩ
وﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﺟود ﺷﺧص ﺳﻣﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺗﺻرﻓﺎت 
ﺣﻞ إرادة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻧﺎﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أو اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، ﺣﯾث ﺗ
اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺣﻞ إرادة اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﺎﻓﺔ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻔb ﻧﻔس اﻟﻣﻧوب ﻋﻧﻪ وﻣﺎﻟﻪ
ﻣن  44وﻗد ﻋﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ ﻓﻧﺟد اﻟوﻻﺔ واﻟوﺻﺎﺔ واﻟﺗﻘدم  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋن ﺻور اﻟﻧﺎﺔ
واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺎدﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم ﺗﻌود ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ 
                                                           
 4891ﺟوان ﺳﻧﺔ  9اﻟﻣواﻓV  4041رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11-48ﻧون ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟﻘﺎ -1
 .(42 اﻟﻌدد ،4891 اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺟرXدة).5002/20/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20-50اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺎﻷﻣر 
 6691 ﺟوان 8اﻟﻣواﻓV  6831ﺻﻔر ﻋﺎم  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651 - 66ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر( ﺻدر ﻣوﺟب اﻷﻣر  -2
  (.94 اﻟﻌدد ،6691 اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺟرXدة)  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
 ج                                                                       
 
أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟذ( ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ ﻌﺑر ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ اﻟوﻻﺔ 
وﻗﺳﻣﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ووﻻﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر، ﻣﻌﻧﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف
واﻟﺛﺎﻧﺔ ﺗﺧص رﻋﺎﺔ اﻟﻣوﻟﻰ  ،اﻟﻣﺎل، اﻷوﻟﻰ ﺗﺧص رﻋﺎﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ
  .ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﻔظﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرا وﺗﻧﻣﺔ
 وٕاﻧﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋن ﻧظﺎم اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻧﺎﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ
ﻣن ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم واﻟﻛﺎﻓﻞ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻟﻠﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﯾث 
ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ، وذﻟك ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﺛﯾر ﻣن ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﺎن 
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ  4891ﺑﻬﺎ واﺿﻌو ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﺳﻧﺔ 
  .1:ﺔ آﻧذاكاﻟﻣﻐر 
  : إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث -1
إن ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﻘرر ﻣﺎ ﺳﺑV ﻷﺟﻞ ﺣﻣﺎﺔ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﺎﺟزXن ﻋن 
اﻟﻘﺎم ﺷؤوﻧﻬم اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ ﺳﺑب ﺻﻐر اﻟﺳن أو ﻋﺎرض أﺻﺎب أﻫﻠﯾﺗﻬم ﻓﺄﻋدﻣﻬﺎ أو 
ﺗﺳﺗﻣد أﻧﻘﺻﻬﺎ أو ﺻﺎروا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺳﺗطﻌون ﻓﯾﻬﺎ إﻧﺟﺎز ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم، واﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
إﻟﻰ  78أﺣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣن أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻗد ورد اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن 
وﻟم ﻣﺳﻬﺎ  4891ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻧذ ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺳﻧﺔ  521
إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة ﻧظرا ﻻرﺗﺎطﻬﺎ ﺄﺛر ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﻧت  5002اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻧﺔ 
  . ﻼت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻌض اﻟﻣواد ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟزواج ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواجأﺳﺎس اﻟﺗﻌد
 90-80ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  8002ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ أﺿﻔت ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد إﺟراﺋﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺣﯾن ﻧظم اﻟﻣﺷرع  2اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ، 8002/20/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
                                                           
ﻗواﻧﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺷﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة  6ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻟﻘدﻣﺔ ﺎﻧت ﻋﺎرة ﻋن ﺳﺗﺔ  -1
اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺑﺗطﺑﯾV اﻟﻛﺗﺎب  8591/10/52اﻟﻣؤرخ  910.85.1اﻟﻣﻐر:ﺔ، واﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻧت ﻗد ﺻدرت ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر 
  . اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻷﻫﻠﺔ واﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
 .12اﻟﻌدد ،8002 اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺟرXدة -2
 د                                                                       
 
أﻣﺎم ﻌض اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻣﺔ وأوﻟﻬﺎ ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻣﻧﻪ 994إﻟﻰ  324اﻟﻣواد 
ﻔﺎﺔ اﻷﺣﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗطرح إﺷﺎﻟﺔ ﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك 

ﺎﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎ
ﺔ 
   ؟ﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ ﺟﺎءت 
ﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺎﻟﻣﻘ اﻟﺷرﻋﺔ
ﺣﯾث ﺗﺛﯾر ﻫذﻩ اﻹﺷﺎﻟﺔ ﻋددا ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( 
ﻣﺎﻣن ﻣﺎ ﻣواطن اﻟﻘوة و  ﻣﺎوأﺿﺎ وﻣﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻓﻲ ذﻟك؟ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ؟ 
وﻣﺎ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﺟزاﺋر( ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ؟ اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ا
  ﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؟ 
ﯾﻧﻐﻲ دراﺳﺔ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻫﺎ اﻹﺷﺎﻟﺔ  ﻋن وﻟﻺﺟﺎﺔ
ﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺎﻷﺣﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ا
اﻟﻣﺎد( اﻟﻣﺎﺷر ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وأﺿﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر أوﺟﻪ 
اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﻧﻪ ﺄﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﺗﻘدم اﻻﻗﺗراﺣﺎت 
  .اﻷﻓﺿﻞ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﻣن أن ﺗظﻬر
  : ﺑﺣثأھﻣﯾﺔ اﻟ -2
اﻟﺣث ﯾﺗطرق ﻟﻣوﺿوع ﻣس ﺷرXﺣﺔ ﻻ ﺄس ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺻر  -
  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎول اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب،
ﯾﻞ ﺑدﻟ ؛ﻟم ﺷﻊ ﻌد ﺎﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻣﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻓﻲ طور اﻟدﺗوراﻩ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع -
ﻣﻣﺎ ﯾؤد أن  ،ﻟﻌﻧوان اﻟﺣث ﻌد ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺳﻧﺗﯾن Xن ﻣﻘﺎر:ﺔﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣواﺿﻊ ﺣث دﺗوراﻩ ﻌﻧﺎو 
  اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾزال ﻐر( ﺎﻟﺣث،
أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ ﻋد اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( و اﻟﻘوا ﺑﯾن  ﺔﻘﺎرﻧأﺳﺎس اﻟﺣث ﻫو اﻟﻣ -
  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺛر( أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾزXدﻫﺎ رﺻﺎﻧﺔ وﺳد اﻟﺧﻠﻞ ﺣﯾث وﺟد،
 ه                                                                       
 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻗﻠﻣﺎ ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(  -
  .اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ
أﺳﺎﺳﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟذاﺗﺔ ﻟدj ﻞ ﺎﺣث اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ : أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع -3
  :ﺣب اﻟﺣث ﻓﺈن ﻻﺧﺗﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ أﻫﻣﻬﺎ
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎﺣث ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠV اﻟﻌﻧﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن  ﻣﺎﺣث -
  ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺻﺎ ﻟﻣزXد ﻣن اﻟدراﺳﺎت،
ﻋدم وﺟود دراﺳﺎت أﻛﺎدﻣﺔ ﺛﯾرة ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺻﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ  -
  ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ وﻋﻧﺎﺻرﻩ،
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲارﺗﺎ; اﻟﺣث ﺄﺣﺎم  -
  :ﺗﺗﻣﺛﻞ أﻫداف ﻫذا اﻟﺣث ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ : أھداف اﻟﺑﺣث -4
ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﺎم ﺗﺣﻠﯾﻞ وﺗوﺿﺢ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( اﻟ -
  اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر: -
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﺗﺳﻠl اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﺎﺔ  -
  اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗدﻋم اﻷوﻟﻰ وٕاﺻﻼح اﻟﺛﺎﻧﺔ،
 دراﺳﺔ ﻗواﻧﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺛرة ﻓﻲ اﻟﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻣﺔ -
  ل اﻟﻌر:ﺔ اﻷﺧرj،ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟر:ﺔ ﻣﺷرﻋﻲ اﻟدو  اﻟﺟزاﺋرXﺔ
واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻣن ﻣﺣﺎﻣﯾن  ﺗﻘدم دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺿوع ﻹﻓﺎدة اﻟﺎﺣﺛﯾن -
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻗﺿﺎة
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدم إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑV ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟﺗﻛون  -
  ﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻟﺑﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺻرح اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟ
 و                                                                       
 
اﻟﻧﺎﺔ  ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻻ أدﻋﻲ اﻟﺳﺑV ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت: اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -5
وﻣن أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗراﻛﻣﺔ واﻻﺳﺗﻣرارXﺔ، اﻟﺷرﻋﺔ، 
  :ﻣوﺿوع اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻧذرﻟ ﺗطرﻗت
اﺳﺔ ، در اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻋن" ﻌﻧوان ،ﺳﯾﻒ رﺟب ﻗزاﻣﻞ: دراﺳﺔ -1-5
رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، " ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرQﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون 
، ﺣﯾث ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺎﻓﺔ ﺻور اﻟﻧﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋن 5891ﻣﺻر،  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر
أو اﻟوﺻﺎﺔ  ،رﻋﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟوﻻﺔاﻟﻐﯾر، ﺳواء ﺎﻧت ﻧﺎﺔ اﺗﻔﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟوﺎﻟﺔ أو ﻧﺎﺔ ﺷ
أو اﻟﻘواﻣﺔ، وﺎﻧت دراﺳﺗﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻر(، وﺗم اﻟﺗطرق 
ﻟﺻور اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻔرع ﻋن اﻟﻧﺎﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرز دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب 
  .اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﻊ ﻋدم ﺗﻧﺎول أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻر( 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ، "ﻧظرQﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ":وﻋﻧواﻧﻬﺎ ﺑوﺷﻣﺔ ﺧﺎﻟد،: دراﺳﺔ -2-5
، ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﺧروﺔ، ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟدﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗﺧﺻص أﺻول اﻟﻔﻘﻪ
، وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻗﻣﺔ ﺟدا، ﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن 1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ل ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور ﺑرj ﺎﻧت اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أﺣدﻫﺎ، ﺣﯾث ﺗطرق ﻷﺳﺎﺑﻬﺎ وﺻورﻫﺎ وﺗﻧﺎو 
وآﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺗﻔﺻﯾﻞ ﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻊ ﺑﺎن ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺻورة ﻋﺎرﺿﺔ، ﻓﻬو 
رز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺈﺣدj ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻌﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫذا اﻟﺣث ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗطرق 
  .ﻧظﺎم ﻟﺣﻣﺎﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
 ،"اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ"  وﻋﻧواﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾﻠﻲ، دﺧﯾﻞ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻘﯾﻞ: دراﺳﺔ -3-5
ه، وﺗﻧﺎول  3241ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj، ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ،  دﺗوراﻩ رﺳﺎﻟﺔ
ﺔ أﺷﺎل اﻟﻧﺎﺔ وﺻورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓروع اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﺷﻞ ﻣوﺳﻊ ﺎﻓ
أ( اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺣم ( اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺣﻣﺔ)واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻧﺎول أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ 
اﻟﺷﺎرع، وﺎﻧت دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻣﺗﺎزة، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ أوﺳﻊ ﺛﯾر ﻣن ﻣوﺿوع اﻟﺣث اﻟذ( ﻧﺣن 
 ز                                                                       
 
م ﺗﺗطرق ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻌودﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫذا ﺎﻧت دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻟ ﻣﺎﺻددﻩ 
  .اﻟﺣث ﻌﻧﻰ ﺄﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( وﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ
 ﻫذا اﻟﺣث ﻫو دراﺳﺔ وﺻﻔﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﻘﺎم ﺑوﺻﻒ: اﻟﻌﻣﻞ ﺔﻣﻧﻬﺟ -6
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ اﻟ وﺗﺣﻠﯾﻞ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧراج اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺗب اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﻣﺳﺗﻧطﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣذاﻫﻪ اﻷر:ﻌﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( وﻌض ﻗواﻧﯾن اﻟدول 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻌر:ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﺣﻞ 
وﻓﻲ ﻞ أﺟزاء اﻟﺣث ﯾﺗم اﻟﺗطرق أوﻻ ﻷﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺎد( 
وﻣن ﺛم ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻊ ﺑﺎن ﻣوﻗﻒ  ،اﻷﺻﻠﻲ ﻷﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  .اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺳﺄﻟﺔ
اﻟﺣﻧﻔﻲ، ) ﻲ ﻓﻘد اﻛﺗﻔﻲ ﺎﻟﻣذاﻫب اﻷر:ﻌﺔ اﻟﻣﺷﻬورة ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣ: ﺣدود اﻟدراﺳﺔ -7
وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻫم ﺗب ﻫذﻩ اﻟﻣذاﻫب ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﺟﻊ ( اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺳl وﺗﻘرXب وﺗﺣﻘﯾV ﻷﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ 
ﺄﻟﺔ ﻻ ﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺷﻬورة أﺿﻔﺗﻪ ﻋﻠﻪ ﻣن ﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة، وﺣﯾن ﺎﻧت ﺗﻣر ﻣﺳ
ﻟﻛﻞ ﻣذﻫب ﺎن ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗب أﺧرj ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب ﻐﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗول ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﺑدل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ووﻓV ﻣﺎ ﺳﻣﺣت ﻪ ﻗدرات 
  .ووﻗﺗﻪ اﻟﺎﺣث
ﻧﺔ ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﺎر ﻗواﻧﯾن ﺳﻌﺔ دول وﻫﻲ ﻗواﻧﯾن و:ﺧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎر 
اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس وﻣورXﺗﺎﻧﺎ وﻟﯾﺑﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻫﻲ 
ﻗواﻧﯾن دول ﻣﺟﺎورة وXﺟﻣﻌﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﺗﺎع اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، أﻣﺎ اﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن ﻓﺈن 
ل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون وﻫو ذات ﺣﺎ ،اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ دول اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻫو ﻣذﻫب أﻫﻞ اﻟﺑﻠد أو ﻧﺻت 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻧص ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣدﻧﺔ أو ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
 ح                                                                       
 
، واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣطروﺣﺔﺣﺗﻰ ﺗﺗم اﻹﺟﺎﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎﻟﺔ : ﻋرض اﻟﺧطﺔ -8
 ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ وﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻘوم
وﻫؤﻻء ﻫم  ،ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﯾنص اﻟﻘﺎﺋﻣﺎﺷﺧﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻷ ﯾنص اﻟﺧﺎﺿﻌﺎﺷﺧاﻷ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب  اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧوب اﻟﺷرﻋﺔ وﻫﻲاﻟﻧﺎﺔ  أطراف اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﺣﻞ
، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذ ﻗوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ
، وﻟﻛﻞ ﻣن وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻧﺗﻬﺎء ،وﯾﻒ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ،ﺣدود ﺻﻼﺣﺎﺗﻪ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ
اﻟﺷرﻋﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أﺣﺎم ﻓﻘﻬﺔ وﻗﺎﻧوﻧﺔ ﺗﻬدف ﺎﻷﺳﺎس ﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ 
  ن ﻣﺣﺛﯾن ﻟﻛﻞ ﻓﺻﻞ،ﺔ ﻣوﻧﺔ ﻣن ﺎﺑﯾن وﻓﻲ ﻞ ﺎب ﻓﺻﻼﻣن أﺟﻞ ذﻟك ﻠﻪ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﺧط
 اﻟﺎب اﻷول ﺧﺻص ﻟﺑﺎن أﺣﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﻧﺎﺋﺑﯾن ﻋﻧﻬم،
ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻷﺣﺎم اﻷﺷﺧﺎص  ؛(أطراف اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ)ﺗﺣت ﻋﻧوان 
اﻷول ﺗﻧﺎول اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻔﺎﻗد(  :اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺛﯾناﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم 
أﺣﺎم اﻷﺷﺧﺎص  واﻟﻣﻔﻘود، وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻐﺎﺋب ،وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ
اﻷول ﻓﻪ أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  :اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺛﯾن
  .ﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ أﺣﺎم اﻟ
ﺎﺋﻬﺎ اﻧﺗﻬﻧﺎول اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻌد ﻗﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﯾأﻣﺎ اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓ
، وﺗم ﺗﻧﺎول ﻫذا (أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ)ﺗﺣت ﻋﻧوان وﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر 
اﻷول ﺣول ﺻﻼﺣﺎت وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ اﻟﻌﻧوان ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻﻠﯾن، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻷول أو اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﺣث 
اﻷول ﺣول :اﻟﺛﺎﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻص ﻷﺣﺎم اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺛﯾن
  .ﻲ واﻷﺧﯾر ﺣول اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔأﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، واﻟﺛﺎﻧ
وآﻣﻞ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺧطوة ﻓﻲ طرXV اﻷﻟﻒ ﻣﯾﻞ ﻓﻲ درب اﻟﻌﻠم اﻟذ( ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻻ 
  .ﻣوت اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺈن أﺻﺑت ﻓﻣن ﷲ وٕان أﺧطﺄت ﻓﻣن ﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﺷطﺎن
  .وﷲ اﻟﻣوﻓV 





  أطراف اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  ن ﻓﺻﻠﯾنوQﺗﺿﻣ
  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
  ن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔاﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌو
   اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣون 
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب 
   اﻟﺷرﻋﻲ
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اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻧظﺎم أﻗرﺗﻪ اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻧظﻣﺗﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻘﺻد ﻪ ﺳﻠطﺔ 
 ﻣوال أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﻧﻔس وأاﺳم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻔﺎﺋدة ﺷﺧص طﻠV ﻋﻠﻪأﻗرﻫﺎ اﻟﺷرع و 
ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾرﻫم ﻟﺷؤوﻧﻬم واﻟﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺄﻧﻔﺳﻬم، ﻓ ﻟظرف ﺣﺎل دون ﻗﺻور ﻓﻲ أﻫﻠﯾﺗﻬم أو ﺳﺑب 
ﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ واﺟب اﻟرﻋﺎﺔ واا
وﺗﻧﻣﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرا،  ﺎﺻﻼﺣﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم وٕادارﺗﻬﺎ ﺣﻔظﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻣﺎ ﻣﻧﺢ 
ﺣﯾث ﺗﺣﻞ إرادة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺣﻞ إرادة اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء 
  .ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻟﻣطﺎﻟﺔ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎاﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻌﻘود و 
اﻷول ﻫم ﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ طرﻓﯾن، اﻟطرف ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋوﻣن ﺧﻼل ﻫذا 
اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻌﺎﻧون ﻣن  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻫم ﺗﻠك
وﻣﺎﺷرة ﻗﺻور ﻓﻲ أﻫﻠﺔ اﻟﺗﺻرف ﻟدﯾﻬم أو ﺣﻞ ﺑﻬم ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎل دون ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻷﻫﻠﯾﺗﻬم 
ﻬم اﻟﺷرع واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻌ، ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص أﺧﺿاﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺔظﻓﺎﻣﺣاﻟواﺟب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرورXﺎت اﻟﺧﻣس اﻟ ﺎﯾﺗﻬم ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم وأﻣواﻟﻬمﺣﻣﻟ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدs اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
طﺎﺋﻔﺔ  ﺎﺋﻣﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻫماﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘ ﻫمواﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
وأﻣوال اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ  ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ أﻧﻔسﻠﻔﻬم اﻟﺷرع  ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
أو ﺑواﺳطﺔ ﻣﺛﻞ  ،(وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻣﺎﺷرة ﻣﺛﻞ اﻷب واﻟﺟد واﻟﺣﺎﻛم ﺻوﻧﻬم وﺗﻧﻣﺔ أﻣواﻟﻬم، إﻣﺎ 
  (.اﻷول ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوﺻﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ) اﻟوﺻﻲ وﻣﻘدم اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻋﻠﻪ وﻟﻔﻬم ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﻧ
ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ،  ﯾنص اﻟﺧﺎﺿﻌﺎﺷﺧأو اﻷ ﺑدءا ﺎﻟطرف اﻷﻫم وﻫم اﻟﻣﻧوب ﻋﻧﻬموذﻟك 
ﻠﻧﺎﺔ ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن وﻧون ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﺣﯾث ﻧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺎب ﻣن 
أو  ،اﻟﺷرﻋﺔ وXوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻘوم ﺷﺄﻧﻬم، وذﻟك ﺳواء ﺎﻧوا ﻣن أﺻﺎﺑﻬم ﻗﺻور ﻓﻲ أﻫﻠﯾﺗﻬم
ﺣﻞ ﺑﻬم ﻣﺎﻧﻊ ﻓﯾﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗطرق ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻣﻬﻣﺔ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺛﯾن ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻷول أﺣﺎﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ ، اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
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ﻣن ﺧﻼل إظﻬﺎر  .اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺣﺎﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
طﺑﻌﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣن ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻣﻧﺣﻬم اﻟﺷرع 
واﻟﻘﺎﻧون ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺎ اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﯾﻬم وﯾﻒ ﯾﺗم ﺗﻧﺻﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ رأس 
  .أﻋﻣﺎﻟﻬم
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣواﻟﺔ وﻓV اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ
  
  اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ مﻟﻧظﺎ ن واﻟﺧﺎﺿﻌ اﻷﺷﺧﺎص: اﻷول اﻟﻔﺻﻞ
  اﻷﻫﻠﺔ ووﻧﺎﻗﺻ وﻓﺎﻗد :اﻷول اﻟﻣ
ﺣث            
   واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ
ﺣث            
  اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب 
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣون  اﻷﺷﺧﺎص :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻﻞ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب: اﻷول اﻟﻣ
ﺣث           
   ﻣﺣﻞ اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ
ﺣث           
 اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ                          
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
ن ﻟﻧظﺎم وﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌاﻷﺷﺧ
   اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  وXﺗﺿﻣن ﻣﺣﺛﯾن
  اﻟﻣ
ﺣث اﻷول 
  اﻷﻫﻠﺔ ﻓﺎﻗدو وﻧﺎﻗﺻو 
   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ
ﺣث 
   اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
  ﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔن ﻟﻧظﺎم اﻟواﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌ
  
اﻟﺗﺻرف اﺧﺗﻼل ﻓﻲ أﻫﻠﺔ ﺳﺑب إﻣﺎ أن ون ﻟﺷﺧص ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﺧﺿوع 
ﺳﺑب ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎل دون أن ﯾﺎﺷر اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧوﻟﻪ  أو ون  ،أﻫﻠﺔ اﻷداء ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰﻟدﻪ
 ﯾرﺟﻊون اﻟﻘﺎﻧﻓﻲ  وأﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺳواءأو ذﻟك اﻟﻣﺎﻧﻊ  وﻫذا اﻻﺧﺗﻼل .إﺎﻫﺎ أﻫﻠﺔ اﻷداء
، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗl ﺳﻧﻪ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ أو اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺷﺧصﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف ﻟ
  .ﻏﺎﻪl ﺑوﺟودﻩ أو ﺗوﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣر  ﺗﻌﻠV ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ
، ﻓﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺗﻰ ﺑدأ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣرﺗl ﺎﻟﻌﻘﻞ ،ذﻟك أن أﻫﻠﺔ اﻷداء ﻣﻧﺎطﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻗدراﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﻌﻘﻠﺔ ﻌد  ﺛم ﺗﺗم ﺎﻛﺗﻣﺎل ،ﻧﺎﻗص أﻫﻠﺔ ﻗﺎﺻرا أو ﻓﺳﻣﻰ ﻧﺎﻗﺻﺔوﺗﺑدأ  ،ﻣﯾز
وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﺄﺛرﻫﺎ ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺳن، ﻓﺈن أﻫﻠﺔ اﻷداء ﻌد اﻛﺗﻣﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺗﺄﺛر . اﻟرﺷداﻟﺑﻠوغ ﺣﯾن ﺻﻞ إﻟﻰ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌوارض اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾزﻩ، ﻓﺗﻔﻘدﻩ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﺻﯾر ﻓﺎﻗدا 
   1.وﻼﻫﻣﺎ ون ﻣﺣﻼ ﻟﻠﺣﺟر ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔﻟﻸﻫﻠﺔ أو ﺗﻧﻘص ﻣﻧﻪ ﻓﺻﯾر 
ﺷؤوﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﺎب أو ﻓﻘدان ﺗﺣت أ( ظرف  ةﺎﺷر ﻋن ﻣ ﻌﺟزﻣﺎ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻗد 
 ﺣﺎﻟﻪ ،ﺎن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ وXﺗﺻرف ﻣﺎﻧﻪ وﺣﻔb ﻟﻪ ﺣﻘوﻗﻪ وأﻣواﻟﻪ
  .اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﺣﺎل
ﻓﺋﺔ ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲﻓﺋﺔ ن وﻋﻠﻪ ﻓﺈ
اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﺗﺟﺎوز ﺳن اﻟرﺷد  أواﻟذ( ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد، اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺷﺧص  ﺳواء ،اﻷﻫﻠﺔ
                                                           
ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ؛ 852ص ،(6991دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ، ﻣﺻر،  -اﻟﻘﺎﻫرة )، 1; ،أﺣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻋﺔ، اﻟﺧﻔﯾﻒ ﻋﻠﻲ -1
ﻋﺑد اﻟرزاق ؛ 687ص، 2ج ،(4002ﺳورXﺎ، دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  - دﻣﺷV) ،2; ،(ﺟزءان)،اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم اﻟزرﻗﺎ،
ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﺔ،  ﻟﺑﻧﺎن، - ﺑﯾروت) ، 2أﺟزاء، ;01 ،اﻟوﺳj ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾد، أﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬور( 
 .982ص، 1، ج(0002
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وأﺻﯾب ﻌﺎرض أﻓﻘدﻩ أﻫﻠﯾﺗﻪ أو أﻧﻘص ﻣﻧﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ وٕاﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ 
اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻠذﯾن  وذا ،وﺳﻣﻰ ﺑذﻟك ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ اﻟﺷرﻋﺔ وﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﯾﺗﺻرف ﻋﻧﻪ،
  .ﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺧوﻟﻪ ﻟﻬﻣﺎ أﻫﻠﯾﺗﻬﻣﺎﻣﺣﺻﻞ ﻟﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺎل دون ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬ
ﻷﺣﺎم  د( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ، وﻓﻲ ﻣﺣث ﺛﺎنﻓﻲ ﻣﺣث أول ﻷﺣﺎم ﻓﺎﻗ ﯾﺗم اﻟﺗطرق وﻋﻠﻪ 
  .اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب
  




  اﻷﻫﻠﺔ ووﻧﺎﻗﺻ وﻓﺎﻗد
  
ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد  د( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﻗﺳﻣﺎن، اﻷول ﻫو اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻟمن ﻓﺎﻗإﺳﺑV اﻟﻘول 
 ﺎﻧﻘﺻﻬﯾﻔﻘدﻩ أﻫﻠﯾﺗﻪ أو اﻟذﯾن ﺗﺟﺎوز ﺳن اﻟرﺷد وﻟﻛﻧﻪ أﺻﯾب ﻌﺎرض ص واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫم اﻟﺷﺧ
ﻟﻘﺎﺻر واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎص ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﺑﯾن اﻷول ﺧﺎص ﺎﻓﺣﺟر ﻋﻠﻪ
  .ﺎﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
  
  ﻟﻣطﻠب اﻷولا
  اﻟﻘﺎﺻر
  
ﺗﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻣن اﻻﻧﻌدام ﺣﺗﻰ  ﻣراﺣﻞ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻘﺎﺻرأﻫﻠﺔ اﻟ ﺗﻣر
وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻘﺎﺻر وأﻫﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  1.ﺣﺳب ﺳﻧﻪ وﻧﻣو ﻋﻘﻠﻪ اﻻﻛﺗﻣﺎل
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
   أﺣﺎم اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﻷول اﻟﻔرع
أطوار، ﻋدة إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻰ اﻛﺗﻣﺎل أﻫﻠﯾﺗﻪ  اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣرXﺔﻘﺳم اﻟﻔﻘﻬﺎء 
طور اﻟطﻔوﻟﺔ وﻣﺗد ﻣﻧذ وﻻدة اﻹﻧﺳﺎن  ﻫو واﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ،طن أﻣﻪﻓﻲ  طور اﻟﺟﻧﯾن اﻷول ﻫو
إﻟﻰ ﻏﺎﺔ اﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟذ(  اﻟذ( ﺳﺗﻣرﻣﯾﯾز، واﻟطور اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﺗ
                                                           
ﺑﯾروت، ) ، 6، ;، أﺣﺎم اﻷﻫﻠﺔ واﻟوﺻﺔ واﻟﻣوارQث2ﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ، ﺟزءان، جﺷرح ﻗﺎﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻋﻲ،  -1
  .7، ص(7991ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، : ﻟﺑﻧﺎن، دﻣﺷV، ﺳورXﺎ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن
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واﻟذ( ﻌد  اﻟطور اﻷﺧﯾر وﻫو  ،اﻟرﺷداﻹﻧﺳﺎن ﻗﺑﻞ وﺻوﻟﻪ  ﺎﻣر ﺑﻬ ﻌد اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺿرورXﺔ اﻟﺗﻲ
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﺎﻋﺎ ﺎﻵﺗﻲ  1.ﻣﻊ اﻟﺑﻠوغ طورا واﺣدا
ﻬﺎء ﻣن ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺟﻧﯾن وأﻫﻠﯾﺗﻪ، ﻣوﻗﻒ اﻟﻔﻘﻟ أوﻻﺗطرق ﻧ: (ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻣﻞ)طور اﻻﺟﺗﻧﺎن : أوﻻ
  :وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ﻟﻠﺟﻧﯾن، ﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎءﻟ ﺎﺛﺎﻧو 
ﺗﺑدأ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻧذ ﻋﻠوق اﻟﺑوﺿﺔ : ﻣوﻗﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺟﻧﯾن وأﻫﻠﯾﺗﻪ -1
ﻟﻠﺣﻣﻞ أﻫﻠﺔ وﺟوب ﻧﺎﻗﺻﺔ  اﻟﻔﻘﻬﺎءوأﺛﺑت . اﻟﻣﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺟدار اﻟرﺣم وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻌﻣﻠﺔ اﻟوﻻدة
   2.اﻟﺗزاﻣﺎت أ( ﯾﺗﺣﻣﻞﻘوق دون أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣ ﻻﻛﺗﺳﺎبأن ون أﻫﻼ  ﺗﺧوﻟﻪ
ﺟﻬﺔ أﺧرj ﻓﻬو ﻣن ﻣن أﻣﻪ  اﻣن ﺟﻬﺔ ﺟزءوٕان ﺎن ﺄن اﻟﺟﻧﯾن  اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫذا اﻟﺣم ﻞ َوﻋﻠﱠ 
ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻫذا ﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻟﺷرع  وﻟذﻟكﻋﻧﻬﺎ ﻷن ﻟﻪ ﺣﺎة ﺧﺎﺻﺔ وXﺗﻬﺄ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻋن أﻣﻪ،  ﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ أﻗرت ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻧوﻋﺎ أﻫﻠﺔ اﻟوﺟوب اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ، وﺳﺑب اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻣن ﻓﻲ أن اﻻﻋﺗﺎر 
   3.ﺗﻘﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷر; ﺛﺑوت وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ
ﻓﻘد أﺛﺑت اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻓV ﻣﺎ ﺳﺑV : اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ -2
، واﻟﺣV ﻓﻲ اﻹرث ﻣﻣن ﻣوت ﻣن وﻫﻲ ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻣن أﺑﻪ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻧﯾن
  :4ﻟﻪ ﻪ وﻣﺎ ﯾوﻗﻒ ﻋﻠﻪ واﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺎ ﯾوﺻﻰ ،ﻣورﺛﻪ
ﯾﺛﺑت ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻧﺳﻪ ﻣن أﺑﻪ وﻫو ﻻ ﯾزال ﺣﻣﻼ، ﻷن اﻷﺻﻞ : اﻟﺣ1 ﻓﻲ ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب -1-2
  5(.اﻟوﻟد ﻟﻠﻔراش:) ﷺ ﻪﻓﻲ ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻫو ﻋﻘد اﻟزواج، واﻋﺗﺎر اﻟﻣرأة ﺑذﻟك ﻓراﺷﺎ ﻟﻠرﺟﻞ، ﻟﻘوﻟ
                                                           
  .01، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻋﻲ،  -1
 .197ص ،2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟزرﻗﺎ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد -2
: ﻣﺻر); .د ،ﺎم اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔأﺣ، ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻟد ﷴ -3
 .88، ص(1102دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ودار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺑرﻣﺟﺎت، 
 ،4،ج(5891دار اﻟﻔر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :ﺳورXﺎ، دﻣﺷV) ،2أﺟزاء، ;8، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،وﻫﺔ  -4
 .811ص
، ﺗﺣﻘﯾV ﷴ ﺻﺣﺢ ﻣﺳﻠم ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻧﺳﺎﺑور(، ،7541ﺎب اﻟوﻟد ﻟﻠﻔراش، اﻟﺣدﯾث رﻗم ،رواﻩ ﻣﺳﻠم، ﺗﺎب اﻟرﺿﺎع -5
، اﻟﻧظرQﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ، ؛ ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲ0801ص، 2،ج(1991،دار اﻟﺣدﯾث: ﻣﺻر) ، 1أﺟزاء، ;5 ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺎﻗﻲ،
 .831، ص(9991، 1ﻟدار اﻟﺷﺎﻣﺔ، ;ﺳورXﺎ وا - دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷV :ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت)،1;
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ﻓرت اﻟﺷرو; اﻟﻺرث ﻣﺗﻰ ﺗو  اﺗﻔV اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣﻣﻞ: اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻹرث -2-2
ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣطﻠوﺔ ﺷرﻋﺎ  ﯾوﻟدﺄن  ﺛﺑوت وﺟودﻩ ﺣﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻣوت ﻣورﺛﻪوﻫﻲ  اﻟﻣطﻠوﺔ،
ﻫذا وXرj . ﺎﻻﺳﺗﻬﻼلأن ﯾوﻟد ﺣﺎ وﻟو ﻟﺛوان، وﻫو ﻣﺎ ﻌرف ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻹرث، و  ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
، أﻣﺎ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﯾرj ﺣﺎ، ﻷن اﻷﻛﺛر ﺄﺧذ ﺣم اﻟﻛﻞأﻧﻪ ﺗﺛﺑت ﺣﺎﺗﻪ ﺑﺧروج أﻛﺛرﻩ  ﺔﻟﺣﻧﻔاﻓﻘﻬﺎء 
  1.ﻷن أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻣﻠك ﻻ ﺗﺛﺑت إﻻ ﺎﻟوﺟود اﻟﻛﺎﻣﻞ ؛أ( أن ﯾوﻟد ﻠﻪ ﺣﺎ؛أن ﻻ ﺑد ﻣن ﺧروﺟﻪ ﺎﻣﻼ
اﻟﺣﻧﻔﺔ وﻟﻛن اﻟوﺻﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾراث،  ﺗﺻﺢ: اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟوﺻﺔ ﻟﻪ -3-2
ﻋﺗﺎرﻫﺎ أﺷﻬر ﺎ 6ﺣﺎ ﻷﻗﻞ ﻣن  وأن ﯾوﻟداﻟﺣﻣﻞ ﻋﻧد ﻋﻘد اﻟوﺻﺔ  وﺟود ﺷﺗرطون واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ 
اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﯾرون أﻧﻪ ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﺣﻣﻞ اﻟﻘﺎدم، ﻓﺎﻟوﺻﺔ و اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  ﺑﯾﻧﻣﺎ 2.أﻗﻞ ﻣدة اﻟﺣﻣﻞ
  3.ﻋﻧدﻫم ﺗﺻﺢ ﻟﻛﻞ ﻣن ﻘﺑﻞ أن ﻣﻠك واﻟﺣﻣﻞ اﻟﻘﺎدم ﻘﺑﻞ أن ﻣﻠك ﺷرXطﺔ أن ﯾوﻟد ﺣﺎ
   :ﺳﺄﻟﺔ ﺛﺑوت اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ ﻗوﻻنﻓﻲ ﻣﻟﻠﻔﻘﻬﺎء : اﻟﺣ1 ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾوﻗﻒ ﻋﻠﻪ -4-2
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻧﻔﺔ ﯾرون أن ﻻ  ،ﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔا وﻫو ﻗول: اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ ﺻﺣﺔ -1-4-2
ﺳﺗﺣV اﻟﺣﻣﻞ ﻣن ﻏﻠﺔ اﻟوﻗﻒ ﺣﺗﻰ ﯾوﻟد، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﯾرون أن ﺣﻔb ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻧﺻﯾﻪ ﻣن ﻏﻠﺔ 
   4.اﻟوﻗﻒ ﺣﺗﻰ ﯾوﻟد، ﻓﺈن وﻟد ﺣﺎ أﺧذ ﺣﻘﻪ، وٕان وﻟد ﻣﯾﺗﺎ ﺻرﻓت اﻟﻐﻠﺔ ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن
                                                           
اﻟﻛوﯾت، ﻣﻧﺷورات وزراة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت، ) ، 1ﺟزءا، ط 54 ،اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ -1
 .014، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟزﺣﯾﻠﻲ، ؛ وﻫﺔ 56، ص3ج، (2991 واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﺻﻔوة دار ﻣطﺎﻊ
دار اﻟﻛﺗب : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ، 1أﺟزاء، ;01، ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊﯾن أﺑو ر ﺑن ﻣﺳﻌود، اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، ﻋﻼء اﻟد -2
اﻟﻧﺟم اﻟوﻫﺎج ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎء ﷴ ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﺳﻰ،  و، ﻣﺎل اﻟدﯾن أﺑاﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ؛ اﻟدﻣﯾر( 884ص ،01ج، (3002، اﻟﻌﻠﻣﺔ
   .122، ص6ج ،(4002ار اﻟﻣﻧﻬﺎج، د ؛اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ -ﺟدة) ،1أﺟزاء، ; 01 ،اﻟﻣﻧﻬﺎج
، ﺿطﻪ وﺻﺣﺣﻪ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرXم اﻟﺗوﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔرﻋﻲ ﻻﺑن اﻟﺣﺎﺟبﺑن إﺳﺣﺎق اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، ﺧﻠﯾﻞ  -3
؛ 384ص ،8،ج(8002ﻣﻧﺷورات ﻣرز ﻧﺟﯾﺑوﻪ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﺗراث، دﺑﻠن، إﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﺔ؛ ) ;، .أﺟزاء، د 9 ﻧﺟﯾب،
دار : اﻟرXﺎض، اﻟﻣﻣﻠﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ) ،3ﺟزءا، ;  51 ،اﻟﻣﻐﻧﻲ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧرﻗﻲ، اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺔاﺑن ﻗداﻣﻣوﻓV اﻟدﯾن 
 .854، ص8،ج(7991ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ أﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻟك إﻟﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك، و
ﺎﻟﻬﺎﻣش أﺑو اﻟﺑرﺎت أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن أﺣﻣد،  اﻟدردﯾر، -4
أﺧرﺟﻪ وﻧﺳﻘﻪ وﺧرج أﺣﺎدﯾﺛﻪ وﻓﻬرﺳﻪ وﻗرر ﻋﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣدﯾث ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺎل  ،ن ﷴ اﻟﺻﺎو5 اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﺣﺎﺷﺔ اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺑ
اﺑن ﻣﺎزة، ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎر( اﻟﺣﻧﻔﻲ،  ؛201ص ،4، ج(دار اﻟﻣﻌﺎرف: اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر) ، ن.س.د;، .دأﺟزاء،  4 وﺻﻔﻲ،
، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ :ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت)، 1أﺟزاء، ; 9ﺟﻧد(، ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻛرXم ﺳﺎﻣﻲ اﻟ ،اﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ
  .651ص ،6، ج(4002
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ﻷن ﻣن ﺷرو;  ؛ﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔوﻫو ﻗول ا: ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟوﻗﻒ  -2-4-2
  1.اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻪ ﻋﻧدﻫم إﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺎل، واﻟﺣﻣﻞ ﻟس ﻟﻪ اﻟﺗﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺎل
   :ء ﺣول ﺟواز اﻟﻬﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾناﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎ: اﻟﻬ
ﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ -5-2
ﻷن ﺷر; اﻟﻬﺔ  ؛واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔوﻫو ﻗول : ﻋدم اﻟﺟواز -1-5-2
   2.وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺻﺢ ﻓﻲ ﺣV اﻟﺣﻣﻞ ،اﻟﺣوزﻫو اﻟﻘض أو ﻋﻧدﻫم 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن اﻟﻘﺑول اﻟﺟﻣﻬور ﺣﯾث ﺧﺎﻟﻔوا  ،اﻟﻣﺎﻟﻛﺔوﻫو ﻗول : ﺟواز اﻟﻬ
ﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ -2-5-2
  3.، واﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻬﺔ ﻫو اﻟﺗزام اﻟواﻫبﺿرور( ﻻﻧﻌﻘﺎدﻫﺎﻏﯾر  اﻟﻬﺔ ﻓﻲ
ن اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻫو أن ﻠﺟﻧﯾن ﻧﺟد أق اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟر ﻓﻲ اﻟﺣﻘو وﺣﯾن اﻟﻧظ
 اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻻ ﻹرادة اﻟﻣوﺟب ﻓﻼ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻘﺑول ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، وأن
اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻔV واﻋﺗﺎر اﻟﺟﻧﯾن ذا أﻫﻠﺔ ﻻ ﺗؤد( إﻟﻰ ﻧﺷوء ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت 
   4.وj ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق دون اﻟﺗﺣﻣﻞ ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎتوﺟوب ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻻ ﺗؤﻫﻠﻪ ﺳ
ﯾﺑﺗدs ﻫذا اﻟطور ﻣن ﺣﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗﻣﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ : (ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻣﯾﯾز)طور اﻟطﻔوﻟﺔ : ﺛﺎﻧﺎ
ﺗﻛﺗﻣﻞ أﻫﻠﺔ اﻟوﺟوب ﻟدﻪ، وﻣﺗد ﻫذا اﻟطور ﺣﺗﻰ ﺻﯾر ﻟﻪ اﻟوﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻔﻬم ﻓ
ﻧﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدﯾﻧﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺷرXﻌﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺟﻣﻠﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈدراك ﻣﻌﺎ
   5.وﻔﻬم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻔﻬﻣﻪ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﻊ واﻟﺷراء، ﻓﺣﯾﻧذاك ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺻﺢ ﻣﻣﯾزا
ﺗﻣﻠك ﻞ ﻣﺎ  ﺗﺧوﻟﻪ أﻫﻠﺔ وﺟوب ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧص ون  ﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣرﺣﻠﺔوﺧﻼل 
ﺈﺑرام ﺑاﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  ﻘومﻓﻲ ﺣﯾن أو ﯾوﻗﻒ ﻋﻠﻪ، ﯾوﻫب ﻟﻪ  ﻣﺎ أو ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻔﺎﺋدﺗﻪﺷﺗرj 
                                                           
اﻟﻣﺗب : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ، 3ﺟزءا، ; 21، روﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﺷرف، ﯾزرXﺎ ﻣﺣ أﺑو اﻟﻧوو(، -1
اﻟﺳﻌودﺔ، )  1ﺟزءا، ;51 ،اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ اﻟﻌﺛﻣﯾن، ؛ ﷴ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ713ص ،5ج، (1991 اﻹﺳﻼﻣﻲ،
 .03ص ،11ج، (6241 دار اﺑن اﻟﺟوزر( ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
 021، ص2ج ،(8991دار اﻟﻘﻠم، : دﻣﺷV، ﺳورXﺎ) ،1ﺟزءان، ; ،اﻟﻣﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ اﻷﺷﻘر، ﷲ ﻋﺑد ﺳﻠﻣﺎن ﷴ -2
: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)  1; ، ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﷴ اﻟﺷرXﻒ،امﺗﺣرQر اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﺗز اﻟﺣطﺎب، أﺑوﻋﺑد ﷲ ﷴ ﺑن ﷴ،  -3
 .341ص ، (4891دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
 .911ص ،4ج ،اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪاﻟزﺣﯾﻠﻲ، وﻫﺔ  -4
 .2اﻟﻬﺎﻣش رﻗم 397، ص2اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم، جاﻟزرﻗﺎ، ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد  -5
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أﻫﻠﺔ أداء  ﻟﻠﺷﺧص ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرةﻻ ﺗﻛون  وﻟﻛن. ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎXﺎﺷر اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ و 
إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب  ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎوﻻ  ،ﻼ أﺛر ﻟﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت وﻟو ﺎﻧت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪﻓﻣطﻠﻘﺎ، 
  1.اﻟﺷرﻋﻲ أو إذﻧﻪ
ﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾﻠﺗزم اﻟﻘﺎﺻر ﻓXﺗرﺗب ﻋﻠﻰ أﻫﻠﺔ اﻟوﺟوب اﻟﺗﺎﻣﺔ أن و 
ﻋن ﻋﻘد أﺑرﻣﻪ  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌوض اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺣV اﻟﻐﯾر، ﺳواء ﺎن ﺣV اﻟﻐﯾر ﻧﺎﺗﺟﺎ
ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺟرXﻣﺔ ﺳﺑب آﺧر ﻣﺛﻞ إﺗﻼف اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻣﺎل اﻟﻐﯾر أو اﻟﺗﻌوض اﻟأو  ،اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻌﻘﺎرXﺔ ، واﻟﺗزاﻣﻪ ﺎﻟﺗﻌوض ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك، وذا اﻟﺿراﺋب اﻟاﻟﺗﻲ ﻗد ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ
   2.وذا زﺎة اﻟﻔطر اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻸﻗﺎربإﻟﻰ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، إﺿﺎﻓﺔ 
  وﺟو:ﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾر، واﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻓرXﻘﯾن،  ﻓﻲأﻣﺎ زﺎة اﻟﻣﺎل، ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
ﻗﺑﻞ  اﺋﻬﺎ اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ واﻟﺻﻐﯾرﻋﺎدة ﻣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻷدأن اﻟزﺎة  ﯾرj اﻷﺣﻧﺎف: اﻟﺣﻧﻔﺔ: اﻷول
   3.ﻠﻲ واﺑن ﻋﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬمﻗول ﻋﻏﯾر ﻣﻠﻒ ﻓﻼ ﺗﺟب اﻟزﺎة ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، وﻫو وغ ﻠاﻟﺑ
وﺟوب اﻟزﺎة ﻓﻲ ﻣﺎل  ﯾرj ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء: اﻟﺟﻣﻬور ﻣن ﻣﺎﻟﻛﺔ وﺷﺎﻓﻌﺔ وﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺗﺟروا ﻓﻲ ) :اﻟﯾﺗم، ﻓﻧﺟد اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﻣوطﺋﻪ ﯾذر أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ أن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ ﻗﺎل
ﺎﻧت ﻋﺎﺋﺷﺔ  :ﺑن اﻟﻘﺎﺳم ﻋن أﺑﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل وﻋن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن (.أﻣوال اﻟﯾﺗم ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟزﺎة
   4.ﻫﺎ ﻓﺎﻧت ﺗﺧرج ﻣن أﻣواﻟﻧﺎ اﻟزﺎةﺗﻠﯾﻧﻲ وأﺧﺎ ﻟﻲ ﯾﺗﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺟر 
                                                           
 :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت) ،1أﺟزاء، ; 01 ،ﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔاﻟﻣﻔﺻﻞ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻣرأة واﻟﺑﯾت اﻟﻣ، زXدان ﻋﺑد اﻟﻛرXم -1
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ ، اﻟرﻓﻌﻲ ؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم172، ص01ج، (4991ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﻊ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 .951ص، (6991ﻣطﺎﻊ أﻓرXﻘﺎ اﻟﺷرق،  :اﻟﻣﻐرب، اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء) ;، .د ،اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
 .897، ص 2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ،  -2
 .873، ص2،جﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -3
دار اﻟﺣدﯾث ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر : اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر) ; .، دﺑرواﺔ ﺣﯾﻰ ﺑن ﺣﯾﻰ اﻟﻠﯾﺛﻲ اﻟﻣوطﺄﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس اﻷﺻﺣﻲ،  -4
اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر، أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳﻒ : اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ؛ واﻧظر، ﺗﺎب اﻟزﺎة، ﺎب زﺎة أﻣوال اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ و 321، ص(4002واﻟﺗوزXﻊ، 
اﻻﺳﺗذﺎر اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣذاﻫب ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺻﺎر وﻋﻠﻣﺎء اﻷﻗطﺎر ﻓﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻣوطﺄ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟرأ5 واﻵﺛﺎر ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﷴ، 
دار ﻗﺗﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ : دﻣﺷV، ﺳورXﺎ) ،1ﺟزءا، ; 03 ، ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﻣﯾن ﻗﻠﻌﺟﻲ،وﺷرح ذﻟك ﻠﻪ 
ﺎﻹﯾﺟﺎز واﻻﺧﺗﺻﺎر
  .08، ص9ج ،(3991 ،دار اﻟوﻋﻲ :، ﺣﻠب، ﺳورXﺎ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻرواﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ
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ﻣﺎ ﺗﺣﺻﻰ ﻧوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗدﻓﻊ ﻞ ﺳﻧﺔ وا ٕ واﺟﺔ، ﻣﺎل اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾزوﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ زﺎة 
   1.ﻟﺻﺑﻲ ﻓﯾﺧﺑرﻩ وﻟﻪ ﺑوﺟوب اﻟزﺎة ﻓﯾؤدﯾﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪوﺗﺟﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ا
  2.واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻘوﻟون ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وXرون أن اﻟوﻟﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟزﺎة ﻋن اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ
وواﺿﺢ أن ﻗول اﻟﺟﻣﻬور ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أﺻوب ﻟﻣﺎ ﻓﻪ ﻣن 
ﻷن  ؛ﻟﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرj  ﺗﺣﻘﯾV ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠزﺎة ﻣن ﺟﻬﺔ وﺣﻣﺎﺔ
  .اﻟزﺎة ﻗد ر:طﻬﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣم ﺑﻧﻣو اﻟﻣﺎل وزXﺎدﺗﻪ
ﻣﺗد ﻫذا اﻟطور ﻣن ﺣﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن  (:ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ واﻟرﺷد)طور اﻟﺗﻣﯾﯾز : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻔﻬوم  وﻟﻔﻬم ﺣم اﻟﺻﺑﻲ ﺧﻼل ﻫذا اﻟطور ﻻ ﺑد أن ﻧﺣدد اﻟﺗﻣﯾﯾز إﻟﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ ﺟﺳﻣﺎ وﻋﻘﻼ،
اﻟﻣﻣﯾز أو ﺣم ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر  ﻧﺑﯾن أﺛر اﻋﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﻣﻣﯾزا، ﺳواء ﻣن ﺣﯾثﺛم  ،زاﻟﺗﻣﯾﯾ
  .اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﺧﻼل ﻫﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺔﻣﺳؤوﻟﻣن ﺣﯾث أﺣﺎم اﻟ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻐﺔ ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎز اﻟﺷﻲء ﻣﯾزﻩ ﻣﯾزا ﻓﺻﻠﻪ ﻋن ﻏﯾرﻩ وون  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﯾﯾز -1
   3.ﻔرXV ﺑﯾن اﻷﺷﺎء ﻌد ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎاﻟﺗ وﻫو أﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗﺑﻬﺎت واﻟﻣﺧﺗﻠطﺎت،
ﺣﯾث ﯾرj اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫو  ؛وﺗﻌرXﻒ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﺻطﻼﺣﺎ ﻟم ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐو( 
ﻟﺣدوث ﻗوة ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ ﺳﺗﻧl ﺑﻬﺎ  ؛اﻟﺳن اﻟﺗﻲ إذا اﻧﺗﻬﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻋرف ﻣﺎ ﺿرﻩ وﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻪ
ﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺗم ﺄﻣرXن ﻓ وﻋﻠﻪ. وﻋطﺎءب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن أﺧذ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﻊ واﻟﺷراء وﻣﺎ ﯾﺗرﺗ
  . ؛ ﺑﻠوغ ﺳن ﻣﻌﯾﻧﺔ وٕادراك ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘود ﺑوﺟﻪ ﻋﺎمﻣﺗﻼزﻣﯾن
ﻓﻲ ﺳن ﻗرXﺔ  اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟرﺷد، ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻧدﯾﺗطور ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ اﻻﻛﺗﻣﺎل  وﻷن اﻟﺗﻣﯾﯾز
   4.ﺳﻧوات (7)ﻣن طور اﻟطﻔوﻟﺔ وﻏﯾر ﻌﯾدة ﻋن أواﺋﻞ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ، وﻫﻲ ﺳن ﺳﻊ 
                                                           
، اﻋﺗﻧﻰ ﻪ ﻗﺎﺳم ﷴ اﻟﺑﺎن ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﺣﯾﻰ ﺑن أﺑﻲ اﻟﺧﯾر ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﻣﻧﻲاﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﻣراﻧﻲ -1
 .531، ص 3ج ،(0002دار اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،) ، 1ﺟزءا، ; 41 اﻟﻧور(،
  .96، ص4، جاﻟﻣﻐﻧﻲ ﺑن ﻗداﻣﺔ،ﻣوﻓV اﻟدﯾن  -2
 .398، ص(4002اﻟدوﻟﺔ،  اﻟﺷروق  دار :ﻣﺻر )،4; ،اﻟوﺳj اﻟﻣﻌﺟمﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ،  -3
؛ ﻋﺑد 751، ص7، جﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ ااﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، ؛ 9، ص 2اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، جﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻋﻲ،   -4
 .208، ص2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟزرﻗﺎ ؛ ﻣﺻطﻔﻰ361، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟرﻓﻌﻲ اﻟﺳﻼم
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ﺣدﯾث رواﻩ أﺑو داود ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ ﻋن دل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫم ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺳﻊ ﺳﻧوات واﺳﺗ
ﺳﻊ  إذا ﺑﻠﻎﺎﻟﺻﻼة  اﻟﺻﺑﻲﻣروا  )ول ﷲ ﷺ ﻗﺎلﻋﻣرو ﺑن ﺷﻌﯾب ﻋن أﺑﻪ ﻋن ﺟدﻩ أن رﺳ
  1.( ﻓﺎﺿر:وﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎﻋﺷر ﺳﻧﯾن ، وٕاذا ﺑﻠﻎ ﺳﻧﯾن
ﻠﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻫﻠﺔ ﻟ ﻪ ﺻﺎرأﻧﻣﺎ : ﺣم ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر ﺧﻼل طور اﻟﺗﻣﯾﯾز -2
أداء ﻧﺎﻗﺻﺔ، ﻓﻘد أﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت وﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻌض اﻵﺧر وﺟﻌﻞ 
  :وﻓV اﻟﺗﻘﺳم اﻟﺗﺎﻟﻲ. ﻌﺿﻬﺎ ﻣرﺗطﺎ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
 اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟذﻣﺔزXﺎدة ﻓﻲ وﻫﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ : ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ -1-2
وٕاﻧﻣﺎ ﺻﺣت ﻷﻧﻬﺎ ﺧﯾر ﻟﻪ وﻻ ﺿرر ﻓﯾﻬﺎ . ﻣﺛﻞ ﻗﺑول اﻟﻬﺔ واﻟوﺻﺔ واﻟوﻗﻒ ،ﻣﻘﺎﺑﻞﺑذل دون 
  .ﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻣن ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ وﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺗﻛون ﻧﺎﻓذة دون . ﻋﻠﻰ ﻞ ﺣﺎل
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ اﻓﺗﻘﺎر ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ : ﺗﺻرﻓﺎت ﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ -2-2
ء ﻣن ﻣﻠﻛﻪ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺎﻟﻬﺔ واﻟﺻدﻗﺔ واﻟوﻗﻒ وﺳﺎﺋر اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺑﺧروج ﺷﻲ
ﻌﻘد ﺣﺗﻰ وﻟو أﺟﺎزﻫﺎ وﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻻ ﺗﺻﺢ ﻣﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻘﻊ ﺎطﻠﺔ وﻻ ﺗﻧ. وأﺿﺎ اﻟطﻼق واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
  2.ﻓﻼ ﻣﻠك ﺑذﻟك إﺟﺎزﺗﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻠك ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﻣﺎﺷرﺗﻬﺎ ؛وﻟﻪ أو وﺻﻪ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣوﻟﻬﺎﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺗ: ﺗﺻرﻓﺎت داﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر -3-2
ﯾرون أن ﺗﺻرف اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز : اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: اﻟﻔرQ1 اﻷول
ﺻﺣﺢ وﻟﻛﻧﻪ ﻣوﻗوف ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟس ﻟﻠوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ 
   3.وﻋﻠﻪ أن ﻻ ﯾرد اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ،أن ﯾﺟﯾز ﺗﺻرﻓﺎ ﺿﺎرا
                                                           
ﻣﺷﻬور ﺑن  :ﺗﺣﻘﯾV ،ﺳﻧن أﺑﻲ داود ﻣﻊ ﺣم اﻷﻟ
ﺎﻧﻲ أﺑو داود اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ،: اﻧظر ﺣدﯾث ﺣﺳن ﺻﺣﺢ،رواﻩ أﺑو داود،  -1
 .494، اﻟﺣدﯾث رﻗم 19، ص(ﻫﺟرXﺔ 7141ﺷر واﻟﺗوزXﻊ، ﻣﺗﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧ :اﻟرXﺎض، اﻟﺳﻌودﺔ )،2; ﺣﺳن آل ﺳﻠﻣﺎن،
ﻣﺗﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد  :اﻟﺳﻌودﺔ) ،1; ﺗﺣﻘﯾV ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻧﻣﻲ، ،اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، اﻟﻧﻣﻲ ﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXزـﻣ -2
 .93، ص(2102اﻟوطﻧﺔ، 
)  ،.;.د أﺟزاء، 6 ،اﻟﺷﻠﺑﻲ ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋ1 ﺷرح ﻧز اﻟدﻗﺎﺋ1 وCﻬﺎﻣﺷﻪ ﺣﺎﺷﺔﻓﺧر اﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ، اﻟزXﻠﻌﻲ،  -3
ﻓﺗﺎوM اﻟﺑرزﻟﻲ أﺑواﻟﻘﺎﺳم ﺑن أﺣﻣد اﻟﺑﻠو( اﻟﺗوﻧﺳﻲ،  ؛ اﻟﺑرزﻟﻲ،191ص ،5ج ،(ﻫـ3131 اﻟﻣطﻌﺔ اﻟﻛﺑرj اﻷﻣﯾرXﺔ ﺑﺑوﻻق،: ﻣﺻر
: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) 1أﺟزاء، ;7 ﷴ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﻬﯾﻠﺔ، :، ﺗﻘدم وﺗﺣﻘﯾVﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻷﺣﺎم ﻟﻣﺎ ﻧزل ﻣن اﻟﻘﺿﺎﺎ 
ﺎﻟﻣﻔﺗﯾن واﻟﺣﺎم
اﻟﻔروع وﻣﻌﻪ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻔروع ﻟﻌﻼءاﻟدﯾن ، اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺑن ﻣﻔﻠﺢ، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴا ؛335ص ،4ج،(2002ار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، د
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ﯾرون أﻧﻪ ﻻ ﺗﺻﺢ ﻋﻘود اﻟﻣﻣﯾز ﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ، وﻻ ﺳﺗطﻊ أن : اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ: Q1 اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔر 
  1.ون ﺣﺗﻰ وﻼ ﻋن ﻏﯾرﻩ، ﺳواء أذن اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﺑﻬذا اﻟﺗﺻرف أم ﻟم ﺄذن
وﻧﻠﺣb ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻗوة وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺟﻣﻬور، وﻣﺎ ﯾؤد( إﻟﻪ اﻷﺧذ ﻘول اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻣن 
وأﻧﻪ م اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وﻋد
ون ﻋﻠﻰ أﻋﺗﺎب اﻟﺑﻠوغ واﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ﻓﻼ ﻌﻘﻞ أن ﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات وﻻ ﻘﺑﻞ ﻣﻧﻪ ﻌض 
   .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ
ﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ﯾﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ: اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺧﻼل طور اﻟﺗﻣﯾﯾز -3
وﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ  ،ﻣﺛﻞ أﺟرة اﻟﻌﺎﻣﻞ ؛اﻟﺗزام اﻟﻘﺎﺻر ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر
وﺻﺢ ﻣﻧﻪ أداء ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وذا ﺗﻌوض اﻟﻐﯾر ﻣﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬم ﻣن ﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ، واﻷﻗﺎرب 
   :ء ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲأﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻓﺄﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎ  2.إذا ﻟم ﯾؤدﻫﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻋدم ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺗﻪ  وXرون  اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻣن :اﻟﺟﻣﻬور -
ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﺎﻟوا ﺄن  ﻬﺎﻘﺎل اﻷﺣﻧﺎف أﻧﻓﺗﺟب اﻟدﺔ،  إﻧﻣﺎﻓﻌﻣدﻩ ﺧطﺄ، 
   3.اﻟدﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ
وﺗؤﺧذ اﻟدﺔ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ وﻻ ﻘﺗص  ،ﺄن ﻋﻣد اﻟﺻﺑﻲ ﻋﻣد دﻫمﻗﺎﻟوا ﻓﻲ اﻷظﻬر ﻋﻧ :اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ -
  4.وﻟﻛﻧﻪ ﺣرم ﻣن اﻟﻣﯾراث إن ﻗﺗﻞ ﻣورﺛﻪ ،ﻟوﺟود اﻟﺷﺑﻬﺔ ؛ﻣﻧﻪ
                                                                                                                                                                                           
طﻌﺔ ﺑﯾت : ﻋﻣﺎن، اﻷردن) ;،.، ﺗﺣﻘﯾV راﺋد ﺑن ﺻﺑر( ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻔﺔ، دأﺑﻲ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد اﻟﻣرداو5 
  .685، ص(ن.س.داﻷﻓﺎر اﻟدوﻟﺔ، 
ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠV ﻋﻠﻪ وأﻛﻣﻠﻪ ﻌد اﻟﻣﺟﻣوع، ﺷرح اﻟﻣﻬذب ﻟﻠﺷﯾراز5 ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎج اﻟدﯾن اﻟﺳ
ﻲ، اﻟدﯾن ﺑن ﺷرف، اﻟﻧوو(، ﻣﺣﯾﻲ  -1
 .281، ص9، ج(ن.س.دﻣﺗﺔ اﻹرﺷﺎد، : ﺟدة، اﻟﺳﻌودﺔ) ;، .د ﺟزءا، 32 ،ﻧﻘﺻﺎن ﷴ ﻧﺟﯾب اﻟﻣطﻌﻲ
 .951ص ،7ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،  -2
 ،(9891دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)  ;،.ﺟزءا، د 03 ،اﻟﻣ
ﺳو\ﻟدﯾن، اﻟﺳرﺧﺳﻲ، ﺷﻣس ا -3
 ، ﺗﺣﻘﯾV ﷴ ﺣﺳن ﷴ ﺣﺳن إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب ﻋﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻐداد( ؛ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب68ص ،62ج
اﻟروض اﻟﻣرCﻊ ﺷرح ﻬوﺗﻲ، ﻣﻧﺻور ﺑن ﯾوﺳﻒ، اﻟﺑ ؛552ص ،2ج ،(8991 دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)،1; ،ﺟزءان
 .646، ص(ن.س.د ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ،: اﻟﺳﻌودﺔ) ;،.، دزاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﺔ ﷴ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺛﻣﯾن
دار : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،1; أﺟزاء،4 ،ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻟﻔﺎq اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟﺷر:ﯾﻧﻲ، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴ اﺑن اﻟﺧطﯾب،  -4
 .61ص ،4ج ،(8991ﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟ
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ﻟرﺷد وأﻣﺎرة ﻋﻠﻪ، وﻫو ﻣﻧﺎ; اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ﺎﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ااﻟﺑﻠوغ ﻣﻘدﻣﺔ  :طور اﻟﺑﻠوغ واﻟرﺷد: ﺎرا
ﻌ
، ﻟذﻟك ﺗﺻرف ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎﻟﻪا ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺎﻟﺣدأن اﻟﺷﺧص ذرا أو أﻧﺛﻰ ﻗد ﺑﻠﻎ واﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ 
ﯾر:l اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﺑﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن واﻋﺗﺎرﻫﻣﺎ طورا واﺣدا، ﻷن اﻟرﺷد ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎ 
   1.ﯾﺧﺗﺑر ﻋﻧد اﻟﺑﻠوغ وﻗد ﯾﺛﺑت ﻓوﻧﺎن ﻣﺗﻌﺎﺻرXن
وﻟﻛن ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗب اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن، ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﺎ أﻧﻬم وٕان ﺎﻧوا ﯾر:طون ﺑﯾن اﻟﺑﻠوغ 
اﻟﻣوﺿﺢ ﺳﺎﻘﺎ إﻻ أﻧﻬم ﻔﺻﻠون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻵﺛﺎر، ﻓﺎﻟﺑﻠوغ وٕان ﺗرﺗب  واﻟرﺷد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
ﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﺈن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻪ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺷﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻋﻠﻪ اﻟﺗزام اﻟﺷﺧص ﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺷرﻋ
ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ اﻷول وﻫو اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺣﺿﺎﻧﺔ وﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘl ﺗﻧﺗﻬﻲ  ﺣﯾث
ﻣﻠك ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج اﻟذ( أﺑرﻣﻪ ﻋﻧﻪ  -ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎ -ﻪﺗﻰ أﻧﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر، ﺣ
  .أﺑوﻩ أو ﻣن ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﻓون ﻟﻪ ﻧﻘﺿﻪ، وﺻﺢ طﻼﻗﻪ وﺧﻠﻌﻪ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﻓﺈن اﻧﺗﻬﺎءﻫﺎ ﻣرﺗl ﺣﺻول اﻟرﺷد ﻣﻬﻣﺎ ﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠوغ 
ﻟﺑﻠوغ أوﻻ ﻓﻣن ﻻ ﯾﺑﻠﻎ ﻻ ﺳﻠم ﻟﻪ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺣدوث ا
  2.ﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻣﺎل، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟرﺷد اﻟذ( ﺳﻠم ﻓﻪ اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر
ﻧﺗﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﻣﺎ و:ﻬذا ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﺑﻠوغ واﻟرﺷد ﺳﺑﺎن ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻷﺟﻞ ذﻟك ﺳ
اﻟﺣدﯾث ﻋن أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ ﺣﯾن  ذرﻧﺎ
  .ﻓﻲ آﺧر ﻓﺻﻞ ﻣن ﻫذا اﻟﺣث ﻌون ﷲ
أﯾن ﺗم ﺗوﺿﺢ  و:ﻬذا ﻧون ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ اﻟﻛﻼم ﻋن أﺣﺎم اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
 ﺗطور أﻫﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﻋﺑر اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣرXﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ إﻟﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد،
ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻟﻧﺗطرق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣطﻠب  وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن إﻟﻰ اﻟﻔرع
  .واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
                                                           
 .541ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲ؛ 061ص ،7،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،  -1
دار اﻟﻛﺗب : ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت) ،2أﺟزاء، ;3 ،ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﺎم اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ ﻣن ﺗﻔﺳﯾرﻩ، اﻟﺟﻧد( ﻓرXد ﻋﺑد اﻟﻌزXز -2
  .07، ص2ج ،(5002اﻟﻌﻠﻣﺔ، 
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  أﺣﺎم اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎﺷرة ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﺔ ﻣرﺣﻠﺗﯾن، ، وﻣر ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ وٕاﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺎﻷﻫﻠﺔ اﻟ1اﻟﻣدﻧﻲ
ﺛم ﺑﻠوغ ﺳن ( اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز)ﻧﻘص اﻷﻫﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ و ( اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز)ﻓﻘد اﻷﻫﻠﺔ  ﻣرﺣﻠﺔ
  . اﻟرﺷد ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ
ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ  ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر(  52ورﻏم أن ﺷﺧﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
. ﻣن ذات اﻟﻣﺎدة أﻛدت ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺟﻧﯾن ﺣﻘوﻗﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻪ اﻟﻘﺎﻧون  2ﺣﺎ إﻻ أن اﻟﻔﻘرة 
وﻋﻠﻪ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﺛم وﻣن ﺛم  ،ﺛم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻣﻞ ﺎﻟﺟﻧﯾن وأﻫﻠﯾﺗﻪ
  .اﻟرﺷد، ﻣﻊ اﻟﺗطرق ﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﻞ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر أﻣرXن أوﻟﻬﻣﺎ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ : (اﻟﺟﻧﯾن)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻣﻞ: أوﻻ
   .ﻧﯾﻬﻣﺎ ﻧرj اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟﻧﯾنﻟﻠﺟﻧﯾن وﺛﺎ
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن  :اﻟﻣﻘررة ﻟﻪ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن واﻟﺣﻘوق -1
  .وﻣﺎ أﺛﺑت ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﺣﻘوق ﻣن ﻟﻪ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  52ﺣﺳب ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة : اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن -1-1
ﻋﻠﻰ ) ﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔاﻟﺟزاﺋر( ﻓﺈن ﺷﺧﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺑدأ ﺑﺗﻣﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣوﺗﻪ، وﺟ
و:ذﻟك أﻛد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( (. أن اﻟﺟﻧﯾن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺷر; أن ﯾوﻟد ﺣﺎ
   2.اﻟﻣرز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺟﻧﯾن
 5002/60/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01-50وﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة إﺣدj اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻧﯾن :) أن ﺎﻧت ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﻘدﻣﺔ ﺎﻵﺗﻲﺣﯾث أﻋﯾدت ﺻﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻌد 
                                                           
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 5791/90/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  85- 57ﻣن اﻷﻣر  04اﻟﻣﺎدة  -1
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟزاﺋر، ) ;،.د ،اﻟﺣ1 وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرQﺔو ﻧظرQﺗﺎ اﻟﻘﺎﻧون ، ﻣﻧﺻور إﺳﺣﺎق إﺑراﻫم -2
 .612ص، (2002 دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
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وﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻓﺳرﻫﺎ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون وﺷراﺣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ (. ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﺔ ﺷر; أن ﯾوﻟد ﺣﺎ
اﻋﺗراف ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﻠﺟﻧﯾن ﺎﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﺔ 
اﻟذ( اﺳﺗﻧد إﻟﻪ ﻫؤﻻء ﺎن ﻋﻣوﻣﺔ اﻟﻧص ﺣﯾث ﻣﻧﺢ  واﻟدﻟﯾﻞ. ﺗﺻﺢ ﻘﯾﻧﺔ ﺑواﻗﻌﺔ وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟﻧﯾن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﺔ دون ﻗﯾد أو ﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻗﺑوﻻ ﺎﻹرث 
واﻟوﺻﺔ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻗﺑوﻻ، ﺣﯾث أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﻬﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﺷر; أن ﯾوﻟد ﺣﺎ ﻣوﺟب 
   1.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  902اﻟﻣﺎدة 
ﻻ ﺗﺑدأ ﻣﻧذ واﻗﻌﺔ اﻟوﻻدة ﺣﺳﻣﺎ ﻔﻬم ﻣن ﻧص  -ﺣﺳب ﻫذا اﻟرأ( -ﻓﺷﺧﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن
وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻧذ ﺛﺑوت اﻟﺣﻣﻞ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻻ ﺗﺛﺑت إﻻ ﻌد  52اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻗد أﺛﻧﻰ ﻫذا اﻟرأ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﺎب . واﻗﻌﺔ اﻟﻣﻼد ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ
ﻌض اﻟﺷراح اﻵﺧرXن ﻗوﻟﻬم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻر( ﻟم ﻘر اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ 
ﺟﻣﻌﺎ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻر( ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻬﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺷرع 
  2.اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺎ أﻛد اﻧﺗﻘﺎدﻩ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﺻر( ﻟذات اﻟﺳﺑب
  :اﻟﻌﻠﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔواﻟﻣﺣﻣﺔ  ﺳﺎﻘﺎ ن ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰوﻧﻘدم ﻧﻣوذﺟﯾ
ﻧﻘض  ﺣﯾث :4891/01/01اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﺑﺗﺎرQﺦ  11553اﻟﻘرار رﻗم  -
اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ آﻧذاك ﻗرار ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺟﻠﻔﺔ اﻟذ( أﯾد ﺣم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑرﻓض طﻠب 
ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺟﻧﯾﻧﺎ  وﻓﺎة اﻷبﺎن وﻗت  اﻟوﻟد نﻷاﻟطﺎﻋﻧﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﺑﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌوض ﻋن وﻓﺎة أﺑﻪ 
ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻟﻠﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ، ﻓﺟﺎء ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘر أن اﻟﺟﻧﯾن ﻟﻪ أﻫﻠﺔ 
اﻟوﺟوب ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ وﻫو ﺣﻣﻞ وﺗﺛﺑت ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺑوﻻدﺗﻪ ﺣﺎ، وﻣﺎ 
  3.ﻪدام اﺑن اﻟطﺎﻋﻧﺔ ﺎن وﻗت وﻓﺎة أﺑﻪ ﺣﻣﻼ ووﻟد ﺣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺗﺣV ﺗﻌوﺿﺎ ﻋن وﻓﺎة أﺑ
                                                           
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرQﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ  ،"وﺟود اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 "اﻟﻧﺟﺎ إﺑراﻫم، أﺑو  -1
  .179، اﻟﻌدد اﻟراﻊ، ص7891،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق : اﻟﺟزاﺋر ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
 .569، صﻧﻔﺳﻪ -2
، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲﻣوﺳوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺟزاﺋر5 ﻓﻲ ، ﻧﻘﻼ ﻋن 35، صاﻟﻌدد اﻷول، 9891 ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -3
 .[641]، رﻗم ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻘرار882، ص1ج،(3102، ﻣﻧﺷورات ﻠك: اﻟﺟزاﺋر) ،1أﺟزاء، ;3 إﺷراف ﺳﺎس ﺟﻣﺎل،
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اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟذ( أﻗر  9002/40/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  471874اﻟﻘرار رﻗم  -
، ﺣﯾث اﺳﺗﻧد (ﺳﺗﺣV اﻟﺗﻌوض اﻟﺟﻧﯾن اﻟﻣوﻟود ﺣﺎ ﻌد وﻓﺎة واﻟدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣرور) ﻣﺑدءا ﻣﻔﺎدﻩ
ﻣدﻧﻲ ﻟﻧﻘض وٕاطﺎل ﻗرار ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗﻠﻣﺳﺎن  52ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺟﻠس أﻟﻐوا ﻓﻲ ﻗرارﻫم ﺣﻣﺎ اﺑﺗداﺋﺎ ﺣم ﺗطﺑﯾV اﻟﻘﺎﻧون، ﺣﯾث أن ﻗﺿﺎة اﻟﺳﺑب اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻌد وﻻدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوض ﺳﺑب اﻟﺿرر اﻟﻼﺣV ﻪ ﻟوﻓﺎة أﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎدث 
ﻣرور، ﺣﯾث اﺳﺗﻧد ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ أن اﻟﺟﻧﯾن ﻟم ن ﻣوﺟودا وﻗت ﻣوت أﺑﻪ ﻟﺻﯾﻪ ﺿرر 
ﻗﺎﻟت ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ أن اﻟﺟﻧﯾن ﺳﺻﯾﻪ ﺿرر ﻌد وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ ﺳﺑب ﻌﺗد ﻪ، وﻟﻛن اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ 
       1.ﻓﻘدﻩ اﻟﻣﻌﯾﻞ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺳﺗﺣV اﻟﺗﻌوض
وﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ وﺟد ﺗوﺟﻪ ﻌﺎرض ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ وﻘول أﻧﻪ ﻻ ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷﺧﺻﺔ 
ﻣن  2ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻷن اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻗﺑﻞ واﻗﻌﺔ اﻟﻣﻼد، واﻟﻐرض ﻣن اﻟﻔﻘرة 
ﻟس اﻻﻋﺗراف ﺷﺧﺻﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن وٕاﻧﻣﺎ إﻋطﺎؤﻩ إﻣﺎﻧﺔ اﻛﺗﺳﺎب ﺣﻘوق ﻋﻧدﻣﺎ  52اﻟﻣﺎدة 
  2.ﺻﺢ ﺷﺧﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻌد وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  52ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة  5002وﺳﻧﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺎدة  2ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرة  اﻟﻣذور أﻋﻼﻩ، وﻗد ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾﻞ 01-50
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻧﯾن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺷر; أن :) وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 52
   .(ﯾوﻟد ﺣﺎ
ﻣﻊ و:ذﻟك ون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺣﺳم اﻟﺧﻼف اﻟﺳﺎﺑV وأﻗر ﺎﻟطﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن وﻟﻛﻧﻪ 
، وﻫو أﻣر ﻣﻞ اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻬﺔ اﻟﻣوﻫوﺔ ﻟﻪﺣاﻟن اﻷﺳرة وﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﻪ ﻣﻧﺢ ذﻟك ﻟم ﻌدل ﻗﺎﻧو 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﯾن اﻟﺣﻘوق  52ﻣن اﻟﻣﺎدة  2ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة 
  .اﻟﻣﻘررة ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ واﻟﻬﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ
                                                           
  .951، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ص9002، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -1
ﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌوض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذ5 ﻟﺣﻘﻪ ﺟراء وﻓﺎة واﻟدﻩ ط
ﻘﺎ ﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ 
ﺷﺄن ﺣ1 اﻟﺟ" ،ﻋﻠﻲ ﻓﻼﻟﻲ -2
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق : اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرQﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ، "ﻣدﻧﻲ 2-52ﻟﻠﻣﺎدة 
 .951، ص4، اﻟﻌدد1002
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ﻼ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻧﺻﺎ ﺑﺧﺻوص أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓ
ووردت ، 2، أو ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة1اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن، ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘوداﻟﺷﺧﺻﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﺑﺧﺻوص أﻫﻠﺔ 
 004طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  اﻟﺷﺧص، وﻟﻛن ﻣﻊ ﻋدم وﺟود اﻟﻧص، ﺗطﺑV اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك
   3.ﻟﻣﻐر:ﺔا ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ورد ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرj ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة وﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎﯾﺛﺑت 
  .ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ
ﻟم ﯾورد ﻧﺻﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ  اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ و:دورﻩ ﻓﺈن
، وﻟﻛﻧﻪ ﺿﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﺗؤد اﻋﺗراﻓﻪ 5ﺔ، وﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻ4اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود
   .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرXﻌﯾن اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﺈن ﻘﺔ اﻟﺗﺷرXﻌﺎت اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  52اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺎدة ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣطﺎﻘﺔ أو ﺗﻛﺎد ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة 
                                                           
وﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ أﻛﺛر ﻣن  3191أﻏﺳطس 21ﻓV اﻟﻣوا 1331رﻣﺿﺎن 9ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺻدر ﻣوﺟب ظﻬﯾر  -1
 91ر:ﻊ اﻵﺧر اﻟﻣواﻓV  92اﻟﻣؤرخ  51.51.1اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  51.90ﻣرة ﺎن آﺧرﻫﺎ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
 .  5102ﻣﺎرس 91اﻟﻣواﻓV  6341ﺟﻣﺎدj اﻷوﻟﻰ 82ﺑﺗﺎرXﺦ  4436اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد  5102ﻓﺑراﯾر
اﻟﻣواﻓV  4241ذ( اﻟﺣﺟﺔ  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22.40.1ﺳرة ﺻدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم ﻣﺛﺎﺔ ﻣدوﻧﺔ اﻷ 30.07اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -2
، وﻋدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 4002ﻓﺑراﯾر 50اﻟﻣواﻓV  4241ذو اﻟﺣﺟﺔ  41ﺑﺗﺎرXﺦ  4815،اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد4002ﻓﺑراﯾر3
ﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ، ا0102ﯾوﻟﯾو  61اﻟﻣواﻓV  1341ﺷﻌﺎن  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  301.01.1اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  90.80
اﻷﺣوال ، وﻗﺑﻞ ذﻟك ﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﺳﺎر( اﻟﻣﻔﻌول ﻫو ﻣدوﻧﺔ 0102ﯾوﻟﯾو  62اﻟﻣواﻓV  1341ﺷﻌﺎن  31ﺑﺗﺎرXﺦ  9585ﻋدد 
ﻣوﺟب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظﻬﺎﺋر اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻟﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺣﯾث طﺑV ﻞ ﺗﺎب ﻣن ﺗﺑﻬﺎ اﻟﺳت  7591اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ 
 (    وﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔﻣن ﻣد 793اﻧظر اﻟﻣﺎدة.)ﻣوﺟب ظﻬﯾر ﻣﺳﺗﻘﻞ
ﻞ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻪ ﻧص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ، ﯾرﺟﻊ ﻓﻪ إﻟﻰ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟذ( ﯾراﻋﻰ ﻓﻪ ﺗﺣﻘﯾV :) 004ﻧص اﻟﻣﺎدة  -3
 (.ﻗم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻣﻌﺎﺷرة ﺎﻟﻣﻌروف
وﻋدﻟت ﻣرات ﻋدﯾدة، وﻟﻛن أﻫﻣﻬﺎ ﺎن اﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻷﺧﯾر اﻟذ(  6091ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﺻدرت أول ﻣرة ﺳﻧﺔ  -4
 .5002أوت  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  78اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  بأﻋﯾد ﻣوﺟﻪ إﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظم ﺟدﯾدة ﻣوﺟ
 66اﻟﻣﻧﺷور ﺎﻟراﺋد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋدد  6591أوت  31ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣوﺟب اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -5
  .6002و 3991و 2991و 1891و 4691و 8591وﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺳﻧوات  6591أوت  71ﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓ
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ﺧﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺑدأ ﺑوﻻدﺗﻪ ﺣﺎ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑوﻓﺎﺗﻪ وأن اﻟﺟﻧﯾن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟزاﺋر( واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺷ
   1.ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻘرﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺷر; وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ
ﺄن  ﻧصﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ اﻟذ( ﺎن أﻛﺛر دﻗﺔ ووﺿوﺣﺎ ﺣﯾن 
  2.اﻟﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻛن أﻫﻞ ﻟﺛﺑوت اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺣﺗﺎج ﺳﺑﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺑول
وﺗﺗﻣﺛﻞ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺣV ﻓﻲ : ة ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘرر  -2-1
   .اﻟﻣﯾراث واﻟوﺻﺔ واﻟﻬﺔ واﻟوﻗﻒ اﻟﻧﺳب واﻟﺣV ﻓﻲ
ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣوﺿوع اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، : اﻟﺣ1 ﻓﻲ ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب -1-2-1
ﺎﻹﻗرار أو ، ﺣﯾث ﺑﯾن أن اﻟﻧﺳب ﯾﺛﺑت ﺎﻟزواج اﻟﺻﺣﺢ أو 64إﻟﻰ  04وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن 
ﻣن  43و 33و 23ﺎﻟﺑﯾﻧﺔ أو ﺑﻧﺎح اﻟﺷﺑﻬﺔ أو ﻞ زواج ﺗم ﻓﺳﺧﻪ ﻌد اﻟدﺧول طﻘﺎ ﻟﻠﻣواد 
   3.ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟزواج اﻟﻔﺎﺳد واﻟﺎطﻞ
وXﻧﺳب اﻟوﻟد ﻷﺑﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن اﻟزواج ﺷرﻋﺎ وأﻣن اﻻﺗﺻﺎل وﻟم ﯾﻧﻔﻪ ﺎﻟطرق اﻟﻣﺷروﻋﺔ، 
وﺗﺄﻛﯾد ﻟزوم اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺷرﻋﺔ ( اﻟوﻟد ﻟﻠﻔراش) واﻟﻘﺻد ﻣن ذﻟك ﻫو إﻗرار اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻋﺔ
  4.ﻓﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﻧﺳب واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻌﺎن
                                                           
اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ  621-98اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻗم )ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 21ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة  -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ  92ﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة ؛ وﻓﻲ اﻟﻘﺎ(اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود  9891/90/41
واﻟﺗﻲ ﺎﻧت أﻛﺛر ﺻراﺣﺔ ( 2991ﻟﺳﻧﺔ  71اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )واﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 
اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  9ووﺿوﺣﺎ ﺣﯾن ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻛن أﻫﻠﺔ وﺟوب؛ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة 
واﻟﺻﺎدر ﺑﺟرXدة اﻟﻛوXت اﻟﯾوم  0041ذو اﻟﻘﻌدة  22اﻟﻣواﻓV  0891اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻷول ﻣن أﻛﺗو:ر 0891ﻟﺳﻧﺔ  76اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )
طﻘﺎ  1891ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  52ﻫـ وﻗد ﺑدأ اﻟﻌﻣﻞ ﻪ اﺑﺗداء ﻣن  1041ﺻﻔر 92اﻟﻣواﻓV  1891ﯾﻧﺎﯾر  5ﺑﺗﺎرXﺦ  5531ﺎﻟﻌدد 
اﻟﻘﺎﻧون )ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﺗﺣﺎد(  17ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة ، و (ﻣن ﻣرﺳوم اﻹﺻدار 4ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم 
ﻫﺟرXﺔ، ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ ﻟدوﻟﺔ  6041ر:ﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  3اﻟﻣواﻓV  5891/21/51ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ  5اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم 
 91اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ  9ﻟﻣﺎدة ؛ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻧﺟد ا(اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
  (. اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 1002ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 1ﻓﻘرة  01اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  1ﻓﻘرة  04اﻟﻣﺎدة  -3
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  14اﻟﻣﺎدة  -4
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و:ﺧﺻوص ﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻟﻠﺣﻣﻞ، ﻓﺈن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣدد أﻗﻞ ﻣدة اﻟﺣﻣﻞ وأﻛﺛرﻫﺎ، ﻓﺟﻌﻞ 
أﺷﻬر، ﺣﯾث ﯾﻧﺳب اﻟوﻟد ﻷﺑﻪ إذا وﺿﻊ اﻟﺣﻣﻞ ﺧﻼل  01أﺷﻬر وأﻗﺻﺎﻫﺎ  6أﻗﻞ ﻣدة اﻟﺣﻣﻞ 
  1.ﺎرXﺦ اﻻﻧﻔﺻﺎل أو اﻟوﻓﺎةأﺷﻬر ﻣن ﺗ( 01)ﻋﺷرة 
ﻓﺎﻟﻣﺷرع وﺣV اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب ﻷﺑﻪ ﻣرس ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، 
وﻓV ذات اﻟﺷرو; اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻣن  451ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻪﻧص ﻋﻠاﻟﻣﻐر:ﻲ 
   2.اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﺣول أﻗﺻﻰ ﻣدة اﻟﺣﻣﻞ
واﻟﻣﺷرع ، 3ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 17ﻣﺎدة وأﺛﺑﺗﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟ
واﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ  4.ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 16-95اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
واﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد  5(.ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟزواج واﻟطﻼق وآﺛﺎرﻫﻣﺎ 45-35اﻟﻣواد
   6.اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ 171-071-961
، واﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 7وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﻣﺷرﻋﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ
  8.اﻷﺳرة
                                                           
 اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  ﻣن ﻗﺎﻧون  34و 24اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
 اﻟﻌﻘد ﺗﺎرXﺦ ﻣن أﺷﻬر ﻟﺳﺗﺔ وﻟد إذا -1: اﻟزوﺟﺔ ﻔراش اﻟوﻟد ﻧﺳب ﯾﺛﺑت: )ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 451اﻟﻣﺎدة  ﺗﻧص -2
  (.اﻟﻔراق ﺗﺎرXﺦ ﻣن ﺳﻧﺔ ﺧﻼل وﻟد إذا -2 ﻓﺎﺳدا، أم ﺻﺣﺣﺎ اﻟﻌﻘد ﺎن ﺳواء اﻻﺗﺻﺎل، وأﻣن
إذا وﻟدت اﻟزوﺟﺔ ﻟﺗﻣﺎم ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻓﺄﻛﺛر ﻣن ﺣﯾن ﻋﻘد اﻟزواج :) ﺗوﻧﺳﺔﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟ 17ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -3
:) .... ﻣن ذات اﻟﻣﺟﻠﺔ 53، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة (ﺳواء ﺎن اﻟﻌﻘد ﺻﺣﺣﺎ أو ﻓﺎﺳدا ﯾﺛﺑت ﻧﺳب اﻟﻣوﻟود ﻣن اﻟزوج
  (  وأﻗﺻﻰ ﻣدة اﻟﺣﻣﻞ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟطﻼق أو ﺗﺎرXﺦ اﻟوﻓﺎة
  .اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ 250- 1002اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -4
 .ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟزواج واﻟطﻼق وآﺛﺎرﻫﻣﺎ 4891ﻟﺳﻧﺔ ( 01)ﻗﺎﻧون رﻗم  -5
ﻫـ اﻟﻣﻌدل 4041ﺷوال  8اﻟﻣواﻓV  4891ﯾوﻟﯾو  7ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  4891ﻟﺳﻧﺔ  15اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   -6
 .4041ﺷوال  42اﻟﻣواﻓV  4891/7/32ﺑﺗﺎرXﺦ  0571اﻟﻌدد  -اﻟﻛوXت اﻟﯾوم - واﻟﻣﺗﻣم، اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ
ﻫﺟرXﺔ،  6241ﺷوال  71اﻟﻣواﻓV  5002/11/91ﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  82اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم  ﻣن 19- 09 اﻟﻣواد -7
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 3اﻟﻣواﻓV  9002/50/72، ﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 9002ﻟﺳﻧﺔ  91اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻣن  57و 37اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -8
   .ﺔطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺳﻧﺎﻟاﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟزواج واﻟطﻼق  أﺣﺎمﻫﺟرXﺔ، وXﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 0341ﺟﻣﺎدj اﻟﺛﺎﻧﺔ 
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 ،471و371، 431اﻟﻣواد  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(  ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻧص ﻋﻠﻪ: اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث -2-2-1
ﻪ ﺣﯾث ﻧص اﻟﻣﺷرع أن اﻟﺣﻣﻞ ﻻ ﯾرث إﻻ إذا وﻟد ﺣﺎ، واﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ ﻫو اﺳﺗﻬﻼﻟ
  1.ﻋﻼﻣﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺗﻪ، ﺄن ﯾﺗﺣرك أو ﯾﻧﺗﻔض أو ﯾﺗﻧﻔس وﻟو ﺻﻌوﺔ رو ﺻﺎرﺧﺎ أو ظﻬ
و:ﺧﺻوص ﺗﻘﺳم اﻟﺗرﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾوﻗﻒ ﻟﻠﺣﻣﻞ ﻣن اﻟﺗرﺔ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺣb اﺑن واﺣد أو ﺑﻧت 
واﺣدة إذا ﺎن اﻟﺣﻣﻞ ﺷﺎرك اﻟورﺛﺔ أو ﺣﺟﺑﻬم ﺣﺟب ﻧﻘﺻﺎن، ﻓﺈن ﺎن ﺣﺟﺑﻬم ﺣﺟب ﺣرﻣﺎن 
ﻓﺈن ادﻋت اﻟﻣرأة اﻟﺣﻣﻞ وذﺑﻬﺎ اﻟورﺛﺔ . ﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺿﻊ اﻟﺣﺎﻣﻞ ﺣﻣﻠﻬﺎﺗﻘﺳم اﻟﺗر ﯾوﻗﻒ اﻟﻛﻞ وﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أدﻧﻰ  34ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﺎم اﻟﻣﺎدة 
  2.وأﻗﺻﻰ ﻣدة اﻟﺣﻣﻞ
اﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرب ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ واﻟوﺿﻊ ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻘو 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ( 051-741)ن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، واﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣ 103و 003اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
وﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺑﻧﺻﻪ ﻌدم ﻗﺳﻣﺔ أ( ﺗرﺔ ون ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻣﻞ طﻘﺎ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ، 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ أﻗرﺗﻪ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗرﺔ  2ﻓﻘرة  603ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻲ ون اﻟﺣﻣﻞ ﺣﺟب ﺟﻣﻊ اﻟورﺛﺔ، وﻓﺻاﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻣﻞ ﻣﺎ ﻋدا ﺣﯾن 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ، واﻟﻘﺎﻧون  133-923أﺣﺎم إرث اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣواد 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 553و 453اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
V أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ ﻓﻠم ﯾﻧظﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﺗطﺑ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ أﻣﺎ
 .اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺎﻟذات أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( أﻧﻪ ﺗﺻﺢ  781ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة : اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟوﺻﺔ ﻟﻪ -3-2-1
اﻟوﺻﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ ﺷر; أن ﯾوﻟد ﺣﺎ، وٕاذا وﻟد اﻟﺣﻣﻞ ﺗواﺋم ﺳﺗﺣﻘوﻧﻬﺎ ﺎﻟﺗﺳﺎو( وﻟو اﺧﺗﻠﻒ 
ﺗﻊ ﻣوﻗﻒ اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺈﻣﺎﻧﺔ و:ﻬذا اﻟﻧص ون اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد ا. اﻟﺟﻧس
وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ اﻟذ( ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﻟد اﻟﺣﻣﻞ ﺗوأﻣﺎ  .اﻟوﺻﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  431اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  471دة .واﻟﻣﺎ 371اﻟﻣﺎدة  -2
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وأﺿﺎف أﺣﺎﻣﺎ أﺧرj ﻟم ﯾوردﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أﻫﻣﻬﺎ ﻔﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﻲء 
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ و  1.اﻟﻣوﺻﻰ ﻪ ﻟﻠﺣﻣﻞ رXﺛﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟو ﺗوﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻲ واﻟﺣﻣﻞ ﻟم ﯾوﻟد ﻌد
 2.ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺣV اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾوﺻﻰ ﻟﻪ ﻪ 481اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ  702واﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 542واﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  3.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﺻﺔ اﻟﻠﯾﺑﻲ 8اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
واﻟذ( ﺗﻣﯾز ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻏﻠﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﻪ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ 642و
ﺗوﻗﻒ وﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﺻﺔ ﻟﺣﻣﻞ وﻟد ﺗوأﻣﺎ، واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻘﺑﻞ اﻟوﺻﺔ ﻧﺎﺔ ﻋن  اﻟذ( ﺣدد اﻟﺷﺧصﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟذ(  252و 152
اﻟﺣرXﻧﻲ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﺣﯾث ﺗطﺑV ﺑﻬذا اﻟﺣﻣﻞ، وأﺧﯾرا ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع 
  .اﻟﺧﺻوص أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
 ناﻟذﯾ ﺔﻣﺎﻟﻛاﻟﻗول  ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻲﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(  :اﻟﺣ1 ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾوﻫب ﻟﻪ -4-2-1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  702ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة اﻟﻬﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ،  ﺎﻟﻘول ﺻﺣﺔ وااﻧﻔرد
   4.وﺣوز اﻟﻬﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ. ﺷر; أن ﯾوﻟد ﺣﺎﺗﺻﺢ اﻟﻬﺔ ﻟﻠﺣﻣﻞ 
  أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد ﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﯾن، 
ﻣن  674اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ﻗواﻧﯾن ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺣV اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻣﺎ ﯾوﻫب ﻟﻪ  -
ن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻧو  2ﻓﻘرة  01اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  ، (ﺑﻲﺗﻔﺻﯾﻞ ﺟﯾد ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﻠﯾ
ﻗواﻧﯾن ﻟم ﺗﺗﺿﻣن أ( ﺣم ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص وﻫﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس وﻣورXﺗﺎﻧﺎ  -
ﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻪ ﻓﻲ V ﺷﺄﻧﻬﺎ أﺣﺎم اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻟواﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن، واﻟﺗﻲ ﺗطﺑ
                                                           
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 703و 603، 182اﻟﻣواد  -1
 ﺗﺎرXﺦ ﻓﻲ ﻣوﺟودا ون  أن ﺷر; ﻟﻠﺣﻣﻞ اﻟوﺻﺔ ﺗﺻﺢ :)ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 481ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -2
  .(53 ﺎﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺣﺎ ﯾوﺿﻊ وأن اﻹﺻﺎء
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﺻﺔ اﻟﻠﯾﺑﻲﻫﺟرXﺔ  3241ﻟﺳﻧﺔ  7ﻗﺎﻧون رﻗم   -3
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  2ﻓﻘرة  012اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻣذﻫب  ﺎﻋﺗﺎرﻩطﺑV  ﻪوﻟﻛﻧاﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ  ﻰﺣﻞ ﻋﻠ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذ( ﻟم ﺣﺗﻰﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ، 
  .اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺎد( ﻟﻘواﻋد ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔو  أﻫﻞ اﻟﺑﻠد
 4691ﺳﻧﺔ  اﻟوﻗﻒ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ أﺣﺎم ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( : اﻟﺣ1 ﻓﻣﺎ ﯾوﻗﻒ ﻟﻪ -5-2-1
 4691ﺳﺑﺗﻣﺑر  71اﻟﻣواﻓV  4831ﺟﻣﺎدj اﻷوﻟﻰ  01اﻟﻣؤرخ  382-46ﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم 
ﻟم ﯾﺗﺿﻣن أ( ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ وﻻ  ﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻷﻣﻼك اﻟﺣﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟذ(ا
ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻌد إﻋﺎدة ﺗﻧظم  أﻟﻐﻲ ، وﻗد1ﺣﺗﻰ اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻒ واﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻪ
ورد ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺣﯾث ، (022-312)ﻓﻲ اﻟﻣواد 4891ﺳﻧﺔ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  أﺣﺎم اﻟوﻗﻒ
ﺗطﺑV أﺣﺎم اﻟﻬﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟواﻫب واﻟﻣوﻫوب ﻟﻪ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟواﻗﻒ  اﻟﻣواد ﻧص ﺻرXﺢ ﺄﻧﻪ
   2.واﻟﻣوﻗوف ﻟﻪ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺎن ﯾﺟﯾز اﻟوﻗﻒ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻧﯾن دون ﻗﯾد ﺳوj ﺷر; وﻻدﺗﻪ ﺣﺎ، وﻋﻠﻪ 
  . ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﻣوﻟود ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻪ ﻣن ﻏﻠﺔ اﻟوﻗﻒ ﺣﯾث
 01-19اﻟﻘﺎﻧون )اﻟوﻗﻒ ﺑﻧص ﺧﺎص أﺣﺎم اﻟﺟزاﺋر(  ﻧظم اﻟﻣﺷرع 1991ﺳﻧﺔ ﻓﻲ و 
، ﻣﻠﻐﺎ ﺻﻔﺔ ﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣواد 3(ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻷوﻗﺎف اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 1991/40/72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻧﻣﯾز  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺟواز اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﯾنوﻓ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟوﻗﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة،اﻟ
  :نﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾ
ﻓﻲ : 01-20
ﺎﻟﻘﺎﻧون  2002وﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ  01-19ﺣﻠﺔ ﻣﺎ 
ﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﻣر  -
اﻟوﻗﻒ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف ﯾﻧظم ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوﻗﻒ، 
، وﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟوﻗﻒ ﻫو ﻣﺎ ون ﻋﻠﻰ (اﻟذر( )اﻟﺧﺎصاﻟوﻗﻒ و ( اﻟﺧﯾر( )اﻟﻌﺎم
ﻣن  31اﻟﻣﺎدة اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻌﯾﯾن، وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺷرو; اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻪ ﻧﺟد 
                                                           
  .4691ﻟﺳﻧﺔ  53اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدد -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  512اﻟﻣﺎدة  -2
ون ، وﻗد ﻋدل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧ1991ﻟﺳﻧﺔ  12اﻟﻌدد ، اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ -3
 2002/21/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01- 20واﻟﻘﺎﻧون ( 1002ﻟﺳﻧﺔ  92رﻗم اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ )  1002/50/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70-10
 (.2002ﻟﺳﻧﺔ  38رﻗم  اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ)
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ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻪ ﻫو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟواﻗﻒ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟوﻗﻒ  01-19اﻟﻘﺎﻧون 
واﻟﺷﺧص اﻟطﺑﻌﻲ ﯾﺗوﻗﻒ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠوﻗﻒ ﻋﻠﻰ . وون ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎ طﺑﻌﺎ أو ﻣﻌﻧوﺎ
  .وﺟودﻩ وﻗﺑوﻟﻪ
ﺎق ﻣن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟوﺟود واﻟﻘﺑول ﺷر; ﻟﻼﺳﺗﺣﻘ( ﯾﺗوﻗﻒ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ)وﻣن ﺧﻼل ﻟﻔb 
ﻻ ﻟﻺﻧﺷﺎء، ﻓﻣن ﺣﯾن ﯾﻧﺷﺄ اﻟوﻗﻒ أن ون أﺣد اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﯾﻬم ﺣﻣﻼ، ﻋﻠﻰ أن ﺣﻔb ﻟﻪ 
ﺣﺎ وﻘﺑﻞ وﻟﻪ اﻟوﻗﻒ وﺄﺧذ ﻣﺎ ﺣﺟز ﻣن ﻏﻠﺔ اﻟوﻗﻒ أو  ﻧﺻﯾﻪ ﻣن ﻏﻠﺔ اﻟوﻗﻒ ﺣﺗﻰ ﯾوﻟد
  .ﯾرﻓض، أو ﯾوﻟد اﻟﺣﻣﻞ ﻣﯾﺗﺎ أو ﯾﺟﻬض ﻓﺗوزع اﻟﻐﻠﺔ اﻟﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن
أﻟﻐﻲ اﻟﺗﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﻒ  01-20ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون : 01-20ن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ 
ﻌد اﻟﻘﺎﻧو -
ﺧﺎص ﺎﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺎﻣﺔ،  01-19اﻟﺧﯾر(، وأﺻﺣت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ اﻟوﻗﻒ اﻟﺧﺎص ﻟﻸﺣﺎم اﻟﺗﺷرXﻌﺔ واﻟﺗﻧظﻣﺔ  2وأﺿﻔت اﻟﻔﻘرة 
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺎرة؟ ﻫﻞ 1.اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
؟ أم ﻧطﺑV أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ورد اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظم اﻟوﻗﻒ
ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻼ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻗﺎﻧون اﻷوﻗﺎف؟ أﺎ ن اﻟﺟواب، ﻓﺈﻧﻪ 
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎمﺻب ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺻﺣﺔ اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ وﻫو اﻟذ( ﯾﻬﻣﻧﺎ 
 ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻧﺟدﻓﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، أﻣﺎ 
واﻟﻣﺷرع  ،2ﻧص ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﯾوﺟداﻟذ( اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود واﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون  718اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎة 
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرﻋون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻠم ﯾوردوا ﻧﺻﺎ ﺑﻬذا  3.ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎر( اﻟ
  . ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬﺔ اﻟﺧﺻوص ﻓطﺑV ﺷﺄﻧﻪ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﺳﺎﺑV اﻟذر
                                                           
 .ﺳﺎﻟﻒ اﻟذر 2002/21/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01-20اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  01- 19اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  -1
 .اﻟﻣﺗﻌﻠV ﻣدوﻧﺔ اﻷوﻗﺎف 0102ﻓﺑراﯾر  32اﻟﻣواﻓV  1341ر:ﻊ اﻷول  8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  632.90.1ن اﻟظﻬﯾر ﻣ 31اﻟﻣﺎدة   -2
  .ﻫﺟرXﺔ 6831ﺷوال  61اﻟﻣواﻓV 9591/40/32اﻟﻣؤرخ 9591ﻟﺳﻧﺔ 5ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎر( اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم -3
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، ﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔﺣﺎ، ﺗﺛﺑت اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺟرد أن ﯾوﻟد : ﯾزﻣﻣاﻟ ﻏﯾرﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﺑﻲ : ﺛﺎﻧﺎ
، ﻓﺳﺗﺣV ﻧﺻﯾﻪ ﻣن اﻹرث وXﺗﻣﻠك ﻞ ﻣﺎ ﯾوﻫب ﻟﻪ أو ﻟدﻪ ﺎﻣﻠﺔ اﻟوﺟوب أﻫﻠﺔ وﺗﺻﺢ
   .أوﺻﻲ ﻟﻪ ﻪ أو أوﻗﻒ ﻋﻠﻪ وXﻧﺳب ﻷﺑﻪ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟﺷرو; ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذر
، ة ﺣﺗﻰ ﺑﻠوغ اﻟﺻﺑﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺗﻣﺗد ﻣﻧذ اﻟوﻻدو 
وورد . اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻷﻫﻠﺔ اﻷداء ﻻﻧﻌدامﻓﺎﻗد أ( أﻧﻪ ﻐﯾر اﻟﻣﻣﯾز وﺳﻣﻰ اﻟﺻﺑﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻣﺎ  24اﻟﻣﺎدة  2اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣم ﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة 
  (. ﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﻣﯾز ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺛﻼث ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ:) ﯾﺧص اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز
 5002/60/02خ ﻓﻲ اﻟﻣؤر  01- 50ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﺟزاﺋر(  ﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲو 
ﺎن ﻣﺣﻞ اﻧﺗﻘﺎد ﻣن ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر  أﻣروﻫو  ،ﺳﻧﺔ 61 ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫو ﺎن
ﻣﺗﺄﺧر ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣون وذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻧﺔ  61أن ﺳن 
ﻣن ﻗﺑﻞ راﺟﻌﺔ وﻷﺟﻞ ذﻟك ﺎن اﻷﻣر ﻣﺣﻞ ﻣ وﻓرﺿﻪ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع واﻟطب أﺿﺎ،
  1.5002اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺳﻧﺔ 
  :وﻧﺗﻧﺎول ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣم ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وذا ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر(، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺻر  24وطﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة : ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾزﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر  -1
ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻠﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎت ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻌﺗﺑر ﻓﺎﻗدا ﻷﻫﻠﺔ اﻷداء وﻻ أﺛر 
ﻣطﻠﻘﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺎﻧت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ ﻗﺎﻧون اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  24ﻣﻧﻪ ﺣﯾن ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﻞ ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  28
  2.ﻓﺈن ﺟﻣﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺗﻌد ﺎطﻠﺔ
اﻟﻣﺷرع ﺳﻧﺔ، و  21اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺟﻌﻞ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز  ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞاأﻣﺎ 
  3.ﺳﻧﺔ 31ﺳﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺗوﻧ
                                                           
  .331ص ،(9002 ،ون ﻧﺎﺷرد: اﻟﺟزاﺋر )،2; ،ﺔ ﻟﻠﺣ1اﻟﻧظرQﺔ اﻟﻌﺎﻣ :اﻟﻣدﺧﻞ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون زﻋﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  -1
 دار ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،: اﻟﺟزاﺋر)  ،1; ،ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 اﻟﻧظرQﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣ1 وﺗطﺑﺑوﺿﺎف ﻋﻣﺎر،  -2
 .95ص ،(0102
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ 5ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  412اﻟﻣﺎدة  -3
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ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﻔV اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻞ ﻣن ﻟﯾﺑﺎ واﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن ﻋﻠﻰ ﺳن اﻟﺳﺎﻌﺔ ﺳن 
  1.اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺳﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  331إﻟﻰ  421اﻟﻣواد  ﻧﺟد :ﻣﯾزﻏﯾر اﻟﻣاﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر  -2
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  521ﺗﺿﻣﻧت اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻﻲ، وطﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر( ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺗر; ﻟﻘﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟدj اﻟﺷﺧص ﻣرﺗﻛب اﻟﺧطﺄ، 
اﻟﺗﻘﺻﯾر( ﻌد ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻌد(، وﻌﺗﺑر ﺑذﻟك  ﺣﯾث ﻌﺗﺑر اﻹدراك اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﻞ ﻟﻠﺧطﺄ
  2.ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز أﻫم دﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ وأول أﺳﺎب ﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣرﺗﻛب اﻟﺧطﺄ
وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺻر ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻣﺎ ﻘﻊ ﻣﻧﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل، وﻋﻠﻰ 
ؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻟﺣﻘﻪ ﺿرر ﻣن اﻟﻘﺎﺻر أن ﯾﺧﺎﺻم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳ
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 1ﻓﻘرة  431اﻷﺻﻠﺔ ﻣﺗوﻟﻲ رﻗﺎﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر، طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺎﻧت ﺳﺎﻟﻒ اﻟذر  01-50ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  5002ﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ  521إﻟﻰ أن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ﯾﺟﯾز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻔﻌﻞ ﺿﺎر وﻋدم وﺟود ﻣﺳؤول ﻋﻧﻪ
   3.أن ﻘم ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﺣدود ﻘدرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣرز اﻟﺧﺻوم
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذ( ﻘر ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺻر 
V وأن ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻪ، ﺑﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺿﺎرة ﺎﻟﻐﯾر ﻣﺎ ﺳ ،ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻣﯾﯾز أو ﻌدﻩ ،ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ﺳﻧﻪ
اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ  ، وﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻣﺷرع4ﻣﻊ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲﻣﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
                                                           
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  68ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  68ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  2ﻓﻘرة  54اﻟﻣﺎدة  -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ؛ وﻻ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻟذﻟك ﺗطﺑV أﺣﺎم اﻟﻣﺷﻬور ﻣن  27اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك
  .37، ص (0102ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  )،2; ،اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺳﺗﺣ1 ﻟﻠﺗﻌوض :ﻻﻟﺗزاﻣﺎتاﻓﻼﻟﻲ ﻋﻠﻲ،  -2
: ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر)،، اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ2،ج، ﺟزءاناﻟﻧظرQﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزامﺣﻣد ﺻﺑر( اﻟﺳﻌد(، ـﻣ -3
 .24، ص (1102دار اﻟﻬدj ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
 54واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 1ﻓﻘرة 501 اﻟﻣﻐر:ﻲ؛ اﻟﻔﺻﻞ واﻟﻌﻘود ﻻﻟﺗزاﻣﺎتا ﻗﺎﻧون  ﻣن 69 اﻟﻔﺻﻞ -4
  . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ 2ﻓﻘرة 
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واﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎرﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ اﻟذﯾن ﻧﺻوا ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﻬم اﻟﻣدﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺷﺧص ﻋن 
    1.أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻟو ﺎن ﻏﯾر ﻣﻣﯾز
ﺎن  4102اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( إﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﺳﻧﺔ  :ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾزﻟﻠﻘﺎﺻر  اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ -3
ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻣن ﻫم دون  31ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻧﻌدام اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن 
أﺻﺣت  4102أﻣﺎ ﻌد ﺗﻌدﯾﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﺳﻧﺔ . ﻫذا اﻟﺳن ﺳوj ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ واﻟﺗر:ﺔ
وﻟﻛن ﻟﺳت ﺳن اﻧﻌدام اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك  ﺳﻧوات 01ﻫذﻩ اﻟﺳن 
  2.5102ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ ﺳﻧﺔ ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻗﺎﻧون ﻌﺔ ﺟزاﺋﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺎن ﻫدﻓﻬﺎأ( ﻣﺗﺎ
وﻫﻧﺎ ﺗﻣﺎﯾزت ﻣواﻗﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣن ﺗﺑﻧت ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( 
اﻟﻘدم ﺎﻋﺗﺎر ﺻﻐر اﻟﺳن ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﺣول دون اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ وﻣن 
ﺑوﺿﻊ ﺳن ﻻ ﺗﺣرك  اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(  اﻟﻣوﻗﻒ، و:ﯾن ﻣن ﺗﺑﻧت ﺛم ﻋدم ﺗﺳﻠl اﻟﻌﻘﺎب
  ، اﻟﻘﺎﺻر ﻗﺑﻠﻬﺎ اﻟدﻋوj اﻟﺟزاﺋﺔ ﺿد
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة ﻧوا اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻘدم ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﻣن ﺗﻣﻓﻧﺟد 
 3.ﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺳؤول ﺟزاﺋﺎ (ﺳﻧﺔ 21)ﺣﯾن ﻧص أن اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز  اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ
   4.ﺳﻧﺔ 31اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺟزاﺋﻲ إﻟﻰ ﺑﯾﻧﻣﺎ رﻓﻊ 
                                                           
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  303ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  722ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣت واﻟﻌﻘود اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  611اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 951اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدﻧﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛ 
، واﻟﺗﻲ ﻋدﻟت (اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 6691/60/80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651- 66اﻷﻣر)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(، 94اﻟﻣﺎدة  -2
- 51؛ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ، ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت 4102/20/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10- 41ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ون ﻣﺣﻼ ﻟﻠﻣﺗﺎﻌﺔ  65ﯾﻧﻌﻠV ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ، وﻗد ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ رﻗم  5102/70/51ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ  21
  .ﺳﻧوات( 01)اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟذ( ﻟم ﻣﻞ اﻟﻌﺷر 
اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب ظﻬﯾر رﻗم  10.22ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2ﻓﻘرة  854اﻟﻣﺎدة  -3
 3241ذ( اﻟﻘﻌدة  72ﺑﺗﺎرXﺦ  8705،اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ رﻗم 2002أﻛﺗو:ر  30اﻟﻣواﻓV  3241رﺟب  52اﻟﻣؤرخ  552.20.1
 .3002ﯾﻧﺎﯾر  03اﻟﻣواﻓV 
اﻟراﺋد )ﯾﺗﻌﻠV ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ 3191/70/90اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣوﺟب  83اﻟﻣﺎدة  -4
ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ  5002/60/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  64اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ، اﻟﻣﻌدﻟﺔ و (3191ﻟﺳﻧﺔ  97اﻟرﺳﻣﻲ
 .(5002ﻟﺳﻧﺔ  84اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﻋدد )إﻋﺎدة ﺗﻧظم ﻌض أﺣﺎم اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ وﺻﺎﻏﺗﻬﺎ 
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺳؤوﻟﺔ  08اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ 
ﺟزاﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟراﻌﺔ ﻋﺷر، إﻻ أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺧﺿﻌﻪ ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون  04، وذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة إذا ﺎن اﻟﻘﺎﺻر ﻗد ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺳﺎﻌﺔ
  .اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺣرXﻧﻲ اﻟذ( ﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر
 26اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﺎن ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع واﻟﺗوﺟ
ﻌﻞ وﻫو ﻣﻣﯾز ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أن ﻻ ﻣﺗﺎﻌﺔ ﻗﺑﻞ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر وارﺗﻛﺎب اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔ
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أن  2ﻗﺎﻧون اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻓﻲأﻛدﻩ و  1.ﻟﻔﻌﻠﻪ
اﻟطﻔﻞ اﻟذ( ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﻋﻣرﻩ ﺳﻊ ﺳﻧوات ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻘرXﻧﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛﺎت اﻟﻌس ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ 
  2.ﻋﻠﻰ ﺧرق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﺔ
اﻟﺟزاء اﻟﻛوXﺗﻲ أو ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث  اﻟﻛوXﺗﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷرع 
   4.ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن واﻟﻣﺷردﯾن 6واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  3.اﻟﻛوXﺗﻲ
أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد اﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرXﻌﺎت اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وٕان و:ذﻟك ﻧﻠﺣb 
  .ﻲ ﻋن ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺿﺎرﺎن ﺧﺎﻟﻒ ﻣوﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺻﺑ
ﯾﺑﺗدs اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺑﻠوغ اﻟﺷﺧص ﺛﻼﺛﺔ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز :ﺎﺛﺎﻟﺛ
ﺳﻧﺔ وﻘﺔ  31ﺳﻧﺔ واﻟﺗوﻧﺳﻲ  21ورأﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ  ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر،( 31)ﻋﺷر
ﻊ اﻟﻘﺎﺻر وﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﻣﺗاﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﺑﻠوغ ﺳن اﻟرﺷد  وﺗﻣﺗد ﻫذﻩ ﺳﻧوات، 7اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ 
وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر ﺄﻫﻠﺔ أداء ﻧﺎﻗﺻﺔ، 
  :وأﺿﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                           
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ 3891/70/90ﺑﺗﺎرXﺦ 38- 261اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻗم  -1
 .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ 5002/21/50ﻣؤرخ ﻓﻲ  510/5002اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻗم  -2
ﻓﻲ ﺷﺄن  3891ﻟﺳﻧﺔ  3اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ، واﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣماﻟﻛوXﺗﻲ ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء  0691ﻟﺳﻧﺔ  61اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -3
  .اﻟﻛوXﺗﻲ اﻷﺣداث
  .ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن واﻟﻣﺷردﯾن 6791ﻟﺳﻧﺔ  9اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  6اﻟﻣﺎدة  -4
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ﺗﺳب اﻟﺻﺑﻲ أﻫﻠﺔ أداء : ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ1 
ﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز -1
. ﻠﺔ أداء ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﺧوﻟﻪ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺎم ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت دون اﻟﻌض اﻷﺧروﻟﻛﻧﻬﺎ أﻫ
ﻓﻠﻪ إﺑرام اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﺗﻛون ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة، أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺿﺎرة 
ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ ﻓﺗﻛون ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻓﺗﻛون ﻣوﻗوﻓﺔ 
  1.ﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ طﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرةاﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ إ
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻠم ﯾﺗﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم وٕاﻧﻣﺎ أﻋطﻰ ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ 
وظﻞ ﻣﺣﻞ  ﻗﺎﻧون اﻷﺳرةﻣﻧﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻒ  101ﺣﻣﺎ واﺣدا ﻫو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺطﺎل طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﯾا اﻷﻣر ﻧﺎﻗش ﻫذﯾﺎش ﻓﻘﻬﻲ ﻣن ﻗﺑﻞ ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون، وﺳﻧﻘ
  .ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم
اﻟﺗﻘﺳم اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ واﺗﻔﻘت  اﺗﻔﻘت ﻋﻠﻰن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻘواﻧﯾ
ﺣول طﻼن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ وﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ 
 ﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ وﻗﻊ ﻓﻲاﺧﺗﻠﻔت ﺣول اﻟوﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺻر 
ﺢ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف طﻠﻧﻔس ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻣﺻ
   2.وﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻌﻘود واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ ﻋدم اﻟﻠزوم ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
ﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺطﺎل وٕان ﺎن  ﻘد ﺗﺑﻧواﻓ واﻟﺣرXﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ و و أﻣﺎ اﻟﻣﺷرﻋ
   3.ﻌدم اﻟﻠزوماﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﻊ اﻟﻣﺷرﻋﺎن اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻧظرXﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص 
  4.اﻷﻫﺔ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر
                                                           
  .95، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة؛ ﺑوﺿﺎف ﻋﻣﺎر،  38اﻟﻣﺎدة  -1
 . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻐر:ﻲ 5و 4ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ واﻟﻔﺻﻼن  522اﻟﻣﺎدة  -2
؛ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ 7اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛  01و 8اﻟﻔﺻﻼن  -3
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 47اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛  78اﻟﻣﺎدة 
ﻣن  52؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 561ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺎدة  951اﻟﻣﺎدة  -4
 .وﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔﻣن ﻣد 861ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻣﺎدة 
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ة ﺑﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣددﺑﺑﻠوغ اﻟﺻﺑﻲ ﺳن : اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز -2
   1.ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﺻﺢ ﻗﺎﻼ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﺻﺢ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺳؤوﻻ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣدﻧﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓ
طﻠب أن  اﻷولاﻟﺿﺎرة، إﻻ أن اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻪ طرXﻘﺎن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺔ ﺎﻟﺗﻌوض، 
ﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﻫذﻩ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺣﺿور  ﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻرا ﺔإﻗﺎﻣ
ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﺗوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺔ ﻋﻠﻰ أن طﻠب إﻗﺎﻣﺔ  واﻟطرXV اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺻﻠﺔ،
  2.اﻟﻘﺎﺻر وﻫذﻩ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﺣﺗﺎطﺔ
وﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﺻﺎر ﻋﺷر أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻓﺳﺑV اﻟﻘول أن ﺳن ﺑدء اﻟﻣﺳؤ 
ﺳﻧوات، وﻣﻧذ ﻫذﻩ اﻟﺳن إﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﺑﻠوغ اﻟﺷﺧص ﺳن  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﻻ ﺗطﺑV ﻋﻠﻪ إﻻ ( 01)
ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ أو اﻟﺗﻬذﯾب، وﻣﺎ ﺑﯾن ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر و ﺳن اﻟرﺷد اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة 
اﻟﺗر:ﺔ أو إﺧﺿﺎﻋﻪ ﺳﻧﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎر ﺑﯾن إﺧﺿﺎع اﻟﻘﺎﺻر ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ و ( 81)
، ﺣﺳب ﺧطورة اﻟواﻗﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت 05ﻟﻌﻘوﺔ ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺣددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
   3.اﻹﺟراﻣﺔ ووﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺟﻣﻌت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻟﻣﻣﯾز ﻣﺳؤوﻻ ﻣﺳوؤﻟﺔ 
ﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز، ﻓﻣن ﺎب أوﻟﻰ اﻋﺗﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺻ تﻧﺻ ﻓﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲﻣدﻧﺔ ﺎﻣﻠﺔ، 
، أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ رأت أن وﻫﻲ ﻗواﻧﯾن ﻣورXﺗﺎﻧﺎ واﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن اﻟﻣﻣﯾز ﻣﺳؤوﻻ
ﻣﺟرد اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﻗواﯾن اﻟﻣﻐرب اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز ﻻ ﺳﺄل ﻣدﻧﺎ ﻓﻘد أﻗرت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 
  4.ﺎﻟﯾﺑوﺗوﻧس و 
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  94ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻣﺎدة  521اﻟﻣﺎدة  -1
 .221، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر(؛ ﻓﻼﻟﻲ ﻋﻠﻲ،  431اﻟﻣﺎدة  -2
ﺳﻧﺔ وٕاذا ﺎﻧت  02ﺳﻧوات إﻟﻰ 01ﺎﻟﺣس ﻣن  إذا ﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﻣﺣوم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻹﻋدام أو اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ:د ﺣم ﻋﻠﻪ -3
 .راﺷدا ﺎنﺑﻬﺎ ﻟو  ﺳﺣماﻟﻌﻘوﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺟن أو اﻟﺣس اﻟﻣؤﻗت ﺣم ﻋﻠﻪ ﺎﻟﺣس ﻟﻣدة ﺗﺳﺎو( ﻧﺻﻒ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺎن 
ﺳﺄل  - أ( ﻋس اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ-وﺎﻟﻌس ﻣن ذﻟك:) ﻣﻧﻪ 2ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓﻘرة  69ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ  -4
 (.ﻘﺎﺻر ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻔﻌﻠﻪ إذا ﺎن ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟدرﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻪاﻟ
   ....(.ﻻ ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز:) ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ 501ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬﻞ اﻟﻔﺻﻞ 
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ﺔ ﺎءﻟر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻓﻘد أﺟﻣﻌت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌأﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ 
 ﻧﺻتﺣﯾث  اﻟﻣﺣددة ﺣﺳب ﻗﺎﻧون ﻞ دوﻟﺔ،اﻟﻘﺎﺻر ﻌد ﺗﺟﺎوزﻩ اﻟﺳن اﻟدﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ 
 ﺔاﻟﻌﻘو  ﻫذﻩﻋﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ ﺗﺳﻠl ﻋﻘوﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷوﻟوﺔ ﻻﺳﺗﺑدال 
      1.ﻣﻐﺎت اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﺔﻣﺎﺔ اﻟﻘﺎﺻر وﺗﺟﻧﯾﻪ ﺑﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ واﻟﺗر:ﺔ وذﻟك إﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣ
ز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾرﺧص ﺎﻎ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟﺑﻠإذا : إﻣﺎﻧﺔ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر ﻹدارة أﻣواﻟﻪ -3
ﻟﻪ ﺑﺈدارة أﻣواﻟﻪ ﺟزﺋﺎ أو ﻠﺎ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻟﻪ اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻹذن إذا ﺛﺑت 
  2.ﻟدﻪ ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك
أن ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة ﻘوم  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  084وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺣﯾث ﯾﺗﻘدم ﻞ ﻣن ﻟﻪ ﺑﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر ﺄﻣر وﻻﺋﻲ وﻓV اﻟﺷرو; اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، 
طﻠب ﻣدﻋم ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة اﻟﻣﺧﺗص  اﻟﻣﻣﯾز ﺻﺑﻲاﻟ رﺷﯾدﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗ
طﻼﻗﻬﻣﺎ،  ﻌداﻟوﻻﺔ ﻋﻧد أﺑﻪ و  ﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾزأم اﻟ ون  ﻗدإﻗﻠﻣﺎ، واﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
  3.أو اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺻﺑﻲ،أو أﺣد أﻗﺎرب ا
( 61)وﺳن اﻟﺗرﺷﯾد ( ﺳﻧﺔ 21)وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻣﯾز ﺑﯾن ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز 
ﺔ ﺳﻧ 51ﺳن اﻟﺗرﺷﯾد  واﺟﻌﻠ ناﻟذﯾ واﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻘواﻧﯾنﺳﻧﺔ، وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ 
ﺳﻧﺔ وﻫﻲ ﺳن ﻌﯾدة ﻋن  81، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن اﻟﺗﻣﯾﯾز نﺳﺑدل 
  4.ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟدﯾﻬﺎ
                                                           
ﻣن ﻗﺎﻧون  4و 2اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣواد  اﻟﻣﺟﻠﺔ 34 ؛ اﻟﻣﺎدةﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟﻣﻐر:ﻲ 854ﻣن اﻟﻣﺎدة  3اﻟﻔﻘرة  -1
وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ  5ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  35ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ اﻟﻣدة  16اﻟﺣﻧﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ و
 6791ﻟﺳﻧﺔ  71ﻗﺎﻧون رﻗم ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن واﻟﻣﺷردﯾن اﻹﻣﺎراﺗﻲ 01إﻟﻰ  7ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣواد 
  .اﻟﺣرXﻧﻲ ﺷﺄن اﻷﺣداث
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  48اﻟﻣﺎدة  -2
،  ;.ﺟزءان، د ،ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔ اﻟﺟدﯾد ﺑﻧﺻﻪ وﺷرح واﻟﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻪ، وﺗطﺑﻘﻪ وﻣﺎ إﻟﻪﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ،  -3
 .456ص ، 1، ج(1102 دار اﻟﻬدj ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، :اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ)
وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن  961ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  851ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻔﺻﻞ  812اﻟﻣﺎدة  -4
 88اﻟﻣﺎدة وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛  6ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدة 
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ن اﻟﻘواﻧﯾ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﯾدة ﻋن ﺳن اﻟرﺷد ﻌﺳن ﺗرﺷﯾد  ﺗﺑﻧﻰأن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد  وظﻬر
ل اﻟﻘﺎﺻر ﺑﯾن ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز وﺳن اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﻠم ﻣﺎ تاﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﻗ
ﻠﻪ وأو ﺟزء ﻣﻧﻪ إﻟﻪ واﻹذن ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻪ وﻫو أﻣر ﺎن ﺳﺗﺣﺳن ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺗﻔطن وﻟﻪ وﺗدارﻪ 
  .ﻟﻣﺎ ﻓﻪ ﻣن ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر
ﺑدل ﺳن اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺳﻧﺔ 61ﺗﻌدﯾﻞ ﺳن اﻟﺗرﺷﯾد وﺟﻌﻠﻬﺎ  وﻋﻠﻪ ُﺳﺗﺣﺳن
  :ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺻﺢ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺎﻵﺗﻲ 31ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﺣددة ﺳن  48ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺟزﺋﺎ أو ﻠﺎ ﻓﻲ  61ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﺄذن ﻟﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن :) 48اﻟﻣﺎدة 
  (.اﻟﺎﻗﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر.........  أﻣواﻟﻪ
ﺳﻧﺔ ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺎﻣﻞ  91ﻘﺻد ﺎﻟرﺷد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺑﻠوغ اﻟﺷﺧص : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد: را
ﻌﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون  68اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و  04ﻣﺎدة ﻟﻧص اﻟﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ طﻘﺎ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟم ﺗذر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﻘوj  68ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء واﺣد ﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻣﺎدة  ،اﻷﺳرة
  .ﻧﺎﻓذﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﺣﻣﻬﺎ ﺑذﻟك  04أﺣﺎﻟت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  68اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻟﻛن اﻟﻣﺎدة 
 رﺷد ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛز أﺳﺎﺳﻲ وﻫو ﺑﻠوغ ﺳنﻰ اﻟﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن أن اﻟﻣﺷرع ﺑﻧظﻬر و 
واﻟظﺎﻫر ﻣن . اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر، وﻣن ﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﺳن ﻓﻬو راﺷد ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﺔ
ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﺣﺟور )ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أن اﻟﻣﻘﺻود ﻌﺎرة  04ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟرﺷد وﻏﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وﻟﻛﻧﻪ ﻫو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻗد ﺑﻠﻎ ﺳن ( ﻋﻠﻪ
ﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎب ﺂﻓﺔ ﻋﻘﻠﺔ ظﺎﻫرة ﻟﻠﻌﺎن ﻓﻌﺗﺑر ﻓﺎﻗدا ﻟﻸﻫﻠﺔ 
  .أو ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﻣﺟرد ذﻟك
وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( أن ﻞ ﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﺎﻣﻞ 
وﻫو ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺻرXﺢ  اﻷﻫﻠﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﻲ ﺧﻼف ذﻟك أن ﯾﺛﺑﺗﻪ،
                                                                                                                                                                                           
ﻣن وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ  661ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺎدة  وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ 061اﻟﻣﺎدة ؛ ﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲﻣن اﻟوﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ 
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ 93ﻟﻣﺎدة ا؛ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
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ﻞ ﺷﺧص أﻫﻞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﻟم طرأ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻋﺎرض :)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻘوﻟﻪ 87اﻟﻣﺎدة 
  1(.ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ أو ﻓﺎﻗدﻫﺎ ﺣم اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص راﺷدا ﺑﺧﺻوص ﻌض اﻟﺣﻘوق ﻗﺑﻞ ﺳن و 
  :ﻣن أﻫﻣﻬﺎو  ،ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲﻟﻣدﻧﻲ، دوﻧﻣﺎ ﺣاﻟرﺷد ا
ﺄن اﻟﻘﺎﺻر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟزاﺋر(  51ﺣﯾث ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  :اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ -
   2.ﺳﻧﺔ ﺎﻣﻠﺔ( 61)ون أﻫﻼ ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺟرد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن ﺳﺗﺔ ﻋﺷر 
ﺣﯾث ﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص أﻫﻼ ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ ﺑﺑﻠوغ  :اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﻔﺔ ﻋﻣوﻣﺔ -
   3.ﺳﻧﺔ( 81)ﺳن ﺛﻣﺎﻧﺔ ﻋﺷر
اﺗﻔﻘت ﻣﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ اﺗﺎع ﺿﺎl ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ 
ﺣﯾث ﻧﺟد  وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻔV ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ،اﻟﺳن دﻟﻼ ﻋﻠﻰ اﻟرﺷد ﺑدل اﻻﺧﺗﺎر، 
Xﺗﺎﻧﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣور  81ﺳن اﻟرﺷد ﻫو 
ﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺳن ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  12اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ 
  4.اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﻣرXﺔ وﻟس اﻟﻣﻼدﺔ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن
ﻟﻧﺗطرق  ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ إﻟﻰ ﻧﻧﺗﻘﻞو  ،:ﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻘﺎﺻرو 
  .رض ﻣن ﻋوراض اﻷﻫﻠﺔﻷﺣﺎم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎ
                                                           
ﻞ :) ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺗﻧص 87ﺣﯾث ﺎﻧت اﻟﻣﺎدة  5002/60/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01-50ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣﻌدﻟﺔ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  -1
  (.ﺷﺧص أﻫﻞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻠب أﻫﻠﯾﺗﻪ أو ﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﺣم اﻟﻘﺎﻧون 
   12اﻟﻣواﻓV 0141رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11-09 اﻟﻘﺎﻧون  -2
  .ﯾﺗﻌﻠV ﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 0991أﺑرXﻞ ﺳﻧﺔ 
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون  6002ﺟوXﻠﺔ ﺳﻧﺔ  51اﻟﻣواﻓV  7241ﻟﺛﺎﻧﺔ ﻋﺎم ﺟﻣﺎدj ا 91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-60ﻣن اﻷﻣر  87اﻟﻣﺎدة  -3
 (.ﺳﻧﺔ ﺎﻣﻠﺔ( 81)ﺗﺣدد اﻟﺳن اﻟدﻧﺎ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑوظﻔﺔ ﻋﻣوﻣﺔ ﺑﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة :) اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال  351ﺻﻞ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود واﻟﻔ 7اﻟﻔﺻﻞ ؛ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 012و902اﻟﻣﺎدﺗﯾن -4
 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 0102 ﻟﺳﻧﺔ 93 رﻗم ﺎﻟﻘﺎﻧون  اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﺣدت اﻟﻣدﻧﻲ اﻟرﺷد اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن، وﺳن
ﻣن ﻗﺎﻧون  9ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  51اﻟﻣدﻧﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  اﻟرﺷد ﺳن ﺑﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠV 0102/70/62
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ  58ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  59ن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرX
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 1ﻓﻘرة 31 اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛اﻟﻣﺎدة اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون  ﻣن 271و171اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺎدﺗﯾن 
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ طﻠباﻟﻣ
  ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
  
ﺎﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺻﺎﺑﻬم ﻋﺎرض ﻣن ﻋوارض  ﻘﺻد
أو أﺻﺢ راﺷدا وﻟﺣﻘﺗﻪ  ،اﻷﻫﻠﺔ ﻓﺄﻋدﻣﻬﺎ أو أﻧﻘص ﻣﻧﻬﺎ، ﺳواء ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد وﻫو ﻣﺻﺎب ﺑﻬﺎ
اﻷول أﺣﺎم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم  ﻟﻔرعاﻟﺳﺎﺑV ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ا طﻠبﻓﻲ اﻟﻣ وﺗﻌﺎ ﻟﻠﺗﻘﺳم اﻟوارد. ﻌد ذﻟك
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(  اﻟﻔرعﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ 
  .واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
    ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوراض اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم : اﻷول ﻔرعاﻟ
أو )ﺔ ﻣﺣث ﻣن ﻣﺎﺣث أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ﺣﯾن اﻟﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻋوارض اﻷﻫﻠ
 ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ إﻟﻰ ﻋوارض ﺳﻣﺎوﺔ، وﻘﺳم ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺻول ﻋﺎدة (اﻟﻣﻠﻒ ﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ
وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻐر واﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ واﻹﻏﻣﺎء واﻟﻣرض  ،(ﺎﻋﺗﺎر أن ﻻ دﺧﻞ ﻹرادة اﻟﻣﻠﻒ ﺑﻬﺎ)
ﺳواء وﻗﻌت ﻣﻧﻪ  إرادة ﺎﻋﺗﺎر أن ﻟﻠﻣﻠﻒ ﻓﯾﻬﺎ)ﻣﺗﺳﺔ  وٕاﻣﺎ. واﻟرق واﻟﺣض واﻟﻧﻔﺎس واﻟﻣوت
   1.ﻣﺛﻞ اﻟﺟﻬﻞ واﻟﺳر واﻹﻛراﻩ( ﻓﻲ ﺣV ﻧﻔﺳﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ
واﻟﻌوارض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻫﻲ اﻟﻌوارض اﻟﺗﻲ ﺗؤد( إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﻋن 
ن اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬذا اﻟﻌﺎرض ﯾﺗﺻرف ﻋﻧﻪ طﯾﻠﺔ إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﻬذا اﻟﻌﺎرض، ووﻓV ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﺈ
أﻣﺎ ﻘﺔ اﻷوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﯾذرﻫﺎ . ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ واﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ
ذﯾن ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋوارﺿﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺧرج ﻋن إطﺎر ﻫذا اﻟﺣث، وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟ
  .واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﺎﻟﺣث ﻫم اﻟﻣﺟﻧون 
                                                           
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ،اﻟﺳﻣﺎوﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، دراﺳﺔ ﻧظرQﺔ ﺗطﺑﻘﺔ ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ، اﻟراﺟﺣﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ -1
ﻗﺳم أﺻول اﻟﻔﻘﻪ، اﻟﻌﺎم  -ﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ :ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ، اﻟﺳﻌودﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj ) ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ
اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ ، اﻟزرﻗﺎ ﻰ؛ ﻣﺻطﻔ721،  ص4ج،اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ، اﻟزﺣﯾﻠﻲ ؛ وﻫﺔ(62، ص3102/2102 اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
 .338، ص2ج ،اﻟﻌﺎم
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ﺛم ﺑﺎن  ،ﺗﻌرXﻒ اﻟﺟﻧون ﺑ وﻋﻠﻪ ﻧﻘومﺎب ﺎﻟﺟﻧون، ﺻاﻟﻣﺟﻧون ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣ: اﻟﻣﺟﻧون : أوﻻ
  .ﺛم اﻟﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون  ،ﺛم أﺛر اﻟﺟﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔ ،أﻧواع اﻟﺟﻧون 
اﻟﺟﻧون ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﺗر واﻹﺧﻔﺎء وذا اﻟﺧﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ، وأﺻﻠﻪ ﺟنﱠ ﯾﺟِّ نﱡ ﺟﻧﺎ : ﺗﻌرQﻒ اﻟﺟﻧون  -1
أﻣﺎ ﻓﻲ  1.ﻧﻪ ُﺟنﱠ ﻓﻼن ﺟﻧوﻧﺎ ﻣﻌﻧﻰ زال ﻋﻘﻠﻪوﺟﻧوﻧﺎ، وﻘﺎل ﺟنﱠ ﻋﻠﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺳﺗرﻩ ظﻠﻣﺗﻪ، وﻣ
اﻻﺻطﻼح ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرXﻔﺎت اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ أن اﻟﺟﻧون ﻫو اﺧﺗﻼل اﻟﻌﻘﻞ ﺣﯾث ﻣﻧﻊ ﺟرXﺎن 
وﻗﯾﻞ اﻟﺟﻧون اﺧﺗﻼل اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﯾزة ﺑﯾن اﻷﺷﺎء  2.اﻷﻓﻌﺎل واﻷﻗوال ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻌﻘﻞ إﻻ ﻧﺎدرا
   3.ﺛﺎرﻫﺎ وأن ﺗﺗﻌطﻞ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎاﻟﺣﺳﻧﺔ واﻟﻘﺑﺣﺔ اﻟﻣدرﺔ ﻟﻠﻌواﻗب ﺄن ﻻ ﺗظﻬر آ
اﻟﺟﻧون ﻫو اﺧﺗﻼل اﻟﻌﻘﻞ ﺣﯾث ﯾﺧرج ) ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻋﻲ ﺗﻌرXﻔﺎ آﺧر ﻟﻠﺟﻧون وﻗد ﺻﺎغ 
وﻫذا اﻟﺗﻌرXﻒ اﻟذ( ﺟﺎء ﻪ اﻟﺳﺎﻋﻲ ﺷﻣﻞ  4(.ﺻﺎﺣﻪ ﻋن اﻟﻧﻬﺞ اﻟطﺑﻌﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﺗﺎدة
  .وﺷﻣﻞ أﺿﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺗﻪ ،ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻓﻣﺎ ﻌد ﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺟﻧون 
 ﻓﻧﺟد ﺔ اﻟﺟﻧون،اﻷول ﻫو اﺳﺗﻣرارXﻗﺳم اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺟﻧون وﻓV ﻣﻌﺎرXن، : اﻟﺟﻧون أﻧواع  -2
ﻏﯾر أو  اﻟﺟﻧون اﻟﻣﺗﻘطﻊﻧﺟد ﻫو اﻟذ( ﻻ ﻔﯾV اﻟﻣﺻﺎب ﻪ ﻣن اﻟﺟﻧون، و و  اﻟﺟﻧون اﻟﻣطﺑ1
واﻟﻣﻌﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ . ﺗﺎرة وﻔﯾV ﺗﺎرة أﺧرj  ﻪ، إﻧﻣﺎ ﻐﻠاﻟﺳﺎﺑV ﻻ ﯾﺑﻠﻎ ﺻﺎﺣﻪ اﻟﺣد وﻫو ﻣﺎ اﻟﻣطﺑ1
ﺎن اﻟﺷﺧص ﻣﺻﺎﺎ ﺎﻟﺟﻧون ﻗﺑﻞ  ذاﻹﺻﺎﺔ ﻪ ﻗﺑﻞ اﻟرﺷد أم ﻌدﻩ، ﻓﺈﻫو وﻗت اﻟﺗﻘﺳم اﻟﺟﻧون 
  5.اﻟرﺷد ﻓﻬو ﺟﻧون أﺻﻠﻲ، أﻣﺎ إن ﺑﻠﻎ راﺷدا ﻋﺎﻗﻼ ﺛم أﺻﯾب ﺎﻟﺟﻧون ﺳﻣﻲ ﺟﻧوﻧﺎ طﺎرﺋﺎ
                                                           
ﺣرف  ،4ج، ن.س.دﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر) أﺟزاء، 8;، .د ،اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾرﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ،  -1
 (.306اﻟﺟم، ص 
 اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ دار: ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة،  );،.اﻟﻣﻧﺷﺎو(، د ﺻدﯾV ﷴ ﺗﺣﻘﯾV ،اﻟﺗﻌرQﻔﺎت ﻣﻌﺟم اﻟﺷرXﻒ، اﻟﺳﯾد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، ﻣـﺣﻣد -2
 .(17ص ن، .س .د واﻟﺗﺻدﯾر، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ
 .99، ص61، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،  -3
  .11، ص2ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ، جﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻋﻲ،  -4
ﻓﺎت اﻟﻘوﻟﺔ واﻟﻔﻌﻠﺔ أﺛر اﻟﺟﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﺻر ، اﻟﻧور(  ؛ ﺣﺳﺎم ﺳﻬﯾﻞ ﻋﺑد اﻟرزاق192، ص 01، جاﻟﻣﻔﺻﻞﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان،  -5
ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ،  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﺔ: ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﯾن) ،ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرQﻊ
 (.43، ص 3102
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ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ طﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻣن أﺻﻞ  :ﻰ أﻧواﻋﻪ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدة أﻣور ﻣﻧﻬﺎوأﺳﺎب اﻟﺟﻧون ﻋﻠ
أﯾن ﺻﺎب اﻟﺟﻧﯾن ﺑﺧﻠﻞ ﻣﺎ ﯾؤد( إﻟﻰ وﻻدﺗﻪ ﻣﺻﺎﺎ ﺎﻟﺟﻧون،  ؛ﺗﻛوXﻧﻪ ﻌود ﻏﺎﻟﺎ ﻟﻔﺗرة اﻟﺣﻣﻞ
  1.وﻗد ون اﻟﺳﺑب ﻌد اﻟوﻻدة ﺳﺑب ﻣرض ﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﺳواء ﺎن ﻣرﺿﺎ ﻋﺿوﺎ أو ﻧﻔﺳﺎ
ﻷن  ؛ﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ أن اﻟﻣﺟﻧون ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن ا: أﺛر اﻟﺟﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔ -3
وﻞ ﻣﺎ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون . ر ﻋﻠﻰ أﻫﻠﺔ اﻟوﺟوباﻟﺟﻧون ﯾزXﻞ أﻫﻠﺔ اﻷداء ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾؤﺛ
   2.ﻣن واﺟﺎت ﻣﺎﻟﺔ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻋﻧﻪ وﻟﻪ
واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﺔ ( اﻟﻌﻘود ﺄﻧواﻋﻬﺎ)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘوﻟﺔ  وﻔرق اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻣﺟﻧون ﻣﺎ ﻧﺗطرق ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺟوب اﻟزﺎة 
اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ ﻣﻧﺎ; اﻟﺗﻣﯾﯾز، وﻣﻧﻪ  اﻟﺟﻧون ﺳﻠب: أﺛر اﻟﺟﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘوﻟﺔ -1-3
، وﻫو ﻣﺣﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲﻓﺎﻟﻣﺟﻧون ﻏﯾر ﻣﻣﯾز وﺗﻘﻊ ﺟﻣﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺎطﻠﺔ وﻻ ﺗﻧﻔﻌﻬﺎ إﺟﺎزة 
   3.اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﺎﻟﻣﺟﻧون ﻓﻲ ذﻟك ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز
أﺧرj، ﻓﻬو ﺣﯾن  ﻫذا ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣن ﺎن ﺟﻧوﻧﻪ ﻣطﻘﺎ، أﻣﺎ ﻣن ﺎن ﻔﯾV ﺗﺎرة وXﺟن ﺗﺎرة
  4.وﺗﻌﺗﺑر ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻓﺎﻗﺗﻪ ﺻﺣﺣﺔﻔﯾV ﻣن ﺟﻧوﻧﻪ ﻌﺗﺑر ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ 
ﺑﯾن  ﻫﻧﺎ ﻧﻣﯾزو  ،ﺎﻟﺻﺑﻲ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾزاﻟﻣﺟﻧون : أﺛر اﻟﺟﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﺔ -2-3
   .اﺋﺔز أﺛر اﻟﺟﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ أو اﻟﺿﻣﺎن، واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟ
ﺻﯾب اﻟﻐﯾر ﻣن  ﺔ، ون اﻟﻣﺟﻧون ﻣﺳؤوﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻋن ﻣﺎاﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺑﺧﺻوص 
ﻓﺎﻟﺿﻣﺎن ﻣن ﺧطﺎب اﻟوﺿﻊ وﻟس ﻣن ﺧطﺎب اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ، ﻟذﻟك ﻻ ﺣﺗﺎج  ؛ﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ
                                                           
 16، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟراﺟﺣﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ -1
 .101، ص61، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،  -2
ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞ ؛ اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ، أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﷴ ﺑن ﷴ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، 751، ص42، جاﻟﻣ
ﺳو\اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -3
، 1;أﺟزاء،  7، ﻓﻲ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻞ، ﺑﺗﻌﻠﯾ1 ﷴ ﺣﯾﻰ ﺑن ﷴ اﻷﻣﯾن ﺑن أﺑوﻩ اﻟﻣوﺳو5 اﻟﻌﻘوCﻲ اﻟﺷﻧﻘطﻲ
؛ 512، ص2،جﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎجاﻟﺷر:ﯾﻧﻲ، ؛ اﻟﺧطﯾب 434، ص5ج ،(0102، دار اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر :ﻣورXﺗﺎﻧﺎ، ﻧواﻛﺷو;)
دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت)،1أﺟزاء، ;5 ،ﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ، ﻣﻧﺻور ﺑن ﯾوﻧس، 
  .541، ص3، ج(7991واﻟﺗوزXﻊ، 
  .392، ص 01، جاﻟﻣﻔﺻﻞ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، -4
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إﻟﻰ ﻋﻘﻞ، وﻫو أﻣر ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻪ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء، أﻣﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ أو ﻣﺎ ﺳﻣﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺟﻧﺎﺔ 
ﻻ ﺗﻧﻔذ ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻘوﺔ وﻻ ﻘﺗص ﻣﻧﻪ وﻻ ﺣد، وﻟﻛن  اﻟﻣﺟﻧون، ﻓﻬﻲ ﺟﻧﺎﺔ اﻟﺻﺑﻲ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟوب اﻟدﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻧﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس أو دوﻧﻬﺎ ﻓﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺗﻪ، وﻫو ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ 
 ؛ﻷن ﺟﻧﺎﺔ اﻟﻣﺟﻧون ﺎﻟﺻﺑﻲ ﺣﻣﻬﺎ ﺣم اﻟﺧطﺄ وﺗﺣﺗﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ وﻟو ﻋﻣدا ؛اﻟﻣذاﻫب اﻷر:ﻌﺔ
  1.اﻟﻘﺻﺎص وﺻﺎرت ﺷﻪ اﻟﻌﻣدﻷن ﻣﺎل اﻟﻘﺻد ﻻ ﯾﺗﺣﻘV ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻧﻔﻲ ﻋﻧﻬﻣﺎ 
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺄﻧﻪ ﻻ زﺎة ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻣﺟﻧون ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺻﺑﻲ : اﻟزﺎة ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻣﺟﻧون  -3-3
، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘوﻟون 2ﻷﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺧﺎطب ﺑﺧطﺎب اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ؛ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز
ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺟوب اﻟزﺎة ﺑوﺟوب اﻟزﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﺳﺗدﻟوا ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﻔس اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎ
   3.ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز
  .ﺷﺗرﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﺔ اﻧﻌدام اﻟﺗﻣﯾﯾزأﻧﻬﻣﺎ وﺳﺑب ر:l اﻟﻣﺟﻧون ﺎﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا 
، واﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺳﻪﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﺣb اﻟﻣﺟﻧون : اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون  -4
ن وﻫﻞ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻫﻲ ﻣﺗﻰ ﯾﺑدأ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧو 
ذﻟك، وﻣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﺣﺟر ﻫﻞ ﻣﺟرد ﺷﻔﺎﺋﻪ أم ﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺛﺎت ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ ﺣم 
  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن،  ﻗﺿﺎﺋﻲ؟
ﻟﻠﻣذﻫب ﺎﻟﻧﺳﺔ  ؛ﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔﻓﻘ وﻫم: اﻟﺟﻣﻬورﻗول  :اﻟﻘول اﻷول -1-4
، ﻟﻛن اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻪ ﺗم اﻻطﻼعﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ واﺿﺢ ﻧص ﻓﻼ ﯾوﺟد  اﻟﺣﻧﻔﻲ
                                                           
ﺷرﺔ : ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت) ،1أﺟزاء، ;8 ﺗﺣﻘﯾV ﺳﺎﺋر داش وآﺧرون، ،ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎو5 ، اﻟراز( أﺑو ر ،اﻟﺟﺻﺎص -1
ﻣﺣﯾﻲ  ؛143، ص5، ج(0102دار اﻟﺳراج ،  :اﻟﺳﻌودﺔ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورةو دار اﻟﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 1أﺟزاء، ;4، وأدﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣدوﻧﺔ ،؛ اﻟﻐرXﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدق941، ص9،جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾناﻟﻧوو(،  اﻟدﯾن
 .456ص ،3ج ،(2002 واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟرXﺎن ﻣؤﺳﺳﺔ :ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)
  .121، ص2، جاﻟﻣ
ﺳو\اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -2
 ،(8991ﻟﺑﻧﺎن، دار اﺑن ﺣزم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، ، ﺑﯾروت) ،1أﺟزاء، ; 4،اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وأدﻟﺗﻪ، ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب -3
 ، 4أﺟزاء، ;8 ،اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، ؛ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧن، ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﺎ وﻋﻠﻲ اﻟﺷر:ﺟﻲ8، ص2ج
 ،اﻟﻛﺎﻓﻲ ؛ ﻣوﻓV اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ،31، ص2،ج(2991دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺳورXﺎ و:ﯾروت ،دﻣﺷV)
   .49، ص2ج،(7991ﺗوزXﻊ واﻹﻋﻼن، دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟ: ﻣﺻر -اﻟﺟﯾزة) ،1أﺟزاء، ;5
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أﻧﻬم ﻌﺗﺑرون اﻟﻣﺟﻧون ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ ﻣﻧذ ﺑدو ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺟﻧون ﻋﻠﻪ اﻷﺣﻧﺎف ﻣن ﻼم ﻓﻘﻬﺎء 
   1.ﻓﻲ ﺗﺑﻬم اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔوﻓﺷوﻫﺎ وﻋﻠﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻧﺎس، وﻫو ﻣﺎ واﻓﻘﻪ ﻋﻠﯾﻬم 
وﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﺣﻧﻔﺔ وﺷﺎﻓﻌﺔ  و:ﺧﺻوص ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋن اﻟﻣﺟﻧون ﻧﺟد ﺟﻣﻬور
ﻟﻣﺟرد إﻓﺎﻗﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻧون دوﻧﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء  ﻘوﻟون ﺎﻧﻔﺎك اﻟﺣﺟر ﻋن اﻟﻣﺟﻧون 
ﺎن اﻟﺟﻧون أﺻﻠﺎ أم ﻋرﺿﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﺄﻟﻔﺎr ﺻرXﺣﺔ ﻓﻲ ﺗب اﻟﻣذﻫﺑﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ 
  2.ﻔﻬم ﻣن ﺗﺎﺎﺗﻬم واﻟﺣﻧﻔﺔ وٕان ﻟم ﯾذروﻩ ﺻراﺣﺔ ﻓﻬ أﻣﺎ ،واﻟﺣﻧﺑﻠﻲ
ﺑﯾن  ﻣﯾزون ﺈن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺑﺗدأ اﻟﺣﺟر :اﻟﻣﺎﻟﻛﺔﻗول  :اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ -2-4
ﻪ اﻟذ( أﺻﺎ ﺷﺧصاﻟﻣﺟﻧون اﻷﺻﻠﻲ اﻟذ( ﺟن ﻗﺑﻞ رﺷدﻩ وﺎن ﻟﻪ أب أو وﺻﻲ، و:ﯾن اﻟ
ﻗﺑﻞ رﺷدﻩ وﻟﻪ أب  نﱠ ﻓﻣن ﺟ ُ ؛ﻌد رﺷدﻩ نﱠ ﺻﻲ، و:ﯾن ﻣن ﺟ ُ واﻟﺟﻧون ﻗﺑﻞ رﺷدﻩ وﻟس ﻟﻪ أب أ
ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻞ ﺣﺟر ﻋﻠﻪ أﺑوﻩ أو وﺻﻪ ﻣﻧذ ﺟﻧوﻧﻪ وXﻘﻰ ﺗﺣت  أو وﺻﻲ ﻻ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﻓﻼ ﻌﺗﺑر ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ إﻻ  ؛أب أو وﺻﻲ واﻟذ( ﺟن ﻌد رﺷدﻩاﻟوﻻﺔ، أﻣﺎ اﻟذ( ﯾﺟن وﻟس ﻟﻪ 
  3.ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ
ن ﺑﯾن ﻣن أﺻﺎﻪ اﻟﺟﻧو ذﻟك  ء اﻟﻣﺎﻟﻛﺔﻔرق ﻓﻘﻬﺎ وﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻔك اﻟﺣﺟر ﻋن اﻟﻣﺟﻧون 
ﻓﺄﻣﺎ اﻷول ﻓﻼ ﻔك ﻋﻧﻪ اﻟﺣﺟر إﻻ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ  ؛ﻌد رﺷدﻩﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ وﻣن أﺻﺎﻪ 
اﻋﺗﺎر أﻧﻪ ﻟم ﻌرف ﻣﻧﻪ رﺷد ﻓﻼ ﻔك ﻋﻧﻪ اﻟﺣﺟر ﻗﺑﻞ ذﻟك، وﻫو أﻣر ﺣﺗﺎج ﻟﻠﺗﺄﻛد وﺣم 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻪ، أﻣﺎ ﻣن أﺻﺎﻪ اﻟﺟﻧون ﻌد اﻟرﺷد ﻓﻔك ﻋﻧﻪ اﻟﺣﺟر ﻟﻣﺟرد إﻓﺎﻗﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻧون دون 
   4.ك رﺷﯾداﻷﻧﻪ ﺎن ﻗﺑﻞ ذﻟ ؛ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ
اﻟﻌﺗﻪ  ﺑدءا ﺑﺗﻌرXﻒﻌﺗﻪ، وﺳﻧﺗطرق ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر ﺎﻟاﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب : اﻟﻣﻌﺗوﻩ: ﺎﺛﺎﻧ
  .اﻟﻣﻌﺗوﻩﺑﯾﻧﻪ و:ﯾن اﻟﺟﻧون، ﺛم ﻧرj أﺛر اﻟﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔ واﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ  ﺔﻔرﻗاﻟﺗو 
                                                           
 .191ص ،5ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟزXﻠﻌﻲ، 292، ص 01ج ،، اﻟﻣﻔﺻﻞﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان -1
ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، ؛ 652ص ،3ج ،اﻟﻛﺎﻓﻲ؛ ﻣوﻓV اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ، 612، ص 2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺧطﯾب اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ؛  -2
 .292ص، 01ج ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ
 .356، ص 3،جﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟاﻟﻐرXﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدق،  -3
 .456، ص 3،جﻧﻔﺳﻪ -4
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ﻩ، ﻋﺗﺎﻫﺔ ﻓﻬو ﻣﻌﺗو  ﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺻدر َﻋِﺗَﻪ وُﻋِﺗﻪ َاﻟﻌ: ﺗﻌرQﻒ اﻟﻌﺗﻪ وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻟﺟﻧون  -1
آﻓﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟذات  )ﺄﻧﻪاﻟﻌﺗﻪ  ف َر ِّ، واﺻطﻼﺣﺎ ﻋ ُ1ﻣﻌﻧﻰ ﻧﻘص ﻋﻘﻠﻪ ﻣن ﻏﯾر ﻣس ﺟﻧون 
ﻌض ﻼﻣﻪ ﻼم اﻟﻌﻘﻼء وﻌﺿﻪ ﻓﺻﯾر ﺻﺎﺣﻪ ﻣﺧﺗﻠl اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺷﻪ  ﺗوﺟب ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ،
اﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ﯾﺟﻌﻞ ﺻﺎﺣﻪ ﻗﻠﯾﻞ  )وﻌرﻓﻪ ﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرXن ﺄﻧﻪ 2.(ﻼم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن
  3.وﻫذا اﻟﺗﻌرXﻒ ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﺗب ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف. (l اﻟﻛﻼم ﻓﺎﺳد اﻟﺗدﺑﯾراﻟﻔﻬم ﻣﺧﺗﻠ
ﻓﻲ أن اﻟﻌﺗﻪ ﻻ ﻔﻘد ﺻﺎﺣﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺎﻟﻛﻠﺔ ﻓﻼ ﺿرب  وﻣﯾز اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﺗﻪ ﻋن اﻟﺟﻧون 
ﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﺷﺗم، ﺣﯾث ذﻫب اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯾﺗﻪ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر إﻟﻰ أن 
اﻟﻘو( اﻟﺟﻧون اﻟﻣﺗﻐﻠب ﺎﻟﺟﻧون وأﻧﻪ ﻘﺻد  ،ﺿﻌﯾﻒاﻟﺣﺟر ون ﺳﺑب اﻟﺟﻧون اﻟﻘو( واﻟ
وأﺣﺳن . ).. ﻒ ﻓﻬو اﻟﻌﺗﻪ، وﻗﺎل ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻌﺗوﻩاﻟﺿﻌﯾ اﻟﺟﻧون  اﻟﻣطﺑV وﻏﯾر اﻟﻣطﺑV وأﻣﺎ
ﻣﺎ ﻗﯾﻞ ﻓﻪ ﻫو ﻣن ﺎن ﻗﻠﯾﻞ اﻟﻔﻬم ﻣﺧﺗﻠl اﻟﻛﻼم ﻓﺎﺳد اﻟﺗدﺑﯾر إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺿرب وﻻ ﺷﺗم ﻣﺎ 
   4....(ﻔﻌﻞ اﻟﻣﺟﻧون 
ﺣﺎﺷﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾث ﺟﺎء؛ ﻌﻒ اﻟﻌﻘﻞ وﻣﯾزوﻩ ﻋن اﻟﻣﺟﻧون ﺗﻪ ﺿوﻗد وﺻﻒ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ اﻟﻌ
وﺻﻐر وﻋﺗﻪ ﺿﻌﻒ ..). اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠدردﯾر ﺷﺄن ﻣواﻧﻊ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح
   5(....ﻋﻘﻞ وأوﻟﻰ ﺟﻧون 
ﺷدة ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺎﻟواﺿﺢ ﻣن ﻼم اﻟدﺳوﻗﻲ أﻧﻪ ﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﻣﺟﻧون ﻣن ﺣﯾث 
ﻣﻐﻠوب ﻋﻠﻰ أﻣرﻩ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺗوﻩ وﻷﺟﻞ ذﻟك  ،دا ﻟﻌﻘﻠﻪﻓﺎﻟﻣﺟﻧون أﺷد ﻓﻘ ؛وﻏﻠﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻪ
                                                           
 .385، صاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳjﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ،  -1
؛ 341ص، (8002 اﻟﻌﻠﻣﺔ، اﻟﻛﺗب ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دار) ، 1; ،اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺗﻌرQﻔﺎت اﻟﻣﺟدد( اﻟﺑرﺗﻲ، اﻹﺣﺳﺎن ﻋﻣم ﷴ -2
 .321، صاﻟﺗﻌرQﻔﺎتاﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، 
 .401ص ،(ن.س.دﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرطﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : اﻟﺳﻌودﺔ) ،6; ،ل اﻟﻔﻘﻪاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺻوﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان،  -3
ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺎدل أﺣﻣد  ،رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺷرح ﺗﻧوQر اﻷ
ﺻﺎر ﻣﻊ ﺗﻛﻣﻠﺔ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﻟﻧﺟﻞ اﻟﻣؤﻟﻒاﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -4
، ﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊدار ﻋ: اﻟرXﺎض، اﻟﺳﻌودﺔ )ﺟزءا، طﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 31ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود وﻋﻠﻲ ﷴ ﻣﻌوض،
 .002ص ،9، ج(3002
ﺣﺎﺷﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠدردﯾر وCﻬﺎﻣﺷﻪ اﻟﺷرح اﻟﻣذور ﻣﻊ ﺗﻘرQرات اﻟدﺳوﻗﻲ، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴ ﻋرﻓﺔ،  -5
 .032، ص2،ج(ن.س.د ،دار إﺣﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌر:ﺔﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ) ;،.أﺟزاء، د5 ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘ1 ﺳﯾد5 اﻟﺷﯾﺦ ﷴ ﻋﻠش
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وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ . اﻋﺗﺑر ﻧزع اﻟوﻻﺔ ﻣﻧﻪ ﻣن ﺎب أوﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗوﻩ
  1.واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺣﯾن ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن ﻣواﻧﻊ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح
ﻣﻬﻣﺎ واﺣد، ﺄن اﻟﻌﺗﻪ واﻟﺟﻧون ﺟﻧس واﺣد وﺣﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﯾرj : أﺛر اﻟﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔ -2
ﺑﯾﻧﻣﺎ  .ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻊ اﻟﻌﺗﻪﻌض اﻟد أن ﯾوﺟﺑﺈﻣﺎﻧﺔ  ﻣﻊ اﻟﻘولﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺣم اﻟﻣﺟﻧون، ا اﻋطو أ ذﻟك ﻟ
، ﻟﻪ، ﻓﻬو ﻟس ﻓﺎﻗدا ﻷﻫﻠﺔ اﻷداءﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ ﺎﻓﺔ أﺣواﺄن اﻟﻣﻌﺗوﻩ  آﺧرون  ﯾرj ﻓﻘﻬﺎء
ﻟﺻﺣﺢ، واﻋﺗﺎر وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺎﻪ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﯾر ﺣول دون إﺑراﻣﻪ ﻟﻠﻌﻘود واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ ا
ﻧﻔس اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎﻫﺎ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن أﻫﻠﺔ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز،  ﯾرﺗباﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز 
وﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ  ،ﻓﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة
اﻟوﺻﻲ  ﺎطﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ أو
وون ﻏﯾر ﻣؤاﺧذ . وٕاذا أﺻﺎب اﻟﻐﯾر ﺿرر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻧﻔﺳﻪ ﺿﻣن. أو اﻟﻣﻘدم ﺣﺳب اﻷﺣوال
  2.وﺗﺟب اﻟزﺎة ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟﺟﻣﻬور إﻻ اﻟﺣﻧﻔﺔ ،وﺗﺿﻣن ﻋﺎﻗﻠﺗﻪ ،ﺄﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ
ﻷﻧﻪ ﻟس ﺎﻟﻣﺟﻧون ﻓﻲ  ؛ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻹﺛﺎﺗﻪ اﻟﻌﺗﻪ: اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗوﻩ -3
اﺿطراﻪ، ﻟذﻟك ﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾن ﺣﺎﻟﻪ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻘﺔ اﻟﻌﺗﻪ وٕاﺛﺎﺗﻪ، وﻫو ﻣﺎ ظﻬور 
  3.وﻣﺎ ﺛﺑت ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻧﻔك إﻻ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﯾﺗوﻻﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺳﻔﻪ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب ﺎﻟﺳﻔﻪ، وﻧﺑﯾن اﻷﺣﺎم اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺳﻔﻪ ﺑدءا : اﻟﺳﻔﻪ: ﺎﺛﺎﻟﺛ
  .ﺛم ﻧﺑﯾن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ،ﻠﻣﺎء ﺣول أﺛر اﻟﺳﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔﺛم ﺑﺎن ﺧﻼف اﻟﻌ ،ﺑﺗﻌرXﻔﻪ
اﻟﺳﻔﻪ ﻟﻐﺔ أﺻﻞ ﻟﻔﻌﻞ َﺳِﻔَﻪ ﺳﻔﻬﺎ وﺳﻔﺎﻫﺎ وﺳﻔﺎﻫﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﺧﻒ وطﺎش : ﺗﻌرQﻒ اﻟﺳﻔﻪ -1
اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺷرع واﻟﻌﻘﻞ ) ﺄﻧﻪواﺻطﻼﺣﺎ ﻌرف اﻟﺳﻔﻪ  4وﺟﻬﻞ،
                                                           
، اﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻹﻧﺗﻔﺎع؛ اﻟﺣﺟﺎو(، ﺷرف اﻟدﯾن ﻣوﺳﻰ ﺑن أﺣﻣد، 702، ص3، جﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎجاﻟﺷر:ﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب،  -1
  .423، ص3ج ،(2002دار اﻟﻣﻠك ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXز، اﻟﺳﻌودﺔ،  )،3أﺟزاء، ; 4 ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻲ،
دار : اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر)  ;.د ،أﺻول اﻟﻔﻘﻪأﺑو زﻫرة،  ﻣـﺣﻣد ؛672، ص92،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،  -2
 .401ص، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ؛ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، 143ص،(ن.س.داﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 .592، ص 01، جاﻟﻣﻔﺻﻞ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، -3
  .434، صاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳjﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ،   -4
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ﺧص اﻟذ( ﻻ ﺣﺳن اﻟﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺷ )وﻋرﻓﻪ ﷴ أﺑو زﻫرة ﺄﻧﻪ ،1(ﻣﻊ ﻗﺎم اﻟﻌﻘﻞ
وﻓV ﻣﺎ أﻗرﻩ -ﻋن اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ ﻓﻲ وﻧﻪ وXﺧﺗﻠﻒ اﻟﺳﻔﻪ  2.(ﻓﯾﻧﻔV ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ اﻹﻧﻔﺎق
ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻋوراض اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻣﺗﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن اﻟﺷﺧص ﻫو ﻣن ﺿﻊ  -ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺻول
ﻓﻪ، وﻟﻛن اﻟﺷﺧص ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﻔﻪ ﻣوﺟود وﺳﻠم وﻻ ﺧﻠﻞ ؛ ﺑﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺿﻣن داﺋرة اﻟﺳﻔﻪ
  3.ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ ﺗﺻرﻓﺎت ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ طﺑﻌﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻋﺎدة
  :واﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣذاﻫب ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻔﻪ ﺎﻵﺗﻲ
اﻟﺳﻔﻪ ﻫو اﻟﻌﻣﻞ ﺑﺧﻼف ﻣوﺟب ) ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳو; ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺳرﺧﺳﻲ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
ﺳﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت وأﺻﻞ اﻟﻣ ﻰ،وﺗرك ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺣﺟ ،وj وﻫو اﺗﺎع اﻟﻬ ،اﻟﺷرع
  4.(...واﻟﺑر واﻹﺣﺳﺎن ﻣﻧدوب إﻟﻪ ﺷرﻋﺎ وﻟﻛن طرXV اﻟﺳﻔﻪ واﻟﺗﺑذﯾر ﻣذﻣوم ﺷرﻋﺎ وﻋرﻓﺎ
واﻟﺳﻔﻪ اﻟﺗﺑذﯾر ﻓﻲ ) أﺳﻬﻞ اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻠﺷﯾﺦ ﷴ اﻟﺷﺎر ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧظم: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1
ﺎﺗﻪ ﻋﻘﻼ ﻓﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن ﯾﺑذر ﻣﺎﻟﻪ ﺻرﻓﻪ ﻓوق اﺣﺗﺎﺟ( ...ﻓﻲ ﻟذة وﺷﻬوة وﺣﻼل ِ= اﻷﻣوال ِ
وﻋرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠذات واﻟﺷﻬوات ﺣﺗﻰ وﻟو ﺎﻧت ﺣﻼﻻ ﻣﺎ دام اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎﺣﺷﺎ، وﻣن ﺎب أوﻟﻰ 
  5.ون اﻟﺣﺟر ﻟو ﺎن اﻹﻧﻔﺎق ﺎﻟﺗﺑذﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣرﻣﺎت
ﯾراﻩ اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ، ﻣﺎ ﺧﻼف  ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم ﯾرj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
ﺗﺿﯾﻊ اﻟﻣﺎل وﺻرﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺣرﻣﺎت، أﻣﺎ ﺻرﻓﻪ ﻓﻲ أوﺟﻪ ﻫو اﻟﺗﺑذﯾر ﺑاﻟﺳﻔﻪ ﻋﻧدﻫم ن إ ﺣﯾث
  6.ﻓﻼ ﺳرف ﻓﻲ اﻟﺧﯾر ،اﻟﺧﯾر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﺻدﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﻌد ﺳﻔﻬﺎ
                                                           
 .811، صاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪﻟﻛرXم زXدان، ﻋﺑد ا -1
واﻟﻧﺷر،  ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻌر:ﻲ اﻟﻔر دار: اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر) ،;.د، اﻟﻣﻠﻛﺔ وﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﷴ أﺑو زﻫرة،  -2
 .813ص، (ن.س.د
ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﯾن) ،أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرQﻊأﺑوﺻﺎﻟﺢ ﻧﺑﯾﻞ ﺎﻣﻞ ﺣﺳن،  -3
 (.441، ص1102، اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ
 .751، ص42ج ،اﻟﻣ
ﺳو\اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -4
ﺑﯾروت، ) ،1ﺟزءان، ;، اﻟﺳﺎﻟك ﺷرح أﺳﻬﻞ اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻠﺷﯾﺦ ﷴ اﻟ
ﺷﺎر ﺳراج اﻟﺟﻌﻠﻲ، ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺣﺳﯾن ﺑر( اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، -5
 .114ص ،2، ج(4991دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  ﻟﺑﻧﺎن،
 .081، ص 3،جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾناﻟﻧوو(، ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن  -6
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اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺗوﺟﻬﺎ وﺳطﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وذﻟك ﺣﯾن ﻣﯾزوا اﺗﺧذ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
ﻐﻲ ﻓوق ﻣﺎ ﯾﻧﻐﻲ، أﻣﺎ اﻟﺗﺑذﯾر ﺑﯾن اﻹﺳراف واﻟﺗﺑذﯾر، واﻋﺗﺑروا اﻹﺳراف ﺻرف اﻟﺷﻲء ﻓﻣﺎ ﯾﻧ
  1.وأﻗروا اﻟﺣﺟر ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﺔ دون اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻬو ﺻرف اﻟﺷﻲء ﻓﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻐﻲ
و:ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وﺳﻌوا ﻣﻊ اﻷﺣﻧﺎف ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻔﻪ وﺗﺻورﻫم ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼف اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ و:درﺟﺔ أﻗﻞ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ، وﻟﻌﻞ اﻟﺳﺑب راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ دون اﻟﺟﻣﻬور 
رون أن اﻟرﺷد ﻫو اﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟدﯾن واﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎ، ﻷﺟﻞ ذﻟك ﻟم ﻌﺗﺑروا اﻹﺳراف ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﯾ
  .اﻟﺧﯾرات ﺗﺑذﯾرا وٕاﺗﻼﻓﺎ ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺟر
  :ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء، واﻧﻘﺳﻣوا ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ رأﯾﯾن: أﺛر اﻟﺳﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔ -2
زﻓر،  واﻓﻘﻪﻔﺔ دون ﺻﺎﺣﺑﻪ و ﺣﻧ ﻲوﻫو ﻟﻺﻣﺎم أﺑ: اﻟرأ5 اﻟراﻓض ﻟﻠﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ -1-2
ب اﻷﺻﻞ ﻟﷴ ن ﻋدم اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرXن، ﻓﻔﻲ ﺗﺎXﺎﺣﯾث ﯾر 
وﻗﺎل أﺑو ﺣﻧﻔﺔ أﺿﺎ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻐﻼم ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرXن ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﻣﻠﻬﺎ وﻫو )... ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺎﻧﻲ
و ﺣﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻫذا واﺳﺗدل أﺑ 2...(.رﺷد دﻓﻊ إﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ وﻟم ﺣس ﻋﻧﻪﻓﺎﺳد ﻟم ﯾؤﻧس ﻣﻧﻪ 
ﺄدﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ رد ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺎل ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ، ﺣﯾث اﺳﺗدل ﻣن اﻟﻘرآن ﻘوﻟﻪ 
و ۡ...}ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ
ۡو َ .-َۡَ,ِ+ ُ *َ)ِن (ََن ٱ& ِي $ََۡ#ِ ٱ"َۡ!  َِً أ
َ
ن 63ُِ2 5ُ4َ *َۡُ3ۡ2ِۡ َو1ِ #ُۥ  /َِً أ
َ
أ
ن ﻓﻲ اﻵﺔ إﻣﺎ ﻗﺎل  ،د ﺎﻟﺳﻔﻪ ﻫو اﻟﺻﻐﯾر وﻟس اﻟﻛﺑﯾرن اﻟﻣﻘﺻو إ ﺣﯾث ﻗﺎل ،3{...:9ِۡَ8ۡل ِ
دﻟﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻋﻘود اﻟﺳﻔﻪ وﻣداﯾﻧﺎﺗﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻻﺧﺗﻼ; اﻷﻣور ﻋﻠﻪ وﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺄﻣور اﻟﺑﻊ 
وﻟس ﻣﺎ ﻘول . ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾﺗﻛﻠم ﻋﻧﻪ وﻫو ﻣﺎ ظﻬر ﻣن ﻧص اﻵﺔ ،واﻟﺷراء وأﻟﻔﺎظﻬﺎ
  4.ﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ أﻧﻪ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﺗوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤXد ﻟﻠﺣﺟر ﻋ
                                                           
 .741، ص3، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ،  -1
إﺻدارات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون : ﻗطر )،1ﺟزءا، ; 31 ، ﺗﺣﻘﯾV ﷴ ﺑوXﻧوﺎﻟن،ﻷﺻﻞ، ااﻟﺷﯾﺎﻧﻲ ﷴ ﺑن اﻟﺣﺳن -2
 .764، ص8ج ،(2102 اﻹﺳﻼﻣﺔ،
 .282ﺳورة اﻟﻘرة، اﻵﺔ  -3
 :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت)  ;،.أﺟزاء، د5 ﺗﺣﻘﯾV ﷴ اﻟﺻﺎدق اﻟﻘﻣﺣﺎو(، ،أﺣﺎم اﻟﻘرآناﻟﺟﺻﺎص، أﺑو ر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟراز(،  -4
 .312، ص2ج ،(3991دار إﺣﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌر:ﻲ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎرXﺦ اﻟﻌر:ﻲ، 
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Eۡ4ُا ْٱB-  َََٓء أَۡ@ََٰ>ُُ ٱ=ِ <ََ2َ َوَ ُ  ; } :ﻣﺎ اﺳﺗدل أﺑو ﺣﻧﻔﺔ ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﯾث ﻗﺎل أن اﻟﻣﺧﺎطب  1{M   ۡLُو* ٗٱۡرزُُ45ُۡ Iِَ َوٱHۡ-ُ45ُۡ َوُ4B4ُا ْ Bَُۡ َ4ۡٗ  و َٱG ُ َ>ُۡ Fَِ3ٰ ٗ
ﻫم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺎل وأن اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻷﻣوال ﻓﻲ اﻵﺔ ﻟس أﻣوال اﻟﺳﻔﻬﺎء ﺑﻞ ﻫﻲ أﻣواﻟﻧﺎ، وأن ﻓﻲ 
  2.اﻵﺔ ﺧطﺎﺎ ﻟﻧﺎ ﻌدم ﺗﻣﯾن اﻟﺳﻔﻬﺎء ﻣن أﻣواﻟﻧﺎ
وﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ اﺳﺗدل أﺑو ﺣﻧﻔﺔ ﻣﺎ رواﻩ اﺑن ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ أن رﺟﻼ ﺎن ﻓﻲ ﻋﻘدﺗﻪ 
اﺣﺟر ﻋﻠﻪ،  ،ﺎ رﺳول ﷲ: ﻊ ﻓﻐﺑن، ﻓﺄﺗﻰ أﻫﻠﻪ رﺳول ﷲ ﷺ ﻓﻘﺎﻟوا ﺿﻌﻒ، وﺎن ﺛر ﻣن اﻟﺑ
إذا ﺎﻌت : ﺎ رﺳول ﷲ ﻻ أﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻊ ، ﻓﻘﺎل : ﻓﻘﺎلﻓدﻋﺎﻩ اﻟﻧﺑﻲ ﷺ ﻓﻧﻬﺎﻩ ﻋن اﻟﺑﻊ ، 
  . ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرﺟﻞﻓﻠو ﺎن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﺟﺎﺋزا ﻟﺣﺟر رﺳول ﷲ ﷺ 3.ﻻ ﺧﻼﺔ: ﻓﻘﻞ
ن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﯾذﻫب آدﻣﯾﺗﻪ وأن اﻟرﺟﻞ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ إﻣﺎ ﻗﺎل أﺑو ﺣﻧﻔﺔ 
 4واﻟﻌﺷرXن ﻣن ﻋﻣرﻩ اﺣﺗﻣﻞ أن ون ﺟدا، ﻓﯾﻒ ﺣﺟر ﻋﻠﻪ؟
اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ  وﻫو رأ5 :اﻟرأ5 اﻟﻣؤQد ﻟﻠﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ -2-2
ﻟﻠﺣﺟر ﻋﻠﻰ  ﺎﻟﻸﻫﻠﺔ وﻣوﺟ ﺎاﻟﺳﻔﻪ ﻣﻧﻘﺻ Xرون و  ؛ﻣﺣـﻣد ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔﻣﻌﻬم أﺑو ﯾوﺳﻒ و و 
  5.اﻟﻣﺻﺎب ﻪ
                                                           
 .5ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء، اﻵﺔ  -1
، ﺗوﺣﺔ ﻟﻸ
ﺣﺎث واﻟدراﺳﺎتﻔﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣ ،"ر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وﺟدواﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔاﻟﺣﺟ "ﻋﺑدو اﻟﺑزXﻌﻲ،ﻣﺣﻣود  -2
  .412، ص2،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺟﺻﺎص،  ؛791، ص2اﻟﻣﺟﻠد ،3102ﺟوان ،03اﻟﻌدد ﻓﻠﺳطﯾن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، 
دار إﺣﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌر:ﺔ، : ﺎنﻟﺑﻧ) ;، .ﺟزءان، د ،ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪاﺑن ﻣﺎﺟﻪ، : رواﻩ اﺑن ﻣﺎﺟﻪ وﺻﺣﺣﻪ اﻷﻟﺎﻧﻲ، اﻧظر -3
اﻷﻟﺎﻧﻲ ﷴ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن،  ؛(4532اﻟﺣدﯾث رﻗم)ﺗﺎب اﻷﺣﺎم ﺎب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻣن ﻔﺳد ﻣﺎﻟﻪ  ،778،ص2ج،(ن.س.د
ﺣدﯾث اﻟ ،162، ص2،ج(7991 ﻣﺗﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،: اﻟرXﺎض، اﻟﺳﻌودﺔ) ،1أﺟزاء، ;3 ،ﺻﺣﺢ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ
 .3832/0291رﻗم 
 .224، ص5ج ،اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪﻟزﺣﯾﻠﻲ، وﻫﺔ ا -4
اﻟﻬداﺔ ﺷرح اﻟﻣرﻏﯾﻧﺎﻧﻲ، ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن أﺑﻲ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ر، :ﻟدj اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺑﺧﺻوص ﻗول أﺑﻲ ﯾوﺳﻒ وﷴ اﻧظر -5
 ﻣﺔ،ﻣﻧﺷورات إدارة اﻟﻘرآن واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼ :ﺎﻛﺳﺗﺎن -راﺗﺷﻲ) ،1أﺟزاء، ;8، ﺑداﺔ اﻟﻣﺑﺗد5 ﺷرح اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻠﻛﻧو5 
 )،1أﺟزاء، ; 4 ،ﺷرح ﺑداﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻداﻟﻌﺎد( ﻋﺑد ﷲ، : ؛ وﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ اﻧظر634، ص6ج ،(7141
 ،اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ: وﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ اﻧظر؛ 2291، ص4ج،(5991، 1دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ، ; ﻣﺻر، ،اﻟﻘﺎﻫرة
 :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت)،1أﺟزاء، ;5 ،اﻟﺧطﯾب اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺗﺣﻔﺔ اﻟﺣﺑﯾب ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻟﺧطﯾباﻟﺑﺟرQرﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﷴ ﺑن ﻋﻣر، 
 .698، 6، جاﻟﻣﻐﻧﻲاﺑن ﻗداﻣﺔ ، ﻣوﻓV  :وﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻧظر ؛583ص ،3ج،(6991، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ
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ﻣﺎع، وﻫﻲ اﺳﺗدل اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﺄدﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟو 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣﺟﺞ أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣن زاوﺔ ﻧظر أﺧرj  تذات اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ذر 
ٱ1َۡWَVَٰٰ Uَ= T إَِذا :َRَُ4ا ْٱQPََِّح َوٱNۡَُ4ا ْ M }:ﻫذا اﻟرأ( ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرXم اﺳﺗدلﻓ
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َ
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ِۡ أ
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ِeۡۖ َوَ
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   1.{ l َوkَjَٰ :9ِG  ِUَ-ِi ٗ
ﻓﻘد ﺷر; ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎل اﻟﺑﻠوغ وٕاﯾﻧﺎس اﻟرﺷد ﻣﻌﺎ، وﻣن ﺎن ﻣﺑذرا ﻟﻣﺎﻟﻪ ﻟم ﯾؤﻧس 
*)َِن (ََن .}:ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻼ ﯾدﻓﻊ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ، واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﻟﻣن ﺑﻠﻎ رﺷﯾدا ﺛم ﻋﺎودﻩ اﻟﺳﻔﻪﻣﻧﻪ اﻟرﺷد ﻓ
و ۡ
َ
ۡو َ .-َۡَ,ِ+ ُ ٱ& ِي $ََۡ# ِٱ"َۡ!  َِً أ
َ
ن 63ُِ2 5ُ4َ *َۡُ3ۡ2ِۡ َو1ِ #ُۥ :9ِۡَ8ۡل ِ /َِً أ
َ
  2.{.أ
ﺣﯾث ﻗﺎل أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأ( ﺄن ﻣﺎ ﻗﺿﻰ  ؛وﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ اﻟﺣدﯾث اﻟذ( أوردﻧﺎﻩ ﺳﺎﻘﺎ
وﻫو أﻣر ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻪ أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻧن ﻣﻣن  ،ﻪ رﺳول ﷲ ﷺ ﻟذﻟك اﻟرﺟﻞ ﻫو اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺧﺎص ﻪ
  3.رووا اﻟﺣدﯾث
وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻋن اﻟﺻﺣﺎﺔ ﺳﺗدل أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأ( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء أن ﻋﺑد ﷲ ﺑن 
وﻓﻲ رواﺔ ﺳت ﻣﺋﺔ أﻟﻒ، ﻓﺑﻠﻎ ذﻟك ﻋﻠﺎ رﺿﻲ  ،أﻟﻔﺎﺳﺑﺧﺔ ﺑﺛﻼﺛﯾن ﺎع ﺟﻌﻔر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ 
ﻵﺗﯾن أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﺛﻣﺎن وأﺳﺄﻟﻪ أن ﺣﺟر ﻋﻠﻪ، ﻓذر ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر : ﷲ ﻋﻧﻪ ﻓﻘﺎل
ﯾﻒ أﺣﺟر ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﺷرXﻪ : إﻧﻲ ﺷرXك ﻓﯾﻬﺎ، ﺛم ﺑﻠﻎ ﻋﺛﻣﺎن ذﻟك ﻓﻘﺎل: ﻓﻘﺎل ﺑن اﻟﻌوام ﻟﻠز:ﯾر
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أﺑو ﻋﺑﯾدة ﻣﺷﻬور ﺑن : ، ﺗﺣﻘﯾV وﺗﻌﻠﯾVاﻟﺧﻼفاﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧت ﻣﺳﺎﺋﻞ ؛ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد(، 282ﺳورة اﻟﻘرة، اﻵﺔ  -2
دار اﺑن ﻋﻔﺎن  :دار اﺑن اﻟﻘم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر :اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ) ،1أﺟزاء، ; 8 ﺣﺳن آل ﺳﻠﻣﺎن،
ﺷﻘر، ؛ ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺳﻠﻣﺎن اﻷ114، ص4ج ،اﻟﻧﺟم اﻟوﻫﺎج ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎج؛ اﻟدﻣﯾر(، 93، ص3،ج(8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
  .411، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1
ﺑﯾت اﻷﻓﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ  :ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت )،1ﺟزءان، ; ،ﺷروح ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ ،راﺋد ﺑن ﺻﺑر( ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻔﺔ :اﻧظر -3
 اﻟﺗرﻣذ5ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺣﻔﺔ اﻷﺣوذ5 ﺷرح ؛ اﻟﻣﺎرﻔور(، أﺑو اﻟﻌﻼ ﷴ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، 509، ص1،ج(7002واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
، واﻟﺗوزXﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻓﺎر ﺑﯾت :اﻷردن ﻋﻣﺎن،);، .ﺟزءان، دﺑن ﺻﺑر( ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻔﺔ، ﺗﺣﻘﯾV راﺋد 
 .9321، ص1ج،(ن.س.د
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ﻰ اﻟﻣﺑذرXن وﻣن ﻐﺑﻧون ﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﻋﻧد اﻟﺻﺣﺎﺔ اﻟز:ﯾر؟ وﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻷﺛر أن اﻟﺣﺟر ﻋﻠ
ﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر ﺑن ﻋﻔﺎن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ ﻋن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻋﺑد رﺿوان ﷲ ﻋﻠﯾﻬم واﻣﺗﻧﺎع ﻋﺛﻣﺎن
  1.ﻣﻌروف ﺎﻟﺿl ﻓﻲ أﻣور اﻟﺗﺟﺎرة ووﺟوﻩ اﻟر:ﺢ واﻟﺧﺳﺎرةاﻟ ﺑن اﻟﻌوام ﻫو ﺷراﻛﺗﻪ ﻟﻠز:ﯾر
  .ﻠﻰ أدﻟﺔ أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ أﺻﺢ وأﺳﻠمﻗول اﻟﺟﻣﻬور، ﻓﺄدﻟﺗﻬم أﻗوj واﻋﺗراﺿﺎﺗﻬم ﻋ ﻗوةوXﺗﺿﺢ 
أن اﻟﺳﻔﻪ ﻣؤاﺧذ ﻓﻲ ﺟﻧﺎﺎﺗﻪ وﻣطﺎﻟب ﺑزﺎة ﻣﺎﻟﻪ وﺿﻣﺎن  ون واﻟﺟﻣﻬور ذﻟك ﻣﺟﻣﻌ
وٕان اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ ﻗﺑﻞ طروء اﻟﺳﻔﻪ ﻋﻠﻪ ﺎﺧﺗﻼﻓﻬم ﺣول ﻣﺗﻰ . أﻓﻌﺎﻟﻪ
  .ﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪوﯾﻒ وﻣن ﺣﺟر ﻋ
ﺑﺟواز اﻟﺣﺟر  ن اﻟﻘﺎﺋﻠو اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء : وﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪﺗوﻗﯾت  -3
أم أن اﻟﺳﻔﻪ ﻣوﺟب  ،وﻫﻞ ﯾﻠزم ﻟذﻟك ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ، ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﻗﯾت اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ
  :وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ؟ﻟﻠﺣﺟر ﻟوﺣدﻩ
اﺧﺗﻠﻒ اﻟﺻﺎﺣﺎن ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎل أﺑو : (اﻟﺻﺎﺣ
ﺎن ﷴ وأﺑو ﯾوﺳﻒ)اﻟﺣﻧﻔﺔ -1-3
وﺗﺻرﻓﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك ﻧﺎﻓذ، أﻣﺎ ﷴ ﻓﯾرj أن اﻟﺳﻔﻪ  ،ﻻ ﺣم اﻟﺣﺎﻛمﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ إﯾوﺳﻒ ﻻ 
  2.ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة ﻣﻧذ ﺑدو اﻟﺳﻔﻪ ﻋﻠﻪو  ،ﻣوﺟب ﻟﻠﺣﺟر ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم اﻟﺣﺎﻛم
ﺳواء ﺎن اﻟﺳﻔﻪ ﻣرﺗطﺎ ﺎﻟﺑﻠوغ أم طﺎرﺋﺎ ﻌدﻩ،  ،ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗوﻻن: اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ -2-3
أن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ون ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ وXﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻘول اﻷول ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟك وﻫو 
ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ وﻌد اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻻ ﺗﺻﺢ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وﻟو رﺷد إﻻ ﻔك 
ﺣﺟر واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺑن اﻟﻘﺎﺳم وXرj أن اﻟﺳﻔﻪ ﻣوﺟب ﻟﻠﺣﺟر ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻘﻊ اﻟ. اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺣﺟر
أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻔﻪ ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك  وXﺗرﺗب ،دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ
أ( . اﻟطﻼن وٕان رﺷد ﺻﺣت ﻣﺎﺷرة دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ، واﻟﻘول اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻫو ﻗول ﻣﺎﻟك
  3.وﺟوب أن ﺣﺟر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ
                                                           
 .ﻓﻲ ذات اﻟﺻﻔﺣﺔ ، ﺣﺎﺷﺔ اﻟﻣﺣﻘV702، ص9،جرد اﻟﻣﺣﺗﺎر؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن، 114، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﻣﯾر(،  -1
 184، ص8ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﺷﯾﺎﻧﻲ اﻟﺣﺳن ؛ ﷴ ﺑن512، ص9، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -2
ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞ ؛ اﻟﺧرﺷﻲ، أﺑوﻋﺑد ﷲ ﷴ، 161، ص2ج ،اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد(،  -3
 .712، ص4، ج(ﻫﺟرXﺔ 7031، اﻟﻣطﻌﺔ اﻟﺧﯾرXﺔ :ﻣﺻر ،اﻟﺟﻣﺎﻟﺔ )،1أﺟزاء، ; 5 ،وCﻬﺎﻣﺷﻪ ﺣﺎﺷﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌدو5 
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ﺑﻠﻎ ﺳﻔﯾﻬﺎ و:ﯾن ﻣن أﺻﺎﻪ اﻟﺳﻔﻪ ﻌد اﻟﺑﻠوغ رﺷﯾدا، ﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺑﯾن  ﻔرق : اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ -3-3
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ اﻟﺣﺟر ﻟﻠﺻﺎ ﻟم ﯾرﻓﻊ ﻋﻧﻪ أﺻﻼ، أﻣﺎ  ﻓﺎﻷول ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ دون 
  1.اﻟﻘﺎﺿﻲﻻﺟﺗﻬﺎد ﺣﺗﺎج  ﻣﺎإﺛﺎت ﺳﻔﻬﻪ وﻫو  إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ رﺷﯾدا وﺣﺗﺎج ﻟﻠﺣﺟر ﻋﻠﻪ
( اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻠﺳﻔﻪ ﻻ ﺑد ﻓﻪ ﻣن ﺣم اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻌﺗﻣد ﻟدj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻟﺣﺟر اﻟﻣ: اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ -4-3
  2.ﻬﺎد، ﺳواء ﺎن أﺻﻠﺎ ﻣﺻﺎﺣﺎ ﻟﻠﺑﻠوغ أو طﺎرﺋﺎ ﻌد اﻟرﺷدﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻪ وﻣوﺿﻊ اﺟﺗأﻣر ﻷﻧﻪ 
ﻷن  أﺣﺳن اﻷﻗوال،أﺑو ﯾوﺳﻒ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ  واﻓﻘﻪ ﻓﻪأن ﻗول اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك واﻟذ(  ظﻬرو 
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻔﻪ اﻟﻣﺻﺎﺣب واﻟطﺎرs ﻟس ﻓﻪ ﺟدوj، ﻓﻼﻫﻣﺎ ﺣﺗﺎج ﻟﻺﺛﺎت واﻻﺟﺗﻬﺎد وﻫﻲ 
  .رXﻘﻪوظﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﻼ ﺣﺟر وﻻ ﻔك إﻻ ﻋن ط
  :وﻧﺗﻧﺎول أﺣﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ: ﺎرا
ﻌ
ﻋن ﺎل اﻹﻧﺳﺎن وﻋدم ﺗذرﻩ ﻟﻪ  اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻏﺎب اﻟﺷﻲء: ﺗﻌرQﻒ ذ5 اﻟﻐﻔﻠﺔ -1
ﻌرف ذو  :واﺻطﻼﺣﺎ .ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻻ ﻓطﻧﺔ ﻟﻪ( اﺳم ﻣﻔﻌول ﻣن اﻟﺗﻐﻔﯾﻞ)اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻐﻔﻞو 
رﻓﺎت اﻟراﺣﺔ ﻓﻐﺑن ﻓﻲ اﻟﺑﻊ ﻟﺳﻼﻣﺔ ﻗﻠﻪ ﺄﻧﻪ ﻣن اﺧﺗﻞ ﺿطﻪ وﺣﻔظﻪ وﻻ ﯾﻬﺗد( ﻟﻠﺗﺻاﻟﻐﻔﻠﺔ 
  3.وﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻘوة اﻟﻣﻧﺑﻬﺔ ﻣﻊ وﺟودﻫﺎ
ﻓﻲ أن ذا اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻻ ﻘﺻد ﺗﺑدﯾد  ﺎنوﺗﺷﺗرك اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ وﻗوع ﺗﺑدﯾد ﻟﻠﻣﺎل، وXﺧﺗﻠﻔ
  4.اﻟﻣﺎل ﻣﺛﻞ اﻟﺳﻔﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺧدع ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وXﺧﺳر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻔﺳﺎد رأﻪ وﺿﻌﻒ ﺗدﺑﯾرﻩ
اﻟوراد ﺳﺎﻘﺎ ﺣول اﻟﺳﻔﻪ،  اﻟﺧﻼفﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻧﻔس : ﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔأﺛر اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋ -2
ﺣﯾث ﻧﺟد ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻘول ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﺻوﻧﺎ ﻟﻣﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﺿﺎع ﻟدﺧوﻟﻪ ﺗﺣت 
وﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺗب اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻋن أﺑﻲ ﯾوﺳﻒ . ﺿﺎl اﻟﺣﺟر وﻫو ﻋدم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
ﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻓﻲ ﺗﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﯾر وﷴ ﺑن اﻟﺣﺳن وﻓﻲ ﺗب اﻟﻣﺎﻟﻛ
                                                           
: ﺗﺣﻘﯾV ،اﻟﻣذﻫب دراﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب ﻧﻬﺎﺔﯾوﺳﻒ، ﺑن ﷲ ﻋﺑد ﺑن اﻟﻣﻠك ﻋﺑد؛اﻟﺟوXﻧﻲ،583ص،3،جﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣر اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ،-1
 .934ص ،6،ج(7002 ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، اﻟﻣﻧﻬﺎج دار :اﻟﺳﻌودﺔ اﻟﻌر:ﺔ ﺟدة،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ)،1ﺟزءا، ;02اﻟدﯾب، ﻣﺣﻣود اﻟﻌظم ﻋﺑد
 .016، ص6، جاﻟﻣﻐﻧﻲ، اﺑن ﻗداﻣﺔ ﻣوﻓV اﻟدﯾن -2
 .062ص  ،13ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، 756، صاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳjﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠ -3
 .313، ص01، جاﻟﻣﻔﺻﻞ، زXدان ﻋﺑد اﻟﻛرXم -4
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ﻓﺣم اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﺣم اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ  ؛إﻟﻰ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ، وﻟﻛن ﺣﻣﻞ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻧدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ
وﻣن ﻗﺎل ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻗر ﻟﻪ ﻧﻔس ﺣم اﻟﺳﻔﻪ ﻣن ﺣﯾث أﻫﻠﺔ . اﻟﺳﻔﻪ
  1.اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ وﺿﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻔﻪ ﻟﻶﺧرXناﻟﺗﻛﻠﯾﻒ واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺟﻧﺎﺎت 
  .م اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺳﻔﻪاﻷﺣﺎ ذات ﻧطﺑV ﻋﻠﻰ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔﺗ: اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ذ5 اﻟﻐﻔﻠﺔ -3
 ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺑﺎن ، ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟﻔرع ﻋﻠﯾﻬم اﻟذﯾن ﺣددﻧﺎﻫمو:ﻬذا ﻧون ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺣﺟور 
ﻫب إﻟﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻣﺎ ، ﺣﯾث اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺎ ذﺳﻼﻣﻲاﻟﻔﻘﻪ اﻹاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ ﺣﺎم اﻷ
ﺗﻌﻠV ﺄﺣﺎم اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ وأﺿﺎ ﻓﻣﺎ ﺧص اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ، ﻻ ﺳﻣﺎ 
  .ﺟر ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ورﻓﻌﻪ ﺣﻣﻪﻣﺳﺄﻟﺔ وﺟوب اﻟﺣ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ  ماﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬ أﺣﺎم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰوﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓ
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ  ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم: ﺎﻧﻲاﻟﺛ اﻟﻔرع
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع ﻧﻘوم ﺑﺑﺎن اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﺻﻧﺎف اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض ﻣن 
ﺎب ﺳأوﻻ ﻷﺗطرق ﺎﻟ ذﻟكو ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .ﻋﻠﻰ أﻫﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وأﺧﯾرا آﺛﺎرﻩﻪ ﺛم إﺟراءاﺗاﻟﺣﺟر 
ﻗﺳم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن، : أﺳ
ﺎب اﻟﺣﺟر: أوﻻ
أﻣﺎ  3.وﻋوارض ﺗﻧﻘص اﻷﻫﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ 2.ﻋوارض ﺗﻌدم اﻷﻫﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ
ﺳﺑب ﻟﻠﺣﺟر، إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﺣول دون اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ دام اﻟﻐﻔﻠﺔ  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻠم ﯾذر
وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻫم . أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑV ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ
                                                           
ﻟﻣرﺟﻊ ؛ اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ، اﺻﻔﺣﺔﻓﻲ ﻧﻔس اﻟ وﺣﺎﺷﺔ اﻟﻣﺣﻘV 802، ص9،جاﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰاﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -1
، 01،جاﻟﻣﻔﺻﻞ، زXدان ؛ ﻋﺑد اﻟﻛرXم89، ص71، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، 034، ص5،جاﻟﺳﺎﺑ1
 .413ص
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 24اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 34ااﻟﻣﺎدة  -3
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اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ، وﺿﺎف إﻟﯾﻬم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺣﺟرا ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻌﻘوﺔ 
  1.ن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر( ﻣ 9ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ طﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
طرXﻘﺔ واﺿﺣﺔ  أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺣدد ﻬﺎ ﻣنﻣﻧﻓأﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺷﻞ  اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺑر ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ، و:ﯾن ﻣن ﻋرضﻣن ﻌﺗﺑر ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ وﻣن ﻌ ﺎﻣﺑﯾﻧ
  .ﻏﯾر ﻣﻧظم ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام أﻟﻔﺎr وﻋﺎرات ﻏﯾر واﺿﺣﺔ
اﻟﻣﻌﺗوﻩ  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌﻞاﻋﺗﺑرﻩ ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ، و ﻔﺎﻗد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻣﺟﻧون  ﺳﻣﻰﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 
ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة وﻻ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  وﻟم ﯾذرﻧﺎﻗﺻﻲ أﻫﻠﺔ، واﻟﺳﻔﻪ 
   2.ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺎت( ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻌﻘوﺔ إﺿﺎﻓﺔ  ،واﻟﻌﻘود
( اﻟﻣﺟﻧون )ﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم إﻟﻰ ﻓﺎﻗد( أﻫﻠﺔ وﻫو ﻣﺧﺗﻞ اﻹدراك ﻘﺳم اﻓأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﺔ  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ  وﻧﺎﻗﺻﻲ أﻫﻠﺔ وﻫﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وﺿﻌﯾﻒ اﻟﻌﻘﻞ
   3.اﻟﻌﻘوﺔ ﺳﻧوات ﺳﺟﻧﺎ، واﻟذ( ﺣم ﻋﻠﻪ ﺎﻟﺣﺟر وﺟوﺎ طﯾﻠﺔ ﻣدة 01ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﻣﻧطوﻗﻬﺎ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﻫم اﻟﻣﺟﻧون وﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺳﻔﻪ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬماﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ  وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  4.اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺳﺑب اﻟﺣم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ أو اﻟﺳﺟن طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘوﺔ
ﺻﻧﻒ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم و أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ 
ﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ، واﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻔﺋﺗﯾن، ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز وﻫﻣﺎ اﻟاﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
   5.ﺎﻟﺻﺑﻲ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ 
                                                           
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻘوﺎت اﻷﺻﻠﺔ  ﻓﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺣم ﺑﻬﺎ  -1
وﻗد ﺎﻧت ﻋﻘوﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻘوﺔ ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  4ﻣﺎدة .)اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ وﻫﻲ إﻣﺎ إﺟﺎرXﺔ أو اﺧﺗﺎرXﺔ
اﻟﻌﻘﺑوات اﻟﺗﻌﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟذ( أﻟﻐﻰ  6002/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32-60ﺗﻌﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻋﻘوﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ وﺟو:ﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘوﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ ﺟوازXﺔ
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐر:ﻲ 73اﻟﻣﺎدة  ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ وﻣﺎ 312اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﺳﺔﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗوﻧ 03اﻟﻔﺻﻞ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ا 6و 5ن اﻟﻔﺻﻼ  -3
   .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 52و  42، 32اﻟﻣواد ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 271اﻟﻣﺎدة  -4
ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون أﻛدت ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم  01اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ واﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم -5
 .ون واﻟﻌﺗﻪ واﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔﺣﯾﻧﻣﺎ ﺑﯾﻧت أن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻧ
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ﻟم ﯾذر ذا اﻟﻐﻔﻠﺔ  واﻟﺣرXﻧﻲ، إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲﯾن وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرﻋ
   1.ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻛﺗﻔﻰ ﺑذرﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ
واﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ:د ( طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣم) د اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ اﻹﻋداموﻧﺟ
 ﻔﻘدان اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔﺳﻣﯾت واﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﺣم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ ﺗﻌﺔ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻲ ﻋﻘوﺔ 
   2.وﻓV اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺳﻣﯾت اﻟﺣﺟر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷرﻋﯾن اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ
 ﻬماﻷﻫﻠﺔ ﻓ وﻧﺎﻗﺻ أﻣﺎاﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﺋﺔ ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻧون،  اﻟﻣﺷرعﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻر 
  .ﺗﻛﻣﯾﻠﺔﻌﻘوﺔ  اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ  ﯾﻧصوﻟم  3.اﻟﻐﻔﻠﺔ وذ(اﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ 
وﻣﻧﻪ ظﻬر أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﯾﺑﺗﻌد ﻋن ﻣﺎ ﺳﺎرت ﻋﻠﻪ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
اﻹﻣﺎراﺗﻲ، وﻟﻛن ﺎن ﻣن اﻷﻓﺿﻞ ﻟو ﺗطﺎﺑV ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﺎن أﻗرب ﻟﻠﻣﺷرع 
اﻷﺳرة ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘﺳم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻻ ﺳﻣﺎ وأن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 
ﺗﻌدﯾﻞ ﻘﺗرح  وﻋﻠﻪ .ﻣﺣﺎل ﻋﻠﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم وXﻧﻐﻲ أن ون أﻛﺛر دﻗﺔ وﺗﻔﺻﻼ
ﺣﯾث ﺻ
ﺢ  اﻟﻐﻔﻠﺔ ﺿﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ذ5 18اﻟﻣﺎدة 
  :ﻧﺻﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ
ﻞ ﻣن ﺎن ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﻬﺎ ﻟﺻﻐر ﻓﻲ اﻟﺳن أو ﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ أو ﺳﻔﻪ أو :) 18اﻟﻣﺎدة 
  (.، ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻟﻲ أو وﺻﻲ أو ﻣﻘدم طﻘﺎ ﻷﺣﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻏﻔﻠﺔ
  :وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ أﺳﺎب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﺣﯾث  24ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋر( ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺷرع : ﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪا -1
ﻓﻲ  ﻣواﻓﻘﺎ. وﻟم ﺄﺧذ ﻣوﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﺳﺑﺑﯾن ﻟﻔﻘد أﻫﻠﺔ اﻷداء، اﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ 
  .ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻐرب وﺗوﻧس وﻣورXﺗﺎﻧﺎ واﻟﻛوXت وﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻗواﻧﯾن ﻟﯾﺑﺎ واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن، ذﻟك 
                                                           
ﻲ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗ 78ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺎدة  261و 161 ،061 واداﻟﻣ -1
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 77اﻟﻣﺎدة 
؛ ﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﺗﺣدةﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻹﺗﺣﺎد( ﻟدو  67 47 ﺗﺎناﻟﻣﺎد؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲ 73اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺣرXﻧﻲ 2ﻓﻘرة  95واﻟﻣﺎدة  1ﻓﻘرة  85اﻟﻣﺎدة 
 .وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ  89اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻟم ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﻧون اﻟداﺋم و اﻟﺟﻧون أو اﻟﻌﺗﻪ،  ف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻌر ﻟم  ذﻟكﺔ إﻟﻰ ﺎﻓٕاﺿو 
 اﺳﺗﺣﺳﻧﻪ ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون  ﻣﺎوﻫو  واﻟﺟﻧون اﻟﻣﺗﻘطﻊ واﻟﻌﺗﻪ اﻟﻣﻌدم ﻟﻸﻫﻠﺔ واﻟﻌﺗﻪ اﻟﻣﻧﻘص ﻟﻸﻫﻠﺔ،
  1.ﻧوع ﻣن اﻟﺟﻧون إﻻ أﻧﻪ ﻫﺎدs أن اﻟﻌﺗﻪﺧﺻوﺻﺎ دﻗﻘﺔ ﺟدا،  اﻟﻌﺗﻪ واﻟﺟﻧون  ن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾنﻷ
اﻟﻣﻌﺗوﻩ، أو ﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻌرXﻒ اﻟﻣﺟﻧون ﺑﯾ
ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﺛم  ﺗﺎرة، ﯾن ﻓﺎﻗد اﻟﻌﻘﻞ:ﻔرق ﺑﯾﻧﻪ و و  ﻟم ﻌرف اﻟﻣﺟﻧون ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓ
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﺔ ﻻ ﺳﺗطﻊ :) ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﻌرXﻒ اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺄﻧﻪ ﺗﺎرة أﺧرj، واﺣد
اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻧﺎﻗص أﻫﻠﺔ وﺣﺳم  ﻗد اﻋﺗﺑر، وﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 2(ﺗﺣم ﻓﻲ ﺗﻔﯾرﻩ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪﻣﻌﻬﺎ اﻟ
  . ﺑذﻟك اﻟﺧﻼف ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣﺳﻣﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن اﻋﺗﺑر اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻓﺎﻗدا ﻟﻸﻫﻠﺔ
اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻓﻘد ﻋﻘﻠﻪ ﺳواء أﻛﺎن ﺟﻧوﻧﻪ )اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋرف اﻟﻣﺟﻧون ﺄﻧﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺑر ﻋن (ﺟﻣﻊ أوﻗﺎﺗﻪ أم ﻣﺗﻘطﻌﺎ ﺗﻌﺗرXﻪ ﻓﺗرات ﯾﺛوب إﻟﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣطﻘﺎ ﺳﺗﻐرق 
اﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﺎﻣﻞ اﻟوﻋﻲ ﺳﻲء اﻟﺗدﺑﯾر اﻟذ( ﻻ ﯾﻬﺗد( ) :ﻫوو اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺑﻠﻔb ﺿﻌﯾﻒ اﻟﻌﻘﻞ 
وﻫو ﺗﻌرXﻒ ﻏﯾر دﻗﯾV، ﻷﻧﻪ ﯾﻧطﺑV ﻋﻠﻰ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ  3.(ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟراﺋﺟﺔ وﻐﺑن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻌﺎت
ﺗﺎﻧﻲ، ﺣﯾث ﻋرف Xﺎ ﻧﻔس اﻟﺗﻌرXﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣور وﻫﻲ ﺗﻘرX. أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺗوﻩ
اﻟﻣﺟﻧون ﺄﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻓﻘد ﻋﻘﻠﻪ ﺳواء ﺎن ﻫذا اﻟﻔﻘد ﻣﺳﺗﻣرا أو ﻣﻧﻘطﻌﺎ ﺗﻌﺗرXﻪ ﻓﺗرات ﯾرﺟﻊ 
وﻋﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺑﻠﻔb ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘﻞ، وﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻻ ﯾﻬﺗد( إﻟﻰ ، إﻟﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎ
   4.اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠﻣﺔ وﻐﺑن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻌﺎت
اﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻌﺎرﺿﯾن ﻣﻧﻘﺻﯾن ﻟﻸﻫﻠﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻧص : اﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ -2
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(  ﻓﻠم ﯾذر ﻣﻧﻪ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 34ﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣ
واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ ﺣﯾن اﻋﺗﺑرﻫم ﻋﻠﻰ ، ﻣﺎ أﻧﻪ أﺧﻠl ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻧون ﺳﺑب ﻟﻠﺣﺟر اﻟﻐﻔﻠﺔ 101
                                                           
دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﻧﺷر : اﻟﺟزاﺋر )،1; ،، دروس ﻓﻲ ﻧظرQﺔ اﻟﺣ12ﻣدﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ، جﻣد ﺳﻌﯾد، ـﺟﻌﻔور ﻣﺣ -1
 .035، ص(1102زXﻊ،واﻟﺗو 
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 612اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﻣن 061اﻟﻔﺻﻞ  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 271اﻟﻣﺎدة  -4
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 ﺎواﺿﺣوﻋﻠﻪ ظﻬر اﻟﺗﻌﺎرض  .58ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻌد اﻟﺣﺟر د واﺣد ﻣن ﺣﯾث ﺣم اﻟﺗﺻرفﺻﻌﯾ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر أﺛر ﺣول  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 58دة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺎ 34ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻔﻪ وأﺛرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻠﺔ ون ذ( اﻟﻐﻔﻧﻪ ﺎﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ و وﻣﻬﻣﺎ ن ﻣن أﻣر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(، ﻓﺈ
ﻣن ﺣﯾث وﺟوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ( اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)ﻗد اﺧﺗﺎر ﻣذﻫب اﻟﺟﻣﻬور 
  .واﻋﺗﺎرﻫﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا. وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ
  .ﻫذا وﻟم ﻘم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺗﻌرXﻒ اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ، وﺣﺳﻧﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ
ﺣﯾث  وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ،اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈن ﻌﺿﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻌرXﻒ اﻟﺳﻔﻪ  أﻣﺎ
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺑذر اﻟذ( ﺻرف ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻣﺎ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻓﻪ وﻓﻣﺎ :) ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻌرف اﻟﺳﻔﻪ
وﻫو ﺑذﻟك ﺗﺑﻧﻰ ﺷﻞ واﺿﺢ ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺣول . 1(ﻌدﻩ اﻟﻌﻘﻼء ﻋﺑﺛﺎ ﺷﻞ ﺿر ﻪ وﺄﺳرﺗﻪ
ﻻ  اﻟﺷﺧص اﻟذ( اﻟذ()وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣﯾن ﻋرف اﻟﺳﻔﻪ ﺄﻧﻪ  .اﻟﺳﻔﻪ
وﻫو ﺗﻌرXﻒ ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺎﻣﺗﺎز ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  2(.ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ وﻌﻣﻞ ﻓﻪ ﺎﻟﺗﺑذﯾر واﻹﺳراف
ﻣن ﯾﺑذر ﻣﺎﻟﻪ ﺻرﻓﻪ ﻓﻲ :) ﻣﺎ ﺳﺑV ﺗﻧﺎوﻟﻪ، وﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺄن اﻟﺳﻔﻪ ﻫو
   3(.ﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻪ وﻌﺗﺑرﻩ اﻟراﺷدون ﻋﺑﺛﺎ
أن  :ﺿﺎطﯾن ﻟﻠﺗﺑذﯾر ﺣﺗﻰ ﻌﺗﺑر ﺳﻔﻬﺎ وﺿﻌﺎاﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ و  ﯾن اﻟﻣﻐر:ﻲوﻧﻼﺣb أن اﻟﻣﺷرﻋ
  .اﻟراﺷدون ﻋﺑﺛﺎ ﻩوأن ﻌﺗﺑر  ،ﻓﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻪاﻹﻧﻔﺎق ون 
ﻣﺑذر ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻣﺎ ﻻ ﻓﺎﺋدة :) ﻪأﻧ ﻓﻲواﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺗﻌرXﻒ اﻟﺳﻔﻪ اﻟﻠﯾﺑﻲ  ﺎناﺧﺗﺻر اﻟﻣﺷرﻋ ﺑﯾﻧﻣﺎ
  .ﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔاﺗﻌرXﻒ  ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷرﻋﺎن اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ،4(ﻓﻪ
ﻠl اﻟذ( وﻗﻊ ﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻟﺗﻔﺎد( اﻟﺧ
ﺣﯾث  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻹﺿﺎﻓﺔ ذ5 اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 101ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة ﯾﻧﻐﻲ 
                                                           
  .اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ ﻣن 512 اﻟﻣﺎدة -1
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 461اﻟﻔﺻﻞ  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 271ﻣن اﻟﻣﺎدة  3اﻟﻔﻘرة  -3
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 471ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  01اﻟﻣﺎدة  -4
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، أو ﻏﻔﻠﺔﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد وﻫو ﻣﺻﺎب ﺑﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ أو ﺳﻔﻪ : ) ﺻﺢ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺎﻵﺗﻲ
  (. ارض ﻌد رﺷدﻩ ﺣﺟر ﻋﻠﻪأو أﺻﯾب ﺑﺈﺣدj ﻫذﻩ اﻟﻌو 




. ون وﺟو:ﺎ ﺣﯾن اﻟﺣم ﻌﻘوﺔ ﺟﻧﺎﺋﺔ، واﺧﺗﺎرXﺎ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺔ ﺟﻧﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
  1.ﺎﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV  وﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾV إﺟراءات اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ وﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﺈن 
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( اﻟذ( اﻛﺗﻔﻰ ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺣﺟر وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻌﻘوﺔ إﺿﺎﻓﺔ 
ﻲ، ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﺂﺛﺎر اﻟﻧطV ﻌﻘوﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
إﺟراءات ﺗﻌﯾﯾن ذرت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﻋﻘوﺎﺗﻬﺎ  - اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ -ﺎﺳﺗﺛﻧﺎءاﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
، وﯾﻒ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻔﺔ إدارة أﻣواﻟﻪ واﻟرﻗﺎﺔ 
   2.ﺣﺎﺳب اﻟﻣﻘدماﻟﻌﻘوﺔ وﯾﻒ  ﯾﺗﺳﻠم اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ أﻣواﻟﻪ ﻌد اﻧﻘﺿﺎء
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﯾن ﺗﺑﻧت ﻧظﺎم اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ  ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن
  .طﺑﻌﺗﻪ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ وأﻧﻪ ﻣﻧﻊ ﻣؤﻗت ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻻ ﯾرﻗﻰ ﻟﻣرﺗﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻌﺎرض اﻟﺣﺟر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ : (دﻋوM اﻟﺣﺟر)إﺟراءات اﻟﺣﺟر  :ﺛﺎﻧﺎ
ﺻدور  ﺣﺟر ﻗﺿﺎﺋﻲ، ﺣﯾث ﻻ ﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ إﻻ ﻌد ﻫوﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ 
وﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن ﻣن . ﻻ ﯾزول اﻟﺣﺟر إﻻ ﺣم أﺿﺎ ﻣﺎ. ﺣم اﻟﺣﺟر واﻋﺗﺎرﻩ ﻧﻬﺎﺋﺎ
  3.أﺻﯾب ﺎﻟﻌﺎرض ﻗﺑﻞ ﺳن اﻟرﺷد واﺳﺗﻣر ﻣﻌﻪ، أو ﻣن ﺑﻠﻎ رﺷﯾدا وأﺻﺎﻪ ﻌد ذﻟك
                                                           
 .ﻣرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  9اﻟﻣﺎدة  -1
ﻣن  52و  42، 32اﻟﻣواد ؛ ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 03اﻟﻔﺻﻞ  ؛ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐر:ﻲ 93و 83اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻹﺗﺣﺎد( ﻟدوﻟﺔ  67و 47 ﺗﯾناﻟﻣﺎد؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲ 73اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺣرXﻧﻲ 85و 85؛ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 301واﻟﻣﺎدة   101اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ اﻟذ( ﺧﺎﻟﻒ  رﻧﺔوﻫو ﻣﺎ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﻪ ﻞ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎ
  1.وﻗﺎل أن اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻟذاﺗﻬﻣﺎ دوﻧﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﻗول ( وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻌﺗوﻩ)ﺧص اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون ﯾﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﺧﺗﺎر ﻓﻣﺎ ﻓوﻣﻧﻪ 
ﻣن ﺑﻠﻎ  اﻷﻣر ﻋﻠﻰ م َﻋﻣﱠ  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(  وﻟﻛن ،اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ وﺟوب اﻟﺣﺟر ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ وﻟﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣمﻣﺻﺎﺎ ﺎﻟﺟﻧون وﻫو ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣﺣﺟور ﻋﻠ
ﻗول اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك، وﻣن واﻓﻘﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻘد اﺗﻊ اﻟﻣﺷرع  ذو اﻟﻐﻔﻠﺔوﻣﺛﻠﻪ اﻟﺳﻔﻪ أﻣﺎ 
  .ﺣﯾن اﺳﺗوﺟب ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺟر وﻓﻪ. اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ
  :ﺄطراف اﻟدﻋوj ﺛم اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻞ ﻓﻲ دﻋوj اﻟﺣﺟر ﺑدءاﻧﻔﺻﻓﻣﺎ و 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋوj، ﻧﺟد اﻟﻣدﻋﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﻫو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ : أطراف دﻋوM اﻟﺣﺟر -1
إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺷﺧص ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺻﺎﺎ ﺑﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ أو ﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ، ﺳواء ﺎن ﻫذا اﻟﻧﺎﺋب 
ﻘوم وﻓV أﺣﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑرﻓﻊ اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ أو أﻣﺎ أم وﺻﺎ أم ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻧرj ﻻﺣﻘﺎ، 
. ﺗﻣرار ﻧﺎﺑﺗﻪ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻧﻪدﻋوj طﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ واﻟﺣم ﺎﺳ
أﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻌﺎرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌوارض ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد ﻋﺎﻗﻼ، ﻓﺈن رﻓﻊ  أﻣﺎ إذا
وﻫو . ﺳن اﻟرﺷداﻟدﻋوj ون ﻣن ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ وﺎﻷﺧص ﻣن ﺎﻧت ﻟﻪ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻗﺑﻞ 
  2.ﻣﺎ ﻔﻬم ﻣن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺣﺟر
أﻋطﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﺎﻫرة ﻋﻠﻰ  وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫؤﻻء
إﻟﻰ ﺣﻔb ﺣﻘوق اﻟﻘﺻر وﻏﯾرﻫم ﻣن ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ وﻧﺎﻗﺻﯾﻬﺎ، ووﻧﻬﺎ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوj اﻟراﻣﺔ 
  3.اﻟﺣV ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋوj اﻟﺣﺟر، إن رأت ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻟذﻟكأﻋطﺎﻫﺎ ، 5002ﺗطﺑﯾV ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣﻧذ 
                                                           
 471؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 761، 461، 161اﻟﻔﺻول ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛  022اﻟﻣﺎدة  -1
اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 31و 21 اﻟﻣﺎدﺗﯾنﻣن ﻣدوﻧﺔاﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ 
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 77؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 771اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ ﻣن  58
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 201اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 201ﻣرر و اﻟﻣﺎدة  3اﻟﻣﺎدة  -3
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اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗد(  إﺟراءاتوﺿﺢ اﻟﻣﺷرع  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔوﻓﻲ 
وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺎﻟﻐﯾن ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ، وﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ 
   1.اﻟذ( ﻌﻧﻲ ﻋدم أو ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ( elbapacni)اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﺷﺎل ﺄن ﻣﺻطﻠﺢ  دﱡ ر َﯾ ُ ﻓﺈﻧﻪاﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋدم اﻷﻫﻠﺔ وﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ، رﻏم و 
  .ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﺷﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋدم أو ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ
ﻗﺎﻧون ﻫذا وXﺗم رﻓﻊ دﻋوj اﻟﺣﺟر وﻓV إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوj اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ن إﻏﻔﺎل ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﻣﻲ وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ، دو  31ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
ﻣﻧﻪ، ﺣﯾث ﯾؤول  624، ﻻ ﺳﻣﺎ اﻟﻣﺎدة ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
   .اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ
وﻫذﻩ اﻟدﻋوj ﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﻋد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﺎﺷرة وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻧﺎﺔ وﻓV اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌروﻓﺔ، 
ﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذ( طﻠب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻣﺣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺷﺧص وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺑﻠﻎ إ
  .اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع
ﺎ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣﻟﺟﻌﻠﻬ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 401 و301اﻟﻣﺎدﺗﯾن  ﺗﻌدﯾﻞ وﺳﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم
  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲواﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﻟﺗﺻﺢ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺗم اﻟﺣﺟر ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ وXرﻓﻊ ﺑﻧﻔس اﻟطرXﻘﺔ، وﺳﺗﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺄﻫﻞ :) 301اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺧﺑرة ﻹﺛﺎت وﺟود أو زوال أﺳﺎب اﻟﺣﺟر
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻌﯾن ﻟﻪ ﻣﺣﺎﻣﺎ، 
  .وﻟﻪ أن ﺳﺗﻣﻊ إﻟﻪ إذا ﺎن ذﻟك ﻣﻣﻧﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻟﺣﺟر، ﻓﺈﻧﻪ ﻌﯾن ﻓﻲ ذات اﻟﺣم ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، ﻣﺎ ﻟم  إذا ﺣم
ن ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أب أو أم، ﺣﯾث ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻌودة اﻟوﻻﺔ إﻟﻪ وﻟو ﻟم ن ﻫو طﺎﻟب 
  (.اﻟﺣﺟر
                                                           
 .وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 184اﻟﻣﺎدة  -1
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ﻘدم طﻠب اﻟﺣﺟر ﻣن اﻷب أو اﻷم أو أﺣد اﻷﻗﺎرب أو اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻞ ذ( :) 401اﻟﻣﺎدة 
ﻠب رﻓﻊ اﻟﺣﺟر ﻣن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أو اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻘدم ط
  .ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺣﺟر
  (.ﯾﺗﻊ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟدﻋوj ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
ﻘدم طﻠب اﻟﺣﺟر ﻣن ﻞ ذ( اﻟﻣﻐر:ﻲ  اﻟﻘﺎﻧون  ﻧﺟداﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،  أﻣﺎ
، وﻧﻔس اﻷﻣر ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺣﯾث ﺗرﻓﻊ دﻋوj اﻟﺣﺟر ﻣن أﺣد ﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣن ا
اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻧﻔس ﻫؤﻻء إﻗﺎﻣﺔ دﻋوj رﻓﻊ اﻟﺣﺟر وٕاﺿﺎﻓﺔ 
  1.ﻟﻬم ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أن ﻘم ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻫذﻩ اﻟدﻋوj 
ﻋوj اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ، وﻟذﻟك وﻟم ﯾﺑﯾن ﻣﻣن ﺗرﻓﻊ اﻟدأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻠم ﯾوﺿﺢ أﺔ أﺣﺎم، 
ﺗرﻓﻊ ﻞ ﻣن ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ اﻷب أو ﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوj اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ، و ا ﺗطﺑV
   2.اﻟوﺻﻲ وذا اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوj ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻛﻠﺔ طﻘﺎ  ﯾؤولﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ا ﻓﻲو 
  3.ﺣم اﺑﺗداﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎفﺗﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻟ راﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرXﺔاﻟﻣ ﻣن ﻗﺎﻧون  43ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺗرﻓﻊ دﻋوj اﻟﺣﺟر أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ 
وﺗطﺑV ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﺔ اﻟﻣﻧﺻوص  4.ﻣوطن اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ
  .ﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣد
                                                           
، ﻫذا وﻗد ﺎﻧت دﻋوj اﻟﺣﺟر ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطر اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺛم أﻟﻐﯾت ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 222دة اﻟﻣﺎ -1
 .اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 31و 21 ﺗﯾناﻟﻣﺎد؛ 3002ﻌد وﺿﻊ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ ﺳﻧﺔ 
ر:ﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  2ﻣؤرخ ﻓﻲ  9591ﻟﺳﻧﺔ  031ﺔ واﻟﺗﺟﺎرXﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ، اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺎ ﯾﻠﻪ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ 86اﻟﻔﺻﻞ  -2
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ  530- 99اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم؛  9591أﻛﺗو:ر  5اﻟﻣواﻓV  9731
 .واﻟﺗﺟﺎرXﺔ واﻹدارXﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
 .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣمﻌﻠV ﺎﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرXﺔ اﻟﻣﺗ 0891ﻟﺳﻧﺔ  83اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -3
 .ب، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ -4ﻓﻘرة  9اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻣن اﺧﺗﺻﺎص  ﺎﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟرﻓﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  77ﻠﻣﺎدة ﻟ وطﻘﺎأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠV  6891ﻟﺳﻧﺔ  62اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧظم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﺎﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﺔ، واﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋﺎوj اﻟﺣﺟر ﯾؤول ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻛﺑرj اﻟﺷرﻋﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ، ﻧﺻوﺻﺎ ﺗﻠزم أﻗﺎرب اﻟﺷﺧص واﻟﻣﺣطﯾن وﻗد ﺗﺿ
ﻪ وذا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارXﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﺔ واﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﺔ اﻟﺗﺑﻠﻎ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻓﻘدان اﻷﻫﻠﺔ وﻧﻘﺻﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرXن ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال 
  1.ﻣﻬم اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔاﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣ
ﻌد رﻓﻊ اﻟدﻋوj وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذ( ﯾﺗوﻟﻰ : اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوM واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ -2 
اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ، ﯾﻧظر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﺷﻠﺔ ﺛم 
وﻣن  .ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪﺻﻔﺔ اﻟﺗواﻓر اﻟو  ،راﻓﻊ اﻟدﻋوj واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟاﻟﻣوﺿوﻋﺔ، ﻓﯾﺗﺄﻛد ﻣن 
ﺛم ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوj وﻫو اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪ، ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن 
ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻣدj ﺗواﻓر أﺳﺎب اﻟﺣﺟر اﻟﻣذورة ﻓﻲ اﻟﻌرXﺿﺔ، ﺣﯾث ﻋﺎدة ﻣﺎ طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ 
اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪ وﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ، 
  .ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدj ﺻﺣﺔ إﺻﺎﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﺣﺟر واﺣﺗﺎطﺎ
ﺑﺗﻣﯾن اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزم طﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة 
  2.ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﺔاﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ وﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺎﻋد ﻟﻪ 
V ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أﺿﺎ ﻓﺈن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻌﯾن ﺧﺑﯾرا طﺑﺎ ﯾﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود أﺳﺎب اﻟﺣﺟر، ووﻓ
   3.وﻋدم اﻹﻟزاﻣﺔ ﻌﻧﻲ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧﻪ أن ﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻣﺎﺷرة دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻدار ﺣم ﻗﺑﻞ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر، ﻘوم اﻟﻣدﻋﻲ ﺎﺳﺗﺻدار 
ﺗﻘرXر اﻟﺧﺑرة ﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿl اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺧﺗص، اﻟﺧﺑﯾر  ﯾودعرة، وﻌد أن ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧﺑ وﺳﻌﻰاﻟﺣم 
                                                           
 .وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 95اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 501اﻟﻣﺎدة  -2
 .ءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟرا 684ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة واﻟﻣﺎدة  301اﻟﻣﺎدة  -3
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وﺟب ﻋرXﺿﺔ ﺗرﺟﻊ أﻣﺎم ﻣﻋﺎد اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻪ أ طﻠ تواﻓﻘطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ، ﻓﺈن 
طﻠب ﻓﯾﻬﺎ إﻓراغ اﻟﺣم اﻟﺻﺎدر ﻗﺑﻞ اﻟﻔﺻﻞ ﺎﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺳم 
طﻠﻪ اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﺎ  ﻋساﻟﺧﺑرة  ﺎﻧتﻟم  ذاوا ٕ ،ﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪم ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠاﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺣ
  .طﻠب ﺧﺑرة أﺧرj ﻌد إﻋﺎدة اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔﺎن ﻟﻪ أن 
واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس 
  1.ةواﻻﺳﺗدﻻل ﻓﻠﻪ أن ﺄﺧذ ﺑﻬﺎ أو ﯾرﻓﺿﻬﺎ، وﻟﻪ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب ﺧﺑرة ﺟدﯾد
ﻓﻘد ﻗرر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎن أن ﻻ ﻘﻊ أ( ظﻠم أو ﺗﺟﺎوز، وﻟﺿ
ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة و 
ﻋﻠﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾﻧﻪ ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ، ﺣﯾث إذا ﻋﺎﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ أن 
ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌرXﺿﺔ ﻟس ﻟﻪ ﻣﺣﺎم ﻋﯾﱠن ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ، وXﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺷﺧص اﻟ
ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺗﺻرXﺣﺎت اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﻪ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، وﻟﻪ أن 
ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرXﺣﺎت ﺣﺿور اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ وﻣﻣﺛﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﻟم ن ﻫذا اﻻﺳﺗﻣﺎع 
  2.ﺿرار ﺻﺣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪﻣﺳﺗﺣﻼ أو ﺎن ﻓﻪ إ
 ﺳﻣﺎﻩاﻟذ( )ﺔ اﻟﺣم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔوﻣن ﺑﯾن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
 51ﻟﻠطﻌن ﻓﻪ ﺎﻻﺳﺋﺗﻧﺎف ﺧﻼل ( ﺎﻷﻣر اﻟوﻻﺋﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔاﻟﻣﺷرع ﻓﻲ 
 ﻣﺎﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ( اﻷﻣر) ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﻠﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻸطراف وﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﻧطV ﺎﻟﺣم
 Xﺑﺗزو  ﻣن ﻌﻠم ﺣﺎﻟﺗﻪاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﻣﺣﺟور ﻣن اﺣﻣﻲ ﺗﻧﺟد ﻧﺷر ﺣم اﻟﺣﺟر ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺧرj 
 ،ﻋﻧﻪاﻟﺣﺟر  إزاﻟﺔﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ  إﻋﻼم، وأﺿﺎ ﻓﺗﻘﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺎطﻠﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ أﻣواﻟﻪ
ﺷﯾر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻋﻘد ﻣﻼد اﻟﺗﺄ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔوﻗد اﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ 
 3.اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻣﻧطوق ﻞ ﺣم أو أﻣر ﺻدر ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
                                                           
  .وﻫو أﻣر ﯾﺗﺿﺢ ﻣﺟرد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺣﺟر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 301ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ واﻟﻣﺎدة  584و 384اﻟﻣﺎدﺗﺎن -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 601ت اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ واﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءا 984و 884اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -3
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘواﻋد  ﺧﺗﻠﻒ ﺛﯾراوﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻻ ﺗ
   ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ،ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ ﻌض ا ﺎﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋوj اﻟﺣﺟر وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ
أن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﻗرار اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة طﺑﺔ وﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ  ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﯾﻧصﻓ
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ وﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺎت اﻟﺷرﻋﺔ
 ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾرد ذر ﻟﻠﺧﺑرة اﻟطﺑﺔ وﻻ ﻷ( وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  1.اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ
     .واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲا
اﺧﺗﺎر  ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﺎرﺗﺎﻟم ﺣدد اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷر ﺑﻬﺎ ﺣم اﻟﺣﺟر  اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲو 
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﯾﺗم ﺷﻬر ﻗرار اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺷﻬر ﺑﻬﺎ اﻟﺣم،  اﻟوﺳﯾﻠﺔ
ﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺑﻠﻎ ﺣم اﻟﺣﺟر ﻟﻠﻣﺣﺟور ووﻓV ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﺎﻟﺣﺟر، 
   2.وﻫو ﺣم اﻧﻔرد ﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻋﻠﻪ وﻌﻠن ﻟﻠﻧﺎس ﺳﺑﻪ دون ﺗﺣدﯾد طرXﻘﺔ ذﻟك
ﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺣم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم
  .واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻻ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات وﻟﻛن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ وردت 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 601و 501 ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ وﻟذﻟك ﯾﻧﻐﻲ
ون اﻟﺣم اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﺣﺟر أو رﻓﺿﻪ أو رﻓﻌﻪ ﻗﺎﻼ :) ﺻ
ﺢ ﻧﺻﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 501اﻟﻣﺎدة 
ﺔ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺗﺑﻠﻐﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﻧطV ﻪ ﺎﻟﻧﺳ 51ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﺧﻼل 
   (.ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وطﺎﻟب اﻟﺣﺟر
                                                           
 أﻛدت وﻗد ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 761، 461، 161اﻟﻔﺻول ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛  222اﻟﻣﺎدة  -1
 ﻓﻪ اﻟﺣﺳم ون  اﻟﻣﺟﻧون  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر أن 2991 ﺟوان 62 ﺑﺗﺎرXﺦ 07352 رﻗم اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻣﺣﻣﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ،  ﺑن ﻣﺣﻣود ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ودوﻟﺔ ﺳﺎﻣﺔ،: اﻧظر. ﺳواﻫﺎ دون  اﻟطﺑﺔ اﻟﺧﺑرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء
ﻣن ﻣدوﻧﺔ  471اﻟﻣﺎدة  ؛814، ص(5102 ،ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﺧﺻصﺗوﻧس، )،1; ،ﻗراءة ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎء
   .اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  861ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  2ﻓﻘرة  58ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  322اﻟﻣﺎدة  -2
 .اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
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ﺗﻛون اﻷﺣﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺣﺟر ورﻓﻌﻪ ﻣﺣﻞ :) ﻓﺻ
ﺢ ﻧﺻﻬﺎ 601اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ 
إﺷﻬﺎر ﻓﻲ ﺟرXدة ﯾوﻣﺔ وXؤﺷر ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺳﻌﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺔ 
  (.اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟرا
ﻊ ﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻣن اﻟ
ﺎب اﻷول ﻣن ) ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧوانﻐﻲ ﻣﺎ ﯾﻧ

ﺣﻣﺎﺔ )ﺣﯾث اﻟﻌﻧوان اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻫو : (اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔ
، أﻣﺎ (ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺎﻟﻐﯾن ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ)واﻷﻓﺿﻞ ﻫو ﺗﻐﯾﯾرﻩ إﻟﻰ ( اﻟﺎﻟﻐﯾن ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ
اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻘﺔ ( ﺣم)ﻣﺻطﻠﺢ ( اﻷﻣر)ﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﻔرع ﻓﻐﯾر ﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﺣﯾث 
      .اﻟﺣﺟر وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﻪ ﻣن اﺟﺗﻬﺎد ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺻدور : واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5  آﺛﺎر اﻟﺣﺟر :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ ﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر
ﺄن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ ﻗد ﺗﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﺳﺑV اﻟﻘول : ﺳﺗﻣرار اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أو ﻋودﺗﻬﺎا -1
ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ وXﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد وﻫو ﻣﺻﺎب ﺑﻬﺎ، ﻣﺎ ﻗد ﺗﺻﯾﻪ ﻌد أن ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻋﺎﻗﻼ، 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻣن ﺎﻧت ﻟﻪ، 
ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ون اﻟﺣم ﻌودة اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻣن ﺎﻧت ﻟﻪ ﻗﺑﻞ ﺑﻠوغ  وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ
       1.اﻟﺟزاﺋر(  اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺳن اﻟرﺷد، وﻫو ﻣﺎ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص اﻟوارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
إﻟﻰ وﻻ ﺷﯾرون . ﻣﻘدﻣﺎ اﻟﺣﺟر دﻋوj ﺿﺎة ﺻدرون أﺣﺎﻣﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن راﻓﻊ ن اﻟﻘﻓﺈ ﺎﻋﻣﻠو 
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ﻫذا اﻷﻣر  أﻛدو  ،ة اﻟوﻻﺔ أو اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻣن ﺎﻧت ﻟﻪﻣﺳﺄﻟﺔ اﺳﺗﻣرار أو ﻋود
رة ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻧص ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ دﻋوj اﻟﺣﺟر وأﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣ اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
 ﻻ ﻓرق ﺑﯾن ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ وآﺧرﻻ ﯾﺛﯾر إﺷﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن  ، وﻟﻛن ذﻟك(اﻟﺗﻘدم)ﻣﺻطﻠﺢ 
  .ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(  ﻗﺎﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔاﻟر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﻼﺣﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﺎت و 
                                                           
إذا ﻟم ن ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وﻟﻲ أو وﺻﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻌﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس :) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 401اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص  -1
 (.ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  001اﻟﻘﺎم ﺷؤوﻧﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺣم ﻣﻘدﻣﺎ ﻟرﻋﺎﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ و 
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ﺗﺻدر  أن اﻟﻣﺣﻣﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﯾﻧص
، ﺣﻣﻬﺎ ﺎﻟﺣﺟر وﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدم، ﻣﺎ ﻟم ن ﻫﻧﺎك وﺻﻲ أو وﻟﻲ ﺷرﻋﻲ ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠوﻟﻲ أو ﻓﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻫﻧﺎ أﻛﺛر دﻗﺔ وﺻواﺎ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋودة اﻟﻧﺎ
   1.اﻟوﺻﻲ، وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ  ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻓﻼ ﻧص، واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﻣﺎ
  2.ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﻟس رﺟوع اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أو اﺳﺗﻣرارﻫﺎاﻟﻛوXﺗﻲ 
ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻣن أﺻﺎﺑﻬم ﻋﺎرض أﻫﻠﺔ ﺑﻧص ﯾﺟﻌﻞ  وﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV
 3.اﻷوﻟوﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷب
إن اﻷﺛر اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷﻫم ﻟﺻدور اﻟﺣم : اﻷﻫﻠﺔ ﻲوﻧﺎﻗﺻ 5اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻓﺎﻗد -2
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  34و24ﺎﻟﺣﺟر ﻫو اﻷﺛر اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، وطﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣﺟور  38و 28ﺎدﺗﯾن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣ
ﺎطﻠﺔ، وﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﺎطﻠﺔ إن  أو اﻟﻌﺗﻪ ﻟﻠﺟﻧون ﻋﻠﻪ 
ﺎﻧت ﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ أو ﺻﺣﺣﺔ ﻣﺗﻰ ﺎﻧت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ وٕاﻣﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﺣﯾن 
  4.ﺗﻛون داﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻘﻠﺎن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة، ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  701و 58إﻻ أن ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة إذا ﺻدرت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ  58
ﻟﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣﺟور  701ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ واﻟﺳﻔﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة 
  .ﺎطﻠﺔ، وﺗﻛون ذﻟك ﺎطﻠﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺣم إن ﺎﻧت أﺳﺎب اﻟﺣﺟر ﻓﺎﺷﺔﻋﻠﻪ ﺗﻌد ﻌد اﻟﺣم 
                                                           
 . ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 791؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 322اﻟﻣﺎدة  -1
  . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 831ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  41اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 74ﻟﻣﺎدة ا -3
ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺣﺎم اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎد  ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر5 دﻟﯾﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎدة 
ﻣﺎدةﻧﺟﻣﻲ ﺟﻣﺎل،  -4
 .832، ص(6102دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : اﻟﺟزاﺋر)،1، ;اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
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وﻫو أﻣر ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗوﻗﻒ ﻋﻧدﻩ ﻟﻣﺎ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻣن ﺗﻧﺎﻗض أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋدم 
اﻧﺳﺟﺎم، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧص واﺟب اﻟﺗطﺑﯾV ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻗﺑﻞ وﻌد 
ﺎﺻﻼ ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺎم اﻷﻫﻠﺔ وﻓﻘداﻧﻬﺎ اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر؟ وﻣﺎ ﻣدj اﻋﺗﺎر اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻣﻌﺎرا ﻓ
أو ﻧﻘﺻﻬﺎ، وﻫﻞ ﻧﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺣﯾث ﺣم اﻟﺗﺻرف ﻌد اﻟﺣﺟر ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺎ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة؟ أم ﻧرﺟﻊ إﻟﻰ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ  38و 28أم ﻧطﺑV اﻟﻣﺎدﺗﯾن  701ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻗرب ﻟﻠﺻواب ﻫو اﻟرﺟوع ﻷﺣﺎم اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص وﺣﻞ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﺎ؟ ﻗد ون اﻷ
ﻷن اﻟﻧص ﻧظرا ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  222اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻐﻣوض، ﻟس ﺗطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺣﺎم . ﻣوﺟود، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو رﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺎد( ﻟﻠﻧص
ﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﺗﺎﻋﺎ ﻟﻠﺧﺎر اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟ
  :اﻟﺣﺟر وﻔﯾﺗﻪ ﻻ ﺳﻣﺎ إﻟزاﻣﺔ اﻟﺣم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، ﻧﺳﺗطﻊ اﻟﻘول
ن اﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﻟم ﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬو ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ، ﻓﻞ ﻣﺎ ﯾﺑرﻣﻪ ﻣن إ -
أﻣﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ظﺎﻫر ﺟﻧوﻧﻪ وﻋﺗﻬﻪ،  إﺑرام اﻟﺗﺻرف ﻋﻘود وﺗﺻرﻓﺎت ﺻﺣﺢ، ﻣﺎ ﻟم ن وﻗت
ﻣﺎ أﺑرﻣﻪ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻧﺎﻓذ ﻣﺎ ﻟم ﺣﺟر  ﻓﺈن اﻟﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻣن اﻟﺻﻌب اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﻣﺎ، ﻟذﻟك
  ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻗﺿﺎء،
ﻌد اﻟﺣﺟر، ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺎطﻠﺔ، واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ أو  -
  .ﻧﺎﻓذة أو ﺎطﻠﺔ ﺣﺳب طﺑﻌﺔ اﻟﺗﺻرف
ﻘد ﻋرﺿﻧﺎ ﺳﺎﻘﺎ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺣول اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓا أﻣﺎ ﻓﻲ
  ﻣن ﺣﯾث ﻋددﻫم ووﺻﻔﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﻣﺗد ﻟﻸﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬم، 
اﻟﻣﺟﻧون ﺎﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز اﻋﺗﺑر ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺣﺟر ﻗﺑﻞ اﻟﺣم، و ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓ
   1.ﺔﻞ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻌد اﻟﺣﺟر ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ وﻻ ﺗﻧﺗﺞ أ( أﺛر ﻷﻧﻪ ﻋدم اﻷﻫﻠ
                                                           
 .اﻟﻣﻐر:ﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة  422اﻟﻣﺎدة  1
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أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻓﻬﻣﺎ ﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ 
ﻣطﻠﻘﺎ واﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ ﺻﺣﺣﺔ، واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ 
   1.إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
  :ﺣﺟراﻟ ﻌد اﻟﺣﺟر واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺑﻞأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺻرﻓﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  ﻋرﻓت ﻓﻠﻌدم وﺟود اﻟﻧص ﻓﻘد ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪاﻟﻣﺟﻧون ﺗﺻرﻓﺎت ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟ
  : ناﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾ
   ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻌﻣوم اﻟﻧص،ﯾرj أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون  :اﻷولاﻟﺗوﺟﻪ 
ﯾذﻫب إﻟﻰ أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻻ ﺗطﻞ إﻻ إذا ﺎن  :اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ون ظﺎﻫرا وﺎدﺎ ﻋﻠﻪ، ﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻗرارات ﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﺗوﻧﺳﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟﻧ
إن :)... واﻟذ( ﺟﺎء ﻓﻪ 3991/20/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  217752اﻟﻘرار اﻟﺗﻌﻘﯾﺑﻲ اﻟﻣدﻧﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺟﻧون ﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺣم اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻌﺗﺑر ﻋدم اﻷﻫﻠﺔ وﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك اﻟﺗﺎرXﺦ ﻣن 
  2.(ﻟﻬﺎ إذا ﺎن ﻣﺷﺗﻬرا ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻞ وﻗت إﺑراﻣﻪ اﻟﻌﻘدﺗﺻرﻓﺎت ﻣن إطﺎ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال  361ﺣﺳب ﻧص اﻟﻔﺻﻞ  ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون  أﻣﺎ ﻌد اﻟﺣﺟر ﻓﺈن
اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة، وﻟﻛن اﻟﻣﻘﺻود ﻌدم اﻟﻧﻔﺎذ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟطﻼن وﻫو ﻣﺎ ﯾؤXدﻩ 
وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺎطﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ( slun)بﻧص اﻟﻣﺎدة ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ اﻟذ( ﯾﺗرﺟم ﻋﺎرة ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة 
أن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﯾن اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺟﻧون ﻓﺎﻗد اﻹدراك ﻏﯾر أﻫﻞ 
 ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺎر اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻣﺗﻔVاﻷﻗرب ﻟﻠﺻواب وا وﻫو 3.وﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﺻﺑﻲ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز
   .اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﻫو ﯾواﻓV ﻣوﻗﻒ  ﻠﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻟﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
أﻣﺎ ﺿﻌﯾﻒ اﻟﻌﻘﻞ، وطﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﻓﺈن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻌد اﻟﺣﺟر ﻣﺛﻞ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ  261
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 822و 522اﻟﻣﺎدﺗﺎن  1
ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود، ﺷرح وﺗﺣﯾﯾن وﺗﻌﻠﯾ1 ﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺿﺎو( اﻟﺻﺎﻟﺢ،  ذرﻩ 803، ص 3991ﻧﺷرة ﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾب،  -2
 .51، ص (5102ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﺧﺻص، : ﺗوﻧس) ،3; ،اﻟﻘﺿﺎء
  .ﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣ 5اﻟﻔﺻﻞ  -3
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اﻟﻣﻣﯾز، ﻣﺎ ﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﺿﺎرا ﻪ ون ﺎطﻼ وﻣﺎ ﺎن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﺻﺢ وﻧﻔذ، وﻣﺎ ﺎن ﻣﻧﻬﺎ داﺋرا ﺑﯾن 
  .وﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﻧﺎﻓذة 1.ﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻟم ﺻﺢ دون إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲا
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ، ﻓﺈن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺎﺷرﻫﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة، أﻣﺎ ﻣﺎ أﺑرم ﻌد 
ﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻌد ﻗرار وﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن اﻟﻣﻘﺻود  2.اﻟﺣﺟر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ
  .ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر رةاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋ ﻫﻲ اﻟﺣﺟر
 ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾزﻌد اﻟﺣﺟر ﻋﺗﺑر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون ا  واﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
   3.ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣﺛﻞ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز أﻣﺎ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻔﻪ ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻋدﻣﺔ اﻷﺛر،
 ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ أنﻓﻘد أﻣﺎ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ﻗﺑﻞ ﺣم اﻟﺣﺟر 
ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون وﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺳﻔﻪ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺎﻓذة ﻣﺗﻰ ﺻدرت ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺟﻧون أو 
   4.ﻧﻘص اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺳﻔﻪ
اﻟﻣﺷرع  ﻷنﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر  اﻟﺗﻲ ﺗﻣتﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺑﻬذا اﻟﻧص ﻫو  ﻘﺻودأن اﻟﻣ وظﻬر
ﻗﺑﻞ  وﻫو ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ..(  وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻰ ﺻدرت ﻣﻧﻬم )..ﻋﺎرة وﺿﻊ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 
  .اﻟﺣﺟر ﻷﻧﻪ ﻌد اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻻ ﯾﻬم ﻫﻞ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧون وﻧﻘص اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺳﻔﻪ أم ﻻ
ﻌد رﻓﻊ دﻋوj أﺑرﻣت اﻟﻣﻌﺗوﻩ، ﺗﻘﻊ ﺎطﻠﺔ إذا  وأأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون 
اﻟﺣﺟر، أﻣﺎ ﻗﺑﻞ رﻓﻊ اﻟدﻋوj ﻓﻼ ﯾطﻞ اﻟﺗﺻرف إﻻ ﺣﯾن ون اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ ﺷﺎﺋﻌﯾن وﻗت 
وﻫذا اﻟﺣم اﻷﺧﯾر ﺗﻣﯾز واﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ  5.ﺗﺻرف أو ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟدj اﻟطرف اﻵﺧراﻟ
رﻓﻊ اﻟدﻋوj ﻻ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم،  ﺣﯾث ﺟﻌﻬﺎ ﺗﺳر( اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟطﻼن ﻣدة ﺗﻘﺎدم د َﻷﻧﻪ ﻣدﱠ 
  .ﻏﯾر اﻟظﻬور وﻓﻪ ﺣﻣﺎﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻹطﺎل ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﯾوع واﻟﻌﻠم ﻣﺎ أن اﺷﺗرا;
                                                           
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ 9و 8، 6اﻟﻔﺻول  -1
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 561اﻟﻔﺻﻞ  -2
 .اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘودﻣن  62اﻟﻣﺎدة ؛ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ ﻣدوﻧﺔﻣن  761اﻟﻣﺎدة  -3
  .اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال  371اﻟﻣﺎدة  -4
 .اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 51اﻟﻣﺎدة  -5
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ﻼ ﯾطﻞ ﺗﺻرﻓﻬﻣﺎ ﻗﺑﻞ رﻓﻊ دﻋوj اﻟﺣﺟر إﻻ إذا ﺻدر ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﺎﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ أﻣﺎ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗواطؤ أو اﺳﺗﻐﻼل ﻣن أﺣد، وأﻣﺎ ﻌد رﻓﻊ دﻋوj اﻟﺣﺟر ﻓﺈن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﺗﺻﺢ ﻣﺛﻞ 
  1.ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﺎﻋﺗﺑر اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻣﺣﺟورXن ﻟذاﺗﻬﻣﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم 
:ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺑرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﺳواء ﻗﺑﻞ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘم أو ﻌدﻩ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﺣم، ﻗﺿﺎﺋﻲ، و 
ﻓﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، وﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺣﺳب ﺣﺎﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ 
ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻧﻬﺎ ﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ أو ﺻﺣﺣﺔ ﺣﺎل وﻧﻬﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ، أو 
  2.إذا ﺎﻧت داﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿررﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺطﺎل ﻓﻣﺎ 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أن ﺟﻧون اﻟﺷﺧص وﻋﺗﻬﻪ إذا  001اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  وﻧص
ﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ أو ﺎﻧت اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻗد ﻋﯾﻧت ﻟﻪ ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﻔﺗرض أن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺗﻣت ﺣﺎل ﺟﻧون وﻋﺗﻪ، 
  . ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾنﺣﺎل ﺻﺣﺗﻪ، ﻣﺎ ﻟم ﻘم دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ  ﺄﻧﻬﺎ اﻧﻌﻘدت اﻋﺗﺑرتوٕاﻻ 
ﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ اأن ﻓﺗرات إﻓﺎﻗﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ اﻟﻐﺎﻟب  وﻓﻲ ﻫذا ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﻣﺷرع
ﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ ﻘﻌﺎن ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾر ﻟﻬم، ﻟذﻟك اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع ﻞ ﻣﺎ و ﻗﻠﯾﻠﺔ 
  3.ﯾﺑرﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎل ﺷﯾوع اﻟﻌﺗﻪ واﻟﺟﻧون ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻷﺣﺎم اﻟﻌﺗﻪ واﻟﺟﻧون 
ﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻼ ﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﺷﻬر ﺣم اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﺟﻣﻊ أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو ا
ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة ﻣﺎ ﻟم ﺗﺑرم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻣن طرف ﻣﺎ أو ﺗﻣت 
  4.ﺑﺗواطؤ ﺗوﻗﺎ ﻟﻠﺣﺟر وﻫروﺎ ﻣن أﺣﺎﻣﻪ
ﺣﺎل  ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﺻﺣﺣﺔ إذا أﺑرﻣﻬﺎﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون ﺗﻛون  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲوﻓﻲ 
، أﻣﺎ ﻌد اﻟﺣﺟر ذاﺗﻪﻟور ﻋﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺣﺟﺎطﻠﺔ إذا أﺑرﻣﻬﺎ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺟﻧون ﺎدﺔ ﻋﻠﻪ و إﻓﺎﻗﺗﻪ 
  1.ﻋﻠﻪ ﻣوﺟب ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن ﺟﻣﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺎطﻠﺔ ﺳواء ﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﺎﻗﺔ أم ﺟﻧون 
                                                           
 .اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 61اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 99و 89؛ اﻟﻣﺎدﺗﺎن 89ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ،  -2
 .99ص  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ، -3
 .001ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ،  101اﻟﻣﺎدة  -4
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أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﺻﺣﺣﺔ 
ﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻗد وﻗﻌت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل أو ﺗواطﺊ، أﻣﺎ ﻌد اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻓﺈن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻧﺎﻓذة ﻣ
  2.ﺗﺳر( ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﺎم ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻘﻊ ﺎطﻼ ﺗﺻرف اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ إذا ﺻدر اﻟﺗﺻرف ﻌد ﺗﺳﺟﯾﻞ 
طﻼ إﻻ إذا ﺎﻧت ﺣﺎﻟﺔ ﻗرار اﻟﺣﺟر، أﻣﺎ إذا ﺻدر اﻟﺗﺻرف ﻗﺑﻞ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻗرار اﻟﺣﺟر ﻓﻼ ون ﺎ
   3.اﻟﺟﻧون أو اﻟﻌﺗﻪ ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد أو ﺎن اﻟطرف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ
وﻗد ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﺄﻣرXن، اﻷول ﻫو اﺷﺗرا; ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻗرار اﻟﺣﺟر ﺣﺗﻰ ﺳر( 
اﺷﺗرا; ﺷﯾوع اﻟﺟﻧون  وأﺛرﻩ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧرj ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺻدور اﻟﺣم، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫ
ﻟﻪ ﺗﻌﺑﯾر أدق ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﺎﻏﺔ وأﻓﺿﻞ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ، وﻫواﻟطرف اﻵﺧر ﺔوﻣﻌرﻓ
  .وأﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺟﻧون أو اﻟﻣﻌﺗوﻩ
ﺎﻧت ﻌد ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻗرار اﻟﺣﺟر ﺳرj ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺳر(  ذاأﻣﺎ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻔﻪ ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻓﺈ
أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻗرار اﻟﺣﺟر ﻓﻬﻲ . ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻣن أﺣﺎم
  4.ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت أﻧﻬﺎ أﺑرﻣت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل أو ﺗواطؤ
ﺟﺎءت  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺻوﺻﻪ، ﺗﻔﺻﻼ وﻟﻛﻧﻪ أﻗﻞوXﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺎن أﺳl 
ﻋﻠﻪ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗدارك م اﻧﺳﺟﺎم ﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ، و ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻋﺎﻣﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﺗداﺧﻞ وﻋد

ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﺎم ﻧظرQﺔ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 38ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼل  ﻫذا اﻟﻧﻘص
ﺣﯾث ﺗﺻﺢ  ،(ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 101-001اﻟﻣﺎدﺗﯾن )اﻟ
طﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 
......... ﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد:) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺎﻵﺗﻲ 38ﺻﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة 
  .ذا ﺎﻧت داﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿررﻓﻣﺎ إ ﻣن طرف اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ
طﺎلوﺗﻛون 
                                                                                                                                                                                           
اﻟﻣرﺟﻊ  اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ،اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛  571اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 961واﻟﻣﺎدة  1ﻓﻘرة  861؛ اﻟﻣﺎدة 992ص ،اﻟﺳﺎﺑ1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 3و 2ﻓﻘرة  571اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 87اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 97اﻟﻣﺎدة  -4
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ﺳﻘj اﻟﺣ1 ﻓﻲ طﻠب إ
طﺎل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﺑﺈﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻧﺎﺋب 
 5اﻟﺷرﻋﻲ، أو اﻟﻘﺎﺻر 
ﻌد رﺷدﻩ واﻟﺳﻔﻪ وذ5 اﻟﻐﻔﻠﺔ 
ﻌد ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻬﻣﺎ أو 
ﻣرور 
  (.ﺳﻧوات ﻣن اﻟرﺷد أو ﻓك اﻟﺣﺟر
ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ :) ﺗﻧص اﻟﺗﻲ: ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 58إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدة  -
، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺻﺢ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣﺗﻔﻘﺎ (ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة إذا ﺻدرت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ أو ﺳﻔﻪ
  .ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وXزول اﻟﻠس
ﻣن ذات  38و 28ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗواﻓ1 ﻣﻊ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟ 701دﯾﻞ اﻟﻣﺎدة ﺗﻌ -
  :ﺎﻵﺗﻲﺣﯾث ﺻﺢ ﻧﺻﻬﺎ : اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن ﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻟﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻊ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻌد ﺻدور ﺣم : ) 701اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺣﺟر ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻗﺑﻞ ﺻدور اﻟﺣم ﻓﺗﻛون ﺻﺣﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم 
  .ﺗﻛون ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ ظﺎﻫرة وﻗت إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺻرف
ﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ ﻣن ﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻟﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ ﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻌد ﺻدور ا
  (.اﻟﻣﻣﯾز، أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة
ﺣﯾث ﯾﺗﻔV ﻫذا اﻟﻧص واﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وﻌﺗﺑر أﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، وذا 
   .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 58ﻌوض إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺎدة 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺎﻋﺗﺎر : اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ -3
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻌﺗﺑران ﻋدﻣﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز وﻻ  24اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻓﺎﻗدﯾن ﻟﻸﻫﻠﺔ طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، وﺗﻘوم ﻫﻧﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﺗوﻟﻲ  521ﺗﻘوم ﺣﻘﻬﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣدﻧﺔ طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
   1.اﻟرﻗﺎﺔ
ﻗﺻﺎ أﻫﻠﺔ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻣﯾزXن، ﻗﺎﻼن ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ أﻣواﻟﻬﻣﺎ أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻬﻣﺎ ﻧﺎ
  .ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺣﻘﺎﻧﻬﺎ ﺎﻟﻐﯾر إﻻ أن اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ون ﻣن ﺑﯾن ﻣﻬﺎم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
                                                           
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 431ﺎدة اﻟﻣ -1
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:ﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ، ﻓﺈن اﻟﺟﻧون ﻫو إﺣدj ﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﺣﯾث ﻻ و 
ﺔ ﺟﻧون، ﺣﯾث ﺗﺣرك ﺿدﻩ ﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات وXﺗم ﻋﻘوﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ارﺗﻛب اﻟﺟرXﻣﺔ وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟ
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدj ﺛﺑوت اﻟوﻗﺎﺋﻊ وXﺗﺧذ ﺿدﻩ ﺗدﺑﯾر أﻣن ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺟز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  .واﻟﻌﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺄﺧذ ﺣم اﻟﺟﻧون  1.اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻌﻘﻠﺔ
ﻘﻠﻬﻣﺎ ﻣﺗﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﻣﺎ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻷن ﻋ ﯾﻬﻣﺎﻋﻠﻟﻠﺣﺟر أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻼ أﺛر 
ﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬﻣﺎ ﻓﻘl، وﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﯾﻧص ﻋﻠﻰ واﻟﺣ
  .ﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻋﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون  ﺄن ﻧﺟدوﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋدم ذاﻟﻣدﻧﺔ ﺣﯾث ﻗررت ﻫ ﺔاﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻘl ﻣن ﻣﯾزوا ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟ
ﻋن أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺿﺎرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ( واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ)ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻧون 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ  2.اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ
   3.ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمواﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ أﻗروا اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧ
ﺟﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺣت وﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓوﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳؤ 
ﻣﻧﺣﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﺣﯾث ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺷﺧص ﻋن أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻹﺟراﻣﺔ إذا ﺛﺑت ﺟﻧوﻧﻪ 
  4.ﺔ اﻟﺟزاﺋﺔوﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرXﻣﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻧﺎﻗﺻوا اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﺧﻔﻒ ﻋﻧﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  12و 94اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  761 اﻟﻣﺎدة؛ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ 601 اﻟﻔﺻﻞ؛ ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 332 اﻟﻣﺎدة -2
 .اﻟﻠﯾﺑﻲ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  101ﺎدة اﻟﻣﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛  611اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 951اﻟﻣﺎدة اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛  اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﻧون  ﻣن 282 ؛ اﻟﻣﺎدة001اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ، ص 
 اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻘﺎﻧون اﻟ ﻣن 85 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة 83ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐر:ﻲ؛ اﻟﻔﺻﻞ  87اﻟﻔﺻﻞ  -4
ﻣن ﻗﺎﻧون  06اﻟﻣﺎدة  ؛ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء اﻟﻛوXﺗﻲ 22اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲ؛  48و 38و97 واداﻟﻣاﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ 
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺣرXﻧﻲ 87، و33، 13؛ اﻟﻣواد اﻟﻌﻘوﺎت اﻻﺗﺣﺎد( ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
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ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر( وذﻟك ﺑﺟﻌﻞ أ(  521وﻋﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة 
ﺷﺧص ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذ( ﺣدﺛﻪ ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗﻣﯾﯾزﻩ، ﻣﻊ إﻗرار ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﺗوﻟﻲ 
   .اﻟرﻗﺎﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﺣﺗﺎطﺔ ﺣﻣﺎﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﺗﺿرر
ﺣدود اﻟوﻻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺑذﻟك ﻘﺻد و :مﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬ ﻧطﺎق اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ :را
ﻌﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺣﺎﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻫﻞ ﺗﺷﻣﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس أم ﺗﺷﻣﻞ 
  ﻓﻘl اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل؟
ﯾورد ﻧﺻﺎ ﺻرXﺣﺎ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص، واﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﺈﻧﻪ ﻟم ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓ ﺎﻟﻧﺳﺔ
اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، واﻟوﻻﺔ  ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻧﺎﺔ
ﺟﺎءت ﺑﻧص ﻋﺎم اﺳﺗﺧدم  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺣﺎم اﻟزواج
ﻟﻔb اﻟﻘﺻر وﻫو ﻟﻔb ﻣن أن ﺷﻣﻞ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻣﺎ ﻌﺿدﻩ ﻫو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزوج ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﯾرﻓﻊ  اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﺑﺧﺻوص دﻋوj اﻟطﻼق
  1.اﻟدﻋوj ﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ
ر( ﺟﻌﻠت ﻟﻠوﺻﻲ ﻧﻔس ﺻﻼﺣﺎت ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋ 59ﺎﻟﻣﺎدة وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓ
ﻟﻠﻣﻘدم ﻧﻔس ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﺻﻲ، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﻘدم  أﻋطت 001واﻟﻣﺎدة ( اﻷب واﻷم)اﻟوﻟﻲ
  .ﻼﺣﺎت واﻷب وﻻﯾﺗﻪ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ اﻷب ﻣن ﺻ ﺎﻟوﺻﻲ ﻣﻠك
وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺻﺢ دون إﺷﺎل ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ، وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺳﺗﺷﻞ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
ﺎﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻌﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ، اﻟﻠذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺗﻣﺎم ﻋﻘوﻟﻬم وﻻ 
 ﻋﻠﻰ ﺧﺿوﻋﻬم ﻟﻠوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس،ﺣﺟر ﻋﻠﻬم إﻻ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺈدارة أﻣواﻟﻬم، وﻻ ﯾوﺟد ﻧص 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  222وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ طﻘﺎ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣوﺟودة، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ  وﺎﻟﻧظر
ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV  مﺔ إﻧﺷﺎﺋﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﻘﻊ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬواج ﻣن ﺣﯾث أﻫﻠﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟز  ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻌﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 734ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻣﺎدة  2ﻓﻘرة  7اﻟﻣﺎدة -1
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، وXﻧوب ﻋﻧﻪ ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟزواج وآﺛﺎرﻩ ﺎﻟﺻداق
    .ﺎﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟزواج واﻟطﻼق وآﺛﺎرﻫﻣﺎ
ﻣن ﺳﻠك  ﻓﻣﻧﻬﺎ ،ﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣول ﻧطﺎق اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔو 
اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺻﻔﺔ ﺻرXﺣﺔ  ﺣدد ﻧطﺎق اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰﻟﺟزاﺋر( وﻟم ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع ا
ﻣﻊ وﺟود ، اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔسأﺣﺎم ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل و ﺑﻧﺻوص ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن أﺣﺎم اﻟوﻻ ﻣﺗﻔﺎ
ﻧص ﻋﻠﻰ أن زواج اﻟﺳﻔﻪ ﻣﻌﻠV اﻟﺗوﺣﻲ ﺎﺳﺗﻣرار اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾن  ﻧﺻوص
   1.واﻟﺣرXﻧﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲاﻟﺗوﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺷرع ﻞ ﻣن  ﻋﻠﻰ إذن وﻟﻪ، وﻫو ﻣوﻗﻒ
وﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺟد ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣددت ﺻﻔﺔ ﺻرXﺣﺔ ﻧطﺎق اﻟﻧﺎﺔ 
ﻣﺎﻟﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ و ﺷﻣﻞ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون 
ﺎ إﻟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ، واﻟﻣﺷرع ، وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﻧﺣاﻟﻌﻔﻠﺔ ﻓﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻓﻘl ااﻟﺳﻔﻪ وذ
   2.واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ،
ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة و:ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺗدارك ﻫذا اﻟﻧﻘص وﺗﺻﺣﺣﻪ ﻋن طرXV 
اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ  ﻧطﺎقﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  801
  :ﺣﯾث ﺻﺢ ﻧﺻﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ: ﻗﺿﺎﺋﺎ
ﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ، ﻓﺈن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون إﺿﺎﻓ:) 801اﻟﻣﺎدة 
  (.واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺷﻣﻞ ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ، أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻓﻘl
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺳﺟم اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟزواج واﻧﺣﻼﻟﻪ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ﻣن ﻗﺎﻧون 
  .اﻷﺳرة
  
                                                           
ﻣن  02اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛  8و 7، 6ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣواد  7اﻟﻔﺻﻞ  -1
 .ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ
اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ ﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎ 34و 13ﺗﺎناﻟﻣﺎدﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛  332اﻟﻣﺎدة  -2
 . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 92و 82ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدﺗﺎن  802و  33اﻟﻣﺎدﺗﺎن 
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ﻬﻲ اﻟﻣﺣث اﻷول اﻟذ( ﺧﺻص ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض ﻣن و:ﻬذا ﯾﻧﺗ
ﺣﯾث ﺗﺑﯾﱠن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺎن ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺄﺣﺎم اﻟﺟﻧﯾن دﻗﻘﺎ ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ، 
وواﺿﺣﺎ و:ﯾﱠن اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺟﻧﯾن واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻟﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔوق ﻓﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ اﺧﺗﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺳن ﺗﻣﯾﯾز ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣ
ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻗد ﺗواﻓﻘت 
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺑﻠوغ وﻋدم ﺗرﺗﯾب أﺛر ﻋﻠﻪ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
ﻣﺎ اﺗﻔV اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻷﺧذ  ﺷرﻋﺔ،ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟ
  .ﺎﻟﺳن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎرا ﻟﻠرﺷد ﺑدﻻ ﻋن اﻻﺧﺗﺎر اﻟذ( ﯾﻠﻲ اﻟﺑﻠوغ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺛﯾر ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
  .ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾزاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟ
اﺗﻔV اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﻋﻠﻰ ﻟزوم اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬم ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  .ﺑﻧطﺎق اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
ﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻟﻠﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻧرj اﻟﺻﻧﻒ اﻟﺛ
  .اﻟﺷرﻋﺔ وﻫﻣﺎ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود




  اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣث اﻟﺳﺎﺑV ﻧﺎ ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻷﺣﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ 
اﻟﺷرﻋﺔ ﺳﺑب ﻓﻘداﻧﻬم ﻷﻫﻠﺔ اﻷداء أو ﻟﻧﻘﺻﺎﻧﻬﺎ، ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺳن، أو ﻟﻌﺎرض ﻣن اﻟﻌوارض 
ﻣﻌدﻣﺔ ﻟﻸﻫﻠﺔ أو اﻟﻣﻧﻘﺻﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺣث ﻧﺗطرق ﻟﻠﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟ
اﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻫم اﻟذﯾن أﺻﺣوا ﻓﻲ ظرف ﻻ ﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎ 
ﺗﺧوﻟﻪ ﻟﻬم أﻫﻠﯾﺗﻬم ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﺳﺑب اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﺑﯾن، 
ﻷﺣﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧرj ﻓﻪ أﺣﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﻧﺧﺻص اﻷول 
  .واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  طﻠب اﻷولاﻟﻣ
  اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣذاﻫﻪ ﻧﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻔﺔ 
اﻟﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، ﺣﯾث ﺗﻣﯾز اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻋن ﻘﺔ اﻟﻣذاﻫب ﺑﺗﺧﺻص ﺎب 
و:ﺎن اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻪ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد  (اﻟﻐﺎﺋب إﻟﻪ وﺿﻣون )ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻔﻘود  ﻣﺳﺗﻘﻞ
ذﻟك إﺿﺎﻓﺔ و  ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻔﻘود أو اﻟﻐﺎﺋب واﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﺷﺧص
ﺎم اﻷﺧرj اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻓﻲ أﺑواب اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺄﺛر إﻟﻰ اﻷﺣ
اﻟﻐﺎب ﻋﻠﻰ اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟواﺟﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ واﻷوﻻد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻘﺔ اﻟﻣذاﻫب اﻛﺗﻔت 
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻣﺎﺣث اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺣﺎم اﻟﻣ
 ﺑﺈدارة أﻣواﻟﻪ ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻷﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ اﻟزواج وﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء واﻷﻗر:ﺎء
ل ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣن ﺧﻼﻻﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗب اﻟﺷروح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗون 
  .ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ﺛم آﺛﺎر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع ﺳﻧرj أوﻻ ﺗﻌرXﻒ  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻬﻣﺎاﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺛم ﻧرj ﺛﺎﻧﺎ أﻧواﻋ
  :ﻧﺗطرق أوﻻ ﻟﺗﻌرXﻒ ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺛم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ: واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻌرQﻒ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: أوﻻ
ﺎﺋب ﻟﻐﺔ اﺳم ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻏﺎب ﻐﯾب ﻏﯾﺔ وﻏﺎﺎ، ﺧﻼف ﺷﻬد وﺣﺿر، اﻟﻐ: ﺗﻌرQﻒ اﻟﻐﺎﺋب -1
  1.ﻘﺎل ﻏﺎب ﻓﻼن ﻣﻌﻧﻰ َُﻌَد، وﻏﺎﺑت اﻟﺷﻣس أ( اﺳﺗﺗرت واﺧﺗﻔت
اﺗﻔﻘوا اﻋﺗﻣد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرXﻒ اﻟﻠﻐو( ﻓﻲ ﺗﻌرXﻔﻬم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﻐﺎﺋب، ﺣﯾث واﺻطﻼﺣﺎ، 
   2.ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻞ ﻣن ﻏﺎب ﻋن اﻟﻧظر
ﺣﻧﺎف اﻷﻼﺣb أن ﺣﯾث  ،ﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐﺎﺋب وﻣﺎ ﻫو اﻟﺿﺎl ﻟﺗﺣدﯾدﻩواﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘ
اﻟدﺳوﻗﻲ  ﻬﻣﺎ ﺣﯾث ﻧﺟدﺑﯾﻧ ﻣﯾزوا اﻟذﯾناﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  ﺧﻼف، ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ
ﻋن اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﺗزوج ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ  ﻼﻣﻪ وﻌد ،ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠدردﯾر
وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أن ( أو ُﻓِﻘَد ﺄن ﻟم ﻌﻠم ﻣوﺿﻌﻪ:)...ﺋﻼاﻟﻣﻔﻘود ﻗﺎﻟﻣﻔﻬوم  ﺗطرق 
ﻓﺎرﻗﺎ آﺧر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز  اﻟﺷﺧص أو ﻣوﺗﻪ ﺣﺎة اﻟﺟﻬﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻬماﻟﻐﺎﺋب ﻣﻌﻠوم اﻟﻣوﺿﻊ، 
   3.ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻟدj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋدة زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﺎﻟﻐﺎﺋب ﻋﻧدﻫم ﻫو 
   4.د ﻋن ﺑﯾﺗﻪ وزوﺟﻪ دون أن ﯾﻧﻘطﻊ أﺛرﻩ أو ﯾﺧﻔﻰ ﺧﺑرﻩﻣن اﺑﺗﻌ
  :ﻓﻲ ﺗﻌرXﻒ اﻟﻣﻔﻘود ﺎﻵﺗﻲ ﻣذاﻫبﻧﻌرض ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗوال اﻟ:  ﺗﻌرQﻒ اﻟﻣﻔﻘود -2
                                                           
 . 796، ص، اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳjﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ -1
؛ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ 22، ص(1102اﻟﻧوادر، دار : ﺳورXﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻛوXت)، 2، ;أﺣﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﱠﺎ،  -2
 .123، ص13، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، 
دار : اﻟﺟزاﺋر) ;،.، دﻧظرQﺔ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲﺑوﺷﻣﺔ ﺧﺎﻟد،  -3
، ؛ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس اﻟﺳﻘﺎ032، ص2، جﺣﺎﺷﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ؛ اﻟدﺳوﻗﻲ، 212، ص(ن.س.دﻐداد( ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
  . 22، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ
 واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟوﻓﺎء دار: ﻣﺻر اﻟﻣﻧﺻورة، )1ﺟزءا، ;11اﻟﻣطﻠب، ﻋﺑد ﻓوز(  رﻓﻌت وﺗﺣﻘﯾV ، دراﺳﺔاﻷماﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،   -4
 ﯾﻠﻲ،ﺗﺣﻘﯾV و:ﺎن اﻟراﺟﺢ ﻣن اﻟﻣذﻫب ﷴ اﻟزﺣ ،ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔاﻟﻣﻬذب ؛ اﻟﺷﯾراز(، 806، ص6،ج(1002واﻟﺗوزXﻊ، 
 .545، ص4ج،(6991اﻟدار اﻟﺷﺎﻣﺔ، : :ﯾروت، ﻟﺑﻧﺎندار اﻟﻘﻠم و : دﻣﺷV، ﺳورXﺎ) ،1أﺟزاء، ;6
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وﺣﻣﻪ أن  1."ﻏﺎﺋب ﻟم ﯾدر ﻣوﺿﻌﻪ وﺣﺎﺗﻪ وﻣوﺗﻪ: "اﻟﻣﻔﻘود ﻫو: ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2
ﻻ ﺗﻘﺳم ﺗرﺗﻪ وﻻ ﺗﺗزوج اﻣرأﺗﻪ ﻌﺗﺑر ﺣﺎ ﻓﻲ ﺣV ﻧﻔﺳﻪ وﻣﯾﺗﺎ ﻓﻲ ﺣV ﻏﯾرﻩ، ﻓﺎﻋﺗﺎر اﻷوﻟﻰ 
ﺣﺗﻰ ﺣم ﻣوﺗﻪ، وﺎﻋﺗﺎر اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﻠك ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﺗرﺔ ﻣن ﺣV ﻟﻪ وراﺛﺗﻬم ﺑﻞ ﯾوﻗﻒ ﻧﺻﯾﻪ 
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن ﺣﺎﻟﻪ ﻓﺈن ﻋﺎد ﺣﺎ أﺧذ ﻧﺻﯾﻪ وٕان ﺣم ﻣوﺗﻪ ﻗﺳم ﻧﺻﯾﻪ اﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺷرﺎﺋﻪ 
  2.ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ وﻗت وﻓﺎة ﻣورﺛﻪ
د ﻫو اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( اﻧﻘطﻊ ﺧﺑرﻩ وأﻣن اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻪ، ﻓﻼ اﻟﻣﻔﻘو :  ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2
   3.ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا اﻷﺳﯾر اﻟذ( ﻋﻠم ﺧﺑرﻩ، واﻟﻣﺣﺑوس اﻟذ( ﻻ ﻣن اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻪ
ﻟم أﻗﻒ ﻓﻲ ﺗب اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرXﻒ ﻣﺎﺷر وﻟﻛن ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2
اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( اﻧﻘطﻊ ﺧﺑرﻩ  ﻘود ﺄﻧﻪﻟﻠﻣﻔﺗﺎﺎﺗﻬم ﺣول ﻋدة اﻣرأة اﻟﻣﻔﻘود، ﻧﺳﺗطﻊ اﺳﺗﺧراج ﺗﻌرXﻒ 
  4.وﺧﻔﻲ أﺛرﻩ وﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن ﻣوﺗﻪ
ﻋرف اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﺄﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟذ( اﻧﻘطﻊ ﺧﺑرﻩ ﻟﻐﯾﺔ : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2
وطرح ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘود اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻔﻘد ﺑﯾن أﻫﻠﻪ ﻟﻼ أو  5.ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻬﻼك
ﺿﺎء ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ وﻻ ﯾرﺟﻊ، أو ﻣن ﻔﻘد ﻓﻲ ﺳﻔر ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻧﺎﺋﺔ ﻧﻬﺎرا، وﻣن ﯾﺧرج ﻟﻠﺻﻼة أو ﻟﻘ
  6.واﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻔﻘد ﻓﻲ ﻗﺗﺎل أو ﻏرق ﻣرب( وﻣﺛﻠوا ﻟﻬﺎ ﺎﻟﺳﻔر ﻟﻠﺣﺟﺎز)
                                                           
  : اﻟﺳﻌودﺔ اﻟﻣﻧورة، اﻟﻣدﯾﻧﺔ )،1داش، ; ﺳﺎﺋد وﺗﻌﻠﯾV ﺗﺣﻘﯾV ،اﻟدﻗﺎﺋ1 ﻧز أﺣﻣد، ﺑن ﷲ ﻋﺑد اﻟﺑرﺎت أﺑو اﻟﻧﺳﻔﻲ، -1
 .683، ص(1102ﻟﺗوزXﻊ، وا واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﺷﺎﺋر ﺷرﺔ :ﻟﺑﻧﺎن و:ﯾروت، اﻟﺳراج، دار
 .554، ص5، جاﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲاﺑن ﻣﺎزة،  -2
ﺑﯾروت، ) ،1; اﻟﻣﻌﻣور(، واﻟطﺎﻫر اﻷﺟﻔﺎن أﺑو ﷴ ﺗﺣﻘﯾV ،ﻋرﻓﺔ اﺑن ﺣدود ﺷرح اﻷﻧﺻﺎر(، ﷴ ﷲ ﻋﺑد اﻟرﺻﺎع، أﺑو -3
ﺷرح ﻣﺎرة اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺣﺎم ﻓﻲ ﻧت ، ؛ ﻣﺎرة اﻟﻔﺎﺳﻲ، ﷴ ﺑن أﺣﻣد413، ص(3991اﻹﺳﻼﻣﻲ،  اﻟﻐرب دار: ﻟﺑﻧﺎن
اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، );،.، ﺟزءان، داﻟﻌﻘود واﻷﺣﺎم ﻻﺑن ﻋﺎﺻم اﻷﻧدﻟﺳﻲ وCﻬﺎﻣﺷﻬﺎ ﺣﺎﺷﺔ اﻟﻣﻌداﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾ1 ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﺗﺎت
 .564، ص1، ج(ن. س. اﻟﻣﺗﺔ اﻟﺗوﻓﻘﺔ، د
 .545، ص4، جﻘﯾ1 ﻣـﺣﻣد اﻟزﺣﯾﻠﻲاﻟﻣﻬذب ﺑﺗﺣ؛ اﻟﺷﯾراز(، 682، ص51،جﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣذﻫباﻟﺟوXﻧﻲ،  -4
  .21، ص4، جاﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻔﺎعاﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -5
 .763، ص4، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ،  -6
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ﻔرق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻔﻘود : اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود -3
، ﻓﻞ ﻣﻔﻘود ﻏﺎﺋب وﻟس ﻞ ﻏﺎﺋب أﺧص ﻣن اﻟﻐﺎﺋب، ﺣﯾث اﻟﻔﻘدان ﻓرع ﻣن اﻟﻐﺎب وﻧوع ﻣﻧﻪ
ﻣﻔﻘودا، ﻓﺎﻟﻐﺎب ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻘدان ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎب ون اﻟﺷﺧص 
ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎة واﻟﻣﺎن وﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣوطﻧﻪ وأﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻬو ﻏﺎﺋب ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم ﺣﺎﺗﻪ 
  1.ﻣن ﻣوﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺷﺧص ﻗد ﺻﺢ ﻣﺎﺷرة ﻣﻔﻘودا
ﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﱠﺎ ﺣﯾن Xﻒ وﺟدﺗﻪ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻣﺎ ذرﻩ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﺗﻌر  وأﺣﺳن
اﻟﻐﺎﺋب ﻫو ﻣن ﻏﺎدر ﻣوطﻧﻪ وأﻫﻠﻪ أو ﺗرك :) ﺷﻣﻞ اﻟﻣﻔﻘود ﺣﯾن ﻗﺎل ﺗﻌرXﻒﻋرف اﻟﻐﺎﺋب ﺑ
ﻣﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﻷ( ﺳﺑب ﺎن وﻟم ﻌد إﻟﻪ ﺣﯾث ﺗﻌذر ﻋﻠﻪ ﺗدﺑﯾر ﺷؤوﻧﻪ أو إدارة أﻣواﻟﻪ 
  2(.ﺣﺎﺗﻪ أو أﺧﺎرﻩ ﻣﻌﻠوﻣﺔ أم ﻣﺟﻬوﻟﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء ﺎﻧت
  :أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﺛم ﻷﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﺗطرق أوﻻﻧ: أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺛﺎﻧﺎ
ن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟم ﯾوردوا ﻟﻠﻐﺎﺋب أﺣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻪ وٕاﻧﻣﺎ أوردوا إﺳﺑV وأن ﻗﻠﻧﺎ : أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب -1
واﻟﺗﻲ أﺑرزﻫﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﯾﺔ اﻟوﻟﻲ ﻋن ﻣن ﻓﻲ  ﺔ،أﺣﺎﻣﻪ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺎ ﻣﺎﺣث اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ
ﺔ اﻟزوج ﻋن زوﺟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر طﻠﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔرXV اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، واﻟﺗﻲ ﻣن وﻻﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟزواج وﻏﯾ
  :اﺳﺗﺧرج اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﺎﺣﺛون اﻟﻣﻌﺎﺻرون أﻧواﻋﺎ ﺎﻵﺗﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ ﺗطرق اﻷﺣﻧﺎف ﻷﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ ﻋدة : أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ﻫذﻩﻓﻲ  ون ﻔرﻗ ﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ زواج اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾثﻣ أﻫﻣﻬﺎاﻟﻔروع اﻟﻔﻘﻬﺔ 
واﻟﻐﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ اﻟذ( ﻐﯾب ﻏﯾﺔ ﻣﻧﻘطﻌﺔ، واﻟوﻟﻲ اﻟذ( ﻐﯾب ﻏﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔ، 
ﺎطب ﻣدة ﻔوت ﺑﻬﺎ اﻟﺧ ﻣﻌرﻓﺔ رأﻪﻟ ﻰ اﻟوﻟﻲاﻟﺗوﺻﻞ إﻟ ﺳﺗﻐرق اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ  ﻋﻧدﻫم ﻫﻲاﻟراﺟﺢ 
ﺎﻟوﻟﻲ  اﻟﺳرXﻊ اﻻﺗﺻﺎل أ( إﻣﺎﻧﺔ، واﻟﻐﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺎﻧت دون ذﻟك ،اﻟﻛﻒء
   3.وﻣﻌرﻓﺔ رأﻪ
                                                           
;، .د ،ﻏﺎب اﻟﺷﺧص ﻋن ﻣوطﻧﻪ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻌض اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻋﺎﺑد ﻓﺎﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻓﺎﯾد،  -1
 . 31، ص(4102ة ﻟﻠﻧﺷر ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾد: اﻷﺳﻧدرXﺔ، ﻣﺻر)
 .42،  صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﱠﺎ،  -2
  .083، ص6اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ج اﻟﻣﻔﺻﻞ،؛ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، 183، ص3، جﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -3
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ﺣﯾن اﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﺎم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺳﺑب : أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1
  :ﻘﺳﻣون اﻟﻐﺎﺋب إﻟﻰ ﻋدة أﺻﻧﺎف ﻫﻲ ﻏﯾﺔ اﻟزوج ﻧﺟد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
  وﻟس ﻟزوﺟﺗﻪ ﺷر; ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺎﻟطﻼق ﻟو ﻏﺎب ﻋﻧﻬﺎ،ﯾﺗرك ﻧﻔﻘﺔ وﻻ ﻣﺎﻻ ﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻟم اﻟ -
  ﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻟم ﯾﺗرك ﻧﻔﻘﺔ وﻻ ﻣﺎﻻ وﻟزوﺟﺗﻪ ﺷر; ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺎﻟطﻼق ﺣﯾن اﻟﻐﺎب ﻋﻧﻬﺎ،اﻟ -
ﻏﺎﺋب ﺗرك ﻧﻔﻘﺔ أو ﻣﺎﻻ وﻟزوﺟﺗﻪ ﺷر; ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺎﻟطﻼق ﺣﺎل اﻟﻐﺎب ﻋﻧﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  -
  وم اﻟﻣﺎن أم ﻣﺟﻬول اﻟﻣﺎن،ﻫو ﻣﻌﻠاﻟﺛﻼث ﻫذﻩ ﻻ ﯾﻬم ﻫﻞ 
  ﻏﺎﺋب ﺗرك ﻧﻔﻘﺔ أو ﻣﺎﻻ وﻟس ﻟزوﺟﺗﻪ ﻋﻠﻪ ﺷر; وﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠوم، -
   1.ﻏﺎﺋب ﺗرك ﻧﻔﻘﺔ أو ﻣﺎﻻ وﻟس ﻟزوﺟﺗﻪ ﺷر; وﻟﻛن ﻣﺎﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻌﻠوم وﻫو ﻫﻧﺎ ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا -
أﻣﺎ ﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻐﺎب اﻟوﻟﻲ ﻋن ﻣوﻟﯾﺗﻪ، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻔرﻗون ﺑﯾن 
  2.ﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋب ﻏﯾﺔ اﻧﻘطﺎع و:ﯾن اﻟوﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋب ﻏﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔاﻟو 
ﻋن أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث  اﻟﺷﺎﻓﻌﺔﯾﺗﺣدث : أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
ﻏﺎﺋب :ﻘﺳﻣون اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﯾثﻋن ﻏﯾﺔ اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ زواج ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، 
  3.وﯾﻞﻣﻊ أو دون ﺗرك  ﻌﯾدة  وﻏﺎﺋب ﻏﯾﺔوﯾﻞ ﻣﻊ أو دون ﺗرك ﻏﯾﺔ ﻗرXﺔ 
ﻧﺟد  ﻓﻲ اﻟزواجﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﺎم ﻏﯾﺔ اﻟوﻟﻲ  :أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻘﺳﻣون اﻟﻐﺎﺋب ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﺋب ﻏﯾﺔ ﻣﻧﻘطﻌﺔ وﻏﺎﺋب ﻏﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔ، وﻣﻌﺎر اﻟﻐﯾﺔ 
  4.ﻣن ﻣن اﻟﺗواﺻﻞاﻟﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻫو ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻘﺻر، أو اﻧﻘطﺎع اﻟﺧﺑر أو ﻋدم اﻟﺗ
                                                           
  .155، ص4، جﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ، 246، ص 8، جاﻟﻣﻔﺻﻞ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان،  -1
ﺗﺣﻘﯾV ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ إطﺎر رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدوﻧﺔ، ، ، ﷴ ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺗﻣﻣﻲ اﻟﺻﻘﻠﻲاﺑن ﯾوﻧس  -2
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj ﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ ﻘﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓرع اﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪ، ﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ، دﺗوراﻩ 
 .84، ص9ج ،(3102، ﻣﻌﻬد اﻟﺣوث اﻟﻌﻠﻣﺔ وٕاﺣﺎء اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺳﻌودﺔاﻟ) ، 1ﺟزءا، ;42 اﻟﺳﻌودﺔ،
اﻟﺣﺎو5 اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻫو ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﷴ ﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﺻر(، اﻟﻣﺎورد(،  -3
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،  :ﻧﺎنﺑﯾروت، ﻟﺑ) ، 1ﺟزءا، ;81 ، ﺗﺣﻘﯾV و ﺗدﻗﯾV ﻋﻠﻲ ﷴ ﻋوض وﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود،اﻟﻣزﻧﻲ
  .27، ص(9، ج4991
أﺟزاء،  7ﺷرح اﻟزرﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧرﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻞ، اﻟزرﺷﻲ، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴ ﺑن ﻋﺑد ﷲ،  -4
  .75، ص5، ج(3991ﻣﻧﺷورات ﻣﺗﺔ اﻟﻌﺑﺎن، : اﻟرXﺎض، اﻟﺳﻌودﺔ) ،1;
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، وﻗد ﺣﻘV ﻋﺑد وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧذر أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻔﻘود وﻓV ﺗﻘﺳﻣﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء: أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻔﻘود -2
اﻟذﯾن  اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼفاﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﺎ وﻏﯾرﻩ أن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻟم ﻘﺳﻣوا اﻟﻣﻔﻘود 
ﻧﺎول ﺗﻘﺳم وﻋﻠﻪ ﻧﺗ 1.، وﻫو ﻣﺎ ظﻬر أﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗب اﻷﺣﻧﺎف واﻟﺷﺎﻓﻌﺔﻓﻌﻠوا ذﻟك
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻔﻘود
اﻟﻣﻔﻘود ﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ إﻣﺎ أن ون ﻣﻔﻘودا ﻓﻲ ﻼد : أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -1-2
ﻲ ﺣﺎل اﻟﺳﻠم أو ﺣﺎل اﻹﺳﻼم أو ﻓﻲ دار اﻟﺣرب، وﻓﻲ ﻼ اﻟﻣﺎﻧﯾن إﻣﺎ أن ون ﻣﻔﻘودا ﻓ
ﻣﻔﻘود ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم  :م اﻟﻣﻔﻘود إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔذﻟك ﻧﺟد ﻌض اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻘوﻟون ﺑﺗﻘﺳﻟاﻟﺣرب، و 
ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أو ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ( ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل)وﻣﻔﻘود ﺑﯾن اﻟﺻﻔﯾن  ،وﻣﻔﻘود ﻓﻲ دار اﻟﺣرب
   2.واﻟﻛﻔﺎر
ﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻼد اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻏﯾر  :ﺎﻟﻛﺔ ﻣن ﺟﻌﻞ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻔﻘود ﺧﻣﺳﺔوﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣ
ﻟوﺎء، وﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻼد اﻟﺷرك، وﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺗﺎل زﻣن اﻟوﺎء، وﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻼد اﻹﺳﻼم ﺣﺎل زﻣن ا
  3.وﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺗﺎل وﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟﻛﻔﺎر ،وﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻏﯾﺔ  :ﻘﺳم اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﻘود إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن: أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ 2-2
 ﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ﻗدرﺗﻪﯾر اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻷﺳﻣن ﺳﺎﻓر ﻟﻠﺗﺟﺎرة أو طﻠب اﻟﻌﻠم، وأﻟﺣV ﻪ  ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ
  4.ﻟﺦإ...ﺎﻟﺣرب واﻟزﻟزال واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ظروف ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻘدوم،
أوﻟﻬﺎ أﺛر  :ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﯾن ﻋدة ﻣﺳﺎﺋﻞ :اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اطﺔ زوﺟﺔ وﻣﯾراث، وﺛﺎﻧﻲ اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﻪ ﻣن ر 
  .ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﻧﻬﺎ ﺄﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
                                                           
ﻧﺎﺑﻠس، ) ، أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺳﻒ ﻋطﺎ ﷴ ﺣﻠو،؛ ﯾ05، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﺎ،  -1
 .52، ص(3002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرXﻊ، ﻠﺔ اﻟدرﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﺔ، : ﻓﻠﺳطﯾن
ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة، ) ،2ﺟزءا، ;11 ، ﺗﺣﻘﯾV أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرXم ﻧﺟﯾب،اﻟﺗ
ﺻرةاﻟﻠﺧﻣﻲ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﷴ،  -2
 .4422، ص4ج،(2102ﻣرز ﻧﺟﯾﺑوﻪ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﺗراث، 
 .063، ص2، جﺳراج اﻟﺳﺎﻟك ﺷرح أﺳﻬﻞ اﻟﻣﺳﺎﻟكاﻟﺟﻌﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ،  -3
 . 742، ص 11، ج، اﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ -4
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ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ : ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود اﻟرا
j اﻟزوﺟﺔأﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ : أوﻻ
  :ﺎﻟﻐﺎﺋب و:ﯾن اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻵﺗﻲ
ﺈﻣﺎﻧﺔ إﺑرام اﻟﻐﺎﺋب ﻟﻌﻘد زواﺟﻪ ﺔ ﺑر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺛﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻶ: ﺔأﺛر اﻟﻐﺎب ﻋﻠﻰ اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟ -1
أو ﺑواﺳطﺔ وﯾﻞ، أو ﺑواﺳطﺔ ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ، ﺣﯾث ﻫو ﻏﺎﺋب، أو طﻼﻗﻪ ﻟزوﺟﺗﻪ ﻣن ﻣﺎﻧﻪ 
ﻓﺳون ﻣوﺿﻊ اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،وﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﻋن ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗزوXﺟﻬﺎ
ﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺻﻼﺣﺎت وﻣﺳؤوﻟﺎت ا
ﻓﻬو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻐﺎب ﻋﻠﻰ ﻘﺎء اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ، ﺣﯾث ﻧرj أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔرXV ﺑﯾن 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟزوﺟﯾن ﻟﻠﻐﯾﺔ، 
اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻻ ﯾﺟﯾزون ﻟﻠزوﺟﺔ طﻠب اﻟﺗﻔرXV ﺑﯾﻧﻬﺎ و:ﯾن زوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾﺔ، : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
  1.ﻓﺎﻟﻐﺎﺋب ﺑذﻟك أوﻟﻰ ﻣﻧﻊ زوﺟﺗﻪ ﻣن طﻠب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ،ﯾﺟﯾزوا ذﻟك ﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﻷﻧﻬم ﻟم
أﺟﺎز اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟزوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب أن ﺗرﻓﻊ أﻣرﻫﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء وأن ﺗطﻠب  :اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1
  :اﻟﺗﻔرXV ﺑﯾﻧﻬﺎ و:ﯾن زوﺟﻬﺎ ﺷرو; ﻫﻲ
  ،أن ﺗطول ﻏﯾﺑﺗﻪ ﻟﻣدة أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ -
  أن ﺗﺧﺷﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟزﻧﺎ،  -
 ،أو ﺿﻣﻬﺎ إﻟﻪ ﺣﯾث ﻫو ،أن ﺗب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻐﺎﺋب إذا ﻋﻠم ﻣﺎﻧﻪ وXﺧﯾرﻩ ﺑﯾن اﻟﻌودة ﻟزوﺟﺗﻪ -
    2.وٕاﻻ طﻠV اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻪ ،أو طﻠﻘﻬﺎ
ﻟم ﻣﺎ دام ﻏﺎﺋﺎ طﻠب ﺗطﻠﻘﻬﺎ ﻣن زوﺟﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺣV ﻟﻠﻣرأة  :اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
 ، وٕاذا ﻟم ناﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذا ﻗد ﺗرك ﻣﺎﻻ أﻧﻔVزوﺟﻬﺎ ﺻﻞ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود، ﻓﺈذا ﺎن 
    3.أن ﺗب إﻟﻪ ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذ( ﻫو ﻓﻪ ﻗد ﺗرك ﻣﺎﻻ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟزوج
                                                           
 ،1أﺟزاء، ;01 ﻏﺎﻟب اﻟﻣﻬد(، ﻋﺑد اﻟرزاق ﺗﺣﻘﯾV ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﺷرح اﻟﻬداﺔ ﺷرح ﺑداﺔ اﻟﻣﺑﺗد5ﻣﺎل اﻟدﯾن،  ،اﺑن اﻟﻬﻣﺎم -1
؛ ﯾوﺳﻒ ﻋطﺎ ﷴ 464، ص8ج اﻟﻣﻔﺻﻞ،؛ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، 681، ص6ج،(3002 دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) 
  .68، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺣﻠو، 
 .326، ص2ج اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر،؛ اﻟدردﯾر، 134، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﺳوﻗﻲ،  -2
  .004، ص 8، جﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -3
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ﺣV زوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ طﻠب اﻟطﻼق،  ﺗﻘرXراﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺎﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
طﻠب اﻟطﻼق ﻓﻼ ﺗﺻﻠﺢ ﻋذرا ﻟ ء، أﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟو;ﻧﻔﻘﺔﺗرك ﻟﻬﺎ ﻗد وﻟﻛﻧﻬم اﺷﺗرطوا أن ﻻ ون 
؛ ﺑرﻓﺿﻪ اﻟﻌودة أو ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻪ ﻌد ﻣراﺳﻠﺗﻪﺿرار ﺑزوﺟﺗﻪ، اﻹﯾﺛﺑت ﻗﺻد اﻟزوج اﻟﻐﺎﺋب  ﻣﺎﻟمﻟﻠﻐﯾﺔ 
  1.أﺷﻬر ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻼء 4ﺎﻟطﻼق ﻣرور  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲﺣﯾث 
ود ﻋدم وﺟ ﻷنزوﺟﺗﻪ،  ﻣﺎﻻﻋدم ﺗرك اﻟﻐﺎﺋب ﻟﻠﻔرﻗﺔ ﻟم ﺷﺗرطوا  إذوﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أﻗرب 
 ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎلت ﻓﻲ أن اﻟزوﺟﺔ ﻟﺳ ﻣﺎاﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣﺑرر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻟطﻠب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و:ﯾن زوﺟﻬﺎ، 
  .، وٕاﻧﻣﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطﺊ ﺛﺎﺑت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺎﻷﻣن واﻟرﻋﺎﺔ واﻟﺣﻣﺎﺔﻓﻘl
  :ﻧﺗﻧﺎول أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻵﺗﻲ: أﺛر اﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔ -2
ن اﻷﺣﻧﺎف ﻻ ﯾرون اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻟﻔﻘدان اﻟزوج، إﺳﺑV اﻟﻘول : اﻟﺣﻧﻔﻲ اﻟﻣذﻫب -1-2
   2.ﻓﻼ ﯾزول ﻘﯾن ﺷك ،وﻣوت اﻟزوج ﻣﺷوك ﻓﻪ ،ذﻟك أن اﻟزواج ﺛﺎﺑت
ﻟم ﯾﺗﺣدث اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻋن ﺣV اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻔرXV ﺳﺑب اﻟﻔﻘد  :اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2
اﻧﺗظﺎرﻩ ﻗﺑﻞ أن ﺗﻌﺗد  ﺎ ﺑﯾﻧوا ﺣﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدةﺻﻔﺔ ﺻرXﺣﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب، وٕاﻧﻣ
ذﻟك أن اﻟﻣﻔﻘود ﻣﺟﻬول اﻟﻣﺎن واﻟﺣﺎة وﻟس ﺎﻟﻐﺎﺋب ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎة واﻟﻣﺎن،  ؛ﻋدة اﻟوﻓﺎة
ﻓزوﺟﺔ ﺣم ﺧﺎص ﺑزوﺟﺔ ﻞ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻔﻘود ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذر،  ﻋﻠﻰوﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟدﻫم ﯾﻧﺻون 
ﺳﻧوات،  4ﺣث ﻋﻧﻪ ﺿرب ﻟﻬﺎ أﺟﻞ ﺗرﻓﻊ أﻣرﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻌد اﻟاﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
  3.وﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻷﺟﻞ ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة
أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻼد اﻟﺷرك ﻓﻼ ﺗﻌﺗد زوﺟﺗﻪ إﻻ ﻌد أن ﯾﺑﻠﻎ ﺳﻧﺎ ﻣوت ﻓﯾﻬﺎ أﻗراﻧﻪ وﻫو ﻣﺎ 
وأﻣﺎ  ﺳﻣﻰ ﺎﻟﺗﻌﻣﯾر، واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺗﺎل ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎر ﺗﻌﺗد زوﺟﺗﻪ ﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن اﻓﺗراق اﻟﺻﻔﯾن
  4.ت ﺣﺿورﻩ اﻟﻣﻌرﺔﺑﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﺗﻌﺗد ﻣﺎﺷرة ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻘﺗﺎل إذا ﺛاﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺗﺎل ﺑﯾن اﻟ
                                                           
  742، ص11، جاﻟﻣﻐﻧﻲ ؛ ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،31، ص4، جﻧﺗﻔﺎعاﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻻ اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -1
  .681، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣﺎل اﻟدﯾن اﺑن اﻟﻬﻣﺎم،  -2
  .055، ص1جاﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب ﻋﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد(،  -3
  .755، ص4، جﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞﯾﻧﻲ، اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋ -4
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وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟم ﯾﻧﺻوا ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻘدان ﯾؤد( إﻟﻰ ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ 
وﻣﺎ دام ﻟزوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب أن ﺗطﻠب اﻟﺗﻔرXV ﻓﺎﻷوﻟﻰ  ،ﻷن اﻟﻣﻔﻘود ﻓرع ﻋن اﻟﻐﺎﺋب؛ طﻠب اﻟزوﺟﺔ
  .ﺑزوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود أن ﺗطﻠب ذﻟك
ﺳﻧوات وﻣن ﺛم  4ﺗﺗر:ص ﻓﻲ اﻟﻘول اﻟﻘدم ﻗﺎﻟوا ﺄن اﻣرأة اﻟﻣﻔﻘود : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2
ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة، وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘول اﻟﺟدﯾد ﻓﻼ ﺑد ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺗظر اﻟﺗﻌﻣﯾر، أ( ﻻ ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة 
    1.ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﻣوت ﻓﯾﻬﺎ أﻗراﻧﻪ
ﻟذ( ون ﻓﻲ ظروف ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻬﻼك، ﻔرق اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘد ا: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2
ﺗر:ص اﻟﻣرأة أر:ﻊ ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟراﺟﺢ ﻋﻧدﻫم ﻫو  ؛اﻟﻔﻘد ﻓﻲ ظروف ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔو 
وٕاذا أرادت اﻟﻔراق  ،ﻓﺈن اﻟزوﺟﺔ ﻻ ﺗزولﺳﻧوات وﻣن ﺛم ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة، وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ 
  2.ﺎةﺳﻧﺔ ﺛم ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓ 09ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗر:ص ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﺳن 
  .أﺳl وأﺳﻬﻞ ﺗﻘﺳم اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﻟﻛنأوﻓﻰ ﻣن ﻘﺔ اﻟﻣذاﻫب  اﻟﻣﺎﻟﻛﺔﺗﻔﺻﯾﻞ وظﻬر أن 
ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء،  ﻫذا: أﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ أﺣﺎم اﻟﻣﯾراث :ﺛﺎﻧﺎ
ذﻟك أن ﻣن ﺷرو; اﻹرث اﻟﻣﻘررة ﺗﺣﻘV ﺣﺎة اﻟوارث ﺣﯾن ﻣوت اﻟﻣورث، وﻋﻠﻪ وﻣﺎ أن ﺣﺎة 
ﺋب ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﺈن ﻣﯾراﺛﻪ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﺛﺎﺑت ﻟﻪ وﻻ ﻣن أن ﯾرﺛﻪ ﻏﯾرﻩ، أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﺈن ﻣوﺗﻪ اﻟﻐﺎ
، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎل ﻏﯾرﻩ ﻓﻼ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻌﺗﺑر ﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﯾورثﻣﺣﺗﻣﻞ وﺣﺎﺗﻪ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أﺿﺎ، 
ﻌﺗﺑر ﺣﺎ وﻟﻛن ﺣﻔb ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻣن ﺗرﺔ ﻣورﺛﻪ وﻻ ﯾﺗﺻرف ﻓﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن ﺣﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻣﺎ ﻋﺎد ﺣﺎ 
، إﻻ إذا ﺛﺑت أﻧﻪ ﻣﺎت ﻌد ﻣوت اﻟﻣورث ﺛﺑت ﻣوﺗﻪ ﻓﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣن ﺎن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ نوا ٕ ،أﺧذﻩ
  3.ﻷﻧﻪ ﺻﺎر ﻣﺎﻟﻪ ؛ﻓﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﻘﺳم ﻧﺻﯾﻪ ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ
                                                           
  .004، ص8ج روﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن،ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -1
 .552، ص11، جاﻟﻣﻐﻧﻲ ؛ ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،31، ص4، جﻧﺗﻔﺎعﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻻ ااﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -2
ﺗﺣﻘﯾV ﷴ  ،اﻟذﺧﯾرةاﻟدﯾن أﺣﻣد ﺑن إدرXس،  ﺷﻬﺎب اﻟﻘراﻓﻲ،؛ 554، ص5، جاﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲاﺑن ﻣﺎزة،  -3
ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﺎ وﻋﻠﻲ  ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧن،؛ 32، ص31ج،(4991 دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ،: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،1ﺟزءا، ;41ﺣﺟﻲ،
؛ 051، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﯾوﺳﻒ ﻋطﺎ ﷴ ﺣﻠو،  ؛131، ص5، جاﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺷر:ﺟﻲ
  .131، صاﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،
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ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻷﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ  :أﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: ﺎﻟﺛﺎﺛ
ذل اﻟﻧﻔﻘﺔ :ﺿﻲ ﻟﻣن ﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﻔb ﻣﺎﻟﻪ و ﺎأﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘ
ﻟﻣن ﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺑﯾن ﺣﺎﻟﻪ، وﻧرﺟﺊ اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺷﺄن ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺷﺧص 
اﻟﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻷول ﻣن اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺻﻼﺣﺎت 
  .وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻟﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  ؛ب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲو:ﻬذا ﻧون ﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋ
  .وﻓV أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ 
  
زاﺋر( ﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻧﺗوﻟﻰ ﺑﺎن أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟ
أر:ﻊ ﻓروع، ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺣﺎﻣﻪ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘواﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﺎن ﺷرو; ﻟﻷﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود واﻟﺛﺎﻟث اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، واﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻷول ﯾﺧﺻص ﻟﻣﻔﻬوم
ﻰ اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان، اﻟﻔﻘدان، وﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟراﻊ واﻷﺧﯾر ﻧﺗﻧﺎول اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠو إﺛﺎت اﻟﻐﺎب 
  :وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻣﻔﻬوم: اﻟﻔرع اﻷول
ﻧﻘوم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع ﺑﺑﺎن ﺗﻌرXﻒ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود وﺗﻣﯾﯾزﻫﻣﺎ ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﺗس ﺑﻬﻣﺎ ﻣن 
  .أﺣوال ﺎﻷﺳﯾر واﻟﺳﺟﯾن واﻟﻣﺣﺑوس
:ﺎن ﺷروطﻪ و:ﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺗﻌرXﻒ اﻟﻣﻔﻘود و : ﺗﻌرQﻒ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: أوﻻ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﻌرف اﻟﻐﺎﺋب  ،ﺗوﻓر اﻟﺷرو;ﻋدم اﻟﺗﻲ ﻌد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا ﺣﺗﻰ وﻟو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  .رة وٕاﻧﻣﺎ ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﻌرXﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوصﻣﺎﺷ
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اﻟﻣﻔﻘود ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻻ ﻌرف ﻣﺎﻧﻪ :) ﺗﻧصﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  901ﻓﺎﻟﻣﺎدة 
:) ﻓﻧﺻتﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  011أﻣﺎ اﻟﻣﺎدة (  ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا إﻻ ﺣموﻻ ﻌرف ﺣﺎﺗﻪ أو ﻣوﺗﻪ وﻻ
) اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻣﻧﻌﻪ ظروف ﻗﺎﻫرة ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ أو إدارة ﺷؤوﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، أو ﺑواﺳطﺔ
   (.ﻣدة ﺳﻧﺔ وﺗﺳﺑب ﻏﺎﻪ ﻓﻲ ﺿرر ﻟﻠﻐﯾر ﻌﺗﺑر ﺎﻟﻣﻔﻘود 1(وﯾﻞ
اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻏﺎدر ﻣﺣﻞ : )ر( وﻓV اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋ ﻟﻐﺎﺋبا اﻟﻘول أن ﺗﻌرXﻒوﻣﻧﻪ ﻣن 
وﻟﻛن ﺣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠوم وﻣﻧﻌﺗﻪ ظروف ﻗﺎﻫرة ﻣن اﻟرﺟوع ﻟﻣﺣﻞ  ﻟم ﯾرﺟﻊ إﻟﻪإﻗﺎﻣﺗﻪ و 
  (.وﻌﺎﻣﻞ ﺎﻟﻣﻔﻘود إﻗﺎﻣﺗﻪ
ﺎﻟﻣﻔﻘود رﻏم ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺷرطﯾن اﻟﻠذﯾن اﻟﻐﺎﺋب  وﻗد ﻋﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻋﺗﺎرﻩ
ﻣن  011راح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة اﻗﺗرح ﻌض ﺷ ﻟذﻟكأﻗرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌرXﻒ اﻟﻣﻔﻘود، 
ﻌد ﻠﻣﺔ اﻟﻐﺎﺋب ( ﻫو)ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣﯾث ﺗﺻﺢ ﺗﻌرXﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﺋب وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﺳم اﻹﺷﺎرة 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺷﺧص ﯾدﯾر  ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن( ﻌﺗﺑر ﺎﻟﻣﻔﻘود)وﺣذف آﺧر اﻟﻣﺎدة 
ﻌﺗﺑر ﻏﺎﺋﺎ وﺗﺳر( ﻋﻠﻪ أﺣﺎم  أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب أو ﺗﺛﺑﯾت اﻟوﯾﻞ اﻟذ( ﺗرﻪ اﻟﻐﺎﺋب، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  2.اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗرك وﻼ ﺣﯾث ﺗﻧﻘﻠب اﻟوﺎﻟﺔ ﻣن ﻧﺎﺔ اﺗﻔﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺔ ﺷرﻋﺔ
واﻟﻌﻠم  وﻋﻠﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘطﺗﯾن؛ اﻟﻌﻠم ﺎﻟﻣﺎن
ﺎن، وﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻠم ﺎﻟﺣﺎة ﻓﺎﻟﻐﺎﺋب اﻟﻣﻔﻘود ﻣﺟﻬول اﻟﻣ ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻐﺎﺋب ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﺎن ﺑﯾﻧﺎﻟﺣﺎة
ﺳﺎﻟﻔﺔ  011وﻣﺎ ﯾؤد ذﻟك ﻫو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة . ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎة أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻼ ﺗﻌرف ﺣﺎﺗﻪ
اﻟذر اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻐﺎﺋب ﻣﻔﻘودا وﻟو ﺎﻧت ﺣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌروﻓﺎ ﻣﺎ دام ﺷر; اﻟظروف 
وأﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أن اﻟﺷﺧص ﻻ  .اﻟﻘﺎﻫرة وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة أﻣواﻟﻪ وﻟم ن ﻟﻪ وﯾﻞ
  3.إﻻ ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﺛﺑت ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻔﻘود -وﺎﻟﺿرورة ﻻ ﻌد ﻏﺎﺋﺎ -ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا
                                                           
ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻌر:ﻲ ﻟﻠﻣﺎدة ﻻ وﺟود ﻟﻛﻠﻣﺔ وﯾﻞ، وﻟﻛن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻣﺎدة وﻫو ﻋﯾب ﺷﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻻ  -1
 .ﻣس ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أو ﺣﻣﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻧزﻋﻧﺎ ﻠﻣﺔ وﯾﻞ ﯾﻘﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺻﺣﺣﺎ
 .623، ص 2، جاﻟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔﺟﻌﻔور ﷴ ﺳﻌﯾد،  -2
، رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ، أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋر5 ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻌزXز -3
  .92، ص(3102/2102، ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، 1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺟزاﺋر)
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وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرXﻒ اﻟذ( أوردﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ، ﻧﺟدﻩ أورد 
ﺣﺎﻻت ﻫﻲ و ﯾﺗﻌﻠV اﻷﻣر ﺑﺛﻼﺛﺔ  ﺗﻌرXﻔﺎت ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺻدرت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻣؤرخ ( 30-20)واﻟذﯾن ﺻدر ﺷﺄﻧﻬم اﻷﻣر  1002ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻓﻲ ﻓﺿﺎﻧﺎت ﺎب اﻟواد( 
واﻟذﯾن ﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﻬم  3002، وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻓﻲ زﻟزال ﺑوﻣرداس 12002ﻓﺑراﯾر 52ﻓﻲ 
، وأﺧﯾرا اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﺿﺣﺎﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ اﻟذﯾن 23002ﺟوان 41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60-30اﻟﻘﺎﻧون 
، ﺣﯾث ﻧص ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﯾﺗم 36002ﻓﺑراﯾر 72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-60ﻧﻬم اﻷﻣر ﺻدر ﺷﺄ
ﺣﯾث أﻋطﻰ ﻟﻠﻐﺎﺋب  إﻋﻼن اﻟوﻓﺎة ﻣﺎﺷرة إذا ﺛﺑﺗت ﻟﻠﺷﺧص ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺣداث، ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﺎﺷرة ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻔﻘود واﻋﺗﺑرﻩ ﻣﯾﺗﺎ ﻟﻔﻘدﻩ ﺳﺑب ﺗﻠك اﻟﻛوارث أو ﺧﻼل ﺗﻠك اﻷﺣداث، وﻋﻠﻪ اﻋﺗﺑر 
ﺎن ﻣوﺟودا ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺣدوث اﻟﻔﺿﺎن أو اﻟزﻟزال وﻟم ظﻬر ﻟﻪ أﺛر ﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻞ ﺷﺧص 
   4.وﻧﻔس اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣن اﺧﺗﻔﻰ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻷزﻣﺔ اﻟوطﻧﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أن اﻟﻣﺷرع  ﻼﺣbو 
ﻪ ﻣﺎن اﻟﺷﺧص وﺣﺎﺗﻪ وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر( ﻻ ﯾرﺗب أﺛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎب اﻟﻌﺎد( اﻟذ( ﻌﻠم ﻓ
ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻌودة ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻣواﻟﻪ، ﺣﯾث ﻻ ﻌﺗﺑر ﻟذﻟك أ( أﺛر، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﻌد، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻓﻪ 
  .اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎنﺳﺑV و ، ﻔﻘدﻩ ﺻدر ﺣماﻟﻣﻔﻘود و ﺷرو;  ﻣﺳﺗﻘﻼ
ﺣﻘﻘﻲ وﻫو اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﺟﻬﻞ وﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( وﺿﻊ ﺻورﺗﯾن ﻟﻠﻣﻔﻘود، اﻟﻣﻔﻘود اﻟ
ﻣﺎﻧﻪ وﻟم ﺗﻌﻠم ﺣﺎﺗﻪ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻣﻔﻘود ﺣﻣﺎ وﻫو اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﺣﺎﻟت دون ﻋودﺗﻪ ظروف 
وأﺿﺎف ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﺻورﺗﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺗﯾن ﺻورة اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ . ﻗﺎﻫرة ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺣﺎﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻧﻪ
  .اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﻻ ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻧص ﺧﺎص
                                                           
 2002، ﺳﻧﺔ 51اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدداﻟﺟرXدة  -1
 3002، ﺳﻧﺔ 73ﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟ -2
 .6002، ﺳﻧﺔ 11اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدد  -3
 10-60ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  72اﻟﻣذورXن أﻋﻼﻩ واﻟﻣﺎدة  60-30واﻷﻣر  30-20اﻧظر اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن ﻞ ﻣن اﻷﻣر  -4
  .اﻟﻣذور أﻋﻼﻩ أﺿﺎ
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ﻣﻧﻬﺎ ﻣن و ﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋرف اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻣﻌﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن ا
ﻋرﻓت اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻘl، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻋرﻓت اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب ﻋرﺿﺎ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن زوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب أو 
  .اﻟﻣﻔﻘود وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻔرXV ﺑﯾﻧﻬﺎ و:ﯾن زوﺟﻬﺎ
ﻋرﺿﺎ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن وأﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟم ﻌرف ﻻ اﻟﻣﻔﻘود وﻻ اﻟﻐﺎﺋب  ﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟ
أﺣﺎم طﻼق زوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب وﻣﯾراث اﻟﻣﻔﻘود، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن أن ﻧﺳﺗﺷﻒ ﺗﻌرXﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﺋب ﺄﻧﻪ 
وﻫو ذاﺗﻪ  1.ﻣن ﻏﺎدر ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ وﻋﻠﻣت ﺣﺎﺗﻪ وﻣﺎﻧﻪ، واﻟﻣﻔﻘود ﻫو اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( اﻧﻘطﻊ ﺧﺑرﻩ
   2.ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ
ﻧﺟد ﺗﻌرXﻔﺎ دﻗﻘﺎ ﻟﻠﻣﻔﻘود ﺄﻧﻪ ﻞ ﻣن  ﻼ ﻧﺟد ﺗﻌرXﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﺋب وﻟﻛنﻓ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ
  3.اﻧﻘطﻊ ﺧﺑرﻩ وﻻ ﻣن اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻪ ﺣﺎ، وﻫو ﺗﻌرXﻒ ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺎﻣﺗﺎز
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻣﻌﺎ، ﺣﯾث ﻋرف اﻟﻐﺎﺋب ﺄﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟذ( 
اﻟذ( ﻻ ﺗﻌرف ﺣﺎﺗﻪ وﻻ وﻓﺎﺗﻪ، ﻻ ﻌرف ﻣوطﻧﻪ وﻻ ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ، واﻟﻣﻔﻘود ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻐﺎﺋب 
  4.اﻟذ( ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ وﻫو ﻧﻔس اﻟﺗﻌرXﻒ
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋرف اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب ﺻﻔﺔ ﻋرﺿﺔ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣم 
أﻣواﻟﻬﻣﺎ ﺣﯾث ﺳﺗﺷﻒ ﺗﻌرXﻒ اﻟﻐﺎﺋب ﺄﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻏﺎدر ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ وﺎن ﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎ 
ﻏﺎب ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( . ﻣﺔ وﻟﻛن ﺣﺎﻟت ظروف دون إدارﺗﻪ أﻣواﻟﻪوﺣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠو 
  5.وﻻ ﺗﻌرف ﺣﺎﺗﻪ ﻣن ﻣﻣﺎﺗﻪ
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑوﺿﻊ ﺗﻌرQﻒ  ﻣن 011اﻟﻣﺎدة  ﻌدﯾﻞﺑﺗوﻋﻠﻪ ﺣﺳن ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( 
  :ﺣﯾث ﺗﺻﺢ ﺻﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﺗﺣدﯾد ﻣرزﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑدﻗﺔ ﺎﻟﻐﺎﺋبﺧﺎص 

  .ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻏﺎدر ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ وﻟم ﯾرﺟﻊ إﻟﻪ وﻟﻛن ﺣﺎﺗﻪ ﻣﺣﻘﻘﺔ وﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠوم اﻟﻐﺎﺋب) 
                                                           
  .ﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷ 523واﻟﻣﺎدة  401اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 111و 011ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدﺗﺎن  701-601اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -2
  .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 18اﻟﻣﺎدة  -3
 .ل اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوا 332ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  12اﻟﻣﺎدة  -4
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 141اﻟﻣﺎدة  -5
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إذا ﺗﺟﺎوزت ﻣدة اﻟﻐﺎب ﺳﻧﺔ أو وﻗﻌت ظروف ﺗﺣول ﺑﯾﻧﻪ و:ﯾن ﻋودﺗﻪ ﻟﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ أو إدارة 
ﺷؤوﻧﻪ ﺣﯾث ﻫو وﻟم ن ﻗد ﻋﯾن وﻼ، ﻋﯾن ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو 
  (.دارة ﺷؤوﻧﻪاﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻹ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ : ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻋن اﻷﺳﯾر واﻟﺳﺟﯾن واﻟﻣﺣﺑوس: ﺛﺎﻧﺎ
ﻬﺎء ﻓﻲ اﺧﺗﻠﻒ ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗدﻣﺎ، وﻗد ﺑﯾﻧﺎ ﺣﯾن ﺗﻧﺎول أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘ
  :ﺔاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﺛﻣرة ذﻟك اﻟﺧﻼف، وﻧﺑﯾن ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟ
، 1اﻷﺳﯾر ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺿﺔ اﻟﻌدو: ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻋن اﻷﺳﯾر -1
أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻪ ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﺎن واﻟﺣﺎة، وﻟﻛن ﻣﻧﻌﻪ  ةXﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺄﻣور ﻋدو 
ظرف ﻗﺎﻫر ﻣن اﻟﻌودة، وﻫو ﺑﻬذا ﯾﺗﻔV وﺗﻌرXﻒ اﻟﻐﺎﺋب، ﻓﻬو طﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻏﺎﺋب وﻟس ﻣﻔﻘودا، 
ﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻷﺳرj ﻧﺟد أﻧﻪ ﻣﻔول ﻟﻬم ﺣV اﻻﺗﺻﺎل ﺄﻫﻠﻬم واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ وﻟﻛن 
أﺧﺎر  واﻧﻘطﻌتﺈذا ﺣدث ﻓ، اﻟﻣﻔﻘود ﺣمﻣن  ﺧرﺟواﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻐﺎﺋب وٕان  ون ﯾﻘﺣﺎﻟﻬم، وﻟﻛن 
   2.اﻷﺳﯾر وﻟم ﻌﻠم أﺣﻲ أﻫو أم ﻣﯾت وﻟم ﻌﻠم أﯾن ﺻﺎر ﻣﺄﺳورا ﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻘl ﯾرﻗﻰ ﻟﻣرﺗﺔ اﻟﻣﻔﻘود
اﻟﺳﺟﯾن واﻟﻣﺣﺑوس ﻼﻫﻣﺎ ﻧزXﻞ : ﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻋن اﻟﺳﺟﯾن واﻟﻣﺣﺑوسﺗﻣﯾﯾز اﻟ -2
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﺔ، واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻣﯾﯾن ﻫو ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﻣﺣوم ﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟرXﻣﺔ 
س ﺟﻧﺎﺎت وXﺧﺿﻊ ﻓﻲ إﺟراءات اﻻﺣﺗﺎاﻟﻣرﺗﻛﺔ، ﻓﺎﻟﺳﺟﯾن ﻧﺳﺔ ﻟﻌﻘوﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﺎدة ﻟﻠﺟﻧﺢ، وأﺣﺎﻧﺎ ﺣﯾن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ظروف أﻣﺎ اﻟﺣس ﻓﻬو ﻷﺣﺎم ﺧﺎﺻﺔ، 
  3.اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﺗطﺑV ﻋﻘوﺔ اﻟﺣس ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺟﻧﺎﺎت أﺿﺎ
                                                           
  .65، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻧور، 9491ﻣن اﺗﻔﺎﻗﺔ ﺟﻧﯾﻒ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳرj اﻟﺣرب  4اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
ﻠﺔ : اﻟﺟزاﺋر) ﺳؤوﻟﺔ،ﻣذرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓرع اﻟﻌﻘود واﻟﻣأﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5، ﺷﺎﻲ ﻧزﻫﺔ،  -2
  .22ص، (5102/4102 ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ1اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم  5002ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  60 اﻟﻣواﻓV 5241ذو اﻟﺣﺟﺔ ﻋﺎم  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40-50اﻟﻘﺎﻧون رﻗم : اﻧظر -3
ﻣن  5، واﻟﻣﺎدة (21، اﻟﻌدد 5002زاﺋرXﺔ، ﺳﻧﺔ اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟ) اﻟﺳﺟون وٕاﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن
 .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر( 
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-50اﻟﻘﺎﻧون )ﻫذا وﻗد ﺗطرق ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم اﻟﺳﺟون وٕاﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن 
ﺑﯾن ﻣﻧﻪ ﺣﯾث ﻓرق  7، ﻷﺻﻧﺎف ﻧزﻻء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﺔ ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (40
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺎﻌون ﺟزاﺋﺎ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﺻدور ﺣم أو ﻗرار ﺟزاﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ )اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣؤﻗﺗﺎ 
، (ﻣن ﺻدر ﺣﻘﻬم ﺣم أو ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ)، واﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻣؤﻗﺗﺎ (ﺑﺧﺻوﺻﻬم
  .وأﺧﯾرا اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ
ن أو اﻟﺣس ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف وٕاذا ﺎن اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﺟراء ﺟﻧﺎﺔ، ﺳواء ﺣم ﻋﻠﻪ ﺎﻟﺳﺟ
اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ، ﺣم ﻋﻠﻪ وﺟوﺎ ﻌﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث 
، ﻻ ﺣم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﺳﺎﺑV، ﻓﺈن اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ اﻟﺣس 
  .وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻣن ﺗطﺑﯾV أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود وﻻ اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻠﻪ ﻻﻧﻌدام اﻟﺷرو;
اﻟﻣﺣﺑوس اﻟذ( ﻟم ﺣم ﻋﻠﻪ ﺎﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺗﻔb ﺄﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ وﻟﻛن  أﻣﺎ
ون ﻣﺣﺟوزا ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻟﻣدة ﻗد ﺗﻔوق اﻟﺳﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣرﺗﺔ اﻟﻐﺎﺋب 
ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم  87، وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻧﻔﻰ ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻛد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
دة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن أن اﻟﻣﺣﺑوس ﺣﺗﻔb ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳﺟون وٕاﻋﺎ
ﺣدود أﻫﺎﻟﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ و:ﺗرﺧص ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص، ﺣﯾث ﯾﺑرم اﻟﻣﺣﺑوس اﻟﺗﺻرف داﺧﻞ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﺔ وﺟوﺎ وﺣﺿور ﻣوﺛV أو ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﻣوظﻒ ﻣؤﻫﻞ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾدﺧﻠون 
   1.ﺋﻠﺔ طﻼن اﻟﺗﺻرفﻟزXﺎرﺗﻪ ﻣوﺟب رﺧﺻﺔ زXﺎرة، وذﻟك ﺗﺣت طﺎ
   .وﻌد ﺑﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻔﻘود ﻧﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ وذﻟك ﻟﺗﺑﺎن أﻗﺳﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
  اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب و أﻗﺳﺎم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾن ﻧرXد أن ﻧﺿﻊ ﺗﻘﺳﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻐﺎﺋب 
ﺔ ﻌد ﺎﻟﻣﻔﻘود وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو وﺣدﻩ ﻣن ﯾﺧﺿﻊ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻏﺎﺋب ﻋﺎد( وﻏﺎﺋب ﻓظروف ﺧﺎﺻ
ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﺔ ﻓﻼ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻋﻠﻪ 
                                                           
، ﻫو اﻟطﻼن اﻟﻣطﻠV، ﻷن اﻟﻣﺷرع ﺎن ﺻرXﺣﺎ ﻓﻲ ﻧص (ذﻟكرﻏم ﻋدم ﺗﺻور )اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم  -1
  . ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺷرو; ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم اﻟﺳﺟون أﻋﻼﻩ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺻﺣﺔ أ( ﺗﺻرف ﻣﺑرم ﺧﻼف ﻣﺎ ورد 87اﻟﻣﺎدة 
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 ، اﻟﻣﻔﻘود ﺣﻘﻘﺔ، واﻟﻣﻔﻘود ﺣﻣﺎﻣن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺄﻧواع اﻟﻣﻔﻘود واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺛﻼﺛﺔ
واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﻔﻘود ﺣﻘﻘﺔ ﯾﻧﻘﺳم  (دوﻫو اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻌﺗﺑر ﺎﻟﻣﻔﻘو )
إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك، وﻫو ﻣﺎ 
  :ﻧراﻩ ﺎﻵﺗﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذر،  901ﻫو اﻟذ( ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺎدة : اﻟﻣﻔﻘود ﺣﻘﻘﺔ: أوﻻ
ﺎ اﻟﺟﻬﻞ ﺎﻟﻣﺎن واﻟﺟﻬﻞ ﺎﻟﺣﺎة، وﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ أﻋﻼﻩ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺣﺳب وXﺗوﻓر ﻓﻪ ﺷرط
  :اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻓﻘد ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ
ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ظروف ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ظروف ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ -1
وﻫو . ﻋﺎدﺔ ﺣﯾث ﻻ ﻟوﺟود ظرف ﺧﺎص أو ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺗوﺣﻲ أو ﺗﻧﺑﺊ ﺄﻧﻪ ﻗد ﻫﻠك وﻣﺎت
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﻪ  901ة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻋد
  1.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 311ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣم ﺑوﻓﺎة اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﺎﻻت : اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ظروف ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، واﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن  311ﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣرب واﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ظﻬر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻧﺗظﺎرﻫﺎ ﺑﯾن ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم اﻟﻔﻘد وﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم ﺎﻟوﻓﺎة، 
ﺣﯾث ﺳﻧوات ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  4ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻔوض اﻷﻣر  ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋد ﻣرور 
  2.ات ﺗﻌﻠن اﻟوﻓﺎة ﺣمﻣﺟرد ﻣرور اﻷر:ﻊ ﺳﻧو 
 011ﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣم اﻟﻣﻔﻘود طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻫو اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( أﻋط: اﻟﻣﻔﻘود ﺣﻣﺎ: ﺛﺎﻧﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻋرﻓﺗﻪ ﺄﻧﻪ اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻣﻧﻌﺗﻪ ظروف ﻗﺎﻫرة ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻪ أو 
  3.ﻌﺗﺑر ﺎﻟﻐﯾرﯾر إدارة ﺷؤوﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺑواﺳطﺔ وﯾﻞ ﻣدة ﺳﻧﺔ وﺗﺳﺑب ﻏﺎﻪ ﻓﻲ ﺿرر اﻟﻐ
                                                           
  .61، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﺎﻲ ﻧزﻫﺔ،   -1
 .73، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧو( ﻋﺑد اﻟﺣم،  -2
ﯾرj ﻧو( ﻋﺑد اﻟﺣم وﻣﺛﻠﻪ ﺷﺎﻲ ﻧزﻫﺔ ﻓﻲ ﺣﺛﯾﻬﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ وﻟم ﯾرXﺎ اﻷﺧذ ﻔرة اﻟﻣﻔﻘود ﺣﻣﺎ اﻟﺗﻲ  -3
ﻟﺟزاﺋر( ذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ وﻻ أﺧﺎﻟﻔﻬﻣﺎ اﻟرأ(، إﻧﻣﺎ رأﯾت أن أورد ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم ﻷﻧﻪ ﻫو ذرﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن، ﺣﯾث ﻋﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ا
 .ﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻪ اﻟﻧﺻوص ﺳﺎرXﺔ اﻟﻣﻔﻌول
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ﻧظرا ﻟﻠظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋدة : اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻧﺎﺳﺎت ﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘدان ﻣﺋﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ظروف ذات طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ ﻗواﻋد 
، واﺟﻬت ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، واﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻫﺗﻪ اﻟظروف ﻘواﻧﯾن ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺳﺑV ذرﻫﺎ
وزﻟزال ( 1002/11/01)زاﺋر ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘدان اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﺳﺑب ﻓﺿﺎﻧﺎت ﺎب اﻟواد( اﻟﺟ
وﻣﻔﻘود( اﻟﻌﺷرXﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﺻدر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﺗطﺑﯾV ﻣﯾﺛﺎق ( 3002/50/12)ﺑوﻣرداس 
اﻟﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﺔ، ﺣﯾث ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا ﻞ ﻣن ﺛﺑت وﺟودﻩ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻛﺎرﺛﯾﺗن واﺧﺗﻔﻰ 
ﻟﻔﺿﺎﻧﺎت ﺎب اﻟواد( وزﻟزال ﺑوﻣرداس، وﻞ ﻣن اﺧﺗﻔﻰ ﺳﺑب اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرXﺧﻬﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ 
   1.اﻷﻣﻧﺔ وﻟم ظﻬر ﻟﻪ أﺛر، وﺛﺑت ﻞ ذﻟك ﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﺗﻌدﻩ اﻟﺿطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ
وظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑV أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد أﺧذ ﺑﺗﻘﺳم اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻔﻘود، وﻟم ﯾﺗﻊ 
ﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻓﻲ اﻟﻛوارث اﻟطﺑﻌﺔ ﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وٕان ﺎﻧت اﻟ
  .واﻷزﻣﺔ اﻟوطﻧﺔ ﺗوﺣﻲ ﺄﺧذﻩ ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻣن ﻓﻘد ﻓﻲ ﻣﻌرﺔ وﺗﺄﻛد ﺣﺿورﻩ ﺑﯾن اﻟﺻﻔﯾن
اﺗﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻔﻘود إﻟﻰ ﻣﻔﻘود ﻓﻲ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ 
ﻣﺎﻋدا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟذ( ﻟم ﻧﻘﻒ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ  2.ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼكﺣﺎﻟﺔ 
  .ﺗﻘﺳم ﻟﻠﻣﻔﻘود
وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺑﺎن أﺣﺎم اﻟدﻋوj اﻟﺗﻲ ﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺗم إﺛﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎب 
  .واﻟﻔﻘدان
  دﻋوM إﺛ
ﺎت اﻟﻔﻘدان: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﺎﻟﺿرورة ﻓﺈن  ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻔﻘود ﻻ ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا ﻐﯾر ﺣم
، وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻓV ﻟﻣﺎ ﺟرj ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻼن اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا ﻌﻧﻲ ﺎﻟﺿرورة اﻋﺗﺎرﻩ ﻏﺎﺋﺎإ 
                                                           
 .83، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧو( ﻋﺑد اﻟﺣم،   -1
اﻷﺣوال ﻣن ﻣدوﻧﺔ  042ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  28ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  723اﻟﻣﺎدة  -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ؛  732ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  641اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 211اﻟﻣﺎدة 
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واﻟدﻋوj ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم ﻗﺳم ﺷؤون ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا، اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﻟزوم 
  ، اﻷﺳرة ﺎﻋﺗﺎرﻩ اﻟﻣﺧﺗص طﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
ﻣﺛﻞ أ( دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﺑد ﻟﻣن ﯾرﻓﻌﻬﺎ أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺻﻔﺔ  :دﻋوM إﺛ
ﺎت اﻟﻔﻘدان أطراف: أوﻻ
  :وﻫو ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وأن ﺗﻛون ﺿد ﻣن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوj، واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻧﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻣﻠك اﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ : ﻓﻲ دﻋوM إﺛ
ﺎت اﻟﻔﻘدان اﻟﻣدﻋﻲ -1
ﻣن  411ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ، وورد اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك رﻓﻊ دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﺔ ﯾﺛﺑت ﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﺻدر اﻟﺣم ﻔﻘدان أو ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد 
  اﻟورﺛﺔ أو ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣن  621ﻓﻬم ﻞ وارث طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة وﻋﺎرة اﻟورﺛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻞ ورﺛﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن : اﻟورﺛﺔ -1-1
  1.ﺔﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أ( ﺎﻟزوﺟﺔ أو اﻟﻘرا
ﻫﻲ ﻋﺎرة ﻋﺎﻣﺔ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻣﯾن ﻞ ﻣن ﻻ ﻌﺗﺑر وارﺛﺎ : ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ -2-1
واﻟﻣراد ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻞ ﺷﺧص ﺗﻛون ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻟﺣم ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣراد اﻟﺣم ﻔﻘدﻩ، 
اﻟذﯾن ﺣﻠت آﺟﺎل دﯾوﻧﻬم وﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻔﻘدان، وﻣن أﻣﺛﺎل ﻫؤﻻء اﻟداﺋﻧون 
ﻬوا ﺿدﻩ اﻟطﻠب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وXﻧﻔذوا ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ، وذﻟك ﺷرﺎء اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻘود ﺣﺗﻰ ﯾوﺟ
  .ﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗرﺔاﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻲ ون وارﺛﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾث طﻠﺑون ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻔﻘدان 
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طرف ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟدﻋﺎوj اﻟراﻣﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾV ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة : اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -3-1
ﻟﻠﻧﺎﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣV ﺣﯾن ﺳرة اﻟﺟزاﺋر(، وﻋﻠﻪ ﻓﺈن ﻣرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷ 3وذﻟك ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
وﺟود ﻏﺎﺋب أو ﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ أﻣرﻩ، ﻻ ﺳﻣﺎ ﺣﯾن ﺗﺗداﺧﻞ أﺣﺎم ﯾﺗﻧﺎﻫﻰ ﻟﻌﻠﻣﻬﺎ 
  2.اﻟﻔﻘد واﻟﻐﺎب ﻣﻊ ﻌض اﻷﺣﺎم اﻷﺧرj ﻣﺛﻞ طﻠب اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗطﻠﯾV ﻟﻠﻐﯾﺔ
                                                           
درﺳﺔ اﻟدﺗوراﻩ ﻓﻲ ، ﻣذرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﻣاﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺷراﺑن اﺑﺗﺳﺎم،  -1
 .34، ص(0102/9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑوﻗرة، ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ : ﺑوﻣرداس) اﻟﺣﻘوق ﻓرع اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ، 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ، "20-50اﻷﻣر:ﻣرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 3طﺑﻌﺔ دور اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﺎدة " ﻋﻣر زودة، -2
  .53، ص2اﻟﻌدد ، 5002ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ، 
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ﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻓﺈن ﻣرر ﻣن ﻗﺎ 3طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة : اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ دﻋوM اﻟﻔﻘدان -2
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟدﻓﺎع  ﻧﻬﺎﻷاﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟطرف اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ دﻋﺎوj إﺛﺎت اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان، 
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣن رﻓﻌت دﻋوj إﺛﺎت اﻟﻔﻘدان ﻓﺈن  ﻓﺈذا ﺎﻧت، اﻟﻐﺎﺋبﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧص 
   1.ﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔاﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ إدﺧﺎل أﻗر:ﺎء اﻟﺷﺧص اﻟﻐﺎﺋب اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣم ﻔﻘدﻩ ﻓ
ﺗﺧﺿﻊ دﻋوj إﺛﺎت اﻟﻔﻘد إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻲ : واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ إﺟراءات رﻓﻊ دﻋوM اﻟﻔﻘد: ﺛﺎﻧﺎ
 324طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ، ﺣﯾث ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوj أﻣﺎم ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة
آﺧر داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﻊ ﻓﻲ  2.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
   3.رﻏم أﻧﻪ ﻟس اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻪ ﻠﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣم ﻔﻘدﻩ،ﻣوطن ﻟ
وﻋﻠﻪ طﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺗودع ﻋرXﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح دﻋوj أﻣﺎم ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة اﻟذ( 
ﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻣﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻐﺎﺋب وذﻟك ﻣن ﻗﺑﻞ أﺣد أو ﺟﻣﻊ اﻟورﺛﺔ أو 
، ون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻫو طﻠب اﻟﺣم ﺎﻋﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا ﻞ ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔاﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو 
وXﺗم ﺗﺑﻠﻎ اﻷطراف ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣﺿر  .آﺧر ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻪ ﻹدارة أﻣواﻟﻪوﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﻋﻲ أو ﺷﺧص 
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣوﻋد اﻟﺟﻠﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧظر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟدﻋوj، وﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أﻛﺛر 
  4.ﺿور ﺎﻓﺔ اﻷﻓراد وﺳﺗﻣﻊ ﻟﻛﻞ اﻟﺷﻬودﻣن ﺟﻠﺳﺔ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣ
وﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ذﻟك اﻟﺣث وXﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑوت ﺷرو; اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد، 
واﻟﺗﺣر( ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻒ ﺿﺎ; اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﺎﻟﺗﺣر( ﻋن اﻟﺷﺧص 
ر( اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﻌﺗﻣد اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺣث واﻟﺗﺣ اﻟﻣدﻋﻰ ﻔﻘدﻩ،
  5.طﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ وأﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿ
                                                           
 .77-47، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻌزXز،  -1
 ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوj  اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺷؤون  ﻗﺳم ﯾﻧظر:) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 324ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -2
  (.واﻟﺗﻘدم واﻟﻔﻘدان واﻟﻐﺎب واﻟﺣﺟر وﺳﻘوطﻬﺎ ﺎﻟوﻻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟدﻋﺎوj  -5 :...اﻵﺗﺔ
 .77، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻌزXز،  -3
 .84، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷراﺑن اﺑﺗﺳﺎم،  -4
 . 48ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻌزXز،  -5
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ﻓﺈذا ﺛﺑت ﻟﻪ ﺻﺣﺔ اﻻدﻋﺎءات وﺗوﻓر اﻟﺷرو; اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب  
ﺎﻋﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا، وأﻟزم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾن اﻟﻧطV ﺣم اﻟﻔﻘدان أن أﺻدر ﺣﻣﺎ 
ود وﻌﯾن ﻣﻘدﻣﺎ، ﺣﺗﻰ وٕان ﺎن اﻟﻣدﻋﻲ ﻗد ﻗدم ﺟردا ﻟﻬﺗﻪ اﻷﻣوال، ﺣﯾث ﺣﺻر أﻣوال اﻟﻣﻔﻘ
ﺎﻷﻣر ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺿﺎة إﻟﻰ اﻟﺣم ﺎﻋﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا و:ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﻋﻲ ﻣﻘدﻣﺎ و 
ﺧﺑﯾر ﻋﺎدة ﻣﺎ ون ﻣوﺛﻘﺎ ﻟﺣﺻر أﻣوال اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﺎﻟﻔﻘد وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﻪ 
   1.ﻲ واﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻬرﺧﻼل ﻣدة ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿ
ﻧﺟد ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻣﺗﺎﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻧب وﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، 
اﻹﺟراﺋﻲ ﻹﺛﺎت اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺟﻌﻞ ﻟﻛﻞ ذ( 
ﺻﺎص اﻹﻗﻠﻣﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﺣﻣﺔ ﺟﻌﻞ اﻻﺧﺗﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘدم ﻋرXﺿﺔ ﻹﺛﺎت اﻟﻐﺎب، و 
  2.آﺧر ﻣوطن أو آﺧر ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻐﺎﻪ أو اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرﺗﻬﺎ أﻣواﻟﻪ
أ( ﻧص ﺑﻬذا  اﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرXﺔ ﻟم ﺗﺗﺿﻣنﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣر ﻓ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﻣﺎ
اءات ﺔ ﺷﺄن إﺛﺎت اﻟﻐﯾﺔ واﻟﻔﻘدان ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻹﺟر ﻓوﻋﺎﻟﻘﺿﺔ اﻟﻣر اﻟﺧﺻوص، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻟم ﯾرد ﻧص ﺑﻬذا  ،ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ
إﻻ أن ﻣدوﻧﺔ  ،اﻟﺧﺻوص، وﻧﻔس اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﻻ ﻧﺟد ﻗواﻋد إﺟراﺋﺔ
اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﺳواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﺔ اﻟﻬﻼك 
  3.ﻟﺔ اﻟﻌﺎدﺔ ﻋﻠﻪ أن ﯾﺑذل اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣث واﻟﺗﺣر( ﻋن اﻟﻣﻔﻘودأو ﻓﻲ اﻟﺣﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ إﺷﺎرة ﻹﺟراءات 
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄن دﻋوj اﻟﻐﯾﺔ واﻟﻔﻘدان وﻻ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻪ ﻣن ﺣث وﺗﺣر ﻋن 
   4.ﻟﻠﯾﺑﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدs اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻷﻛﺛر ﻣواءﻣﺔاﻟﻣﻔﻘود وﻫو ﻣﺎ ﺣﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧون ا
                                                           
  .94، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﺷراﺑن اﺑﺗﺳﺎم، 82، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﺎﻲ ﻧزﻫﺔ،  -1
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،  4791/90/82اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 744.47.1اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  )ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻐر:ﺔ  362اﻟﻔﺻﻞ  -2
 (.4791/90/03ﻣرر ﺑﺗﺎرXﺦ 0323اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐر:ﺔ ﻋدد 
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 042اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 83اﻟﻣﺎدة  -4
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وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻟم ﯾرد ﻧص ﻋﻠﻰ إﺟراءات إﺛﺎت اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع 
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻪ ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد أن ﯾﺣث 
رة إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوj ﺣﯾن اﺳﺗﺧدم ﻣﻊ إﺷﺎﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻣطﻠوب اﻟﺣم ﻔﻘدﻩ 
  1.دون ﺗﻔﺻﯾﻞ آﺧر( ذو( اﻟﺷﺄن) اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻓﺈن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻏﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﺗﺛﺑت أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ 
ﺣم ﻣن اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻼغ إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗم ﻣﺎ ﻟم ن 
وم إدارة ﺷؤون اﻟﻘﺻر ﺑﺗﺛﺑﯾﺗﻪ إذا ﺎﻧت اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ ﻘﻟﺷﺧص ﻗد ﺗرك وﻼ ﻓﺗا
  2.ﻣﺗوﻓرة ﻓﻪ
آﺛﺎر ﺗﺗﻌﻠV ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘدان  :اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣم 
ﺎﻟﻐﺎب أو اﻟﻔﻘدان: اﻟﻔرع اﻟرا
ﻊ
  :ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲﺎﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻣﻔﻘود وأﺧرj ﻣﯾراﺛﻪ وﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺗﻌﻠV ﺄﻣواﻟﻪ وﻫو 
ﻟﻘد ﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( : ﻟﻣﻔﻘودﻟﻠﻐﺎﺋب وا اﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔاﻟﻐﺎب و أﺛر : أوﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺄن ﻟزوﺟﺔ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود أن  211واﺿﺣﺎ وﺻرXﺣﺎ ﺣﯾن ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، واﻟﺗﻲ 35ﺗطﻠب اﻟطﻼق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  3.اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣرأة طﻠب اﻟﺗطﻠﯾV وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻐﯾﺔ ﻌد ﻣرور ﺳﻧﺔ ﺑدون ﻋذر وﻻ ﻧﻔﻘﺔ
واﻟواﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ 
 اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وﻫﻣﺎ اﻟﻣذﻫﺎن اﻟﻠذان أﻗرا ﺣV اﻟﻣرأة ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻔرXV ﻟﻠﻐﯾﺔ، ﺣﯾث أن
اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻫو اﻟذ( اﺷﺗر; ﻋدم وﺟود اﻟﻧﻔﻘﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌذر ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ 
  .، وﻫو أﻣر ﺳﻠم ﺟداﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ
وﺟﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻗرت ﻐﺎب اﻟزوج وﻓﻘداﻧﻪ ﺳﺑﺎ ﻟﻔك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ 
   ،ﺗﻼﻓﺎت اﻟطﻔﻔﺔطﻠب ﻣن اﻟزوﺟﺔ، ﺑﻧﻔس اﻟﺷرو; ﺗﻘرXﺎ ﻣﻊ ﻌض اﻻﺧ
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 732اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 94ﺎدة اﻟﻣ -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  5ﺑﻧد  35اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ ﯾؤد ﻋﻠﻰ ﺣV اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎب ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 
ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣدة ﺳﻧﺔ أن ﺗرﻓﻊ طﻠب اﻟﺗطﻠﯾV وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻞ اﻟوﺳﺎﺋﻞ وٕاذا ﻋﻠم ﻣﺎن 
ﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟزوج ﺗم ﺗﺑﻠﻐﻪ ﺻﺣﻔﺔ اﻟدﻋوj وٕاﻧذارﻩ ﺄﻧﻪ إذا ﻟم ﻌد أو ﯾدﻋو زوﺟﺗﻪ إﻟﻪ ﻓﺳطﻠﻘ
ﻋﻠﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎن اﻟزوج ﺗﺑذل اﻟﻣﺣﻣﺔ وﺳﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻪ وﺣﺗﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻗم 
   1.ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوj ﺿدﻩ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻪ طﻠﻘﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﺟﺎء ﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ 
ﺎ اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻻ ﻣن ﺗﺑﻠﻐﻪ ﻌرXﺿﺔ اﻟدﻋوj ﻓﺎﻟﺗطﻠﯾV ﻘﻊ اﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﺗم إﻋذارﻩ أﺟﻼ، أﻣ
  2.ﻣﺎﺷرة دون ﺿرب أﺟﻞ
وﻫﻲ ﻧﻔس اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ وﻟﻛﻧﻪ أﺿﺎف ﻧﺻﺎ ﺗﺣدث ﻓﻪ ﻋن 
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرXﺦ  4زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود واﺷﺗر; ﻟﻘﺑول طﻠﺑﻬﺎ أن ﺗﺧﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد وأن ﺗﻣر 
ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻻ ﻋدة اﻟطﻼق، ﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن زوﺟﺔ رﻓﻊ أﻣرﻫﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﺗﻌﺗد 
اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ أرض اﻟﻌدو ﻻ ﺗﻌﺗد ﺣﺗﻰ ﺗﻣر ﻣدة اﻟﺗﻌﻣﯾر إﻻ أن ﺗﺧﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد أو 
   3.اﻟﺿﺎع
ﻣﻘﺎر:ﺔ وﻟﻛن ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ وﺣﺻرﻫﺎ  وﻗد ﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ أﺣﺎﻣﺎ
ث إذا ﻏﺎب اﻟزوج ﻼ ﻋذر ﻣﻘﺑول وﺗﺿررت زوﺟﺗﻪ ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗطﻠب ﺎﻟﻐﺎﺋب دون اﻟﻣﻔﻘود، ﺣﯾ
  4.اﻟﺗطﻠﯾV وﻟو ﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺎل ﺗﻧﻔV ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ
 إﻟﻰإذا ﺎن اﻟﻐﺎﺋب ﻣﻌﻠوم اﻹﻗﺎﻣﺔ وأﻣن إﻋﻼﻧﻪ ﺿر:ت ﻟﻪ اﻟﻣﺣﻣﺔ أﺟﻼ اﻣﺎ أن ﺣﺿر 
ﻋذرا ﻣﻘﺑوﻻ ﻓرﻗت زوﺟﺗﻪ وٕاﻣﺎ أن ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻪ وٕاﻣﺎ أن طﻠﻘﻬﺎ، ﻓﺈذا اﻧﺗﻬﻰ اﻷﺟﻞ وﻟم ﯾﺑد اﻟزوج 
  5.رﺟﻌﺎ طﻼﻗﺎاﻟﻣﺣﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑدون إﻋـــذار أو ﺿرب أﺟﻞ، وﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻔرXV 
                                                           
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 501و 401اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ 731-631اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -2
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 701- 601اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -3
  .ﻓﻘرة أ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 14اﻟﻣﺎدة  -4
  .ﻓﻘرة ب و ج ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 14اﻟﻣﺎدة  -5
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ورﻏم أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟم ﯾﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود وﺣV زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻔرXV إﻻ أﻧﻪ 
  .ﻣن اﻟﻘول ﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘدان أﺷد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎب
اﺗﻲ ذات اﻷﺣﺎم وﻟﻛﻧﻪ ﺣدد ﻣدة اﻷﺟﻞ اﻟذ( ﻌطﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎر 
ﻟﻠﻐﺎﺋب ﻟﻌود أو ﺿم زوﺟﺗﻪ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر، أﻣﺎ زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود واﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻻ 
  1.ﻌرف ﻣﺎﻧﻪ ﻓﻠﻬﺎ طﻠب اﻟﻔرﻗﺔ وﻻ ﺣم ﻟﻬﺎ ﯾذﻟك ﻗﺑﻞ اﻟﺣث واﻟﺗﺣر( وﻣرور ﺳﻧﺔ
ﻰ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﺗطﻠﯾV ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘود، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻘد ﻓرق ﺑدورﻩ ﺑﯾن اﻟﺗطﻠﯾV ﻋﻠ
واﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣدة اﻟﺗر:ص، ﺣﯾث ﺑﺧﺻوص اﻟﻐﺎﺋب ﺣدد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 
أﺷﻬر واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﺳﻧﺔ، ﻘﺑﻞ ﻌدﻫﺎ طﻠب اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗطﻠﯾV ﻣﻊ ﺿرورة إﻋذار اﻟزوج  4ب
ﻪ ﻓﻼ ﺗطﻠV ﻋﻠﻪ وٕاﻧذارﻩ ﺎﻟﻌودة أو ﺿم زوﺟﺗﻪ ﻟﻪ، أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻻ ﻌرف ﻣﺎﻧ
  2.ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻐﺎب أو اﻟﻔﻘد 4زوﺟﺗﻪ إﻻ إذا ﻣرت 
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻻ ﻧﺟد ﻧﺻوﺻﺎ ﺗﺗﻌﻠV ﺣV اﻟزوﺟﺔ ﻔك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎب أو  ﻣﺎأ
اﻟﻔﻘدان، وٕان ﺎن ﻣن اﻟﻘول ﺑذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧص اﻟﻌﺎم اﻟوارد ﺷﺄن ﺣV اﻟﻣرأة ﻓﻲ طﻠب 
 3.ﻋﺎ واﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘد ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﺷك ﺿرر ﺎﻟﻎاﻟﺗطﻠﯾV ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺷر 
ﯾﺗﻛﻠم ﻋن ﻋدة زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود وﻟﻛﻧﻪ ﺟﺎء وﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌدة 
ﺣم ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻣﻐر:ﻲ وظﺎﻫر أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ أن 
وﻣن اﻟﻣﻔروض أن اﻟﻌدة ﺗﺑدأ ﻌد ﺎﻟﻔﻘد ﻣﺎﺷرة،  زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻌد ﺻدور اﻟﺣم
اﻟﺣم ﺎﻟوﻓﺎة، وﻟﻌﻞ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو اﻟﺧﻠl اﻟذ( وﻗﻊ ﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد 
  4.واﻟﺣم ﺎﻟوﻓﺎة و:ﯾن ﻣدة اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻔﻘود وﻣدة اﻟﺣث ﻋﻧﻪ ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﻔﻘدﻩ
  .م اﻟﻣﯾراثوﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻧرj أﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ أﺣﺎ
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 031و 921اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 111أو  011اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -2
  .ﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻ 3ﻓﻘرة  13اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 28ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ واﻟﻔﺻﻞ  63اﻟﻔﺻﻞ  -4
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ﻣﯾراث اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻷﺣﺎم : أﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾراث: ﺛﺎﻧﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺿﻣن اﻷﺣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾراث، ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟوارث إذا  331اﻟﻣﺎدة 
  . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 311ﺎن ﻣﻔﻘودا وﻟم ﺣم ﻣوﺗﻪ ﻌﺗﺑر ﺣﺎ وﻓV أﺣﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ، ﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻟم ﺷر ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻟﺣV اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻣﯾراثوﺎﺳﺗ
ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺗطﺑﯾV اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗد وﺿﻌوا 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻐﻲ ﺗدارﻪ ﻣن  .اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑVاﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﯾراث اﻟﻣﻔﻘود وﻗد ﺳﺑV ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
وﺿﻊ أﺣﺎم ﺗﺧص ﺣV اﻟﻣﻔﻘود ووﺿﻌﻪ وارث ﻣﺣﺗﻣﻞ وﻔﺔ ﺣﻔb ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ ﺧﻼل 
  .وﯾﻒ ﺻرف ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻪ ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ
وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺎن أوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرز 
:) اﻟﻣﻐر:ﺔ أﻧﻪﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة  623اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻔﻘود ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻣوارXث ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﻔﻘود ﻣﺳﺗﺻﺣب اﻟﺣﺎة ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻼ ﯾورث وﻻ ﻘﺳم ورﺛﺗﻪ، إﻻ ﻌد اﻟﺣم ﺑﺗﻣوXﺗﻪ، 
اﻟﻣﺷوك ﻓﻪ إﻟﻰ أن ﯾﺑت ﻓﻲ وﻣﺣﺗﻣﻞ اﻟﺣﺎة ﻓﻲ ﺣV ﻧﻔﺳﻪ وذﻟك ﻓﻲ ﺣV ﻏﯾرﻩ، ﻓﯾوﻗﻒ اﻟﺣb 
   1.، وﻫو ﻧص ﻣطﺎﺑV ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ(أﻣرﻩ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  151ﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻧﺟد اﻟﻔﺻﻞ وﻓﻲ اﻟﻘﺎ
ﯾوﻗﻒ ﻟﻠﻣﻔﻘود ﻣن ﺗرﺔ ﻣورﺛﻪ ﻧﺻﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈن ظﻬر ﺣﺎ أﺧذﻩ، وٕان ﺣم ﻣوﺗﻪ رد ﻧﺻﯾﻪ :) أﻧﻪ
إﻟﻰ ﻣن ﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻟورﺛﺔ ﻣن وﻗت ﻣوت ﻣورﺛﻪ، ﻓﺈن ظﻬر ﺣﺎ ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ أﺧذ ﻣﺎ ﻘﻲ 
ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون اﻟﻣوارXث اﻟﻠﯾﺑﻲ و ﻓﻲ  ﻣﺎ ﺟﺎء Vواﻓﻣﺎ ﯾوﻫو  (.ﺔﻣن ﻧﺻﯾﻪ ﻣن أﯾد( اﻟورﺛ
    2.، وﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲاﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 932اﻟﻣﺎدة  -1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال  353ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  333و 233ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣوارXث اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  54اﻟﻣﺎدة  -2
  .اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
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أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ وﻓﻲ ﻏﺎب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻧظم أﺣﺎم اﻟﻣوارXث ﺗﻘﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣن  909طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣوارXث ﺳﺎرXﺔ اﻟﻣﻔﻌول 
  1.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ
و:ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدارك اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻓﻪ ووﺿﻊ أﺣﺎم ﺗﻧظم 
ﻣﯾراث اﻟﻣﻔﻘود ﺑدﻗﺔ وٕاﺣﺎم ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣوارXث، ﻣﺎﺛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال 
  :وذﻟك ﻣن ﺧﻼل .ﻟﺻﺎﻏﺔأو اﻹﻣﺎراﺗﻲ أو اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟﺣﺳن ا اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ
ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟﺻ
ﺢ ( اﻟﻣﯾراث)ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ( اﻟﺣﻣﻞ)ﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻧوان اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻣن  -
  (.اﻟﺣﻣﻞ واﻟﻣﻔﻘود: اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻣن) ﺎﻵﺗﻲ
  :وﺻﺢ ﻧﺻﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ: ﻣرر ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟﺗﺑﯾﯾن أﺣﺎم ﻣﯾراث اﻟﻣﻔﻘود 471إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة 
ﻧﺻﯾﻪ ﻣن ﺗرﺔ ﻣورﺛﻪ، ﻓﺈن ظﻬر ﺣﺎ أﺧذﻩ وٕاذا ﺣم ﻣوﺗﻪ  ﯾوﻗﻒ ﻟﻠﻣﻔﻘود:) ﻣرر 471اﻟﻣﺎدة 
رد ﻧﺻﯾﻪ إﻟﻰ ﻣن ﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻟورﺛﺔ وﻗت ﻣوت ﻣورﺛﻪ، ﻓﺈن ظﻬر ﺣﺎ ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ أﺧذ ﻣﺎ 
  (.ﺗﻘﻰ ﻣن ﻧﺻﯾﻪ ﺑﯾد اﻟورﺛﺔ
وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﺗطرق ﻟﻸﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺄﻣوال اﻟﻐﺎﺋب 
   واﻟﻣﻔﻘود 
ﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟم  اﻟﻘولﺳﺑV  :أﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻫو  ﻪ اﻟﺷرو; اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻔﻘودﯾﻧص ﻋﻠﻰ أ( أﺛر ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧطﺑV ﻋﻠ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 011ﻣﺎ ﺿﻣﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺗرح ﺗﻌدﯾﻞ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺷﺧص ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدم ﯾﺗوﻟﻰ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ ﺣث اﻟ اندأﻫم أﺛر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣم ﻔﻘو  
   .(اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ) ﺗدار أﻣواﻟﻪ وﻓV اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
أﺣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة  ﻟم ﺿﻊﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ  ،وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  ، ﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲوﻫو ذاﺗﻪ ﺣﺎل ا أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
                                                           
 إﻟﯿﮭﻢ ﺔاﻟﺘﺮﻛ أﻣﻮال واﻧﺘﻘﺎل اﻹرث ﻓﻲ أﻧﺼﺒﺎﺋﮭﻢ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮرﺛﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ :)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 909ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -1
  (.اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺴﺮي
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ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدم ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود وﯾﻞ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
وﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻗم  وﯾﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﺻدر اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد،
ﺳﺎوj ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود وﯾﻞ ﻋﻧﻬﻣﺎ وﻫو ﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﺷرXﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟذ( 
واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع  ، وواﻓﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ،ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
   1.، وﻫو ذات ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﺷﺄن اﻟﻐﺎﺋباﻹﻣﺎرﺗﻲ ﺳﻣﻰ اﻟﻘم ﺎﻟوﯾﻞ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻫذا اﻟﻣﺣث اﻟذ( ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ورﻏم اﻗﺗﺿﺎﻪ ﻓﻲ  و:ﻬذا ﻧﻧﻬﻲ
اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود إﻻ أﻧﻪ ﯾﻘﻰ أﻓﺿﻞ ﺛﯾر ﻣن ﻌض ﻗواﻧﯾن اﻟدول ﺗﻧﺎول 
اﻟﻌر:ﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﺎم وﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺣم اﻟﻘﺎﺻر 
  .ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺎ أﻧﻪ ﻣزج ﺑﯾن ﻋدة أﻗوال ﻓﻘﻬﺔ وﻟم ﯾﺗﻊ ﻣذﻫﺎ ﻣﺣددا
اﻷﺣﺎم  ﻔﺻﻞ اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺎب واﻟذ( ﺗﺿﻣناﻟاﻟﺛﺎﻧﻲ، ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻟﻣﺣث اﻫذا  وﺎﻧﺗﻬﺎء
، وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻧرj اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
   .ﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، أ( اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔﺎﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟ
                                                           
ون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم ﻣن ﻗﺎﻧ 22ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  48و 38اﻟﻔﺻﻼن  -1
 94اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛  432ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  341-241- 141اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣواد 
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ﻣون اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋ
  
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ




  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﻟﻣ
ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣون 
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
  
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻧﺗوﻟﻰ  ﻌد أن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﺗﺣدﯾد
وﻫو اﻟﻧﺎﺋب  ﺎﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن أطراف اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺗﺑﯾﯾن اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
 م طﺎﺋﻔﺔوﻫ ،ﺣﯾث ﻧﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ؛اﻟﺷرﻋﻲ
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻟﻲ ﺷؤون ﻟﻘﺎم ﻣﻬﺎم ا ﺷرع واﻟﻘﺎﻧون اﻟاﻟذ( أﻧﺎ; ﺑﻬم ص ﺎﺷﺧاﻷ
   .وذا اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘوداﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، 
ﻷﺣﺎم  ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺛﯾن ﻧﺧﺻص اﻷولاﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﻧﺎول ﺳﯾﺗم و 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ  ،اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺣﯾث ﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻷول ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺎﺔ ﻣن ﺧﻼل طرح 
ﻣﺳﺄﻟﺔ طﺑﻌﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺷرﻋﺔ ﺗؤد( إﻟﻰ اﻹﻟزاﻣﺔ، ﻣﺎ أن اﻋﺗﺎر 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن اﻟﺷرع ﻣﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ 
اﻷول اﻟﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷرع، ذﻟك ﺗﻣﺗد ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺗرﺗﯾب أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ 
  .اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﺷروطﻬم
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻧﺗطرق ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
أﺿﺎ و  ،وﺗرﺗﯾﺑﻬمواﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣن ﺣﯾث أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
  .ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺷروطﻬم وﻔﺔ ﺗوﻟﯾﻬم ﻟﻣﻬﺎﻣﻬم ،اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬم
  





  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺣث ﻧﺗطرق ﻷﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﻣن ﺣﯾث 
ذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺗرﺗﯾﺑﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻷوﻟوﺔ، وﻣن ﺛم ﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﺎن اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻫ
ﻋﻠﻰ أن ﻧﻘدم ﻟذﻟك ﻠﻪ ﺑﺑﺎن طﺑﻌﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب . اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدة
وﻫﻞ ﻫﻲ  ؟أم اﻟﺗزام ﻋﻠﻪ ،ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣV ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲو  اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ،اﻟﺷرﻋﻲ وﺧﺻﺎﺋص 
  :ﺎﻵﺗﻲوذﻟك  ؟ﻘوق اﻟﻣﺷﺗرﺔﺣﻘوق ﷲ أم ﻣن اﻟﺣﺣV ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻌﺎد أم ﻣن 
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺔاﻟﺷرﻋ ﺎ
ﺔاﻟﻧطﺑﻌﺔ 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن ﻧﻌرف ﻫﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻫﻲ ﺣV ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ أم ﻧﻘﺻد طﺑﻌﺔ ﻣﻬﻣﺔ 
اﻟﺗزام ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ؟ وأﺿﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺣV ﻣن ﺣﻘوق ﷲ أم ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻌﺎد أم ﻣن اﻟﺣﻘوق 
ﻬﺎ ﺑﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول، وﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟ اﻟﻣﺷﺗرﺔ؟ وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ
  .ﺔاﻟﺷرﻋ ﺎﺔاﻟﻧ
  طﺑﻌﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻫﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣV ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أم ﻟﻠﺧﺎﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻷول 
أو واﺟب ﻓرﺿﺗﻪ ﻗواﻋد ﻧﺟد أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﺣﺗﻣﻞ ﻼ اﻷﻣرXن، ﻓﻬﻲ اﻟﺗزام ( اﻟﺷرﻋﺔ
وظﻬر ذﻟك ﻣن أﻧﻪ . اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣﻧﺣﺗﻬم ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻣﺗﻰ ﺛﺑﺗت ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤون ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻪ 
ﻻ ﯾﺟوز  ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ. اﻟﺗﻧﺣﻲ دون ﺳﺑب، ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻪ
أو ﻘﻊ ﻣﺎ ﯾوﺟب ﻧزع ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ، ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺣV  ،اﻧﺗزاﻋﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺗﻞ أﺣد اﻟﺷرو;
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ﺛﺎﺑت ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ، وذا ﻣن ﺣﻞ ﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻐﺎب 
  1.واﻟﻔﻘدان
ﻧﺟد  ،(ﻫﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣV ﻣن ﺣﻘوق ﷲ أم ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻌﺎد)وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺛﺎﻧﻲ 
أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﯾن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺷرع ﻷﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن وﻓV 
ﺗرﺗﯾب ﻣﺣدد ﺻﺢ ﻟﻬم ﻣوﺟﺑﻬﺎ وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺷﺧﺻﺔ 
واﻟﻣﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻣم اﻷﺣﺎم اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺎب 
، ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور 2ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑدﺧوﻟﻬﺎ ﺗﺣت ﻧطﺎق ﺣﻘوق اﻟﻌﺎداﻟ
 3؛ﻋﻠﯾﻬم وﻟﻠﻧﺎﺋب ﻋﻧﻬم أﺿﺎ، وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن أﺣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺣﻘوق ﷲ ﺳﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم وأﻣواﻟﻬم 
اﻟذ( وﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺎﻟﻘﺎم ﺷؤوﻧﻬم ﺄﻧﻔﺳﻬم واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، ﻓﻲ اﻟوﻗت 
وأﺿﺎ ظﻬر ﺣV ﷲ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣرص اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس 
واﻟﻣﺎل، واﻋﺗﺎرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﺎت اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ، وﺳﻌت ﻟﻠﺣﻔﺎr ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻠﻒ 
   4.ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻫم ﻣﻣﯾز ﻟﺣﻘوق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﻠﻣﺻﻟﺗﺣﻘﻘﺎ  ؛واﻟﺿﺎع
ﻫو ﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻪ وق اﻟﻣﺷﺗرﺔ ﺑﯾن ﷲ واﻟﻌﺎد، و وﻫﻧﺎك ﻧوع ﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺳﻣﻰ اﻟﺣﻘ
اﻟﺣﻘﺎن ﻣﻌﺎ، وأﺑرز ﻣﺛﺎل ﻟﻬذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻫو اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺎص، ﻓﻬو ﺣV  ﻟﻣﺎ ﻓﻪ 
                                                           
، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ :ﻣﺻر ،اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرj  );، .د ،اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲأﺣﻣد ﻧﺻر اﻟﺟﻧد(،  -1
، دار اﻟﻔر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، )  ،1; ،اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ؛ ﺳﯾﻒ رﺟب ﻗزاﻣﻞ، 312، ص(6002
  .89، ص(8002
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘوق اﻟﻌﺎد ﻫﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷﻓراد وﻟس ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻬﺎ أ( دﺧﻞ، ﻓﻬﻲ ﺣﻘوق ﺗﺗﻌﻠV ﺑﺧﺎﻟص اﻟ -2
ﺑﻠﺣﺎج  :ﻟﻠﻔرد، وﺗﺷﻣﻞ ﻞ ﻣﺎ ُﺷرَِّع ﻣن أﺟﻞ اﻟﻔرد وﺣدﻩ دون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾدﺧﻞ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص؛ اﻧظر
  .42، ص(1002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،: اﻟﺟزاﺋر );،.د ،اﻟﻧظرQﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌر:ﻲ، 
ﻲ ﯾﺗﻌﻠV ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ دون ﻣراﻋﺎة ﻓرد أو أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن، ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣﻞ  ﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﷲﺣﻘوق  -3
ﺗﻠك اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻘرب إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﺷرة، أو ﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﺷرة ﻋن طرXV ﺣﻣﺎﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺑذﻟك ﺗﺷﻪ ﻟﺣد ﺑﯾر ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧظﺎم  دون اﺧﺗﺻﺎص ﺷﺧص ﻣﻌﯾن، وﻫﻲ ﺣﻘوق ﻻ ﯾﺟوز إﺳﻘﺎطﻬﺎ وﻻ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ، وﻫﻲ
، 2; ،اﻟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺎرQﺧﻪ وﻣﺻﺎدرﻩ وﻧظرQﺎﺗﻪ وﻧظرQﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﺔ، ﻣدور ﷴ ﺳﻼم: ﻘﺎﻧون؛ اﻧظراﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟ
 .924، ص (6991 دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، :اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر)
  .04، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -4
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ﻟﺣV اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻫو أﺿﺎ ﺣV ﻟﻠﻌﺑد ﻣن ﺣﯾث ﻣن ﺗطﺑﯾV ﻟﺷرع ﷲ وﻣﺎ ﯾؤد( إﻟﻪ ﻣن ﺻﺎﻧﺔ 
وﺣم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن . ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ أن ﻟﺻﺎﺣﻪ ﺳﻘطﻪ ﺄن ﻌﻔو ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ
اﻟﺣﻘوق ﻫو ﺣم اﻟﺣV اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻪ، ﻓﺈن ﻏﻠب ﺣV ﷲ ﻟم ن ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﺗﺻرف ﻓﻪ ﺣرXﺔ، أﻣﺎ 
  1.إن ﻏﻠب ﺣV اﻟﻌﺑد ﻓﺈن ﻟﻪ إﺳﻘﺎ; ﻫذا اﻟﺣV واﻟﺗﺻرف ﻓﻪ
ر ﻟﻣﺎ ﺳﺑV ﻧﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻫﻲ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗرﺔ، إﻻ أن ﺣV ﷲ وﺎﻟﻧظ
ﻓﯾﻬﺎ ﻏﺎﻟب، وﻫو ﻣﺎ ظﻬر ﺑﺟﻼء ﻓﻲ وﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺷرع، وﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌدﯾﻞ أﺣﺎﻣﻬﺎ ﺎﺗﻔﺎق 
ﻷﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ  ؛ﺳﻘطﻬﺎ، ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗورث أن ﺧﺎص، وﻟس ﻷﺣد اﻟﺗﻬﺎون ﻓﯾﻬﺎ أو
  .ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ راﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرع
  ﺔاﻟﺷرﻋ اﻟﻧﺎ
ﺔﺧﺻﺎﺋص : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻫﻲ إﻟﻘد ﺳﺑV ﻟﻧﺎ اﻟﻘول 
ﺳﻠطﺔ ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن اﻟﺷرع ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳواء ﺻﻔﺔ ﻣﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺻﺎﺔ أو ﺑواﺳطﺔ 
ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻋﻧﻬم  اﻟﻘﺿﺎء ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺎﻟﺣﻠول ﻣﺣﻞ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور
ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬم اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ، وﻟس ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺗﻰ أﺳﻧدت إﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ أن ﯾﺗﻣﻠص 
ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻌذر ﻣﺷروع، و:ذﻟك ﻓﺈن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ وﻧﻬﺎ ذات طﺑﻌﺔ 
  .ﺷرﻋﺔ وﻓﻲ أﻧﻬﺎ إﻟزاﻣﺔ
ﻘﺻد ﺎﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻧﺎﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر  :ﻌﺔ ﺷرﻋﺔاﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ذات طﺑ: أوﻻ
ﺎﻣﻼ ﻣن ﺣﯾث  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود أن ﻗواﻋد اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﺗﻧظﻣﺎ
ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻼﻋب ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻔوس، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗرﻬﺎ ﻟﻣﺣض ﻣﺷﯾﺋﺔ اﻷﻓراد، ﻣﻧﺷؤﻫﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ، و 
ﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود وﻓV ﺗرﺗﯾب ﻓﺣددت اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻧو:ون ﻋن اﻟﻘﺎﺻر وا
ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣذاﻫب، وﻠﻬم ﺳﺗﻣد ﺳﻠطﺗﻪ ﻣن اﻟﺷرع، ﻌﺿﻬم ﺻﻔﺔ ﻣﺎﺷرة ﺎﻷب 
واﻟﺟد ﻋن ﻣن ﯾراﻩ ﻣن اﻟﻣذاﻫب وﻟﺎ ﻣﺎﺷرا، واﻟﻌض اﻵﺧر ﺑواﺳطﺔ اﻷب وﻫو اﻟوﺻﻲ أو 
                                                           
 .72، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ر:ﻲ،اﻟﻌ ﺑﻠﺣﺎج -1
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واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ  ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫو وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
   1.ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ ﻣن اﻟﺣث
أن ﻗررﻧﺎ أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻟﻘد ﺳﺑV و : اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻟزاﻣﺔ: ﺛﺎﻧﺎ
اﻟﻣﺷﺗرﺔ ﺑﯾن ﷲ واﻟﻌﺎد إﻻ أن ﺣV ﷲ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﺎﻟب، ﻓﻬﻲ إذ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﻘﺎﺻر 
ﻬم وﺣﻣﺎﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑذﻟك ﻣن واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﺎﺟزXن ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻧﻔﺳ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎن، ﻓﯾﺟب أن ﺣرص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر وظﻔﺔ 
ﻓﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﺎﺗﻔﺎق ﺑﯾن . إﻟزاﻣﺔ وﺟو:ﺔ ﻓﻲ ﺣV ﻣن ﻠﻔﻬم اﻟﺷﺎرع اﻟﺣم ﺎﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ
ٕاﻧﻣﺎ ﻣوﺟب اﻟﺷرع اﻟذ( ﺗوﻟﻰ ﺗﻧظم أﺣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ و:ﯾن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، و 
و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟس ﻟﻪ رﻓض ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ . وﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
 2.أوﻠت إﻟﻪ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺎ داﻣت اﻟﺷرو; ﻣﺗوﻓرة ﻓﯾﻬم
ﻌﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﺔ و:ﻬذا ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ أﻫﻣﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﺣﻣﺔ ﻣن ﺗﺷرX
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﺟزXن ﻋن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم وﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬم وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﻧﻬﺎﺔ
و:ﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣث اﻟذ( ﺧﺻص ﻷﺟﻞ ﻋرض طﺑﻌﺔ 
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻧﺗطرق ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣV  ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰوﻧﻧﺗﻘﻞ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﻬﺎم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، 
  .ﻞ واﺣد ﻣﻧﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎماﻷاﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ و ﻓﻲ 
                                                           
 .401، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1م اﻟرﻓﻌﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼ -1
 502، ص(8002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ: اﻟﺟزاﺋر)  2; ،ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎءﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻐوﺛﻲ،  -2
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  أﺻﺣﺎب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وأﺣﺎﻣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ
  
ﯾﺗﻛﻠم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﻌﺎ ﻟﻧوع ﻧﺎﺑﺗﻪ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣن ﺎب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس أم 
ﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ووﻟﻲ ﻣن ﺎب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﻓﻬم ﺑذﻟك ﻘرون ﺑوﺟود وﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وو 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎ، وﻗد اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧواب اﻟﺷرﻋﯾﯾن واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻌﺿﻬم ﺳواء 
  . ﻣن ﺣﯾث ﺣﻘﻬم ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أو ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻣﻧو; ﺑﻬم
ذﻫﺎ وﻣﺎ أن ﻣوﺿوع اﻟﺣث ﻫو ﺗدﺧﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘوﻟﺔ وﺗﻧﻔﯾ
  . ﻞ ﻣن ﻟس ﻟﻪ وﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻫذا اﻟﺣثوﻓV  ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧرج ﻣن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻣن ﻫم ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول رj وﻋﻠﻪ ﻧ
اﻟﺷرو; اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣن ﺛم اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ﺣدة ﻓﻲ
  أﺻﺣﺎب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل،  ﻧراﻩ ﻓﻲﺛم  ،اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲأوﻻ  ﻧرj 
 ماﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻣن ون ﻟﻬ: اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ1 
ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس: أوﻻ
   :ﻧﺣو اﻵﺗﻲاﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وﺗرﺗﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺑﺛﺑوت اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟﻠﻌﺻﺔ ﻣن اﻟذور ﺑدءا ﺎﻟﺑﻧوة : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
ﻓﺟﻬﺔ اﻷﺑوة  أ( اﻷب واﻟﺟد وٕان ﻋﻼ وذﻟك ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ أﻣﺎ ﷴ ﺑن اﻟﺣﺳن 
ﺄﺗﻲ ﻓﯾرj ﺗﻘدم اﻷب ﻋﻠﻰ اﻻﺑن، وﻣن ﻌدﻫم ﺄﺗﻲ اﻷﻗﺎرب ﻣن اﻟﻌﺻﺔ ﺣﺳب درﺟﺎت اﻹرث، ﻓﺗ
ﺟﻬﺔ اﻷﺧوة ﺛم ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ، وﻘدم ﻣن ﺎن ﺷﻘﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺎن ﻷب، ﻓﺈن ﺣدث وﺗﻌددوا 
  1.وﺗﺳﺎووا ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ وﻗوة اﻟﻘراﺔ ﺗﺛﺑت ﻟﻬم ﺟﻣﻌﺎ وXﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺻﻠﺣﻬم
                                                           
، 2; ،ﺳﻼﻣﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔأﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺷﻠﺑﻲ،   ﻣﺻطﻔﻰﷴ؛ 862ص ،3ج، ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾراﺑن اﻟﻬﻣﺎم ﻣﺎل اﻟدﯾن،  -1
 .077ص  ،(7791داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر:ﺔ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)
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  : أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﺻﺔ،  ﻓﺈن ﻟﻸﺣﻧﺎف ﻗوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟﻘﺔ اﻷﻗﺎرب وذو( اﻷرﺣﺎم دون ﺣﯾث ﯾرj ﺛﺑوت اﻟو : ﻷﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ: اﻟﻘول اﻷول
ﻷم ﺛم اﻷﺧت اﻟﺷﻘﻘﺔ ة ﻓرق ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء، ﻓﺗﻧﺗﻘﻞ ﺑذﻟك اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟﻸم ﺛم اﻟﺟد
ﻬم ﺋت ﺛم ﺑﻧﺎت اﻷﻋﻣﺎم واﻟﻌﻣﺎت وأﺑﻧﺎﻓﺎﻷﺧت ﻷب ﺛم اﻹﺧوة واﻷﺧوات ﻷم، ﺛم اﻷﺧوال واﻟﺧﺎﻻ
  . ن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪﻓﺈن ُﻋِدَم اﻷوﻟﺎء ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣ
ﺣﯾث ﻗﺎﻻ ﺄن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻌد اﻟﻌﺻﺎت ﺗﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ : ﻷﺑﻲ ﯾوﺳﻒ وﷴ: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1.واﻟﻘول اﻟﻣﻔﺗﻰ ﻪ وﻓV ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﷴ أﺑو زﻫرة ﻫو ﻗول أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ. اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻲ ﺗﻛون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻺﺑن واﺑﻧﻪ ﺛم اﻷب ﺛم اﻟوﺻ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺛم اﻷخ اﻟﺷﻘﯾV واﺑﻧﻪ ﺛم اﻷخ ﻷب واﺑﻧﻪ، ﺛم اﻟﺟد ﻷب ﺛم اﻟﻌم واﺑﻧﻪ وﻘدم اﻟﺷﻘﯾV ﻓﯾﻬم 
   2.ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺷﻘﯾV، ﺛم ﺄﺗﻲ ﻌد ذﻟك اﻟﻘﺎﺿﻲ
وﺿﺎف إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن أوﻟﻬﻣﺎ أن ﺗﻛون دﻧﺋﺔ ﻻ ﺷرXﻔﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ أن 
دام أ( أﺣد ﻣن ﻫؤﻻء وﻓﻘد اﻟﺣﺎﻛم أو ﻗﺎﺿﻪ وﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻌ. ون ﻗد ﻔﻠﻬﺎ زﻣﻧﺎ ﻻ ﺄس ﻪ
  3.ﺎﻧت اﻟوﻻﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻗدﻣوا وﺻﻲ اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﺟد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن اﻷب أوﻓر ﺷﻔﻘﺔ واﻷﻗدر 
  .ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺎر ﻣن ﯾﻧوﻪ
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺗﺛﺑت ﻟﻸب ﺛم اﻟﺟد ﺛم اﻟﻌﺻﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
ﻓﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﻟس ﻟﻠوﺻﻲ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻋﻧد ( اﻟﻘﺎﺿﻲ)ب اﻟﻣﯾراث ﺛم اﻟﺣﺎﻛم ﺗرﺗﯾ
   4.اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ
                                                           
دار : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ;،.د اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، أﺑو زﻫرة ؛ ﷴ672، ص 3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن اﻟﻬﻣﺎم ﻣﺎل اﻟدﯾن،  -1
 .38، ص (0891، ﻌر:ﻲاﻟراﺋد اﻟ
 747، ص7، جاﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ؛ وﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، 912ص  ،3، جاﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وأدﻟﺗﻪﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب،  -2
 912، 3، جﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ا؛ ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب، 242، ص4، جﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞاﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ،  -3
 24، ص21، ج ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣذﻫباﻟﺟوXﻧﻲ،  -4
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ﺗﻛون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟدj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸب ﺛم أﺑوﻩ وٕان ﻋﻼ، ﺛم اﻻﺑن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
ﯾب وٕان ﺳﻔﻞ، ﺛم اﻷخ اﻟﺷﻘﯾV ﻓﺎﻷخ ﻷب، ﺛم اﻟﻌم اﻟﺷﻘﯾV ﻓﺎﻟﻌم ﻷب ﺛم ﺑﻧوﻫم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺗرﺗ
وٕان ﻧزﻟوا، ﺛم ﻘﺔ اﻟﻌﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﯾراث ﺛم اﻟﺳﻠطﺎن أ( اﻟﺣﺎﻛم وﻣن ﯾﻧوب ﻣﻧﺎﻪ وﻫم 
وﻟﻛن ﻟس ﺟﻣﻊ اﻷوﻟﺎء ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻗوة اﻟوﻻﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺟﺎر  1.اﻵن اﻟﻘﺿﺎة
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﷲ
ﻣﺛﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، ﻋرﻓت : ﻋﻞ اﻟﻣﺎل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠ1 
ﺎﻟوﻻﺔ: ﺛﺎﻧﺎ
  :اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻣن ﻟﻪ اﻟﺣV ﻓﻲ ﺗوﻟﯾﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﻔﺔ أن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺗﻛون أوﻻ ﻟﻸب ﺛم ﻟوﺻﻪ ﺛم اﻟﺟد : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
وﺻﻲ اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﺟد ﻷن اﻷب  وﻗد ﻗدم. اﻟﺻﺣﺢ وٕان ﻋﻼ، ﺛم وﺻﻪ، ﺛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ووﺻﻪ
  2.أدرj ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺻﻠﺢ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻌدﻩ
ﺗﻛون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﻸب، ﻓوﺻﻲ اﻷب ﻓوﺻﻲ اﻟوﺻﻲ، ﻓﺈن ﻟم : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
ﻓﺎﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻻ  3.ﯾوﺟد ﺎﻧت اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻫو ﻘدم ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻣن ﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ
  . ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل إﻻ إن اﺧﺗﺎرﻩ اﻷب وﺻﺎ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘدﻣﺎﯾرون ﻟﻠﺟد ﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻ
ﻫذا ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﺑﻲ وﻣن ﺑﻠﻎ وﻫو ﻣﺻﺎب ﺎﻟﺟﻧون واﻟﺳﻔﻪ، أﻣﺎ ﻣن ﺑﻠﻎ رﺷﯾدا ﺛم 
    4.ﻋﺎودﻩ اﻟﺳﻔﻪ أو اﻟﺟﻧون ﻓﺈن وﻟﻪ ﻫو اﻟﺣﺎﻛم
ﺗﻛون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻌد اﻷب ﻟﻠﺟد ﺛم ﻟﻣن ﯾوﺻﻲ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
ﻪ اﻟﻣوﺟود ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺛم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ووﺻﻪ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻗدﻣوا اﻟﺟد ﻋﻠﻰ وﺻﻲ اﻷب ﻻﻋﺗﺎرﻫم اﻟﺟد إﻟ
   5.ﺎﻷب ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺣﺎم
                                                           
 .223، ص3، جاﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻹﻧﺗﻔﺎع، اﻟﻣﻘدﺳﻲاﻟﺣﺟﺎو(  -1
                                                                                         487، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ، 51، ص 7، جاﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر رداﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -2
 .944، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ، 042، ص8ج، اﻟذﺧﯾرة ،اﻟﻘراﻓﻲ -3
ﺗﺑﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻟك ﺷرح ﺗدرQب اﻟﺳﺎﻟك ﷴ ﺑن ﷴ ﺑن أﺣﻣد اﻟﺷﻧﻘطﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، ؛ 193، ص3، جﺻﻐﯾراﻟﺷرح اﻟاﻟدردﯾر،  -4
 .525ص ،3ج،(5991دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،2;أﺟزاء،  4، إﻟﻰ أﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻟك
 .702، ص6، جاﻟﺑﺎناﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  -5
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ﻓﺗﺣدﯾد ( وﻣﺛﻠﻪ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ)واﻟﺳﻔﻪ ( وﻣﻌﻪ اﻟﻣﻌﺗوﻩ)ﻫذا ﺑﺧﺻوص اﻟﺻﺑﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون 
  :اﻟوﻟﻲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺎﻵﺗﻲ
م ﻋﻠﻪ اﻟﺣﺟر وXﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﺎن ﯾﻧظر ﻓﻪ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺻﺑﻲ ﻣﺟﻧوﻧﺎ أو ﺳﻔﯾﻬﺎ اﺳﺗد -
    1.ﺣﺎل اﻟﺻﻐر، ﻷﻧﻪ ﺣﺟر ﯾﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ دون ﻗﺿﺎء
إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺻﺑﻲ ﻋﺎﻗﻼ راﺷدا ﺛم ُﺟنﱠ أو َﺳِﻔَﻪ، ﻓﺈن اﻟوﻻﺔ ﺗﻌود ﻟﻣن ﺎﻧت ﻟﻪ ﻗﺑﻞ اﻟرﺷد  -
   2.ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧون وﺗؤول ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﻔﻪ
ﯾرj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺻﺑﻲ ﺗﻛون ﻟﻸب ﺛم وﺻﻲ اﻷب ﺛم : ﻲاﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠ -4
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻣن ﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻟﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻓﺎﻟﺟد واﻷم وﺳﺎﺋر اﻟﻌﺻﺎت ﻻ وﻻﺔ ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﻫم ﻓﻲ 
    3.ذﻟك ﯾواﻓﻘون اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
  :أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﺳﻔﻪ، ﻓﻔرق اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﻰ واﺳﺗﻣر ﻌد اﻟﺑﻠوغ ﻓﺎﻟوﻻﺔ ﺗﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣن ﺎﻧت ﻟﻪ، إذا ﺎن اﻟﺟﻧون ﻣﺻﺎﺣﺎ ﻟﻠﺻﺑ -
  .وﻧﻔس اﻟﺣم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣن ﻟم ن ﻣﺟﻧوﻧﺎ و:ﻠﻎ ﺳﻔﯾﻬﺎ
إن طرأ اﻟﺟﻧون أو اﻟﺳﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ ورﺷدﻩ، ﻓﺈن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻌود  -
    4.وﺣدﻩ( اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻟﻠﺣﺎﻛم 
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس )ﺻورﺗﯾﻬﺎ وﻣﻧﻪ ﻧﺟد أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ
ﺗﻛون أوﻻ ﻟﻸب ﻷﻧﻪ أﻗرب اﻟﻧﺎس ﺻﻠﺔ ﺎﺑﻧﻪ واﻷﺻﻞ ﻓﻪ أﻧﻪ اﻷﻛﺛر رﻋﺎﺔ ( واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
ﻣﺎ اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن . ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أوﻻدﻩ وٕاﺷﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﯾﻬم وﺗﻛون ﺑذﻟك وﻻﯾﺗﻪ ﻫﻲ اﻷﻗوj ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
   5.ﻻ ﯾوﺟد أب وﻻ ﺟد وﻻﺔ اﻷﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺣﯾن
                                                           
 .144، ص6، ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1Xﻧﻲ؛ اﻟﺟو 03، ص 31ج اﻟﻣﺟﻣوع،، اﻟﻧوو(  ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن -1
 .281، ص4،جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن، اﻟﻧوو(  ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن -2
 .102، ص 2ج ،اﻟﻣﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ، ﷴ ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ اﻷﺷﻘر -3
 .114، ص 2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣﻘدﺳﻲاﻟﺣﺟﺎو(  -4
؛ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ، 747ص ،7ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ،اﻟزﺣﯾﻠﻲ وﻫﺔ ؛774ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،ﻣدور ﷴ ﺳﻼم -5
                                                                                                           .648ص  ،2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1
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وﻌد ﻫؤﻻء ﻧﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻟﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ، واﻟذ( ﺳﺗطﻊ أن ﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻣن ﯾراﻩ 
ﻣﻧﺎﺳﺎ ﻟﻘوم ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎ وﺳﻣﻰ ﺣﯾﻧﺋذ وﺻﻲ 
ﻟﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫو ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺳﻣﻰ ﺎﻟﻣﻘدم وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن وﻻﺔ 
  1.ﻣﻘﺎﻣﻪ وظﻬر ﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
ﻓﻲ ﺣﯾن اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول اﻟﺟد، ﻓﺎﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺟﻌﻠوا ﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ 
ﻣﺎ اﻧﻔرد اﻷﺣﻧﺎف . وﺧﺎﻟﻔﻬم اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
م وذو( اﻷرﺣﺎم اﻟوﻻﺔ ﺣﯾن ﻋدم وﺟود اﻟﻌﺻﺎت، واﻧﻔرد ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣﻧﺢ اﻷ
  .اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺻﻔﺔ اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻧﺟد اﻟﻐﺎﺋب : اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻓﻲ إدارة ﺷؤوﻧﻬﻣﺎ ﺎﻵﺗﻲواﻟﻣﻔﻘود، ﺣﯾث ﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﺷؤون اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود 
:) ... ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻟﻠﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ﺣول ﻣﺎ ﺻﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻣﻔﻘود: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻔb ﻣﺎﻟﻪ ﻘم ﻣن ﯾﻧﺻﻪ ﻟﻠﺣﻔb، ﻷﻧﻪ ﻣﺎل ﻻ ﺣﺎﻓb ﻟﻪ، ﻟﻌﺟز ﺻﺎﺣﻪ ﻋن اﻟﺣﻔb، 
واﻟذ(  2...(.ﺎﻓﺣﻔb ﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧظرا ﻟﻪ، ﻣﺎ ﺣﻔb ﻣﺎل اﻟﺻﺑﻲ واﻟﻣﺟﻧون اﻟذ( ﻻ وﻟﻲ ﻟﻬﻣ
ظﻬر ﻣن ﻼم اﻟﺣﻧﻔﺔ أن ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺎل اﻟﻣﻔﻘود ﻫو اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﻘم ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻗﻣﺎ أو 
  3.ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘود ﻟﯾدﯾر ﺷؤوﻧﻪ، وXﻘﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘم
وXﻧظر اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻣﺎ :).. ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺻرة ﻟﻠﺧﻣﻲ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
   4...(.ﻘود ﻣن ر:ﺎع وأﻣوال وﻣﺗﺎﺟر ودﯾون ووداﺋﻊ وﻋوارﯾﺧﻠﻔﻪ اﻟﻣﻔ
وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟذ( ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻫو 
  .اﻟﺳﻠطﺎن وXﻧوب ﻋﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟذ( ﻟﻪ أن ﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻣن ﺣﻔb أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
                                                           
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  ؛(16، ص 4991 ﺗوزXﻊ،واﻟ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻘﻠم دار :، ﺳورXﺎدﻣﺷV)، 1; اﻟﺷرQﻌﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻧظرQﺔ ،ﻧزXﻪ ﺣﻣﺎد -1
 .862، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟرﻓﻌﻲ، 
  .413، ص8، جﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -2
  .013، ص3ج ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋ1 ﺷرح ﻧز اﻟدﻗﺎﺋ1،اﻟزXﻠﻌﻲ،  -3
 . 5422، ص 4، جاﻟﺗ
ﺻرة اﻟﻠﺧﻣﻲ، -4
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اﻟﻣﻔﻘود طﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ  ﻪوﻣﺛﻠاﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أن اﻟﻐﺎﺋب  ﯾرj : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
  1.اﻟﺣﺎﻛم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﻟﻛﻧﻬم ﺷرطوا ذﻟك ﺄن ﻻ ون ﻫذا اﻟﻐﺎﺋب ﻗد ﺗرك ﻧﺎﺋﺎ ﻋﻧﻪ
اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﻣﺎ ﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ أن  ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗب: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
ﻔV ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﻛم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗﺳﻠl ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﯾﻧ
  2.أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو ﻣن ﺻﺢ اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
  اﻟﺷرو\ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :وﻻ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣوﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﯾناﻟﺷرﻋﯾ ﯾنﻞ اﻟﻧﺎﺋﺑ اﻟﺗﻲ ﺳﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺷرو;
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻫو ﻧﻘص أﻫﻠﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ أو ﻓﻘداﻧﻬﺎ، ﺳﺑب اﻟﻧﺎ: أن ون ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ: أوﻻ
وﻷﺟﻞ ذﻟك ﻓﺈن ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻻ ﺑد أن ون ﺷﺧﺻﺎ ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺣﺗﻰ 
ﻓﻼ ﻘﺑﻞ أن ون اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺻﻐﯾرا أو . ﺳﺗطﻊ أن ﯾﻧوب ﻋن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ﻌوض ﻣﺎ ُﻓِﻘَد وXﺗﻣم ﻣﺎ َﻧُﻘَص ﻣن أﻫﻠﺔ ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺣﺗﻰ 
ﻓﻼ ﻌﻘﻞ ﺣﺎل أن ون ﻫذا اﻟﻧﺎﺋب ﻋدم أو ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ، ﻓﻣن ﻻ . اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
  3.ﻣﻠك وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻻ وﻻﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺻرف ﻋن ﻏﯾرﻩ
ﺳﻠم وﻻ ﻟﻣﺳﻠم ﻓﻼ وﻻﺔ ﻟﻛﺎﻓر ﻋﻠﻰ ﻣ ،ﺑد ﻟﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﺷﺄن ﻣﺳﻠم أن ون ﻣﺳﻠﻣﺎﻻ : اﻹﺳﻼم:ﺛﺎﻧﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻔس اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗﺳﻠl ﺗوﻟﻲ أﻣر اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺳﺑﯾﻞ ﻣﺎ أن  ،ﻋﻠﻰ ﺎﻓر
  4.{srَۡَ2َ ٱG ُ BِۡqَِٰLِp
َ oََ ٱB3ُۡEۡِYnَِ َmِً  َوَ
 }:ﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ وﷲوأﻣواﻟﻬم، 
                                                           
 اﻟرزاق ﻋﺑد ﺑن وأﺣﻣد اﻟﺷﺑراﻣﻠﻲ اﻟﺿﺎء أﺑﻲ ﺣﺎﺷﯾﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷرح إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻧﻬﺎﺔ ،ﷴ ﺑن اﻟدﯾن ﺷﻣساﻟرﻣﻠﻲ،  -1
  .442، ص7ج ،(3002 اﻟﻌﻠﻣﺔ، اﻟﻛﺗب دار ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت،) ،3أﺟزاء، ; 8 ،اﻟرﺷﯾد5 اﻟﻣﻐرCﻲ
  . 463، ص11، جاﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،  -2
 ،(4002، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ: ﻣﺻر، ﻟﻛﺑرj اﻟﻣﺣﻠﺔ ا) ;.د، اﻟﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، اﻟﺟﻧد( أﺣﻣد ﻧﺻر -3
دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة : اﻷﺳﻧدرXﺔ، ﻣﺻر) ;،.د، اﻟﻧظرQﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺷرﻧﺎﺻﻲ ؛ ﻋﻠﻲ رﻣﺿﺎن81ص
                                                                                                  .571ص  ،(3002، ﻟﻠﻧﺷر
ﻋﻣﺎن، ) ،1; ،اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ؛ 141ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء، اﻵﺔ  -4
 ،اﻟﺑﻧوة واﻷﺑوة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرآن اﻟﻛرQم واﻟﺳﻧﺔ؛ ﻋﺑﻠﺔ ﷴ اﻟﻛﺣﻼو(، 041، ص(9002، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ: اﻷردن
 .571، ص (5002اﻟﻣﻌرﻓﺔ،  دارﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ) ،1;
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ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻧﻔس وﻣﺎل وﻋﻠﻪ ﻓﻘد ﻗرر اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﺧﺗﻼف اﻟدﯾن ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻟوﻻﺔ، وذﻟك 
  . اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺣت رﺣﻣﺔ ﺎﻓر ﻌﺑث ﺑﻬﺎ
ﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﻘدرة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺑدﻧﺎ وﻋﻘﻠﺎ وﻣﻌرﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﻣﺎ : اﻟﻘدرة واﻟﻛﻔﺎءة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻘﺗﺿﻪ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻞ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺷﻘﺎت وﻣﺗﺎﻋب، ﻷن ﻏﺎﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻫﻲ ﺣﻔb 
ﺗﻪ وﺗﺣﻘﯾV ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧظرا ﻟﻌﺟزﻩ،  ﻓﻼ اﻟﻣﻧوب ﻋﻧﻪ وﺻﺎﻧ
  1.ﻣن ﻟﻌﺎﺟز أن ﻘوم ﻣﻘﺎم ﻋﺎﺟز
وﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺛﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﻛﺳب ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻪ واﺋﺗﻣﺎﻧﻪ : اﻟﻌداﻟﺔ:را
ﻌﺎ
 ﻌﻘﻞ أن ﻧﺧﺎطر وﻻ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﯾر ﻓﻼ وﻻﺔ ﻟﻔﺎﺳV ﻷن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻻﺔ واﻟوﻻﺔ أﻣﺎﻧﺔ
  ﻗوﻻن؛ ء ﻓﻲ اﺷﺗرا; اﻟﻌداﻟﺔ وﻟﻠﻔﻘﻬﺎ 2.ﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر أﻣﯾن وٕاﻻ ﺿﻌﻬﺎ وﺿﺎع ﻞ ﺷﻲء
وﻫو ﻗول اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ، ﻋﻠﻰ : ﯾرM اﺷﺗراطﻬﺎ ووﺟوب ﺗواﻓرﻫﺎ: اﻟﻘول اﻷول
ﻧﻣﺎ ﯾرj اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬم، ﺣﯾث ﯾرj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﺟوب أن ون اﻟوﻟﻲ ﺗﻘﺎ وﻧزXﻬﺎ ﺑﯾ
  3.اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وﺟوب اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟظﺎﻫرة وﻋدم اﻟﺣث ﻓﻲ ﺣﻘﻘﺔ ﺣﺎل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
وﻫو ﻷﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وأﺻﺣﺎﻪ ﻓﻼ ﯾرون وﺟوب ﺗواﻓر : ﻻ ﯾرM وﺟوب اﺷﺗراطﻬﺎ: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺎ دام ﻣدرﺎ واﻋﺎ وﻓﺎﻫﻣﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﺎت ﻣﻬﻣﺗﻪ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد 
  4.ﻣن اﻟرﺳول ﷺ ﺎﺷﺗرا; اﻟﻌداﻟﺔﺗﺻرXﺢ 
ﻟزوم اﺷﺗرا; اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻣﺎ ﻓﻪ ﻣن ﻣزXد ﺣرص  ﻧﺎوﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻓﻲ أﺎﻣ
ﻟم ن ﺛﻘﺔ أﻣﯾﻧﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻏﯾر ﻣﻌروف ﺑﺧﺎﻧﺔ أو ﺳرﻗﺔ،  ذاﻷن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إ،واطﻣﺋﻧﺎن
  .رة وﺛﯾرة ﻫو ﻓﻲ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﻌرض ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾ
  .وﻓﻲ اﻟﻔرع اﻵﺗﻲ ﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدة وذﻟك ﺎﻵﺗﻲ
                                                           
 .79، ص اﻟﺳﺎﺑ1 ، اﻟﻣرﺟﻊاﻟﺷرﻧﺎﺻﻲ ؛ ﻋﻠﻲ رﻣﺿﺎن227ص  ،أﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺷﻠﺑﻲ ﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰـﻣ -1
 .642، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -2
 .642، صاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس  ؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،523، ص01، جاﻟﻣﻔﺻﻞﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان،  -3
اﻟﻣرﺟﻊ ؛ ﻋﺑﻠﺔ ﷴ اﻟﻛﺣﻼو(، 241، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ﷴ ر:ﺎﻌﺔ، ؛ ﻋﺑد ﷲ411، صاﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس أﺑو زﻫرة،ﷴ  -4
  .671، ص اﻟﺳﺎﺑ1
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  اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ وﻓV اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذ( اﺗﻔV 
  :ﺎﻵﺗﻲ. ﻠﻘﺔ أﺿﺎ ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾرد ﺣوﻟﻬم اﺗﻔﺎقﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻊ ذر اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌ
ﻫو أول ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻼ ﺧﻼف وﻧﺎﺑﺗﻪ أﺻﻠﺔ ﻣﺎﺷرة، وﻟﻪ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ : اﻷب:أوﻻ
أوﻻدﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺎل ووﻻﯾﺗﻪ ﻫﻲ أﻗوj اﻟوﻻﺎت ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، وﻗد راﻋﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذا 
ﻧﺣو أﺑﻧﺎﺋﻪ، ﻓﺎﻷب أﻗرب اﻟﻧﺎس ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ وأوﻓرﻫم ﺷﻔﻘﺔ وﺣﻧﺎﻧﺎ  ﻣﻘدار اﻟﺷﻔﻘﺔ واﻟﺣﻧﺎن اﻟﻠذﯾن ﻟﻸب
وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔون أن ﻟﻸب وﻻﺔ . وأﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻣن أ( أﺣد ﻏﯾرﻩ
  1.اﻹﺟﺎر ﻟﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﺣﯾن ﻓﻘد اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﻘﺻﻬﺎ
ﻫﻲ واﺣدة ﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت وﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺳﻠطﺔ اﻷب ﻫﻞ 
  :ﻋداﻟﺔ اﻷب وﻣﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺎل أم أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﺣﺎل، وﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻓرXﻘﺎن
ﻷب ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺗب، اﻷوﻟﻰ أن ون اﻷب ﻣﻌروﻓﺎ اﺟﻌﻞ اﻷﺣﻧﺎف : اﻟﺣﻧﻔﺔ: اﻟﻔرQ1 اﻷول -1
اﻟﺗﺻرﻓﺎت  ﻞ ﻓﯾﺎﺷر، ﻣطﻠﻘﺔ ﺣﻔظﺎ وﺗﻧﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺗﻪوﻻﯾﺗﻛون ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ أو ﻣﺳﺗور اﻟﺣﺎل، 
  2.أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ ﻓﻠس ﻟﻪ ﻣﺎﺷرﺗﻬﺎ. اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ واﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر
واﻟﻣرﺗﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ أن ون اﻷب ﺳﻲء اﻟﺗدﺑﯾر ﻓﺎﺳد اﻟرأ( وﻟﻛن دون ﺗﺑذﯾر، ﻓﻼ ﺗﻛون وﻻﯾﺗﻪ 
ﻣﻘﺻود ﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ اﻷوﻟﻰ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺷروطﺔ ﺎﻟﺧﯾرXﺔ اﻟظﺎﻫرة، واﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟ
ﺎﻟﺧﯾرXﺔ، ﻓﻘﺎل اﻟﻌض أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺄن ﯾﺑﻊ اﻷب ﺑزXﺎدة اﻟﺛﻠث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول و:زXﺎدة اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ 
   3.اﻟﻌﻘﺎر، وذﻫب آﺧرون إﻟﻰ أن اﻟﺧﯾرXﺔ ﻣﺟرد اﻟﻧﻔﻊ اﻟظﺎﻫر دوﻧﻣﺎ ﺗﻘﯾﯾد ﻣﻘدار ﻣﻌﯾن
                                                           
؛ اﻷﺣرش ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، 18، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻧزXﻪ ﺣﻣﺎد، 942، ص 2ج ،اﻟﻣدﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم، اﻟزرﻗﺎ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد -1
 ،8002ﺎﻟزاوﺔ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎﻊ ﻣن أﺑرXﻞ ﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون : ﻟﯾﺑﺎ) ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ ،"اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺛ
ﺎت واﻟﺗﺟدﯾد" 
دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺎﻋﺔ  :ﻣﺻر ،اﻟﻣﻧﺻورة )،1; ،ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ ﻧﺣو اﻟﻘﺎﺻر؛ ﷴ رأﻓت ﺳﻌﯾد، 99، ص(اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﺷر
 .61، ص(2002واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 ،2; ،أﺣﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺧﻼف اﻟوﻫﺎب ؛ ﻋﺑد585، ص 6، جﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -2
 .322، ص(0991 اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، دار: اﻟﻛوXت ،اﻟﺻﻔﺎة)
ﻣﻧﺷورات : اﻟﻌراق، ﻟﺑﻧﺎن وﻐداد، ﺑﯾروت) ;،.أﺟزاء، د 3 ،ﺷرح اﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ، -3
 .221ص ،2ج، (ن.س.د ﻣﺗﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،
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واﻟﻣرﺗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أن ون اﻷب ﻣﺑذرا ﻣﺗﻠﻔﺎ ﻟﻠﻣﺎل ﻏﯾر أﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
س ﻟﻪ أن ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﺣﯾث ﯾﻧزع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟ
  1.ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺻرف وﺳﻠم اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﻣن ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺎ
ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن : اﻟﺟﻣﻬور: اﻟﻔرQ1 اﻟﺛﺎﻧﻲ -2
أو اﻟﻣﺑذر اﻟﻣﺗﻠﻒ، ﻓﻌﻧدﻫم أن ﻞ أب  اﻷب اﻟﻣﻌروف ﺣﺳن اﻟرأ( واﻟﺗدﺑﯾر و:ﯾن ﺳﻲء اﻟﺗدﺑﯾر
ﺗوﻓرت ﻓﻪ اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻣن أﻫﻠﺔ ﺎﻣﻠﺔ وٕاﺳﻼم وأﻣﺎﻧﺔ وﻗدرة وﻔﺎءة ﻣﻧﺣت ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ دون 
   2.أ( اﻋﺗﺎر آﺧر
اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﺟد ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺟد اﻟﺻﺣﺢ أ( أب اﻷب وٕان ﻋﻼ، ووﻻﺔ اﻟﺟد ﻣﻌﺗﺑرة : اﻟﺟد: ﺛﺎﻧﺎ
ﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻘl دون اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ، ﺣﯾث ﻋﻧد ﻓﻘ -ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ-ﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ 
ﺟﻌﻠﻪ اﻷﺣﻧﺎف ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻌد اﻷب ووﺻﻲ اﻷب، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ 
  3.اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻌد اﻷب ﻣﺎﺷرة ﺎﻋﺗﺎرﻩ أﺎ ﻫو اﻵﺧر
  وﻗد اﺧﺗﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺟد ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن، 
ﯾرXﺎن أن اﻟﺟد ﺗﻘﺗﺻر وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ وﺻﻲ : ﻷﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ: ولاﻟﻘول اﻷ 
  4.ﻣﺗﺄﺧر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ وﻟو ﺎن أﻓﺿﻞ ﻣﻧﻪ ﻟﻛﺎن ﻌد اﻷب ﻣﺎﺷرة ﻷﻧﻪاﻷب 
ﺛﺑﺗت ﻣن اﻟﺷﺎرع ﻣﺎﺷرة  ﺗﻪﻷب، ﻷن وﻻﯾاﻟﺟد ﻣﺛﻞ اﯾرj أن  :ﻟﻣـﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟد أب ﺣﯾن ﻓﻘد اﻷب، وﺗﺄﺧرﻩ ﻋن اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ  اﻟوﺻﻲ، ﻣﺎ أنﻣﺛﻞ وﻟس ﺑواﺳطﺔ 
   5.ﻪ ﻟدj ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻫو اﻟﻘول اﻷول واﻟﻣﻔﺗﻰ. ﻫو اﺣﺗرام ﻹرادة اﻷب ﻟس إﻻ
                                                           
 .903، ص(2791دار اﻟﻔر،: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)  ،2; ،اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ،  -1
 052، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -2
ﻋﻣﺎن، ) ،1أﺟزاء، ; 4 ،اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ، داود ؛ أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ613، ص ﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس اﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ،  -3
 .212، ص 3،ج(9002 ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ :اﻷردن
 .212ص  ،(4991ﻣﺻر، دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ، ، اﻟﻘﺎﻫرة);،.د ،اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة،  -4
 .897، ص أﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺳﻼﻣﺔﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ،  -5
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ورﻏم ﻗول اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟد واﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت إﻻ أﻧﻬم ﻻ ﯾﻠﺑﺛون أن ﻔرﻗوا 
ﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺎﺳم ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬم ﻣن ﻗﺻر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ أن اﻟﺟد ﻣن ﻟﻪ اﻟﺗ
وﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺷر; ﻋدم اﻟﻐﺑن اﻟﻔﺎﺣش واﻟوﺻﻲ ﻻ ﺳﺗطﻊ ذﻟك، واﻟﺛﺎﻧﺔ أن اﻟوﺻﻲ 
ﺳﺗطﻊ ﺑﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗرﺔ ﻟﺳداد دﯾون اﻟﻣوﺻﻲ وﺗﻧﻔﯾذ وﺻﯾﺗﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟﺟد ذﻟك 
  1.ﯾﺗﻪوٕاﻧﻣﺎ ﻟﻪ ﺳداد دﯾون اﻟﻘﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟذﯾن أﺻﺣوا ﻓﻲ وﻻ
اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎم ﺄﻣر ﻣﻌﯾن وﻘﺻد ﻪ ﻋﺎدة : اﻟوﺻﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
   2.اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺎﻟﻘﺎم ﺷؤون اﻟﺻﻐﺎر
أﻣﺎ اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﺧص ﻏﯾرﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﻟﯾﻧظر ﻓﻲ ﺷؤون ﺗرﺗﻪ وﻣﺎ 
   3.ﯾﺗﻌﻠV ﺑﻬﺎ ﻣن دﯾون أو وﺻﺎﺎ وذا ﺷؤون أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘﺻر
واﻟوﺻﻲ اﺻطﻼﺣﺎ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ، وﻫم ﻣن ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻷب أو 
اﻟﺟد ﻟﺣﻞ ﻣﺣﻠﻬﻣﺎ وXﺗوﻟﻰ ﻌدﻫﻣﺎ أﻣر اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وٕان ﺎن ﻫذا ﻏﺎﻟﺎ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺎﻟﺔ 
    4.أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺷؤون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻟوﺻﺎﺔ وXﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘﻬﺎء أﺣﺎم اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻬم ﺿﻣن ﻣﺣث اﻟوﺻﺔ، 
وXدور اﻟﻛﻼم ﻓﻲ . ﻓرﻋﺎ ﻋن اﻟوﺻﺔ، ﻓﺎﻟوﺻﺎﺔ ﺎﻟوﺻﺔ ﺗﺻرف ﻣﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌد اﻟﻣوت
   5.اﻟوﺻﻲ ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﺎﺔ وﻫﻲ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ واﻟﻣوﺻﻰ ﻪ واﻟﺻﻐﺔ
وﻧﺣن ﺳﻧﺗطرق ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟوﺻﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ ﻟذﻟك ﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﻫذﻩ 
اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ واﺧﺗﺎرﻩ واﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻪ واﻟوﻗت اﻟذ( ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﺷرو;، وذا أﻧواع اﻷوﺻﺎء أو ﻣﺎ ﻌرف ﺑﺗﻘﺳﻣﺎت اﻟوﺻﺎﺔ، وأﺧﯾرا ﻧﺗطرق ﻟﻧطﺎق 
  .اﻟوﺻﺎﺔ، ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج واﻧﺣﻼﻟﻪ
                                                           
 .512، ص 3ج ،اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣرﺟﻊ اود،؛ أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ د822، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﺧﻼف ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب -1
  .8301، ص اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳjﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ،  -2
 .31، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻧزXﻪ ﺣﻣﺎد، 502،ص 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، -3
 .422، ص ﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ا ﺧﻼف، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب -4
 .411، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ر:ﺎﻌﺔ ﷴ ﻋﺑد ﷲ -5
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ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﺎر اﻟوﺻﻲ ﻟﻸب ﻣطﻠﻘﺎ، وﻟﻠﺟد ﻣن ﻌدﻩ ﻋﻧد ﻣن  أﺳﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ -1
ﺣﯾث ون ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﯾوﺻﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذ( ﯾراﻩ . ﻌﺗﺑرون اﻟﺟد ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ ﻌد اﻷب
وﻟس . ﻣﻧﺎﺳﺎ ﺑرﻋﺎﺔ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻔرﻗون ﺑﯾن وﺻﻲ اﻷب ووﺻﻲ اﻟﺟد
م وﻻﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺳﻣﻰ وﺻﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻐﯾر اﻷب واﻟﺟد اﺧﺗﺎر وﺻﻲ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣ
   1.ﺎﻟﻣﻘدم
أ( )وﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ واﺧﺗﺎرﻩ ﻣﺳﺄﻟﺗﺎن ﻫﺎﻣﺗﺎن ﻫﻣﺎ ﺻﻐﺔ اﻟوﺻﺎﺔ 
  :وﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺑول اﻟوﺻﻲ ﻟﻠوﺻﺎﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻪ ﺗﺎﻋﺎ ﺎﻵﺗﻲ( ﺷﻠﻬﺎ
ﻧﻌﻘد اﻟوﺻﺎﺔ ﻟم ﺷﺗر; اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺷﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﺣﯾث ﺗ: (ﺷﻞ اﻟوﺻﺎﺔ)ﺻﻐﺔ اﻟوﺻﺎﺔ  -1-1
ﺣﺳﺑﻬم ﻞ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻹﺻﺎء ﺳواء ﺎﻟﻠﻔb أو اﻟﻛﺗﺎﺔ، أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
اﻟﻘﺑول ﻓﻬو ﻣﺎ ﺳﺑV ﻗد ون ﺻرXﺣﺎ أو ﺿﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻرف ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻪ ﻣﺎﺷرة إﺟراءات 
  2.ﺣﺻر اﻟﺗرﺔ وﺗﺳدﯾد اﻟدﯾون وﻫذا
ﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺑول اﻟوﺻﻲ أو ﻧذر ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗوال اﻟﻔﻘﻬ: ﻗﺑول اﻟوﺻﻲ ﻟﻠوﺻﺎﺔ -2-1 
  :ورﻓﺿﻪ اﻟوﺻﺎﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
  ﻣﯾز اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف ﺑﯾن ﺣﺎﻻت ﺛﻼﺛﺔ، : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-1
وﺗﻛون ﺄن ﻘﺑﻞ اﻟوﺻﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻌﻠم اﻟﻣوﺻﻲ، : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ -1-1-2-1
ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑرﻓﺿﻪ وﺗراﺟﻌﻪ، ﻓﺈذا ﻓﻬﻧﺎ ﻟس ﻟﻠوﺻﻲ أن ﯾرد اﻟوﺻﺎﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﺻﻲ، أ( 
ﻟم ﯾﺧﺑر اﻟوﺻﻲ اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﺗراﺟﻌﻪ ﻋن ﻗﺑول اﻟوﺻﺎﺔ وﻟم ﻌﻠم اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﻬذا اﻟﺗراﺟﻊ ﺣﺗﻰ 
ﻣﺎت، ﻓﻼ ﻌﺗد ﺑﻬذا اﻟﺗراﺟﻊ وون اﻟوﺻﻲ ﻣﻠزﻣﺎ ﺎﻟوﺻﺎﺔ وذﻟك ﻷن ﻗﺑوﻟﻪ اﻷول ﺟﻌﻞ 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوﺻﻲ ﯾرن إﻟﻪ وﻻ ﯾﺣث ﻋﻠﻰ ﻣوﺻﻰ إﻟﻪ آﺧر، ﻓون ﺑﻬذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻗد أﺿر 
   3.اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﺷرﻋﺎ
                                                           
                                                                                                         911، ص اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣرﺟﻊﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ، ؛ 531، ص 2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ، ﷴ -1
  731، ص 2، جﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ا؛ ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ، 108، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ،  -2
 اﻹﺳﻼم ﺑﻧﺎﺻر اﻟﺷﻬر ﻋﻣر ﷴ اﻟﻣوﻟو5  ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻬداﺔ، ﺷرح ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﺔ أﺣﻣد، ﺑن ﻣﺣﻣود ﷴ أﺑو اﻟﻌﯾﻧﻲ، -3
  .626، ص21، ج(0991 ،اﻟﺗوزXﻊو  واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻔر دار: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن )،2ﺟزءا، ;21 ،اﻟراﻣﻔور5 
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ﻫﻲ رﻓض اﻟوﺻﻲ ﻟﻠوﺻﺎﺔ وﻋﻠم اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﻬذا اﻟرﻓض، ﻓﻼ : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ -2-1-2-1
   1.ﯾﻠزم اﻟوﺻﻲ ﻫﻧﺎ ﺷﯾﺊ ﻷن اﻟﻣوﺻﻲ ﻫﻧﺎ ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗدﺑر ﺷﺄﻧﻪ
ﺣﺎل  ﺗﻛون ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺑد( اﻟﻣوﺻﻰ إﻟﻪ أ( إﺟﺎﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺻﺎﺔ: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3-1-2-1
ﺣﺎة اﻟﻣوﺻﻲ، وﺗدﺧﻞ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض اﺑﺗداء وﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣوﺻﻲ ﺑذﻟك، وﺣم 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠوﺻﺎﺔ ون ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎر ﺑﯾن اﻟرﻓض واﻟﻘﺑول، ﻓﺈن ﻗﺑﻞ 
ﻫذا وﻗد ون اﻟﻘﺑول ﺻرXﺣﺎ أو ﺿﻣﻧﺎ . ﻟزﻣﺗﻪ، وٕان رﻓض ﻓﻠﻪ ذﻟك ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﺗﻐرXر ﺎﻟﻣوﺻﻲ
  2.اﻟﺦ..إﻟﻰ ﻋﻣﻞ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟوﺻﺎﺔ ﺣﺻر اﻟﺗرﺔ وﺗﺳدﯾد اﻟدﯾون ﺄن ﯾﺎدر 
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك أن اﻟوﺻﻲ إن ﻗﺑﻞ اﻟوﺻﺔ وﻣﺎت اﻟﻣوﺻﻲ ﻓﻘد : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-1
ﻟزﻣﻪ اﻟﻘﺑول وﻟس ﻟﻪ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻌد ذﻟك، وﻗﺎل أﺷﻬب أن اﻟوﺻﻲ ﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻣﺎ ﻟم 
ن ﻗد ﻏرﱠ ﻪ ﻻﻣﺎﻧﺔ اﺳﺗﺑداﻟﻪ، وٕان ﻟم ﯾﺑدر ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ﻣت اﻟﻣوﺻﻲ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ و 
ﺣﺗﻰ ﻣﺎت اﻟﻣوﺻﻲ ﻓﻠﻪ أن ﻘﺑﻞ أو ﯾرﻓض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إن ﻗﺑﻞ ﺎﻟوﺻﺎﺔ ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﺎ ﻣﺎﺷرة 
أﻣﺎ إن رﻓض اﻟوﺻﻲ ﺳواء ﻗﺑﻞ ﻣوت . أﻋﻣﺎل اﻟوﺻﺎﺔ ﻟزﻣﺗﻪ وﻟم ن ﻟﻪ أن ﯾرﺟﻊ ﻋﻧﻬﺎ
  3.ﻣﺎ ﻗﺎل ﻪ اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑروﻫو ﻧﻔس . اﻟﻣوﺻﻲ أو ﻌدﻩ ﻓﻠس ﻟﻪ أن ﻌود وﻘﺑﻠﻬﺎ
واﻟﻣوﺻﻲ ﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻫو اﻷب أو اﻷم ﺷر; أن ون ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ وأن ون اﻟﻣﺎل 
ﻗﻠﻼ وٕاﻻ ﻟم ﯾﺟز، وﻟﻠوﺻﻲ أن ﯾوﺻﻲ إن ﺎن ﻣﻧﻔردا أﻣﺎ إن ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء ﻓﻌﻠﯾﻬم اﺳﺗﺷﺎرة 
   4.اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺑﻞ ﺗﻌﯾﯾن وﺻﻲ ﺑدل اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﻧﻌزل أو اﻟﻣﯾت
                                                           
اﻟ
ﺣر اﻟراﺋ1 ﺷرح ﻧز اﻟدﻗﺎﺋ1 ﻣﻊ ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﺷرح ﻟﻣﺣـﻣد ﺑن ﺣﺳﯾن ﺑن  إﺑراﻫم،اﺑن ﻧﺟم اﻟﻣﺻر( اﻟﺣﻧﻔﻲ، زXن اﻟدﯾن ﺑن  -1
 ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)  ،1; ،أﺟزاء 9، ، ﺿطﻪ وﺧرج آﺎﺗﻪ وأﺣﺎدﯾﺛﻪ زرXﺎ ﻋﻣﯾراتﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎدر5 اﻟطور5 
 .503ص 9ج، (7991
  726، ص21، جﺎﺑ1اﻟﺳ ﻟﻣرﺟﻊا ؛ اﻟﻌﯾﻧﻲ،494، ص5، جاﻷﺻﻞ، اﻟﺷﯾﺎﻧﻲ ﷴ ﺑن اﻟﺣﺳن -2
أﺑو ﻋﻣر  ؛ اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،707ﺗﺣﻘﯾV ﻓؤاد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺧﺎ;، ص ،91ج اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدوﻧﺔ،، اﺑن ﯾوﻧس -3
 .845ص ،(2991ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، ) ، 2; ،اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾوﺳﻒ ﺑن ﻋﺑد ﷲ،
، ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ زﺎغ، روﺿﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﺷرح ﺗﺎب اﻟﺗﻠﻘﯾنإﺑراﻫم اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺑن ﺑزXزة، أﺑو ﷴ ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﺑن ا -4
، 2ج، (0102، دار اﺑن ﺣزم: :ﯾروت، ﻟﺑﻧﺎنو  ،ﻣرز اﻹﻣﺎم اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت وﻧﺷر اﻟﺗراث: اﻟﺟزاﺋر) ،1ﺟزءان، ;
 .507، ص91ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﯾوﻧس،  ؛7241ص
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ﯾرj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم ﻋدم ﺟواز ﻗﺑول أو رد اﻟوﺻﺎﺔ : ﻓﻌﻲاﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎ -3-2-1
ﺣﺎل ﺣﺎة اﻟﻣوﺻﻲ، وٕان ﺣﺻﻞ ﻓﻼ ﻌﺗد ﻪ، ﻷن اﻟوﺻﺎﺔ ﻫﻲ ﺗﺻرف ﻣﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌد 
اﻟﻣوت ﻻ ﯾدﺧﻞ وﻗﺗﻬﺎ إﻻ ﺑوﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ، وﺣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻘl ون ﻟﻠوﺻﻲ ﻗﺑوﻟﻬﺎ أو ردﻫﺎ، وﻻ ﯾﺟوز 
ذﻟك أو ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ظﻧﻪ أﻧﻪ ﻟو رﻓض اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﺳﯾﻠﺣV  ﻟﻪ ردﻫﺎ إن ﻗﺑﻠﻬﺎ أو ﻗﺎم ﻌﻣﻞ ﯾدل ﻋﻠﻰ
  1.ﺎﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﺿرر ﺑﯾر ﺑﺗﺳﻠl ﻏﯾر ﻒء ﻋﻠﯾﻬم
واﻟﻣوﺻﻲ ﻫو اﻷب واﻟﺟد ﻓﻘl، ﻓﻼ ﺗﺻﺢ ﻣن ﻏﯾرﻫﻣﺎ، إﻻ اﻟوﺻﻲ إن أﺟﯾز ﻟﻪ ذﻟك ﻣن  
  2.اﻟﻣوﺻﻲ ﻓﺗﺻﺢ
ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻟﻠوﺻﻲ أن ﻘﺑﻞ اﻟوﺻﺎﺔ ﺣﺎل ﺣﺎة : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2-1
ﺻﻲ أو ﻌد ﻣوﺗﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑوﻟﻪ ﺣﺎل ﺣﺎة اﻟﻣوﺻﻲ ﻓﻠﻪ أن ﯾردﻫﺎ ﻣﺎ ﻟم ﻣت اﻟﻣوﺻﻲ اﻟﻣو 
  3.ﻓﺈن ﻣﺎت ﻓﻠس ﻟﻪ ردﻫﺎ ﻟﺷﺑﻬﺔ ﺗﻐرXرﻩ ﺎﻟﻣوﺻﻲ
أﻣﺎ ﻣن ﻟﻪ ﺣV اﻟوﺻﺎﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻧﻌﺛر ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣم ﺧﺎص ﻓﻲ ﺎب اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ ﺗب 
ﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ وأن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ، وواﺿﺢ أﻧﻬم ﻘوﻟون ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟ
  .ﺳﺑV وأن رأﯾﻧﺎ ﯾواﻓﻘون اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺳﺎﺋﻞ وأﻫﻣﻬﺎ ﻋدم اﻋﺗﺎر اﻟﺟد ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرو; اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎﻫﺎ آﻧﻔﺎ وﻫﻲ : اﻟﺷرو\ اﻟﻣطﻠو
ﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ ووﻗت ﺗواﻓرﻫﺎ -2
اﻟوﺻﺎﺔ ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن ، ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺎب 4ﻣﺎل اﻷﻫﻠﺔ واﻹﺳﻼم واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻘدرة واﻟﻛﻔﺎءة
ﺷرو; أﺧرj ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟوﺻﻲ دون ﻏﯾرﻩ، ﻣﺎ ﯾﺗطرﻗون ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذ( ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر 
  :ﻓﻪ ﻫﺗﻪ اﻟﺷرو;، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرXن اﻟﻣواﻟﯾﯾن ﺎﻵﺗﻲ
                                                           
 .602ص ،7ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،؛ 857ص ،3جﺣﯾﻠﻲ، ﺑﺗﺣﻘﯾ1 ﷴ اﻟز اﻟﻣﻬذب اﻟﺷﯾراز(،  -1
) ،1; أﺟزاء، 4 ، ﺣﻘﻘﻪ وراﺟﻌﻪ ﻋﺑد ﷲ ﺑن إﺑراﻫم اﻷﻧﺻﺎر(،زاد اﻟﻣﺣﺗﺎج 
ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎجﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺣﺳن، اﻟﻛﻬوﺟﻲ،  -2
 505، ص61ج ،اﻟﻣﺟﻣوع، ( ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو ؛ 111، ص3ج، (2891 ﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻗطر،طﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻗطر، 
 .اﻟﺳﺎﺑVواﻟﺗرﺟﺢ ﺎﻟﺻﺣﺔ أﻛدﻩ ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻬذب ﻟﻠﺷﯾراز( اﻟﻣذور ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش 
، ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻘﻧﻊاﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ، زXن اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺟﻲ ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن أﺳﻌد اﻟﺗﻧوﺧﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ،  -3
اﻟﻣرﺟﻊ  ،اﻟﻣﻘدﺳﻲ ؛ اﻟﺣﺟﺎو( 992، ص3ج،(3002ﻣﺗﺔ اﻷﺳد(،  :اﻟﺳﻌودﺔ ،اﻟﻣرﻣﺔﻣﺔ  )،3أﺟزاء، ;4 ﷲ ﺑن دﻫش،
 .571، ص3ج ،اﻟﺳﺎﺑ1
  .213، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ،  ؛7،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، -4
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ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرو; ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬﺎء : اﻟﺷرو\ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﻠو
ﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ -1-2
ﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷرو; ﻣﺧﺻوص ﺑﻬﺎ اﻟوﺻﻲ واﺧﺗﻠﻔوا ﺣوﻟﻬﺎ ﯾﺗﺣدﺛون ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟو 
وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠV ﻣدj ﺟواز اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻸﻋﻣﻰ واﻟﺛﺎﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠV ﻣدj ﺟواز 
  :اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻠﻣرأة، أ( ﯾﻧﺎﻗﺷون ﺷرطﻲ اﻟﺻر واﻟذورة، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲ
ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ، ذﻫب ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء (ﺷر\ اﻟ
ﺻر)اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻸﻋﻣﻰ  -1-1-2
واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﻗول ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم، إﻟﻰ اﻟﻘول ﺻﺣﺔ اﻟوﺻﺔ ﻟﻸﻋﻣﻰ ﻧظرا ﻷن ﻓﻘدان 
اﻟﺻر ﻻ ﯾﺧﻞ ﺷرو; اﻟوﺻﺎﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻘدرة وﻫو ﻻ ﻣﻧﻊ وﻻﺔ اﻷب ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻪ، 
ﺳﻣﻌﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺎ أن اﻷﻋﻣﻰ ون ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻧﺎح وﻏﯾرﻩ وﺗﻘﺑﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
  1.ﺧﺎﻟﻒ ﻌض اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻫذا وﻟم ﯾﺟﯾزوا اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻸﻋﻣﻰ وﻟﻛن ﻗوﻟﻬم ﻫذا ﻣﺗروك
اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻠﻣرأة وأم اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ ﺟواز  ﻔﻘﻬﺎء، أﺟﻣﻊ اﻟ(ﺷر\ اﻟذورة)اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻠﻣرأة  -2-1-2
  2.رﻏم أﻧﻬم ﻻ ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻸم وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أوﻟﻰ
وﻟو ).. ﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺑﺧﺻوص ﻫذﯾن اﻟﺷرطﯾنﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳو; ﻟﻠﺳرﺧﺳ
ﻓﻬو ﺟﺎﺋز ﻷن ﻫؤﻻء ﻣن أﻫﻞ اﻟوﻻﺔ و اﻟﺧﻼﻓﺔ ...أوﺻﻰ إﻟﻰ رﺟﻞ ﻣﺳﻠم أو إﻟﻰ اﻣرأة أو أﻋﻣﻰ
  3..(.إرﺛﺎ وﺗﺻرﻓﺎ
وﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻧﺟدﻫم ﺑﺧﺻوص ﺷر; اﻟذورة ﻘوﻟون ﺻﺣﺔ اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ ﻞ أﻣر 
وﺗﺟوز اﻟوﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرأة ﻓﺈن ..) ... ﺗﺗوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻌﻘد  وﻟﻛن إذا أوﺻﻰ ﻟﻬﺎ ﺑوﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﻓﻼ
   4...(.أوﻻﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻪ ﻟم ﺗﻞ ﻋﻘد اﻟﻧﺎح
                                                           
 .641، ص ﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ، ؛ 431، ص 8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1وﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  -1
، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻛﻬوﺟﻲ، 845ص  ،اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ؛ اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،52ص ،82ج ،اﻟﻣ
ﺳو\اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -2
، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ اﻟﺗﻧوﺧﻲ، 681، ص11، جاﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ؛  اﺑن ﻋﺛﻣﯾن، 011، ص 3ج
 .792، ص3ج
  . 52، ص82، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -3
 .845، ص ﻓﻲ ﻓﻘﻪ أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﻲاﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،  -4
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وﺣﻲ )..ﻠﻣﺎورد( ﺑﺧﺻوص اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻔﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻟوﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟﺣﺎو( ﻓﻲ اﻟ
ﻋن ﻋطﺎء أن اﻟوﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرأة ﻻ ﺗﺻﺢ ﻷن ﻓﯾﻬﺎ وﻻﺔ ﻌﺟز اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻧﻬﺎ، وﻫذا ﻓﺎﺳد ﻷﻧﻬﺎ 
، وﺟﺎء ﻓﻪ ...(ﺎﻧت وﻻﺔ ﻓﺎﻟﻣﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺟواز اﻟﺷﻬﺎدة وﻗد ﺗﺟوز ﺷﻬﺎدة اﻟﻣرأة  وٕان
وﻟﻛن اﺧﺗﻠﻒ أﺻﺣﺎﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﺟواز اﻟوﺻﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻣﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﯾن، ).. ﺣول اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻸﻋﻣﻰ
ﻻ ﺗﺟوز ﻷﻧﻪ ﻗد ﻔﺗﻘر ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺎ إﻟﻰ : ﺗﺟوز ﻷﻧﻪ ﻣن أﻫﻞ اﻟﺷﻬﺎدة، واﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺣدﻫﻣﺎ
  1..(.ﺗﺻﺢ ﻣن اﻷﻋﻣﻰ وﻓﺿﻞ ﻧظر ﻻ ﯾدرك إﻻ ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔﻋﻘود ﻻ 
وظﺎﻫر ﻼﻣﻪ ..) .. وﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ ﻻﺑن ﻋﺛﻣﯾن
أﻧﻪ ﺗﺻﺢ وﺻﺎﺔ اﻟرﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻣرأة ﻷﻧﻬﺎ ﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻓﺈذا أوﺻﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺛﻠث ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺻرﻓﻪ ﻟﻠﻔﻘراء 
ﺢ ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎل ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺻﺢ ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎل أو أ( ﻣﺷروع ﺧﯾر( ﻓﻬذا ﯾﺟوز، ﻷﻧﻬﺎ ﺻ
وﺗﺻﺢ وﺻﺔ اﻟﻣﺳﻠم إﻟﻰ ﻞ ﻣﺳﻠم ﻣﻠﻒ رﺷﯾد ﻋدل )... وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع   2...(.ﻏﯾرﻫﺎ
  3..(.وﻟو ﻣﺳﺗورا أو أﻋﻣﻰ أو اﻣرأة أو أم وﻟد
ﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﻧﻌرف ﻫﻞ ﯾﺟب أن : وﻗت ﺗوﻓر اﻟﺷرو\ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ -2-2
ﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ ﻋﻧد إﻧﺷﺎء اﻟوﺻﺎﺔ أم ﻣن أن ﺗوﺟد ﻓﻘl وﻗت ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺗﺗواﻓر اﻟﺷرو; اﻟ
  : ﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ؟ ﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧﻘﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن
اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم وأﺣد )اﻟﺟﻣﻬور: اﻟﻘول اﻷول -1-2-2
  4.ﺻﺎﺔ ﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲﻫو وﻗت ﻧﻔﺎذ اﻟو ﻟدﯾﻬم وﻗت ﺗوﻓر اﻟﺷرو; و : (اﻟوﺟﻬﯾن ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ
 ﺗﻘﺎس ﺎﻓﻔﻲ ﺗب اﻷﺣﻧﺎف واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وٕان ﻟم ﺗوﺟد إﺷﺎرة ﺻرXﺣﺔ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ، إﻻ أﻧﻬ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺎرXﺦ اﻋﺗﺎر ﻣﻘدار اﻟﺗرﺔ ﻫﻞ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻠث أم ﻻ وﻫﻞ ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟوارث أم 
                                                           
ﻫو ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﯾر ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ و اﻟﺣﺎو5 اﻟﻛﺑأﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﷴ ﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﺻر(، اﻟﻣﺎورد(،  -1
ر اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،  ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دا) ،1ﺟزءا، ;81 ، ﺗﺣﻘﯾV و ﺗدﻗﯾV ﻋﻠﻲ ﷴ ﻋوض و ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود،اﻟﻣزﻧﻲ
  .133، ص8ج، (4991
  .681، ص11، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻋﺛﻣﯾن،  -2
  .371، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -3
 . 841، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ر:ﺎﻌﺔ ﻋﺑد ﷲ ﷴ -4
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ﻟوارث اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻻ، ﺣﯾث ﯾﻧص اﻷﺣﻧﺎف واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أن ﻣﻘدار اﻟوﺻﺔ وﺻﻔﺔ ا
دون ﺻﺣﺔ اﻟوﺻﺔ ﻟﻪ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘV ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﯾن وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ أ( وﻗت ﺗﻘﺳم اﻟﺗرﺔ وﺛﺑوت 
اﻟوﺻﺔ، وﻋﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻘول ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﯾرون ذات اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳﺔ 
وﻓﺎة ﻟﻠﺷرو; اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻣن ﻋدم ﺗوﻓرﻫﺎ إﻻ ﻌد 
  1.اﻟﻣوﺻﻲ ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟوﻗت اﻟذ( ﺗﻧﻔذ ﻓﻪ اﻟوﺻﺔ واﻟذ( ﺗظﻬر ﻓﻪ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷرو;
ﺄن أﺻﺢ اﻟوﺟوﻩ ﻓﻲ وﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻗرر اﻹﻣﺎم اﻟﻧوو( ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن 
اﻋﺗﺎر وﻗت ﺗوﻓر اﻟﺷرو; ﻫو وﻗت وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ، وﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻧﺟدﻫم ﻘررون ﻓﻲ إﺣدj 
ﺗﯾن ﻋﻧدﻫم أن اﻟوﻗت اﻟذ( ﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗواﻓر اﻟﺷرو; ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻫو وﻗت وﻓﺎة اﻟرواﯾ
اﻟﻣوﺻﻲ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﺎﺔ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺷرو; ﻣرﺗطﺔ ﻘﺎم اﻟوﺻﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﻟﺗﺳﻠl ﻋﻠﻰ أﻣوال 
  2.اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ وﻫذا ﻻ ون إﻻ ﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ
ﻘوﻟون و: ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔأﺣد اﻟوﺟﻬﯾن ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺻﺢ : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘول -2-2-2
، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ وﻗت و; وﻗت اﻹﺻﺎء ووﻗت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﺎﺑوﺟوب ﺗوﻓر اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷر 
اﻹﺻﺎء ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺷرو; ﺣﺗﻰ ون اﻟﺗﺻرف ﺻﺣﺣﺎ ووﻗت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺟب وﺟود اﻟﺷرو; 
   3.ﺣﺗﻰ ون اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺻﺣﺣﺎ
  :ﺣو اﻵﺗﻲﯾوﺟد ﻋدة ﺗﻘﺳﻣﺎت ﻷﻧواع اﻷوﺻﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧ: أﻧواع اﻷوﺻﺎء -3
اﻷﺻﻞ أن ون اﻟوﺻﻲ ﺷﺧﺻﺎ واﺣدا، وﻟﻛن ﻗد : اﻟوﺻﻲ اﻟواﺣد واﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺗﻌدد -1-3
ﯾوﺻﻲ اﻷب إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص ﻟﻘوﻣوا ﺑﺗوﻟﻲ ﺷؤون أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻫﻧﺎ طرح 
أو اﻷوﺻﺎء /اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﻔراد أﺣد اﻷوﺻﺎء ﺎﻟﺗﺻرف دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ رأ( اﻟوﺻﻲ و
  :ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻧﻌرض. اﻵﺧرXن
                                                           
؛ ﻋﻧد 294، ص21، جﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ ااﻟﻌﯾﻧﻲ، : ؛ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﺔ212، 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ  -1
  .724، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟدﺳوﻗﻲ، 584، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدردﯾر، : اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
  .892، 3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺗﻧوﺧﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ، 113، ص6، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -2
، 6، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  ؛212، 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ، -3
 .892، 3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺗﻧوﺧﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ، 371، ص3ج اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،؛ اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ، 113ص
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ﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣوﺻﻲ إذا أوﺻﻰ ﻟﻛﻞ وﺻﻲ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1-3
ﺑوﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻔردا، ﻓﺈﻧﻪ ون ﻟﻛﻞ ﻣن اﻷوﺻﺎء اﻟﺗﺻرف ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻧﻔردا، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن 
و ﺣﻧﻔﺔ وﷴ أﻧﻪ ﻻ اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺻﺎء ﻟﻌدة أوﺻﺎء ﻌﻘد واﺣد، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرj أﺑ
ﯾﺟوز ﻷﺣدﻫم اﻻﻧﻔراد ﺎﻟﺗﺻرف ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟﺿرورXﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻞ اﻧﺗظﺎر 
ﻓﻲ . اﺟﺗﻣﺎع اﻷوﺻﺎء، ﻣﺛﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ ﻣن طﻌﺎم وﺳﺎء أو رد ودﻌﺔ وﺗﻧﻔﯾذ وﺻﺔ
  1.ﺣﯾن ﯾرj أﺑو ﯾوﺳﻒ أن ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﺻرف ﻣﻧﻔردا ﻷن اﻟوﺻﺎﺔ ﻻ ﺗﺗﺟزأ
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺻرف وﺻﻲ دون اﺗﻔﺎق ﻣﻊ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1-3
ﻣن ﻣﻌﻪ ﻣن وﺻﻲ أو أوﺻﺎء، ﻓﺈن اﺧﺗﻠﻔوا اﺣﺗﻛﻣوا ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻫو ﻣن ﺣدد اﻟﺗﺻرف اﻟذ( 
ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺎﻟك ﻗﺎل ﻌدم ﺗﻘﺳم اﻟﻣﺎل ﺑﯾن اﻷوﺻﺎء وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﻰ ﻋﻧد أﻋدﻟﻬم . ﺻﺢ
ﺿﻲ ﻓﺈن ﺗﺳﺎووا ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻷﻛﻔﺄ واﻷﻗدر ﻋﻠﻰ واﻟﻌداﻟﺔ ﻘدرﻫﺎ اﻟﻘﺎ
وﻣﺛﻞ ﻫذا ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﺎﺳم وﺧﺎﻟﻒ أﺷﻬب ﻓﻲ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﺎل ﻓﻘﺎل ﺑﺟواز اﻟﻘﺳﻣﺔ إن . ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﺎل
  2.اﺗﻔﻘﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻔﺔ اﻟﻘﺳﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻔﻬم ﻣن ﻼم اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻬم
إن أوﺻﻰ ﻟرﺟﻠﯾن ﻟم ن ﻷﺣدﻫﻣﺎ اﻻﻧﻔراد  اﻷﺻﻞ أن اﻟﻣوﺻﻲ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1-3
ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺧﺻص،  ذاﻣﺎ ﺧﺻص ﻟﻪ، أﻣﺎ إﻞ  ﻘومﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺻص ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻌﻣﻞ ﻣﻌﯾن ﻓ
ﻣن أن ﯾﻧﻔرد ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻻﻧﻔراد ﻪ واﻟﻣﻌﺎر ﻫو ﻫﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻻﺟﺗﻬﺎد أم ﻓ
د، أﻣﺎ إن ﺎن ﻣﻣﺎ ﻻ ﻘﺗﺿﻲ ﻻ؟ ﻓﺈن ﺎن ﻣﻣﺎ ﻘﺗﺿﻲ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻟم ن ﻷﺣدﻫﻣﺎ اﻻﻧﻔرا
  3.اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣﺛﻞ رد اﻟوداﺋﻊ أو ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﺎﺎ أو ﺗﺳدﯾد اﻟدﯾون ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟك
                                                           
 ، ﺗﺣﻘﯾV ﻣرز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺗﺟرQداﻟﻘدور(، أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن ﺟﻌﻔر اﻟﻐداد(،  -1
 .0404، ص 8، ج(4002،طﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔدار اﻟﺳﻼم ﻟﻠاﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، )،1ءا، ;ﺟز 21
، 1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، ;ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ) ، اﻟﻣدوﻧﺔ، رواﺔ اﻹﻣﺎم ﺳﺣﻧون ﻋن اﺑن اﻟﻘﺎﺳمﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس اﻷﺻﺣﻲ،  -2
، ﺗﺣﻘﯾV ﷴ  ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻧوادر واﻟزQﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ؛ اﻟﻘﯾرواﻧﻲ، اﺑن أﺑﻲ زXد، (553، ص4، ج4991
 .982، ص11، ج(9991دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، )  ،1ﺟزءا، ;51 ﻋﺑد اﻟﻌزXز اﻟدﺎغ،
 .533، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﻣﯾر(،  -3
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إذا أوﺻﻰ اﻟﻣوﺻﻲ إﻟﻰ وﺻﯾﯾن وﻟم ﻌl ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣV : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1-3
ﻬر أﺛر وظ. اﻟﺗﺻرف، ﻟم ن ﻷﺣدﻫﻣﺎ اﻻﻧﻔراد، أﻣﺎ إذا أﻋطﻰ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣV اﻟﺗﺻرف ﺟﺎز
ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة أﺣدﻫﻣﺎ، ﺣﯾث إن ﻣﺎت أﺣدﻫﻣﺎ وﻟم ن ﻟﻬﻣﺎ ﺣV اﻟﺗﺻرف ﻣﻧﻔردا ﺎن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﯾﯾن أﻣﯾن ﺑدﻻ ﻋﻧﻪ، أﻣﺎ إن ﺎن ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣV اﻟﺗﺻرف وﻣﺎت أﺣدﻫﻣﺎ ﺟﺎز 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻼف اﻟوﺻﯾﯾن ﺣول ﺣﻔb اﻟﻣﺎل أﯾن ون . ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻣن ﻘﻲ ﺣﺎ ﻣﻧﻬﻣﺎ
  1.ﻣﺎ وﺣﻔb ﻓﻲ ﻣﺎن ﺗﺣت ﯾدﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﻘﺳم ﺑﯾﻧﻬ
Xﺧص و  أن ﻌدد اﻷوﺻﺎء ﻓﻠﻪﻋﻠﻰ اﺣﺗرام إرادة اﻟﻣوﺻﻲ وٕاﻧﻔﺎذﻫﺎ،  اﻟﻔﻘﻬﺎءاﺗﻔﺎق وظﻬر 
وﺟوب  واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ اﻟﺣﻧﻔﺔ رأjﻓ ؛ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدد دون ﺗﺧﺻص اﺧﺗﻠﻔوا وﻟﻛنﻞ وﺻﻲ ﻣﻬﻣﺔ، 
  .اﻟﺧﻼفاﺗﻔV اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔوض اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد و ، اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷوﺻﺎء
اﻟوﺻﻲ اﻟﻌﺎم ﻫو اﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﯾﺧول ﻟﻪ اﻟﻣوﺻﻲ :اﻟوﺻﻲ اﻟﻌﺎم واﻟوﺻﻲ اﻟﺧﺎص -2-3
اﻟﺗﺻرف دوﻧﻣﺎ ﺗﻘﯾﯾد أو ﺗﺣدﯾد ﻟﺗﺻرﻓﻪ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن أو ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت، واﻟوﺻﻲ 
ﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﺣدد ﻟﻪ اﻟﻣوﺻﻲ ﺣدود وﺻﺎﯾﺗﻪ وﺧﺻﻪ ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺧﺎص ﻫو ا
   :وﺗﺧﺻص اﺧﺗﻠﻒ ﺣوﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن ﺎﻵﺗﻲ. ﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺛﻼ
ﻫو ﻗول اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ : ﺻﺣﺔ ﺗﺧﺻص اﻟوﺻﺎﺔ: اﻟﻘول اﻷول
ﻵﺧر ﺎﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ وﺣدد ﻟﻪ ﻣوﺿوع وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ، ﺣﯾث ﻟو أوﺻﻰ ﺷﺧص 
اﻟوﺻﺎﺔ ﺄن ﻘول ﻟﻪ أﻧت وﺻﯾﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرﺗﻲ وﺛم أوﺻﻰ ﻵﺧر ﺎﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزرﻋﺗﻪ 
  2.وﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺟﺎز ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص وﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن اﻟوﺻﯾﯾن اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻵﺧر
 ون ﻟﻠوﺻﻲ أن ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوﺻﻲ أن ﻌﯾن اﻟﻧوع اﻟذ( ﯾوﺻﻲ ﻓﻪ، وﻻ ﻓﻘﺎل اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أﻧﻪ
ﺎﻟوﺻﻲ ﻣﺛﻞ ﻓ ،ﻓون اﻟوﺻﻲ وﺻﺎ ﻓﻲ ﻞ ﺷﻲء اﻟوﺻﺎﺔ وﻟﻪ أن طﻠV ،ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ
  3.واﻟوﺎﻟﺔ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺗﺧﺻص ﺄﻣر ﻣﻌﯾن أو ﺗﺻرف ﻣﺣدد ؛اﻟوﯾﻞ
                                                           
 .571، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﻟﺣﺟﺎو(  -1
 .47، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ،  -2
دار اﻟﻔر : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ;، .د ، ﺗﺣﻘﯾV ودراﺳﺔ ﷴ ﺛﺎﻟث ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻲ،اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد(،  -3
   .6241، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﺑزXزة اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ؛ 555، ص(0102ﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﻠطﺎ
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وﻟو أوﺻﻰ إﻟﻪ ﻓﻲ ﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻟم :)) ..وﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻗﺎل اﻟﻐزاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوﺟﯾز
ﻓﻬو ﻣﺗﺻرف ﺎﻹذن ﺎﻟوﯾﻞ، ﻣﺎ أﻧﻪ اﻟوﺻﻲ أﻣﯾن  1...((.ﺎﻹذنﯾﺗﻌد ﻣﺎ رﺳﻣﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺗﺻرف 
  2.وﻻ ﺗﺛﺑت أﻣﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺎ اؤﺗﻣن ﻓﻪ
ﻓﻲ  -أ( إﻟﻰ اﻟوﺻﻲ-وٕاذا أوﺻﻰ إﻟﻪ:)) ﻟطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻗﻧﺎع وﻋﻧد
ﺷﻲء ﻟم ﺻر وﺻﺎ ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ؛ ﻣﺛﻞ أن ﯾوﺻﻲ إﻟﻪ ﺑﺗﻔرXV ﺛﻠﺛﻪ دون ﻏﯾرﻩ أو ﻘﺿﺎء دﯾوﻧﻪ أو 
ﺗﺻرف ﻞ واﺣد ﺎﻟﻧظر ﻓﻲ أﻣر أطﻔﺎﻟﻪ، وﻟو ﺟﻌﻞ ﻟﻛﻞ واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎل وﺻﺎ، ﺟﺎز، وX
         3((.ﻣﻧﻬم ﻓﻣﺎ ﺟﻌﻞ إﻟﻪ
ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣﻧﺎف اﻟﺟﻣﻬور وﻗﺎﻟوا ﻌدم ﺟواز : ﻋدم ﺻﺣﺔ ﺗﺧﺻص اﻟوﺻﺎﺔ: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺔ ﺗﺧﺻص اﻟوﺻﺎﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟوﺻﺎﺔ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠوﺻﻲ ﺳﻠط
  4.ﺷرﻋﺔ ووﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ ﻓﺗﻛون ﺎﻣﻠﺔ وٕاﻻ ﻟﻣﺎ أﻣن اﻋﺗﺎرﻫﺎ وﻻﺔ
و ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن رأ( اﻟﺟﻣﻬور ﻫو اﻷﻧﺳب ﺣﯾث ﺳﻣﺢ وﺟود ﻋدة أوﺻﺎء وﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻘﻧﻪ 
  .ﻣن اﻷﻣور، ﻋدا ﻋن أﻧﻪ اﺣﺗرام ﻹرادة اﻟﻣوﺻﻲ ورﻏﺑﺗﻪ ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ
أو /اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫو وﺻﻲ اﻷب و: اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر واﻟوﺻﻲ اﻟﻣﻌﯾن -3-3
اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻷب أو اﻟﺟد ﻟون وﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻫم  ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻌد وﻓﺎﺗﻪ،  أ(اﻟﺟد، 
أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻬو وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟذ( ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻌﯾﻧﻪ ﺣﯾن ﺗﻌدد اﻟﻣوﺻﻰ إﻟﯾﻬم 
اﻟﺟد وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ واﺧﺗﻼﻓﻬم أو ﺣﯾن ﻋدم وﺟود وﺻﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻣن اﻷب أو 
   5.اﻟﺦ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل ذﻟك.ﺗﺎج اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﻧﺻﯾب وﺻﻲ ﻟﯾﺧﺎﺻﻣﻪ وﺻﻲ وﺣ
                                                           
ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻛﺗب ) ، ﻗدم ﻟﻪ وﺿطﻪ طﺎرق ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﯾد،ﺷﺎﻓﻌﻲاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟ اﻟﻐزاﻟﻲ، أﺑو ﺣﺎﻣد، -1
 .362، ص(4002، 1; اﻟﻌﻠﻣﺔ،
، اﻟﻛﺑﯾر 
ﺎﻟﺷرح اﻟﻣﻌروف اﻟوﺟﯾز ﺷرح اﻟﻌزQزاﻟﻘزوXﻧﻲ  اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  اﻟﻛرXم ﻋﺑد ﺑن ﷴ ﺑن اﻟﻛرXم ﻋﺑد اﻟﻘﺎﺳم أﺑواﻟراﻓﻌﻲ،  -2
 .872، ص 7،ج(7991دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن)،1ﺟزءا، ;31
 .771، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -3
 .3404، ص 8، جاﻟﺗﺟرQداﻟﻘدور(،  -4
 .151، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﯾﻒ رﺟب ﻗزاﻣﻞ،  -5
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  وﻫﻧﺎ طرح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣV اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﺧﺗﺎر وﺻﻲ ﻌدﻩ؟ أ( ﻫﻞ ﻟﻠوﺻﻲ إﺻﺎء؟ 
اﺗﻔV اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻣوﺻﻲ إذا ﻧص ﻓﻲ وﺻﯾﺗﻪ أﻧﻪ ﻟس ﻟﻠوﺻﻲ أن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻲ ﻓﻼ ﺻﺢ ﻣن اﻟوﺻﻲ إﺻﺎء، وﻟﻛن ظﻬر اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺛﻞ ﻫذا ﯾوﺻ
  :وﻋﻠﻪ ﻧﻌرض أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻵﺗﻲ  1.اﻟﻣﻧﻊ ﻓﻲ وﺻﺔ اﻟﻣوﺻﻲ اﻷوﻟﻰ
ﻻ ﯾرj اﻷﺣﻧﺎف ﺄﺳﺎ ﻓﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟوﺻﻲ وﺻﺎ ﻌدﻩ، وون : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-3-3
ﺎن وﺻﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘl أو ﯾﺟﻌﻠﻪ وﺻﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ أﺿﺎ، وذﻟك ﻟﻪ أن ﯾﺟﻌﻠﻪ وﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن 
ﺣﺳب اﻟﺻﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻌﻬﺎ اﻟوﺻﻲ اﻷول، ﻷﻧﻪ إﻣﺎ أن ﻘول ﻟﻪ أن وﺻﯾﻲ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻷوﻻد 
ﻣن ﻌد( ﻓﻬﻧﺎ ﺗﻛون اﻟوﺻﺎﺔ واﺿﺣﺔ، وٕاﻣﺎ أن ﻘول ﻟﻪ أﻧت وﺻﯾﻲ ﻣن ﻌد( دون ﺗﺣدﯾد أو 
أوﻻد( ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻌﺗﺑر اﻟوﺻﻲ  ﻘول ﻟﻪ أﻧت وﺻﯾﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن أﻧﺎ وﺻﻲ ﻋﻠﯾﻬم وﻋﻠﻰ
 اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺻﺎ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، أﻣﺎ إذا ﻗﺎل ﻟﻪ أن وﺻﯾﻲ ﻓﻲ ﺗرﺗﻲ وﻟم ﯾذر أﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾت اﻷول،
اﺧﺗﻠﻒ ﻫﻞ ﺗﺷﻣﻠﻬم ﻫذﻩ اﻟوﺻﺎﺔ أم ﻻ، ﻓﻪ ﻗوﻻن، وأﺑو ﺣﻧﻔﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻟرواﺔ ﻋﻧﻪ أﻧﻬﺎ 
  2.ﺗﺷﻣﻠﻬم ﻷن ﺗرﺔ اﻟﻣوﺻﻲ اﻷول ﻫﻲ ﺟزء ﺿﻣن ﺗرﺔ اﻟوﺻﻲ
ﻗرر اﻟدردﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر أن ﻟﻠوﺻﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر وﺻﺎ ﻣن : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-3-3
ﻗﺑﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻫو وﺻﻲ ﻋﻠﯾﻬم وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﺷﺔ اﻟﺻﺎو( ﺗﻘﯾﯾدا ﻋﻠﻰ ذاك أن اﻟوﺻﻲ ﯾﺧﺗﺎر 
  3.اﻟوﺻﻲ ﻣﺎ ﻟم ﻣﻧﻌﻪ اﻷب ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن أن ﯾﺧﺗﺎر وﺻﺎ
أن اﻟوﺻﻲ ﻟس ﻟﻪ أن ﯾوﺻﻲ،  اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-3-3
وﻟﻛن إذا أﺟﺎز اﻟﻣوﺻﻲ ﻟﻪ ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ أ( ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠوﺻﻲ أن ﯾوﺻﻲ ﻵﺧر ﻌدﻩ، 
ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب أﻗوال، أظﻬرﻫﺎ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠوﺻﻲ أن ﯾوﺻﻲ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺟوز واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث ﺷﺗر; 
  4.أن ﺣدد ﻟﻪ اﻟﻣوﺻﻲ اﻷول ﻟﻣن ﯾوﺻﻲ
                                                           
  .76، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ،  -1
  .814، ص01، جرد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎراﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -2
  .406، 4ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدردﯾر،  -3
ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد ﺣﺳن : ، ﺗﺣﻘﯾVﻟﺑﯾنﺎﻧز اﻟراﻏﺑﯾن ﺷرح ﻣﻧﻬﺎج اﻟطاﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﷴ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﷴ،  -4
  .871، ص2، ج(3102دار اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ) ،2اﻟﺣدﯾد(، ﺟزءان، ;
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ﻟدj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن ﯾوﺻﻲ ﻟﻐﯾرﻩ ﺎﻟوﺻﺎﺔ، إﻻ إذا ﻟس ﻟﻠوﺻﻲ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-3-3
أﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻣوﺻﻲ اﻷول ذﻟك، ﺑﻧص ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﺄن ﻘول ﻟﻪ أﺟزت ﻟك أن ﺗوﺻﻲ ﻟﻣن ﺗﺷﺎء 
  1.ﻌدك أو ﻞ ﻣن وﺻﯾﺗﻪ ﻌدك ﻓﻬو وﺻﯾﻲ
وﻋﻠﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟراﺟﺢ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫو ﺟواز إﺻﺎء اﻟوﺻﻲ، وظﻬر ﻟﻧﺎ ﺻواب رأ( 
ﻘﺎء اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ﻣﺎ ﻟم ﻘﯾدﻩ اﻟﻣوﺻﻲ اﻷول، وﻫو اﺣﺗرام ﻹرادة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ، ﻣن ﺧﻼل إ
اﻟﻣوﺻﻲ اﻟذ( ارﺗﺿﻰ ﺑذﻟك اﻟﺷﺧص وﺻﺎ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻘﺑﻞ ﻣﻧﻪ اﻹﺻﺎء ﻟﻐﯾرﻩ، وﻟو ﺷﺎء 
  .اﻟﻣوﺻﻲ أن ﻣﻧﻌﻪ ﻟﻛﺎن ﻣﻧﻌﻪ
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ أن ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻪ داﺋﻣﺔ ﻣﺎ دام : اﻟوﺻﻲ اﻟداﺋم واﻟوﺻﻲ اﻟﻣؤﻗت -4-3
ﺻرا أو ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ، وﻣﺎ ﻘﻲ اﻟوﺻﻲ ﻣﺗوﻓرا ﻋﻠﻰ اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻪ، اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ ﻗﺎ
وﻫو ﺣﺎل اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن اﻷب أو اﻟﺟد، وﻟﻛن ﻣن ﺗﺻور اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺻﻲ ﻣؤﻗت 
ﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﺎم ﺄﻣر ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ أو ﻏﯾﺔ اﻟوﺻﻲ، 
  2.اﺋم إﻻ أن ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻣﺣدودة زﻣﻧﺎوXﺧﺿﻊ اﻟوﺻﻲ اﻟﻣؤﻗت ﻟﻧﻔس أﺣﺎم اﻟوﺻﻲ اﻟد
ﻘﺻد ﺑذﻟك ﻫﻞ ﻟﻠوﺻﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻞ ﺷؤون اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ :  ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻲ -4
اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣﺎﻟﺔ، أم أن ﺳﻠطﺗﻪ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، وﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل 
ﻻ ﻣﻠك ﻣﺎ ﻣﻠﻛﺎﻧﻪ أم أن ﻣرﺗﺑﺗﻪ أﻗﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ و ( ﻋﻧد ﻣن ﯾرj اﻟﺟد وﻟﺎ)ﻫﻞ اﻟوﺻﻲ ﺎﻷب واﻟﺟد 
  .ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷول اﻟﺧﺎص ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﱠﺎ أن :  ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس -1-4
  :اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج، ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﻘﺳﻣوا ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻓرXﻘﯾن
وﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، إﻻ ن اﻟوﺻﻲ ﻟس ﻟﻪ إ وﻗﺎﻟوا: اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ: اﻷول
   3.إذا اﻧﻌدم ﻞ اﻷوﻟﺎء وﻋﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻔوﺿﺔ إﻟﻪ ﻣن اﻟﺣﺎﻛم
                                                           
  .571، ص3ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -1
 .19، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ،  -2
، 4،ج(3002دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، )  ،1أﺟزاء، ;4 ،اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻷرCﻌﺔ، اﻟﺟزXر(  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -3
 972، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻐزاﻟﻲ ؛ أﺑو ﺣﺎﻣد802، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﻧﻔﻲ،  اﻟﻣﺻر(  ؛ اﺑن ﻧﺟم(13ص
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وﻗﺎﻟوا ﺄن ﻟﻠوﺻﻲ ﺗزوXﺞ ﻣن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣوﺻﻲ، ﻷن : اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ
   1.ﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎلاﻟوﻻﺔ ﺎﻧت ﺛﺎﺑﺗﺔ  ﻟﻸب وﻟﻪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻣن ﺷﺎء ﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﻗ
  .ﻧﻔﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻣن اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺣث ﺄدﻟﺔاﺳﺗدل ﻞ ﻓرXV و 
ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﻓﺈن وﻻﺔ اﻷﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت ﻟﻠﺗزوXﺞ إﻧﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻣﺎ : اﻷﻗﺎرب اﻟﻌﺻ
ﺎت: را
ﻌﺎ
ﺧﺗﺎر ﻓﻼ ظﻬر ﯾﺧص اﻟﻣرأة وأﻣﺎ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻣن ﯾﺧﺿﻌون ﻟوﻻﺔ اﻹﺟﺎر ﻻ اﻻ
دون اﻟﻌﺻﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻧدر، وﻋﻧد ﻣذاﻫب دون أﺧرj، وﻫو ﻣﺎ ﻧﻌرﺿﻪ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﺣﯾث ﻧﺑﯾن ﻣن ﻫم 
  . اﻷﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻟﻸﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت وﻻﺔ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
ﻓﺗﻛون  . ﻣذﻫب ﻟس ﻟﻪ وﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﻣﺎ ﺳﺑV وأن ذرﻧﺎﻋﻠﯾﻬم ﺧﺻوﺻﺎ واﻟوﺻﻲ ﻋﻧدﻫم ﻓﻲ اﻟ
ﺛم اﻷب ﻓﺎﻟﺟد أب ( ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣن ﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬم ﻌد إﻧﺟﺎﺑﻬم)وﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﻟﻼﺑن واﺑﻧﻪ وٕان ﻧزل 
اﻷب وٕان ﻋﻼ، وﻣن ﺛم ﺄﺗﻲ اﻹﺧوة اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻹﺧوة ﻷب ﺛم أﺑﻧﺎء اﻹﺧوة اﻷﺷﻘﺎء ﺛم أﺑﻧﺎء 
اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻷﻋﻣﺎم ﻷب، وﻣن ﺛم أﺑﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎم اﻷﺷﻘﺎء ﺛم  اﻹﺧوة ﻷب، وﻣن ﻌدﻫم اﻷﻋﻣﺎم
   2.أﺑﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎم ﻷب، ﺛم أﻋﻣﺎم اﻷب اﻷﺷﻘﺎء وأﺑﻧﺎؤﻫم ﺛم أﻋﻣﺎم اﻷب ﻷب وأﺑﻧﺎؤﻫم
ﻟس ﻟﻸﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت ﻣﺎ ﻋدا اﺑن اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ وﻻﺔ ﺗزوXﺞ وﺗﺳﻣﻰ وﻻﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﺗﻣﺔ وﻓV . اﻟوﺻﻲ وﻣن ﺛم ﻻ إﺟﺎر اﻹﺟﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ، ﻓﻌد اﻷب ﺄﺗﻲ
  3.ﺷرو; ﺳﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻻﺑن واﺑﻧﻪ وٕان ﻧزل، ﺛم اﻷب، : أﻣﺎ ﻓﻲ وﻻﺔ اﻻﺧﺗﺎر ﻓون ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺻﺔ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﺎﻹﺧوة اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻹﺧوة ﻷب ﺛم أﺑﻧﺎء اﻹﺧوة اﻷﺷﻘﺎء ﺛم أﺑﻧﺎء اﻹﺧوة ﻷب، ﺛم اﻟﺟد أب اﻷب، 
                                                           
، 3ج ،اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧت ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺧﻼف؛ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد(، 502، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ر:ﺎﻌﺔ ﷴ ﻋﺑد ﷲ -1
 .21، ص4ج ،اﻟﻛﺎﻓﻲ ؛ ﻣوﻓV اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ،391ص
 ،اﻟﻘرj  ﺟﺎﻣﻌﺔ أم: اﻟﺳﻌودﺔ ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ،)، اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩﻋﻘﯾﻞ ﺑن أﺣﻣد ﺑن دﺧﯾﻞ اﻟﻌﻘﯾﻠﻲ،  -2
 .58وص  28، ص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس؛ ﷴ أﺑو زﻫرة، 592، ص (ﻫﺟرXﺔ 3241
 .653، ص2،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدردﯾر،  -3
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اﻷﺷﻘﺎء ﺛم ﻷب ﺛم أﺑﻧﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ﺛم أب اﻟﺟد، ﺛم ﻋم اﻷب ﻓﺎﺑﻧﻪ، ﺛم ﻋم ﺛم اﻷﻋﻣﺎم 
   1.اﻟﺟد ﻓﺎﺑﻧﻪ، وﻘدم اﻷﻓﺿﻞ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎو( ﻓﻲ اﻟرﺗﺔ
وﻋﻧدﻫم ذﻟك ﻟس ﻟﻸﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت وﻻﺔ اﻹﺟﺎر، وٕاﻧﻣﺎ وﻻﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
، ﻓﺎﻹﺧوة (أب اﻷب وٕان ﻋﻼ)ﻟﺟد اﻻﺧﺗﺎر ووﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﺄﺗﻲ اﻷب وا
اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻹﺧوة ﻷب وﻣن ﻌدﻫم أﺑﻧﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ﺛم اﻷﻋﻣﺎم اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻷﻋﻣﺎم ﻷب 
  2.ﺛم أﺑﻧﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وٕان ﻧزﻟوا وﻘدم اﻟﺷﻘﯾV ﻋﻠﻰ اﻟذ( ﻷب
ﻟﻬم إﻻ ﻟم ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أﺿﺎ ﻟﻸﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت وﻻﺔ اﻹﺟﺎر، ﻓﻠس : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
وﻻﺔ اﻻﺧﺗﺎر، ووﻧون ﻋﻧدﻫم ﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ون اﻟﺟد أﺑو اﻷب وٕان ﻋﻼ أوﻻ، ﺛم 
اﺑﻧﻬﺎ واﺑن اﺑن وٕان ﻧزل اﻹﺧوة اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻹﺧوة ﻷب، ﺛم أﺑﻧﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وٕان ﻧزﻟوا، ﺛم 
  3.ؤﻫماﻷﻋﻣﺎم اﻷﺷﻘﺎء ﺛم اﻷﻋﻣﺎم ﻷب ﺛم أﺑﻧﺎؤﻫم وٕان ﻧزﻟوا ﺛم أﻋﻣﺎم اﻷب وأﺑﻧﺎ
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸم وذو( اﻷرﺣﺎم ﻓﻼ ﺳﻠطﺔ ﻟﻬم وﻻ وﻻﺔ ﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ ﻣن : اﻷم وذوو اﻷرﺣﺎم: ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺣﯾث اﻷﺻﻞ، إﻻ إن أوﺻﻰ ﻟﻬم اﻷب أو اﻟﺟد ﻋﻧد ﻣن ﯾرj أن ﻟﻠﺟد أن ﯾوﺻﻲ، أو إذا ﻋﯾن 
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺣدﻫم ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻣﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺣﯾث ﻗﺎل ﺎﻧﺗﻘﺎل أﺑو ﺣﻧﻔﺔ ﻓ وﻟم ﯾﺧﺎﻟﻒ ﻋن ﻫذا اﻟرأ( إﻻ
ذو( اﻷرﺣﺎم، ﻓﺗﻛون ﻌدﻫﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻌد اﻷب واﻟﺟد واﻷﻗﺎرب اﻟﻌﺻﺎت، إﻟﻰ اﻷم و 
اﻷم ﺛم أم اﻷب، ﺛم أم اﻷم، ﺛم اﻟﺟد ﻷم، ﺛم اﻷﺧت اﻟﺷﻘﻘﺔ ﻓﺎﻷﺧت ﻟﻸب، ﺛم اﻹﺧوة واﻷﺧوات 
   4.اﻷﻋﻣﺎم ﻷم، ﺛم اﻷﺧوال واﻟﺧﺎﻻت ﺛم ﺑﻧﺎت اﻷﻋﻣﺎم وأوﻻدﻫم ﻷم، ﺛم ﻟﻠﻌﻣﺎت ﻣطﻠﻘﺎ ﺛم
و ﺑﺧﺻوص اﻷم، ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻬﺎء و:رﻏم إﻗرارﻫم ﻟﻬﺎ ﺑوﻓور ﺷﻔﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﺎ وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
ﺗﻔوق اﻷب، إﻻ أﻧﻬم ﻟم ﯾﺟﻌﻠوا ﻟﻬﺎ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال أوﻻدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أﻧﻬﺎ وٕان ﺎﻧت ﺗﻣﻠك 
                                                           
 .402، ص 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1وﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  -1
 .792ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1دﺧﯾﻞ اﻟﻌﻘﯾﻠﻲ،  ؛ ﻋﻘﯾﻞ ﺑن أﺣﻣد ﺑن012، ص 9ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷ -2
 .972، ص14، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،؛ 702، ص 7، جاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، وﻫ -3
  .172، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ، 38ﷴ أﺑو زﻫرة، اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، ص  -4
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ﻻ ﺗﻣﻠك ﻗدرة اﻷب ﻓﻲ إدارة اﻷﻣوال واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﻘﺔ واﻟﺣرص، إﻻ أﻧﻬﺎ 
  1.أﺳﺎس أﻧﻪ ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ ﻣﺎل اﻟﻌﻘﻞ وﺳداد اﻟرأ(
إﻻ أن ﻫذا اﻟرأ( اﻟذ( ﻻ ﯾﺟﻌﻞ ﻟﻸم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤون أوﻻدﻫﺎ اﻟﻘﺻر ﻓﻲ 
اﻷم ﻣن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗدﻣﺎ ﺣرﻣﺎن ﻓإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻪ،  ﺣﺗﺎجأﻣواﻟﻬم 
ﻣﺎل أوﻻدﻫﺎ ﻗد زاﻟت ﻣﻊ ﺗﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺎم ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة ﺎﻟﺗﺟﺎرة 
  2.واﻷﺳواق، ﻣﺎ ﻌﺿد ذﻟك ﻋدم اﻋﺗراض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗدﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﻧﻬﺎ وﺻﺎ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟوﻻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤون ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ وﻧﺎﻗﺻﯾﻬﺎ وﻫو ﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن : اﻟﻘﺎﺿﻲ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﺔ اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻬو ﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ، وﺗﺳﻣﻰ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑوﻻﺔ اﻟﺳﻠطﺎن، وأﺻﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث وﻻ
   3(.اﻟﺳﻠطﺎن وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ:) ﻋن أن اﻟﻧﺑﻲ ﷺ ﻗﺎل
وﺗﺧﺗﻠﻒ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻋن ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﻓﻔﻲ اﻟوﻻﺔ 
ﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ  ﺗزوXﺞ ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺗظﻬر ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿ
   4.ﺣﯾن ﻋدم وﺟود وﻟﻲ ﻣﺟﺑر، أو ﻋﺿﻞ اﻟوﻟﻲ ﻟﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، أو ﺗﺷﺎﺟر اﻷوﻟﺎء ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن، أوﻟﻬﺎ ﻣراﻗﺔ 
واﻟﺗدﺧﻞ ﻋﻧد اﻟﻠزوم، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ اﺧﺗﺎر ﻣﻘدم ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻠﻔﯾن ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﻗﺑﻠﻪ، ﺣﯾن ﻻ ﯾوﺟد أب أو ﺟد أو وﺻﻲ، ﺣﯾث ﯾﺧﺗﺎر ﺷﺧﺻﺎ ﯾراﻩ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﺔ 
   5.اﻟﻘﺎم ﺷؤون ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﻬﺎ
                                                           
 .722، ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ -1
: ﻓﻠﺳطﯾن)، ﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲاﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻓراس واﺋﻞ طﻠب أﺑو ﺷﻠﺦ،  -2
 .89ص ،(8002/7002، ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ
ﻋن ﺣدﯾث ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬﺎ، وﺻﺣﺣﻪ  (9781ﺣدﯾث رﻗم )ﺗﺎب اﻟﻧﺎح ﺎب ﻻ ﻧﺎح إﻻ ﺑوﻟﻲرواﻩ اﺑن ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ  -3
  .921، ص2ج،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﺻﺣﺢ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪاﻷﻟﺎﻧﻲ، :واﻧظر ؛506ص،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ، اﻷﻟﺎﻧﻲ،
 ﻟﺳﻧﺔ اﻷردﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال 
ﻘﺎﻧون  وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻋوارﺿﻬﺎ أطوارﻫﺎ، اﻷﻫﻠﺔ أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ،ﻧﺎد( ﷴ ﺗﺳﯾر ﺳﻣور أﺑو ﺧﻠﻒ،  -4
 - اﻟﻌﻠﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ، : ﻓﻠﺳطﯾن) ، م، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ 6791
 (.302، ص 8002ﻓﻠﺳطﯾن،
 .462، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -5
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اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺗﻘدم، وﻫو ﻣن ﻔوﺿﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور : اﻟﻣﻘدم:ﺳﺎ
ﻌﺎ
ﺄﻣر ﻣﻧﻪ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻲ وﻻ وﺻﻲ ﻘوم ﺷؤون اﻟﻧﺎﺔ ﻋﻠﻪ، وﻌﯾﻧﻪ 
ووﻓV ﻣﺎ ﺳﺑV ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ﻓﺈن اﻟﻣﻘدم ﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك  1.ﻋن اﻟﻘﺎﺻر وXدﻋﻰ أﺿﺎ ﺎﻟﻘم
  .ﺣﻔb أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
 أن وﺷﺗر; ﻓﻲ اﻟﻣﻘدم ﻧﻔس اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ وﺗﻛون ﻟﻪ ﻧﻔس ﺳﻠطﺎﺗﻪ، إﻻ
ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﯾرون أن اﻟﻣﻘدم ﺗﻛون ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر دون ﺷؤوﻧﻪ 
اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻼ ﯾﺗوﻟﻰ أﻣرا ﻣن أﻣورﻩ اﻟﺷﺧﺻﺔ، واﻋﺗﺑر آﺧرون أن اﻟﻣﻘدم ﻻ ون إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون أو اﻟﻣﻌﺗوﻩ أو اﻟﺳﻔﻪ اﻟذﯾن ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬم ﻫذﻩ اﻟﻌوارض ﻌد ﺑﻠوﻏﻬم راﺷدﯾن، 
  2.ذﻟك ﺣﯾن ﻻ ون ﻟﻬم وﻟﻲ ﺷرﻋﻲ أو وﺻﻲ ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟوﻻﺔو 
ﻗرر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﺷؤون اﻟﯾﺗم ﺗﺑرﻋﺎ ﻣﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث رﻋﺎﯾﺗﻪ واﻟﺣﻔﺎr : اﻟﻛﺎﻓﻞ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
 واﻗﺎﻟﺣﯾث ؛ ﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎﻋﻠﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟوﻻﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟوﻻﺔ ﻋ
Xﺞ اﻟﯾﺗﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻔﺎﻟﺗﻪ، وﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺟﻌﻠت ﻟﻪ وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ﺄن ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ وﻻﺔ ﺗزو 
أﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯾن ﻣن ﻗﺎل ﺄن ﻟﻪ ﻓﻘl اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳطﺔ وأن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺧرj ﻻ ﺗﻛون 
واﻟرأ( اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو أن ﻟﻪ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻘول ( اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻟﻪ دون إذن اﻟﺣﺎﻛم 
  3.ﻣﺎﻟك ﻣن أن اﻟﻛﺎﻓﻞ وﺻﻲ اﻷب ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻌرف اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو ﻗول اﻹﻣﺎم
ﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺣوزون ﺻﻔﺔ ﻓﻪ اﻋرﺿﻧﺎ اﻟﻣﺣث اﻷول واﻟذ( و:ﻬذا ﻧون ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻓV أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:
                                                           
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  ؛62، ص34، اﻟﺟزء اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ،؛ 31ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧزXﻪ ﺣﻣﺎد،  -1
 .042، ص ﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ا
  .464، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة،  -2
؛ ﺣﯾث ﻗﺎل اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أن ﺛﯾرا ﻣن اﻟﻧﺎس وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑدو ﯾﻬﻣﻠون اﻹﺻﺎء، وﺛﯾرا 103، ص 3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﺳوﻗﻲ،  -3
وﻟﻰ ﺷؤون أوﻻدﻩ اﻟﺟد أو اﻟﻌم أو اﻟﺧﺎل ﻣن ﺣﯾث ﺣﺿﺎﻧﺗﻬم، ﻓﺎﺳﺗوﺟب ون أن ﯾﺗرك وﺻﺎ وأن اﻟﻌرف أن ﯾﺗﻣﺎ ﻣوت اﻷب د
 .وﻫو ﻣن ﺑدﻊ اﻧﻔرادات اﻟﻣﺎﻟﻛﺔاﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﻌرف واﻋﺗﺎرﻩ ﻣﺛﺎﺔ اﻹﺻﺎء، 
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  : اﻟﻣ
ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
ﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﺷرﻋﺔ وﺗرﺗﯾﺑﻬم، واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ، وذﻟك ﺑﺑﺎﻧﻬﺎ
  .أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  أﺻﺣﺎب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 
  
ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، 
  :ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، وذﻟك ﺎﻵﺗﻲ وأﺻﺣﺎب اﻟﺣV
  : أﺻﺣﺎب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس: اﻟﻔرع اﻷول
ﺳﺑV وأن ﺑﯾﻧﺎ أن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺻرﻓﺎت وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
ﻣن ﯾﻧوب ﻋن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﺎﻟزواج وٕاﻧﺣﻼﻟﻪ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﯾز 
ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻧﺷﺎء اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ و:ﯾن ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬم ﺣﯾن إﻧﻬﺎء اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ، ﻓﻔﻲ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻧﺎﺔ  2ﻓﻘرة  11اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﺟﻌﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
   1.ﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪاﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻸب وﻣن ﻌدﻩ ﻷﺣد اﻷﻗر:ﺎء اﻷﻗرب ﻓﺎﻷﻗرب، وا
                                                           
ﯾﺗوﻟﻰ زواج اﻟﻘﺻر أوﻟﺎؤﻫم وﻫم اﻷب ﻓﺄﺣد اﻷﻗﺎرب : ) ... ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 2ﻓﻘرة  11اﻟﻣﺎدة ﺟﺎء ﻓﻲ  -1
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون  20- 50وﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣوﺟب اﻷﻣر (. اﻷوﻟﯾن واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ
ﯾﺗوﻟﻰ زواج اﻟﻣرأة وﻟﯾﻬﺎ وﻫو أﺑوﻫﺎ ﻓﺄﺣد اﻷﻗﺎرب :) ﺳرة ﺣﯾث ﺎﻧت ﺗﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻧص أﻧﻪاﻷ
، وﻗد ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺣﯾن أﻟﻐﯾت وﻻﺔ اﻹﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة وﺻﺎرت اﻟوﻻﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘﺻر (اﻷوﻟﯾن واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻋﻘد زواﺟﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﯾد ﺷﻠﻲ  -11ﻣن اﻟﻣﺎدة  1طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة -دةوﺣدﻫم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺻﺎرت اﻟﻣرأة اﻟراﺷ
 .  ﻫو ﺣﺿور وﻟﯾﻬﺎ واﻟذ( وﺳﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻓﺟﻌﻠﻪ أﺎﻫﺎ أو أﺣد أﻗﺎر:ﻬﺎ أو أ( رﺟﻞ آﺧر ﺗﺧﺗﺎرﻩ
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ﻧﺟدﻩ اﺧﺗﺎرا أﻗرب ﻣﺎ ون ﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﺎر اﻟﻔﻘﻬﻲ وﺣﯾ
و:ذﻟك ﻟم ﺣﺗرم اﻟﻣﺷرع . ﺗرﺗﯾب اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وﻓV ﻣﺎ ذرﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ ﻣن اﻟﺣث
  .اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻧﺣﻼل اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ أن أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻ
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﺎﻟذات اﻟوﻟﻲ أو اﻟﻣﻘدم رﻓﻊ دﻋوj ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﺻرح 
.) إطﻼﻗﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻘﺎع اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠطﻼق، ﺗﺎرﺎ اﻷﻣر ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
ﻣن ﻗﺎﻧون  734، وذﻟك طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة (ﻓﻲ اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺣث وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻻﺣﻘﺎ
اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ، وﻫذا اﻟﻧص وٕان ورد ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺑدﻋوj اﻟطﻼق ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷك 
  .ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻘﺔ ﺻور ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ
ﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻋدم وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻓV اﻟﻣﺷرع اﻟ
ﺗﺧﺻص ﻧص ﺣدد ﻓﻪ اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، ﺣﯾث ﺣﯾن اﻟﻌودة ﻷﺣﺎم اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج 
ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺑرز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 
أو اﻟﻧﺎﺋب  ﻟم ﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟزواج وٕاﻧﻣﺎ ﺎن ﯾورد ﻋﺎرة اﻟوﻟﻲ
اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤد أﻧﻪ ﻌﺗﺑر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻫو ذاﺗﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ 
  1.اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
وﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻒ اﺗﻌﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذ( اﺗﻊ ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺣﯾن ﻗرر أن وﻟﻲ اﻟﻘﺎﺻر 
ﻣﺎ ﻗرر أن زواج . ﺎﻛمﺛم اﻟﺣ( وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑV ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ)ﻓﻲ اﻟزواج ﻫو أﺑوﻩ أو ﻣن ﯾﻧﯾﻪ 
  2(.اﻟﻘم)اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻟﻪ 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺑدورﻩ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أوﻟﺎء اﻟﻧﻔس ﺻورة ﻣﺎﺷرة إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ 
أﺣﺎم اﻟزواج ﺣدد اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟزواج دون ﺗﺣدﯾد ﻫﻞ ﻫو ﻗﺎﺻر أم ﻏﯾر ذﻟك، ﺣﯾث ﻧص 
اﻻﺑن ﻓﺎﺑﻧﻪ، ﺛم اﻷب أو وﺻﻪ، ﺛم اﻷخ ﺛم اﺑن اﻷخ ﺛم اﻟﺟد : مﻋﻠﻰ أن اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ اﻟزواج ﻫ
                                                           
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 22-91اﻟﻣواد  -1
 .ﻟﺗوﻧﺳﺔﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ا 8و 7اﻟﻔﺻﻠﯾن  -2
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ﻷب ﺛم اﻟﻌم ﺛم أﺑﻧﺎء اﻟﻌم ﺎﻟﺗرﺗﯾب وﻘدم اﻟﺷﻘﯾV ﻓﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ، ﺛم اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺛم اﻟﻘﺎﺿﻲ وأﺧﯾرا 
  .وﻓﻲ ﻫذا اﺗﺎع ﻟﻠﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وﻓV ﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﺳﺎﻘﺎ 1.وﻻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﻠم
ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ  وﺧﻼﻓﺎ ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻧﺻﺎ
ﺣﺳب ( أ( اﻟذور)اﻟواﻟدان ﺛم اﻟﻌﺻﺔ ﺎﻟﻧﻔس : ﺣﻣﻬم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻫم
ﺗرﺗﯾب اﻹرث واﻟﻘراﺔ وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎو( ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﻣﺔ أﺻﻠﺣﻬم، ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻋﯾﻧت اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻣن 
    2.ﻋﻧدﻫﺎ
ﺳl أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻟم ﯾﺟﻌﻞ ﯾوﺣد ﺑﯾن وﻫو ذات ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﻊ ﻓﺎرق 
اﻟواﻟدﯾن وﻟم ﯾﺟﻌﻞ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻸم ﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺣﯾث ﺟﻌﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ اﻟوﻻﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟﻸب ﺛم ﻟﻠﺟد اﻟﻌﺎﺻب ﺛم اﻟﻌﺎﺻب ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻹرث ﺷر; أن ون 
ﻟﻣﺣﻣﺔ أﺻﻠﺣﻬم، وٕاذا ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺣرﻣﺎ، ﻓﺈذا ﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘون وﺗﺳﺎوو ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ اﺧﺗﺎرت ا
   3.ﻣﺳﺗﺣV ﻟﻠوﻻﺔ ﻋﯾﻧت اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻟﺎ
واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑدورﻩ وﺿﻊ ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺎﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻸب وﻣن ﻌدﻩ 
اﻟﻌﺻﺔ ﺎﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﯾراث، وٕان ﺗﺳﺎوj اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ واﻟدرﺟﺔ واﻟرﺷﺎد اﺧﺗﯾر 
وﺟد وﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣن ﻫؤﻻء ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻣﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن أﺣد أﻗر:ﺎء اﻟﻘﺎﺻر أﻛﺑرﻫم ﺳﻧﺎ، وٕان ﻟم ﯾ
  4.وﻟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﻌﺻﺔ 
ﺎﻟﻧﻔس وﻣﺎ ﻫو ﺗرﺗﯾﺑﻬم ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ، ﻓﺎﻟﻌﺻﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻟﻘرXب اﻟذر اﻟذ( ﻟم ﯾدل 
وﻟﻪ ﺧﻣس ﺟﻬﺎت ﻣرﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدم ﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض، وﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺻﺔ ﺎﻟﻧﻔس ﻓﻲ  ﺄﻧﺛﻰ ﻗl،
  :ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻷب، -10
                                                           
 ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 11اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 23اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ 902اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 181اﻟﻣﺎدة  -4
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  اﻟﺑﻧوة وﺗﺷﻣﻞ اﻻﺑن ﺛم اﺑن اﻻﺑن وﻫذا، -20
  اﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ أ( أب اﻷب وٕان ﻋﻼ، -30
ﻷب ﺛم اﻹﺧوة، وﺗﺷﻣﻞ اﻷخ اﻟﺷﻘﯾV ﺛم اﻷخ ﻷب ﺛم اﺑن اﻷخ اﻟﺷﻘﯾV ﺛم اﺑن اﻷخ  -40
  أﺑﻧﺎء ﻫؤﻻء،
  اﻟﻌﻣوﻣﺔ، وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻌم اﻟﺷﻘﯾV ﺛم اﻟﻌم ﻷب ﺛم اﺑن اﻟﻌم اﻟﺷﻘﯾV ﺛم اﺑن اﻟﻌم ﻷب، -50
واﻟﺗﻘدم ﺑﯾن ﻫؤﻻء ون ﺎﻟﺟﻬﺔ، ﻓﺟﻬﺔ اﻷب ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوة واﻟﺑﻧوة ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟد، 
اﻷخ، وﺣﯾن  وﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟواﺣدة ﻘدم اﻷﻗرب ﻓﺎﻻﺑن أﻗرب ﻣن اﺑن اﻻﺑن، واﻷخ ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﺑن
ﯾﺗﺣد اﻟﻌﺎﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ واﻟﻘرب ﻘدم اﻷﻗوj ﻓﺎﻷخ اﻟﺷﻘﯾV ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻷخ ﻷب واﻟﻌم اﻟﺷﻘﯾV 
ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻌم ﻷب، وٕاذا ﺗﻌددت اﻟﻌﺻﺎت وﺎﻧوا ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ واﻟﻘرب واﺳﺗواﺋﻬم ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗﺣV ﻟﻠوﻻﺔ  اﻟرﺷد ﻓﺎﻟوﻻﺔ ﻷﻛﺑرﻫم ﺳﻧﺎ، ﻓﺈذا اﺧﺗﻠﻔوا اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺣﻣﺔ أﺻﻠﺣﻬم وٕاذا ﻟم ﯾوﺟد
ﻋﯾﻧت اﻟﻣﺣﻣﺔ وﻟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣن أﻗﺎرب اﻟﻘﺎﺻر إذا وﺟد ﻓﯾﻬم ﻣن ﺻﻠﺢ ﻟﻠوﻻﺔ وٕاﻻ ﻓﻣن 
  1.ﻏﯾرﻫم
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻘد ﻣﺎﺛﻞ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺧﺻص ﻧص ﻟﻠوﻻﺔ 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﺑﺧﺻوص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺣﯾث 
اﻷب، اﻟﺟد ﻣن اﻷب، اﻹﺑن وٕان ﻧزل، اﻷخ اﻟﺷﻘﯾV،  :ﺗﻛون ﻟﻠﻌﺻﺔ ﺎﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻣن . اﻷخ ﻷب، اﺑن اﻷخ ﻷب، اﻟﻌم اﻟﺷﻘﯾV، اﻟﻌم ﻷب، اﺑن اﻟﻌم اﻟﺷﻘﯾV، اﺑن اﻟﻌم ﻷب
  2.ﻌدﻫم ون اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ
اﻟﺗوﺿﺢ ﻓﻲ أﺣﺎم أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزXد ﻣن 
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، إزاء ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك درءا ﻟﻠﺗﻧﺎزع واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن أﻓراد 
  .اﻷﺳرة ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ ﻣن ﻫم اﻷﻗﺎرب اﻟﻣﻘﺻودﯾن
  . وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻟﻠﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻧرj أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
                                                           
  .903، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 41و 21اﻟﻣﺎدة  -2
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  : أﺻﺣﺎب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل: ﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧ
ﻣن ﻗﺎﻧون  18ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻞ ﻣن ﺎن ﻓﺎﻗدا ﻟﻸﻫﻠﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﻬﺎ ﻟﺻﻐر ﻓﻲ اﻟﺳن أو ﻟﺟﻧون أو :) اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ
   1(.ﻣﻘدم طﻘﺎ ﻷﺣﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  ﻋﺗﻪ أو ﺳﻔﻪ، ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻟﻲ أو وﺻﻲ أو
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣدد ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر 
واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺑوﺿوح ﺄﻧﻪ إﻣﺎ وﻟﻲ 
  .أو وﺻﻲ أو ﻣﻘدم
ون اﻷب وﻟﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺻر، وﻌد :) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 1اﻟﻔﻘرة  78وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟوﻟﻲ ﻫﻣﺎ اﻷب واﻷم....(. وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺣﻞ اﻷم ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻌﯾﻧﻪ اﻷب أو اﻟﺟد ﺣﯾن اﻧﻌدام  29أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  99اﻷم أو ﻋﺟزﻫﺎ، واﻟﻣﻘدم ﻫو ﻣن ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
   2.ﻋدم وﺟود وﻟﻲ أو وﺻﻲ
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ظﻬر ﻟﻧﺎ 
وﻟﻛن . اﺧﺗﺎر اﻟﻣﺷرع ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم اﻋﺗﺎر اﻟﺟد وﻟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
ﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟوﻻﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﺎد وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ اﻷم ﺑ
   3.ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﺎ اﻟﻘﺻر ﻣﻌﺗﺑرا إﺎﻫﺎ وﻟﺎ ﺷرﻋﺎ
واﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ظﻬر وﺄﻧﻪ ﻗد أﺧذ ﻘول أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ ﺑﺟواز وﻻﺔ اﻷم، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎد 
وﺧﺎﻟﻒ ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻟﻸوﻟﺎء ﺗﻣﺎﻣﺎ، وذﻟك ﺣﯾن ﺟﻌﻞ اﻷم وﻟﺎ ﻌد اﻷب ﻣﺎﺷرة وﻘوة اﻟﻘﺎﻧون 
و:ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵراء ﻓﻲ . ﺔ اﻷبﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺗ
  .ﻣﺳﺄﻟﺔ واﺣدة
                                                           
واﻟذ( ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول ﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﺣدد اﻟوﻻة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻘl دون اﻟوﻻة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻫو ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻟﻣواد  -1
 .اﻟﻣواﻟﺔ ﻷﺣﺎم ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺎﻟﺔ
  .302ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻐوﺛﻲ،  -2
 .741، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، زﻋﻼ -3
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وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫؤﻻء ﺟﻣﻌﺎ، ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أﻋطﻰ ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ اﻟوﻻﺔ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔول وذﻟك ﺑﻧص ﺻرXﺢ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ﺄن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻌﺗﺑر ﻧﺎﺋﺎ 
ل اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﻛﺎﻓﻞ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻓﻲ ﻔﺎﻟﺗﻪ، وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع وٕان واﻓV ﺷرﻋﺎ وﻫو أﺧذ ﻘو 
اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﺧﺎﻟﻔﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﺣﯾث ﻣن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻣن وﻻﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻗوﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﻋس ﻣﺎ ﺟرj ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻣن اﻋﺗﺎر اﻟﻛﺎﻓﻞ ذا وﻻﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ ﺷرو; 
  .ﺧﺎﺻﺔ
ﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻘﺎﺻر، أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﺳﺑV ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺳﺎﻘﺎ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻫذا ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
اﻟﺟزاﺋر( ﺣﺳب اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﯾﻧص 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﺟر ﺳﻣﻰ ﻣﻘدﻣﺎ، وﻟﻛﻧﻪ إﻣﺎ أن ون وﻟﺎ أو وﺻﺎ ﺗﺳﺗﻣر وﻻﯾﺗﻪ أو ﺗﻌود ﺗﺣت 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذ( ﯾﺑﻠﻎ أﺛﻧﺎء ﻧﺎﺑﺗﻪ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟرﺷد ون أوﻟﻰ ﻣﺳﻣﻰ اﻟﺗﻘدم، و:ذﻟك ﻓﺈن 
  . ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﺎل اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻣن ﺎن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ
و:ذﻟك ون اﻟﻣﺷرع ﻗد أﺧذ ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻘدم ون ﻓﻘl 
  .ﺣﺎل ﻋدم وﺟود وﻟﻲ أو وﺻﻲ
د ﺗﻣﺎﯾزت أﺣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺻﺎﺣب اﻟﺣV ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻘ
  اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وﺗرﺗﯾﺑﻬم، 
، 232إﻟﻰ  922ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺣدد ﻣن ﻫو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣواد 
   1.ﺣﯾث ﻗرر أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻣﺎ وﻻﺔ أو وﺻﺎﺔ أو ﺗﻘدم
ب واﻷم واﻟﻘﺎﺿﻲ، وأن اﻟﻣﻘﺻود ﺛم ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟوﻟﻲ ﻫو اﻷ
   2.ﺎﻟوﺻﻲ ﻫو وﺻﻲ اﻷب ووﺻﻲ اﻷم، وأن اﻟﻣﻘدم ﻫو ﻣن ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎء
  :وﻗد رﺗب اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺗﻲ
  اﻷب اﻟراﺷد،  -
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 922اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 032اﻟﻣﺎدة  -2
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  اﻷم اﻟراﺷدة ﺣﯾن ﻋدم وﺟود اﻷب أو ﻓﻘد أﻫﻠﯾﺗﻪ،  -
  وﺻﻲ اﻷب،  -
  وﺻﻲ اﻷم،  -
  ، اﻟﻘﺎﺿﻲ -
  1.ﻣﻘدم اﻟﻘﺎﺿﻲ -
وﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ون ﻣوﺿوﻋﺎ ﺗﺣت رﻋﺎﺔ ﺷﺧص أو ﻫﯾﺋﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ون ﻟﻬذا اﻟﺷﺧص أو ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻌﯾن 
ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ أو ﻫذا اﻟﺷﺧص ﺄﺔ ﺻﻼﺣﺎت ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺄﻣوال  2.اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
  .ﻘﺎﺻر وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬماﻟ
وXﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻗد اﺗﻊ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣن ون اﻟﻧﺎﺋب 
اﻟﺷرﻋﻲ، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻧص ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻷم ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون 
ﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﺷرع ا. ﻓﺧﺎﻟﻒ ﺑذﻟك أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻟﻸم أن ﺗﺧﺗﺎر وﺻﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻌﺗﺑر أﻣرا ﻣﻧطﻘﺎ وﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ اﻋﺗﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺋﺎ 
ﺷرﻋﺎ ﻓﻲ ﻗوة اﻷب، وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟﺣV اﻟﺟد ﻓﻲ اﻹﺻﺎء 
:ذك ﺗﻔﺎدj اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺧﺎر اﻟﻔﻘﻬﻲ وﻋدم اﻋﺗﺎر اﻟﺟد ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ وﻻ ﺻﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ إطﻼﻗﺎ و 
اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذ( وﻗﻊ ﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣرم اﻷم ﻣن ﺣV اﻹﺻﺎء ﻓﻲ ﺣﯾن أﻋطﻰ ﻫذا 
  . اﻟﺣV ﻟﻠﺟد رﻏم أﻧﻪ ﻻ ﻌﺗﺑر ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ إطﻼﻗﺎ وﻓV ﻣﺎ ذرﻧﺎﻩ ﺳﺎﻘﺎ
و:ﺧﺻوص اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻧﻼﺣb أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر وﻻﺔ اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ 
واﻟذ(  3.وٕاﻧﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠV ﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻬﻣﻠﯾن اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 132اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 232اﻟﻣﺎدة  -2
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ر:ﻊ  271.20.1اﻟﻣﺗﻌﻠV ﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻬﻣﻠﯾن ﺎﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر رﻗم  10.51ﻗم اﻟﻘﺎﻧون ر  -3
أﻏﺳطس  91اﻟﻣواﻓV  3241ﺟﻣﺎدj اﻟﺛﺎﻧﺔ  01ﺑﺗﺎرXﺦ  1305اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد )،2002ﯾوﻧﯾو  31اﻟﻣواﻓV  3241اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 .(2632، ص2002
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ﺗطرق ﻓﻪ ﻟﺷرو; اﻋﺗﺎر اﻟطﻔﻞ ﻣﻬﻣﻼ وﻔﺔ إﺳﻧﺎد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﺷروطﻬﺎ، ﺣﯾث ﻘوم اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺑرﻋﺎﺔ 
اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻟﻠرﻋﺎﺔ وﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﻪ، وﻣوﺟب أﻣر إﺳﻧﺎد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻣﻘدﻣﺎ 
ﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ون ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ ﺻﻔﺗﻪ ﺎﻓﻼ وٕاﻧﻣﺎ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﻘدﻣﺎ وXﺧﺿﻊ ﻷﺣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔول، وﻋ
  1.اﻟﻣﻘدم ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ
وﻟم ﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺑﯾن ﻣن ﯾﻧوب ﻋن اﻟﻘﺎﺻر و:ﯾن ﻣن ﯾﻧوب ﻋن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
ﻟﻔﻘد اﻷﻫﻠﺔ أو ﻧﻘﺻﺎﻧﻬﺎ، وﻟﻛن ﺳﺗﺷﻒ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوص اﻟﻣدوﻧﺔ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن 
  .اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺳﻣﻰ ﻣﻘدﻣﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾواﻓV ﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ أن اﻟﻘﺎﺻر وﻟّﻪ أﺑوﻩ أو أّﻣﻪ إذا ﺗوﻓﻲ 
   .أﺑوﻩ أو ﻓﻘد أﻫﻠﯾﺗﻪ، وﻻ ﻌﻣﻞ ﺑوﺻﺔ اﻷب إﻻ ﻌد وﻓﺎة اﻷم أو ﻓﻘداﻧﻬﺎ اﻷﻫﻠﺔ
ﺑوXن أو ﻓﻘدان أﻫﻠﯾﺗﻬﻣﺎ إذا ﻟم ن ﻟﻠﻘﺎﺻر وﺻﻲ وﺟب أن ﻘدم ﻋﻠﻪ وﻋﻧد وﻓﺎة اﻷ
  2.اﻟﺣﺎﻛم
  :وﻋﻠﻪ ﻓﺈن ﺗرﺗﯾب أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻓV أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺎﻵﺗﻲ
  اﻷب، -
  اﻷم،  -
  وﺻﻲ اﻷب،  -
  (. اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻣﻘدم اﻟﺣﺎﻛم  -
ﺣﯾث اﺳﺗﻌﺎد اﻟﺟد، وﻟﻛﻧﻪ ﺟﻌﻞ وواﺿﺢ ﺟدا اﺗﺎع اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻣن 
  .اﻷم وﻟﺎ ﺷرﻋﺎ
                                                           
ﺻدر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻠﻒ ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻرXن أﻣرا ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻔﺎﻟﺔ :) V ﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻬﻣﻠﯾنﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠ 71ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -1
اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻬﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺷﺧص أو إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣت ﺎﻟطﻠب، إذا أﺳﻔر اﻟﺣث ﻋن ﺗوﻓر اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا 
  .اﻟﻘﺎﻧون 
  .......(. ﯾﻧص اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻣﻘدﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻔول
 .ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 451ﻞ اﻟﻔﺻ -2
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وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ووﻓV أﺣﺎم ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺔ 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  671وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻣﺎدة  1.اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ أو اﻟوﺻﺎﺔ أواﻟﺗﻘدم
أن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﯾن ﻧﺻت ﻋﻠﻰ
ﻓﺈن ﺎﺷرﻫﺎ اﻷب واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻣﻰ وﻟﺎ . ﺗﻣﺎرس ﻣن طرف اﻷب أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم
   2.واﻟوﺻﻲ ﻫو ﻣن ﻌﯾﻧﻪ اﻷب أو وﺻﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﻣﻰ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن ﺎن ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺗﺻرﻓﺎت  وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫؤﻻء ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻣﺛﻞ
  3.اﻟوﺻﻲ إذا رأj اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﺣﺳن اﻟﻧظر ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺗﺣت ﻔﺎﻟﺗﻪ
وواﺿﺢ اﺗﺎع اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، وﻗد واﻓV اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻫﺗﻪ 
اﻷﺣﺎم وﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻘl ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗﺎر اﻷم وﻟﺎ واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻋدم ﻣﻧﺢ اﻟﻛﺎﻓﻞ اﻟوﻻﺔ 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺗﻛون ﻟﻸب واﻷم ﺛم اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺛم 
اﻟﻘم اﻟذ( ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻻ أب ﻟﻪ وﻻ وﺻﻲ أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
وﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺎﻟﺗرﺗﯾب . ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ
د ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻪ أن ﻣﻧﺢ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﻷ( ﺎن ﻣﺎ دام ذﻟك ﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوار 
 4.اﻟﻘﺎﺻر
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر، ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ  ﻫﻲأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛوXت ﻓﻘد أﻧﺷﺋت ﻫﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺣﻣﺎﺔ اﻟﻘﺻر وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم وﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟودﻩ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ 
  5.ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ، وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟﻛوXﺗﻲﺷؤوﻧﻬم ﺣﺗﻰ ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻣﺔ 
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 671اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷ 771ﻣن اﻟﻣﺎدة  2اﻟﻔﻘرة  -2
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 881اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟ 06و 44، 81، 41اﻟﻣواد  -4
ﻓﻲ ﺷﺄن إﻧﺷﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر وﻗد ﺻدر ﺗطﺑﻘﺎ ﻟﻪ  3891ﻟﺳﻧﺔ  76ﻧظﻣت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -5
  . ﺷﺄن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر 2991ﻟﺳﻧﺔ  7اﻟﻘرار اﻟوزار( رﻗم 
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وﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﯾز 
ﺑوﺿوح ﺑﯾن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾر واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، ﻓﺎﻟﺻﻐﯾر وﻟﻪ أﺑوﻩ 
 211ﻘﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺎدة ﻓوﺻﻲ اﻷب ﻓﺎﻟﺟد ﻷب ﻓﺎﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﻌﯾﻧﻪ اﻟ
  1.ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ ﺑﺧﺻوص وﻻﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر
واﻟواﺿﺢ أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﺎﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻋﺗﺎر اﻟﺟد وﻟﺎ وﻣرﺗﺑﺗﻪ، وﻟﻛﻧﻪ 
ﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ وﻗد أ. ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺣﯾن ﻟم ﯾورد ذرا ﻟﻠﻌﺻﺔ وذو( اﻷرﺣﺎم ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
   2.ﺑوﺿوح أن وﻻﺔ اﻷب واﻟﺟد وﻻﺔ أﺻﻠﺔ ﻟس ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗﻧﺣﻲ ﻋﻧﻬﺎ دون ﻋذر ﻣﻘﺑول
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  831أﻣﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ أن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﺗﻌﯾن ﻗﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻣﻣن أﺻﺎﺑﻬم ﻋﺎرض أﻫﻠﺔ ﺑﻧﺎء 
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر أو ﻞ ذ( ﺷﺄن، ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻘﺿﻲ ﻪ اﻟﻘﺎﻧون،  ﻋﻠﻰ طﻠب
وﺗﻛون اﻟﻘواﻣﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻗﻣﺎ، وﺗراﻋﻲ 
اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أن ﺗﻌﯾن اﻷرﺷد ﻓﺎﻷرﺷد ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟذور، ﺛم أﺎﻩ 
  3.ﻣن ﺗرj ﻓﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺛم ﺟدﻩ ﻷﺑﻪ، ﺛم
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻧﺟد اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺗﻛون ﻟﻸب وﻣن ﻌدﻩ ﻟوﺻﻪ إن وﺟد ﺛم 
ﻟﻠﺟد اﻟﺻﺣﺢ ﺛم ﻟوﺻﻪ إن وﺟد ﺛم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، وﻟس ﻷﺣدﻫم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن وﻻﯾﺗﻪ إﻻ ﺑﺈذن 
  4.اﻟﻣﺣﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن وﺧﺻوﺻﺎ  وواﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﯾﻠﺗزم اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن
  .ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﺣﯾث اﺗﻊ ﻗول اﻟﺣﻧﻔﺔ
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ورﻏم إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﻬﯾﺋﺔ إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر ﻓﺈﻧﻪ 
ﻟم ﯾﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﺻﻔﺔ ﻣﺎﺷرة وﻟم ﯾﺗرك ﻟﻬﺎ ﺳوj اﻟرﻗﺎﺔ، أﻣﺎ ﺻﻔﺔ اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
                                                           
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 1ﻓﻘرة  011اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 2ﻓﻘرة  011ة اﻟﻣﺎد -2
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 931اﻟﻣﺎدة  -3
  .اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون  ﻣن 881 اﻟﻣﺎدة -4
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ﻸب ﺛم ﻟﻠﺟد اﻟﺻﺣﺢ أ( ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷب، إذا ﻟم ن اﻷب ﻗد اﺧﺗﺎر وﺻﺎ، اﻟﻣﺎل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻟ
وﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾﺗﻧﺣﻰ ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﺟﻠس إدارة أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ 
  1.ﺣﻣﻬم
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﺗﺗﻊ ﺧطﻰ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ، ﻓﻲ 
اﻟﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻻﺔ اﻷم وﻓﻲ  ﺗرﺗﯾب اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ
  .ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻻﺔ اﻟﺟد
ﻣﺎ أن اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أﻗرب ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل 
ﻔﻘت اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ وﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﺗ
  .ﻋﻠﻰ وﻻﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛوXت واﻟﺣرXن واﻹﻣﺎرات ﻓﺈن ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﺎﻧت أﻣﯾﻞ ﻟﻠﻣذﻫﺑﯾن اﻟﺣﻧﻔﻲ واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣن 
ﺣﯾث اﻋﺗﺎر اﻟﺟد وﻟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وأﺟﻣﻌت ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻋﺗﺎر اﻷم وﻟﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ 
  .ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺑذﻟك ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
ﻞ ﻣن اﻟﻛوXت واﻟﺣرXن واﻹﻣﺎرات ﻟم ﺗﺟﻌﻞ ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ أ( وﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال ذﻟك ﻓﺈن 
اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺗﻪ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( اﻟذ( أﻋطﺎﻩ اﻟوﻻﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻗﺗرب ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺷرع 
  .اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ وﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ
ﻸﺣﺎم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗطرق ﻟ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 41اﻟﻣﺎدة  -1
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ
  
ﻧﺗﻧﺎول اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟوارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(، 
ﻋﻠﻰ . م، ﺛم اﻟوﺻﻲ ﺛم اﻟﻣﻘدم وﻣن ﺛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﻷﻗﺎرب ﻓﺎﻟﻛﺎﻓﻞﺎﻵﺗﻲ، اﻟوﻟﻲ وﺿم اﻷب واﻷ
أن ﻧورد ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣوﻗﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  :اﻟﺟزاﺋر( وذﻟك وﻓV اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﺔ
ﻣﻲ، ﻣﻔﻬوم اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼ: اﻟوﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
، (ﻋﻧد ﻣن ﻌﺗﺑر اﻟﺟد وﻟﺎ)ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺷﻣﻞ اﻷب واﻟﺟد 
وأﺿﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم واﻷﻗﺎرب وﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻘﺗﺻر ﻣﻔﻬوم 
ﻋﺎﺋد إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن  -وﷲ أﻋﻠم- اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷب واﻷم ﻓﻘl، وﻫو أﻣر 
، وﻻ (elletaruc al)واﻟﺗﻘدم ( eriatnematset elletut al)واﻟوﺻﺎﺔ ( elletut al)ﻟوﻻﺔ ا
   1.ﻣﺷﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ إذا ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﺈن اﻟوﻟﻲ ﻫو اﻷب وﻣن ﻌد وﻓﺎﺗﻪ اﻷم، ﻋﻠﻰ  78وﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .أن ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق ﻟﻣن أﺳﻧدت ﻟﻪ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ
ون اﻷب وﻟﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺻر ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون دوﻧﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ، : اﻷب: أوﻻ
أ( أن اﻷب ﯾﺗوﻟﻰ إدارة ﺷؤون أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘﺻر ﻣﺎﺷرة، وﺗظﻞ ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﯾﻬم إﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﺑﻠوﻏﻬم 
 وﻟم ﺳﺗﻠزم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﺗواﻓر ﺷرو; ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷب، ﺣﯾث اﻓﺗرض ﻓﻪ. ﺳن اﻟرﺷد
  2.اﻟﻣﺷرع اﻟﺻﻼح واﻟرﺷد واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻌس
                                                           
 al) واﻟﺗﻘدم( eriatnematset elletut al) واﻟوﺻﺎﺔ( elletut al) اﻟوﻻﺔﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﺔ  -1
 .واﻟﺗﻘدم ﺄﺗﻲ ﻌد اﻟوﺻﺎﺔ ﻧﻼﺣb أﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻌﺗﺑر اﻟوﺻﺎﺔ ﻓرﻋﺎ ﻋن اﻟوﻻﺔ، ﻓﻬﻲ وﻻﺔ ﺎﻹﺻﺎء (elletaruc
، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷم اﻟﺗﻲ ورد ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺷﺎرة ﺗﺗﺿﻣن ﺷرطﺎ واﺣدا ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻷب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻟم 78اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، إﻻ أن ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺷرو; اﻷب ﻻ ﻌﻧﻲ ﻋدم اﺷﺗرا;  29ﻫﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻻﺷﺗرا; اﻷ
اﻟﻌداﻟﺔ أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻷب، ذﻟك أن اﻷب ﺗﻧزع ﻣﻧﻪ اﻟوﻻﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣم ﻋﻠﻪ ﺑﺟﻧﺎﺔ أو 
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و:ﻬذا ﯾﺑدو اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( وﺄﻧﻪ ﻗد أﺧذ ﺑرأ( اﻟﺟﻣﻬور ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﻣﯾز ﺑﯾن ﻋدة أﺻﻧﺎف 
ﻟﻸب وﻟم ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣراﺗب ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻟدj اﻟﺣﻧﻔﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد وﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﯾر إﻟﻰ أﺧذﻩ 
ورة أن ون اﻷب ﻣﺣﺳﻧﺎ ﻟﻠﺗﺻرف أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻏﯾر ﻣﻌروف ﻔﺳﺎد ﺑرأ( اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺣول ﺿر 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أن اﻟوﻟﻲ ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال  88اﻟرأ(، وذﻟك ﺣﯾن ﻧص ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬﻞ اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺻرف اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص، وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻌﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻧﻪ ﻟو ﺗﺻرف 
رف وﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ، وﻣﺎ ﯾؤد ﻫذا اﻟﻘول ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻐﯾر ذﻟك ﻓﻼ ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ وﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﺻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﯾن ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻟﻲ وﻣﺻﺎﻟﺢ  09ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  1.ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، ﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺗﺻرﻓﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ
ﻟﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﻸم اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﺎ اﻟﻘﺻر ﻌد وﻓﺎة اﻷب ﻘوة : اﻷم: ﺛﺎﻧﺎ
ﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺗﺻﺢ ﻫﻲ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻠول ﻣﺣﻞ اﻷب ﺣﯾن ﻏﺎﻪ ا
   2.أو ﺣﺻول ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺎم ﺎﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷوﻻد
و:ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد أﻋطﻰ ﻟﻸم ﺣظوة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﯾن اﻋﺗﺑرﻫﺎ 
  3.ﻌد اﻷب ﻣﺎﺷرة دوﻧﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻣن اﻟﻘﺿﺎء وﻟﺎ ﺷرﻋﺎ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون 
ﻓﺎﻷم ﻟﻬﺎ اﻷوﻟوﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺣﻞ ﻣﺣﻠﻬﺎ وﺻﻲ ﻣﺎ داﻣت ﻣوﺟود ﻗﺎدرة 
  4.ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ أﻣر أوﻻدﻫﺎ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
                                                                                                                                                                                           
م ﻌﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ أو أﻛﺛر ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﺔ وﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ ﻌض اﻟﺟﻧﺢ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣ
اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، دون أن ﻧﻧﺳﻰ أن اﻟﺳﺟن أو اﻟﺣس ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻪ إﺳﻘﺎ; اﻟوﻻﺔ ﻋن اﻷب اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﺑﻧﺎء 
 .ﻋﻞ طﻠب اﻷم أو اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ
 دار :اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘدﻣﺔ اﻟﻘﺔ)،1; ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن و ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣﺎدة ﻣﺎدة ﻣﻔﺳرا اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون ن اﻟﺷﯾﺦ، آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑ - 1 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺟزاﺋر) ;، .د ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻧظرQﺔ اﻟﺣ1 ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم؛ ﷴ ﺣﺳﻧﯾن، 68ص، (8002 واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺧﻠدوﻧﺔ
  .511ص ،(5891، اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
  .اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  ﻣن ﻗﺎﻧون  1ﻓﻘرة  78اﻟﻣﺎدة  -2
 .741، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ زﻋﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، 101، ص اﻟﺳﺎﺑ1 رﺟﻊاﻟﻣﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻷﺣرش،  -3
  ؛ 052، ص(7002 ﺛﺎﻟﺔ، ﻣﻧﺷورات: اﻟﺟزاﺋر) ;،.د ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﺗﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  -4
 .511ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔسﷴ ﺣﺳﻧﯾن، 
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ة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳر  78طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺎدة : اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻧد اﻟطﻼق: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق أن  20-50ﻣوﺟب اﻷﻣر 
ﻣﻧﺢ اﻟوﻻﺔ ﻟﻣن أﺳﻧدت ﻟﻪ ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷوﻻد، ﻣﻌﻧﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧطV ﺣم ﻓك 
اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ، وﻌد أن ﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻪ أن ﯾﻧص ﻓﻲ ﻣﻧطوق ﺣﻣﻪ 
ﻧﺢ اﻟوﻻﺔ ﻟﻣن أﺳﻧدت ﻟﻪ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ، وٕان ﻟم ﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣم ون ذﻟك ﻣوﺟب ﺣم ﻋﻠﻰ ﻣ
  1.آﺧر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوj ﯾرﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
وﻟﻛن ﻣﺎذا ﻟو أﺳﻧدت اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻐﯾر اﻷب أو اﻷم، ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ 
رﺗﯾب اﻟﺣﺎﺿﻧﯾن، ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗ 46ﺷؤون اﻷﺳرة ﻌدم ﻣراﻋﺎة اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣذور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﺳﻧد اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻷ( ﻣﻧﻬم ﺣﺗﻰ وﻟو ﺎن آﺧرﻫم ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب إذا رأj أن ﻣﺻﻠﺣﺔ 
اﻟﻣﺣﺿون ﺗﻛون ﻣﻌﻪ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺿون ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﺧﺗﺎر 
  ﻓﻬﻞ ﻌﻧﻲ ﻫذا أن اﻟوﻻﺔ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر اﻷب واﻷم؟ 2.اﻟﺣﺎﺿﻧﯾن
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ارﺗﺎ; اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء  78ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ 
ﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ظﻬر ﻓﻘl ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﻧﺎد اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻸب أو اﻷم، ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ إذا ﺣﺻﻞ اﻟطﻼق ﻓﺈن 
اﻟوﻻﺔ ﺗﻛون ﻟﻸب أو اﻷم ﺗﻌﺎ ﻟﻣن أﺳﻧدت ﻟﻪ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ، ﻓﺈن أﺳﻘطت اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻋن أﺣدﻫﻣﺎ 
  .ت إﻟﻪ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أم ﻻﺻﺎرت اﻟوﻻﺔ ﻵﺧر ﺳواء ﻋﺎد
ﺳﻧوات ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﺎﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ( 01)أﻣﺎ ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺑﺑﻠوغ اﻟذر ﺳن ﻋﺷر 
ﺳﻧﺔ ﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ أﻣﺎ ﻟم ﺗﺗزوج ﺛﺎﻧﺔ، وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ ( 61)ﻋﺷر
ﻲ، ﻓﻲ ﺳﻧﺔ، وﻫﻲ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻘﺎﻧوﻧ( 91)ﻓﺗﻧﺗﻬﻲ ﺣﺿﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﺑﻠوغ ﺳن اﻟزواج وﻫو ﺗﺳﻊ ﻋﺷرة 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺎن اﻷب ﻣوﺟودا ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠذور ﺗﻌود إﻟﻪ ﻣﺎ دام ﻗﺎدرا 
ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻛون ﻗد اﻧﺗﻬت ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺑﻠوﻏﻬن 
                                                           
 .48، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ، اﻟﺷﯾﺦ ﺑن ﻟﺣﺳﯾن ﻣﻠوﺎ آث -1
، ن.س.د واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻬدj دار :اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﻠﯾﻠﺔ ﻋﯾن);، .د ،وﺗطﺑﻘﺎ وﻓﻘﻬﺎ ﻧﺻﺎ اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون ﻧﺑﯾﻞ ﺻﻘر،  -2
 (.742ص 
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ﺟود ﻓﺈن ﺎن اﻷب ﻏﯾر ﻣو . ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣطﺎﺑV ﻟﺳن اﻟزواج اﻟذ( ﯾﺧرﺟن ﻪ ﻣن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
  1.ﺎﻧت اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻸم، وٕاﻻ ﺗﻌود ﻟﻠوﺻﻲ وٕاﻣﺎ اﻟﻣﻘدم
وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻧﺟدﻫﺎ اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن ﻣن ﻓﺻﻞ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟوﻟﻲ وﻣن 
  ﻟم ﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ و:ﯾن ﻣن وﻗﻒ ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ، 
ﻓﻘﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻓV اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻋﺗﺎر اﻷم ﺑدﻼ ﻋن اﻷب، ﻣﺎ وا
. ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻷب واﻷم ﻣن ﺣﯾث ﻋدم اﺷﺗراطﻪ أ( ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺳوj اﻷﻫﻠﺔ
وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن أﻋطﻰ ﻟﻸم ﺣV اﻹﺻﺎء ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﻣﺎ 
ﺗﻣﺎم ﻣﺛﻞ اﻷب، وﻟﻛﻧﻪ ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ أﻋطﻰ ﻟﻸب ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﯾﯾن وﺻﻲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود اﻷم وﻟﻛن 
  2.ﻲ ﺣﺎل وﺟود اﻷم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻷم وﻣراﻓﻘﺗﻬﺎﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺻ
و:ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺳﻣﺢ ﻟﻸب ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﯾراﻗب اﻷم ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ وﻟﺎ ﺷرﻋﺎ، وﻫذا 
ﺗﻘﯾﯾد واﺿﺢ ﻟﻸم ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ، وﻟﻌﻞ اﻟﺳﺑب وراء ﻫذا ﻣن ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﺗزوج اﻟﻣرأة 
  .د ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻼﻋب ﺄﻣوال اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻓﻲ ﺣﺟرﻩﻌد زوﺟﻬﺎ وﺣﺗﺎل زوﺟﻬﺎ اﻟﺟدﯾ
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق، ﻣﻣﺎ ﻌﻧﻲ ﻘﺎءﻫﺎ 
  . ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷب وﻋدم اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸم ﻌد اﻟطﻼق ﺗﻌﺎ ﻟﻠﺣﺿﺎﻧﺔ
ﺣﺎﻣﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﺷروطﺎ أو أ
ﺗﻔﺻﯾﻠﺔ ﺣول اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ ﻣن أن وﻻﺔ اﻷب واﻷم ووﺻﻲ اﻷب ﻫﻲ 
  3.وﻻﺔ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﺗطﻞ وﻻ ﺗﻧزع ﻋﻧﻬم إﻻ ﺣم اﻟﺣﺎﻛم وﻷﺳﺎب ﺷرﻋﺔ
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻧص ﻋﻠﻰ أن وﻻﺔ اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺷﻣﻞ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV 
   4.ن ﺗﻛﻣﻞ أﻫﻠﯾﺗﻪ، وXﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻷب اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎﺷﺧﺻﻪ وﻣﺎﻟﻪ، وﺗﻣﺗد إﻟﻰ أ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 99و 29و 78و 56اﻧظر اﻟﻣواد  -1
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 832إﻟﻰ  632اﻟﻣواد  -2
 .ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔﻣن  551اﻟﻔﺻﻞ  -3
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 871اﻟﻣﺎدة  -4
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وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟزاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ور:طﻬﺎ ﺎﻷب ر:طﺎ ﻣﺎﺷرا، ﺣﯾث ﻻ 
   1.ﺗﻧزع ﻣﻧﻪ وﻻ ﺣد ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﺔ ﺷرو; ﻓﻲ اﻷب وﻫو ﺗﺄﻛﯾد ﻣن اﻟﻣﺷرع 
  . أﺻﻠﺔ وﻻﺔ اﻷب اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ أ( ﺗﻔﺻﯾﻞ ﺑﺧﺻوص اﻷب واﻷم، وﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ و 
ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ وﻋن ﺗوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻏﺎب ﻟﻠوﻟﻲ أو ﻓﻘداﻧﻪ أو ﻗﺎم ﻪ رﻏم ﻓﯾﻬﻣﺎ 
  2.ال اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺧطرﻣﺎﻧﻊ ﺣول دون ﻣﺎﺷرﺗﻪ ﻟﺷؤون اﻟوﻻﺔ أو إذا ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻌرXض أﻣو 
وﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﺑﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﺷرو; اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺻﻔﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﺎن أﺎ أو ﺟدا أو وﺻﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻔﺻﻞ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻷب واﻟﺟد ﻗدر ﻣﺎ ﻓﺻﻞ ﻓﻲ 
ﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺷرو; اﻟﻌﺎ 111أﺣﺎم اﻟوﺻﻲ، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺎدة 
  : واﻟوﺻﻲ وﻫﻲ( أﺎ ﺎن أو ﺟدا)اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ 
  أ( أﻣﯾﻧﺎ ﺣﺳن اﻟﺳﯾرة، : أن ون ﻋدﻻ -
  أ( ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺎل اﻟذ( ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ واﻟﺗﺻرف ﻓﻪ،: أن ون ﻔؤا -
  ، أن ون 
ﺎﻟﻐﺎ رﺷﯾدا ﻏﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ -
، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ د إﻟﻪ اﻋﺗ
ﺎرﻩأن ﻻ ون ﻗد أﺷﻬر إﻓﻼﺳﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾر  -
   .اﻟﻣﺎل اﻟذ( ون ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻓﻼ ﻣن ﻣﻧﻪ
وأﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن اﺣﺗرام اﻟﺷرو; اﻷﺧرj اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
واﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﻣﺛﻞ ﺷر; اﺗﺣﺎد اﻟدﯾن ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ أواﻟوﺻﻲ واﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ أو اﻟﻣوﺻﻰ 
  3.ﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرو; ﻫو ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺻﻐﯾر وأﻣواﻟﻪواﻟ. ﻋﻠﻪ
                                                           
 ﻣﻧﻊ أن ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻣن اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻣدوﻧﺔ ﻣن 971 اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺟﺎء ﻣﺎ وﻣﻧﻬﺎ -1
 . اﺑﻧﻪ ﻣﺎل ﺗﻔوXت ﻣﻧﻪ ﺧﺷﻲ إن ﻟﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻣﺷرﻓﺎ اﻟﺿرورة ﻋن ﻟﻪ وﻌﯾن اﺑﻧﻪ ﻣﺎل ﻣن اﻷب
 .ﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬمأﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم  55اﻟﻣﺎدة  -2
  .601، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ -3
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أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻪ أن وﻻﺔ اﻷب ﻋﻠﻰ أﻣوال أوﻻدﻩ وﻻﺔ أﺻﻠﺔ أﺛﺑﺗﻬﺎ 
  . واﻟﺟد ﺎﻷب أب 1.اﻟﺷﺎرع ﻟﻪ ﺳﺑب اﻷﺑوة ﻓﻬﻲ ﺣV ﻟﻪ وﺎﻟوﻗت ذاﺗﻪ واﺟب ﻋﻠﻪ
 رﺷﯾدا أﻣﯾﻧﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم أﻣﺎ اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ ﻓﻬﻲ أن ون ﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ
  2.ﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟوﻻﺔ
  3.أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻠم ﺷﺗر; ﻓﻲ اﻷب ﺳوj اﻷﻫﻠﺔ ﻹﺑرام اﻟﺗﺻرﻓﺎت
و:ذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( وﻗﻒ ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ﺣﯾن وﺿﻊ 
ﻋﯾن اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧﺻﺎ ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﻠم ﻘﺗﺿب ﺎﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ وﻟم ﻔﺻﻞ ﺎﻟﻣﺷر 
  .واﻹﻣﺎراﺗﻲ
اﻟوﺻﻲ ﻫو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذ( ﯾﻠﻲ اﻷب واﻷم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟودﻫﻣﺎ : اﻟوﺻﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﺑﯾن أوﻻ ﻔﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ ﺛم ﺷروطﻪ وأﻧواﻋﻪ وأﺧﯾرا ﻧطﺎق ﺳﻠطﺗﻪ 
  :وﻫو ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺎﻵﺗﻲ
ﻣن  29اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ : ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ: أوﻻ
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﺳﺗﺷﻒ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع ﻌﺗﺑر اﻟوﺻﺎﺔ ﺗﺻرﻓﺎ ﺻﺎدرا ﺑﺈرادة ﻣﻧﻔردة 
ﻋن اﻷب أو اﻟﺟد اﻟﻠذﯾن ﺧﺻﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷرع ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ دون ﻏﯾرﻫﻣﺎ وﺗﻌﺗﺑر ﺎﻟﻧﺳﺔ 
ﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻘدا ﻷن اﻟﺟد ﯾﺗﻔV ﻣﻊ ﻟﻸب ﺗﺻرﻓﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌد اﻟﻣوت أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺟد ﻓﺈ
  . ﺷﺧص ﯾﺧﺗﺎرﻩ أن ون وﺻﺎ وﻫﻲ ﻧﺎﻓذة ﺣﺎل ﺣﺎة اﻟﺟد
وﻗد ﻗﯾد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣV اﻷب واﻟﺟد ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ  ﺷر; ﻣوﺿوﻋﻲ واﺣد ﻫو 
   4.ﻋدم وﺟود اﻷم أو ﺛﺑوت ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ ﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ
                                                           
  .723، ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ -1
  .703ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -2
 .ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ ﻣن 51اﻟﻣﺎدة  -3
 711، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﺣﺳﻧﯾن،  -4
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رﺳﺔ اﻟوﻻﺔ ﻞ ﺳﺑب ﺣول ﺑﯾن اﻷم و:ﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ
ﺎﻟﻬﺟرة ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ ﻌﯾدا ﻋن اﻟﻘﺎﺻر أو زواﺟﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻗرXب ﻣﺣرم أو اﻟﺣم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﺳﺟن 
  .دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺑب ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ 1.أو اﻟﺣس ودﺧوﻟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﺔ
ﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن ﺟﻌﻞ اﻟﺟد  ﻫذا وﻼﺣb ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺗﺿﺎرب اﻟذ( وﻗﻊ
ﻻ ﻌد وﻟﺎ ﺷرﻋﺎ، ﻓﻲ  -أ( اﻟﺟد -ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ ﻌد اﻷب، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﻧﻪ
ﺣﯾن ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﺣرﻣﺎن اﻷم ﻣن ﻫذا ﺣV اﻹﺻﺎء ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻗرار اﻟﻣﺷرع 
ﻧﺔ؛ ﻓﯾﻒ ﺗﻛون اﻷم وﻟﺎ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﻌد ﺗﺿﺎر:ﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧو 
ﺷرﻋﺎ واﻟوﺻﺎﺔ ﻻ ﺗﺻﺢ ﺑوﺟودﻫﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺣV ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﺎر ﻣن ون وﺻﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﺟد اﻟذ( ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﺔ؟ أﻟم ن ﻣن 
ﻻدﻫﺎ ﻣن ﻌدﻫﺎ؟ ﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻗﺑول وﺻﺔ اﻷم ﻷﺣد ﻣﺎ ﺎﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ أو 
  ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻟﺟد واﻷﻗﺎرب وﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣV ﻓﻲ اﺧﺗﺎر وﺗرﺷﺢ اﻟوﺻﻲ؟
 497363واﻟﺟدﯾر ﺎﻟذر ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻐرXب ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم 
ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣوارXث، ﺣﯾن ﺳﻠﻛت ﻣﺳﻠﻛﺎ  6002/50/71اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت اﻟﺟد وﺻﺎ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻌد  29دة ﻏرXﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻧص اﻟﻣﺎ
ﺣﯾث أن ﻗﺿﺎة اﻟﻣوﺿوع ﻻﺣظوا وأن اﻟﻧزاع :) ... اﻷب واﻷم ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﺎت اﻟﻘرار
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن اﻟوﻟد  29اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬم ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟوﺻﺎﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎدة 
 2..(.ﺎﻧون ﺻﺢ اﻟﺟد ﻫو اﻟوﺻﻲ ﺣم اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذورةاﻟﻘﺎﺻر ﻟﺳت ﻟﻪ أم وﻻ أب وﺣم اﻟﻘ
  .واﻟواﺿﺢ أن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻗد أﺧﻠطوا ﺑﯾن ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ واﻟوﺻﺎﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋدم اﺷﺗرا;  29أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺷﻞ اﻟوﺻﺎﺔ ﻓظﺎﻫر ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺎﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟرﺳﻣﺔ أو اﻟﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷرع أن ﺗﻛون اﻟوﺻﺎﺔ ﻣﺗوﺔ، ﻓﺗﺻﺢ وXﺟوز إﺛﺎﺗﻬﺎ ﺄ( طرXﻘﺔ 
أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع ﻗﯾد ﻧﻔﺎذ اﻟوﺻﺎﺔ ﻘﯾد إﺟراﺋﻲ وﻫو وﺟوب ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                           
 .88، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ، :اﻧظر ﺧﻼف ذﻟك -1
 .164، ص2 ﻌدداﻟ، 6002 ، اﻟﺟزاﺋر،ﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎﻟ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ -2
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن  49اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟوﺻﻲ طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  1.ﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔﺗوﻓر اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ وﻻ ﺳﻣﺎ ﻋدم وﺟود اﻷم أو ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ
وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺻﺎﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن اﻷب أو اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن اﻟﺟد، 
ﻓﺎﻟوﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛن ﻣن اﻷب ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺳر( ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﺎم اﻟوﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷرو; 
اﻟﺷﻠﺔ، ﻓﺗﺛﺑت ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﺑﺗﺻرXﺢ اﻷب أﻣﺎم اﻟﻣوﺛV ﻣوﺟب ﻋﻘد رﺳﻣﻲ واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن 
  2.ﺎ ﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ ﻣوﺟب ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎءإﺛﺎﺗﻬ
وﻗد ﻧظم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ أو ﻣﻣﺛﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز  274
ﻷﺟﻞ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺛﺑﯾت اﻟوﺻﺎﺔ  أو ﻞ ﺷﺧص ﺗﻬﻣﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر أن ﯾﺧطر اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وأﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧون  49أو رﻓﺿﻬﺎ ﻌد وﻓﺎة اﻷب ﻣﺎﺷرة، وﻫو ﺗﻛرXس ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  3.ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟوﺻﺎﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدم ﻣﻊ إﻣﺎﻧﺔ اﺗﺧﺎذ ﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﺔ
ﺻﺔ ﺎﻟوﺻﺎﺔ ﻣن ﺧﻼل وﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﻣوﺿوﻋﺔ ﺟدﯾدة ﺧﺎ
 49اﻟﻧص اﻹﺟراﺋﻲ، ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ رﻓض اﻟوﺻﺎﺔ، وﻫو ذات ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أن اﻟوﺻﺎﺔ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺟرد وﻓﺎة اﻷب ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ أو 
ﺻﻲ ورﻓﺿﻬﺎ، وﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻫﻞ اﻟﻣﻘﺻود ﻫو رﻓض اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠوﺻﻲ أو رﻓض اﻟو 
ﻟﻠوﺻﺎﺔ ﺣﯾن ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻬﺎ، وأﺎ ن ﻣﻘﺻود اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﺈﻧﻪ ون ﻗد واﻓV ﺑﻬذا ﻗول 
اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺑول اﻟوﺻﺎﺔ واﻟذﯾن ﻻ ﻌﺗدون ﻘول اﻟوﺻﻲ إﻻ ﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ أ( 
  .وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﺎﺔ
ﻣر ﺑﺗﺛﺑﯾت ﻓﺈذا وﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻰ إﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺄ
اﻟوﺻﺎﺔ ووﺿﻊ اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺗﻪ، وﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ 
                                                           
 .752، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، ﺗﻘ -1
  .ن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻣ 191اﻟﻣﺎدة  -2
  .646ص ، 1جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ،  -3
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واﻹدارXﺔ ﺎﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر، وٕان ﺎن ﺳﺎق اﻟﻧص ﯾوﺣﻲ ﺄن اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻫﻧﺎ ﻫو ﻏﯾر 
اﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﻋﯾﻧﻪ اﻷب أو اﻟﺟد، ﺣﯾث ورد اﻟﻧص ﻌد ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ رﻓض اﻟوﺻﺎﺔ، 
ن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺧﺗﺎر وﺻﺎ أو أن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻌرض ﻧﻔﺳﻪ وﺻﺎ ﻓﯾﺛﺑﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾوﺣﻲ أ
  1.اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻷول اﻟذ( رﻓض اﻟوﺻﺎﺔ أو رأj اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻠوﺻﺎﺔ
وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺑﺧﺻوص ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ اﺗﻔﻘت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
ﻣﺟرد وﻓﺎة اﻷب أو اﻷم ﻋﻧد ﻣن ﯾرj اﻷم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺻﺎﺔ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
وﻟﺎ، ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ اﻟذ( ﻧص ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر، 
ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ( ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ)وﻗد ﺗﻣﯾزت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻲ ﺑﺗﻌﯾﯾن وﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺎر اﻷب وﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ وٕاﻟزام اﻟﻘﺎﺿ
   2.ﻋدم ﻗﺎم اﻷب ﺑذﻟك، وﻫذا ﻟﻸب أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋن وﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ أ( وﻗت
وأﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺻﻲ ﻻ ﻣن ﻟﻪ اﻟرﺟوع ﻋن ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ ﻟﻠوﺻﺎﺔ 
    3.ﻌد ﻣوت اﻟﻣوﺻﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺧص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑذﻟك، وواﻓﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ
أﻣﺎ ﺷﻞ اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻠم ﯾرد اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺷﻞ اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻛد ﻞ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
   4.اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ أﺛر ﻟﻠوﺻﺎﺔ إﻻ إذا ﺛﺑﺗت ﺑوﺛﻘﺔ رﺳﻣﺔ
وﻟﺗﺻﺣﺢ اﻟﺧﻠﻞ اﻟذ( ﺳﺟﻠﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑV
وذﻟك ﺑﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ،  29اﻟﻣﺎدة ﺗﻌدﯾﻞ وﺟب 
  :ﺣV اﻷم ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ وﺣذف ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺟد، ﺣﯾث ﺗﺻﺢ ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ
                                                           
 .943، ص(9002ﻣﻧﺷورات ﻐداد(،  ،اﻟﺟزاﺋر) ،1; ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔﺑر:ﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،   -1
؛ ﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷ 2و 1ﻓﻘرة 081اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 832و 732 -432اﻟﻣواد  -2
ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم  26ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  1ﻓﻘرة  451اﻟﻔﺻﻞ 
ﻣن  32ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  312ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  3ﻓﻘرة  311اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 912؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 481اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 312ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  1ﻓﻘرة  311اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟﻘﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺟوز ﻟﻸب أو اﻷم اﺧﺗﺎر وﺻﻲ ﻋ:) 29اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  99ﯾﺗم ذﻟك وﻣﺎت اﻷب واﻷم ﯾرﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻌﯾن ﻣﻘدﻣﺎ طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  (.  إذا ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﺧﺗﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم
ﺔ ﻓﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠو  19ﺣددت اﻟﻣﺎدة : اﻟﺷرو\ اﻟﻣطﻠو
ﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ: ﺛﺎﻧﺎ
اﻟوﺻﻲ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﺷﺗر; ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ أن ون ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻋﺎﻗﻼ، ﺎﻟﻐﺎ أﻣﯾﻧﺎ، وﺣﺳن 
  .اﻟﺗﺻرف
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺷر; اﻷول ﻓﻬو وﻫو ﺷر; اﻹﺳﻼم ﻓﻬو ﯾﺗواﻓV وﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻣن أﻧﻪ ﻻ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠم ﻟﻐﯾر ﻣﺳﻠم، وأﻣﺎ اﻟﺷر; اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺷر; ﺑدﯾﻬﻲ ﻷن اﻟﺷﺧص ﻏﯾر 
ﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻻ ون أﻫﻼ ﻟﻠوﻻﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻒ اﻟﻌﺎﻗ
واﻟﺷر; اﻟﺛﺎﻟث أﻣر طﺑﻌﻲ أن ون اﻟوﺻﻲ ﺎﻟﻐﺎ وﻫو أﻣر ﻣﺳﺗﻣد . ون وﺻﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻد ﻏﯾرﻩ
ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣرﺗl ﺎﻟﻌﻘﻞ، واﻟﺷر; اﻟراﻊ وﻫو اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺎ 
ن ﺧﻼل ﻋﺎرة اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻟﻛن اﻟراﺟﺢ أن ﻻ ون ﻣﻣن ﺣم ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺟرXﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم ﻘﺻدﻩ ﻣ
  .  اﻟﺦ..اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻻﺧﺗﻼس وﺧﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻧﺻب
وأﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة اﻟﺣV ﻓﻲ ﻋزل اﻟوﺻﻲ ﻋﻧد ﻋدم ﺗوﻓر أﺣد ﻫذﻩ 
إن ﺛﺑت ﻋﻧدﻩ ﻓﻘد اﻟوﺻﻲ  اﻟﺷرو;، وذﻟك ون إﻣﺎ ﻋﻧد ﻧظرﻩ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾت اﻟوﺻﺎﺔ أو ﻌد ذﻟك
 1.ﻷﺣد ﻫذﻩ اﻟﺷرو;، وﻟم ﺷﺗر; اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ اﻟذورة ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﺟﯾز اﻟوﺻﺎﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء
وﻓﻲ ﻫذا اﺗﺎع ﻏﯾر ﻣﺎﺷر ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﻣﺎ أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾورد 
 222دة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطﺑV أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ طﻘﺎ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻟوار 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( 
وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣول اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ 
اﻟوﺻﻲ ﺑﯾن ﻣن ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أ( ﺷر; وﻫو ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
ر ﺷرو; اﻟوﺻﻲ إﻟﻰ ﺗﻌداد ﺻﻔﺎت ذﻫﺑت ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذ
                                                           
 .88، ص ﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎ، آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ -1
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وﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺻﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور 
  .ﻋﻠﯾﻬم
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرو; ﺣﯾث ﯾﺟب أن ون اﻟوﺻﻲ ذا أﻫﻠﺔ ﺎﻣﻠﺔ 
   1.ﺣﺎزﻣﺎ ﺿﺎطﺎ، وﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻋﺗﺎر اﻟﻣﻼءة ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ
ﻠﻰ ﻋدم ﺻﻼﺣﺔ أن ون وﺻﺎ اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺟرXﻣﺔ ﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻋ
، أو ﺗزوXر أو ﻓﻲ ﺟرXﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺎﻷﺧﻼق، (ﺧﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ)ﺳرﻗﺔ أو إﺳﺎءة اﺋﺗﻣﺎن 
وأﺿﺎ اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﺎﻹﻓﻼس أو اﻟذ( ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ، وذﻟك ﻞ ﻣن ﺎن ﺑﯾﻧﻪ 
  2.ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺟور و:ﯾن اﻟﻣﺣﺟور ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﺧﻼف ﻋﺎﺋﻠﻲ
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺷﺗر; ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ أن ون ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ، ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﺎﻟﻐﺎ أﻣﯾﻧﺎ 
ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف، وأﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻌزل اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ 
ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎr  وﻫﻲ ذات اﻟﺷرو; اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف 3.اﻟﺷرو;
وأﺿﺎف اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻟﻬﺗﻪ اﻟﺷرو; أن ن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﻣﻘﺗﺿﺎت  4.واﻟﻌﺎرات
  5.اﻟوﺻﺎﺔ
وﻟم ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﯾﻬﺎ أن ون اﻟﺷﺧص وﺻﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣددﻫﺎ 
  :اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔ
  وﻓﻘﺎ ﻟذات اﻟﻘﺎﻧون،  ﺣم ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺟرXﻣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺳﻠب وﻻﯾﺗﻪ -
  ﻞ ﻣن ﺎن ﻣﺷﻬورا ﺳوء اﻟﺳﯾرة أو ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻌش،  -
  ﻣن ﺳﺑV أن ﺳﻠﺑت ﻣﻧﻪ وﻻﯾﺗﻪ أو ﻋزل ﻣن اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻر آﺧر،  -
  ﻣن ﻗرر اﻷب ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﯾﯾن وﺻﺎ أو ﻗﻣﺎ ﻷﺳﺎب ﺗﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﻣﺔ،  -
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 642اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 742اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 181اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 06اﻟﻣﺎدة  -4
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 512اﻟﻣﺎدة  -5
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وﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ أو زوﺟﻪ ﺧﺻﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﻧزاع ﻞ ﻣن ﻣن ﺎن ﻫو أو أﺣد أﺻ -
  1.ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﺎﻧت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋداوة أوﺧﻼف ﻋﺎﺋﻠﻲ ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر
وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﺗﻘرXﺎ ﻧﻔس اﻟﺣﺎﻻت ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻧﻊ ﻣن اﻟوﺻﺎﺔ 
  : اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن وﻧون ﻓﻲ إﺣدj اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔ
ﻲ ورﻗﺔ رﺳﻣﺔ أو ﻋرﻓﺔ أﻧﻪ ﺣرم اﻟﺷﺧص ﻣن اﻟوﺻﺎﺔ ﻷﺳﺎب ﺣﯾن ون اﻷب ﻗد ﺗب ﻓ -
  ﺟدﺔ ﺗﺗﺣﻘV ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻣﺔ، 
إن ﺎن ﺑﯾن اﻟوﺻﻲ أو زوﺟﻪ أو أﺣد أﺻوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ ﻋداوة ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻر ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -
  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻر، 
ف أو اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻌﻘوﺔ ﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣرXﺔ ﻓﻲ إﺣدj اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺎﻵداب أو اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺎﻟﺷر  -
  اﻟﻧزاﻫﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻔت ﺧﻣس ﺳﻧوات ورأت اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن ﻫذا اﻟﺷر;، 
ﻣن ﻟس ﻟﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻌش، وﻣن ﺳﺑV وأن ﺳﻠﺑت وﻻﯾﺗﻪ أو ﻋزل ﻋن اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ  -
وﻫﻲ ذات اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص  2.ﻗﺎﺻر آﺧر
  3.د ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ وﻟم ﯾوردﻫﺎ ﻏﯾرﻩاﻟذ( ﻟس ﻟﻪ ﻣورد ﻟﻠﻌش ﻓﻬذﻩ اﻧﻔر 
ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﻟﻛن ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻌض : أﻧواع اﻷوﺻﺎء: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون  29ﻣﺎدة اﻟ)ﻧﺟد وﺻﻲ اﻷب ووﺻﻲ اﻟﺟد؛ ﻓاﻷﻧواع ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص
 222ﻠﻣﺎدة ﻟ م اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ طﻘﺎ، أﻣﺎ ﻘﺔ أﻧواع اﻷوﺻﺎء ﻓﺣﺎل ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺎ(اﻷﺳرة
  4.ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(  ؛وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، ﻣﺎ ﻋدا 
أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء واﺣﺗﻣﺎل إﺛﺎرة ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﻔراد أﺣدﻫم ﺎﻟﺗﺻرف، ﻓﺈن 
اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ اﻟذﯾن ﯾرون ﺣﯾن ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﺧﺗﺎر ﻓﯾﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧذ ﻘول 
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 16اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 512اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 52اﻟﻣﺎدة  -3
  .56، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ،  -4
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  29ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺔ ﻷﺣدﻫم وﻓV ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾث ﺣﺳم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  1.ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬم
ﻷوﺻﺎء وﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻧواع ا
وﺗﻘﺳﻣﺎﺗﻬم، ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ﻣﯾز ﺑﯾن ﻫﺗﻪ اﻷﻧواع ﺗﻣﺎﻣﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 
ﻓﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻧﺻوص ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ ﻋدة ﺗﻘﺳﻣﺎت، وﺻﻲ اﻷب ووﺻﻲ اﻷم، وﺻﻲ 
   2.اﻟﻘﺎﺻر ووﺻﻲ اﻟﺣﻣﻞ، واﻟوﺻﻲ اﻟداﺋم واﻟوﺻﻲ اﻟﻣؤﻗت
ﻷب وﺻﻲ اﻟوﺻﻲ، وﻟدﯾﻧﺎ اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ وﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺻﻲ ا
   3.اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻞ، اﻟوﺻﻲ اﻟداﺋم واﻟوﺻﻲ اﻟﻣؤﻗت
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻧﺟد اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر وﻘﺻد ﻪ وﺻﻲ اﻷب واﻟوﺻﻲ اﻟﻣﻌﯾن ﻣن 
  4.اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ووﺻﻲ اﻟﺣﻣﻞ
، ﻣﺎ ﻧﺟد اﻟوﺻﻲ اﻟﻌﺎم واﻟوﺻﻲ 5ووﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧﺟد وﺻﻲ اﻷب
اﻟﺧﺎص أو اﻟﻣؤﻗت واﻟذ( ﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن اﺛﻧﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ إذا ﺗﻌﺎرﺿت 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾر ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ وﻟﻪ اﻟﺷرﻋﻲ أو ﻣﺻﻠﺣﺔ زوﺟﻪ أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧص ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوﻻﺔ 
وﺻﻲ أو زوﺟﻪ أو أﺣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ، واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ إذا ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾر ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺔ اﻟ
    6.أﺻوﻟﻬﻣﺎ أو ﻓروﻋﻬﻣﺎ أو ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧص ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻧﺟد وﺻﻲ اﻷب ووﺻﻲ اﻟﺟد، ووﺻﻲ اﻟﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻛن ووﺻﻲ 
  7.اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، واﻟوﺻﻲ اﻟﻌﺎم واﻟوﺻﻲ اﻟﺧﺎص أو اﻟﻣؤﻗت
                                                           
 .111، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، ﻋﺑد  -1
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 952واﻟﻣﺎدة  732واﻟﻣﺎدة  132اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 591واﻟﻣﺎدة  081اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 26واﻟﻣﺎدة  81اﻟﻣﺎدة  -4
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 1ﻓﻘرة  011اﻟﻣﺎدة  -5
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 221اﻟﻣﺎدة  -6
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 412و 312و 881اﻟﻣواد  -7
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ﻣﻞ اﻟﻣﺳﺗﻛن واﻟوﺻﻲ اﻟﻌﺎم واﻟوﺻﻲ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻧﺟد وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺻر ووﺻﻲ اﻟﺣ
اﻟﺧﺎص ووﺻﻲ اﻷب أو اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ووﺻﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﻌﯾن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻﻲ 
  :اﻟﺧﺎص أو اﻟﻣؤﻗت اﻟذ( ﺗﻌﯾﻧﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔ
ﺻوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ إذا ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻟﻲ أو زوﺟﺗﻪ أو أﺣد أ -
 .أو ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺻر أﺧر ﻣﺷﻣول ﺑوﻻﯾﺗﻪ
إﺑرام ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ أو ﻓﺳﺧﻪ أو إطﺎﻟﻪ أو إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺻر  -
 .و:ﯾن أﺣد اﻟﻣذورXن ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑV
 .إذا آل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎﻻ طرXV اﻟﺗﺑرع وﺷر; اﻟﻣﺗﺑرع أﻻ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوﻟﻰ إدارة ﻫذا اﻟﻣﺎل -
 .ﺗﻠزﻣت اﻟظروف دراﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷداء ﻌض اﻷﻋﻣﺎلإذا اﺳ -
  1 .إذا ﺎن اﻟوﻟﻰ ﻏﯾر أﻫﻞ ﻟﻣﺎﺷرة ﺣV ﻣن ﺣﻘوق اﻟوﻻﺔ -
أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻗد أﻏﻔﻞ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل 
ﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓ
ﺷﻪ ﻟﺣد ﺑﯾر ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﯾن ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ 
   2.ﺣﺻر اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ أﺣدﻫم إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء ﻓﻼ ﺣV ﻷﺣدﻫم 
ٕان ﻧص اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔراد ﺎﻟﺗﺻرف إﻻ إن ﺧﺻﺻت اﻟوﺻﺎﺔ ﻣن اﻟﻣوﺻﻲ، و 
وﺟوب اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻻ ﯾﺗﺻرف أﺣدﻫم إﻻ ﻣواﻓﻘﺔ اﻵﺧرXن، وﻣﻊ ذﻟك ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬم اﻟﻘﺎم ﺎﻹﺟراءات 
اﻟﺿرورXﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﻣﺣض ﻟﻠﻘﺎﺻر أو ﻓﻣﺎ ﯾﺧﺷﻰ ﺗﻠﻔﻪ وﻓﻣﺎ ﻻ اﺧﺗﻼف 
   3.ﻓﻪ
                                                           
 .ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 62اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 281اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 222اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛  021اﻟﻣﺎدة  -3
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اﺧﺗﻼف اﻷوﺻﺎء  ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧص ﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎل
اﻟﻣﺗﻌددﯾن اﻟﻣﻧﺻوص ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﺟﺗﻣﺎع ﻠﻣﺗﻬم ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻞ 
ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف وﻓV ﻣﺎ ﺣﻘV ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣت ﻧظﺎم اﻟوﺻﺎﺔ ﺑﻧﺎء 
ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬم أو طﻠب إدارة ﻫﯾﺋﺔ ﺷؤون اﻟﻘﺻر أو أ( ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻر اﻟﻣﺷرع 
  1.ﻠﻰ اﻟﻧص أﻧﻪ ﺣﺎل اﺧﺗﻼف اﻷوﺻﺎء اﻟﻣﺗﻌددﯾن ﯾرﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺿﺎءاﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋ
وﺿﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟوﻻﺔ : ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻲ: را
ﻌﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠوﺻﻲ ﻧﻔس  59ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻘl، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
م ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻧص ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟوﻟﻲ، ﻓون ﺑذﻟك ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻞ اﻷب واﻷ
ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر دون ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﻣدﯾدﻩ ﻋﻠﻰ 
  2.اﻟﺷؤون اﻟﺷﺧﺻﺔ أﺿﺎ
وﻟم ﺗﺗﻔV اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﯾث ﻣد ﻌﺿﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﻲ 
   3.ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻐرب وﻣورXﺗﺎﻧﺎإﻟﻰ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، وﻫﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺻرت اﻟﻘﺔ وﻫﻲ ﻗواﻧﯾن ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﺎ واﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات واﻟﺣرXن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺻر 
وﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣدj اﻟﺗزام اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ . ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎ ﺄﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻟﻠوﺻﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟوﻻﺔ
ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺄﻧﻪ اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﺗﻌﯾﻧﻪ : اﻟﻣﻘدم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وون ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ . اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود وﻟﻲ أو وﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﻘوم ﺷؤوﻧﻪ
ﻠﺣﺔ وﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﻋطﻰ ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع ﻧﻔس ﺻﻼﺣﺎت طﻠب أﺣد أﻗﺎر:ﻪ أو ﻣﻣن ﻟﻪ ﻣﺻ
   4.اﻟوﺻﻲ وأﺧﺿﻌﻪ ﻟﻧﻔس اﻷﺣﺎم
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 222ﻣن اﻟﻘﺎﻧو اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛  اﻟﻣﺎدة  121اﻟﻣﺎدة  -1
 .98، صاﻟﺳﺎﺑ1 ﻟﻣرﺟﻊاﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ، آث ﻣﻠوﺎ ﻟ -2
  . ﺎﻧﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗ 11ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  332اﻟﻣﺎدة  -3
 .اﻟﺟزاﺋر(  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 001و 99اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -4
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ﻣﺎ طﻠV وﺻﻒ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻌد دﻋوj اﻟﺣﺟر ﻟﯾﺗوﻟﻰ ﺷؤون 
اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، ﺣﺗﻰ وٕان ﺎن وﻟﺎ أو وﺻﺎ ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ، وأﺿﺎ طﻠV وﺻﻒ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ 
وﻣﻧﻪ . ال اﻟﻣﻔﻘود ﻌد اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘدان ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷولﻣن ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻹدارة أﻣو 
  .ﻓﺎﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ذو ﻣﻌﻧﻰ أوﺳﻊ ﻣن اﻟذ( ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘود: ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻘدم: أوﻻ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ  964ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة : 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم -1
واﻹدارXﺔ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻌﯾن طﻘﺎ ﻷﺣﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن أﻗﺎرب اﻟﻘﺎﺻر، ﻓﺈن ﺗﻌذر 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻟم  99ذﻟك ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺧﺻﺎ آﺧر، وﻫو ﺗﺧﺻص ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
وﺟوب أن ون  964وأﺿﺎف اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة . ﺗﺷﺗر; اﻟﻘراﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدم
   1.اﻟﻣﻘدم أﻫﻼ ﻟﻠﻘﺎم ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻر وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺷرو; اﻟوﺻﻲ
أن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻣﻘدم ون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻓﻲ ﺷﻞ ﻋرXﺿﺔ  074ووﺿﺣت اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺑﻞ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟذﻟك وﻓV ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، رﻏم أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا، 
ﻋﻠﻰ ﺷﻞ طﻠب ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﻌس أﻫﻣﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر أو 
ﻫذا وﻌﯾن اﻟﻣﻘدم ﻣوﺟب أﻣر وﻻﺋﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ . واﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  2.اﻟﻣﺧﺗص ﻌد أن ﯾﺗﺄﻛد ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑرﺿﺎء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻠﻒ ﺎﻟﻣﻬﻣﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن  ﺗﻧﺎولﺳﺑV : ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘود -2
  . دﻋوj إﺛﺎت اﻟﻔﻘدان، ﺣﯾث ﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻌد اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد ﻣﻘدﻣﺎ، ﯾدﯾر أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﻘدم ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻟﻧﻔس اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ : ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘدم: ﺛﺎﻧﺎ
ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﺻﻲ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻟﻪ ﻧﻔس  001اﻟوﺻﻲ طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
   3.طﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻧﻔس ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﻟﻲ
                                                           
 .446ص ، 1ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ ،  -1
 .843، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑر:ﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  69اﻟﻣﺎدة   -3
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وﺗﻘﺗﺻر ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘدم ﺎﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻧظرا ﻟﻌدم ورود اﺳم اﻟﻣﻘدم 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، ﻣﺎ ﻟم ن اﻟﻣﻘدم أﺣد  2ﻓﻘرة  11ﻓﻲ اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ زواج اﻟﻘﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻰ ﻋﻘد اﻟزواج ﺻﻔﺗﻪ ﻗرXﺎ ﻻ ﺻﻔﺗﻪ ﻣﻘدﻣﺎ، وﻋﻣﻠﺎ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣﻘدم ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻗﺎرب اﻷوﻟﯾن ﻓﯾﺗو 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻋﺎدة ﻣﺎ ون ﻫو اﻷب أ( أﻧﻪ وﻟﻲ ﻋﺎدت ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ
وﻟم ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻋﺗﺎرﻫﺎ اﻟدور 
ﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻘدم واﻟذ( ﺳﻣﺗﻪ ﻌﺿﻬﺎ ﺎﻟﻘم ﻣﺛ
اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن أطﻠV ﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﺳم وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وXﺧﺿﻊ اﻟﻣﻘدم أو اﻟﻘم أو 
  1.وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻧﻔس اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟوﺻﻲ
ﻟم ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ : اﻟﻘﺎﺿﻲ: اﻟﻔرع اﻟرا
ﻊ
ص وﻻﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾن ﺟﻌﻞ ﻟﻪ وﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﺑﺧﺻو 
ﻟﻪ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻟﺎ 
  2.ﺎن أو وﺻﺎ وذا ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻘدم ﺣﺳﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ
ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺟﻌﻠﻪ  أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت ﻣواﻗﻔﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ وﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣرﺗﺔ اﻟوﻟﻲ اﻷب واﻷم، 
وﻟﻛن ﻻ ظﻬر ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل إﺷراﻓﻪ ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ 
  3.اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ
                                                           
ﻣن ﻗﺎﻧون  06ﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟ 451ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻔﺻﻞ  032اﻟﻣﺎدة : اﻧظر -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  011ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  771ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة 
 .ﻧﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرX 64اﻟﻣﺎدة  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﺔ؛  512اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة 
                        .اﻟﺟزاﺋر(  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 99و 11،88اﻧظر اﻟﻣواد  -2
ﻣن ﻗﺎﻧون  181ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  771ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  032اﻟﻣﺎدة  -3
  . اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
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ﻧﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟم ﻣ
ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﻧﺣﻪ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ زواج اﻟﻘﺎﺻر، وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺷرع 
   1.اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ
ﻟم ﯾرد ذر ﻟﻸﻗﺎرب ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ : اﻷﻗﺎرب: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﺧﺻوص ﺗوﻟﻲ ﻋﻘد زواج اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾث ﺟﻌﻠﻬم اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ  2ﻓﻘرة 11اﻟﻣﺎدة
  .، دون ﻣزXد ﻣن اﻟﺗوﺿﺢ(أﺣد اﻷﻗﺎرب اﻷوﻟﯾن) اﻟﻣرﺗﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻌد اﻷب، ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬم ﺑﻠﻔb 
ﻣن ﻗﺎﻧون  222واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ل أﻧﻪ ﻘﺻد ﺑﻬم ﺟﻣﻊ اﻷﻗﺎرب، اﻟﻌﺻﺎت ﻣﻧﻬم وذوو اﻷرﺣﺎم، ﻷن اﻟﻣﺷرع اﻷﺳرة، ﻧﺳﺗطﻊ اﻟﻘو 
ﺑذرﻩ ﻟﻸﻗﺎرب ﺄوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ون ﻗد اﺗﻊ ﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﻔﺗﻰ ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣذﻫب 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫو ﻗول أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ ﻣن أن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻌد اﻟﻌﺻﺎت 
  2.ﺎمإﻟﻰ اﻷﻗﺎرب ذو( اﻷرﺣ
وﻟﻛن ﺗﻘﻰ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘراﺔ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻘدم وﻓﻲ ﻗﺑول اﻟدﻋﺎوj اﻟراﻣﺔ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، وﻧﻔس اﻟﺣم اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
  . ﺎﻷﻗﺎرب
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻧﺣﻪ  ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋن ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ: اﻟﻛﺎﻓﻞ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  :اﻟﻛﺎﻓﻞ اﻟوﻻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻋﺗﺎرﻩ ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎرة ﻋن اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ : ﺗﻌرQﻒ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ: أوﻻ
ﻌﻘد ﺷرﻋﻲ، وﻫذا وﺟﻪ اﻟﺗﺑرع ﺎﻟﻘﺎم ﺑوﻟد ﻗﺎﺻر ﻣن ﻧﻔﻘﺔ و ﺗر:ﺔ ورﻋﺎﺔ ﻗﺎم اﻷب ﺎﺑﻧﻪ وﺗﺗم 
ون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣوﺛV، وﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﯾن ﻔﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣﻌﻠوم اﻟﻧﺳب واﻟطﻔﻞ 
ﻣﺟﻬول اﻟﻧﺳب، ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﻣﻌﻠوم اﻟﻧﺳب ﻔﻞ ﺑرﺿﺎء واﻟدﻪ وﺣﺗﻔb ﺑﻧﺳﻪ أﻣﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻬﻣﻞ 
                                                           
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال  52ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  7ﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧ 8اﻟﻔﺻﻞ  -1
 .اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ
   .38، ص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس؛ ﷴ أﺑو زﻫرة، 04، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧﺑﯾﻞ ﺻﻘر،  -2
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دة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺛﺎت وﻻ 1ﻣﺟﻬول اﻟﻧﺳب ﻓﯾﺧﺿﻊ ﻟﻸﺣﺎم اﻟواردة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻬﻣﻞ ﺣﯾث ون ﻟﻪ اﺳم ﺧﺎص ﻪ ﻣﻊ إﻣﺎﻧﺔ ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻘب اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك 
   2.ﻓﻲ ﺳﺟﻞ ﻋﻘود اﻟﻣﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش
ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺷرو; : ﺷرو\ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ: ﺛﺎﻧﺎ
  .رﻋﻲ أﻣﺎم اﻟﻣوﺛV أو ﺎﻻﻟﺗزام أم اﻟﻘﺎﺿﻲاﻟﻣطﻠوﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻓﻞ، وﻟم ﯾﺗطرق إﻻ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﻌﻘد ﺷ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ اﻹﺟراءات ﻓﻘد ﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( إﻟﻰ 
اﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة ﺑﺧﺻوص اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، 
ﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣوطن طﺎﻟب اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﻘدم طﻠب اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة ا
ﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة ﺷﻞ أﻣر وﻻﺋﻲ، ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة ﻌد أﺧذ 
رأ( اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺑﻞ ذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷرو; اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻓﻞ 
ﻣﺎﻋﻲ ﺣول ﻗدرة اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ و:ﺈﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ أ( وﻗت ﻌد ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻛﻔﺎﻟﺔ أن ﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﯾV اﺟﺗ
  3.اﻟﻘﺎم ﺑﺗر:ﺔ اﻟﻘﺎﺻر ورﻋﺎﯾﺗﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون  121ﺗﺧول اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺎل ﻗﺑوﻟﻬﺎ وطﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة : آﺛﺎر اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻓﻞ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻷﺳرة ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ اﻟوﻻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔول، وﺳﺗﻔﯾد ﻣوﺟب ذﻟك ﻣن ﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﻟﻠطﻔﻞ ﻣﺎ ﻟو ﺎن وﻟدﻩ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذا ﻫو اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ  واﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ
وﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﻌﺔ ﻟﺗﻣﺗﻊ اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺎﻟوﻻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻣﻧﺣﻪ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة . اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻸب ﺳﺑب أﺑﻧﺎﺋﻪ
  . ﺳﻠطﺔ إدارة أﻣوال اﻟوﻟد اﻟﻣﻔول 221ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
أن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﯾﻧوب واﻹدارXﺔ ﯾﺗﺿﺢ  ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ وﺎﻟﻧظر ﻓﻲ
ﺗﻣﺗد ﻔﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺑﻠﻎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔول ﺳن اﻟرﺷد وﻻ ﺷرﻋﺎ ﻋن اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻘﺎﺻر 
  .وﻫو ﻣﺻﺎب ﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ ﻓﺳﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣن أن طﻠب اﻟﻛﺎﻓﻞ اﺳﺗﻣرار وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻪ
                                                           
 .ﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣماﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ، ا 0791ﻓﺑراﯾر  91اﻟﻣواﻓV  9831ذ( اﻟﺣﺟﺔ  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  02-07اﻷﻣر -1
 .اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 02-07ﻣن اﻷﻣر 26اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  694إﻟﻰ  294اﻟﻣواد  -3
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ﯾﻧﺎ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟم ﯾﺟﻌﻞ ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ وﻻﺔ وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘد ﺳﺑV أن ﺑ
ﻧظرا ﻟﻌدم اﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻓﻲ دول ﺎﻟﺣرXن واﻹﻣﺎرات واﻟﻛوXت وﻟﯾﺑﺎ، وﻻ ﻧﺟد ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ ذرا 
، 1ﺳوj ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ وذﻟك ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ وﻻﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ
ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻟﻛﺎﻓﻞ وﻟﺎ ﻋﻠﻰ زواج  ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﺗطرق إﻟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
    2.اﻟﻣﻔول
وﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﺎت ﻠﻬﺎ ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣﺎ ﺳﺑV 
ذرﻩ وﻟﻌﻞ ﺳﺑب ذﻟك ﻫو اﻋﺗﺎر اﻟﻣﺷرع أن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﺗم أو اﻟﻠﻘl 
ﻻﺔ ﻋﻠﻪ، ﻟذﻟك ﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣﺷرع ﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﺎت وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ون ﻟﻪ أب أو أم ﯾﻧﺎزﻋﺎن ﻓﻲ اﻟو 
  .اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟوﻻﺔ
و:ﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، وXﻧﺗﻬﻲ 
اﻟﺎب اﻷول ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟذ( ﺧﺻص ﻷﺣﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﻧﺎﺋﺑﯾن 
ﻌﻠV ﺄﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﻬم، وﻧﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗ
  .ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ واﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
                                                           
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 881ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  232اﻟﻣﺎدة : اﻧظر -1
  .وﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔﻣن ﻣد 11اﻟﻣﺎدة  -2








  وQﺗﺿﻣن ﻓﺻﻠﯾن
  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ
   اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
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ﺿﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أن ﺗﺣﻞ إرادة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺣﻞ إرادة اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ ﻣﻘﺗ     
اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻌﻘود واﻟﻘﺎم ﺎﻷﻋﻣﺎل واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺎ 
، دون أن ﯾﺟﺎوز ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرا؛ وﺣﻔظﺎ اﻟﺷﺧﺻﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﺔ رﻋﺎﺔﺗﻌﻠV ﺄﺣواﻟﻪ 
  .ﻟك ﺣدود ﻧﺎﺑﺗﻪ اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ ﺷرﻋﺎ وﻗﺎﻧوﻧﺎذ
ﯾن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺑوﺟود طرﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﺣ
واﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻬﺎم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﺗﺗرﺗب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﺎم ﺗﺗﻌﻠV أﺳﺎﺳﺎ ﺎﻟﺻﻼﺣﺎت 
ﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻣوﻟﻰ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وا اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻧﺳﺟم واﻟطﺑﻌﺔ ، ﻣﺎ ﯾﻣﺳؤوﻟﺎت ﻋدﯾدةﻣن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم، و 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑV ﺑﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺎب اﻷول
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﯾن ﯾﺗوﻟﻰ أﻣر اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﻻﻩ ﻓﻲ و 
إﻧﺷﺎء وٕاﺟﺎزة وﻓﺳﺧﺎ ودﻓﻌﺎ  ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺄﻣر ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺷؤوﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ
، واﻟﻧﺎﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻟﻠﻣﻬر وﻣﺎ ﺗﻌﻠV ذﻟك ﺣﺎﻻت ﻏﺎب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﺗﻌﺳﻔﻪ و
ﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أو ﻓﻣﺎ ﺧص اﻟﻧﻔﻘﺔ، وذا ﻓﻲ ﺣﻔb ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟدﻋوj اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن زوﺟﺗﻪ ﻟ
  .أﻣواﻟﻪ وﺳداد دﯾﻧﻪ
ﺎ أﻧﻪ ﯾﺗوﻟﻰ إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﯾراﻗب أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺳﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣ
ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم وﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﺗﺑدﯾد أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن ﺣﻔظﻬﺎ، ﻣﺎ ﻘوم ﺎﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﯾﻬﺎ 
  .وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘود واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻐﺔ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗزﯾﺗﻬﺎ وزXﺎدة اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم
ﻛﻞ أﻣر أول وآﺧر ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺔ ﻻ ﺑد أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻟﻸﺳﺎب اﻟﻣﻘررة ﺷرﻋﺎ وﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﺎ وﻷن ﻟ
، وﻫذا اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺗﻌﻠV ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
وﻷن أﺳﺎس اﻟوﻻﺔ  ﺗﺗرﺗﯾب ﻋﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ
ﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻫو اﻟﺣﻔb واﻟﺗﻧﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﺟب أن ﻻ ﺿر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧ
اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻷن ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺟﺎوزا ﻟﺣدود ﻧﺎﺑﺗﻪ اﻟﻣﺣددة ﺷرﻋﺎ وﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﻘم 
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن ﺗﻌوض ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻣن أﺿرار
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رﻋﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﺗوﻟﻲ وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﺟﻣوع اﻵﺛﺎر اﻟﺷ
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ واﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ، ﺑدءا ﻣن اﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ واﻟﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺣﯾث 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
ل ﻓﺻﻠﯾن؛ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول وﻫو ﻣﺎ ﺳون ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺎب ﻣن ﺧﻼ
ﺻﻼﺣﺎت وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺛﯾن اﻷول ﯾﺧﺻص ﻟﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ 
وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺧﺻص ﻟﺻﻼﺣﺎت 
  .وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
اﻟﺗطرق ﻟﻸﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وذﻟك ﻣن أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗم ﻓﻪ 
ﺧﻼل ﻣﺣﺛﯾن، ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤد( إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم 
  .اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋن آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
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  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول
  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ




ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
  اﻟﻣ
ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
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  اﻷولﻔﺻﻞ اﻟ
  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ
  
وﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس  ﻘﺎﻧون أﺿﺎ إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم ﺣﺳب ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟاﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج واﻧﺣﻼﻟﻪ، واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎل، و وﻻﺔ ﻋﻠﻰ و 
 ﺷﺄن اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،اﻟﻣﺎﻟﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﺗظﻬر ﻓﻲ إﺑرام اﻟﻌﻘود واﻟﺗﺻرﻓﺎت 
ر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم أو اﻟﻐﺎﺋب أو ﻋن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻ
  1.اﻟﻣﻔﻘود
وﺗﺗﺟﺳد اﻟﻧﺎﺔ ﻓﻲ ﺣﻠول إرادة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺣﻞ إرادة اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ 
إﺑرام اﻟﻌﻘود واﻟﺗﺻرﻓﺎت وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺎﺳﻣﻬم وﻟﺣﺳﺎﺑﻬم دون رﺟوع ﻓﻲ ذﻟك إﻟﯾﻬم أو اﻋﺗداد 
  .إدارة أﻣواﻟﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ 2.ﺑﺈرادﺗﻬم
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا ت ﻣﺗﻌددة، ﻓﻲ ﻞ ذﻟك ﺻﻼﺣﺎت ﻣﺣددة وﻣﺳؤوﻟﺎ ﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲوﻟ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎ ﻟﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗطرق  اﻟﻔﺻﻞ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻼﺣﺎت وﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﺎت
ﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، وﻓﻲ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟ اﻷول ﺣثاﻟﻣ
  .ﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎلﻓﻲ ﻣﺳﺎوﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻧﻲ اﻟﺛﺎ ﺣثاﻟﻣ
   
                                                           
 .651، ص54، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ -1
 .121و 301، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -2
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  : اﻷول 
ﺣثاﻟﻣ
  اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، ﺗظﻬر أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﺋﻞ 
ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺣﺎماﻷول اﻷ ﻣطﻠبزواج واﻧﺣﻼﻟﻪ، وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟاﻟ
  .اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗطرق ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواجﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻔرع ) ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺗﻧﺎول أﺣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﺎت وﻣﺎ ارﺗl ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﺎت
   (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺛم  ،(اﻷول
  ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ: اﻷول ﻟﻔرعا
ﻧﺗﻧﺎول ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ، ﺑدءا ﺎﻟﺣم اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر 
ﺗزوXﺞ وﻣن ﺛم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻣن ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﯾﻬم، ﺛم ﻣن ﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟ
  .وﻋﺿﻠﻪ وﺧﺎر اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد رﺷدﻩ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج اﻟذ( أﺑرﻣﻪ ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ
ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾن ﺣم ﻋﻘد : اﻟﺣم اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺗزوQﺞ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم: أوﻻ
  .ﻟﻬذا اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟزواﺟﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و:ﯾن اﻟﺣم اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺑﺈﺑرام اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻓﺎﻗد  إﺑرامأﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ ﻻ ﺻﺢ : د زواﺟﻬمو ﺣم إﺑرام اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﻘ -1
ﻋﻘد  اﻷﻫﻠﺔ ﺎﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ إن ﺎﻧت درﺟﺔ اﻟﻌﺗﻪ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺎﻟﻣﺟﻧون 
   1.زواﺟﻪ اﺳﺗﻘﻼﻻ وﻟو أذن ﻟﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أو أﺟﺎزﻩ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﯾن اﻟﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرة، ﻓﺎﻟﺻﻐﯾرة اﻋﺗﺑر ﺟﻣﻬور أﻣﺎ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻘد ﻓرق 
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻋﻘدﻫﺎ ﻟﻧﺎﺣﻬﺎ ﻋﻘدا ﺎطﻼ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺎﻧت ﻣﻣﯾزة وﺣﺗﻰ 
                                                           
، ص (2002، ﻣطﺎﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ :اﻟﺳﻌودﺔ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة )،1; ،اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎحﻋوض ﺑن رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ،  -1
  .173
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ﻟو أذن ﻟﻬﺎ وﻟﯾﻬﺎ ﺑذﻟك أو أﺟﺎز اﻟﻌﻘد ﻌد ﻋﻠﻣﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺻﺣﺔ ﻋﻘد اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻣﯾزة 
ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗزوج ﺑﺈذن اﻟوﻟﻲ  اﻟﻣﻣﯾز أﻣﺎ اﻟﺻﻐﯾر. ﺟﺎز اﻟﻌﻘد ﻌد ذﻟكﻧﺎﺣﻬﺎ إن أذن ﻟﻬﺎ وﻟﯾﻬﺎ أو أ
ﺣﺻﻞ دون إذن  ذاﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ، أﻣﺎ إﻧﻌﻘد زواﺟﻪ ﺻﺣﺣﺎ ﻧﺎﻓذا ﻟدj اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺣﻧﻔا
اﻟوﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻌﻘد ﺻﺣﺣﺎ ﻣوﻗوﻓﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ دون اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟذﯾن ﻻ 
ﻟدj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻋﻘد اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻣﻣﯾز ﻐﯾر اﻹذن اﻟﻣﺳﺑV، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺻﺢ ﺻﺢ ﻋﻧدﻫم اﻟﻌﻘد 
  1.ﺑﺈذن أو ﻐﯾر إذن زواﺟﻪ ﻣطﻠﻘﺎﻟ
وXدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻣﻪ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻣﻌﺗوﻩ إن ﻟم ن ﻋﺗﻬﻪ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ )أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ 
، ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻋﻘدﻩ ﻟزواﺟﻪ إذا أذن ﻟﻪ وﻟﻪ، أﻣﺎ إن ﻟم ﺄذن ﻟﻪ (ﺎﻟﻣﺟﻧون 
  :2ﻟوﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧﻘﺳﻣون ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻗوال ﺎﻵﺗﻲا
ﻧﺎح اﻟﺳﻔﻪ ﻋﻧدﻫم ﺟﺎﺋز ﻣطﻠﻘﺎ، وﻟﻠوﻟﻲ أن ﯾﺗدﺧﻞ ﻟﻣﻧﻊ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ: اﻟﻘول اﻷول -
   3.وﻗوع اﻟﻐﺑن ﻓﻲ اﻟﻣﻬر وردﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزXﺎدة اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ إﻟﻰ ﻣﻬر اﻟﻣﺛﻞ
ﻪ ﻣن ﺣواﺋﺟﻪ وﻓﻲ ﻣﺻر أﻓﺗﻰ ﷴ ﺑﺧﯾت ﺑﺧﺻوص ذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ أن زواﺟﻪ ﺻﺣﺢ ﻧﺎﻓذ ﻷﻧ
  4.اﻷﺻﻠﺔ واﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻓﺗواﻩ ﻫذﻩ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﺎب ﺗﻧوXر اﻷﺻﺎر وﺷرﺣﻪ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر
ﯾرj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أن ﻋﻘد اﻟﺳﻔﻪ ﻟﻧﺎﺣﻪ ﺻﺣﺢ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ وﻟﻛﻧﻪ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ن دﺧﻞ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﺈن رأj ﻧﻔﻌﻪ أﺟﺎزﻩ وٕاﻻ ردﱠ ﻩ واﻋﺗﺑرت طﻠﻘﺔ ﺎﺋﻧﺔ، وا ٕ. ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲﻣوﻗوف 
  5.أﻣﺎ إن ﻟم ﯾدﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻬﺎ. ﺎﻟزوﺟﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ أن ﯾدﻓﻊ ﻟﻬﺎ ر:ﻊ دﯾﻧﺎر ذﻫﺎ
                                                           
 ،اﻟﺑﺎن؛ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، 172، ص4ج ،ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞ؛ اﻟﺣطﺎب اﻟﻌرXﻧﻲ، 523ص ،3ج ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، ا -1
، اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح؛ ﻋوض ﺑن رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ، 023، ص3ج ،اﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻔﺎع؛ اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ؛ 901، ص9ج
  .173ص  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV،
 ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌراﻗﺔ :اﻟﻌراق)ﻣﺟﻠﺔ ﻣداد اﻵداب، ،"اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ"ﻣﺣﺳن ﻓرﺣﺎن اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ، -2
 .151، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻧﺎد( ﷴ ﺗﺳﯾر أﺑو ﺧﻠﻒ، (173، ص5ﻋدد ،3102
 .391، ص5، جﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋ1؛ اﻟزXﻠﻌﻲ، 661، ص42، جاﻟﻣ
ﺳو\ اﻟﺳرﺧﺳﻲ، -3
ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﺔ، وزارة  :ﻣﺻر) ;،.ﺟزءا، د02، اﻟﻔﺗﺎوM اﻹﺳﻼﻣﺔدار اﻹﻓﺗﺎء اﻟﻣﺻرXﺔ،  -4
 .481، ص1، ج(0891 ،اﻷوﻗﺎف
 .492ص ،2ج ،ﺳراج اﻟﺳﺎﻟك؛ اﻟﺟﻌﻠﻲ، 493، ص2، جاﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾراﻟدردﯾر،  -5
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زواج اﻟﺳﻔﻪ ون ﻓﻘl ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ ذﻟك وﻟس ﻟﻠوﻟﻲ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث -
ﺔ ﻟس اﻟﺣﺎﺟﺛﺑوت وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ . ﺗزوXﺟﻪ إﻻ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣن آﺛﺎر ﻣﺎﻟﺔ
ﺑﯾن أن  ﻟﻠوﻟﻲ أن ﯾﺧﺗﺎرﻟﻠﺳﻔﻪ أن ﯾﺗزوج إﻻ ﺑﺈذن وﻟﻪ، ﻓﺈن طﻠب اﻟﺳﻔﻪ اﻟزواج وﻗﺑﻞ وﻟﻪ ﺎن 
ﻌﻘد ﻟﻪ أو ﺄذن ﻟﻪ ﺎﻟﻌﻘد، ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﺣV ﻓﻲ رد اﻟزاﺋد ﻋن ﻣﻬر اﻟﻣﺛﻞ، ﻓﺈن رﻓض اﻟوﻟﻲ 
ﻟﻪ اﻟزواج  ﺗزوXﺟﻪ ﻓﻔﻲ زواﺟﻪ ﻗوﻻن اﻷول أﻧﻪ ﻟس ﻟﻪ أن ﯾﺗزوج ﻷﻧﻪ ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﺛﺎﻧﻲ أن
  1.ﻷﻧﻪ ﺣV ﻣﻘرر ﻟﻪ طﺎﻟب ﻪ وﻟﻪ أن ﺳﺗوﻓﻪ
ﻓﺈن ﺗزوج اﻟﺳﻔﻪ دون أن ﯾﺑﻠﻎ وﻟﻪ ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ﺎن اﻟزواج ﻓﺎﺳدا، وﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗﺑﻞ 
، ﻗوﻻناﻟدﺧول وﻌدﻩ، وﻟس ﻋﻠﻪ ﺷﻲء ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول، أﻣﺎ ﻌد اﻟدﺧول ﻓﻔﻲ وﺟوب ﻣﻬر اﻟﻣﺛﻞ 
ﺿﻌﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻓﺟرj ﻣﺟرj إﺗﻼف اﻟﻣﺎل، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻪ اﻷول ﯾﺟب ﻋﻠﻪ ﻷﻧﻪ أﺗﻠﻒ 
  2.ﺷﻲء ﻷﻧﻬﺎ ﺑذﻟﺗﻪ ﺎﺧﺗﺎرﻫﺎ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻻ ﺿﻣن ﻣﺎ ﺳﻠم إﻟﻪ ﺎﺧﺗﺎر ﺻﺎﺣﻪ
ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎن  ﻧﺗطرق : اﻷﻫﻠﺔ وﻧﺎﻗﺻﻬﺎ 5ﺗزوQﺞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻔﺎﻗد ﺣم -2
ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ وﻧﺎﻗﺻﯾﻬﺎ،  ﻟﻣن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺟواز ﺗزوXﺞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﻗوال
  .ﺑدءا ﺑزواج اﻟﺻﻐﺎر ﺛم ﻘﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
  :اﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻵﺗﻲ: أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺟواز ﺗزوQﺞ اﻟﺻﻐﺎر -1-2
ﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎ ذﻫب: اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻞ 
ﺎﻟﺟواز -1-1-2
ﺣﺗﻰ  ﺷرXطﺔ أن ﻻ ﯾﺗم اﻟﺑﻧﺎءﯾﺗﻪ ذرا أو أﻧﺛﻰ، اﻟذ( ﺗﺣت وﻻ ﺻﻐﯾرﻠوﻟﻲ أن ﯾزوج اﻟإﻟﻰ أن ﻟ
    3.ﺿرر ﻷ( ﺗﺟﻧﺎﻋﻠﻰ اﻟو;ء  اﻟﻘدرة ﺻﺢ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن
  .ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ وآﺛﺎر اﻟﺻﺣﺎﺔ واﻟﻘﺎس واﻟﻣﺻﻠﺣﺔاﻟﺟﻣﻬور  اﺳﺗﻧدو 
                                                           
 . 312، ص9، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  -1
 .412، ص9، جﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ا ؛ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،27،ص9،جﯾراﻟﺣﺎو5 اﻟﻛﺑﻣﺎورد(،اﻟ -2
، ، اﻟﺗﻔرQﻊ؛ اﺑن اﻟﺟﻼب اﻟﺻر(، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻋﺑﯾد ﷲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺣﺳن84، ص3ج ،اﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲاﺑن ﻣﺎزة،  -3
؛ 03، ص2، ج(7891ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) ،1ﺟزءان، ; دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾV ﺣﺳﯾن ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟدﻫﻣﺎﻧﻲ،
دار اﻟﻔر  :ﻋﻣﺎن، اﻷردن)،3; ،ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ اﻟﺳرطﺎو(،  ؛1081ص، 4، جاﻟﺗ
ﺻرةاﻟﻠﺧﻣﻲ، 
 .361، ص 1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ داود، 05، ص(0102 ﻧﺎﺷرون،





 Z-َِّzٓ>ُِۡ إِِن 6yَ ِ  ـِٔvَوٱu T  t}:ﻓﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرXم، ﻧﺟد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
XۡُLٖ َوٱu T 
َ
، ﺣﯾث ﺣدد اﻟﻘرآن ﻋدة اﻟطﻼق ﻟﻠﺗﻲ ﻟم ﺗﺣض 1{ Bَۡ َِۡ
َۚ  ـِٔvٱۡرmَۡُۡ *َ8ِ ُُ
 َََٰ~ُ أ
وﻫﻲ اﻟﺻﻐﯾرة ﻏﺎﻟﺎ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، واﻟﻌدة أﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟطﻼق اﻟذ( ﻻ ون إﻻ ﻌد زواج 





  3.ﻫﻲ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﺗﻲ ﻻ زوج ﻟﻬﺎ ﺻﻐﯾرة أو ﺑﯾرة
وﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ ﻣﺎ أﺧرﺟﻪ اﻟﺑﺧﺎر( وﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﺣﯾﻬﻣﺎ ﻋن أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﺎﺋﺷﺔ 
وﻫﻲ اﺑﻧﺔ ﺗﺳﻊ ﺳﻧﯾن،  ودﺧﻞ ﺑﻬﺎﺑﻧت ﺳت ﺳﻧﯾن ﺗزوﺟﻬﺎ وﻫﻲ  رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺄن اﻟﻧﺑﻲ ﷺ
  4.أﺑوﻫﺎ أﺑو ر اﻟﺻدﯾV رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ زوﺟﻬﺎ ﻟﻪو  ،وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟرﺳول ﷺ ﺗزوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﺻﻐﯾرة
ﺗزوXﺟﻬم أوﻻدﻫم ﺻﻐﺎرا ذورا وٕاﻧﺎﺛﺎ،  ﻋنم ﻣﺎ ﯾروj ﻠﯾﻬﷲ ﻋ وانﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﺻﺣﺎﺔ رﺿو 
ﻧﺗﻪ أم ﻠﺛوم وﻫﻲ ﺻﻐﯾرة ﻣن ﻋﻣر اﺑن ﺣﯾث زوج ﻋﻠﻲ اﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ اﺑ
ﺻﻐﯾرة ﻟﻌروة ﺑن اﻟز:ﯾر،  ﻲأن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر زوج اﺑﻧﺗﻪ وﻫاﻟﺧطﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ، ﻣﺎ 
واﻟذ( ﺑدورﻩ زوج اﺑﻧﺔ أﺧﻪ ﻣن اﺑن أﺧﺗﻪ وﻫﻣﺎ ﺻﻐﯾران، ﻣﺎ رو( أن اﺑن ﻋﻣر زوج اﺑﻧﻪ وﻫو 
  5.ﺻﻐﯾر وأﺟﺎزﻩ ﻓﻲ ذﻟك زXد ﺑن ﺛﺎﺑت
ﺑﯾت أواﺻر اﻟﻣﺣﺔ ﺑﯾن اﻷوﻟﺎء ﻟﻠﺻﻐﺎر ﻣﺻﻠﺣﺔ ظﺎﻫرة، ﺗﺛﺗزوXﺞ  ﻪ ﻗد ون ﻓﻲﻣﺎ أﻧ
  6.ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻔوXت ﻓرﺻﺔ زواج ﻣﻧﺎﺳﺔاﻷﻗر:ﺎء و 
                                                           
 .4ﺳورة اﻟطﻼق، اﻵﺔ  -1
 .23ﺳورة اﻟﻧور، اﻵﺔ  -2
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  :اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر) ،2; ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺳﻼﻣﺔﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود ﻣطﻠوب،  -3
 .081، ص 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ وﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، 15، ص (4002واﻟﺗوزXﻊ، 
اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، : ، اﻧظر3315ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟﻧﺎح ﺎب إﻧﺎح اﻟرﺟﻞ وﻟدﻩ اﻟﺻﻐﺎر اﻟﺣدﯾث رﻗم  واﻟﻠﻔb ﻟﻪ رواﻩ اﻟﺑﺧﺎر(  -4
ﻣﺎ رواﻩ ﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺗﺎب  ؛091، ص9، ج(ن.س.داﻟﻣطﻌﺔ اﻟﺳﻠﻔﺔ، ) ;،.د ﺟزءا،31 ،ﻓﺗﺢ اﻟ
ﺎر5 
ﺷرح ﺻﺣﺢ اﻟﺑﺧﺎر5 
 .8301، ص3رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ج، اﻟﻣﺻﺣﺢ ﻣﺳﻠم: ، اﻧظر2241اﻟﻧﺎح ﺎب ﺗزوXﺞ اﻷب اﻟر اﻟﺻﻐﯾرة، اﻟﺣدﯾث رﻗم 
 .461، ص 1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ داود، 034، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋوض ﺑن رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ،  -5
دار  :دﻣﺷV، ﺳورXﺎ)، 1;، أﺣﺎم اﻟﯾﺗم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؛ أﻣن اﺑراﻫم ﻣﻠص، 081، ص 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، و  -6
 .341ص ،(0102اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ، 
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻣﺛﻠﻬم اﺑن  وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻪ :ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋﻞ 
ﺎﻟﻣﻧﻊاﻻ  -2-1-2
  .ﺷﺑرﻣﺔ وﻋﺛﻣﺎن اﻟﺑﺗﻲ وأﺑو ر اﻷﺻم، واﺳﺗﻧدوا ﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ واﻟﻣﻌﻘول
ٱ1َۡWَVَٰٰ Uَ= T إَِذا :َRَُ4ا ْ ٱQPََِّح *)َِۡن َءاZ-َۡُ َوٱNۡَُ4ا ْ  M }:ﻣن اﻟﻘرآن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎءﻓ
ۡ@َBٰَُۡۖ ا *َ9ۡدIَُ4ٓا ْ ِّYۡُۡ رXُۡ8 ٗ
َ
ﻓﻘﺎﻟوا أﻧﻪ ﻟو ﺟﺎز اﻟزواج ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ ﻟﻣﺎ ﺻﺎر ﻟﻬذﻩ اﻵﺔ  .1{ إ1َِۡِۡ أ
ذا ﺄن ﻫذﻩ اﻵﺔ ﻻ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺑوا إﻟﻪ ﻣﺎ أﻧﻬﺎ وردت ﻓﻲ ﻗﺿﺔ ﻣﻌﻧﻰ، وﻟﻘد رد ﻋﻠﻰ ﻫ
  2.ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل ﻟﻠﯾﺗم وﺟﻌﻞ اﻟﺑﻠوغ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﺧﺗﺎر اﻟرﺷد
ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎل اﺑن ﺷﺑرﻣﺔ أن زواج اﻟرﺳول ﷺ ﻣن ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺑوة وﻻ ﯾﺟوز و 
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻟرﺳول ﷺ ﻋدم اﻟﺗﺧﺻص إﻻ ن ﻷ ،ﺄﻧﻪ اﺳﺗدﻻل ﺿﻌﯾﻒ ﻪرد ﻋﻠﻟﻐﯾرﻩ، و 
  3.وﻫو ﻣﺎ ﻟس ﻣوﺟودا ﻓﻲ أﻣر زواﺟﻪ ﻣن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬﺎ ،ﺑدﻟﯾﻞ
ﻣن اﻟﻣﻌﻘول ﻗﺎل أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن  اﻟوﻻﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺛﺑت ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺻﻐﺎر و 
ﺎﻓﻲ ذﻟك، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟزواج ﻷن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﻫو ﻗﺿﺎء اﻟﺷﻬوة واﻟﺗﻛﺎﺛر واﻟﺻﻐر ﯾﻧ
ﻫذا ﺎﻟﻘول أن ﻗﺿﺎء اﻟﺷﻬوة واﻟﺗﻛﺎﺛر ﻟﺳﺎ ﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟزواج، ﻣﺎ أن اﻟﺗزوXﺞ ﻻ ﻌﻧﻲ 
  4.ﺣﺻول اﻟو;ء، ﺣﯾث أن اﻟﻌﻘد إﻧﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻟﻌدم ﺗﻔوXت اﻟﻛﻒء
، وﻫو اﻷﻛﺛر اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻟﻣﻧطV، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟرأ( اﻷول اﻟﻣﺟﯾز أﻗوj دﻟﻼ و
  5.ﻔﻘﻬﺎء واﻟﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرXن ﻌد ﺣﺛﻬم ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔرﺟﺣﻪ ﺛﯾر ﻣن اﻟ
ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘد ﻓرق :  ﺣم ﺗزوQﺞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم -2-2
  اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟذ( ﺻﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﺣد اﻟﺟﻧون، و:ﯾن اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ، 
ﻧﺗﻧﺎول أﻗوال : واﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟذ5 ﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺟﻧون  ﺣم ﺗزوQﺞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻧون : 1-2-2
  :اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻵﺗﻲ
                                                           
 .6ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء، اﻵﺔ  -1
 441، ص اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣرﺟﻊ؛ أﻣن إﺑراﻫم ﻣﻠص، 741، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧﺎد( ﷴ ﺗﺳﯾر،  -2
  15، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ اﻟﺳرطﺎو(، 283، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻌوﻓﻲ، ﻋوض ﺑن رﺟﺎء  -3
 441، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ؛ أﻣن إﺑراﻫم ﻣﻠص، 761، ص1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ داود،  -4
 924، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻋوض ﺑن رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ،  -5
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ﯾرj اﻷﺣﻧﺎف أن اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ وﻣﺛﻠﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﺗوﻩ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1-2-2
ﺳواء . واﻟﻣﻌﺗوﻫﺔ ﯾزوﺟﻬم أوﻟﺎؤﻫم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﺻﺑﻲ، أ( أن اﻟﻣﺟﻧون ﯾﺧﺿﻊ ﻟوﻻﺔ اﻹﺟﺎر
ﺣﻧﻔﺔ ﺷﺄن ﻣن ﺑﻠﻎ ﺛم أﺻﺎﻪ اﻟﺟﻧون، ﻓﻘﺎل أن ﺎن ﺟﻧوﻧﻪ أﺻﻠﺎ أم طﺎرﺋﺎ، وﺧﺎﻟﻒ زﻓر ﻣن اﻟ
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺗزول ﺎﻟﺑﻠوغ ﻓﻼ ﺗﻌود، ﻟﻛن رد ﻋﻠﻪ أن ﺳﺑب اﻟوﻻﺔ ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ زواج 
  1.اﻟﻣﺟﻧون وﻫو اﻟﺿﻌﻒ واﻟﻌﺟز واﻟوﻟﻲ ﻣوﺟود ﻓﻠﻪ اﻟوﻻﺔ
ﯾرj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺟواز ﺗزوXﺞ اﻟﻣﺟﻧون ﻣﻣن ﯾﻠﻲ أﻣرﻩ، ﺣﯾث ﻟﻪ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1-2-2
وﻗﯾد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ . ن ﯾﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟزواج إن ﺎن ﺣﺗﺎﺟﻪ أو ﺧﯾﻒ ﻋﻠﻪ اﻟﻔﺳﺎد أو ﺎن ﻟﻪ ﻓﻪ ﺷﻔﺎءأ
  2.ﻫذا اﻟﺟواز ﺎﻟﺟﻧون ﻣطﻘﺎ أﻣﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻧون اﻟﻣﺗﻘطﻊ ﺗﻧﺗظر إﻓﺎﻗﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾزوج
ﯾرj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أن ﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺟﻧون اﻟﻛﺑﯾر أن ﯾزوﺟﻪ إذا ظﻬر : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1-2-2
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون . ﻬﺎﺋﻪ ﻟﻠﻧﺳﺎء، أو ظن أﻧﻪ ﺷﻔﻰ ﺎﻟزواج أو اﺣﺗﺎج ﻟﻣن ﯾﺧدﻣﻪﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠزواج ﺎﺷﺗ
اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺗزوXﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺢ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾزوج اﻟوﻟﻲ 
   3.ﺎﻟﻣﺟﻧون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ( وﻫو اﻟﻣﻌﺗوﻩ) اﻟﻣﺟﻧون أﻛﺛر ﻣن واﺣدة واﻟﻣﺧﺑول
ن ﻟﻠوﻟﻲ ﺗزوXﺞ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟذ( ﻓﻲ ﺣﺎل ﯾرj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1-2-2
ﺗﺷﻪ اﻟﺟﻧون ﻣن ﻗﺑﻞ وﻟﯾﻬﻣﺎ إذا ﺑدت ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺷﻬوة أو رﺟﻲ ﺗﺣﻘV ﻓﺎﺋدة ﻟﻬﻣﺎ ﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ أو 
وﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟس ﻟﻠوﻟﻲ ﺗزوXﺞ اﻟﻣﺟﻧون ﻷن ﻓﻲ ذﻟك إرﻫﺎﻗﺎ ﻟﻪ، وﺳﺗو( . اﻟطﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎء
  4.ﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺟﻧون اﻟﻣﺳﺗدم أو اﻟﻣﺗﻘطﻊ ﻓ
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، وﺿﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿواl ﻟزواج اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﺔ ﻣﺛﻞ 
  .اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ، ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺟوازﻩ ﺷرﻋﺎ ﻣن أﺟﻞ ﺳد اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻌﺿوﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ
                                                           
 . 753، ص3ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، 071، ص 4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -1
دﺑﻠن، إﯾرﻟﻧدا ) ،1، ﺟزءان، ;رXم ﻧﺟﯾب، ﺿطﻪ وﺻﺣﺣﻪ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛاﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﺑﻬرام اﻟدﻣﯾر(،  -2
، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب، 923، ص1، ج(8002 ﻣﻧﺷورات ﻣرز ﻧﺟﯾﺑوﻪ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﺗراث، :اﻟﺷﻣﺎﻟﺔ
 .042، ص3ج
 .49، ص7، جاﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن روﺿﺔﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -3
 .514، ص9، جاﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،  -4
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  :وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﺿواl اﻟﺗﻲ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻣﺟﻧوﻧﺔ ﻷن ذﻟك ﺣV ﻟﻪ،اطﻼع اﻟطرف اﻵﺧر ﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣﺟﻧون أو اﻟ -
أن ون اﻟطرف اﻵﺧر ﺳﻠﻣﺎ ﻣن أ( آﻓﺔ ﻋﻘﻠﺔ، ذﻟك أن اﺟﺗﻣﺎع ﻓﺎﻗد( اﻟﻌﻘﻞ ﺷﻞ  -
  ﺿررا ﺑﯾرا واﻟﺿرر ﻣرﻓوع ﺷرﻋﺎ،
  1.أن ﯾرﺿﻰ أوﻟﺎء اﻟﻣرأة ﺑﻬذا اﻟزواج -
إن اﻟﺳﻔﻪ وذا اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻻ ﻌﺎﻧﺎن ﻧﻘﺻﺎ أو اﺧﺗﻼﻻ ﻓﻲ : ﺗزوQﺞ اﻟﺳﻔﻪ وذ5 اﻟﻐﻔﻠﺔ -2-2-2
ﺎ اﻟﻌﻘﻠﺔ، وﻷﺟﻞ ذﻟك ﻟم ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻌﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣﺛﻞ ﻗدراﺗﻬﻣ
  :وﻧﻌرض أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻵﺗﻲ. اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟذ( ﺻﻞ ﻋﺗﻬﻪ ﺣد اﻟﺟﻧون 
ﺳﺑV اﻟﻘول أن اﻟﺣﻧﻔﺔ ﯾﺟﯾزون زواج اﻟﺳﻔﻪ ﻣطﻠﻘﺎ وﻟس ﻟوﻟﻪ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-2-2
ﻓﻲ اﻟﻣﻬر، وﻣﻧﻪ ﻓﻠس ﻟوﻟﻪ ﻼم ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح وﻟس ﻟﻪ  أن ﯾﺗدﺧﻞ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﻏﺑن
  . أن ﯾزوﺟﻪ دون إرادﺗﻪ
ﺟﻌﻞ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻋﻘد ﻧﺎح اﻟﺳﻔﻪ ﻣوﻗوﻓﺎ ﻋﻠﻰ إذن وﻟﻪ، إﻻ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-2-2
وﻫو ﻣﺎ رﺟﺣﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﺎب . أﻧﻬم ﻟم ﯾﺟﯾزوا ﻟﻠوﻟﻲ أن ﯾزوج اﻟﺳﻔﻪ دون رﺿﺎﻩ
  2.طﺎﻫراﻟﺗوﺿﺢ وﻗررﻩ اﻟﺣﺑﯾب ﺑن 
اﻟوﻟﻲ ﻻ ﯾزوج اﻟﺳﻔﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺗﺎﺟﻪ ﻟﻠزواج، وﻟﻪ أن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2-2-2
  3.ﯾزوﺟﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺄذن ﻟﻪ ﻓﻌﻘد ﻟﻧﻔﺳﻪ
ﻟﻠوﻟﻲ أن ﯾزوج اﺑﻧﻪ اﻟﺳﻔﻪ إذا ﺎن ﻓﻲ ﺗزوXﺟﻪ ظﺎﻫر  :اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2-2-2
ﻷﺻﻞ اﻟذ( ﻘﺿﻲ ﺑﻧﻬﺎﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ، ﺄن ﺗظﻬر ﻣﻧﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﺷﺗﻬﺎء اﻟﻧﺳﺎء، وﻫو اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋن ا
   4.اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺎﻟﺑﻠوغ واﻟﻌﻘﻞ
                                                           
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺳر اﻟﻧوازل اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﷴ اﻟطﺎر، وﻋﺑد ﷲ ﺑن ﷴ اﻟﻣطﻠV، وﷴ ﺑن إﺑراﻫم اﻟﻣوﺳﻰ،  -1
 .45، ص11، ج(2102وزXﻊ، اﻟرXﺎض،اﻟﺳﻌودﺔ، ﻣدار اﻟوطن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗ) ،1ﺟزءا، ; 31 ،1; ،اﻷﺳرة
 .542، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب،  -2
 .292، ص51ج اﻟﻣﺟﻣوع،؛ ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(، 722، ص3اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ج -3
 .14، ص4، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور،  -4
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وﻋﻠﻪ ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺳﻔﻪ وﻻﺔ اﻟزواج وأن ﺗزوXﺞ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻪ ﻻ ون 
  .دون ﺣﺎﺟﺔ أو رﻏﺔ ﺗﺑدو ﻣﻧﻪ، وأن رﺿﺎﻩ ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ذﻟك
  :اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمﻣن ﻟﻪ اﻟﺣ1 ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ ﻋﻘد زواج : ﺛﺎﻧﺎ
م ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺈن اﻟوﻻﺔ إﻣﺎ وﻻﺔ إﺟﺎر أو وﻻﺔ اﺧﺗﺎر، ووﻻﺔ اﻹﺟﺎر ﻫﻲ وﻓV ﺗﻘﺳ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
  :اﺧﺗﻠﻔت أﻗوال اﻟﻣذاﻫب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج  
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر -1
ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ ﻟﻸب ﺛم اﻟﺟد ﺛم  ﻟﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرةﺔ ﺗزوXﺞ اوﻻ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
وﻻﺔ ﻓﯾوﺳﻒ وﷴ  ﻲأﺑﻋﻧد  أﻣﺎ .ذو( اﻷرﺣﺎم ﻓﺎﻷﻗرب ﻣناﻷم ﺛم  ﺑﺗرﺗﯾب اﻹرث، اﻟﻌﺻﺔ
أﻣﺎ ﻣﻧﺎ; اﻟوﻻﺔ ﻋﻧد أﺑﻲ  ،ﻣﻧﺎ; اﻟوﻻﺔ ﻫو اﻟﻌﺻﺔﻻ ﺗﺛﺑت ﻟﻸم وذو( اﻷرﺣﺎم ﻷن  اﻟﺗزوXﺞ
   1.ﻟدj اﻷم وذو( اﻷرﺣﺎم أوﻓر ﻣﺎوﻫﻟﺷﻔﻘﺔ واﻟﺣﻧو ااﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻧﻔﺔ ﻓﻬو ﺣﺳن اﻟﻧظر 
ﻟﻸب ووﺻﻪ ووﺻﻲ وﺻﻪ،  زوXﺞ اﻟﻘﺎﺻرﺟﻌﻞ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وﻻﺔ ﺗ: اﻟﻣﺎﻟﻛﻲاﻟﻣذﻫب  -2-1
وﺟﻌﻠوا ﻟﻸب ﺟﺑر ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺻﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟزواج، واﻟوﺻﻲ ﯾﻧزل ﻣﻧزﻟﺔ اﻷب ﺷرXطﺔ 
ﺎ أو ﺗﻛون اﻟوﺻﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗزوXﺞ أن ون اﻷب ﻗد أوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑوﻻﺔ اﻟﺗزوXﺞ ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧ
  2.ﻓﻘl، أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻟم ﯾﺧﺻص ﻓﻼ إﺟﺎر ﻟوﺻﻲ
ﯾرj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾزوج اﻟﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرة إﻻ اﻷب واﻟﺟد وﻟس : ﻟﺷﺎﻓﻌﻲاﻟﻣذﻫب ا -3-1
ﻗﺎرب اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋدم ﺟﻌﻞ اﻷﻊ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻣﺗﻔV ﯾ:ﻬذا و . ذﻟك( اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﺣﺎﻛم 
اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠوا ﻟﻠﺟد اﻟوﻻﺔ ﻌد اﻷب، وﻟم  ﻊ، وﻣواﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ء ﻓﻲ زواج اﻟﻘﺎﺻرأوﻟﺎ
  3.ﯾﺟﻌﻠوا ﻟﻠوﺻﻲ وﻻﺔ ﻓﻲ ذﻟك
                                                           
، ﺗﺣﻘﯾV أﺑﻲ اﻟﻔﺿﻞ اﻟدﻣﺎطﻲ وأﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ، ﻞﺧﻼﺻﺔ اﻟدﻻﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﻧﻘﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋاﻟﻣﻲ اﻟراز(، ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ،  -1
 071،صاﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔسﷴ أﺑو زﻫرة، ؛ 226، ص1ج،(7002اﻟﺳﻌودﺔ، ﻣﺗﺔ اﻟرﺷد ﻧﺎﺷرون،  - اﻟرXﺎض)، 1ﺟزءان، ;
 .661، 1، ج ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ داود
، 3ج، (7002، ورXﺎ، دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊدﻣﺷV، ﺳ )،3أﺟزاء، ; 6،اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ ﺛو
ﻪ اﻟﺟدﯾدﷴ ﺷﯾر اﻟﺷﻔﻘﺔ،  -2
 . 065، ص2،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺻﺎدق اﻟﻐرXﺎﻧﻲ، 092ص 
 .112، ص 9ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، 181، ص 7،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1وﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ،  -3
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ﺛﺑت وﻻﺔ ﺗزوXﺞ ﺣﯾث ﺗ ﺔاﻟﻣﺎﻟﻛﻧﻔس ﻗول  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: ﺑﻠﻲﺣﻧاﻟﻣذﻫب اﻟ -4-1
أوﺻﺎﻩ أن ون اﻷب ﻗد ﺻﻲ ﻟﻸب ووﺻﻪ ﻓﻘl، إﻻ أﻧﻬم اﺷﺗرطوا ﻓﻲ اﻟو  ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻر
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ون ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻲ وﻻ وﺻﻲ ﻓﺈن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أﻗروا ﺑوﻻﺔ اﻟﺣﺎﻛم  ﺑﺗزوXﺞ ﺑﻧﺎﺗﻪ
  1.واﻟذ( ﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر إن ﺗﺑﯾن ﻟﻪ وﺟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك
  :ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﺣم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب ﺎﻵﺗﻲ: وﻻﺔ ﺗزوQﺞ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم -2
  :ﺗﻧﺎول اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: وﻻﺔ ﺗزوQﺞ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺟﻧون وﻋﺗﻪ -1-2
ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ، ﻓﺣﻣﻬﻣﺎ ﺣم اﻟﺻﻐﺎر، واﻟوﻻﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1-2
ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﺳﺎﺋر اﻷوﻟﺎء دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻣن ﺎن وﻟﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﺟﺎز ﻟﻪ ﺗزوXﺟﻬﻣﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب 
ن ﺗﺑﺎن اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، وﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ إذا وﺟد ﻟﻠﻣﺟﻧون أو اﻟﺳﺎﺑV ذرﻩ ﺣﯾ
اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ اﺑن ﻓﻬو اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻷوﻟﺎءﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﷴ ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟذ( ﯾرj أوﻟوﺔ اﻷب 
  2.وﻫو ذات اﻟﺣم ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﻣﻌﺗوﻫﺔ. داﺋﻣﺎ
ن واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ إن ﺎن ﺟﻧوﻧﻬﺎ ﻔرق اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻧو : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1-2
. ﻣطﻘﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﯾزوﺟﻬﺎ أﺑوﻫﺎ ﺳواء ﺎن ﺟﻧوﻧﺎ أﺻﻠﺎ أم طﺎرﺋﺎ، وﻟس ﻻﺑﻧﻬﺎ ﻣﻌﻪ أ( ﻼم
ووﺻﻲ اﻷب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﺎﻷب إن أوﺻﻰ ﻟﻪ ﺎﻟﺗزوXﺞ أو ﺣدد ﻟﻪ اﻟزوج، أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻛم ﻓﺎﺧﺗﻠﻒ 
ﻪ واﻷرﺟﺢ أن ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﯾن ﻣن أﻋطﺎﻩ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون وﻣن ﺳﻠﺑﻬﺎ ﻣﻧ
  3.اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻧوﻧﻬﺎ ﻣﺗﻘطﻊ إن ﺎﻧت ﺎﻟﻐﺔ ﺗﻧﺗظر إﻓﺎﻗﺗﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون، ﻓﻼ وﻻﺔ ﻋﻠﻪ إن ﺎن ﺎﻟﻐﺎ وﺟﻧوﻧﻪ ﻣﺗﻘطﻌﺎ، ﺣﯾث ﺗﻧﺗظر ﺳﺎﻋﺔ إﻓﺎﻗﺗﻪ، أﻣﺎ 
اﻟﻣﺟﻧون اﻟﻣطﺑV ﻓﻔرق اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﯾن اﻟذ( ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻧوﻧﺎ و:ﯾن اﻟذ( أﺻﺎﻪ اﻟﺟﻧون ﻌد اﻟﺑﻠوغ، 
  4.ﻷول ﯾزوﺟﻪ أﺑوﻩ ﺛم وﺻﻪ ﺛم اﻟﺣﺎﻛم، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﯾزوﺟﻪ إﻻ اﻟﺣﺎﻛمﻓﺎ
                                                           
 .423، ص5، جﺷرح ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻹراداتاﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور،  -1
 .422، ص3ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻧﺟم اﻟﻣﺻر(، 544، ص1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻌوﻓﻲ ﻋوض ﺑن رﺟﺎء  -2
؛ ﻋوض ﺑن رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ، 222، ص2ج اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،اﻟدﺳوﻗﻲ، ؛ 123، ص1ج،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟدﻣﯾر(  ﺑﻬرام -3
 . 044، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1
 . 442، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب،  -4
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ﻘول اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ إن اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﺟﻧوﻧﺎ ﻣطﻘﺎ ﯾزوﺟﻬﺎ أﺑوﻫﺎ ﺛم ﺟدﻫﺎ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1-2
أﻣﺎ . ، واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ اﻟﻣﺗﻘطﻊ ﺟﻧوﻧﻬﺎ ﻓﯾﻧﺗظر إﻓﺎﻗﺗﻬﺎﻛم ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻋﻠﻰ أن ﺷﺎور أﻫﻠﻬﺎﺛم اﻟﺣﺎ
زوﺟﻪ اﻷب ﺛم اﻟﺟد ﺛم اﻟﺣﺎﻛم إذا ﺎن ﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻧوﻧﺎ، أﻣﺎ ﻣن أﺻﺎﻪ اﻟﺟﻧون ﻋﻘب اﻟﻣﺟﻧون ﻓﯾ
  1.اﻟﺑﻠوغ ﻓﻔﻪ ﻗوﻻن اﻷول ﯾزوﺟﻪ اﻷب ﺛم اﻟﺟد ﺛم اﻟﺣﺎﻛم، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﯾزوﺟﻪ إﻻ اﻟﺣﺎﻛم
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟو ﺎﻧت ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻟﻛﺎﻧت ﻣﺟﺑرة ﻓوﻟﯾﻬﺎ ﻫو : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1-2
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟﺑر ﻟو ﺎﻧت ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻓﻼ ﺗزوج إﻻ اﻟﺗﻲ . اﻟﺣﺎﻛم اﻷب أو اﻟوﺻﻲ ﺛم
أﻣﺎ إذا ﻟم ن أب وﻻ وﺻﻲ ﻓﻼ ﺗزوج إﻻ . ﺟﻧوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣر ووﻟﯾﻬﺎ ﻫو اﻷب واﻟوﺻﻲ أﺿﺎ
ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ، واﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ ﻫﻞ ﻫم ﺳﺎﺋر اﻷوﻟﺎء أم ﻫو اﻟﺣﺎﻛم، واﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ 
   2.أﻧﻪ ﻻ ﯾزوﺟﻬﺎ إﻻ اﻟﺣﺎﻛم
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون ﻓﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر، إذا ﺎن ﺟﻧوﻧﻪ ﻣطﻘﺎ، أﻣﺎ ﻣن ﺎن ﺟﻧوﻧﻪ ﻣﺗﻘطﻌﺎ 
  3.وXزوج اﻟﻣﺟﻧون أﺑوﻩ ﻓوﺻﻪ ﻓﺎﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ. ﻓﺗﻧﺗظر إﻓﺎﻗﺗﻪ
ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﻔﻪ وﻣﺛﻠﻪ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟذر : وﻻﺔ ﺗزوQﺞ اﻟﺳﻔﻪ وذ5 اﻟﻐﻔﻠﺔ -2-2
ﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟزواج، اﻟﺗﻲ ﺳﺑV ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ، أﻣﺎ واﻷﻧﺛﻰ، ﻓﺎﻷﻧﺛﻰ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻸ
اﻟذر، ﻓﺈذا ﺎن ﻗد ﺑﻠﻎ ﺳﻔﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ زواﺟﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸب ﺛم اﻟوﺻﻲ ﺛم 
أﻣﺎ إن ﺎن ﻗد . أﻣﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﯾرون أن وﻟﻲ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ﻫو اﻷب ﻓﺎﻟﺟد ﺛم اﻟﺣﺎﻛم. اﻟﺣﺎﻛم
  4.ﻔﻪ ﻌد اﻟﺑﻠوغ ﻓﺈن اﻟوﻻﺔ ﺗﻛون ﻟﻠﺣﺎﻛم ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲطرأ ﻋﻠﻪ اﻟﺳ
  .أﻣﺎ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻓﻼ ﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ
وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻫﻲ ﻋﺿﻞ 
  .ﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬماﻟوﻟﻲ وﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻪ أو ﻓﻘدﻩ وأﺧﯾرا ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ واﻹﻓﺎﻗﺔ اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠ
                                                           
 .531، ص 4، جاﻟﻣﻬذب؛ اﻟﺷﯾراز(، 412، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﺧطﯾب اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ   -1
 .5521، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻣﻘدﺳﻲ، 521، ص5، جﺷرح ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻹراداتاﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور،  -2
 .242، ص 4، جاﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ، -3
 . 164، ص 1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ،  -4
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ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻧﺎﺋب : اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗزوQﺞ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن ﺗزوXﺞ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺎﻟﻌﺿﻞ، ﻏﺎب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وٕاﻣﺎﻧﺔ 
ﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻟﻪ، اﻟﺧﺎر اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺣﯾن اﻟﺧروج ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻧ
  : وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲ .أن ﻔﺳﺦ اﻟزواج
ﻘﺻد ﺎﻟﻌﺿﻞ ﻓﻲ اﻟزواج ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻣﺗﻧﺎع اﻟوﻟﻲ ﻋن ﺗزوXﺞ ﻣن  :ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﺿﻞ اﻟوﻟﻲ -1
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻗد ﺣﺻﻞ أن ﻣﺗﻧﻊ  ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻛﻔؤ ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻪ ﻫذا اﻟﺗزوXﺞ، ﺣﯾث 
 أﻛﺑر ﻣﻊ ﺻورةظﻬر إﻻ أن ذﻟك ، و ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمﻋن ﺗزوXﺞ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن ﻗﺻر أ
ﺑﺑﻠوﻏﻪ ﯾﺧرج ﻣن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ  -ﻋس اﻟﻔﺗﺎة -ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﺑﻲ، ﻧظرا ون اﻟﺻﺑﻲاﻟﻔﺗﺎة 
  1.اﻟﻧﻔس، وون ﻟﻪ إﺑرام اﻟزواج أﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ
إﻻ أن ﻫذا وٕان ﺎن ﻣن ﻗﺑوﻟﻪ ﻓﻲ ﺣV اﻟﺻﺑﻲ اﻟﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻘﺑﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص 
ور ﻋﻠﯾﻬم ﻻ ﺳﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟذﯾن ﻻ ﺻﺢ ﻋﻘدﻫم اﻟزواج ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺣﯾث ﺳﺑV وأن اﻟﻣﺣﺟ
  .رأﯾﻧﺎ ﺣم ﺗزوXﺟﻬم ﻷﻧﻔﺳﻬم
  :واﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘV اﻟﻌﺿﻞ وﻌﺗﺑر اﻟوﻟﻲ ﻋﺎﺿﻼ، وﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻓرXﻘﺎن
 ، ﺣﯾث ﯾرون أن اﻟﻌﺿﻞ ﯾﺗﺣﻘV ﻣﺟرد اﻣﺗﻧﺎع(اﻟﺣﻧﻔﺔ، اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)اﻟﺟﻣﻬور -1-1
   2.اﻟوﻟﻲ ﻋن ﺗزوXﺞ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن ﻒء
اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  ، ﯾرj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أن اﻟﻌﺿﻞ ﻻ ﯾﺗﺣﻘV ﻣﺟرد اﻻﻣﺗﻧﺎع، ﺣﯾث ﺷﺗر;اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ -2-1
ﻫذا  أن ون و  ﺣﺻول ﺿرر ﺎﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ اﻣﺗﻧﺎع اﻟوﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘV ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺿﻞ أن ﯾﺗرﺗب ﻋن
ر ﻋن زوﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻧظﺎﻟﻔﻌﻞ، أﻣﺎ ﻣﺟرد رد اﻟوﻟﻲ ﻟﻠﺧﺎطب اﻟﻛﻒء أو ﺻرف ظﺎﻫرا اﻟﺿرر 
  3.ﻟوﻟﻲ ﻗﺻد اﻹﺿرارﻋﺿﻼ ﻣﺎ ﻟم ﻌﻠم ﻣن ا ﻣﺎﻟﻛﺔﻓﻼ ﻌدﻩ اﻟ
                                                           
اﻷﺣوال ؛ ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﻋﺎﻣر، 161، ص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔسﷴ أﺑو زﻫرة، ؛ 163، ص6، جاﻟﻣﻔﺻﻞﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان،  -1
 .09، ص (4891دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ،  :اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر)  ،1; ،اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء، اﻟزواج
دار إﺣﺎء اﻟﻣﻌﺎرف  :ﺣﯾدر أﺎد، اﻟﻬﻧد)  ;،.، دأﺑو اﻟوﻓﺎء اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ :، ﺗﺣﻘﯾVﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎو5 أﺑو ﺟﻌﻔر، اﻟطﺣﺎو(،  -2
 . 78، ص21، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻋﺛﻣﯾن، 54، ص21، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺟوXﻧﻲ، 171، ص( ن.س.داﻟﻧﻌﻣﺎﻧﺔ، 
 .673، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟدردﯾر، 765، ص 2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺻﺎدق اﻟﻐرXﺎﻧﻲ،  -3
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ﻓﺈن اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻫو ﻧزع وﻻﺔ اﻟوﻟﻲ وظﻠﻣﻪ وظﻬر إﺿرارﻩ  ﺛﺑت ﺗﻌﻧت ذاﻓﺈ
  :اﻟﺗزوXﺞ ﻋﻧﻪ، وﺗظﻬر ﻫﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ، واﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣوﻟﻬﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم ﻗﺎﻟوا ﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ، وا -
  1.ﺣﯾث ﻘوم ﺄﻣر اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻧت  ﺎﻟﺗزوXﺞ ﻓﺈن رﻓض ﻋﻘد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑدﻻ ﻋﻧﻪوﻟﻲ اﻟﻣظﺎﻟم 
  2.اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم ﻗﺎﻟوا ﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻷﻌد، وﻫو اﺧﺗﺎر اﻟﺧرﻗﻲ -
اﻷﻌد ﻗد ﯾرﻓض ﺑدورﻩ ﺗزوXﺞ اﻟﻔﺗﺎة، ﻓﺗﻘﻰ دون زواج  ورأ( اﻟﺟﻣﻬور أﻗوم وأﺳﻠم ﻷن اﻟوﻟﻲ
  3.ﻣﻊ وﺟود اﻷﻛﻔﺄ، وﻫو ﻣﺎ أﻗر ﻪ اﺑن ﻋﺛﻣﯾن ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻣﺗن زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ
وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻔﺗﺎة أو اﻟزوج اﻟﻛﻒء ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺣﻞ ﻣﺷﻠﺔ اﻟﻌﺿﻞ، ﺣﯾث ﺄﻣر  
  .ﻠﻪاﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟوﻟﻲ ﺎﻟﺗزوXﺞ إن ﺗﺄﻛد ﻟدﻪ ﺗﺣﻘV اﻟﻌﺿﻞ، ﻓﺈن أﺑﻰ زوج ﻋ
ﻫذا ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺗﺎة واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ واﻟﺻﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر، أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وﻣﻌﻪ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ، 
  .ﻓﻘد ﺳﺑV وأن ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ورﻓض وﻟﻪ ﻟﺗزوXﺟﻪ واﻟﺣم ﻓﻲ ذﻟك
إذا ﻏﺎب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺄن ﺳﺎﻓر وطول ﻏﺎﻪ أو ﻘﺻر،  :ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ -2 
  : ﻟﻠزواج، ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ أﻣر زواﺟﻪ ﺎﻵﺗﻲ واﺣﺗﺎج ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ
اﻟوﻻﺔ إﻟﻰ اﻟوﻟﻲ  أﻧﻪ إذا ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﺗﻧﺗﻘﻞﺣﻧﻔﺔ وأﺻﺣﺎﻪ  وأﺑﯾرj : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2
ن اﻟوﻻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻷوذﻟك . اﻟذ( ﺎن ﺳﺣﻞ ﻣﺣﻞ اﻟوﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋب ﻟو ﻣﺎت أو ﺎن ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻷﻌدا
ﻟوﻟﻲ اﻷﻗرب ﻷﻧﻪ أوﻟﻰ، ﻓﺈن اﻷﻗرب ﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أﻧﻪ ﺗم ﺗﻘدم ا ﻟﻠوﻟﻲ اﻷﻌد ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻠوﻟﻲ
ﻘﻞ إﻟﻰ و:ﯾن أداء ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﺈن أوﻟوXﺗﻪ ﺗزول وﺗﻧﺗ ﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟوﻻﺔﺣﺻﻞ ﻣﺎ ﺣول 
  4.م وﺟود ظﻠم ﯾرﻓﻊ ﻟﻠﻘﺿﺎءداﻟوﻻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻌ ﺗﻧﺗﻘﻞﻣن ﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ، وﻻ 
                                                           
  ؛ 161، ص(ن.س.د دار اﻟﻔراﻟﻌر:ﻲ، :اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر );،.د ،ﺛﺎرﻩﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج وآﷴ أﺑو زﻫرة،  -1
 . 54، ص21، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺟوXﻧﻲ، 673، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟدردﯾر، 071، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟطﺣﺎو(، 
 .132، صاﻟﻛﺎﻓﻲاﺑن ﻗداﻣﺔ ﻣوﻓV اﻟدﯾن،  -2
 .68، ص21، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻋﺛﻣﯾن،  -3
؛ ﺑدران أﺑو اﻟﻌﻧﯾن ﺑدران، 611، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ؛ ﷴ أﺑو زﻫرة، 991، ص 4، جﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟاﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -4
 .921، ص (1691، 2ﻣطﻌﺔ دار اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ، ; :ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
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ﻟﻰ اﻟوﻟﻲ اﻷﻌد، ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب ﻗوﻻن، اﻷول ﺄﺧذ أﻣﺎ ﻣدة اﻟﻐﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻧﻘﻞ اﻟوﻻﺔ إ
ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻘﺻر، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺄﺧذ ﻣدة اﻧﺗظﺎر اﻟزوج اﻟﻛﻒء، ﻓﺈن ﻗﺑﻞ اﻻﻧﺗظﺎر ﻻ ﺗﻧﺗﻘﻞ 
   1.اﻟوﻻﺔ وٕان رﻓض اﻻﻧﺗظﺎر أو ﺧﺷﻲ ﻓواﺗﻪ اﻧﺗﻘﻠت اﻟوﻻﺔ
ﯾﺔ اﻟﻘرXﺔ ﻻ ﺎﻟﻐﻓإﻟﻰ ﻏﯾﺔ ﻗرXﺔ وﻏﯾﺔ ﻌﯾدة،  ﺗﻧﻘﺳم ﻏﯾﺔ اﻟوﻟﻲ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2
اﻟزواج ﺎن ﻓﺎﺳدا وﻔﺳﺦ  دثﺣ ، ﻓﺈذاﺣﺗﻰ ﺣﺿر اﻟوﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋب اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪﺗزوXﺞ  ﻓﯾﻬﺎﯾﺟوز 
  2.ﺎﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ أو ﺧﯾﻒ ﻋﻠﻪ اﻟﻔﺳﺎد إﺿرارا ﺗﻌﻣد اﻟﻐﺎبﺛﺑت  إذاأﺑدا وﻟو طﺎﻟت اﻟﻣدة، إﻻ 
وﺣﺎة اﻟﻐﺎﺋب  وﻓﻲ اﻟﻐﯾﺔ اﻟﻌﯾدة ﻔرق اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻐﯾﺔ اﻟﻌﯾدة اﻟﺗﻲ ﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎن 
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻧﻘﺳم اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻗوال، ﺎ ﺣﺎﺗﻪ ﻣن ﻣوﺗﻪ؛ واﻟﻐﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘطﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻌﻠم ﻓﯾﻬ
ﺣﯾث ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك أﻧﻪ ﯾرﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻔﺻﻞ ﻓﻪ، وﻗﺎل ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑن اﻟﻣﺎﺟﺷون 
l ﺣﯾن ﺗﻧﻘطﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﺣﺎل، أﻣﺎ اﺑن وﻫب ﻓﻘﺎل أﻧﻪ ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻓﻘ
، ورﺟﺢ اﻟدردﯾر ﻗول وﺗطول ﻏﯾﺔ اﻟوﻟﻲ، أﻣﺎ إن ﺎﻧت اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻼ ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﺣﺎل
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك، ﺣﯾث أﻛد ﻓﻲ ﺗﺎﻪ أﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻟك أن اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺑر إذا ﻏﺎب ﻏﯾﺔ ﻌﯾدة وﻟم ﯾرج 
   3.ﻗدوﻣﻪ ﻓﺎﻟﺣﺎﻛم ﻫو اﻟذ( ﯾزوج دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷوﻟﺎء
ﻲ اﻟﻐﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘطﻌﺔ اﻟﻌﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﻌﻠم ﺣﺎة اﻟوﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣوﺗﻪ، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘد، أﻣﺎ ﻓ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻗوﻻن، اﻷول ﻘﺿﻲ ﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻣﺎﺷرة، ﻷن اﻟوﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋب أﺻﺢ 
  4.ﻣﺛﺎﺔ اﻟﻣﯾت، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠV اﻟﺗزوXﺞ واﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرور أر:ﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘد
أن ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻟﻠوﻟﻲ  اﻷولﻟوﻟﻲ اﻟذ( ﺗﻧﺗﻘﻞ إﻟﻪ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻧﺟد ﻗوﻟﯾن، أﻣﺎ ا
  5.أن ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋب ﻏﺎﺎ ﻌﯾدا واﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ، 
                                                           
 .002، ص 4، جرد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎراﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -1
 .513،ص3ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ؛ ﷴ ﺷﯾر اﻟﺷﻔﻘﺔ،092،ص3،جﻠﻰ ﻧت ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺧﻼف،اﻹﺷراف ﻋﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد( -2
 .874، ص1، جاﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﻐداد( ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب؛ 563، ص 2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدردﯾر،  -3
 . 974، ص 1، جﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،اﻟﻐداد( ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب -4
أﺑو اﺑن رﺷد، ؛ 28، ص(3102دار وﻣﺗﺔ ﺑن ﺣﻣودة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :ﻟﯾﺑﺎ ،زﻟﯾﺗن)  ،01; ،اﻷﺳرة أﺣﺎم وأدﻟﺔاﻟﻐرXﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدق،  -5
 .41، ص2ج ،(2891ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ) ،6ﺟزءان، ; ،ﺑداﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻداﻟوﻟﯾد، 
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ﻘول  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯾﺔ اﻟﻌﯾدة وﻫﻲ ﻟدj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﯾوم وﻟﯾﻠﺔ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2
، وذﻟك أن وﻻﺔ اﻟوﻟﻲ ﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋبإﻟﻰ اﻟوﻟﻲ اﻟ وﻟسﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ
اﺣﺗﺎج اﻟﻣوﻟﻰ وٕاذا  ،م ﻣﻬﻣﺗﻪﺎﻗﺔ وﻟم ﺗزل، إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎ ﻐﺎﺋباﻟ
ﻓﺈن  أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯾﺔ اﻟﻘرXﺔ .ﺑذﻟك ﺣﺎﻛماﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ اﻟﻣﻔوض ﻣن اﻟ ﻋﻠﻪ ﻟﻠزواج ﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك
  1.اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾرﺳﻞ إﻟﻪ ﯾﺧﺑرﻩ ﻓﺈﻣﺎ ﻘدم وٕاﻣﺎ أذن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺎﻟﺗزوXﺞ
ﻓﻲ اﻟﻐﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘطﻌﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺎﻧت ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘطﻊ إﻻ ﻣﺷﻘﺔ، : ﻲﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠا -4-2
وﺣددﻫﺎ ﻌﺿﻬم ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗﺻر اﻟﺻﻼة وﻫو ظﺎﻫر ﻗول اﻹﻣﺎم أﺣﻣد، ﻓﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻌذر ﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎم ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻟﻣن ﯾﻠﻪ ﻣﺎ ﻟو ﺟنﱠ أو ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔ، ﻷن ﺻﺎﺣب اﻟﺣV ﺗ
ﻣﺎت، أﻣﺎ اﻟوﻟﻲ اﻟذ( ﻐﯾب ﻏﯾﺔ ﻗرXﺔ ﻓﯾﺟب اﻧﺗظﺎرﻩ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣم اﻟﺣﺎﺿر، إﻻ إذا ﺗﻌذرت 
   2.ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﺄﺳر أو ﺳﺟن ﻓﺻﯾر ﺣﻣﻪ ﺣم اﻟﻐﺎﺋب اﻟﻣﻧﻘطﻊ
ﻣﺣﻠﻪ، واﻟذ( ظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻫذﻩ ﺎﻧت أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ وﻣن ﺣﻞ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أن اﻷﻣﺛﻞ ﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﺣﯾث ﺗؤول اﻟوﻻﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻟﻛن ﺑواﺳطﺔ 
أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺗزوXﺟﻪ /اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺷﺧص اﻟذ( طﻠب ﺗوﻟﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر و
 .ﺎ ﯾﺛﺑت ادﻋﺎﺋﻪإﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وطﻠب ﺗﻘرXر ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم وﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺑدﻻ ﻣﻧﻪ، ﻣﻊ ﺗﻘدم ﻣ
ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ وﺧﺎر اﻹﻓﺎﻗﺔ ﻘﺻد ﻪ ﺣV اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻣن  :ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ وﺧﺎر اﻹﻓﺎﻗﺔ -3
ﺻﻐﯾر وﺻﻐﯾرة وﻣﺟﻧون وﻣﻌﺗوﻩ ﻣﻣن ﯾﺟﺑرون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎح ﻓﻲ ﻓﺳﺦ اﻟﻧﺎح اﻟذ( ﻌﻘدﻩ ﻋﻧﻬم 
ﺧﺎص أوﻟﺎؤﻫم ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ ﺧﺎص ﺎﻟﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرة وﺧﺎر اﻹﻓﺎﻗﺔ 
ﺎﻟﻣﺟﻧون وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻌﺗوﻩ، أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻼ ﯾﺧﺻﻬﻣﺎ ذﻟك ﻷن طﻼﻗﻬﻣﺎ ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﺳﻧراﻩ و:ﺈﻣﺎﻧﻬﻣﺎ اﻟطﻼق ﺣﺎل ﻟم ﯾرﺿﺎ ﺎﻟزواج، ﻣﺎ أن ﻌض ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﯾرون 
  :وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣواﻗﻒ اﻟﻣذاﻫب ﻣن ﻫذﯾن اﻟﺧﺎرXن. إﺟﺎرﻫﻣﺎ
                                                           
 .09 ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﻋﺎﻣر، 86، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣﺻطﺧﻰ اﻟﺧن وآﺧرون،  -1
 . 232، ص4، جاﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،؛ 665، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ،   -2
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 وأﺎﻷب ﻓ ،ﻷب أو اﻟﺟد و:ﯾن ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻷوﻟﺎءﺑﯾن اﻔرق اﻟﺣﻧﻔﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-3
وXﻧﻔذ وXﻠزم اﻟﻘﺎﺻر وﻻ ون  ﻣﺎﺻﺢ ﻋﻘدﻫﻏﯾر ﻣﻌروف ﺳوء اﻻﺧﺗﺎر،  ولاﻷن، ﺎﺻﻧﻔاﻟﺟد 
ﻓﻼ ﺻﺢ ﻋﻘدﻫﻣﺎ إﻻ إذا  ﺳوء اﻻﺧﺗﺎر، ﺎﻣﻌروﻓون واﻟﺻﻧﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﻟﻪ ﻧﻘﺿﻪ ﻌد اﻟﺑﻠوغ
  1.(ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠزوج)اﻟﻐﺑن ﻓﻲ اﻟﻣﻬروﺷر; ﻋدم ( ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ)ﺗواﻓر ﺷر; اﻟﻛﻔﺎءة 
ﺣﯾث  ﻟﻠﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪﻻزم ﺎﻟﻧﺳﺔ  م ﻏﯾرﻓﺈن ﻋﻘدﻫﻣن ﺳﺎﺋر اﻷوﻟﺎء اﻷب واﻟﺟد وﻣﺎ ﻋدا 
  2.أو اﻹﻓﺎﻗﺔ ون ﻟﻪ ﻓﺳﺧﻪ ﻌد اﻟﺑﻠوغ
واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﻣﻌﺗوﻫﺔ ﻋﻧد  ﻓﺈن ﻟﻠﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرة ﺣﯾن اﻟﺑﻠوغوﻋﻠﻪ 
. ﻪ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎماﻟﻔﺳﺦ ﯾﺗم طﻠب أن  ﻋﻠﻰأو ﻓﺳﺧﻪ، ﺧﺎر ﺑﯾن إﻣﺿﺎء اﻟﻌﻘد اﻹﻓﺎﻗﺔ 
 ﻓﺗﺟب اﻟﻧﻔﻘﺔ وﻟواﻟزوﺟﯾن  ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺣV ﻼ وآﺛﺎرﻩ اﻟزواج ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻗﺑﻞ ﺻدور اﻟﺣم ﺎﻟﻔﺳﺦ ﯾﻘﻰ
ﻟم  ﺈذاﻓ ،ﺎﻟزواج ﻣﻊ اﻟﻌﻠمﻫو وﻗت اﻟﺑﻠوغ  اﻟﺧﺎرواﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ . ﻣﺎت أﺣدﻫﻣﺎ ورﺛﻪ اﻵﺧر
   3 .اﻟﺧﺎر وﻗت اﻟﻌﻠم ﺎﻟزواج ﻌد اﻟﺑﻠوغﺎن وﻗت ن ﻌﻠم ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ 
ﺎﻟر ﻔﻲ ﺳوﺗﻬﺎ اﻟﺣV ﻓﻲ ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ أو اﻹﻓﺎﻗﺔ ﺎﻟﺗﺻرXﺢ ﺎﻟرﺿﺎ ﺎﻟزواج، ﻓوﺳﻘl 
ﻓﺷﺗر;  ﻟذروا أو اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟت را ودﺧﻞ ﺑﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺛﯾبﻟﻐﻠﺔ اﻟﺣﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ،  ﻗﺑوﻻ
  4.ﻟﻣﻬر أو اﻟدﺧول ﺎﻟزوﺟﺔﯾدل ﻋﻠﻪ طﻠب اﻟزوﺟﺔ ا أو ﻣﺎ اﻟﺗﺻرXﺢ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺎﻟﻘﺑول
 وﻻ ﺧﺎر اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم، أن ﻋﻘد اﻷب ووﺻﻪ ﻧﺎﻓذ ﻋﻠﻰ رj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔﯾ :اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-3
   .أﻣﺎ ﻏﯾر اﻷب ووﺻﻪ ﻣن اﻷوﻟﺎء ﻓﻘد ﺳﺑV اﻟﻘول أﻧﻪ ﻻ إﺟﺎر ﻟﻬم 5.أو اﻹﻓﺎﻗﺔ ﻌد اﻟﺑﻠوغ
إن ﺎن ﻣن ﻏﯾر  ﻟﻰ ﻋﻠﻪاﻟﻣو طﻼن ﺗزوXﺞ  اﻷول ،ﻗوﻻنﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-3
وذﻟك أن   6.ﻋﻧد اﻟﺑﻠوغ أو اﻹﻓﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎر ﻣوﻟﻰﺢ وون ﻟﻠﻒء، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ أن اﻟﻌﻘد ﺻﺣ
                                                           
  .76ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ، ؛ 07، ص 1ج،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ،  -1
  .331، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود ﻣطﻠوب، 34، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻣﺎزة،  -2
؛ 782، ص(8002 دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ، :ﻣﺻر ،اﻟﻘﺎﻫرة) ،1;، ﻓرق اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻹﺳﻼﻣﺔﻋﻠﻲ اﻟﺧﻔﯾﻒ،  -3
  .051، ص2، ج(4891دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،  :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت) ،1أﺟزاء، ;3 ،ﺗﺣﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺳﻣرﻗﻧد(، ﻋﻼء اﻟدﯾن، 
  .071، صﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج وآﺛﺎرﻩ ﷴ أﺑو زﻫرة، ؛97ص ،1ج ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ، -4
  .772، ص3ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﯾر اﻟﺷﻔﻘﺔ، ﷴ  -5
 .031، ص4ج ،اﻟﻣﻬذب ﺑﺗﺣﻘﯾ1 ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲاﻟﺷﯾراز(،  -6
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اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺑر ﺣﯾن ﯾزوج اﻟﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرة ﯾﺟب ﻋﻠﻪ أن ﯾراﻋﻲ ﺗﺣﻘﯾV اﻟزواج ﻟﻠﻧﻔﻊ وﻋدم وﻗوع 
ﯾن ﻣن أ( ﻋﺎرض ﺿرر، ﻓﯾﺟب أن ون اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ أﻛﻔﺎء ﻏﯾر ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺎﻷﻣراض ﺧﺎﻟ
ﻗد ﻔﺳد اﻟزواج، وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻫذا اﻟزواج ﻟو ﻋﻘد ﻣﻔﺳوﺧﺎ وﻟو ﺗم اﻟﺑﻧﺎء وﻻ ﺣV ﻟﻠﺻﻐﯾر 
   1.أو اﻟﺻﻐﯾرة إﺟﺎزﺗﻪ أو ﻗﺑوﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ أﺻﻞ ﻋﻘدﻩ ﻏﯾر ﺻﺣﺢ
أﻣﺎ إن زوج اﻟوﻟﻲ اﻟﺻﻐﯾر واﻟﺻﻐﯾرة ﻷﻛﻔﺎء، ﺛم ﻋرض ﻣﺎ ﯾوﺟب اﻋﺗﺎر اﻟزواج ﻣﻔﺳوﺧﺎ 
   2.ﻐﯾرة ﺧﺎر ﻌد اﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ إﻣﺿﺎء اﻟزواج أو ﻓﺳﺧﻪﻓﺈﻧﻪ ون ﻟﻠﺻﻐﯾر واﻟﺻ
واﻟذ( ﻔﻬم ﻣن ﻼم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﻪ اﻷم أﻧﻪ ﻟو زوج اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺑر اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺻﻐﯾر 
  .وﷲ أﻋﻠم 3.ﻒء ﻻ ﻋﯾب ﻓﻪ ﻓﻼ ﺧﺎر ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﻠوغ
واﻟﺻﻐﯾرة وﻓV اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ﻓﺈن اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺑر إذا زوج اﻟﺻﻐﯾر : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-3
وﻟو ﺑﻠﻐت واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﻣن ﻒء ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب ﻓﺳﺦ اﻟﻧﺎح ﻋﺎدة، ﺻﺢ 
أﻣﺎ إذا زوﺟﻬم ﻣن ﻓﻪ ﻋﯾب أو ﻏﯾر ﻒء وﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑذﻟك ﺎن  ،اﻟﻧﺎح وﻟم ن ﻟﻬم اﻟﺧﺎر
  4.اﻟزواج ﺎطﻼ وﻟو ﻓﻌﻞ ذﻟك ﻋن ﺟﻬﻞ ﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺳﺦ وﻗت ﻋﻠﻣﻪ
ور ﻋﻠﻪ وﻟﻲ ﻣﺟﺑر ﻒء أو ﻏﯾر ﻒء ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻣﺎ ﺣﯾن ﯾزوج اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟ
 ﻗوﻻن، اﻷول ﻘﺿﻲ ﺑطﻼن اﻟزواج، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻘﺗﺿﻲ ﺻﺣﺔ اﻟزواج ﻣﻊ وﺟود اﻟﺧﺎر،
   5.ﺳﻧوات ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾوردﻩ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ ﺗﺑﻬم 9وﻟﻛن ﻫذا ﯾﺧص ﻓﻘl اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺎﻟﻐﺔ 
                                                           
 .102، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب، 304، ص6، جاﻟﻣﻔﺻﻞ زXدان، ﻋﺑد اﻟﻛرXم، -1
 .202، ص8، جﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ ا، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ -2
 ن، .س.دار ﺑﯾت اﻷﻓﺎر اﻟدوﻟﺔ، د: ﻋﻣﺎن، اﻷردن) ;،.د ،، ﺗﺣﻘﯾV ﺣﺳﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﺎناﻷماﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، ﷴ ﺑن إدرXس،  -3
أرأﯾت اﻟﺻﺑﺔ ﯾزوﺟﻬﺎ أﺑوﻫﺎ ﻓﺗﺑﻠﻎ ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول أو : - أ( ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﻲ-ﻟﻪ -أ( اﻟر:ﻊ ﺑن زXﺎد - ﻓﻘﻠت :"... ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻪ (179ص
 ...". ﻻ: ﺎر إذا ﺑﻠﻐت؟ ﻗﺎلﻌدﻩ أون ﻟﻬﺎ اﻟﺧ
ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻹرادات ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻘﻧﻊ ﻣﻊ اﺑن اﻟﻧﺟﺎر اﻟﻔﺗوﺣﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ، ؛ 913، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -4
 .811، ص4ج، (9991ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،1أﺟزاء، ;5 ،اﻟﺗﻧﻘﺢ وزQﺎدات
 ،ﻓﻘﻪ اﻟدﻟﯾﻞ ﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾﻞ، اﻟﻔوزان ؛ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ555، ص3، جﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻘﻧﻊااﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ اﻟﺗﻧوﺧﻲ،  -5
   .123، ص4ج،(8002ﻣﺗﺔ اﻟرﺷد، : اﻟرXﺎض ، اﻟﺳﻌودﺔ) ،2أﺟزاء، ;5
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اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اج اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪزو وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ: ﺛﺎﻧﻲاﻟ ﻟﻔرعا
  اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وذﻟك 
وأﺧﯾرا ( ﺛﺎﻧﺎ)وﻣن ﺛم ﻧﺗﻧﺎول ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ( أوﻻ)ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول أﻫﻠﺔ اﻟزواج 
  (ﺛﺎﻟﺛﺎ)ﻧﺗطرق ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣرﺗطﺔ ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
ﺗﻛﺗﻣﻞ أﻫﻠﺔ اﻟرﺟﻞ واﻟﻣرأة ﻓﻲ :) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  7اﻟﻣﺎدة  ﻧﺻت: أﻫﻠﺔ اﻟزواج :أوﻻ
ﺎﻟزواج ﻗﺑﻞ ذﻟك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺿرورة ﻣﺗﻰ ﺗﺄﻛدت ﺳﻧﺔ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾرﺧص  91اﻟزواج ﺑﺗﻣﺎم 
  .ﻗدرة اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزواج
  (.ﺳب اﻟزوج اﻟﻘﺎﺻر أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺂﺛﺎر ﻋﻘد اﻟزواج ﻣن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت
 12ﺣﯾث ﺎن ﺳن اﻟزواج ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ ( 20-50)ﺎﻷﻣر 5002ﺳﻧﺔ  ﻋدﻟتوﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة 
  1.ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣرأة 81ﺳﻧﺔ ﻟﻠرﺟﻞ و
ﺳﻧﺔ ذرا أو أﻧﺛﻰ ﺻﺎر  91أن ﻞ ﻣن ﺑﻠﻎ  ظﻬر 7ﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة وﻣن ﺧﻼل ا
زواج اﻟﻘﺎﺻر أن ﻓﺗﺑﯾن  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة 2ﻟﻪ ﺻﻼﺣﺔ أن ون طرﻓﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج، أﻣﺎ اﻟﻔﻘرة 
ﯾﻧﺟم ﻣن ﻣﺿﺎر ﺛﯾرة ﺳﺑب اﻟزواج ﻗﺑﻞ ﺳن  ﻗدوذﻟك ﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ  ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﻏﯾر ﺟﺎﺋز،
  2.ﻟﺗﻛوXن أﺳرة ﺎفوأﻧﻬﻣﺎ ﻻ وﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد  ﺧﺻوﺻﺎﻔﺗﺎة، اﻟرﺷد، ﺳواء ﻟﻠﻔﺗﻰ أم اﻟ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  7ﻣن اﻟﻣﺎدة  ﻘرة اﻷوﻟﻰاﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋن اﻷﺻﻞ اﻟﻣذور ﻓﻲ اﻟﻔو 
ر اﻟذ( ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ وﻟﻛن زوXﺞ اﻟﻘﺎﺻﺗ ﺷرﻋﻲﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻧﺟد اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن 
ﺿﻲ ﺄذن ﻓﻪ ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر، وXﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧص ﻣن اﻟﻘﺎﺷر; 
ﻌد أن ﯾﺗﺄﻛد ﺑﻧﻔﺳﻪ رﺿﺎء اﻟطرﻓﯾن أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺷرو; اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﻫﻲ وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ 
                                                           
 دراﺳﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟﺟزاﺋر5  اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون  ﺷرحن ﺷوXﺦ اﻟرﺷﯾد، ؛ ﺑ31، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ -1
  .06، ص(8002 اﻟﺗوزXﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺧﻠدوﻧﺔ داراﻟﺟزاﺋر، )  ،1ﺟزءان، ; ،اﻟﻌرCﺔ اﻟﺗﺷرQﻌﺎت ﻌضﻟ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .69، ص(7002دار اﻟﺻﺎﺋر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، اﻟﺟزاﺋر، )،1;،اﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔداود( ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  -2
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ﻓﻲ ﻫذا اﻟزواج وﺿرورﺗﻪ وذا اﻟﺗﺣﻘV ﻣن ﻗدرة ﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزواج وﻫو ﺣم أﺿﯾﻒ ﺳﻧﺔ 
  1.5002
ﻟﺔ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣن وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻲ أن أ( زواج ﻣﺑرم ﻣن اﻟﻘﺎﺻر أﺻﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ون ﺻﺣﺣﺎ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺟدا اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﺣم، ﺑﻞ ﺣﺳن اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺎ 
اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻣن ﺗﻘﺳم ﻟﻌﻘود زواج اﻟﺻﺑﻲ إﻟﻰ ﺎطﻠﺔ إن ﺎن ﻏﯾر ﻣﻣﯾز وﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ إن 
ﺗﻪ ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺎن ﻣﻣﯾزا، ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﻌد واﻟﻘﺎم ﺑﺗﺻﺣﺣﻪ ﻟو وﻗﻊ اﻟﺑﻧﺎء وﺗﺛﺑﯾ
  .ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛﻞ أ( زواج ﺷرﻋﻲ ﻣﺑرم ﺧﺎرج اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧو; ﺑﻬﺎ ﺗوﺛﯾV ﻋﻘد اﻟزواج
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣم زواج اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻟﻛن ﻋﻣﻼ 
دة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وأﺧذا ﺎﻟﻣﺎ 222ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻧﺎﻗﺻﻲ  28
أﻫﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺄﺧذ ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻘود زواﺟﻬم، ﺣﯾث ﯾطﻞ إﺑرام ﻋﻘد زواج اﻟﻣﺟﻧون 
اﺟﻬم واﻟﻣﻌﺗوﻩ وون ﻋﻘد زواج اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻣوﻗوﻓﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إن ﺗم زو 
ﻧون واﻟﻌﺗﻪ ﻣﺟﻌد ﺻدور ﺣم اﻟﺣﺟر، أﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ ﻓزواج اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻻ ﯾطﻞ إﻻ إذا ﺎن اﻟ
وﻫو ذات ﻣﺎ . ظﺎﻫرا، ﻓﻲ ﺣﯾن ون زواج اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﺻﺣﺣﺎ داﺋﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ
  .ذرﻧﺎﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻔV ﺣول ﺳن أﻫﻠﺔ اﻟزواج ﺣﯾث ﻧﺟد وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﻘواﻫﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠﺔ، وﻫو ﻧﻔس  81اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺳن اﻟزواج ﻟﻠﻣرأة واﻟرﺟﻞ ﻫو 
  2.اﻟﺳن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
                                                           
دار ﻫوﻣﺔ : اﻟﺟزاﺋر) د;، ،م اﻟزواج واﻟطﻼق 
ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر5 ﻓﻲ ﺛو
ﻪ اﻟﺟدﯾد أﺣﺎﻋﺑد اﻟﻌزXز ﺳﻌد،  -1
)  ;،.د اﻟﺧط
ﺔ واﻟزواج، ،اﻷﺣﺎم اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ؛ ﷴ ﻣﺣدة، 62، ص(7002ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
  .26ص ،(ن.س.د، اﻟﺷﻬﺎب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊدار  :اﻟﺟزاﺋر ،ﺎﺗﻧﺔ
، ﻣطﻌﺔ دار اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة: اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب) ،3ﺟزءان، ; ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح ﷴ، اﻟﻛﺷﺑور -2
ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻣن  6اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 5 اﻟﻔﺻﻞ؛ 162ص اﻟزواج،، 1ج، (5102
 .اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
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أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون  .ﺳﻧﺔ 12ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﻲ ﻟﯾﺑﺎ ﻧﺟد ﺳن اﻟزواج ﻫﻲ 
ﻲ ﻓﻧﺟدﻫﻣﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟم ﺣدد ﺳن أﻫﻠﺔ اﻟزواج وٕاﻧﻣﺎ اﻹﻣﺎراﺗ
ﺳﻧﺔ ( 51)ﺣدد اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﺛﯾV اﻟﻌﻘد ﻗﺑﻠﻬﺎ وﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
   1.ﺳﻧﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠذور( 71)ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻺﻧﺎث وﺳﻌﺔ ﻋﺷر 
ﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺻرﺣت أﻧﻪ ﻣن ﻗﺎﻧون ا 42وذﻟك رﻏﻣﺎ ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺷﺗر; ﻟﺻﺣﺔ اﻟزواج اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺑﻠوغ، وﻟﻌﻞ اﻟﻘﺻد اﻟذ( ﯾرﻣﻲ إﻟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻫو اﻋﺗﺎر 
ﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﺧص اﻟﻔﺗﺎة اﻟر ﺳن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن . اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﻠوغ واﻟﻌﻘﻞ
  2.ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟذوروﻻﺔ اﻹﺟﺎر وﻫﻲ ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرXن وﻟم ﯾﻧص 
ﺄﻧﻪ ﻻ ﻣن أن ﯾزوج اﻟﻘﺎﺻر ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ إﻻ إذا ﺎن ﻧص ﺗﻲ ﻓأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرا
  3.دون إذن وﻟﻪﯾﺗزوج ﺳﻧﺔ ﻻ  12ﺳﻧﺔ وﻟم ﯾﺑﻠﻎ  81ﺄن اﻟﺎﻟﻎ أو ﻣن ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ، و  81ﺳﻧﻪ 
 اﻟﺻﻐﯾرة ﺗزوجﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﺗﻛﻠم ﻓﻘl ﻋﻠﻰ زواج اﻟﺻﻐﯾرة، ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
و:ذﻟك  4.اﻟزواج ﻣﻼءﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻘV ﻌد اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺳﻧﺔ 61 ﻋن ﺳﻧﻬﺎ ﻘﻞ اﻟﺗﻲ
ﻐﯾب اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﻰ، وﻟﻛن ﺑﺗطﺑﯾV اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬور ﻣن ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك اﻟواردة ﻓﻲ 
ﯾر اﻟذ( ﻣن ﻣرﺳوم إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ، ﻓﺈن ﻟﻠوﻟﻲ أن ﯾزوج اﻟﺻﺑﻲ اﻟﺻﻐ 3اﻟﻣﺎدة 
  .وﻻﯾﺗﻪ ﻣﺎ ﯾزوج اﻟﻔﺗﺎة
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗرﺧص ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺎﻟزواج، ﻓﺈن ﻞ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺧذت ﺑﻧظﺎم اﻟﺗرﺧص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺷر; ﻟﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 
  5.واﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻠم ﯾﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺻرXﺢ اﻟﻌﺎرة
                                                           
 .اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون  62اﻟﻣﺎدة  ؛ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 6اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ 92اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 3ﻓﻘرة  03 اﻟﻣﺎدة  - 3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 81اﻟﻣﺎدة  -4
ﻣن  81اﻟﻣﺎدة ؛ ﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷ 2ﻓﻘرة  03اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 6اﻟﻣﺎدة  -5
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ 42؛ واﻟﻣﺎدة ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲﻣن  6اﻟﻣﺎدة . ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ
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ذات اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟذ( ﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺟﻧون، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﺎﻟ
واﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ ﺗزوXﺟﻬم وﻓV اﻟﺷرو; 
    1.وطﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻧﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ
   .صﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺷﻲء ﺑﻬذا اﻟﺧﺻو 
ﻣن ﻗﺎﻧون  7ﻟﻠﻣﺎدة  2طﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة  :ﺗزوQﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمﺷرو\ وٕاﺟراءات : ﺛﺎﻧﺎ
ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻟﻪ اﻟﺣV ﻓﻲ ﻣن  11اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  اﻷﺳرة ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ
ن أب اﻟﻘﺎﺻر ﻓﺄﺣد اﻷﻗﺎرب اﻷوﻟﯾ ﺗوﻟﻲ إﺑرام ﻋﻘد زواج اﻟﻘﺎﺻر أ( وﻻﺔ اﻹﺟﺎر، وﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ
   2.ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ
وﺻﻠﺗﻬم ﺎﻟﻘﺎﺻر، ﻣﻣﺎ ﺣﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﻷﻗﺎرب اﻟﻣﻘﺻود  اﻟﺟزاﺋر(  وﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع ،ﻫذا
ﻠﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻷﻧﻪ اﻟوﺣﯾد اﻟذ( أﻗر ﻟﻸﻗﺎرب اﻟوﻻﺔ ﻟ ﺣﯾث ﻧذﻫب ،اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ أﺣﺎم
  .ﻷرﺣﺎم أﺿﺎ ﻌد اﻷمﻓﺎﻷﻗﺎرب ﺷﻣﻠون اﻟﻌﺻﺔ وذو( ا ﻣﻧﻪو  ،ﻋﻠﻰ زواج اﻟﻘﺎﺻر
، ﺑﻞ ﻻ ﺑد ﻣن رﺿﺎء ﻌﻧﻲ اﻧﻔراد اﻟوﻟﻲ ﺎﻟﻌﻘد ﻻ 11ﻟﻛن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة و 
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠوﻟﻲ :) ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 31اﻟﻘﺎﺻر ﺑﻬذا اﻟزواج وﻫو ﻣﺎ ﺗؤدﻩ اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻪ أن ﯾزوﺟﻬﺎ ﺑدون  ﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزواج وﻻ ﯾﺟوزﯾأﺎ ﺎن أو ﻏﯾرﻩ أن ﯾﺟﺑر اﻟﻘﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﻓﻲ وﻻ
  3.ﻪ ذرﻩ ﺣرXﺎ، واﻗﺗﺻر اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺎة دون اﻟﻔﺗﻰ وﺎن (ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ
                                                           
 ،ﻣطﻌﺔ دار اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة: اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب) ،3، ;اﻟزواجواﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، اﻟﷴ،  اﻟﻛﺷﺑور -1
ﻓﻘرة ب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ  42اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 01اﻟﻣﺎدة ؛ 162ص،(5102
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 91اﻟﻣﺎدة ؛ اﻹﻣﺎراﺗﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون  ﻣن 82 اﻟﻣﺎدة؛ اﻟﻛوXﺗﻲ
ﻘد اﻟﻣرأة اﻟراﺷدة زواﺟﻬﺎ ﺣﺿور وﻟﯾﻬﺎ اﻟذ( ﻫو أﺑوﻫﺎ ﺗﻌ:" أﻧﻪ 5002ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ  -2
ﻣﻌﻠﻧﺎ ﺑذﻟك ﺗﺑﻧﻲ ﻗول اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ ﻣن أن اﻟﻣرأة ﺗﺗوﻟﻰ ﻋﻘد زواﺟﻬﺎ أﺻﺎﻟﺔ ﻋن .." أو أﻗر:ﺎﺋﻬﺎ أو أ( ﺷﺧص آﺧر ﺗﺧﺗﺎرﻩ
ﻌﻞ ﺣﺿور اﻟوﻟﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺟﻌﻞ ذﻟك ﻟﻠﺎﻟﻐﺔ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠراﺷدة، أ( اﻟﺗﻲ ﻓﺎق ﺳﻧﻬﺎ ﺳن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر، وﺟ
  .إﺟراءا ﺷﻠﺎ، وﻟم ﯾدع ﻣن وﻻﺔ اﻹﺟﺎر إﻻ ﻣﺎ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
أﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻘد ﺎن ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻘد زواج اﻟﻣرأة وﻟﯾﻬﺎ وﻫو أﺑوﻫﺎ ﻓﺄﺣد أﻗر:ﺎﺋﻬﺎ اﻷوﻟﯾن واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ، وﻫو ﻫﻧﺎ 
  .ﺎﻧت ﻻ ﺗﺳﺗﻘﻞ ﻌﻘد زواﺟﻬﺎﺎن ﺻدد اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟر اﻟراﺷدة اﻟﺗﻲ 
  .721، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1داود( ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  -3
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ﻫذا وﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﺗزوXﺞ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﺟﻧون وﻋﺗﻪ وﺳﻔﻪ وﻏﻔﻠﺔ، وﻟم 
ﯾﺑﯾن ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻘد زواﺟﻬم، وﻟﻛن ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ زواج ﺻﻐﯾر اﻟﺳن، وﻣﺎ ورد ﺑﺧﺻوص دﻋوj 
اﻻﻋﺗﺎر ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﺣﯾن اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣﺟر وأﺧذا ﻌﯾن 
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة ﻓﺈن اﻟذ( ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻘد اﻟزواج ﻫو اﻟﻣﻘدم اﻟذ( ﻋﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ 
  .ﺣم اﻟﺣﺟر واﻟذ( ﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ ون أﺎﻩ أو أﺧﺎﻩ أو اﺑﻧﻪ
ب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧص أﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺎﻋﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻘدم طﻠ
ﺑزواج ﻗﺎﺻر أﻣﺎم ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة ﺎﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
اﻟوﻻﺔ، واﻟذ( ﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ ون ﻣﺳن اﻷب ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر، وون اﻟطﻠب ﻣﺻﺣوﺎ ﺷﻬﺎدات 
ﺗﻘدم ﻣﻼد اﻟزوﺟﯾن وﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺻﻔﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ وﻧﺳﺧﺎ ﻋن طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌرXﻒ اﻟوطﻧﺔ ﻣﻊ 
أو ﺣﺎﺟﺗﻪ / ﺷﻬﺎدات طﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم ﺣﯾن ﯾﺗﻌﻠV اﻷﻣر ﺎﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺗﺛﺑت ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ و
ﻣن  2ﻟﻠزواج، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن طﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺑﯾر ﻋﻧد اﻟﺿرورة، طﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻔﻘرة 
وأﺿﺎ . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺎﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﻗدرة اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزواج 7اﻟﻣﺎدة 
  1.ﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬما
وﻌد أن ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷرو; اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻌﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻪ ﺳﺗﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ 
ﻟﻠطرﻓﯾن ﻞ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﺔ اﻟطرﻓﯾن وﻋدم وﺟود ﺗدﻟس أو إﻛراﻩ، وﻣن ﺛم ﺻدر أﻣرا 
أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، وﻫو أﻣر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻷ( طرXﻘﺔ /ﻘﺎﺻر ووﻻﺋﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗرﺧص ﺑﺗزوXﺞ اﻟ
  2.ﻣن طرق اﻟطﻌن
                                                           
ﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺧص ﺑزواج اﻟﻘﺎﺻر ﻣن أﻛﺛر اﻷﻋﻣﺎل اﻟوﻻﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎة، واﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﻣﺳﻧدة ﻟرﺋس اﻟﻣﺣﻣﺔ  -1
ﺎت ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة  وﺗﻘوم ﻣن ﺻﻼﺣ 9002وأﺻﺣت ﻌد دﺧول ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾV ﺳﻧﺔ 
ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﺎدة ﺑوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣطﺑوﻋﺎت وﻣطوﺎت وﻟوﺣﺎت إﻋﻼﻧﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻬم اﻟوﺛﺎﺋV اﻟﻣطﻠوﺔ 
 (.دﻟﯾﻞ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌداﻟﺔ)واﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺎﻋﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ وزارة اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣطﺑوﻋﺔ 
، 61اﻟﻌدد  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣوث واﻟدراﺳﺎتاﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ واد( ﺳوف، ) ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠزواجاﻟﺳن اﻟﻘﺟدا( ﻋﻠﻲ،  -2
 .761، ص(3102، ﺟوان 01اﻟﺳﻧﺔ 
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وXﺗوﺟب ﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﺎز اﻟرﺧﺻﺔ أن ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوﺛV أو إﻟﻰ ﺿﺎl اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻣدﻧﺔ ﺎﻟﺑﻠدﺔ ﻣن أﺟﻞ إﺗﻣﺎم إﺟراءات اﻟﻌﻘد، وﻫﻧﺎ ﺗﺣﻞ إرادة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺣﻞ إرادة 
رام اﻟﻌﻘد وXﻧﻐﻲ أن ﺗﺣﻔb ﻧﺳﺧﺔ ﻋن اﻟﺗرﺧص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ إﺑ/اﻟﻘﺎﺻر و
ﺿﻣن أرﺷﯾﻒ اﻟﻣوﺛV أو اﻟﺑﻠدﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗدوXن ﻣوﺟز ﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗرﺧص ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش 
    1.ﺳﺟﻞ ﻋﻘود اﻟزواج ﺎﻟﺑﻠدﺔ
ﻫذا، وﻟم ﯾرﺗب اﻟﻣﺷرع ﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﻫﻠﺔ اﻟزوﺟﯾن، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ 
ﯾﻠﺟؤون ﻹﺟراءات ﺗﺛﺑﯾت اﻟزواج  وﻣن ﺛمﻫم زواﺟﺎ ﺷرﻋﺎ ﻏﯾر ﻣوﺛV، اﻷوﻟﺎء ﯾزوﺟون أﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻐﻔﻞ طﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺎل ﻗﺑﻞ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣﯾث ﺎن اﻟﻘﺎﻧون 
ﺣﯾث ﺎن ﻌﺗﺑر ﻞ زواج ﺗم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘواﻋد اﻷﻫﻠﺔ ﺎطﻼ  اﻟذ( ﺣم ﺳن اﻟزواج 422-36
ﻌﺎﻗب ﻞ ﻣوﺛV أو ﺿﺎl ﺣﺎﻟﺔ ﻣدﻧﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ و  ﺎﻟطﻼن طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ وﻗﺎﻼ ﻟﻠطﻌن ﻓﻪ
أﺷﻬر وﻐراﻣﺔ  3ﯾوم إﻟﻰ  51ﺷر; اﻟﺳن ﺎﻟﺣس ﻣن  ﻲواﻟزوﺟﯾن وﻣﻣﺛﻠﯾﻬﻣﺎ وﻞ ﻣن ﻟم ﯾراﻋ
  2.ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ ﺟدﯾد أو ﺑﺈﺣدj ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘو:ﺗﯾن 0001إﻟﻰ  004ﻣن 
 02ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻷﺳرة أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ ا
ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن زواج اﻟﻘﺎﺻر ﻓﺗﻰ ﺎن أو ﻓﺗﺎة ﯾﺗم ﻣوﺟب إذن ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺳرة ﺻدر 
ﻓﻲ ﺷﻞ ﻗرار ﻣﻌﻠﻞ ﯾﺑﯾن ﻓﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻷﺳﺎب اﻟﻣﺑررة ﻟذﻟك ﻌد اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻷﺑو( اﻟﻘﺎﺻر أو 
  3.ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑرة طﺑﺔ أو إﺟراء ﺣث اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻌﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ زواج اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺷروطﺎ ﻣواﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ، وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺟ
   4.وذﻟك ﺎﻟﺗوﻗﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ طﻠب اﻹذن ﺎﻟزواج وﺣﺿورﻩ إﺑرام اﻟﻌﻘد
                                                           
  .ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﺗﻌﻠV 0791/20/91 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 02-07ﻣن اﻷﻣر رﻗم  24و 14، 04اﻟﻣواد  -1
  .16، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻌزXز ﺳﻌد، ﺑد ؛ ﻋ26، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﻣﺣدة،  -2
، ودار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺑرﻣﺟﺎت دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔﻣﺻر، )  ;،.د ،، ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐرCﺔاﻟﺟﻧد( أﺣﻣد ﻧﺻر -3
 .83، ص(0102
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 12اﻟﻣﺎدة  -4
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وﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘرر اﻻﺳﺗﺟﺎﺔ ﻟطﻠب اﻹذن 
وطرح اﻟﺗﺳﺎؤل ﻫﻧﺎ ﻋن . طﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑزواج اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾن ﺻدر ون ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻷ(
إﻣﺎﻧﺔ ﺻدور ﻣﻘرر ﺑرﻓض اﻹذن، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرj ﷴ اﻟﻛﺷﺑور أﻧﻪ ﺎﻹﻣﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ 
ﻣﻘرر اﻟرﻓض ﻣﺎ دام ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﻣﻧﻊ ذﻟك ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣر اﻟوﻻﺋﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﺗﻠك اﻟﻣﺑﻧﺔ 
   1.ﻋﻠﻰ طﻠب ﺧﺻوﺻﺎ
ﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ وﻫﺗﻪ اﻹﺟراءات ﻫﻲ ﺗﻘرXﺎ ﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻧ
  2.اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻟت ﺑوﺟوب اﻟﺗرﺧص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن واﻟﻣﻌﺎﺗﻪ اﻟذ( ﺑﻠﻐوا درﺟﺔ اﻟﺟﻧون ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع 
اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻧون 
  .اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻣﻌﺗوﻩ، و:ﯾن
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ ﻣن ﺗزوXﺟﻬﻣﺎ وﻋﺑر  32ﻓﺎﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺑﻠﻔb اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﺔ، ﺣﯾث ﺄذن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺳرة ﺑزواﺟﻬﻣﺎ ذورا 
  :أو إﻧﺎﺛﺎ، وﻓV اﻟﺷرو; اﻟﺗﺎﻟﺔ
  ﻣن طﺑﯾب ﺧﺑﯾر أو أﻛﺛر،اطﻼع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرXر ﺣول اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻌد   -
  اطﻼع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠطرف اﻵﺧر ﻣﺣﺗوj اﻟﺗﻘرXر وXﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺿر، -
أن ون اﻟطرف اﻵﺧر راﺷدا وXرﺿﻰ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻬد رﺳﻣﻲ ﻌﻘد اﻟزواج ﻣﻊ  -
  .اﻟﻣﺻﺎب ﺎﻹﻋﺎﻗﺔ
واﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻧﺻوا ﻋﻠﻰ ذات 
ﺑﺧﺻوص ﺗزوXﺞ اﻟﻣﺟﻧون وﻣن ﻣﺎﺛﻠﻪ، ﻣﻊ ﻌض اﻻﺧﺗﻼف واﻹﺿﺎﻓﺎت ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﻣن  اﻟﻘواﻋد
                                                           
 .362، ص 1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺷﺑور ﷴ،  -  1
ﻣن  2ﻓﻘرة  03اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 6اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﺣوالاﻷ ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 5 اﻟﻔﺻﻞ -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 81اﻟﻣﺎدة ؛ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
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ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳت اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﻌﻧﻲ ﻋدم  1.ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺷرو;
ﺻﺣﺔ زواج اﻟﻣﻌﺗوﻩ ذﻟك أﻧﻪ ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺳﻣﺎ اﻟﻣﺷﻬور ﻣن ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم 
  .ﺗﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻘول ﺑﺈﻣﺎﻧﺔ ﺗزوXﺞ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩﻣﺎﻟك ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣورX
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وﻣﺛﻠﻪ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﻲ ﻧطﺎق 
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻧﻘﺳﻣت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن اﺗﺟﺎﻩ أﺧرﺟﻬﻣﺎ ﻣن 
V ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘد اﻟزواج وﻫو ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﺟﻌﻞ ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺣ
   2.واﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ذﻫب إﻟﻰ إﻟﻰ إﻘﺎء اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزواج 
واﺷﺗرا; ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻘد، وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون 
  3.ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲاﻟﻣورXﺗﺎﻧ
واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟم ﺗﺗﻔV ﺣول اﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺑزواج اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﻧﺟد ﻣن ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاء ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻹﻣﺎرﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲاﻟﺟزاﺋر(، وﻫﻲ ﻞ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ و 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺻت ﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ اﻷﺧرj ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاء ﺣﯾث اﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
   4.زواﺟﺎ ﻓﺎﺳدا
                                                           
اﻟﻣﺎدة ؛ ﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲﻓﻘرة ب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷ 42اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻘرة أ 01اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 91اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 2ﻓﻘرة  82
اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم  34و 13ﺗﺎناﻟﻣﺎدﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛  332اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 92و 82وXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدﺗﺎن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛ 802و  33اﻟﻣﺎدﺗﺎن 
ﻣن  02اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛  8و 7، 6ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣواد  7اﻟﻔﺻﻞ  -3
  .ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال  22ﻠﻰ اﻟزواج اﻟﻔﺎﺳد طﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ واﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋ 12اﻟﻔﺻﻞ  -4
 اﻟﻌﻘد ﻓﺳﺦ ﻓﺈن اﻟﺑﻧﺎء، ﺗم وﻟو اﻟﻔﺳﺦ وﻘﻊ ﺎﻟﻔﺳﺦ، اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺳﻣﻪ ﻣﺎ وﻫو طﻼﻗﺎ ﻌﺗﺑر أن دون  طﻼﻧﻪاﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﻫو 
 ﺣددﻩ اﻟذ( اﻟﻣﻬر أو ﺳﻣﻰاﻟﻣ ﻟﻠﻣﻬر اﻟﻣرأة اﺳﺗﺣﻘﺎق -اﻟﺗﺎﻟﺔ اﻵﺛﺎر ﻓﺗﺗرﺗب اﻟﺑﻧﺎء وﻗﻊ إذا أﻣﺎ أﺛر، أ( ﯾرﺗب ﻓﻼ اﻟﺑﻧﺎء ﻗﺑﻞ
  ".اﻟﻣﺻﺎﻫرة ﺣرﻣﺔ - ،اﻟﺗﻔرXV ﯾوم ﻣن وﺗﺑﺗدs اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدة وﺟوب -اﻟﻧﺳب، ﺛﺑوت -  ،(اﻟﻘﺎﺿﻲ) اﻟﺣﺎﻛم
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أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﺎﻋﺗﺑر اﻟزواج ﺻﺣﺣﺎ، وﻟﻛن إذا ﺛﺑت أن ﻫذا اﻟزواج ﺎن ﻓﻲ 
  1.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻟﻲ ﻓﻘl طﻘت ﻋﻠﻪ اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣورXﺗﺎﻧﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠl ﻋﻘوﺔ 
 اﻷﻗﺎربأوﻗﺔ ﻋﻠﻰ  000.002إﻟﻰ  000.001أﺷﻬر وﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﺔ ﻣن  6إﻟﻰ  3اﻟﺣس ﻣن 
 اﻟﺗﻲ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟزواج ﺗﺳﺟﯾﻞ إﻟﻰ ﺳﻌون  اﻟذﯾن اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻟﻬم اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص أو
 .واﻟرﺿﻰ ﻟﻠزواج اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺳن اﺣﺗرام دون  اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﺑﻬذا ﺗﻘوم
 ﺗﺷوﻪ ﻋﻧﻪ ﻧﺟم ﺑدﻧﺎ إﻛراﻫﺎ طﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎرس ﺷﺧص ﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻘوﺔ ﻫذﻩ وﺗطﺑV
  2.اﻟزواج ﻘﺑﻞ أن أﺟﻞ ﻣن ﺟﺳد( ﺗﻌذﯾب أو
وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻵﺧر ﻋﻧﺻر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع وﻫو اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣرﺗطﺔ ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور 
  .ﻋﻠﯾﻬم
  رﺗ
طﺔ ﺑﺗزوQﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬماﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻧﺎول ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور 
ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑV، ﺑدءا ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﺛم 
رﺗب ﻋﻠﻰ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺻر ﻋﺿﻠﻪ ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧﺎر، ﻋﻠﻰ أن ﻧﺿﯾﻒ ﻫﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻷﺛر اﻟﻣﺗ
  .واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
اﻟﻣﺎدة  ﻣن 2اﻟﻔﻘرة  ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﺻرXﺢ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻧص :ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ -1
اﻟذ( رﺗب أوﻟﺎء اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟزواج ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎب اﻷب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  11
  .ﯾﺗوﻟﻰ اﻷﻣر أﺣد اﻷﻗﺎرب ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣر اﻟزواج
وﻋﻠﻰ ﻣن ﻘدم طﻠب اﻟﺗرﺧص ﺑزواج اﻟﻘﺎﺻر ﺣﺎل ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ أن ﯾﺛﺑت ﺻﻔﺗﻪ وXﺛﺑت 
ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدوم، و:ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺛﻞ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺔ 
  .ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻬم وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬم
                                                           
 .ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲﻣن  7اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 14اﻟﻣﺎدة  -2
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ﺄﻟﺔ وﻟﻛن ﻋﻣﻼ ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب وﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻧص ﺑﺧﺻوص ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳ
وﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺣﺎل ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون . اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻌﻣﻞ ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
  .اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻗد ﺗطرق ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ واﻋﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻗوﻻ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﯾواﻓV ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد 
اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وﻫو اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻷﻌد ﻋﻧد ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ اﻷﻗرب، وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﻗول 
ﻗررﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟذ( ﻗﯾد اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻫذا 
  1.اﻟﺣم وﺟﻌﻞ اﻟوﻻﺔ ﺣﺎل ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
 2، واﻷﻓﺿﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘرة وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺗدارك اﻟﻧﻘص
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أن ﯾﺟﻌﻞ اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﺣﺎل اﻟﻐﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 11ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﺎن  ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧص ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟﻌﺿﻞ،  :ﻋﺿﻞ اﻟوﻟﻲ-2
:) ﻧﺻﻬﺎ ﺎن ﻠﻐﺎة واﻟﺗﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣ 21ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  5002 ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻪ ﻗﺑﻞ
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠوﻟﻲ أن ﻣﻧﻊ ﻣن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟزواج إذا رﻏﺑت ﻓﻪ وﺎن أﺻﻠﺢ ﻟﻬﺎ وٕاذا وﻗﻊ اﻟﻣﻧﻊ 
ﻏﯾر أن ﻟﻸب أن ﻣﻧﻊ اﺑﻧﺗﻪ . ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  9ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﺄذن ﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﺎم اﻟﻣﺎدة 
   2(.ﻣن اﻟزواج إذا ﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧت
ﻷن اﻟوﻟﻲ ﻟم ﻌد ﺷر; اﻧﻌﻘﺎد وﺻﺎرت اﻟﻣرأة اﻟراﺷدة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد  21أﻟﻐﯾت اﻟﻣﺎدة  وﻗد
   3.زواﺟﻬﺎ وﻟﻠوﻟﻲ اﻟﺣﺿور ﻓﻘl
وﻋﻠﻪ ﻓﻘد أﻟﻐﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻌﺿﻞ وﺄن اﻟﻣﺷرع ﺳﺗﻌد أن ﯾرﻏب اﻟﻔﺗﻰ أو ﺗرﻏب 
ج أو ﺣﺗﺎج اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻠزوا ﻓﻲ اﻟزواج اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻘﺎﺻر
وﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻹﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﻣﻞ  ،ﻟﻬم ﻣن اﻟوﻟﻲ ﻋﺿﻞ دثوﺣ
  .اﻟﻘﺎﺻر وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
                                                           
اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 43اﻟﻣﺎدة ؛ اج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزو  7اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻓﻘرة ج ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 21اﻟﻣﺎدة ؛ 37ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ،ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
  .96، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷوXﺦ اﻟرﺷﯾد، ﺑن  -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 1ﻓﻘرة  11اﻟﻣﺎدة  -3
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وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ﻋﺿﻞ اﻟوﻟﻲ 
   1.ﻟﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ وﻧﺻت ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﺣﺎل اﻟﻌﺿﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻘﺎﺻر  ﺣV ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ :ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر5 ﻣن ﺧﺎر5 اﻟﺑﻠوغ واﻹﻓﺎﻗﺔ -3
 ،ﻋﻘد اﻟزواج اﻟذ( أﺑرﻣﻪ ﻋﻧﻪ وﻟﻪ ﻌد رﺷدﻩ أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ أن ﻔﺳﺦ
ﻏرﻓﺔ  1117552ﺗﺣت رﻗم  1002/20/12ﻗرارا ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ اﻟﺟزاﺋرXﺔ ﺑﺗﺎرXﺦ ﻧﺟد ﻧﻧﺎ ﻟﻛو 
اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣوارXث ﺟﺎء ﻓﻪ أن ﻣن ﺣV اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺗﻲ أﺑرم ﻋﻘد زواﺟﻬﺎ وﻟم ﯾدﺧﻞ ﺑﻬﺎ 
  2.اﻟزوج أن ﺗﻔﺳﺦ ﻋﻘد اﻟزواج ﻌد أن ﺗﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد
ﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻫو ﻗرار ﻣﻬم ﺟدا ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻟﻘرر ﻗﺎﻋدة ﻓﻘﻬﺔ ﻓﻲ ﻏﺎب ا
اﻟﻘرار ظﻬر أن اﻟﻔﺗﺎة زوﺟت دون اﺗﺎع إﺟراءات  ﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺛﺎتو . ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
اﻟﺗرﺧص ﻣﻣﺎ طرح اﻟﺳؤال ﻫﻞ ﺎن ﻗرار اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﺳﯾﺧﺗﻠﻒ ﻟو ﺎن زواﺟﻬﺎ ﻗد ﺗم طﻘﺎ 
 ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ؟
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ وﺎﻟﻧظر ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ 
ور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(، ظﻬر أﻧﻪ ﻻ ﻣﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻔﺳﺦ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟ
زواج أﺑرم وﻓV ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺑﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ أو اﻹﻓﺎﻗﺔ، ذﻟك أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أﺣﺎ; زواج 
اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﺎﻓﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻠﻐﻲ أ( ﺟدوj 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻧدﻧﺎ ﻻ ﯾزوج إﻻ إذا ﺑﻠﻎ، وﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ أو اﻹﻓﺎﻗﺔ، /ﻟﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ و
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎص ﺎﻟذﯾن ﻌﻘد أوﻟﺎؤﻫم ﻋﻧﻬم ﻗﺑﻞ ﺑﻠوﻏﻬم
إﻻ أﻧﻪ واﺗﺎﻋﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﻪ اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗواﻓر اﻟﺷر; اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋدم اﻟدﺧول 
ج ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ، وﺳﺗﺣﺳن ﻓﺈﻧﻪ ﺣV ﻟﻠﻔﺗﺎة ﻌد ﺳن اﻟرﺷد أن ﺗطﻠب ﻓﺳﺦ ﻋﻘد اﻟزوا
                                                           
 اﻷﺣوال ﻣدوﻧﺔ ﻣن 31 اﻟﻣﺎدة؛ اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 6 اﻟﻔﺻﻞ ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ 12اﻟﻣﺎدة  -1
 03 ؛ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ 13اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 9اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ
  .ﻓﻘرة ج ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 51اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣﺎراﺗﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹ 3ﻓﻘرة 
 . 424، ص2، اﻟﻌدد 2002، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -2
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺧﺎر اﻟرﺷد وﻧﻔس  7ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أن ﺿﯾﻒ ﻓﻘرة ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺧﺎر اﻹﻓﺎﻗﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻓﻬو أﻣر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻸﺧذ ﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
  .اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( وXﻧﻐﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻧص ﺑﺧﺻوﺻﻪ
ﻣن ﻗﺎﻧون  2ﻓﻘرة  7ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة : زوQﺞ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬماﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗ -4
اﻷﺳرة أن اﻟزوج اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺳب أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺂﺛﺎر اﻟزواج، وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺻر 
اﻟذ( ﺗم ﺗزوXﺟﻪ ﻣوﺟب ﺗرﺧص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺢ ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺎت 
ﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن أن ﺗﻧﺷﺄ ﺳﺑﺑﻬﺎ ﺑدءا ﺎﻟﻣﻬر واﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن ﻋﻘد اﻟزواج، وﺎﻟﻧﺗﯾﺟ
   1.وﻣﺎ ﻣن أن ﺣدث ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻧﺷوز وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣم ﻻ ﻣن ﺗطﺑﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻓﺎﻗدان ﻟﻠﻌﻘﻞ وﻏﯾر ﻗﺎدرXن 
ﺳﻔﻪ وذ( أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣن أن ﻧطﺑV ﻫذا اﻟﺣم ﺻورة ﻋﺎدﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻟ
وﻗد رأﯾﻧﺎ أن ﺟﺎﻧﺎ ﻣﻬﻣﺎ . اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻌﺗﺑر ذﻟك ﻣن ﺎب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوارد ﻋﻠﻰ اﻟﺣم ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ﻣﻊ إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ طﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
  .ﺳﻧراﻩ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ،  وﻟم ﺗﺗﻔV اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻫﺗﻪ
وأﺿﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ إﻻ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺈﺳﻘﺎ;  2.ﺣﯾث واﻓﻘﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ
، وﺳﺑب إﺧراج اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋن اﻟزواج ﻣن أﻫﻠﺔ 3اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋن اﻟزواج
ا ﻣﺣﺿﺎ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻣن اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗﺳﺔ ﺎﻟزواج ﻣردﻩ أن اﻹﺳﻘﺎ; ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺿﺎرة ﺿرر 
  4.ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎم ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت
  .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ 
                                                           
 ،(0102دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ) ،6;، ﺟزءان اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر5،ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌر:ﻲ،  -1
 .221ص، ، أﺣﺎم اﻟزواج1ج
  . ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 6اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ نﻣ 22 اﻟﻣﺎدة -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 13اﻟﻣﺎدة  -3
 .07ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ،اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ -4
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وﻋﻠﻪ ﻧﺳﺟﻞ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻣﺗﺎزﻩ ﺑﻬذا اﻟﺣم اﻟذ( واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻪ ﻞ ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﯾن 
اﺗﻲ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﺎن ﯾﻧﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗرﺷﯾدﻩ ﻫذا ﻻ ﻣس اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ واﻹﻣﺎر 
ﺣﺎل ﺄﺣﺎم اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وأﻧﻪ ﯾﺑV ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻷﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺎﻟﻪ وﻣن 
  .ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟزواج وآﺛﺎرﻩ
  :ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻘﺗرح اﻟﺗﻌدﻼت اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرة ﺣول زواج اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ : ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 7ة ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎد -
   :أﻫﻠﺔ اﻟزوج اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوM اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟزواج واﻧﺣﻼﻟﻪ
ﻣﺗﻰ ﺗﺄﻛدت ﻗدرة ............ﺗﻛﺗﻣﻞ أﻫﻠﺔ اﻟرﺟﻞ واﻟﻣرأة :)  7اﻟﻣﺎدة : ﻓﺻﺢ ﻧﺻﻬﺎ ﺎﻵﺗﻲ
  .رﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزواجاﻟط
ﯾرﺧص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑزواج اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ذورا وٕاﻧﺎﺛﺎ ﻟﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ إذا ﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﺎﺋدﺗﻪ ﻟﻬم، وﺛﺑت 
  .رﺿﺎء اﻟطرف اﻵﺧر ﺎﻟزواج وﻋﻠﻣﻪ اﻟﺗﺎم ظروف اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
ﻻ ﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد زواﺟﻬﻣﺎ وﻟوﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﺔ 
  .ﻟﻠزواج
، أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
ﺎﻟزواج واﻧﺣﻼﻟﻪ وآﺛﺎرﻫﻣﺎﺗﺳب اﻟزوج اﻟﻘﺎﺻر أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
  (.ﻓﯾﻧوب ﻋﻧﻬم ﻧﺎﺋﺑﻬم اﻟﺷرﻋﻲ
وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔظﻲ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺄﺷﺧﺎص  :ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 11ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة  -
  :و اﻟﺗﺎﻟﻲ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣ، واﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟزواج
  اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ دون ﺗﻐﯾﯾر، -: ) 11اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﯾﺗوﻟﻰ زواج اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﺟﻧون أو  7دون اﻹﺧﻼل ﺄﺣﺎم اﻟﻣﺎدة 
ﻋﺗﻪ أوﻟﺎؤﻫم، وﻫو اﻷب ﻓوﺻﻪ إن وﺟد ﻓﺄﻗرب اﻟﻌﺻﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺻر، واﻻﺑن ﻓﺎﻷب ﻓﺄﻗرب 
  ﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ،اﻟﻌﺻﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، واﻟﻘﺎﺿﻲ و 
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إذا ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﻏﯾﺔ ﻗرXﺔ ﻓﻼ ﯾزوج اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻏﯾرﻩ وXﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﻪ ﻋﻧد 
اﻟﺿرورة ﻟﻠﺣﺿور ﻓﺈذا ﺛﺑت ﺗﻌﻣدﻩ اﻟﻐﺎب إﺿرارا ﺎﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وXﻧظر ﻓﻲ 
  (.ﻻﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲاﻟﺗزوXﺞ ﻣن ﻋدﻣﻪ، أﻣﺎ إذا ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﻏﯾﺔ ﻌﯾدة أو اﻋﺗﺑر ﻣﻔﻘودا اﻧﺗﻘﻠت اﻟو 
ﻣرر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﺎر ﻓﺳﺦ اﻟزواج 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم  11إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة  -
ﻻ ﺧﺎر ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻌد رﺷدﻩ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ :) ﻣرر 11اﻟﻣﺎدة : ﻟﺟﻧون وﻋﺗﻪ
ﻣن ﻫذا  7ﻌد رﻓﻊ اﻟﺣﺟر، ﻓﻲ اﻟزواج اﻟذ( ﺗم وﻓV اﻟﺷرو; اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
، ﻓﺈذا ﺗم اﻟزواج ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺷرو; ﺟﺎز ﻓﻘl ﻟﻠﻘﺎﺻر طﻠب ﻓﺳﺦ اﻟزواج ﻌد اﻟرﺷد إذا اﻟﻘﺎﻧون 
  (.ﻟم ﻘﻊ اﻟﺑﻧﺎء
وXﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ و:ذﻟك ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج،  
  .ﻟﻠﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ
  
  : طﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ
  ﺳﻠطﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓك اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔ 
  
ﻧﺷﺄت ﺻﺣﺣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔك ﺎﻟطﻼق ﻷﻧﻪ ﻣﺛﻞ إﺣدj آﺛﺎر اﻟزواج  ذااﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ إ
اﻟﺻﺣﺢ، وﻟﻪ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋدة ﺻور ﻫﻲ اﻟطﻼق ﺑﺈرادة اﻟزوج وﻫﻲ اﻟﺻورة اﻷﺳﺎﺳﺔ، وﻫﻧﺎك 
ﻘوم ﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻣﻰ ﺧﻠﻌﺎ وﻗد ون طﻠب ﻣن اﻟزوﺟﺔ وﻟﻛن اﻟطﻼق طﻠب ﻣن اﻟزوﺟﺔ و
  1.ﻓﺳﻣﻰ طﻼق اﻟﻘﺎﺿﻲ
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻧدرس ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻓك اﻟراطﺔ 
اﻟزوﺟﺔ، وﻧﺗﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذ( ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑV، ﺣﯾث ﻧﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
  . اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( وأﺧﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔأوﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛم 
                                                           
 .843، ص7، ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟزﺣﯾﻠﻲ وﻫﺔ -1
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اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓك اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔ  ﺻﻼﺣﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  : ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠطﻼق واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻟﻠﺧﻠﻊ، وذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻟﻰ ﺻﺣﺔ وﻗوع اﻟطﻼق ﻣن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺳﺄﻟﺗﺎن، اﻷو : ﻓﻲ اﻟطﻼق: أوﻻ
  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ إﻘﺎع اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ،
  : ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾنﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر: اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪوﻗوع طﻼق  ﺣم -1
ﻣﻣﯾزا  طﻼق اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﺎﻟﻎ وﻟوﻋﻠﻰ أن  اﻟﻔﻘﻬﺎءأﺟﻣﻊ ﺣﯾث : اﻟﺟﻣﻬور: اﻷولاﻟﻘول 
وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ، ﻓﻲ اﻟﻣطﻠV ﺎنأﺳﺎﺳ ﺎناﻟﺑﻠوغ ﺷرطوطﻼق اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻻ ﻘﻊ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ و 
 ﺛﻼث ﻋن اﻟﻘﻠم ﻓﻊر :) ﷺاﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وﻗول ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ، واﺳﺗدﻟوا ﻘول رﺳول ﷲ 
   1.(ﻔﯾV أو ﻞﻌﻘ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟﻧون  وﻋن ﺑر ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻐﯾر وﻋن ﺳﺗﻘb ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺎﺋم ﻋن
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻪ،  اﻟطﻼق وﻣﺎ ﻔﻬمإذا ﺎن  ﻪﺑﺟواز طﻼﻗ ﻘول :اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
  2.وﻫذا اﻟﻘول اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺧرﻗﻲ وﺻﺎﺣب زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ وﺷﺎرﺣوﻩ
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ وﻗوع طﻼﻗﻬﻣﺎ، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻋﺎﻗﻼن ﺎﻟﻐﺎن 
    1.ﻲ، ﻓﺻﺢ طﻼﻗﻬﻣﺎ وﻘﻊ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻼ ﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻣﺎﻣﻠﻔﺎن ﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋ
                                                           
، 771،ص3ﺳﻧن، واﻟﻠﻔb ﻻﺑن ﻣﺎﺟﻪ وﺻﺣﺣﻪ اﻷﻟﺎﻧﻲ، اﻷﻟﺎﻧﻲ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن، ﺻﺣﺢ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ، جرواﻩ أﺻﺣﺎب اﻟ -1
؛ ﺗﺎب اﻟطﻼق ﺎب طﻼق اﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺻﻐﯾر واﻟﻧﺎﺋم 1402، وأﺻﻞ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ رﻗﻣﻪ 3761اﻟﺣدﯾث رﻗم 
اﻟﺣﻧﻔﻲ،  ، ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣدوداﻟﻣوﺻﻠﻲ ودود؛ اﺑن ﻣ602، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻣﺎزة اﻟﺑﺧﺎر(، : ﻟدM اﻟﺣﻧﻔﺔ: واﻧظر
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ;،.أﺟزاء، د 6، اﻻﺧﺗﺎر ﻟﺗﻌﻠﯾﻞ اﻟﻣﺧﺗﺎر وﻋﻠﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣود أﺑو دﻗﻘﺔ
 ﺗﻠﺧص اﻟﻔواﺋد وﺗﺟﻣﻊ اﻟﻔراﺋد، ﺷرح اﻷﻟﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔاﻟﻣﺑروك ﺑن ﻋﻠﻲ،  زXد اﻟﺧﯾر: وﻟدM اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ؛ 421، ص3ج،(ن.س.د
 ،اﺑن ﺣزم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊدار  :، وﻟﺑﻧﺎناﻟﺷرﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﺔ: اﻟﺟزاﺋر) ،1; ،ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
، 8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟراﻓﻌﻲ: وﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ؛ 49، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﯾرواﻧﻲ، اﻟﻘاﺑن أﺑﻲ زXد ؛ 764ص،(6002
  .974، ص7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟدﻣﯾر( اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، 705ص
، ص 3، ج(ه9241 ﻣﺗﺔ اﻟرﺷد،: اﻟرXﺎض، اﻟﺳﻌودﺔ) ،2أﺟزاء، ;3 ،ﺷرح ﻋﻣدة اﻟﻔﻘﻪ، اﻟﺟﺑرXن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXز -2
؛ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن 51، ص31، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻋﺛﻣﯾن، 334، ص 4، جاﻟﻛﺎﻓﻲﺑن ﻗداﻣﺔ، ﻣوﻓV اﻟدﯾن ؛ 6931
، 1ج، (8691دار اﻟﻔر، : دﻣﺷV، ﺳورXﺎ) ،2ﺟزءان، ; ،رQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔﻣدM ﺣرQﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﺷاﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، 
 .543ص
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ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑV، واﻋﺗﺎرا إﻟﻰ أن طﻼق :  ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ إﻘﺎع اﻟطﻼق -2
اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻗﻊ، ﻓﺈن اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟطﻼق ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ 
  :ﻟﯾن ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﺎﻵﺗﻲوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﺟد ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻗو . ﻓﻘl
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن ﯾوﻗﻊ اﻟطﻼق ﻋن اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺟﻧون أو اﻟﻣﻌﺗوﻩ : اﻟﻘول اﻷول
واﺳﺗدل اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﻬذا ﺎﻟﺣدﯾث  2.اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وأﺣد ﻗوﻟﯾن ﻟدjﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وﻗﺎل ﻪ ا
  3.{اﻟطﻼق ﻟﻣن أﺧذ ﺎﻟﺳﺎقإﻧﻣﺎ ..}:اﻟذ( رواﻩ اﺑن ﻣﺎﺟﻪ أن رﺳول ﷲ ﷺ ﻗﺎل
ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺟوز ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن ﯾوﻗﻊ اﻟطﻼق وﻫو ﻗول : اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
أم ﻫو اﻷب ﺎن اﻟوﻟﻲ  ﺳواء واﻟﻣﺟﻧون  أﻗروا ﻟﻠوﻟﻲ أن طﻠV ﻧﺎﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾثﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ، ا
  4.ﻫذا اﻟطﻼقﻓﻲ  ﻣﺻﻠﺣﺔﺷر; ﺛﺑوت وﻟﻛﻧﻬم ﻗﯾدوا ذﻟك  اﻟوﺻﻲ،
ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﺣم اﻟﺧﻠﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﺻر : ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻊ :ﺛﺎﻧﺎ
  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ،
ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻫﻞ اﻟﻘﺎﺻر أو : ﺣم اﻟﺧﻠﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ -1
  .ﺟﺔاﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻫو اﻟزوج أو اﻟزو 
                                                                                                                                                                                           
اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺑروك ﺑن ﻋﻠﻲ،  زXد اﻟﺧﯾر: اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ؛ 144، ص6ج،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﻏﯾﻧﺎﻧﻲ ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن، :ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﺔ -1
   .534، ص4، جاﻟﻛﺎﻓﻲﺔ، اﺑن ﻗداﻣ: وﻟدM اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ؛ 853، ص3، ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﻬوﺟﻲ: اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ؛ 364، صاﻟﺳﺎﺑ1
ﻣﺟد اﻟدﯾن  ،؛ اﺑن ﺗﻣﺔ11، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، 871، ص 6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -2
اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻞ وﻣﻌﻪ اﻟﻧت واﻟﻔواﺋد اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻞ اﻟﻣﺣرر ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺷﻣس اﻟﺣراﻧﻲ، 
، 2ج،(ن.س.، دوزارة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟدﻋوة واﻹرﺷﺎد: اﻟﺳﻌودﺔ) ;،.ﺟزءان، د ،اﻟدﯾن اﺑن ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻣﻘدﺳﻲ
 .983، ص7، جاﻟﻣﻔﺻﻞ؛ زXدان، ﻋﺑد اﻟﻛرXم، 843، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ، 05ص
 .1802اﻟﺣدﯾث رﻗم  518، ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻧظر ﺷروح ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ -3
وﻋﻧد  ؛411، ص4ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1  ﺷﯾر اﻟﺷﻔﻘﺔ،ﷴ ؛145ص ،2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ردﯾر،اﻟد: ﻟدM اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ -4
اﻟﻬداﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﺑد ﷲ أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻞ  ، ﻣﺣﻔوr ﺑن أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن،أﺑو اﻟﺧطﺎب اﻟﻛﻠوﻧﺎﻧﻲ :اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ
 .914، ص(4002ﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ ، ﻏراس ﻟﻠاﻟﻛوXت، ) ،1; ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻫﻣم وﻣﺎﻫر ﺎﺳﯾن اﻟﻔﺣﻞ، ،اﻟﺷﯾ
ﺎﻧﻲ
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واﻟﻣﺟﻧون  اﻟﺻﺑﻲإن ﺧﻠﻊ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻗﺎل ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ و : اﻟزوجﺧﻠﻊ  -1-1
ﺧﻠﻊ  ﻗول آﺧر ﯾرj ﺻﺣﺔ وﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ، ﻻ ﻘﻊ، ﻓﻣن ﻟم ﺻﺢ طﻼﻗﻪ ﻟم ﺻﺢ ﺧﻠﻌﻪ واﻟﻣﻌﺗوﻩ
  1.إن ﺎن ﯾدرك ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﻠﻊ وﻔﻬﻣﻪ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز
ﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ طﻼﻗﻪ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﺻﺢ اﻟﺧﻠﻊ ﻣﻧﻪ، ﻗ - وﻣﺛﻠﻪ ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ -أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ
ﺳﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑدل اﻟﺧﻠﻊ ﻓﺎن ﺑذﻟك أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ ﻣن طﻼق دون ﻋوض ﻋﻠﻰ 
أن اﻟﻣﺎل اﻟذ( ﺗدﻓﻌﻪ اﻟزوﺟﺔ ﺑدل ﻟﻠﺧﻠﻊ ﻻ ﺳﻠم ﻟﻠﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻷﻧﻬﻣﺎ 
  2.ﻟﺳﺎ أﻫﻼ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻪ
  :اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻵﺗﻲ ﻧﻔﺻﻞ أﻗوالﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ، : ﺧﻠﻊ اﻟزوﺟﺔ -2-1
ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ واﻟﺻﻐﯾرة ﻋدﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز إن اﺗﻔﻘت ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-1
أﻣﺎ اﻟﺻﻐﯾرة . ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊ ﻓﻬو ﺎطﻞ، وﻻ ﻘﻊ، ﻷن اﻟﺧﻠﻊ ﻣﻌﺎوﺿﺔ وﻫﻲ ﻟﺳت أﻫﻼ ﻟﻠﻣﻌﺎوﺿﺔ
اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻬم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﻠﻊ وآﺛﺎرﻩ إن اﺗﻔﻘت ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋوض ﻣﻌﯾن وﻗﻊ 
اﻟطﻼق وﻟم ﯾﻠزﻣﻬﺎ اﻟﻌوض، ﻷن ﻣﺎ ﺳﺗدﻓﻌﻪ ﻣن ﻣﺎل دون ﻣﻘﺎﺑﻞ أ( أﻧﻪ ﺗﺑرع وﻫﻲ ﻟﺳت ﻣن 
  3.ﺣﻣﻬﺎ ﺣم اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻣﯾزة -وﻣﺛﻠﻬﺎ ذات اﻟﻐﻔﻠﺔ -أﻫﻞ اﻟﺗﺑرع، واﻟﺳﻔﯾﻬﺔ
اﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﻻ ﺻﺢ ﺧﻠﻊ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ، وﻟﻛن إذا ﻟم ﻌﻠV : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-1
أﻣﺎ إذا ﻟم ﻌﻠV . ﺎل ﻓﺈن اﻟطﻼق ﻘﻊ وXرد اﻟﻣﺎل إن ﺎن ﻗد ﻗﺿﻪاﻟزوج اﻟﺧﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣ
  5.وﺗﺧﺿﻊ اﻟﺳﻔﯾﻬﺔ ﻟذات اﻟﺣم 4.اﻟﺧﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻘﻊ طﻼق
                                                           
اﻟﻣرﺟﻊ ؛ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، 603، ص4،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﯾر اﻟﺷﻔﻘﺔ،  ؛ ﷴ871، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -1
  .44، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﺗﻣﺔ ﻣﺟد اﻟدﯾن اﻟﺣراﻧﻲ، 126، ص01، جاﻟﺳﺎﺑ1
ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﺑن ﺣزم ، ﺑﯾروت) ،1;، ﻼﻣﺔأﺣﺎم اﻟﺧﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳ، اﻟزXﺎر(  ﻋﺎﻣر اﻟﺳﻌﯾد -2
؛ 51ص ،4، ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب؛ ﺑن 094، ص7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟزﺣﯾﻠﻲوﻫﺔ ؛ 201، ص(7991
 .3931، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺟﺑرXن، 114، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟراﻓﻌﻲ
ﻣرز :ﺗﺣﻘﯾVاﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ ﻟﷴ ﻗدر5 
ﺎﺷﺎ ﺷرح اﻷﺣﺎم ،اﻷﺑﺎﻧﻲ ﷴ زXد-3
 .117ص ،2،ج(9002دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،)،2،;أﺟزاء 5،اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻣﺻر
 .511، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟزXﺎر(  ﻋﺎﻣر اﻟﺳﻌﯾد ؛892ص ،4،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ﺷﯾر اﻟﺷﻔﻘﺔ، ﷴ -4
 .41، ص 4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب،  -5
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ﺧﻠﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾزة واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﻻ ﺻﺢ وﻻ ﻘﻊ ﻪ طﻼق، : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2-1
  1.د طﻼﻗﺎ رﺟﻌﺎ وﻻ ﺗﻠﺗزﻣﺎن ﺎﻟﻣﺎلأﻣﺎ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﻣﯾزة واﻟﺳﻔﯾﻬﺔ ﻓﻘﻊ ﺧﻠﻌﻬﻣﺎ وﻌ
ﻻ ﺻﺢ ﺧﻠﻊ اﻟﺻﻐﯾرة وﻟو ﻣﻣﯾزة، وﻻ اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ وﻻ اﻟﺳﻔﯾﻬﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2-1
  .وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻟﻧرj ﺣم اﻟﺧﻠﻊ اﻟذ( ﯾوﻗﻌﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 2.ﺣﺎل
ﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺣم اﻟﺧﻠﻊ اﻟذ( ﻘوم : اﻟﺧﻠﻊ اﻟذ5 ﻘوم 
ﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -2
  .ﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳواء ﺎن ﻧﺎﺔ ﻋن اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔﻪ اﻟ
اﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﻔس اﻧﻘﺳﺎﻣﻬم ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ : اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠزوجﺧﻠﻊ  -1-2
  3:ﺗطﻠﯾV اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ وﻧﺟد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﯾن
ﺢ ﺧﻠﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻻ ﺻ: اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﻘول اﻟﻣﻔﺗﻰ 
ﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ :اﻟﻘول اﻷول
   4.ﻓﻼ ﻌﺗد ﻪ ﺧﻠﻊ اﻟﺻﺑﻲ وﻟو أﺟﺎزﻩﻻ ﺗﺻﺢ ﻣﻧﻪ إﺟﺎزة و أﺎ ن ﻟزوﺟﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ، 
ﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إذا ﺎن وﻟﺎ أﺟﺎزوا ﻟﻠﺣﯾث : واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟ وﻫو: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ ﻗﺎﺳﺎ  ﺗﻪﻣن ﺗﺣت وﻻﯾأن ﯾﺧﺎﻟﻊ زوﺟﺔ  ﻣﺟﺑرا ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻷب ﻓﻘl ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ
وﻻ ﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك إﻻ اﻟﺳﻔﻪ، ﺣﯾث روj اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ  .ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺗزوXﺟﻪ ﻟﻪ
ﻟﻠﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔرﻋﻲ ﻻﺑن اﻟﺣﺎﺟب اﻟﺧﻼف ﺷﺄﻧﻪ وﻗﺎل أن اﻟﻣﺷﻬور ﻫو ﻋدم ﺟواز ﺧﻠﻊ اﻟﻧﺎﺋب 
وﻟﻌﻞ ذﻟك ﻗﺎس ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ طﻼق اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ  5.اﻟﺷرﻋﻲ ﻟزوﺟﺔ اﻟﺳﻔﻪ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
  . رﻩ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ زواج اﻟﺳﻔﻪوﻋدم ﺟﺑ
  :ﻧﺑﯾن ﻣواﻗﻒ اﻟﻣذاﻫب ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺔاﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠزوﺟﺧﻠﻊ  -2-2
                                                           
  .414، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ؛ اﻟراﻓﻌﻲ362، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ،  -1
  .54، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﺗﻣﺔ ﻣﺟد اﻟدﯾن اﻟﺣراﻧﻲ،  -2
 .89، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟزXﺎر(  ﻋﺎﻣر اﻟﺳﻌﯾد -3
؛ اﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور، 552، ص4ج ،اﻟﻣﻬذب 
ﺷرح ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲ؛ اﻟﺷﯾراز(، 871، ص6، جرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣاﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -4
 .881، ص4ج ،ﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع
؛ اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ اﻟﺗﻧوﺧﻲ، 872، ص4، جاﻟﺗوﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔرﻋﻲ ﻻﺑن اﻟﺣﺎﺟب، اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺧﻠﯾﻞ اﺑن إﺳﺣﺎق -5
 .947، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1
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ﻗﺎل اﻟﺣﻧﻔﺔ أﻧﻪ ﻷﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾرة أن ﯾﺧﻠﻌﻬﺎ ﻣن زوﺟﻬﺎ، ﻓﺈن ﺧﻠﻌﻬﺎ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-2
ﺎﺋﻧﺎ وﻻ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﻣﺎل وﻻ ﯾﻠزم اﻷب ﻣﺎل، وﻻ ﺳﻘl ﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻣﻬرﻫﺎ وﻟم ﺿﻣﻧﻪ، وﻗﻊ اﻟطﻼق 
ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻬر، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻬد اﻷب ﻟزوج اﻟﺻﻐﯾرة ﺄداء ﻣﻬرﻫﺎ أو ﺑدل اﻟﺧﻠﻊ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﺻﺢ 
اﻟﺧﻠﻊ ووﻗﻌت اﻟﻔرﻗﺔ وﻟزم اﻷب دﻓﻊ اﻟﻣﺎل، وﻟﻛن اﻟﻣﻬر ﻻ ﺳﻘl ﺑﻞ ﺗطﺎﻟب ﻪ اﻟﻣرأة زوﺟﻬﺎ وﻫو 
  1.ﻣﻬرﯾرﺟﻊ ﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻬﺎ إن ﺎن اﻟﺧﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﯾﺟﯾز اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺑر أن ﯾﺧﺎﻟﻊ ﻋن اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-2
وﻣن ﻣﺎﺛﻠﻬﻣﺎ وﻟو ﺎﻣﻞ ﻣﻬرﻫﺎ ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول وﻌدﻩ، وﻟﻸب ذﻟك ﺑرﺿﺎ اﻟزوﺟﺔ أو دون رﺿﺎﻫﺎ ﻼ 
أﻣﺎ ﻏﯾر . ﺧﻼف أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ ﻓﺎﻟﻌض ﻗﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻓﻲ اﻹﺟﺎر واﻟﻌض ﻟم ﯾﺟﻌﻠﻪ ذﻟك
أﻣﺎ اﻟﺳﻔﯾﻬﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب . وﺻﻲ ﻣن اﻷوﻟﺎء ﻓﻠس ﻟﻪ اﻟﺧﻠﻊ إﻻ ﺑرﺿﺎ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻷب واﻟ
ﺧﻼف ﺣول ﺟواز ﺧﻠﻊ اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺟﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ دون رﺿﺎﻫﺎ، وﻧﻘﻞ اﻟﺣﺑﯾب ﺑن طﺎﻫر أن اﻟﺷﯾﺦ 
  2.ﺧﻠﯾﻞ رﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺗوﺿﺢ ﻟزوم رﺿﺎﻫﺎ وﻟو ﺎن اﻟوﻟﻲ ﻣﺟﺑرا
ن ﯾﺧﺎﻟﻊ ﻋن اﻟﺻﻐﯾرة أو اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﻟس ﻟﻠوﻟﻲ أﺎ ﺎن أو ﻏﯾرﻩ أ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2-2
 دﱠ أو اﻟﺳﻔﯾﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ، وﻟس ﻟﻪ أن ﯾﺗﻌﻬد ﻟﻠزوج ﺷﻲء ﻣن ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻟو ﻓﻌﻞ وﻗﻊ اﻟطﻼق ور ُ
 ،ﻣطﺎﻟﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻟم ن اﻟوﻟﻲ ﻗد ﺿﻣن ﻟﻠزوج اﻟﻌوضاﻟاﻟﻣﺎل ﻟﻠزوﺟﺔ، وﻟس ﻟﻠزوج اﻟﻣﺧﺎﻟﻊ 
     3.ﻟﻣﺛﻞ ﻓﻲ ذﻟك ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻣذﻫبﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻬد ﻟﻪ ﻪ أو ﻣﻬر اﻓ
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أو ﻏﯾرﻩ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن : ﺑﻠﻲاﻟﺣﻧاﻟﻣذﻫب  -4-2-2
ﯾﺧﺎﻟﻊ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن ﺻﻐﯾرة وﻣﺟﻧوﻧﺔ وﻣﻌﺗوﻫﺔ وﺳﻔﻪ ﻣن ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ن ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻌﺗﻬﺎ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ  ﻣﺻﻠﺣﺔ ظﺎﻫرة ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن زوج ﺳﻲء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، و:ذل اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ
   4.اﻟﻔﺗﺎة، وﺻﺢ اﻟﺧﻠﻊ ﻟذات اﻷﺳﺎب إذا ﺎن ﻋوض اﻟﺧﻠﻊ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ
                                                           
  .907، ص2، جط
ﻌﺔ دار اﻟﺳﻼم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻲ، ﷴ زXد، اﻷﺑﺎﻧ -1
 .41، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن طﺎﻫر اﻟﺣﺑﯾب،  -2
 .21، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، 705، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  -3
، ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻣﻘﻧﻊ واﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر واﻹﻧﺻﺎف ن،ﻣوﻓV اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ وﺷﻣس اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ واﻟﻣرداو( ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠﻣﺎ -4
 .22، ص22ج ،(6991 ،دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ واﻹﻋﻼن: ﻣﺻر )،1ﺟزءا، ; 23 ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻲ،
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  .و:ذﻟك اﻧﻔرد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟواز أن ﯾوﻗﻊ اﻟوﻟﻲ اﻟﺧﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﺑﻧﺗﻪ أو ﻣوﻟﯾﺗﻪ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻟﻧرj ﯾﻒ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( وﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .ﺻﻼﺣﺎت وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻧﺣﻼل اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓك اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔ  ﺻﻼﺣﺎت: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
  :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ك ﺎﻟطﻼق اﻟذ( ون ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟزواج ﯾﻧﻔ 84ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
وﺗﺗطرق  35ﺑﺈرادة اﻟزوج أو ﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، أو طﻠب ﻣن اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
   1.واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﺧﻠﻊ 45ﻟﻠﺗطﻠﯾV ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، و
ﻟم ﯾرد ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣدj ﺻﺣﺔ اﻟطﻼق اﻟذ( ﯾوﻗﻌﻪ 
ﻌﻠV ﺣV اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺗوﻗﻊ اﻟطﻼق، وﻟم ﯾرد أ( اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﻻ ﻓﻣﺎ ﺗ
ﺷﻲء ﺑذات اﻟﺧﺻوص ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺣV اﻟزوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗطﻠﯾV أو اﻟﺧﻠﻊ وﻟم ﯾرد ذر 
ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣV اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ ذﻟك، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( إﺷﺎرة ﻟﺷرو; ﺻﺣﺔ اﻟطﻼق 
  . اج ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩأو اﻟﺗطﻠﯾV أو اﻟﺧﻠﻊ، وٕاﻧﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أﻫﻠﺔ اﻟزو 
وﻓﻲ ﻏﺎب اﻟﻧص ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ طﻘﺎ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب أن ﻧؤد ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺔ  222اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 ﺗطﺑﯾV ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻷن إﺟراءات ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑرﻓﻊ
دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﺔ ﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟطﻼق، ﺳواء ﺎن اﻟطﻼق  ﺑﺈرادة اﻟزوج اﻟﻣﻧﻔردة أو ﺎن ﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺑﯾن 
اﻟزوﺟﯾن، أو ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣم ﺎﻟﺗطﻠﯾV أو ﺎﻟﺧﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋوj ﻣن ﻗﺑﻞ 
ﺣﯾن ﻧص  8002اﻟزوﺟﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺎن ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( إﻟﻰ ﻏﺎﺔ 
ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ،  اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( 
ﺗرﻓﻊ ﻣن طرف أﺣد اﻟزوﺟﯾن، وﻓﻲ ( وﺷﻣﻞ اﻟﺗطﻠﯾV)أن دﻋوj اﻟطﻼق  634و:ﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
وﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ ( وﻓV اﻟﻧص اﻟﻌر:ﻲ)ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺎن أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻧﺎﻗص أﻫﻠﺔ  734اﻟﻣﺎدة 
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ن اﻟدﻋوj ﺗرﻓﻊ ﺎﺳﻣﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ وﻟﻪ أو ﻣﻘدﻣﻪ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، وأول ﻣﺎ ﻓﺈ 1(وﻓV اﻟﻧص اﻟﻔرﻧﺳﻲ)
ﻼﺣb ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﻌر:ﻲ واﻟﻧص اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻣن اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﻧص؟ 
ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ أم ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ؟ ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻧص اﻟذ( ﯾﺟب ﺗطﺑﻘﻪ ﻫو اﻟﻧص اﻟﻌر:ﻲ؟ ﻓﻬﻞ ﻣﻌﻧﻰ 
ﻧﻪ رﻓﻊ دﻋوj ﻟﻠطﻼق ﻣن زوﺟﺗﻪ؟ أم أن اﻟﻣﺷرع ﯾﺗﺻور داﺋﻣﺎ ذﻟك أن اﻟﻣﺟﻧون أواﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻻ ﻣ
أﻧﻪ ﻣﺣﻞ ﻟدﻋوj اﻟﺗطﻠﯾV اﻟﺗﻲ ﺳﻧراﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ؟ أم أن اﻟﻣﺷرع ﻘر طرXﻘﺔ ﻏﯾر 
ﻣﺎﺷرة أﻧﻪ ﻻ ﻘﻊ طﻼق اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ وﻻ ﻘﺑﻞ إﻘﺎع اﻟطﻼق ﻣن وﻟﯾﻬﻣﺎ؟ وﻣﺎذا ﻋن اﻟﺗﻲ 
ﺣV ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﯾV أو اﻟﺧﻠﻊ ﻟو أﺳﺎء اﻟزوج ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ؟ أم أن ﺟﻧت أو ﻋﺗﻬت؟ أﻟس ﻟﻬﺎ أو ﻟوﻟﯾﻬﺎ اﻟ
  اﻟﻣﺷرع ﯾﺗوﻗﻊ أﻧﻬﺎ ﺳﺗطﻠV ﻓور ﺟﻧوﻧﻧﻬﺎ أو ﻋﺗﻬﻬﺎ أو أﻧﻬﺎ أﺻﻼ ﻟن ﺗﺗزوج؟
وﻫﻞ اﻟدﻋوj ﻣﺟرد إطﺎر إﺟراﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻟزوج ﻔك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ، ﺣﯾث ﻌﺗد 
دﻋوj ﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء؟ وٕان طﻼق اﻟﻘﺎﺻر ﻟو أوﻗﻌﻪ وﻣن ﺛم ﺄﺗﻲ دور اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻬﻞ  7ﺻﺢ ﻫذا ﺑﺧﺻوص اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز اﻟذ( ﺗم ﺗرﺷﯾدﻩ ﻟﻠزواج طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺻﺢ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ؟ وﻣﺎذا ﻋن اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ؟ ﻫﻞ ﺗﺷﻣﻠﻬﻣﺎ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
ﻟدﻋوj واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﻻ أم أﻧﻪ طﻼﻗﻬﻣﺎ واﻗﻊ وﻞ ﻣﺎ ﯾﺗدﺧﻞ ﻓﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻫو رﻓﻊ ا
ﺗﺗﺿرر ذﻣﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﺔ؟ وﻣﺎ ﺣﺎل اﻟﻣرأة  ﻫﻧﺎ؟ أﻟس ﻟﻬﺎ اﻟﺣV ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟزوج ﻗﺎﺻرا ﺎن 
أم ﻻ ﺣول اﻟطﻼق ﺎﻟﺗراﺿﻲ؟ وﻣﺎذا ﻋن إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ؟ ﻫﻞ ﻣن أن ﯾﻧوب اﻟوﻟﻲ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر 
ﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﺟﻠﺳﺎت؟ وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻠﻪ ﻟﻣﺎذا اﻗﺗﺻر اﻟ
ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذر؟ ﻫﻞ ﻫو اﺧﺗﺎر ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻌﯾن؟ أم أن  734واﻟﻣﻘدم وﻟم ﯾذر اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة؟ 59اﻷﻣر ﺟﺎء اﻋﺗﺎطﺎ؟ أم أن اﻟوﺻﻲ ﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟوﻟﻲ طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
وﻓوق ذﻟك ﻫﻞ ﺳﺗطﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ أو اﻟﻣﻘدم أن طﻠV زوﺟﺔ 
وﺿوع ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ؟ ﻗﺎﺻرا ﺎن أم ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ دون اﻟرﺟوع إﻟﻪ؟ وﻫﻞ ﺳﺗطﻊ إن اﻟﺷﺧص اﻟﻣ
ﺎن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻣرأة أن طﻠب وﻟﯾﻬﺎ ﺗطﻠﻘﻬﺎ ﻣن زوﺟﻬﺎ أو أن ﯾﺧﺎﻟﻌﻬﺎ دون اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ؟ 
  :ﻧﺣﺎول أن ﻧﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺎﻵﺗﻲ
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، ﻧؤد أﻧﻪ ﻓﻣﺎ رة اﻟﺟزاﺋر5 طﻼق اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳﺣم ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠ1 
 -
ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( رﺷدﻩ وﻟﻪ ﻟﻠزواج، ﻓﺈن طﻼﻗﻪ واﻗﻊ إن ﺗﻠﻔb ﻪ، وﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوj ﺎﺳﻣﻪ ﻣن 
   1.ﻗﺑﻞ ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ أو اﻟﻣﻘدم
أﻣﺎ أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻓطﻼﻗﻬﻣﺎ ﻏﯾر واﻗﻊ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﻣﻠﻛﺎن اﻟزواج ﻓﻼ ﻌﻘﻞ أن ﻣﻠﻛﺎ 
ﺳﺗطﻊ اﻟوﻟﻲ وﻻ اﻟﻣﻘدم رﻓﻊ دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﺔ ﻣن أﺟﻞ ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺎﻹرادة اﻟطﻼق، وﻻ 
اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠزوج اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ طﻼﻗﻪ وﻟو ﺎن ﻫﻧﺎك ﺿرر 
  .ﻟﻛﺎن أوﻟﻰ ﺎﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺗﺿررة رﻓﻊ دﻋوj ﺗطﻠﯾV أو ﺧﻠﻊ
ص اﻷﻫﻠﺔ ﺗﺷﻣﻠﻬﻣﺎ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و:ﺧﺻوص اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻌﺎرة ﻧﺎﻗ
طﻼﻗﻬﻣﺎ واﻗﻊ وXﻧوب ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوj اﻟﻣﻘدم، وﻻ ﻣن ﺣﺎل اﻋﺗﺎر اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ 
  2.ﺎﻟﻣﺟﻧون أو اﻟﻣﻌﺗوﻩ، واﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ طﻼﻗﻬﻣﺎ
، ﺑﺈﻣﺎن وﻟﻲ اﻟزوﺟﺔ أن ﯾرﻓﻊ دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟزوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬﺎ -
ﻟﺗﻲ ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻣن أﺟﻞ ﺗطﻠﻘﻬﺎ أو ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻣن زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺛﺑت ﺎﺳم وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﺎﺻر ا
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن رﻏﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺻﻠﺢ، واﻟوﻟﻲ ﻫﻧﺎ ﻌﺑر ﻓﻘl ﻋن إرادة اﻟﻘﺎﺻر، أﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ أو اﻟﻣﻌﺗوﻫﺔ، ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﺛﺑت اﻟوﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﺗطﻠﻘﻬﺎ أو ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻣن 
  .وﺟﻬﺎ طﻠﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن وﻻﺔ اﻟطﻼقزوﺟﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻟو ﺎن ﻫﻧﺎك ﺿرر ﻟﻛﺎن ز 
أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻘدم طﻠب اﻟطﻼق ﺎﻟﺗراﺿﻲ  234ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﺟﺎء، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼق 
ﺎﻟﺗراﺿﻲ -
أو إذا ظﻬر ﻋﻠﻪ اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ اﻟذﻫﻧﺔ ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن  إن ﺎن أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗﻘدم
  3؟ﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمﻓﻬﻞ ﺷﻣﻞ ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻘﺎﺻر أم ﻘﺗﺻر ﻋ، اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﻪ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 734اﻟﻣﺎدة  -1
اﻟﺟزاﺋر، ) ، اﻟﻘﺎﻧون أﺣﺎم اﻟطﻼق ﺑﯾن أﺣﺎم اﻟﺗﺷرQﻊ واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  ﺗﻘﺔ -2
 .53، ص(7002/6002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑن ﻋﻧون، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
   .395ص  ،1ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ،  -3
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وﻻ ﻣن ﺣﺎل أن ﺷﻣﻞ اﻷﻣر اﻟﻘﺎﺻر، ﻟورود اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘl، اﻟراﺟﺢ أﻧﻪ ﻘﺻد 
، وﻋﻠﻪ ﻓﻠوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺻر ذرا ﺎن أم أﻧﺛﻰ أن ﯾرﻓﻊ دﻋوj 734اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟطﻼق ﺎﻟﺗراﺿﻲ ﺎﺳم وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﺎﺻر
ر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺔ وﻓV ، ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺻﻠﺢ ﻣن اﻷﻣو ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺻﻠﺢ -
، وﻻ ﺑد ﻣن ﺣﺿور اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺎﻧت 1ﻗرارات اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ
دﻋوj اﻟطﻼق أو اﻟطﻼق ﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن أو ﺿد ﻗﺎﺻر ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺣﺿورﻩ ﺟﻠﺳﺔ 
  . اﻟﺻﻠﺢ ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﻟﻪ
ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وﻋﻠﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ن واﺿﺣﺎ  
أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺟﻧون أو  زوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻراﻷب واﻟوﺻﻲ  ﺗطﻠﯾVﻣﺗﻌﺎ ﻗول اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧﻠﻊ ووﻓV اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟم . ﻋﺗﻪ، ﻓﻠس ﻟﻪ إﻻ ﺣV اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
ﻣﻲ اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﻘﺎ ﺣول ﺣﺎﻻت ﯾدع اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺗطﺑﯾV أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼ
اﻟﺧﻠﻊ اﻟﺟﺎر( ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، وﺄن اﻟﻣﺷرع ﺑذﻟك ﯾﺟﻌﻞ ﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻘﺻر 
  .واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻣﻠﺔ ﻋﺳﺔ ﻟزواﺟﻬم، ﻣﻧوطﺎ ﺑﺈﺛﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻓﺻﻞ ﻓﻲ ﺷرو; اﻟﻣطﻠV وأﻛد ﻋﻠﻰ وﺟوب 
ﻌﻘﻞ واﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠV ﻓﻼ ﻘﻊ طﻼق اﻟﺻﺑﻲ وﻻ اﻟﻣﺟﻧون وﻻ اﻟﻣﻌﺗوﻩ، وﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗوﻓر اﻟ
   2.اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ
وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺳﺎﯾر ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺑﺎن ﺻور ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ وﺗﻧﺎول 
   3.اﺋﻲ وﻫو ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ ﻞ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲﻌض اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟر 
                                                           
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣوارXث،  8002/10/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  226714اﻟﻘرار رﻗم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  -1
 .203، اﻟﻌدد اﻷول، ص9002، ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ
ﻣن ﻗﺎﻧون  201اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧن اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 23اﻟﻣﺎدة اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﺷﺧﺻﺔ  اﻷﺣوال ﻣدوﻧﺔ ﻣن 58 اﻟﻣﺎدة -2
  .اﻟﺣرXﻧﻲ اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون  ﻣن 68 اﻟﻣﺎدة؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 101اﻟﻣﺎدة ؛ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 511، و411، 49، 98، 87، 17اﻟﻣواد، اﻧظر  -3
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وأﺿﺎف اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ أن اﻟﺻﺑﻲ اﻟﺎﻟﻎ إذا ﺗم ﻋﻘد زواﺟﻪ ﻓﻘد اﻛﺗﺳب أﻫﻠﺔ ﺗﺧوﻟﻪ 
ﺗطﻠﯾV زوﺟﺗﻪ وﻻ ﻣن ﻷﺣد ﻟم ﯾﻧﻪ اﻟزوج ﺎﻟطﻼق أن طﻠV ﻋﻠﻪ وﻟو ﺎن وﻟﺎ ﻟﻠﻧﻔس، وﻟﺎ أو 
  1.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﺔ 001اﻟﻣﺎدة وﺻﺎ أو ﻗﻣﺎ طﻘﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ 
و:ﺧﺻوص اﻟﺧﻠﻊ ﻓﻬﻧﺎك ﻗواﻧﯾن أوردت ﺷرو; طرﻓﻲ اﻟﺧﻠﻊ وﻫﻲ ﻗواﻧﯾن ﻣورXﺗﺎﻧﺎ وﻟﯾﺑﺎ 
ﺣﯾث أﺟﻣﻌت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ون ﻼ طرﻓﻲ اﻟﺧﻠﻊ ﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ أﻫﻼ  2.واﻟﻛوXت واﻹﻣﺎرات
ﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑذل اﻟﻌوض، وﻗد ورد ﻓﻲ اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون ا
ﻟﻠرﺷد اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ذﻟك وﻗﺎل أن اﻟزوﺟﺔ ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻗد ﺑﻠﻐت ﺳن 
  3.اﻟرﺷد ﻷن ﺑدل اﻟﻌوض ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﺗﺑرع، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟزوج اﻟﺑﻠوغ واﻟﻌﻘﻞ دون اﻟرﺷد
ة ﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ أن وﻫﻧﺎك ﻣن ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﺷرو; اﻟﻣﺧﺎﻟﻊ وﺗطرق ﻷﺣﺎم ﺧﻠﻊ اﻟﻔﺗﺎ
اﻟﻣرأة اﻟراﺷدة ﺗﺧﺎﻟﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد وﻗﺎﻣت ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻘﻊ اﻟطﻼق وﻻ ﺗﻠزم 
  4.ﺎﻟﻣﺎل إﻻ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﺧﻠﻊ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ أﻣﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ طﻼق و 
ﺎﻟﺧﻠﻊ ﻣﺎ ﺗﻠﻌV ﻓﻲ  ﻟذﻟكاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟذ( ﺗطرق  ﻋداﻣﺎاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟم ﺗﺗطرق ﻟﻬﺗﻪ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ 
   5.ﺣﯾن أﺟﺎز ﻟﻸب ووﺻﻪ أن ﯾﺧﺎﻟﻊ ﻋن اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺗﻲ ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ إن رأj ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ
وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﺑﯾن ﻫﻞ ﻟﻸب واﻟوﺻﻲ ﻗﺑول اﻟﺧﻠﻊ ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ 
ﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻘول ﺑذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟذ( ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ أم ﻻ وﻟﻛن اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻣﻣﻧﺎ، وﻫو ذات اﻟﺣم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
                                                           
 .081، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ص اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ -1
ﻣن ﻗﺎﻧون  211اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 84اﻟﻣﺎدة ؛ ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲﻣن  49اﻟﻣﺎدة  -2
  .اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻗﺎﻧون  ﻣن 111 اﻟﻣﺎدة؛ ل اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲاﻷﺣوا
 اﻷﺣوال ﻟﻘﺎﻧون  اﻹﺿﺎﺣﺔ اﻟﻣذرة؛ 851ص اﻟﺳﺎﺑV، اﻟﻣرﺟﻊ ،اﻟﻛوQﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻟﻘﺎﻧون  اﻹﺿﺎﺣﺔ اﻟﻣذرة -3
  .181ص اﻟﺳﺎﺑV، اﻟﻣرﺟﻊ ،اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ
  .اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ ﻣن 611 اﻟﻣﺎدة -4
 .ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲﻣن  49اﻟﻣﺎدة  -5
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و:ﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓك 
( ﻓﻲ ﺗﻧﺎول أﺣﺎم ﻓك اﻟراطﺔ اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ، واﻟﺗﻲ ظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر 
اﻟزوﺟﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻟﻛن ﻋدم وﺟود ﻗواﻋد ﻣوﺿوﻋﺔ ﻋوﺿﻪ اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋر( ﺎﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑV ﺣﺎل ﻋدم 
ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ وﺟود ﻧص، وﻗد ﺳﺟﻠﻧﺎ أن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻧت أﻓﺿﻞ 
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺷرو; اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠV أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻊ واﻟﻣﺧﺗﻠﻌﺔ، وٕان ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن 
ﻟم ﺗﺗطرق ﻟﺣم طﻼق اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﺧﻠﻌﻪ ﻟﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ إﻻ أن اﺧﺗﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺔ ﺗؤد 
ﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣﺎم اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘول ﺑوﻗوع طﻼق وﺧﻠﻊ اﻟ
  .واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ وﻋدم وﻗوﻋﻪ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ
  :ووﻓV اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺗﺣﺳن إﺟراء اﻟﺗﻌدﻼت اﻟﺗﺎﻟﺔ
  :ون ﻧﺻﻬﺎ: ﻣرر ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة وﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻫﻠﺔ اﻟطﻼق 84إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة  -
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أﻫﻠﺔ اﻟطﻼق  7ﺟﻪ وﻓV ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺗم ﺗزوX:) ﻣرر 84اﻟﻣﺎدة 
  .واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄﻧﻪ
ﻻ ﻘﻊ طﻼق اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ وﻻ طﻠV ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﻻ إذا ﺎن اﻷب وXﺧﺿﻊ ﻓﻲ 
  (.ذﻟك ﻟرﻗﺎﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺣﯾث : ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﺧﻠﻊ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 45ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة  -
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ 45دة ﻟﻠﻣﺎدة ﺗﺿﺎف ﻓﻘرات ﺟدﯾ
  .دون ﺗﻌدﯾﻞ 2و 1اﻟﻔﻘرة  -: )45اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻣﻠك أﻫﻠﺔ اﻟﺧﻠﻊ،  7اﻟزوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟت طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .وﻟﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄﻧﻪ
وXﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻻ ﻘﺑﻞ ﺧﻠﻊ اﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ واﻟﻣﻌﺗوﻫﺔ وﻻ ﯾﺧﺎﻟﻊ ﺑدﻻ ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺎﺋﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻲ إﻻ إذا ﺎن أﺎ، 
  (.ذﻟك ﻟرﻗﺎﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
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وذﻟك ﺎﺳﺗﺑدال ﻣﺻطﻠﺢ ﻧﺎﻗص : ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔ 734ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﺎدة  -
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻓV  7وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗواﻓV ﻣﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة ( ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ)اﻷﻫﻠﺔ ﻣﺻطﻠﺢ 
  .اﻟﻧص اﻟﻣﻘﺗرح أﻋﻼﻩ
ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻘد ﺳﺑV ﺑﺎن أن و:ﺧﺻوص اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻔك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ 
اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻋن طرXV دﻋوj  إذا رﻏﺑتاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو ﻣن طﻠV ﻋﻠﻪ 
  .اﻟﺗطﻠﯾV ﻟﻠﻔﻘد أو اﻟﻐﯾﺔ وﻗد ﺑﯾﻧﺎ ﺣم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑذﻟك
و:ﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس، وﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﻣواﻟﻲ ﺳﯾﺗم 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺎز اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗطرق ﻟﻠﻘﺳم 
  . ﺣد ﺳواء وﻫو اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
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  :اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺣثاﻟﻣ
  اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ
  
أﻣوال  ﻰﻋﻠﺳﻠطﺗﻪ  ﻓﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  ﺻﻼﺣﺎت ﺗﺗﺟﻠﻰ
ذا ﻣن ﺣﯾث ﺣﻔظﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺈدارﺗﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، و  اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
 ﻣن ﺣﯾث إﺟﺎزﺗﻬﺎ أو ردﻫﺎ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬﻣﺎﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻌﻘدﻫﺎ  ﺳﻠطﺗﻪ
   1.اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وأﺿﺎ اﻟﻧﺎﺔ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛم ﻫ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﺣثوﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(، واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  اﻷول  ﻣطﻠباﻟ
  اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ
  
ﺷﺧﺎص اﻷ أﻣوال ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰﻟ اﻟﺗطرق أوﻻ ﯾﺗماﻟﻣطﻠب ﺳﺿﻣن ﻫذا 
  .ﻬمﺗﺻرﻓﺎﺗ ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ، وﻣن ﺛم ﻧرj اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣوال : اﻟﻔرع اﻷول
 ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمأﻣوال  ﻋﻠﻰ ﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲا ﺟﻠﻰ ﺳﻠطﺔﺗﺗ
ﺗطرح ﻓﻲ ﻣﺎ  أو اﻟﺗﺑرع ﻪ، ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ أو ﻧﺗﻪوﺻﺎ ﺣﻔb اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰﺗﺻرﻓﺎت اﻟ
 وذا ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﺎﻗد ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋدة ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺛﻞ ﺣم أﺧذ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻟﻧﻔﺳﻪ،
  .ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺎﺳم اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻞ وﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﻓV 
ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺻرﻓﺎت وذا اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﻓﻲ ﻫذااﻟﺧﺻوص، ﻋﻠﻰ أن ون ذﻟك ﻓﻣﺎ 
                                                           
 .651، ص54ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ -1
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ﯾﺧص اﻷب ﺄﺻﻞ ﻋﺎم ﻣﻊ إظﻬﺎر اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻪ و:ﯾن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺣﺎل وﺟود 
وﻓﻲ ﻞ ﻋﻧﺻرﻣن ﻫﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر . اﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﺎت ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﺻﻲ
  .اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودﻧﺗطرق ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب 
اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن : اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟراﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻔz اﻟﻣﺎل وﺻﺎﻧﺗﻪ: أوﻻ
، ﻟذﻟك أﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻸب ﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔb ﻣﺎل اﺑﻧﻪ وﺗﺻوﻧﻪ، ﻓﺄﺟﯾز ﻟﻪ اﻟﺷرﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺻر ، ﻓﺈن ﻗاﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪاﺳﺗﺋﺟﺎر ﺣﺎرس ﻟﻸﻣوال وﺗﻛون اﻷﺟرة ﻣن ﻣﺎل 
ﺣﺗﻰ أن ﻌض . اﻟﻣﺎل وﺟب ﻋﻠﻪ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌوض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻣﺎ أدj إﻟﻰ إﺗﻼفواﺟب اﻟﺣﻔb 
ﻟﺷﺧص أﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ودﻌﺔ، ﺄﺟر أو  اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﻟﻸب أن ﻘوم ﺑﺗﻘدم ﻣﺎل  أﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء
 أﻧﻪ ﻻ ﻣن ﻏﯾر أﺟر، واﻟودﻌﺔ وٕان ﺎﻧت ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺳﻠl اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﻔb اﻟﻣﺎل وﻻ ﺿرر ﻓﯾﻬﺎ إﻻ
  1.ﺗﺟوز ﺣﯾن ﯾﺧﺷﻰ ﻣن ﺿﺎع اﻟﻣﺎل وﺗﻠﻔﻪ ﻋﻧد اﻟﻣودع ﻟدﻪ
وﺣﻔb ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻫو أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻷﻧﻪ ﻫو وﻟﻲ اﻟﻐﺎﺋب وﻟﻛﻧﻪ ﻌﯾن 
ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻗﻣﺎ ﺣﻔb اﻟﻣﺎل وﺻوﻧﻪ، وﻣن ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺣﻔb ﻣﺎل اﻟﻐﺎﺋب 
اﻟﺗﻲ ﻟﻪ وﺳداد اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻪ ﺷروطﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  واﻟﻣﻔﻘود ﻫﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺔ ﺎﻟدﯾون اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟواﺟﺔ ﻋﻠﻪ ﻟزوﺟﺗﻪ إذا ﻟم ﺗطﻠب اﻟﺗﻔرﻗﺔ وأﻗﺎر:ﻪ اﻟذﯾن ﺗﺟب ﻧﻔﻘﺗﻬم ﻋﻠﻪ، ﻷن ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ 
  2.ﺣﻔظﺎ ﻟﻠﻣﺎل ﻣن إﻣﺎﻧﺔ ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺣﺟز ﻋﻠﻪ و:ﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺳداد اﻟدﯾون 
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ : اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرQﺔ :ﺛﺎﻧﺎ
وون اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إﻧﻣﺎء اﻷﻣوال وزXﺎدﺗﻬﺎ أ( إﻋﻣﺎر . اﻟﺦ..اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣن ﺑﻊ وٕاﺟﺎرة ورﻫن
  :اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﺗﺗﻣﺛﻞ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﻓﻲ ﺻﻼﺣﺎت اﻷب ﺎﻵﺗﻲوﻣﺛﻠﻪ اﻟﺷراء، وﻫﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن أﻗوال اﻟﻣذاﻫب  :اﻟﺑﻊ -1
                                                           
  .261، ص54ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ -1
، 4، جاﻟﺗ
ﺻرة ،اﻟﻠﺧﻣﻲ: ؛ وﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ413، ص8، جﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، : ﻟدj اﻟﺣﻧﻔﺔ اﻧظر -2
ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ، : ؛ وﻟدj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ442، ص7، جاﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷرح إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻧﻬﺎﺔاﻟرﻣﻠﻲ، : ؛ وﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ5422ص 
 .463، ص11، جاﻟﻣﻐﻧﻲ
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أﻋطﻰ اﻷﺣﻧﺎف ﻟﻸب ﺳﻠطﺔ أن ﯾﺑﻊ ﻣﺎل ﻣن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻘﺎرا ﺎن أم : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
 ﻌد اﻟرﺷد أو رﻓﻊ اﻟﺣﺟر ﺧﺎر ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﻣﻧﻘوﻻ وون ﻋﻘدﻩ ﺻﺣﺣﺎ ﻧﺎﻓذا وﻻ 
ﻼ ﻌﺗد ﺎﻟﻐﺑن ﻓ ﻐﺑن ﻓﺎﺣشاﻟﺑﻊ إذا ﺎن اﻷب ﻣﺻﻠﺣﺎ أو ﻣﺳﺗور اﻟﺣﺎل ﺷر; أن ﻻ ﻘﻊ 
إذا  ﻓﺈﻧﻪﻐﺑن ﻓﺎﺣش  ﻣن أب ﻣﻔﺳد أو اﻟﺷراءو أﻣﺎ اﻟﺑﻊ . ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻪ اﻟﻧﺎس ﻋﺎدة اﻟﺳﯾر اﻟذ(
أﻣﺎ اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻔﻪ رواﯾﺗﺎن  .رﺷدﻩﻌد  ﻧﻘﺿﻪ ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻓﻠس
اﻟﺛﺎﻧﺔ أﻧﻪ  اﻷوﻟﻰ ﺎﻟﺟواز ﺷر; ﻧزع اﻟﺛﻣن ﻣن اﻷب اﻟﻣﻔﺳد ﻟﯾودع ﻟدj ﺷﺧص أﻣﯾن، واﻟرواﺔ
 1.ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺑﻊ إﻻ ﺿرورة ﻗﺻوj ﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف ﺎﻟﻣﺗﺟﺑر اﻟذ( ﯾﻠزم اﻟﻧﺎس ﺎﻟﺑﻊ
ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف ﻓﻲ ﻣدj ( اﻟذ( ﻻ وﻻﺔ ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)أﻣﺎ اﻟﺟد 
  :ﺻﻼﺣﺎﺗﻪ، ﻫﻞ ﻫو ﺎﻷب أم أﻗﻞ درﺟﺔ، وﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن
ﻧﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ وﻫو أن اﻟﺟد ﻟس ﺎﻷب وٕاﻧﻣﺎ أﻗﻞ درﺟﺔ، وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻷول ﻷﺑﻲ ﺣاﻟﻘول 
ﺣﯾث ﯾﺗﻌﺎﻗد اﻟﺟد  ﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪاﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺎﺳم اﻟ ﻣﺳﺄﻟﺔﺗﺻرﻓﺎت وﺻﻲ اﻷب ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ 
  2.ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ دون اﻟوﺻﻲ
، ﻓﻬو اﻷب ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪﻣﺛﻞ أن اﻟﺟد  ﺣﯾث ﻗﺎلﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ـﺣﻟﻣ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو أﻣﺎ
إﻻ اﺣﺗرام  ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ب، وﻣﺎ ﺗﺄﺧرﻩ ﻋن اﻟوﺻﻲأب ﻓﻲ ﻏﺎب اﻷ
وﻟس ﺑﺗوﺻﺔ ﻣن أﺣد، ﻣﺎ أن ﻧﻪ ﺟد اﻟوﻻﺔ ﻷ ﺎﻩ اﻟﺷرعأﻋطأن اﻟﺟد  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰاﻷب،  رادةﻹ
  3.اﻟﺟد أﻛﺛر ﺣﻧﺎﻧﺎ وﻋطﻔﺎ وأوﻓر ﺷﻔﻘﺔ ﻣن اﻟوﺻﻲ
ﻪ ﻣطﻠﻘﺎ، وﻻ ون ذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ إﻟﻰ أن اﻷب ﯾﺑﻊ وﺷﺗر( ﻻﺑﻧ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1
  4.ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺗﻘدم ﻣﺑرر وﻻ ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺳﺑب، وذﻟك ﻷن ﺗﺻرﻓﻪ ﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد داﺋﻣﺎ
                                                           
  .685، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، 53، ص7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﺑن ﻣﺎزة -1
   .974ص  اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ،ﷴ أﺑو زﻫرة،  -2
 .785، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -3
اﻟدرر ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺻر وﻫو اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻟﺑرﻫﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞ وCﻬﺎﻣﺷﻪ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ، اﻟدﻣﯾر(  ﺑﻬرام -4
: ﻗطر )،1; ، دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾV ﺣﺎﻓb ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺧﯾر وأﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣم ﻧﺟﯾب،ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠﯾﻞ ﻻﺑن ﻏﺎز5 اﻟﻣﻧﺎﺳﻲ
 .9361، ص(4102زارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﺗﻣوXﻞ ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺑدوﻟﺔ ﻗطر، إﺻدارات و 
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اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻟﻸب اﻟﺑﻊ واﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﻐﺑن ﺳﯾر، أﻣﺎ  أﺟﺎز: اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
 اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪﺑﻌﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳوﻏﺎ ﺷرﻋﺎ، ﺣﺎﺟﺔ ﺟواز اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻘﺎﻟوا ﻌدم 
ﻐﯾر ﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎر، أو ون ﻓﻲ ﺑﻊ  ﺎﻟدﯾنﻟﻠوﻓﺎء  إﻣﺎﻧﺔوﻻ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ وﻓﺎء دﯾن ﺛﺎﺑت أو  ﻟﻠﻧﻔﻘﺔ
وﻫم ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ) اﻟﺷﺎﻓﻌﺔواﻟﺟد ﻋﻧد . اﻟﻌﻘﺎر ﻧﻔﻊ ﺑﯾر ظﺎﻫر
ﻌﺗﺑروﻧﻪ ﺎﻷب ﺳواء ﺳواء ﺑدﻟﯾﻞ أﻧﻬم  ﻬمأﻧ ﺗﺑﻬم ﺣﺳب اﻟظﺎﻫر ﻣن ﻧﺻوص، (ﺻﻔﺔ اﻟﺟد
   1.ﺟﻌﻠوﻧﻪ ﻌد اﻷب ﻣﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎرﻩ أﺎ ﻫو اﻵﺧرﯾ
واﻓV اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻣﺎ ذﻫﺑوا إﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﺎت اﻷب ﻓﻲ اﻟﺑﻊ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
  2.واﻟﺷراء، وﻫو ﻣﺎ ﻔﻬم ﻣن ﺗﺑﻬم
ﻫذا ﺎن ﺑﺧﺻوص أﺣﺎم اﻷب أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻊ واﻟﺷراء، ﻓﺈن 
ﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﯾﺑﻊ ﺣﯾث ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟوﺻﻲ ﺎ، ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﯾﻧﺔﺎﻷب ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻌﻠوﻩ 
إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن اﻷوﻟﻰ أن ون ﻫﻧﺎك ﻣﺳوغ ﺷرﻋﻲ واﻟﺛﺎﻧﺔ أن ون ﻓﻲ  ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪﻋﻘﺎر 
  3.راﻟوﺻﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻧﻔﻊ ظﺎﻫﺑﻊ 
   4:ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﺳوﻏﺎت اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻘد ﺣﺻرﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔ
  ،ﻟﻌﻘﺎر ﻓﯾﺗم اﻟﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﺣﺎﺟﺔوﻻ ﻣﺎل ﻟدﻪ ﻏﯾر ا ﻠﻧﻔﻘﺔﻟ ﺻﻰ ﻋﻠﻪﻣو ﺣﺎﺟﺔ اﻟ -
  ،إﻻ اﻟﻌﻘﺎرﻟﺳداد اﻟدﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ وﻻ ﻣﺎل  وﺟود دﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻﻲ أو -
  ،ﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﺑإﻻ   ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎوﺻﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود وﻻ ﺗرك اﻟﻣوﺻﻲإذا  -
ﻟﻪ  ﻪإﻻ ﺑﺑﻌ ﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣﻧﻪوﻻ ﺳﺑﯾﻞ ﻻ ﻰ اﻟﻌﻘﺎرﺗﺳﻠl ﻋﻠ ﺎﺷﺧﺻ ﻣﺷﺗر( اﻟإذا ﺎن  -
  ،ﺷر; ﻋدم وﺟود ﻏﺑن ﻓﺎﺣش
                                                           
 .7، ص31ج ،اﻟﻣﺟﻣوعﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -1
 .0001، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -2
، رﺳﺎﻟﺔ (اﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔدر )أﺣﺎم اﻟوﺻﺎﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻرQن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌود5 ، اﻟﻌﻧز(  ﺳﻠطﺎن ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳوXﻠم -3
ﻗﺳم اﻟﺷرXﻌﺔ  ،ﻠﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌر:ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﺔ،: اﻟﺳﻌودﺔ، ﺎضاﻟرX) ، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون 
  .251، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﻓراس واﺋﻞ طﺎﻟب أﺑو ﺷﻠﺦ ؛89، ص(5102 ،واﻟﻘﺎﻧون 
 ،2ج ،ط
ﻌﺔ داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرCﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ؛ ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ،708، صأﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺳﻼﻣﺔ ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ، -4
 061ص
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  .ة ﻓﻪ أو ﺻﺎرت ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺗزXد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﻪﻌﻘﺎر ﺧر:ﺎ وﻻ ﻓﺎﺋدإذا ﺎن اﻟ -
، ﻓﺈن ﻔﺎﺋدة ﺑﯾرة ﻗد ﺗزXد ﻋن ﻧﺻﻒ ﻗﻣﺗﻪأن ﯾﺗم ﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎر  ﻘﺻد ﻪﻓاﻟظﺎﻫر  ﻧﻔﻊأﻣﺎ اﻟ
   1.ﺎطﻞ ﻠﻌﻘﺎراﻟوﺻﻲ ﻟ اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻓﺑﻊ اﻟﻣﺑررات أو أﺣد اﻟظﺎﻫر ﻧﻔﻊﺗواﻓر اﻟﯾﻟم 
ﻫﻲ ﻋﻘد ﺷرﺔ ﻓﻲ اﻟر:ﺢ ﻣﺎل ﻣن اﻟرﺟﻞ وﻋﻣﻞ ﻣن : (اﻻﺗﺟﺎر)أو اﻟﻘراض اﻟﻣﺿﺎرCﺔ -2
وأﺟﻣﻊ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣذاﻫب اﻷر:ﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواز اﺗﺟﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أو ﻏﯾرﻩ ﻣﺎل  2اﻵﺧر،
   3.وﻟدﻩ ﻣﺿﺎر:ﺔ، ﻫذا وﻧﺳﻣﻰ اﻟﻣﺿﺎر:ﺔ أﺿﺎ ﻗراﺿﺎ
اﺗﺟروا ﻓﻲ أﻣوال :) اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻗﺎلوﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺛر ﻋن ﻋﻣر ﺑن 
  :وXﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣﺎم ﻗررﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻵﺗﻲ 4(.اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﻟﺋﻼ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟﺻدﻗﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻻﺗﺟﺎر ﻣﺎل اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻵﻣﻧﺔ وﻟﻪ ﺑذﻟك أن  -
  .أن ون ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻔؤا أﻣﯾﻧﺎﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻟﺷﺧص ﯾﺗﺟر ﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ر:ﺢ ﻣﻌﻠوم، ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﺄﺧذ اﻷب ﻣن اﻟر:ﺢ ﺷﯾﺋﺎ وﻟو ﺿﺎرب ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌدم وﺟود ﻋﻘد ﻣﺿﺎر:ﺔ ﯾﺟﯾز ﻟﻪ   -
ذﻟك، ﻓﺈن أراد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ر:ﺢ وﺟب ﻋﻠﻪ أن ﺷﻬد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك وXﺛﺑت أن ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ 
  5.ﻫو ﻣﺿﺎر:ﺔ وأﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ وٕاﻻ ﻟم ﺄﺧذ ﺷﯾﺋﺎ
ﻣﻧﻘوﻻت  اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻣنأﻣوال  ﺗﺄﺟﯾر ﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲأ: (اﻹﺟﺎرة) اﻹﯾﺟﺎر -3
، ﻓﺈذا ﻗﺎم وﻟﻪ ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺻﻐﯾر أﺿﺎ إن ﺎن ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺎﺋدة ﺗدرXﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔوﻋﻘﺎرات، 
                                                           
 .684، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة،  -1
 .381، ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ -2
، 2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺧطﯾب اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ، 142، ص8، جاﻟذﺧﯾرة؛ اﻟﻘراﻓﻲ، 785، ص6ج اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -3
 .151، ص3، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع؛ اﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور، 404ص
اﻟﻣوطﺄ ﻣﺎﻟك اﺑن أﻧس اﻷﺻﺣﻲ، : اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ، اﻧظررواﻩ ﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوطﺄ، ﺗﺎب اﻟزﺎة ﺎب زﺎة أﻣوال  -4
 .08، ص9، جاﻻﺳﺗذﺎراﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر، ؛  321، صﺑرواﺔ ﺣﻲ ﺑن ﺣﯾﻰ اﻟﻠﯾﺛﻲ
: اﻟﺳﻌودﺔ) ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺣﺎم اﻷب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﺣﻣش ﻋﺑد اﻟﺣV،  -5
 .601، ص(8891، ﻟﻌﻠﺎ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓرع اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻولﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت ا، ﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj، 
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اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺑﺗﺄﺟﯾر ﻧﻔس اﻟﺻﻐﯾر ﻓﺈﻧﻪ ﯾراﻋﻲ أن ﺗﻛون ﻣدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدود وﺻول اﻟﺻﺑﻲ ﺳن 
  1.ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺑﻠوغ ﻷﻧﻪ ﺳون ﻟﻪ ﺑذﻟك اﻟوﻻﺔ
ﻓﺈن أﺟرﻩ أو أﺟر أﻣواﻟﻪ ﻣدة ﺑﻠﻎ أﺛﻧﺎءﻫﺎ راﺷدا، أو ﺎن ﻣﺟﻧوﻧﺎ أو ﻣﻌﺗوﻫﺎ وأﻓﺎق رﺷﯾدا أو 
  :ﺳﻔﯾﻬﺎ ورﺷد أﺛﻧﺎء ﺳرXﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﺈن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول ﺟواز ﻓﺳﺦ ﻫذا اﻹﯾﺟﺎر ﺎﻵﺗﻲ
اﻟﺑﻠوغ ون ﻟﻠﺻﻐﯾر ﻌد إذا أﺟﱠ ر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻧﻔس اﻟﺻﻐﯾر : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-3
  2.ﻓﻪ ﻓﻼ ﺧﺎر ﻟﻠﺻﻐﯾر أﻣﺎ إذا أﺟﱠ َر اﻟﻣﺎل َاﻟﺧﺎر ﺑﯾن ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد و:ﯾن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ، 
ظن  ﻣﺎ ﻟماﻹﺟﺎرة ﺗﻧﻔﺳﺦ ﺑرﺷد اﻟﺻﺑﻲ إذا اﺧﺗﺎر اﻟﻔﺳﺦ،  إن واﻗﺎﻟ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-3
اﻟﺻﻐﯾر  ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ،اﻷب أو اﻟوﺻﻲ وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻋدم ﺑﻠوغ اﻟﺻﻐﯾر ﻗﺑﻞ اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة
ﺎﻷب أو اﻟوﺻﻲ إذا ﻓﻣﺎﻟﻪ ﺗﺄﺟﯾر اﻟذ( رﺷد أن ﯾﺗم اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘت، ﻫذا ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻔﺳﻪ، أﻣﺎ 
أﺟﱠ را ﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾر ﻟﺳﻧﯾن و:ﻠﻎ ﻌدﻫﺎ ورﺷد وﻟم ن ﻣظﻧﺔ ﺑﻠوغ ﻓﻼ ﺗﻔﺳﺦ اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ 
  3.اﻟوﻟﻲﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻘﺔ ﻷن اﻟوﻟﻲ ﻫﻧﺎ ﻣﻌذور وﻟو ﻗﯾﻞ ﻐﯾر ذﻟك ﻟﺗزﻋزﻋت ﺗﺻرﻓﺎت 
ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم أن اﻷب أو اﻟوﺻﻲ إذا أﺟر : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-3
اﻟﺻﺑﻲ أو ﻣﺎﻟﻪ ﻣدة ﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﺳﯾﺑﻠﻎ ﻓﺈن اﻹﺟﺎرة ﻫﻧﺎ ﺗطﻞ ﻣطﻠﻘﺎ، أﻣﺎ إن أﺑرم ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة 
ﻌﻘد ﻟﻣدة ﻻ ﯾﺑﻠﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻟﺳن ﺑﻠوﻏﻪ و:ﻠﻎ أﺛﻧﺎءﻫﺎ ﺎﻻﺣﺗﻼم، ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب ﻗوﻻن اﻷول ﻘﺎء اﻟ
وﻣﺎ ﺳر( ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑﻲ ﺳر( ﻋﻠﻰ . واﻟﺛﺎﻧﻲ وﻓﺳﺧﻪ، وﻧﻘﻞ اﻟﻧوو( ﺗﺻﺣﺢ اﻟراﻓﻌﻲ ﻟﻠﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
    4.اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ، واﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾر أﻣواﻟﻪ دون ﻧﻔﺳﻪ ﻷن ﻟﻪ وﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ
اﻟظﺎﻫر ﻣن ﻼم اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻷﺻﻞ ﻋﻧدﻫم ﻟزوم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟذ( : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-3
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﺳواء أﺟر اﻟﺻﺑﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ، وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟدﻫم ﯾﺑرﻣﻪ اﻟوﻟ
                                                           
 ﻧﻔس ؛ﺣﻣش ﻋﺑد اﻟﺣV،441، ص6، جﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣر ؛ اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ،685، ص6،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، -1
 .711، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻌﻧز(، ﺳﻠطﺎن ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳوXﻠم،  .621، صاﻟﻣرﺟﻊ
 .635، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -2
، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻘراﻓﻲ، 712، ص4، جﺗﺑﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻟك ﺷرح ﺗدرQب اﻟﺳﺎﻟك، اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟﺷﻧﻘطﻲ أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن ﷴ -3
 .573، ص5ج
 .052، ص5، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن، اﻟﻧوو(  ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن -4
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ﯾذرون ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟذ( ﯾﺑرم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﻫو ﻋﺎﻟم ﺄن اﻟﺻﺑﻲ ﻗد ﯾﺑﻠﻎ أﺛﻧﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد، ﺣﯾث 
وﺟد ﻓﻪ ﻗول ﻘول ﺎﻧﻔﺳﺎخ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ، وﻟﻛن اﻟراﺟﺢ ﻣن ﻼﻣﻬم أن ذﻟك إﻧﻣﺎ 
ر ﻧﻔس اﻟﺻﺑﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾر أﻣواﻟﻪ، ﻷن ﺗﺄﺟﯾر اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ طﺑV ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾ
   1.ﻟﻠوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل إﺑراﻣﻬﺎ وﺗﻘﻰ ﻧﺎﻓذة ﻣﺎ داﻣت ﺻﺣﺣﺔ ﻻ ﻏﺑن ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﺿرر
اﻟﻌﺎرXﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺑرع وﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻷﺟﻞ ذﻟك ﻓﺈن ﺣﻣﻬﺎ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء : (اﻟﻌﺎرQﺔ) اﻹﻋﺎرة  -4
ﻣﺎ وﻟﻛن ﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻗﺎﻟوا ﺑﺟوازﻫﺎ . ﻟﻣﺎل اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪﻫو ﻋدم اﻟﺻﺣﺔ ﻷﻧﻬﺎ إﺗﻼف 
. ﺎب أوﻟﻰﺳﺗﻌﯾر وﻫو ﻣن  ﻠﻪ أنﻌﯾر ﻓﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن وﻣﺎ دام . دام اﻟﻌرف ﯾﺟر( ﺑذﻟك
ﺗﻌطﻞ اﻟﺗﺄﺟﯾر، ﻣﺎ وﻟﻛن إذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾر ﻓﺈن اﻹﻋﺎرة  وXﺗم ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻋﺎدةدة ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟو ﺎﻧت اﻟﻌﯾن اﻟﻣﻌﺎرة آﻟﺔ ﻣﻌ
  2.ﻊ اﻷﺟر اﻟﻣرﺗﻘب ﻓﻼ ﺗﺻﺢﺗﺿﯾﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎ 
 واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ رﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟرﻫن ﺑﯾن ﺻورﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣﯾز اﻟﻔﻘﻬﺎء: اﻟرﻫن -5
  ﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷب،  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ رﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ ،ﯾﺧﺻﻪﻟدﯾن 
وﻗﺎل  ﻣطﻠﻘﺎ أﺟﺎزﻫﺎﻓﻘد اﻧﻘﺳم ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن، اﻷول اﻷوﻟﻰ ﺑﺧﺻوص اﻟﺻورة 
ﻷﻧﻪ  ﻓﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ وٕاﻓﺎدةدﯾن ﻋﻠﻪ واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟرﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر  اﻷﺣﻧﺎف ﻷنﺑﻬذا اﻟﻔﻘﻬﺎء 
اﻟرﻫن  ﺻﺣﺔاﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﺷﺗرطون ﻟواﻟرأ( اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ و . ﻧوع ﻣن اﻟوﻓﺎء
  3.ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة أو ﻏطﺔ ظﺎﻫرةﻣﺻﻠﺣﺔ  ودوﺟ
  :ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﺳطﻪ ﺎﻵﺗﻲأﻣﺎ ﻋن رﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ دﯾن ﻋﻠﻰ اﻷب ﻓﻔﻪ ﺧﻼف، 
رﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻸب  أﺟﺎزا، ﻓﺄﺑو ﺣﻧﻔﺔ وﷴ ﻗوﻻن ﻟﻠﺣﻧﻔﺔ :اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-5
اﻷب ﺿﺎﻣن  ﻓﺈن ﻫﻠﻛت ﻋﻧدﻩ ﺔ أواﻟﻣرﻫوﻧ أﺧذ اﻟداﺋن اﻟﻣرﺗﻬن اﻟﻌﯾن، ﻷﻧﻪ إن واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
                                                           
  .64، ص8، جاﻟﻣﻐﻧﻲاﺑن ﻗداﻣﺔ ﻣوﻓV اﻟدﯾن،  -1
اﻟﻣرﺟﻊ ؛ ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ، 674، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ؛ ﷴ أﺑو زﻫرة، 111، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺣﻣش ﻋﺑد اﻟﺣV،  -2
  .197، ص اﻟﺳﺎﺑ1
، ﻣﻧﻬﺎج اﻟطﺎﻟﺑﯾن؛ اﻟﻧوو(، 433، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، 801، ص01، جﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ ااﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -3
                                                                          .54، ص3، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ؛ اﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور،242ص 
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إذا ﻟم ﻘﺻر  وﺗﻘﺻﯾرا، وﺄﻗﻞ اﻟﻘﻣﺗﯾن اﻟدﯾن أو ﺛﻣﻧﻪأﻫﻠك ﺗﻌدﺎ اﺳﺗﺣV أو ، ﻞ ﻗﻣﺗﻪ إن داﺋﻣﺎ
 واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ زﻓر، ﻓﻘﺎﻻ ﻌدم ﺟواز رﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻرأﻣﺎ أﺑو ﯾوﺳﻒ و  .اﻷب ﻓﻲ ﺳداد اﻟدﯾن
ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟوﻓﺎء ﺑدﯾن ﻻ  ﻪاﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﺎ ﻓﻪ ﻣن ﺿﺎع ﻟﺟزء ﻣن ﻣﺎل دﯾن ﻋﻠﻰ اﻷب ﻟﻣﻟﺿﻣﺎن 
  1.اﻷب أﺻﻼ ﻣﻧﻊ ﻣﻧﻪا ﺗﺻرف ﻣﺿر  وﻫو ﻣﺎ ﻌﺗﺑرﻟﻪ ﻪ،  ﺻﻠﺔ
ﻣن ﺗﻔوXت  ﺎﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟرﻫن  اﻟﻣﺎﻟﻛﺔﻣﻧﻊ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-5
اﻟﻣرﻫون وﻣﻧﺎﻓﻌﻪ ﻟﻠﻣرﺗﻬن واﺣﺗﻣﺎل  ﻬمﻣﺎﻟ اﻧﺗﻘﺎلﻣن ﺣﯾث واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر 
  2.ﺎﻫرة ﻣﻣﺎ ﺣول دون ﺿﻣﺎﻧﻪﺿﺎﻋﻪ وﺗﻠﻔﻪ ﻘوة ﻗ
أﺟﺎز اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟرﻫن ﺳﺎﻘﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﻟم ﻔرﻗوا ﺑﯾن  :اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-5
  3.واﺷﺗرطوا اﻟﻧﻔﻊ اﻟظﺎﻫر اﻟﺻورﺗﯾن
ﺷر; اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟرﻫن ﻣﺎ ﻓﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻورة  ﺑﺟوازاﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎل : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-5
ﻼ ﯾرﻫن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟدj ﻓﺎﺳV ﻏﯾر ، ﻓوأن ون اﻟﻣرﺗﻬن أﻣﯾﻧﺎ ﺛﻘﺔ اﻟظﺎﻫرة
  .واﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم ﻣﺛﻞ اﻷب ﺳواء ﺳواء ﺣﺳب ﻼم اﻟﻔﻘﻬﺎء  4.ﻋدل ﯾﺗﻠﻔﻪ
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، ﻷن رﻫنXﺗﺿﺢ ﺳﻼﻣﺔ ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻷﻧﻪ أﺿﻣن ﻟو 
  .ﺑدأ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎلاﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻪ ﺿرر ﺑﯾر ﻋﻠﯾﻬم وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض وﻣ أﻣواﻟﻬم ﻟﻔﺎﺋدة
ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، ﻧص وﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ، 
ﺗﺻرﻓﺎ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﻔﺎr  ﯾﺑرمﻌﯾﻧﻪ ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود أن  ﻣناﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ ﻟس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو 
   5.واﻟﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﻠﻒ
                                                           
اﻟﻣرﺟﻊ ؛ ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ، 074، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔة، ؛ ﷴ أﺑو زﻫر 354، ص8، جاﻟ
ﺣر اﻟراﺋ1، اﻟﻣﺻر(  اﺑن ﻧﺟم -1
 .703، ص اﻟﺳﺎﺑ1
 533ص  ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، 096، ص21، جاﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدوﻧﺔاﺑن ﯾوﻧس،  -2
 28، ص 6، جﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣطﻠب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣذﻫباﻟﺟوXﻧﻲ،  -3
 .043، ص3، جﺷرح ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻹراداتاﻟﺑﻬوﺗﻲ،  -4
  446، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﺎ،  ﻋﺑد -5
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ﻓﻧﺟد اﻷﺣﻧﺎف ﻘوﻟون أﻧﻪ ﻻ ﯾﺎع ﻣﺎل اﻟﻣﻔﻘود إﻻ ﻣﺎ ﺧﺷﻲ ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻠﻒ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺧﺷﻰ 
ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻠﻒ ﻓﻼ ﯾﺎع ﻷن ﻓﻲ ﺑﻌﻪ ﻣﺿرة ﻟﻠﻣﻔﻘود، وٕاذا اﺣﺗﺎج أﺣد اﻷﻗﺎرب ﻟﻠﻧﻔﻘﺔ وأراد ﺑﻊ ﻣﺎل 
  1.باﻟﻣﻔﻘود ﻓﺈذا ﺎن اﻟﻣﺎل ﻋﻘﺎرا ﻓﻼ ﯾﺎع ﻣطﻠﻘﺎ أﻣﺎ اﻟﻣﻧﻘول ﻓﻼ ﯾﺑﻌﻪ ﻏﯾر اﻷ
  2.وﻫو ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ
ﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺷﻔﻌﺔ إن ﻗﺎﻣت ﻟﻬم : اﻟﺷﻔﻌﺔ -6
ﺷراﺋطﻬﺎ اﻟﺷرﻋﺔ، وXﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أن ﺄﺧذ ﺎﻟﺷﻔﻌﺔ وﻻ ﯾﺗرﻬﺎ إذا ﺎن ﻟﻪ 
ﺧذ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣV اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣV ﻓﺈذا ﻟم ﺄ 3.ﻓﯾﻬﺎ ﺣb وﻏطﺔ
  :اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺎﻟﺷﻔﻌﺔ ﻌد رﺷدﻩ ﻋﻠﻰ أﻗوال
ﻟﻠﺣﻧﻔﺔ ﻗوﻻن اﻷول ﻷﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾوﺳﻒ وﻘوﻻن ﺳﻘو; اﻟﺷﻔﻌﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-6
د ﺑن اﻟﺣﺳن وﻗﺎل ﻌدم ﺳﻘو; ﻷن ﻟﻸب واﻟوﺻﻲ اﻷﺧذ ﺎﻟﺷﻔﻌﺔ أو ﺗرﻬﺎ، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣـﺣﻣ
   4.ﺣV اﻟﺻﺑﻲ وﻣن ﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺷر; أن ﯾﺛﺑت أﻧﻪ ﺎن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺣb
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺛﺑﺗت ﻟﻣن ﺗﺣت  ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-6
و ﻧﻘض اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أاﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻌد اﻟرﺷد أو وﻻﯾﺗﻪ، وﻟس ﻟﻠﺻﺑﻲ 
  5.ﺗرﻬﺎ ﻣﺣﺎﺎة ﻟﻠﻣﺷﺗر(  ﺔ ﺷﻔﻌﺔ ﺗرﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت أن ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺎﻟﺷﻔﻌﺔ ﺿرر، أو أنطﺎﻟاﻟﻣ
  5.ﻟﻠﻣﺷﺗر( 
ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أن ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن ﻟﻪ اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻣر اﻟﺷﻔﻌﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-6
أﺧذا وﺗرﺎ ﺣم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، ﻓﺈن ﺗرك اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺣم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وأراد اﻟﺻﺑﻲ أو 
                                                           
 .854، ص6،جرد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن، 754، ص5،جاﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲاﺑن ﻣﺎزة،  -1
، 8، جﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎجاﻟرﻣﻠﻲ،  :؛ ﻟدj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ126، ص9، جاﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدوﻧﺔ اﺑن ﯾوﻧس،: ﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ -2
، ﻋﻠﻣﺎ أن ﻣوﻗﻒ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 463، ص11، جاﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،  :اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ؛ ﻟدj872ص
 . وٕاﻧﻣﺎ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻼﻣﻬم ﺣول ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻊ أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻟﺻﺎﻟﺢ زوﺟﺗﻪ ﻷﺟﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ
 2، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1أﻣن إﺑراﻫم ﻣﻠص،  -3
 .174، ص01، جاﻟﻬداﺔ ﺷرح ﻓﻲ ﺎﺔاﻟﺑﻧ، اﻟﻌﯾﻧﻲ -4
 .0233، ص6، جاﻟﺗ
ﺻرةاﻟﻠﺧﻣﻲ،  -5
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ﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد رﺷدﻩ أن طﺎﻟب ﺎﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب ﻗوﻻن، أﺣدﻫﻣﺎ أﻧﻪ ﻟس ﻟﻪ ذﻟك، اﻟﻣ
   1.واﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻟﻪ ذﻟك واﻟﻘول اﻷول ﻫو اﻷﺻﺢ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن إذا ﺗرك اﻟﺷﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-6
م ﺎن ﻟﻬم اﻟﻣطﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﯾن رﺷدﻫم وﻻ ﺗﺳﻘl، ﺣb وﻏطﺔ ﻟﻠﺻﺑﻲ وﻣن ﻣﺛﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬ
أﻣﺎ إذا ﺗرك اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻻﻧﻌدام اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو ﻷن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺎﻧت ﻓﻲ ﺗرﻬﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣذﻫب ﻗوﻻن 
   2.اﻷول ﺳﻘوطﻬﺎ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋدم اﻟﺳﻘو; واﻷول ﻫو اﻷﻛﺛر رﺟﺣﺎﻧﺎ
 وﺿﻌوا ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎءﺛم  ﺄﺻﻞ ﻋﺎﻣﺔﺣﯾث وﺿﻌوا ﻗﺎﻋدة ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  ﺎﺣﺔرﺟ ظﻬرو 
   .ﻣﻧﺎﺳﺎ
وXدﺧﻞ ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرض واﻟﻬﺔ واﻟﺻدﻗﺔ، وﻗد أﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟوازﻫﺎ : اﻟﺗﺑرﻋﺎت :ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ذﻟك ﻟﻣﺣض ﺿررﻫﺎ ﻪ ووﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾﻞ أﻋﻣﺎل واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر
ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أو ﻣﺎل ﻣﺛﻞ اﻟﺗﺑرع ﻓﻼ ﯾﺟوز واﻹﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر . اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  3.أن ﻘر ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻪ ﺑدﯾن وٕان ﺣﺻﻞ ﻓﻬو ﺎطﻞ ﻷﻧﻪ ﺿرر ﻣﺣض وﻫو ﻣﻣﻧوع ﻏﯾرﻩ
ﻫﻞ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻔﻘﻬﺎء  اﺧﺗﻠﻒ: اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﻣن ﻣﺎل  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺧذ :را
ﻌﺎ
م أم ﻻ، وٕان أﺧذ ﻫﻞ اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أو ﻏﯾرﻩ أن ﺄﺧذ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬ
  :ﻌﺗﺑر دﯾﻧﺎ ﯾردﻩ أم أﺟرا ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ، وﻧﻌرض أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻵﺗﻲ
ﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أو ﻏﯾرﻩ إن ﺎن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
اﻟﻔﻘﯾر ،  أﻣﺎ ﻏﻧﺎ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻪ أﺧذ ﺷﻲء ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟذﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ
ﻼ ﯾرد ﺷﯾﺋﺎ ﻓاﻟﻣﺎل ﻌد أﺟرا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﻪ  اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ وﻟﻛن اﺧﺗﻠﻒ ﻫﻞﺧذ ﻣن ﻣﺎل ن ﺄﻠﻪ أﻓ
   4.اﻟﻣذﻫب ﻋﻧدﻫم ﻫو اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲو ؟ أم أﻧﻪ ﻗرض ﻻ ﺑد أن ﯾردﻩ ﻌد أن ﯾﺗﺳر ﺣﺎﻟﻪ، ﻪﻣﻧ
                                                           
 .981ص، 4ج، روﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن، ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(  -1
 .07، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ،  -2
 .89، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺣﻣش ﻋﺑد اﻟﺣV،  -3
 .985، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -4
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ﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻣﺎل اﺑﻧﻪ ﻓﻠﻪ أن ﺄﺧذ ﻣﻧﻪ، ﻘدر اﻟﺣﺎﺟﺔ إن ﺎن  إذااﻷب : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
ﻣﺎل ﺛﯾرا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟﻓﻘﯾرا وﻻ ﯾرد ﻣﻣﺎ أﺧذ ﺷﯾﺋﺎ، أﻣﺎ إن ﺎن ﻏﻧﺎ ﻓﻠﻪ أن ﺄﺧذ إن ﺎن 
  1.واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛﻞ اﻷب ﻣﻘدار أﺟر ﻘﺎﺑﻞ ﻋﻣﻠﻪ، واﻷﺟرة ﻻ ﺗرد
ﻟﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﺎل اﺑﻧﻪ، و  ﺧذاﻟﻐﻧﻲ ﺎﻷ ب اﻟﺷرﻋﻲﻧﺎﺋاﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻟم ﯾﺟز : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
ﻣﺎ ﻟ ﻩﺗﻌﻠV ﺑرد ﻣﺎﻓو  ﻪ، أن ﺄﺧذ ﻣن ﻣﺎل اﺑﻧﻪ ﺎﻟﻣﻌروف ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺣﺎﺟﺗ ﻪ إن ﺎن ﻓﻘﯾراﻟ أﺟﺎزوا
أﻣﺎ  ،ﺣV اﻟوﻻﺔﺎن ﻣﺎل ﻣن  ﻩأﺧذﻣﺎ  ﻷن ﺷﯾﺋﺎ ﻻ ﯾرد ﻪ، اﻷول ﻫو أﻧﻗوﻻنﻓﻠﻠﺷﺎﻓﻌﺔ  ،أﺧذﻩ
إذا ﻣﺎ اﻏﺗﻧﻰ ﻷن ﻣﺎ أﺧذﻩ ﻣن ﻣﺎل اﺑﻧﻪ دﯾن ﻣﺎ أﺧذﻩ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻬو أن ﯾرد ﻓاﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘول 
  2.ﻟدj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺻﺢاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻷ ﻘولﻋﻠﻪ واﻟ
إذا ﻣﺎ ﻋﻣﻞ  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﺎﺻر ﻣن ﻣﺎل اﻷﺧذ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ :اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
ﺟرة أﻣﺎ ﻌﺎدل أو  ﺄﺧذ إﻻ ﻘدر ﺣﺎﺟﺗﻪ، وﻟﻛن ﻻ ﺎن ﻣﺣﺗﺎﺟﺎ ﻟذﻟكأم ﻓﻘﯾرا إذا ﺎن ﻏﻧﺎ  ،ﻓﻪ
  3.ﻣﺎ أﺧذﻩ ﻣن ﻣﺎل ﺣﺗﻰ وﻟو ﺻﺎر ﻏﻧﺎﺷﻲ ﻣ ﺑرداﻟﻣﺛﻞ ﺄﻗﻞ اﻟﻘﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﻻ ﯾﻠزم 
وظﻬر ﻣدj ﺣﺳن رأ( اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﺑﻧوا اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻣﻞ 
  .اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻓﺈن ﻋﻣﻞ ﻓﻬو ﺳﺗﺣV أﺟرا وٕاﻻ ﻓﻼ
أﺑرز اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﻓرق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﯾن ﻣن ﻩ ﻫذ: ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲﺗﻌﺎﻗد : ﺧﺎﻣﺳﺎ
  . اﻷب واﻟوﺻﻲ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ﻌﻘد اﻟطرﻓﻲ ﻟاﻟﻣﺗﻔV ﻋﻠﻪ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻷﺻﻞ ﻋدم ﺟواز ﺗوﻟﻲ ﺷﺧص ﺣﯾث ﻣن 
ﺣﯾث ﻻ ﺳﻠم ﻓﻲ ﻫذﯾن أﺻﻼ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻧﺎﺋﺎ ﻋن اﻟطرف اﻵﺧر أو ﻧﺎﺋﺎ ﻋن طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد، 
ﻟﺗﯾن ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﯾﻞ ﻟطرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب طرف وﺎﻷﺧص ﺣﯾﻧﻣﺎ ون ﻫو اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎ
أن ﯾﺗوﻟﻰ طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد  ﯾﺟوز ﻟﻪاﻷب ﻗرر اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻣن ﻫذا اﻷﺻﻞ  ﺎءإﻻ أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﻓﻲ اﻟﻌﻘد 
                                                           
، ﺗﺣﻘﯾV اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﺎم اﻟﻘرآن واﻟﻣﺑﯾن ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ وآ5 اﻟﻔرﻗﺎند ﷲ أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن أﺑﻲ ر، أﺑو ﻋﺑ اﻟﻘرطﺑﻲ، -1
  ؛ 67، ص6ج،(6002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،1ﺟزءا، ; 42ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻲ،
  .844، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، 
 .71، ص 31ج ،اﻟﻣﺟﻣوعﻧوو(، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟ -2
  .102، ص 2،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ اﻷﺷﻘر،  -3
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ﺣﯾث ون ﻟﻪ أن ﯾﺗوﻟﻰ طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد وﺗﻘوم اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﺑﻧﻪ  ﺣﯾن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ
ب ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻪ واﻧﺗﻔﺎء ﺗﻬﻣﺔ ﻣﺣﺎﺎﺗﻪ ﻫو ﻣﺎل ﺷﻔﻘﺔ اﻷ ذﻟك وﺳﺑب .ﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑولﻋﺎرﺗﻪ ﻣﻘﺎم اﻹ
اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻞ ﺳﺗطﻊ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد اﻟرﺷد أن ﯾﻧﻘض ﻫذا اﻟﻌﻘد؟ﻟﻧﻔﺳﻪ
ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻌد رﺷدﻩ ﻧﻘض اﻟﻌﻘد إذا أﺛﺑت أن اﻷب أن  ﺣﯾث ﻗﺎﻟوا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔﻋدم ﺟواز ذﻟك، و 
  1.ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺑنراﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ 
  :وﻫﻞ اﻷب ﻣﻠزم ﺑذر اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ؟ ﻧﺟد ﻗوﻟﯾن
ﺳﺑب ﺗﻌﺎﻗدﻩ  ذراﻷب ﻏﯾر ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ  :(اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)ﻟﻠﺟﻣﻬور: اﻟﻘول اﻷول
   2.ﺎأﻣر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣطﻠﻘ أن ﻻ ﯾذر ﯾﺟﯾز ﻟﻸب ﻘول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻗول ﻠﺷﺎﻓﻌﺔوﻟﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، 
ﺑرﻓﻊ اﻷﻣر  إذا أراد أن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ أن ﻘوم اﻷب ﯾﺟب :ﺣﻧﻔﺔاﻟ:اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻌﯾن ﻣﺗﺻرﻓﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻘض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻘد ﻣن اﻷب ﺛم ﺳﻠﻣﻪ ﻟﻪ ﻣرة إﻟﻰ 
  3.أﺧرj ﻟﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺎﻟوﻻﺔ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘV دﻓﻊ اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻋن اﻷب
ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻼ ﯾﺑﻊ ﻟﻪ وﻻ  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺎﺳم اﻟﻘﺎﺻر ﻼ ﻣﻠكﻓأﻣﺎ اﻟوﺻﻲ 
واﻟﻣﺣﺟور  ﺷﺗر( ﻣﻧﻪ إﻻ إذا ﺗواﻓرت اﻟﺧﯾرXﺔ اﻟظﺎﻫرة واﻟﺗﻲ ﺻورﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺄن ﯾﺑﻊ ﻟﻠﻘﺎﺻر
اﻟوﺻﻲ أن  ﯾﺟب ﻋﻠﻰﺑﻧﺻﻒ اﻟﻘﻣﺔ وﺷﺗر( ﻣﻧﻪ ﺎﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر، وﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻت  ﻋﻠﻪ
  4.ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﺻﻒ اﻟﻘﻣﺔ وXﺑﻌﻪ ﺑﺈﻧﻘﺎص ﻧﺻﻒ اﻟﻘﻣﺔر ﻋﻠﻪ واﻟﻣﺣﺟو ﺷﺗر( ﻣن اﻟﻘﺎﺻر 
وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻟﻠﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺷﺧﺎص 
  اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  
                                                           
؛ اﻟﺻﺎدق اﻟﻐرXﺎﻧﻲ، 102، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﷴ ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ اﻷﺷﻘر، 43، ص7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﺑن ﻣﺎزة -1
 .186، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1
 051، ص3ج،ﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع؛ اﻟﺑﻬوﺗﻲ،61،ص31، جاﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻧوو(،؛ 444، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،اﻟرﻋﯾﻧﻲ اﻟﺣطﺎب -2
؛ ﷴ زXد 803، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ، 701، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻓراس واﺋﻞ طﺎﻟب أﺑو ﺷﻠﺦ،  -3
 .421، ص 2، جط
ﻌﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرCﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻷﺑﺎﻧﻲ، 
 .757، ص 7،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ وﻫﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ، 113، ص 3ج،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ داود،  -4
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اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻرﻓﺎت : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺷرﻋﺔ
 ﺗﺧﺗﻠﻒ، ﻣﺎ ﺳﺑV اﻟﺗطرق إﻟﻪ، واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﺎﺻراﻟﺗﻲ ﯾﺑرﻣﻬﺎ  ﺣم اﻟﺗﺻرﻓﺎت
ﻫو ( اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻟدj اﻟﻌض)ﻓﺣم ﺗﺻرﻓﺎت ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ 
م ﺣﺗﻰ وﻟو أﺟﺎزﻫﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج وﻟو ﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﻟﻬاﻟطﻼن وﻋدم اﻋﺗﺎرﻫﺎ ﺷرﻋﺎ 
اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻟدj )اﻷﻫﻠﺔ  ﻧﺎﻗﺻﻲ، أﻣﺎ ﺗﺻرﻓﺎت ﻟردﻫﺎ ﻲ ﺗطﻞ
وﻻ ُﺗَردﱡ وﻻ ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ إﺟﺎزة، ﻓﻲ ﺣﯾن  ﻓﺗﻛون ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة إذا ﺎﻧت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ( اﻟﻌض
اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻟو ﺎﻧت ﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ وﻻ ﺗﺻﺣﺣﻬﺎ إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻻ  ﻞ ﻫذﻩﺗط
ﻧﻔﺎذﻫﺎ  ﺎﻣﺗوﻗﻔﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﺻﺣﺣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ردﻫﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون اﻟﺗﺻرﻓﺎت ا
  1.ﻋﻠﻰ رأ( اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ ﺷرﻋﺎ إﻣﺎ أﺟﺎزﻫﺎ وٕاﻣﺎ ردﻫﺎ
ﺎﻟذات اﻷﻫﻠﺔ، و  ﻲﻋﻠﻪ ﻓﺈن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻو 
ﺎء ذﻟك ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻬ .ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة أو اﻟردﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر وﺗﺗﺟﺳد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ 
ﯾﺗطرﻗون ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ، وﻋﻠﻪ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ 
اﻟﻌﻧﺻر اﻷول ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ، وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺣدد 
  .ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ أن :اﻷﻫﻠﺔﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ : أوﻻ
 وذﻟك ﺑﺈﺟﺎزﺗﻬﺎ أو ردﻫﺎ،ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠV ﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر 
   .ﻧﺣدد أوﻻ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﺛم ﻧﺗطرق ﻹﺟﺎزة اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف وردﻩ
ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘV اﻏﺗﻧﺎء ﻫﻲ : اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿررﻣﻔﻬوم  -1
ﻣﺣﺿﺎ وﻻ اﻓﺗﻘﺎرا ﻣﺣﺿﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﻣﻞ اﻟﻛﺳب واﻟﺧﺳﺎرة، ﺎﻟﺑﻊ واﻟﺷراء واﻹﯾﺟﺎر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
ﻋﻘود اﻟﻣﻌﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ، واﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗﺻرف إﻧﻣﺎ ﻓﻲ طﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘد دون اﻟﻧظر ﻓﻲ 
                                                           
ﻣﺻﺎدر اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ، ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد ،اﻟﺳﻧﻬور(  ؛751، ص 7، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ - 1 
  .081، ص 4ج،(8991ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﺔ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،2أﺟزاء، ; 6، اﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﺑر داﺋرا ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﺳواء وﻓV ﻓﻪ ﻓﺎﻟﺑﻊ اﻟﻣﺑرم ﻣن ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﻌﺗ ،واﻗﻌﺔﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟ
   1.ﻓر:ﺢ ر:ﺣﺎ ﺑﯾرا أو ﻏﺑن ﻓﻪ ﻓﺧﺳر ﺧﺳﺎرة ﺑﯾرة، ﻷن طﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘد ﺗﺣﺗﻣﻞ ﻫذا وﺗﺣﺗﻣﻞ ذﻟك
   :وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣم ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر
ﻣﻊ ﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ  ﺣﺔﺣﺻز أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾاﻟﺣﻧﻔﺔ ﯾرj : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
( ﻣﺎ ﻋدا أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ وزﻓر)ﻣﺎﻟﻪ، واﻟﺳﻔﻪ ﻟدj اﻟﺣﻧﻔﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﺣﺗﻰ ﯾﺟﯾزﻫﺎ ﻣن ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ 
  2.ﺣﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺣم اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز
ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة  ﺔ، ﻣﺗوﻗﻔﺔﻏﯾر ﻻزﻣ ﺔاﻟﺳﻔﻪ ﺻﺣﺣو اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز  ﻋﻘود: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1
  3.اﻟوﻟﻲ
اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز، ﻓﻼ ﻌﺗد  ﺎتﺗﺻرﻓ ﺟﻣﻊﺻﺣﺔ ﻋدم  اﻟﺷﺎﻓﻌﺔﯾرj : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
   4.ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ وXرﺷد ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ودﯾﻧﻪ، أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﺗﺻﺢ ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺑﺈذن وﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎﺷﻲء 
ﺻﺣﺔ  ﯾرj  ﻲﺛﺎﻧاﻟﻘول ﻋدة أﻗوال أوﻟﻬﺎ ﻣواﻓV ﻟﻘول اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
ﺔ، وﻗول آﺧر ﻘول ﻌدم ﺻﺣﺗﻬﺎ طﻠﺎاﻋﺗﺑرت ﺎﺑV وٕاﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹذن اﻟﺳ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻓﻘl
  5.واﻋﺗﺎرﻫﺎ ﺎطﻠﺔ وﻣن ﺎﻋﻬﻣﺎ أو اﺷﺗرj ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺎن اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻪ
ﻣوﻗوف  أن ﺗﺻرف اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز واﻟﺳﻔﻪ ﺻﺣﺢوXﺗﺿﺢ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ 
  6.ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ردﻩاﻟرد ﻫذا اﻟﺗﺻرف إذا رأj  ، اﻟذ( ﺳﺗطﻊﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲاﻟﻧﻔﺎذ 
                                                           
 اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دار: اﻹﺳﻧدرXﺔ، ﻣﺻر);، .د ،ﻟﻠﺣ1 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧظرQﺔ اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻧون  ﻣﻘدﻣﺔ ﺷرح اﻟﺳﻌود، أﺑو رﻣﺿﺎن -1
;، .د ،اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ واﻟﺿرر اﻟﻧﻔﻊ ﺑﯾن اﻟداﺋر اﻟﺗﺻرف ،ﷴ ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور ؛121،ص(6002 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
 .61ص، (2002 ،اﻟﺗوزXﻊ و اﻟﻧﺷر و ﻟﻠطﺎﻋﺔ ﻫوﻣﺔ دار :اﻟﺟزاﺋر)
 .803، ص01، جاﻟﻣﻔﺻﻞ ؛ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان،902، ص 2ج ،ط
ﻌﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻷﺑﺎﻧﻲ،  ﷴ زXد -2
 3031، صاﻟدرر ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺻر، ﺑﻬرام ؛ اﻟدﻣﯾر( 81، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدردﯾر،  -3
 .483، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ،  -4
 ،اﻟﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟروﺿﺔ اﻟﻧدﺔ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن اﻷﻟﺎﻧﻲ، ؛ ﷴ773، ص2ج،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﺗﻧوﺧﻲ اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ -5
: دار اﺑن اﻟﻘم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، ﻣﺻر: اﻟﺳﻌودﺔ) ، 1أﺟزاء، ;3ﺗﺣﻘﯾV ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻷﺛر(، 
 .292، ص9، جﻘﻧﻊﻋﻠﻰ زاد اﻟﻣﺳﺗ اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊﻋﺛﻣﯾن،  ؛ اﺑن991، ص3ج،(3002دار اﺑن ﻋﻔﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق : ﻣﺻر)  ﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﺳن ﻓرج،  -6
 .892، ص (8691
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ﺈﺟﺎزة ﻣن ﺑ إﻻأﺛرﻩ  ﻻ ﯾرﺗبذﻟك اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺣﺢ اﻟذ( ﺄﻧﻪ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف ﻌرف و 
اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن وﻟﻲ أو وﺻﻲ  ماﻷﻫﻠﺔ ﻣﻣﺛﻠﻬ ﻲﻧﺎﻗﺻ وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد، ﻓﻲ وﻻﺔﺻﺎﺣب اﻟ
، ذﻟك أن ﺷر; اﻹﺑرام وﻫو اﻷﻫﻠﺔ ﻣﺗوﻓر وﻟﻛن ﺷر; اﻟﻧﻔﺎذ وﻫو اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف أو ﻣﻘدم
ﻌﻘد ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ وﻟذﻟك ﻋﻠV اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻞ اﻟ
وXﻧﻔذ وٕاﻣﺎ أن ﯾرد وXطﻞ، ﻓﺎﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف ﻟﻪ  اﻟﻌﻘد ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺟﺎز .ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﺻﺎﺣب اﻟوﻻﺔ
  1.وﺟود ﺷرﻋﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ظﻬر إﻻ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻪ ﻓﺈن ﻟم ﯾﺟز زال ﺗﻣﺎﻣﺎ
  .رد اﻟﺗﺻرف ﺎﺛﺎﻧ اﻹﺟﺎزة ﺛم ﻧﺗﻧﺎول أوﻻ :، وردﱡ ﻩاﻹﺟﺎزة اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف -2
ﻧﺗﻧﺎول ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﺗﻌرXﻒ : إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ -1-2
  : اﻹﺟﺎزة ﺛم ﺻﺎﺣب اﻟﺣV ﻓﯾﻬﺎ، ﺛم ﺷروطﻬﺎ وأﺧﯾرا اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ة ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺻرف ﺷرﻋﻲ ﺻﺎدر ﻣن ﺗم ﺗﻌرXﻒ اﻹﺟﺎز : ﺗﻌرQﻒ إﺟﺎزة اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف -1-1-2
ﻌدم ﺗﻣﺳﻪ ﺣV إﻟﻐﺎﺋﻪ، وXﺗرﺗب ف اﻟﻣوﻗوف ﻘﺿﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺣV ﻓﻪ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻر 
ﻬﻲ ﺗﺻرف اﻧﻔراد( ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧﺎزﻻ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻧﺎﺋب ﻓ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف وﺗرﺗﯾب ﺣﻣﻪ ﻋﻠﻪ
   2.اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ رد اﻟﺗﺻرف
ﺗﻰ ﺗﻠﺣﻘﻪ إﺟﺎزة ﺣ ﻏﯾر ﻧﺎﻓذ ﻫﻠﺔﺗﺻرف ﻧﺎﻗص اﻷ ﻘﻰﯾ: ﺻﺎﺣب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة -2-1-2
ﻓﺈذا ، أو وﺻﺎ أو ﻣﻘدﻣﺎن أﺎ ﺎﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ  ﻣن ﺗوﻟﻰ أﻣرﻟﻛﻞ  ﺣV اﻹﺟﺎزةو ، اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
  3.ﻗد ردﻩ ﻗﺑﻞ ذﻟكﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺎ ﻟم ن ﯾﺟﯾز اﻟﺗﺻرف  أناﻟرﺷد ﺻﺎر ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﺑﻠﻎ 
                                                           
ﺎﻧﻲ ﻣراﺗب اﻟﻣ
ﺳو\ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﺟزء اﻷول ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد، اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﺳﯾن ﷴ اﻟﺟﺑور(،  -1
ﻣﺻﺎدر اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  ،؛ اﻟﺳﻧﻬور(، ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد952،ص (2002دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :اﻷردن، ﻋﻣﺎن)،1; اﻟﻌﻘد،
 .56، صاﻟﺗﺻرف اﻟداﺋر ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر5 ؛ ﷴ ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور، 821، ص 5،جاﻹﺳﻼﻣﻲ
 ،2; ،إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﷴ ﺳﻌﯾد ؛ ﺟﻌﻔور102، ص 1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﺳن ﻓرج،  -2
ﻧظرQﺔ 
طﻼن اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر5 ﺣﺎر ﷴ، ؛ 52، ص(9002دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، :اﻟﺟزاﺋر)
ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﺟزاﺋر) ،ﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎصواﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ دﺗوراﻩ دو 
 (.554، ص2اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻹدارXﺔ، ﺑن ﻋﻧون،  ج
ﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر5،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣذرة ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة ﻋﺟﺎﻟﻲ ﺑﺧﺎﻟد،  -3
؛ ﷴ (301، ص5002ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرXﺔ،  اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس،)،اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺧﺻص
 .472، ص إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور، 
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ﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷوﺻﺎء، ﻫذا وﻗد ون ﻟﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﺎ
ﺣﯾث ﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻫذا ﺑﻧﻔس اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺳﺑV وأن ﺳطﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد 
اﻷوﺻﺎء ﺣﯾث ﯾﻧظر ﻫﻞ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣطﻠV اﻟﺗﺻرف ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﺟﺗﻣﺎع ﻠﻣﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎء اﻹﺟﺎزة أو اﻟرد وﻟس ﻷ( ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻻﻧﻔراد، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﺻوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟو اﺧﺗﻠﻒ اﻷوﺻ
  1.ﺣول اﻷﻣر ﺑﯾن اﻹﺟﺎزة واﻟرد ﻓﺈن اﻷوﻟوﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أﻧﻪ أﺣو;
اﻟﻧﺎﺋب )وﻫﻧﺎ طرح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺣﺎل وﻓﺎة ﺻﺎﺣب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة 
ﻗﺑﻞ أن ﯾﺟﯾز اﻟﻌﻘد أو ﯾردﻩ ﻫﻞ ﯾﻧﺗﻘﻞ اﻟﺣV ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣواﻟﻲ؟ ( اﻟﺷرﻋﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﻗﺑﻞ أن ﺗﺗم إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد أو ردﻩ؟ ﻫﻞ ﯾﻘﻰ ﻟﻠﻧﺎﺋب واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ 
  اﻟﺷرﻋﻲ ﺣV ﻓﻲ إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد اﻟذ( أﺑرﻣﻪ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ؟
، ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟم (اﻟﻣﺟﯾز)ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ ﻣوت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
ﺔ وٕاﻧﻣﺎ أوردوﻫﺎ ﺑﺧﺻوص ﺻور ﯾﺗﻛﻠﻣوا ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠ
أﺧرj ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف أﺑرزﻫﺎ ﻋﻘد اﻟﻔﺿوﻟﻲ، ﺣﯾن ﻧﺎﻗﺷوا ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوت اﻟﻣﺗﺻرف ﻋﻧﻪ ﻓﺿﺎﻟﺔ ﻗﺑﻞ 
  :أن ﯾﺟﯾز اﻟﻌﻘد، واﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻓرXﻘﯾن
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣV ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة إﻟﻰ  ون وXر  :ﻟﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔااﻷول 
ﻣﺎل وﻟس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن ﺗورﺛﻪ، ﻋدا ﻋن أﻧﻪ أﻣر اﻟورﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أﻧﻪ ﺣV ﯾﺗﻌﻠV 
  2.ﺗﻘﺗﺿﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟورﺛﺔ
ن اﻹﺟﺎزة ﻟﺳت ﻷﻓﯾرون ﻋدم اﻧﺗﻘﺎل ﻫذا اﻟﺣV إﻟﻰ اﻟورﺛﺔ،  :اﻟﺣﻧﻔﺔ مﻲ وﻫاﻟﻔرQ1 اﻟﺛﺎﻧ
   3.ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺣV ﻟﺻﯾV ﺷﺧص اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺷﯾﺋﺗﻪ وﻫو أﻣر ﻻ ﯾورث
اﻷﻫﻠﺔ وﻣوت ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ؟ ﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻻ ﯾﻧطﺑV وﻟﻛن ﻫﻞ ﯾﻧطﺑV ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﻗص 
ﻫذا ﻋﻠﻰ وﻓﺎة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﻷن اﻹﺟﺎزة أو رد اﻟﺗﺻرف ﻣرﺗl ﺑﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ واﻟﻧﺎﺋب 
                                                           
 .403، ص1،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ -1
 .491، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﺳن ﻓرج،  -2
 .04، ص إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﷴ ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور،  -3
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اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺟرد ﻧﺎﺋب ﻋﻧﻪ، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﻪ اﻟﺣV ﻓﻲ إﺟﺎزة 
  .اﻟﺗﺻرف أو ردﻩ ﻣﺟرد أن ﺻﺢ ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ، وﻫﻲ وﻓﺎة ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﻗﺑﻞ إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد أو ردﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ و:ﺧﺻوص 
ﺳﻧراﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻓﺈن وﻓﺎة اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﺔ 
وﺗﻧﺗﻘﻞ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ إﻟﻰ ورﺛﺗﻪ، وﻫﻧﺎ ﻫم ﻣن ﺳﯾﻧظرون ﻫﻞ ﯾﺟﯾزون اﻟﻌﻘد اﻟذ( 
أم ﻻ، ﻷﻧﻬم ﻫم ﻣن ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﯾﻬم اﻟﺣV ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة طﻘﺎ ﻟﻘول اﻟﺟﻣﻬور اﻟذ(  أﺑرﻣﻪ اﻟﻣورث
  . ﻋرﺿﻧﺎﻩ أﻋﻼﻩ
ن اﻟﻧﻔﻊ ﺣﺗﻰ ﺳﺗطﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﺟﺎزة اﻟﺗﺻرف اﻟداﺋر ﺑﯾ :ﺷرو\ ﺻﺣﺔ اﻹﺟﺎزة -3-1-2
  :ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔواﻟﺿرر اﻟذ( أﺑرﻣﻪ 
ﺑV ﻟﻪ وأن رد اﻟﺗﺻرف، ذﻟك أﻧﻪ ﻣﺧﯾر ﺑﯾن رد اﻟﺗﺻرف أن ﻻ ون اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳ -
  .وٕاﺟﺎزﺗﻪ ﻓﺈن ﺳﺑV ورد اﻟﺗﺻرف ﻟم ن ﻟﻪ أن ﯾﺟﯾزﻩ
أن ﺗﺻدر اﻹﺟﺎزة ﻗﺑﻞ أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺻﺑﻲ وXرﺷد، ذﻟك ﻷﻧﻪ ﺣﯾن ﺑﻠوغ اﻟﺻﺑﻲ ورﺷدﻩ  -
  1.ﺻﺢ ﻟﻪ وﺣدﻩ اﻟﺣV ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة أو اﻟرد ﻟزوال اﻟوﻻﺔ ﻋﻧﻪ
ﻹﺟﺎزة ﺗﺻرﻓﺎ ﻓﺈن ﻟﻠﻣﺟﯾز أن ﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺎﻓﺔ اﻟطرق وﺎﻋﺗﺎر ا: ﺻﻐﺔ اﻹﺟﺎزة -4-1-2
اﻟﺗﻲ ﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻋن اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﻌﻘود، أ( ﺎﻟﻠﻔb اﻟﺻرXﺢ أو اﻟﺿﻣﻧﻲ أو اﻟﻛﺗﺎﺔ أو 
اﻹﺷﺎرة اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺎﺗﺧﺎذ ﻣوﻗﻒ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺻﺎﺣﻪ ﻧﺣو إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد 
  2.ﺷﺗراﻩ اﺑﻧﻪﻣﺎ ﻟو ﺗﺻرف اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘول اﻟذ( ا
وﻟﻛن ﻫﻞ ﻌﺗﺑر ﺳوت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﺟﺎزة ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟذ( أﺑرﻣﻪ اﻟﻘﺎﺻر أو 
اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ؟ ﻟم ﯾذر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷوﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺑﻊ اﻟﻔﺿوﻟﻲ ﻫﻞ ﻌﺗﺑر 
 ﺻﻣت اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﻘﻲ إﺟﺎزة أم ﻻ، ﺣﯾث ﻗرروا أن اﻷﺻﻞ أن اﻟﺳوت ﻻ ﻌﺗﺑر إﺟﺎزة إﻻ أﻧﻬم
اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول اﻟﺳوت اﻟذ( ﺗﻼﺳﻪ ظروف ﻣﺛﻞ ﺣﺿور اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﻘﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد أو ﻋﻠﻣﻪ 
                                                           
  .811، ص إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﷴ ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور، 421، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺟﺎﻟﻲ ﺑﺧﺎﻟد،  -1
 .472، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺎﺳﯾن ﷴ اﻟﺟﺑور(،  -2
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ﻪ وﺻﻣﺗﻪ، ﺣﯾث ﻗرر اﻟﺣﻧﻔﺔ أن اﻟﺳوت ﻻ ﻌﺗﺑر إﺟﺎزة ﺣﺗﻰ إن ﺣﺿر اﻟﻣﺎﻟك ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد 
ﻷن ﻓﻲ اﻋﺗﺎر ﺳوﺗﻪ إﺟﺎزة ﺿررا ﻪ ﻔوق اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻣن اﻧﺗظﺎر ﻣوﻗﻔﻪ ﻷن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ 
  1.ﻠﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺿوﻟﻲ وﻣن ﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﺎﻟﻛﺎ أﺻ
وأﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑروا ﺣﺿور اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺟﻠس ﻋﻘد اﻟﻔﺿوﻟﻲ وﻋدم ردﻩ ﻟﻠﺗﺻرف 
إﺟﺎزة ﻣﻧﻪ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﺣﺿر وﻋﻠم وﺳت، ﻓﻬﻧﺎك ﻗول ﺄﻧﻪ ﻻ ﻌﺗﺑر ﺳوﺗﻪ إﺟﺎزة ﻣطﻠﻘﺎ، واﻟﻘول 
  2.اﻵﺧر ﻌﺗﺑر ﺳوﺗﻪ إﺟﺎزة إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ
ﻟم ﻌﺗد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺳوت اﻟﻣﺎﻟك اﻷﺻﻠﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻟﻬم ﻗوﻻن ﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﺑﻊ اﻟﻔﺿوﻟﻲ أوﻟﻪ طﻼﻧﻪ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﺣﺗﻪ ﻣﻊ ﺗوﻗﻒ ﻧﻔﺎذﻩ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻣﺎﻟك اﻟﺗﺻرف وﻟم ﺷﯾروا 
واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻟﻬم رواﺎن اﻷوﻟﻰ ﻟم ﺗﺟز  3.ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺻﻣﺗﻪ ﻫﻞ ﻌﺗد إﺟﺎزة أم ﻻ
 4.ﺿوﻟﻲ أﺻﻼ واﻟﺛﺎﻧﺔ أﺟﺎزت وﻟﻛن ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻟﺳوت إﺟﺎزةﺑﻊ اﻟﻔ
إذا أﺟﺎز اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻔذ : اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن اﻹﺟﺎزة -5-1-2
ﻣﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗر( وﺻﺢ أﺎ ﺎن ﻧوﻋﻪ وﻔﯾد ﺣﻣﻪ وXرﺗب آﺛﺎرﻩ، ﻓﻠو ﺎن ﺑﻌﺎ اﻧﺗﻘﻠت ﻣﻠﻛﺔ اﻟ
ن، وﺗﺗرﺗب ﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺎﻣﻞ اﻵﺛﺎر اﻷﺧرj ﻣن وﺟوب ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺑﻊ ﺣV ﻓﻲ طﻠب اﻟﺛﻣاﻟﻟﻠﺎﺋﻊ 
  5.اﻟﺗﻌرض واﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﺿﻣﺎن وﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ و 
واﻛﺗﻔﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺧﺻوص ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﺑﺑﺎن اﻟﺣم اﻟﻌﺎم ﺄﻧﻬﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ 
ﻟﻌﻘد؟ أم أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، وﻟم ﯾﺑﯾﻧوا ﻫﻞ ﻟﻬﺎ أﺛر رﺟﻌﻲ ﻓﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﯾوم إﺑرام ا
ﺗﻘﺗﺻر أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺻدور اﻹﺟﺎزة ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ؟ ﻷﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﺎﻟذ( ﻔﻬم ﻣن أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓ اﻟﺦ؟...آﺛﺎر ﻫﺎﻣﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣﺎء ﻣﺣﻞ اﻟﻌﻘد أو ﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﻪ
ن ﻏﯾر ذﻟك ﻟﺻرح ﻓﻲ ﺗﺑﻬم أن اﻹﺟﺎزة ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﺎرXﺦ إﺑرام ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘد، ﻷﻧﻪ ﻟو ﺎ
                                                           
 .134ص ، 6ج ،اﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ، اﺑن ﻣﺎزة -1
 .62، ص3، جاﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾراﻟدردﯾر،  -2
 .14، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﻣﯾر( اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  -3
 .932، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻔوزان،  -4
 .292، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺎﺳﯾن ﷴ اﻟﺟﺑور(،  -5
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ﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻫو اﻛﺗﻔوا ﻣﺎ ﺳﺑV ﺑﺎﻧﻪ ﺑذر وﺟوب اﻹﺟﺎزة ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻرف وﻧﻔﺎذﻩ دون ﺗﻔﺻﯾﻞ 
آﺧر، ﻟذﻟك ﺗﺳﺗﻧد اﻹﺟﺎزة إﻟﻰ ﯾوم إﺑرام اﻟﻌﻘد، وﻻ ﻣن ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﻧطﺑV ﻣﺎ ورد 
  1.ﺷﺄن إﺟﺎزة ﺗﺻرف اﻟﻔﺿوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
إن رأj  اﻟﺷرﻋﻲإن اﻟرد ﻣﺛﻞ اﻹﺟﺎزة ﺣV ﻟﻠﻧﺎﺋب : رﻋﻲاﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرد اﻟﺗﺻرف ﻣن ﻗﺑﻞ  -2-2
ﻓﻠﻪ ﺑذﻟك أن ، أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟذ( ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻋدم ﻧﻔﻊ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف أو ﺿررﻩ ﺎﻟﻘﺎﺻر
واﻟرد ﻣﺛﻞ اﻹﺟﺎزة ﺗﺻرف ﯾﺟب أن ﺻدر ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺣV . ﻌﺗﺑر ﺄن ﻟم نﻓﯾرد اﻟﺗﺻرف 
وأن ﻻ ون ﻗد ﺳﺑV ﻟﻪ أن أﺟﺎز اﻟﺗﺻرف ﻓﻪ طرق اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺷرXطﺔ أن 
  2.اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻗد ﺧرج ﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟرﺷدﻻ ون 
: ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ: ﺛﺎﻧﺎ
ﺎم اﻟﻧﺎﺔ ﺗﺗﻌﻠV ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻘت ﺗوﻟﻪ ﻣﻬ
اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود، ﺣﯾث ﻐﻠب أن ﯾﺟد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻋدﯾد ﻣن 
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑV ﻟﻠﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود أن أﺑرﻣﻬﺎ ﻗﺑﻞ أن ﯾﺧﺗﻔﻲ، وﻗد ﺗطرق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻬﺗﻪ 
   3.اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻟﻛﻞ ﻋﻘد ﻋﻠﻰ ﺣدة وأﺛر اﻟﻐﺎب أو اﻟﻔﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد
ﺔ ﻟﻠﺑﻊ ﻓﻠس ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻧﻘض ﺑﻊ ﺻﺣﺢ أﺟراﻩ اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود، ﻷﻧﻪ أﺑرﻣﻪ ﺎﻟﻧﺳ
وﻫو ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ، وﻧﻔس اﻟﺣم ﯾﻧطﺑV ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟذ( أﺑرﻣﻪ ﺳواء ﻣؤﺟرا ﺎن أم 
ﻣﺳﺗﺄﺟرا ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻋﻘد ﻻزم، وﻓﻲ اﻟوﻗﻒ ذﻟك ﻟس ﻟﻣن ﻘدﻣﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋب أو 
ﻗﺑﻞ ﻏﺎﻪ، واﻟﻘرض اﻟذ( ﻗﺎم ﻪ اﻟﻣﻔﻘود ﯾﻘﻰ ﺳﺎرXﺎ وﻻ ﺳﻘl اﻷﺟﻞ اﻟﻣﻔﻘود ﻗول ﻓﻣﺎ وﻗﻔﻪ 
ﻔﻘدﻩ داﺋﻧﺎ ﺎن أم ﻣدﯾﻧﺎ وﻫو ﻣﺎ أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻓﻲ 
    4.ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺣﯾن أﺟﺎزوا ﻓﺳﺧﻪ ﻟﻠﻌذر
                                                           
 .483، ص3، ج1رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑاﻟﻣ؛ اﻟدردﯾر، 032، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟزراق ﺣﺳن ﻓرج،  -1
 .992، ص اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣرﺟﻊﺎﺳﯾن ﷴ اﻟﺟﺑور(،  -2
  .846، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﺎ،  -3
ﻟدM ؛ 025، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  051، ص9، جﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾرﻣﺎل اﻟدﯾن اﺑن اﻟﻬﻣﺎم،  :ﻟدM اﻟﺣﻧﻔﺔ -4
اﻟﻣﻬذب ﺑﺗﺣﻘﯾ1 ﷴ اﻟﺷﯾراز(، : ﻟدM اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ؛  922،ص2، جﺑداﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻدأﺑو اﻟوﻟﯾد اﺑن رﺷد، : اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
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ﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول اﻟﻣﺿﺎر:ﺔ واﻟودﻌﺔ واﻟﻌﺎرXﺔ، ﺣﯾث 
ﻗول ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻘول اﻟﺟﻣﻬور، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺿﺎر:ﺔ ﻗﺎل اﻟﺟﻣﻬور أﻧﻪ ﻟس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو ﻟﻣن وﻻﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
أﻣر اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود أن ﯾرﺟﻊ ﻋن اﻟﻣﺿﺎر:ﺔ أو ﺄﺧذ اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﺿﺎرب ﻷن اﻟﻣﺎل ﻣﺣﻔوr 
ﻓﻣﻧﺣوا  ﻟدj اﻟﻣﺿﺎرب إﻻ أن ون ﻣن أﺟﻞ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺟب ﻟﻬم اﻟﻧﻔﻘﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
  1.اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣن ﻘدﻣﻪ ﺳﻠطﺔ أوﺳﻊ ﺗﺻﻞ ﺣﺗﻰ ﺣد ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد
وﻓﻲ اﻟودﻌﺔ ﻗﺎل اﻟﺟﻣﻬور أﺿﺎ ﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣﻘدﻣﻪ ﻟس ﻟﻪ أن ﺳﺗرد اﻟودﻌﺔ ﻣن 
اﻟﻣودع ﻟدﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﻔوظﺔ ﻋﻧدﻩ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗردادﻫﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وأﻋطوا ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
  2.ﻟك ﻷن اﻟﺣﻔb ﻣن ﺻﻼﺣﺎﺗﻪأن ﺳﺗرﺟﻊ اﻟودﻌﺔ إذا رأj داﻋﺎ ﻟذ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎرXﺔ ﻓﺎﻟﺟﻣﻬور ﯾرj ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو ﻣﻘدﻣﻪ أن ﯾرﺟﻊ ﻋن اﻟﻌﺎرXﺔ ﺎﻋﺗﺎرﻫﺎ ﻋﻘدا ﻏﯾر 
ﻻزم ﻟﻸﺻﯾﻞ ﻟو ﺎن ﺣﺎﺿرا ﻓون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧﺎظر ﻟﻠﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻓﺳﺧﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء، ﻓﻲ 
ﺑﻞ اﻧﻘﺿﺎء ﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔV ﺣﯾن ﻗﺎل اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺄن اﻟﻌﺎرXﺔ ﻋﻘد ﻣﻠزم وﻻ ﻣن ﻟﻠﻣﻌﯾر اﻟرﺟوع ﻓﻪ ﻗ
  3.ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﻌﺗﺎدة إذا ﻟم ﯾﺗﻔV ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟودﻌﺔ، وﻟذﻟك ﻟس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻓﺳﺦ اﻟﻌﺎرXﺔ
                                                                                                                                                                                           
ﻟدM ؛  872، ص8، جﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج؛ اﻟرﻣﻠﻲ، 754، ص2،جﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج؛ اﻟﺧطﯾب اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ، 086، ص3،جاﻟزﺣﯾﻠﻲ
، ﺷرح ﻋﻣدة اﻟﻔﻘﻪ؛ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXز اﻟﺟﺑرXن، 722، ص4، جﺷرح اﻟزرﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧرﻗﻲاﻟزرﺷﻲ، : اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ
  .1302، ص6، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور،  ؛488، ص3ج
؛  5422، ص 4، جاﻟﺗ
ﺻرة اﻟﻠﺧﻣﻲ، :ﻟدM اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ؛ ؛572، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻧﺟم اﻟﻣﺻر(، : ﻟدM اﻟﺣﻧﻔﺔ -1
ﺷﻣس اﻟدﯾن ﺑن ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ و : ﻟدM اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ؛353، ص2ج زاد اﻟﻣﺣﺗﺎج 
ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎج،اﻟﻛﻬوﺟﻲ، : ﻟدM اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ
 .25، ص41، جاﻟﻣﻘﻧﻊ واﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر واﻹﻧﺻﺎفﻗداﻣﺔ واﻟﻣرداو(، 
، 4، جﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞاﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ، : ﻟدM اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ؛ 754، ص6، ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن :ﻟدM اﻟﺣﻧﻔﺔ -2
، رح اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠﻬﯾﺛﻣﻲﺣواﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج 
ﺷ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷرواﻧﻲ واﺑن ﻗﺎﺳم اﻟﻌﺎد(،: ﻟدM اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ؛ 353ص
ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ وﺷﻣس  :ﻟدM اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ؛ 582، ص01، ج(ن.س.ﻣﺻر، اﻟﻣﺗﺔ اﻟﺗﺟﺎرXﺔ اﻟﻛﺑرj، د) أﺟزاء 01;، .د
  .25، ص41، جاﻟﻣﻘﻧﻊ واﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر واﻹﻧﺻﺎفاﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ واﻟﻣرداو(، 
: ﻟدM اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ؛ 5422ص ،4،جاﻟﺗ
ﺻرة ﺧﻣﻲ،اﻟﻠ: ﻟدM اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ؛ 013، ص3،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟزXﻠﻌﻲ،  :ﻟدM اﻟﺣﻧﻔﺔ -3
ﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن اﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور، : ﻟدM اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ؛  582، ص01، جﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷرواﻧﻲ واﺑن ﻗﺎﺳم اﻟﻌﺎد(، 
  . 892، ص3، جﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع
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وﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾرزون ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎر ﺗﺳﻠl اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
 . ﻪﻗﺎم ﻪ اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ ﻣرﺗl ﻣدj إﻣﺎﻧﺔ ﺣﻔb اﻟﻣﺎل ﻓ
و:ﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻛﻼم ﺣول ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ ﻧرj ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ وﻓV أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن 
  .اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎلاﻟوﻻ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ
  اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
ﻌد أن ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻷﺣﺎم ﺻﻼﺣﺎت وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ 
ﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻧرj ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وﻓV أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(  ﯾﻒ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ طﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ وﻓV أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑV، ﻧرj ﯾﻒ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷرع 
اﻟﺟزاﺋر( اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، وذﻟك 
ﻟﻣطﻠب اﻷول ﺣﯾث ﻧﺑدأ أوﻻ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻓV ﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺧﻼل ا
  .أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺛم ﺻﻼﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم
  اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔاﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣوال  ﺔﺳﻠط: ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﺎل إﻣﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻓV ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
وٕاﻣﺎ وﺻﻲ وٕاﻣﺎ ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻗﺿﺎﺋﺎ أو ( وﻘﺻد ﻪ اﻷب واﻷم)وﻟﻲ 
  .ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗد ﻧﺟد اﻟﻛﺎﻓﻞ
اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  88اﻟﻣﺎدة  ﺿﻣن( اﻷب واﻷم)وﻗد ﺣددت ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﻟﻲ 
أن ﻧﺻت  نﺣﯾ ﺎﺋر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﻟﻲﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣم ﺳ
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 وون  ،اﻟرﺟﻞ اﻟﻌﺎد( وﻟسﺗﺻرف اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص  أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘﺻر ﯾﺗﺻرف ﻓﻲاﻟوﻟﻲ 
ﺗﺻرﻓﺎت  88ﻣن اﻟﻣﺎدة  2ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟﻔﻘرة  ،ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻧﻲ أن اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺣﺻر ﻣﻣﺎ ﻌﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗرﺧص ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫﻲ ﻣﺣددة اﻟﺗﻲ اﻟوﻟﻲ 
  1.ﺗﺻرﻓﺎت اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص إطﺎر ﺧﺎرج ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻟﻪ ﻣطﻠV اﻟﺣرXﺔ ﻓﻲ
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻧواب اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺟﻣﻌﺎ ﺑﯾن ﺳﺎوj اﻟﺟزاﺋر(  ﻣﺷرعاﻟﻓﺈن  وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرj 
 001و 59واﻟﻣﺳؤوﻟﺎت طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﻼﺣﺎت ﺎﻣﺎ ﻣﺛﻞ اﻟوﻟﻲاﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﺗﻣ
، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ أﺿﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ ﻓرق ﺑﯾن وﻟﻲ ووﺻﻲ وﻣﻘدمو:ذﻟك ﻻ  ،ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة
  2.ﺣﯾث أﻋطﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟوﻻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔول دون ﺗﻘﯾﯾد ﯾذر
واﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود ﺳواء ﺳواء ﻣﻊ اﻟﻣﻘدم ﻋﻠﻰ أﻣوال 
  3.ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘوداﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﻫو ﻣﺎ ﻔﻬم ﻣن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﺗ
ﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾن إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وٕادارة أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود و 
 دون ﺗﺻرﻓﺎت ﻣطﻠﻘﺔ  ﺗﻛون اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﻣﺎ أن  ﺗﺻرﻓﺎت ﻓﺈن وﻓV أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(،
ﺗﻛون ، وٕاﻣﺎ أن ﺎﺿﻲإذن اﻟﻘ ﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛون ﻣﻘﯾدة ، وٕاﻣﺎ أنﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲﻗﯾد أو إذن 
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺟﻣﻌﺎ وأﺣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت . ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻣﻧوﻋﺔ أﺻﻼ
ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗطﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ دون  ﻫﻲ :اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ :أوﻻ
ﺣدد ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻛﺗﻔﻰ ﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻻ ﯾوﺟد ﻧص و ، ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗرﺧص
ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﺣV  ﺗﻌرXﻔﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺗم اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻘl، وﻟﻛن 
  4.ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺳداد واﻟﺻﻼحوون  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﻔﻘود، ﺿررا ﺄﺻﻞ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر
                                                           
 .611، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﺣﺳﻧﯾن، ؛ 58، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ،  -1
 tiord ne alafaK al ,aidaN DADDAH ICNUOY                     ؛811ﷴ ﺣﺳﻧﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ص  -2
 te euqimonocE seuqidiruJ ecneicS seD enneireglA euveR ,regla'd étisrevinU ,eireglA(,neireglA
     .)72p ,0991,4°N IIVXXX emuloV ,euqitiloP
  .ﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷ 111اﻟﻣﺎدة  -3
 .723، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -4
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وظﻬر ﺑذﻟك أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻞ ﺗﺻرف ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﺎﻹذن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﻣطﻠV ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت 
ﻬذا ون اﻟﻣﺷرع ﻗد وﺳﻊ ﻣن ﻧطﺎق إﺿرارﻩ ﺄﻣوال اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﻔﻘود، و:
  .ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت
ﺣﻔb وﺻﺎﻧﺔ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور  ﻧطﺎقﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدﺧﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ و 
  .أﻋﻣﺎل اﻹدارةﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود ﻣن اﻟﺗﻠﻒ، وﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ 
ﺿرور( ﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟذﻣﺔ  وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺎ ﻫو: ﻣوالاﻷﺣﻔz وﺻﺎﻧﺔ  اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟراﻣﺔ إﻟﻰ -1
اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود، واﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻬﺎ، ﺣﯾث 
ﻻ ﯾراﺟﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إن ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻻ ﺳﺗﺄذن أﺣد اﻷوﺻﺎء ﺻﺎﺣﻪ ﺷﺄﻧﻬﺎ، ﺑﻞ ﻗد ﺗﻘﻊ ﺿﻣن 
ﺎﺋدة اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟواﺟب اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻗﯾد اﻟرﻫون ﻟﻔ
ﻋﻠﻪ أو ﺗطﻬﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣرﻫوﻧﺔ، اﻟﻘﺎم ﺎﻟﺗﺻﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘدﻣﺔ أو 
  1.اﻟﺳﺎرات اﻟﻣﻌطﻠﺔ واﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﺎم واﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ  إﺣدj ﺻور ﻫﻲ: أﻋﻣﺎل اﻹدارةاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﺿﻣن  -2
، ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﻲء وﻣﻧﺎﻓﻌﻪ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺄﺻﻞ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ واﻟﺿرر
وﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻞ ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺷﻲء . اﻟﻣطﺎﻟﺔ ﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺿﺎﺋﻊ، )وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود، ﻣﺛﻞ ﺑﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻌﺎدﺔ 
ﺳﻧوات، وﺗﻣﺛﯾﻞ  3ﯾون واﻟﻣطﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ، إﯾﺟﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻔوق وﺗﺳدﯾد اﻟد( ﺳﻠﻊ، ﺛﻣﺎر
  2.اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻓﻲ وٕاﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑر( 
وﻫﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻧﻲ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور : اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ -3
ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﻘﺎﻼ، وﻣن ﺑﯾن أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻧﺟد ﻗﺑول ﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود دون أن ﺗﻧﻘص ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﺗﺿ
  .  اﻟﻬﺔ وﻗﺑول اﻟوﺻﺔ وٕادراة ﻏﻠﺔ اﻟوﻗﻒ
                                                           
اﻟﺟزاﺋر، ) ،ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، ﻣذرة ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎصﺳﻼﻣﻲ دﻟﯾﻠﺔ،  -1
 .601، ص(8002/7002، ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑن ﻋﻧون  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻣن  734 ؛ ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺎدة701، صاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس  ﺳﻼﻣﻲ دﻟﯾﻠﺔ،؛ 484، ص اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ رﻣﺿﺎن أﺑو اﻟﺳﻌود،  -2
  . ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﺗﺗﻛﻠم ﻋن ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻓﻲ دﻋوj اﻟطﻼق
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اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن  ﻫﻲ :اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة :ﺛﺎﻧﺎ
ﺗﺎع إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ أﻣر وﻻﺋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إ ﺷﻞﻓﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺗرﺧصﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ 
  1.ﺷرو; ﻟﻣﻧﺢ اﻹذنﻠﻰ اﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻹﺟراءات وﺗوﻓر ﺎﺿﻲ ﺳﻬر ﻋﺻدد ﻌﺿﻬﺎ، واﻟﻘ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﻣﺎ ﺎﻟﻣﺣﻣﺔ ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة اﻹذن ﻫو رﺋس  اﻟﻣﺧﺗص ﻣﻧﺢاﻟﻘﺎﺿﻲ و 
   2.واﻟﺗﻲ ﺣددت ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺎ اﻟوﻻﺔ ﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ
ﺳﺑﯾﻞ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ  2ﻓﻘرة  88ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة و 
  :اﻟﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ، ﻣر ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻓﻬو ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺑﻊ :ﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎر ورﻫﻧﻪ وٕاﺟراء اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ -1
 ،ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﻣﺎاﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إﻟﻰ ﯾﺗﻘدم  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹذن ﺣﯾث
ﺗﺑﯾﯾن ﻟﺿرورة و ﺣﺎﻟﺔ ا ﺗوﻓرﯾﺛﺑت ﻘدم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ  وﻋﻠﻪ أن ﺑﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗرﺧصوطﻠب ﻣﻧﻪ 
، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻘﺑﻞ أو أن 88ﻣن اﻟﻣﺎدة  2طﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺑﻊ
ﻓﺈذا رﻓض اﻟطﻠب ﺎن ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺟراءات اﻟطﻌن ﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﻣر  ،ﯾرﻓض
 واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﺗﺑدأ ﻘﺑول. ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟرﻓض 51ﺎﻟرﻓض أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﻼل 
ﺻﻔﺔ أن ﯾﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎر  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﯾث ﻻ ﺳﺗطﻊ وٕاﺻدار اﻟﺗرﺧص اﻟطﻠب،اﻟﻘﺎﺿﻲ 
  3.إﺟراءات اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ وﺣرص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻧﻔﺳﻪوﻓV  ذﻟك ﯾﺗم ﻋﺎدﺔ وٕاﻧﻣﺎ
إﺟراءات ﻫذا اﻟﺑﻊ، ﺣﯾث ﯾﻧﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ أو  وﻗد ﺑﯾن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وطﻠب ﺗﺣرXر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷرو; ﺑﻊ  اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﺣﺳب
  4.اﻟﻌﻘﺎر ﻟﯾﺗم إﯾداﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوj أﻣﺎﻧﺔ ﺿl اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﻣﺎ
                                                           
 .252، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺗﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  -1
 اﻟﻣﻠﻐﻰ اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﺟراءات ﻗﺎﻧون  ظﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻫذا ﺎن ﻗدو ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 624اﻟﻣﺎدة  -2
اﻟﻣﺎدة ) واﻹدارXﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﺟراءات ﻗﺎﻧون  ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﻧﺢ أن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺣﻣﺔ رﺋس ﺻﻼﺣﺎت ﻣن( 451-66أﻣر)
 .ﻋرXﺿﺔ ذﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻣوﺟب وذﻟك اﻷﺳرة، ﺷؤون  ﻟﻘﺎﺿﻲ ( ﻣﻧﻪ 974
 .ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 98اﻟﻣﺎدة  ؛ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 213اﻟﻣﺎدة ؛ 152، ص ﺑ1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺗﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 387ﻣﺎدة  -4
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اﻹذن اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻟﺑﻊ وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﺣV  وﺗﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷرو; اﻟﺑﻊ
ﻪ وﻣﺷﺗﻣﻼﺗﻪ وﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ورﻗم اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﻌﯾﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎر( ﺗﻌﯾﯾﻧﺎ دﻗﻘﺎ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣوﻗﻌﻪ وﺣدودﻩ وﻧوﻋ
اﻟﺑﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ، وٕاذا ﺎن  وﻞاﻷرﺿﺔ واﺳﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻣﻔرزا أو ﻣﺷﺎﻋﺎ 
ﯾﺑﯾن اﻟﺷﺎرع ورﻗﻣﻪ وأﺟزاء اﻟﻌﻘﺎرات وذا ﺷرو; اﻟﺑﻊ واﻟﺛﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ، وٕان ﺎن  ،اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻧﺎﺔ
  1.ﺎن ﺳﻧدات اﻟﻣﻠﻛﺔاﻟﻌﻘﺎر ﻣﺟزﺋﺎ ﺣدد ﻞ ﺟزء وXﺑﯾن ﺳﻌرﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻣﻊ ﺑ
ﺗرﻓV ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷرو; اﻟﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋV أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧرج ﺟدول اﻟﺿرXﺔ اﻟﻌﻘﺎرXﺔ و 
وزXﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﺔ أوﺟب اﻟﻘﺎﻧون . وﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﻋﻘد اﻟﻣﻠﻛﺔ واﻹذن ﺎﻟﺑﻊ واﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻘﺎرXﺔ
واﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟذﯾن اﻟﺗﺑﻠﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺷرو; اﻟﺑﻊ إﻟﻰ اﻟداﺋﻧﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  2.ﻟﻬم ﺣV اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷرو; اﻟﺑﻊ
ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوj اﻟﻣﺣﻣﺔ،  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم Xﺗم ﺑﻊ ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻرو 
  .واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻫو ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة اﻟذ( ﻣﻧﺢ اﻹذن ﺎﻟﺗﺻرف
ﻘﺎﺿﻲ ﻷﺟﻞ اﻟﺑﻊ ﻣن ﺣﯾث وﺟوب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣن اﻟﻣﺛﻞ أﻣﺎ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻬﻲ 
أﺣﺎم اﻟﻣوارXث ﺣﯾن ﻧص ﻓﻲ ﺎ آﺧر ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻧﺻ وأﺿﺎفاﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ، 
ﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻘﺳﻣﺔ إﻻ ﺑواﺳطﺔ  .(وﺷﻣﻞ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم)ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗرﺔ اﻟﺗﻲ ون ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺻر 
   3.اﻟﻘﺿﺎء، وذﻟك دون ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﺎل ﻋﻘﺎرا ﺎن أو ﻣﻧﻘوﻻ
اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ  ﻋﻠﻪ ﻣﺎ أﻛدتوﻫو  ،اﻟطﻼنﻫو ﺻﯾرﻫﺎ وٕان ﺣدﺛت ﻗﺳﻣﺔ دون ذﻟك ﻓﺈن ﻣ
ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣوارXث  2991/21/22اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ  15548ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗم 
وﺣﯾث أن اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣﻧوﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻟم ﺗﻘﻊ ﺗﺣت إﺷراف :).. ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﺎت اﻟﻘرار
وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻧﻘض .. ن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻟم ﺗﺣﺗرم ﻣ 181اﻟﻌداﻟﺔ ودﻓﺎع اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة 
   4(.اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﻪ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 487اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ 587ﻣﺎدة  -2
 .اﻷﺳرةﻗﺎﻧون  181اﻟﻣﺎدة  -3
  .711، ص اﻟﻌدد اﻷول، 5991 ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -4
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وﻋﻠﻪ ﻓﻬﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﺔ ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎع واﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر أو 
ﻏﯾر اﻟﻌﻘﺎر ﺟزءا ﻣن اﻟﺗرﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻔﻲ ﻣﺟرد اﻹذن، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻓﺈن 
  . ﻠﻰ اﻹذن ﺗﻛون ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺿﺎءاﻟﻘﺳﻣﺔ ﻌد اﻟﺣﺻول ﻋ
أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ، ﻓﻘد ﻗﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﺎن ﯾﻧﻐﻲ أن 
وذﻟك أن اﻟﺻﻠﺢ ﻌﺗﺑر طﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻتﯾﺗم ﺗﻌﻣم اﻹذن ﻟﺷﻣﻞ أﺿﺎ اﻟﺻﻠﺢ 
ذك ﻗد ﯾؤد( إﻟﻰ ﺧﺳﺎرة ﺑﯾرة ﻋﻘدا واردا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﺔ وXﺗﺿﻣن ﺗﻧﺎزﻻ ﻟﻠﺣﻘوق وٕاﺳﻘﺎطﺎ ﻟﻬﺎ وﻫو ﺑ
  1.ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﻣﻧﻘوﻻت ذات  :ﺑﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت ذات اﻷﻫﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -2
اﻷﻫﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻞ ﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﻘوﻻت ذات اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣﺎدﺔ اﻟﻛﺑﯾرة 
 ﺻﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺣﻞ اﻟﺗﺟﺎر( واﻟﺳﻔنﻲ ﯾﺗطﻠب ﺑﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺧﺎأو ﺗﻠك اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗ/و
  2.اﻟﺦ.واﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺻرﻓﺔ
اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ  اﻟﻘرض :اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر 
ﺎﻹﻗراض واﻻﻗﺗراض واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺷرﺔ -3
ﻷن اﻟﻘرض  3ﺄﺣد اﻟﻌﻘود اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ، ﻏﯾر ذﻟك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﻣن  اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ ﺳﺑV أن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻌﺗﺑر ﻟدjاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻔﻘرة ﻟﻠذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ و ﻬﻼﻛﻲ ﻣناﻻﺳﺗ
 ﻟﺧﺷﺔ أن ﯾﻧﻞ اﻟﻣدﯾن واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ رﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﻋﻘود اﻟﺗﺑرع اﻟﺿﺎرة ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ ﺎ
وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺣﯾن ون اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻫو اﻟﻣﻘﺗرض ﺣﯾث ﻗد ، أو ﻌﺟز ﻋن اﻟﺳداد
  .اﻟﻣﺎﻟﺔ ﺑدﯾون ﻗد ﺗؤد( إﻟﻰ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪﺗﺛﻘﻞ ذﻣﺗﻪ 
ﻓﺎﻟراﺟﺢ أن ﻗﺻد اﻟﻣﺷرع ﻫو ﺗﻘدم ( اﺳﺗﺛﻣﺎر)وﺣﺳب ﺳﺎق اﻟﻧص واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻔb 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻐﺔ ﻣﺿﺎر:ﺔ أو ﻗراض أو ﻗرض ﺳﻧد( أو 
ﻻﺗﺟﺎر ﺎﻟﻣﺎل ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ أو أن ﻘﺗرض اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺑﻬدف ا
                                                           
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر(  664- 954اﻟﻣواد  -1
 011، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﻼﻣﻲ دﻟﯾﻠﺔ،  -2
ﻣﻘﺗرض ﻗرض اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫو ﻋﻘد ﯾﻠﺗزم ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻣﻘرض أن ﯾﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟ:) ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر(  054ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -3
 (.ﻣﻠﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود أو أ( ﺷﻲء ﻣﺛﻠﻲ آﺧر، ﻋﻠﻰ أن ﯾرد إﻟﻪ اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻧد ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻘرض ﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧوع واﻟﻘدر واﻟﺻﻔﺔ
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وﻧظرا ﻟﺧطورة ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ . اﻟﺦ..ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻧزل 
  .   أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧص ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻫذا ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘرض، أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺑﯾن ﻧوع 
ﻋﻠﻰ ﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺷرﺎت، وﺳﺑب ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻓﻣﺎ ﺧص اﻟﺷرﺎت اﻟﺷرﺎت وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻣﻣﻬﺎ 
اﻟﺗﺟﺎرXﺔ ﻫو ﺧطورة اﻟﻧﺷﺎ; اﻟﺗﺟﺎر( وٕاﻣﺎﻧﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻪ ﺑﯾرة، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس، 
وﺗظﻬر اﻟﻣﺷﻠﺔ ﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﺎت اﻷﺷﺧﺎص وﺎﻟذات ﺷرﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣن أﯾن ﯾﺗﻣﺗﻊ 
  1.ﺎﻣن ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﺔاﻟﺷرﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ووﻧون ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺎﻟﺗﺿ
وﻻ ﻣن أن ون اﻟﻘﺎﺻر ﺷرXﺎ ﻓﻲ ﺷرﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﺑﺗداء ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻠك أﻫﻠﺔ اﻻﺗﺟﺎر 
ﺳﻧﺔ وXﺗم ﺗرﺷﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣواﻟﻲ، وﺳﺗﺣﯾﻞ اﻷﻣر  81ﻣﺎ ﻟم ﯾﺑﻠﻎ 
ﺷد ﺷر; إذن ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ، أﻣﺎ اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻣن ذﻟك ﻟﺗﺟﺎوزﻫﻣﺎ ﺳن اﻟر 
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻺﺟراءات
أﻣﺎ إن ﺎن ﻣورث اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﻔﻘود ﺷرXﺎ ﻓﻲ ﺷرﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن، ﻓﺈن 
اﻷﺻﻞ أن ﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟﺷرﺔ ﻟوﻓﺎة أﺣد اﻟﺷرﺎء وﻟﻛن إذا وﺟد ﺷر; ﻘﺿﻲ ﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﺔ ﻓﺈن 
ﻟﻣﺗوﻓﻰ وﻻ وﻧون ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود ﺣﻠون ﻣﺣﻞ اﻟﺷرXك ا
  2.اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﺔ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﻗﺻور أﻫﻠﯾﺗﻬم إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺻﯾب ﻣورﺛﻬم
ﺷرﺎت طﺔ واﻟﺗوﺻﺔ ﺎﻷﺳﻬم و ﻻ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻹﺷﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷرﺎت اﻟﺗوﺻﺔ اﻟﺳ ﺑﯾﻧﻣﺎ
واﻟﻣﺣﺟور  أن ون اﻟﻘﺎﺻر ﺔ اﻟﺳطﺔ واﻟﺗوﺻﺔ ﺎﻷﺳﻬم ﺻﺢﻓﻔﻲ ﺷرﺎت اﻟﺗوﺻ. اﻷﻣوال
  3.ﺳﺄل إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻪ ﻣﺎ دام ﻻﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻘود أﺣد اﻟﺷرﺎء اﻟﻣوﺻﯾن 
وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺷرﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ واﻟﺷرﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻘl ﺣﺻﺔ ﻧﻘدﺔ، ﺣﯾث ﻣن اﻹذن ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
                                                           
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( اﻟﺟزاﺋر(  155اﻟﻣﺎدة  -1
 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( اﻟﺟزاﺋر(  265اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﺟﺎر( اﻟﺟزاﺋر( ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗ  517واﻟﻣﺎدة  1ﻣرر 365اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﻟﻛن ﻗد ﻣﻧﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا رﻏب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺎﻟﻣﺳﺎﻫ
اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺣﺻﺔ ﻋﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾرj ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( ﻋدم ﻗﺑول ﻫذﻩ 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺻر أواﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ ﻘﺔ اﻟﺷرﺎء ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV 
  1.و ﻣﺎ ﻻ ﺣV ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺻص اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻫ
إﯾﺟﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻣدة ﻻ ﺗزQد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات أو ﺗﻣﺗد ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣن ﺑﻠوغ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن  -4
طﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻻ ﻣﻠك ﻏﯾر ﺣV اﻹدارة ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﯾث أن  :اﻟرﺷد
 واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺄﺟﯾرذا ﻗﺎم ﺑوﻋﻠﻪ ﻓﺈأﺣﺎم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، 
   2.ﺳﻧوات 3ﺳﻧوات دون إذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺗم ﺗﺧﻔض اﻟﻣدة إﻟﻰ  3 ﻟﻣدة ﺗﻔوق 
وﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻫﻧﺎ ﯾﻒ ﺳﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻘﺿﺎء أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻗد أﺑرم ﻋﻘد 
ﻲ ﺻورة إﯾﺟﺎر ﻟﻌﻘﺎرات ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن ﻗﺻر أو ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺣﺗﻰ وٕان ﺗم إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻓ
ﻣﺗوﺔ أو أﻣﺎم ﻣوﺛV؟ ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻣﻌظم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﯾﺗﻬر:ون ﻣن أﺣﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﺑﺧﺻوص 
وﻟﻌﻞ أﺑرز ﺻورة ﻣن أن ﯾﺳl ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء رﻗﺎﺑﺗﻪ . ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ دﻓﻊ رﺳوم
ﻫو ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV اﻷﻣر ﺑﺗﺄﺟﯾر ﻣﺣﻼت ﻐرض اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﺣﻞ ﺗﺟﺎر( ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر، ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻟﻌﻘد اﻟﺗوﺛﻘﻲ ﺳﺷﻞ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻷن اﻟﻣوﺛV ﻣن ﺣﻘﻪ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺑرام ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ ا
اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﻣدة ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات أو ﺗﻔوق ﺳﻧﺔ ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد إﻻ ﻌد 
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧص ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﻌﻘﺎرات، وﻫو ﻣﺎ ﻼﺣb ﻫﻧﺎ ﻋدم ذر اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت، وﻗﺻرﻩ ﺣم ﻫذﻩ اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ ا
ﻣﻔﻬوم ﺗﻘﻠﯾد( ﻣرﺗl ﺑﻧظرة اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﻧﻘول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻗﻞ ﻗﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺎر، أو أن ﻣﻌظم ﻋﻘود 
  .اﻹﯾﺟﺎر إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات دون اﻟﻣﻧﻘوﻻت
                                                           
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣذرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﺗﺧﺻص ﻣوﺳوس ﺟﻣﯾﻠﺔ،  -1
 .75، ص(6002ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرXﺔ،  اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس،) ،اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
وز ﻟﻣن ﻻ ﻣﻠك إﻻ ﺣV اﻟﻘﺎم ﺄﻋﻣﺎل اﻹدارة أن ﻌﻘد إﯾﺟﺎرا ﺗزXد ﻣدﺗﻪ ﻻ ﯾﺟ:) ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣدﻧﻲ ﺗﻧص 864اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﺳﻧوات ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﻘﺿﻲ ﺑﺧﻼف ذﻟك( 3)ﻋن ﺛﻼث 
 (.إذا ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣدة أطول ﻣن ذﻟك ﺗﺧﻔض اﻟﻣدة إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
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ﻋﻠﻰ  ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺻوراﻟأﺑرز ﻣن ﺑﯾن : اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ، واﻟﺗﻲ ﻧصﺎﺳم ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪﻪ ﻧﻔﺳﻣﻊ  ﻩﺗﻌﺎﻗدﻫﻲ  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
، أو ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻌﻘد اﻟﺑﻊ 1ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرXﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﻣن ﯾﻧوب ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ أو ﺄﻣر ﻣن اﻟﻣﺷرع وﻫو ﺑﻊ اﻟﻧﺎﺋب ﻟﻧﻔﺳﻪ، ﺣﯾث ﻣﻧﻊ 
ﺎﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻣﺎ ﻠﻒ ﺑﺑﻌﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧﺎﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺄذن ﻟﻪ اﻟﻘﺿﺎء أن ﺷﺗر( ﺎﺳﻣﺔ ﻣﺎﺷرة أو 
   2.اﻟﻘﺿﺎء أو ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ آﺧر
ﻣن ﻗﺎﻧون  88وﻟﻌﻞ ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ داﺧﻞ ﺿﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟذ( ﻧﺻت ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﺻرف اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXصوﺟوب ﺗﺻرف اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  ﺣﯾن أﻛدتاﻷﺳرة 
إﺑرام ﺗﺻرف ﻣﻌﯾن أو ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن و  ﻰ ذﻟك ﻗد ﯾﺗدﺧﻞ اﻟﻘﺿﺎءإﺿﺎﻓﺔ إﻟ
وذﻟك  ،، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻫو وٕاﻧﻣﺎ ﻣﺗﺻرف ﺧﺎص ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﻣوال
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  09طﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
وون ذﻟك ﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﺔ إذا . ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣ
  3.اﺳﺗﻧﺗﺞ ذﻟك ﻣن طﻠب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، وٕاﻣﺎ طﻠب ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن أﻗﺎرب اﻟﻘﺎﺻر
دام  أن ﯾﺗﺻرف ﻣﺎ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺷرﻋﻲﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﻊ اﻟﻘول أن ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟ :ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑVو 
  4.ﺟﻞ اﻟﺣرXصﻔر; ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر، ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎر اﻟر  ﻻ
، ﻓﻬﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﺑﯾن ﻣن وﻗﻒ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع أﻣﺎ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
 اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﺗوﺣﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن اﻟﺷرﻋﯾن وﺟﻌﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة، ﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ
                                                           
د ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺳواء ﺎن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﺣﺳﺎﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﺷﺧص أن ﯾﺗﻌﺎﻗ:) ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر( أﻧﻪ 77ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -1
ﻫو أم ﻟﺣﺳﺎب ﺷﺧص آﺧر دون ﺗرﺧص ﻣن اﻷﺻﯾﻞ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻸﺻﯾﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺟﯾز اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻞ ذﻟك ﻣﻊ 
وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻻ ﻣن ﺗﺻور إﺟﺎزة ﻣن اﻷﺻﯾﻞ اﻟذ( ﻫو .( ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻣﺎ ﻘﺿﻲ ﻪ اﻟﻘﺎﻧون وﻗواﻋد اﻟﺗﺟﺎرة
 .ر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪاﻟﻘﺎﺻ
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 014اﻟﻣﺎدة  -2
 .38، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ،  - 3 
    .702، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻐوﺛﻲ،  -4
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 و:ﯾن اﺗﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓرق ﺑﯾن اﻷب وﻏﯾرﻩ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻣﯾز ﺑوﺿوح ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ
واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ وﻣن ﺣﯾث اﻟرﻗﺎﺔ ( اﻷب واﻷم)
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻪ، ﻓﺎﻷب ﻏﯾر ﻣﻠزم ﻔﺗﺢ ﻣﻠﻒ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻠﻒ ﺷؤون 
   1.درﻫم ﻣﻐر:ﻲ 000.002اﻟﻘﺻر إﻻ إذا ﺗﺟﺎوزت ﻗﻣﺔ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر 
وذﻟك أﻋﻔﺎﻩ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت  ﻣﺎ أﻋﻔﻲ اﻷب ﻣن اﻹذن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺻرف
ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺎش ﺧﺎص، وﻟم ﺳﻣﺢ ﻷﺣد أن ﯾﺗدﺧﻞ ﻓﻲ 
وﻞ ﻣﺎ ﯾﻠزم . اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﺛﻞ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟم ﻔرض ﻋﻠﻪ ﺗﻘدﯾر ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ اﻟﺳﻧوﺔ
Xر ﺳﻧو( ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺗﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻞ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻪ ﻫو ﺗﻘدم ﺗﻘر 
اﻟﻣﻠﻒ ﺷؤون اﻟﻘﺻر ﯾﺑﯾن ﻓﻪ ﻔﺔ إدارﺗﻪ ﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺑذﻟﻪ 
ﻓﻲ رﻋﺎﺔ اﻟﻘﺎﺻر وﺗﻛوXﻧﻪ، وﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرXر اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ 
  2.ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﺔ واﻟﻣﻌﻧوﺔ
  :ﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻫﻣﻬﺎﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﯾد اﻟﻣ
وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ون ﻓﯾﻬﺎ : اﻟﻘﺎم ﺑﺈﺣﺻﺎء أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم -10
ﻟﻘﺎم اﻟوﻟﻲ ﻗد ﺑﯾن ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ا
  :  ﺣﺎل ﺗوﻟﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺈﺣﺻﺎء ﻣﺎل اﻟﻣﺣﺟور وXرﻓV ﻫذا اﻹﺣﺻﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ،(اﻟﺦ..ﻔﯾﺗﻪ، ﻣﺎ ﺷﻣﻠﻪ ﻣن أﻣوال وﻣﺎ ﻟم ﺷﻣﻠﻪ)ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎء  -
  اﻗﺗراح ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺳﻧوﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وﻣن ﺗﺟب ﻋﻠﻪ ﻧﻔﻘﺗﻬم، -
  ر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ،اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ ﺑﺧﺻوص اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻟﺣﻔb أﻣوال اﻟﻘﺎﺻ -
                                                           
 ﻟﻛﺳب ﻣدﯾر وﻞ واﻟوﻟﻲ اﻟﺳﻔﻪ أو اﻟﺻﻐﯾر اﺑﻧﻪ ﻟﻛﺳب اﻟﻣدﯾر اﻷب أن واﻟﻌﻘود، اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 51 اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﺎء -1
 وﺷرﺔ وٕاﻧزال أﻋوام ﺛﻼث ﺗﺗﺟﺎوز ﻟﻣدة وراء وﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺑﻊ ﻣﺛﻞ ﻟﻧظرﻫم ﻣوول ﻫو ﻓﻣﺎ ﯾﺗﺻرﻓوا أن ﻟﻬم ﻟس ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺟﻪﺑ
 ﻋﻧد إﻻ اﻹذن ﻌطﻰ وﻻ اﻟﻣﺧﺗص، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﺎص ﺑﺈذن إﻻ اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ ﻪ ﻣﺻرح ﻫو ﻣﻣﺎ ذﻟك وﻏﯾر ورﻫن وﻣﻘﺎﺳﻣﺔ
دﻟﯾﻞ ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻌدل اﻟﻣﻐر:ﺔ، ؛  ﻋﻠﻪ ﺣﺟوراﻟﻣ أو اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺷﺧص اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿرورة
   .541، ص(7002 اﻟر:ﺎ;، اﻟﻣﻐرب،)  ،3; ،ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﺔ
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 342اﻟﻣﺎدة  -2
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  اﻗﺗراﺣﺎﺗﻪ وﺗﺻوراﺗﻪ ﺣول إدارة أﻣوال اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، -
  1.ﺗﻘدم ﺑﺎن ﺎﻟﻣداﺧﯾﻞ اﻟﺷﻬرXﺔ أو اﻟﺳﻧوﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ -
وXودع اﻹﺣﺻﺎء وﻣرﻓﻘﺎﺗﻪ ﻣﻠﻒ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﺎش اﻟﺗﺻرف اﻟﺷﻬر( أو 
ﻣن ﯾﻬﻣﻪ اﻷﻣر أن ﻘدم ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺷﺄن ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣن ﻟ. ﻟﯾوﻣﻲ إن اﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎلا
   2.ﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻻزﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾV ﺣﺳن ﺗﻛوXﻧﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ وٕادارة أﻣواﻟﻪ
ﻬذا ﻠﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺧﺻﯾن ﻋدﻟﯾن ﺑﺈﻋداد إﺣﺻﺎء ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣوال واﻟﺣﻘوق وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻟ
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺿور اﻟورﺛﺔ واﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻘﺎﺻر أو واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وذﻟك ﻌد إﺧﺎر اﻟﻧﺎ
  3.ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ذﻟك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن، و ﺳﻧﺔ 51اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ إذا ﺎن أﺗم 
ﻓﻲ ﻧﺎش  واﻟﻣﻘدم أن ﺳﺟﻼأﯾﻠزم اﻟوﺻﻲ : ﻣﺳك ﻧﺎش ﺗﺻرف ﺷﻬر5 أو ﯾوﻣﻲ -20
ﺑﻬﺎ ﺎﺳم اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻣﻊ  اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻞاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﻬر( أو اﻟﯾوﻣﻲ ﺣﺳب اﻟﺣﺎل 
   4.ﺑﺎن ﺗﺎرXﺧﻬﺎ
وذﻟك ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻌﯾﻧﻬﻣﺎ : ﺗﻘدم ﺣﺳﺎب ﺳﻧو5 ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻣؤQدا 
ﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات -30
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻠﻒ ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻرXن، وXﺟب أن ون اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺔ ﻓﻲ 
ﺔ ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺔ أ( وﻗت ﻟطﻠب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻘدم إﺿﺎﺣﺎت ﻋن إدارة ﻫﺗﻪ اﻷﻣوال، وﻓﻲ ﺣﺎﻟ
   5.اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻟﻬذﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﻣن أن ﯾﺗﻌرﺿﺎ ﻟﺣﺟز أﻣواﻟﻬﻣﺎ ﺣﺟزا ﺗﺣﻔظﺎ
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 942اﻟﻣﺎدة  -1
 .48، ص2ج،(6002اﻟﻣﻐرب، ﻣﺗﺔ اﻟرﺷﺎد، ) ،1، ;ﺟزءﯾن ،دوﻧﺔ اﻷﺳرةاﻟﺷﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرح ﻣﺷﻬﺑون ﻋﺑد اﻟﻛرXم،  -2
   .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 252اﻟﻣﺎدة  -3
 رﻗم اﻟﻌدل وزXر ﻗرار ﻣوﺟب اﻟﻛﻧﺎش ﻫذا وﻣﺿﻣون  ﺷﻞ ﺣدد وﻗد؛ 251، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، صاﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة -4
 ﻗﺎس ﺻﻔﺔ 002 ﻣن ﻣوﻧﺎ ون  أن ﯾﺟب ﺣﯾث. 4002 ﻓﺑراﯾر 30 اﻟﻣواﻓV 4241 اﻟﺣﺟﺔ ذ( 21 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 40.572
 ﻗﺑﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ( اﻟﺧﺗم) طﺎﻌﻪ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺻرXن ﺷؤون  اﻟﻣﻠﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻔﺣﺎﺗﻪ ﻣن ﺻﻔﺣﺔ ﻞ ﻋﻠﻰ وXؤﺷر( ﺳم 12× 7.92)
 6 ﻋﻠﻰ ﺣﺗو(  ﺟدول ﺷﻞ ﻓﻲ ﻣﺳطرة ﺻﻔﺣﺔ ﻞ وﺗﻛون  ﻣﺗﺗﺎﻌﺔ، أرﻗﺎﻣﺎ ﺻﻔﺣﺔ ﻞ ﺗﺣﻣﻞ أن ﻋﻠﻰ. اﻟﻛﻧﺎش اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑدء
 اﻟﺗﺻرف، ﺗﺎرXﺦ اﻟراﻊ اﻟﺗﺻرف، ﻣﺿﻣون  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﺻرف، ﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ،(اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ) اﻟﻣﺗﺗﺎﻊ ﺎﻟرﻗم ﺧﺎص اﻷول ة،أﻋﻣد
 (.40.572ﻣن اﻟﻘرار  1اﻟﻣﺎدة .)ﻟﻠﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺳﺎدس ﻟﻠﺗﺻرف، اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟوﺛﺎﺋV ﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎﻣس
 .دوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔﻣن ﻣ 1ﻓﻘرة  072اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 652و 552اﻟﻣﺎدﺗﯾن،  -5
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  :وﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻫﻲ: وﺟوب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ 
ﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت -40
  درﻫم أو ﺗرﺗﯾب ﺣV ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﻪ، 000.01ﺑﻊ ﻋﻘﺎر أو ﻣﻧﻘول ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻣﺗﻪ  -
ر ﻓﻲ ﺷرﺔ ﻣدﻧﺔ أو ﺗﺟﺎرXﺔ أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺟزء ﻣن ﻣﺎل اﻟﻣﺣﺟو  -
  ﻣﺿﺎر:ﺔ،
  ﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣV أو دﻋوj أو إﺟراء اﻟﺻﻠﺢ أو ﻗﺑول اﻟﺗﺣم ﺷﺄﻧﻬﻣﺎ، -
  ﻋﻘود اﻟﻛراء اﻟﺗﻲ ﻣن أن ﻣﺗد ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣﺟر، -
  ﻗﺑول أو رﻓض اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺣﻘوق أو ﺷرو;،  -
  ﺣم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ،أداء دﯾون ﻟم ﺻدر ﺑﻬﺎ  -
  اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺟب ﻧﻔﻘﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣﻘررة ﺣم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ، -
  1.واﻹذن اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺟب أن ون ﻣﻌﻠﻼ
درﻫم،   0005وXﺧرج ﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻹذن ﺑﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻣﺗﻬﺎ 
درﻫم إذا ﺎﻧت ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻠﻒ، إﻻ أن اﻟﻣﺷرع  0005ﺗﻬﺎ وذا اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻣ
   2.اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻗﯾد ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺄن ﻻ ون ﻓﻪ ﺗﺣﺎﯾﻞ ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن اﻟرﻗﺎﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ
وﻫذﻩ اﻷﺣﺎم ﻫﻲ ﺗﻘرXﺎ ﻧﻔس اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ 
طﺔ، ﻣن ﺣﯾث ﻋدم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓرة اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ، ﻣﻊ ﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺳ
ﻧﺎش اﻟﺗﺻرﻓﺎت وﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوj 
اﻟﻣﺣﻣﺔ، ﻣﺎ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻹذن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻌﻘﺎر 
ﻣن وﻟس ﻓﻘl ﻓﻲ ﺑﻌﻪ، ﻣﺎ أﺿﺎف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة وٕان ﺎﻧت ﺗدﺧﻞ ﺿ
 ﺗﻧﻔﯾذاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎ ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وأﻫم ﻫﺗﻪ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺎ ورد ﺷﺄن 
   3.اﻟﻘﺎﺻر ﺗزوXﺞ ﻓﻲ ﯾﻧﻔV ﻣﺎ، و ﻧﺎﻓذ ﺣم ﻋن ﻣﺗرﺗﺔ ﺗﻛن ﻟم ﻣﺎ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﺗرﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 172اﻟﻣﺎدة  -1
 .361ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، صاﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠﻲ  -2
  .،  ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ191، 091، 981، 681: اﻧظر اﻟﻣواد -3
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ﻣﺎ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﺎﺳم اﻟﻘﺎﺻر أو 
ﻪ، ﻣﺎ ﻟم ﺄذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑذﻟك وﻌﯾن ﺷﺧﺻﺎ ﻟﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم وﺳﺗﻠم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠ
  1.ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻘد ﻣﻧﻬﻣﺎ وXﻧﻘﻠﻪ ﻟذﻣﺔ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻹﻣﺎرﺗﻲ أﻛﺛر دﻗﺔ وﻣﺗطﺎﻘﯾن ﻓﻲ اﻷﺣﺎم ﻟﺣد ﻌﯾد ﺣﯾن 
ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻘﯾدة ﺑﺈذن  وﺿﺣﺎ ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ وﻟم ﯾﺟﻌﻼﻫﺎ ﻣطﻠﻘﺔ، ﺣﯾث ﻧﺻﺎ
ﻣﺎ أﻟزﻣﺎ اﻟوﻟﻲ ﺎﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ وﺗﻘدم  2.اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺄﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺷﻬرXن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  3.ﻠﺧطراﻹﻣﺎراﺗﻲ، وٕاﻻ اﻋﺗﺑر اﻟوﻟﻲ ﻣﻘﺻرا وﻋرض أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟ
أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻘم ﻓﻘد أﻟزﻣﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺈدارة ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎ ﻟو 
وﻣن ﺛم ﺣددا اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة . ﺎن ﻣﺎﻟﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎص وﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻣذورة ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ وﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ 
اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻌض اﻟزXﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﻣذروة ﻓﻲ 
ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣدوﻧﺗﯾن وﻣن ﺑﯾن اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت وٕاﺿﻌﺎﻓﻬﺎ واﻹﻗرار ﺣV ﻋﻠﻰ 
  4.اﻟﻘﺎﺻر، واﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟرﺿﺎﺋﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر
                                                           
  .ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲﻣن  391و 291اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال  691إﻟﻰ  091ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣواد  35إﻟﻰ  94واد اﻟﻣ -2
وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺑﻊ ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻر ﺷر; اﻟﺿرورة أو اﻟﻧﻔﻊ اﻟظﺎﻫر، و:ﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻻت : اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﻔﻊ اﻟظﺎﻫر، وذا اﻹﻗراض واﻻﻗﺗراض وﻗﺑول اﻟﻬﺎت واﻟوﺻﺎﺎ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺎﻟﺗزاﻣﺎت واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﺔ دون اﺷﺗرا; اﻟﺿرورة أو اﻟﻧ
 وﻣوﺟﺎ ﺎطﻼ ﺗﺑرﻋﻪ ﺎن ذﻟك ﻣن ﺷﻲء أﺣد ﺗﺑرع ﻓﺈذا ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ أو اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎل اﻟﺗﺑرعﻣﻌﯾﻧﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻓﻬﻲ 
  .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻟﺿﻣﺎﻧﻪ
  .اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﻬمﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن  45اﻟﻣﺎدة  -3
ﻣن  522و اﻟﻣﺎدة 322و 222اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ؛  96، 86، 76اﻟﻣواد  -4
 .ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
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ﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ وﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷراء وﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣ
واﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟوﺻﻲ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟزوﺟﻪ أو ﻷﺣد أﺻوﻟﻬﻣﺎ أو ﻓروﻋﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ اﻟﻘﺎﺻر، وأﺿﺎ أن 
  1.ﯾﺑﻊ اﻟوﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ ﻫو أو زوﺟﻪ أو أﺣد أﺻوﻟﻬﻣﺎ أو ﻓروﻋﻬﻣﺎ
ت اﻟﻣطﻠوب أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻠم ﯾﺑﯾن ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﻟﻲ ﺻورة واﺿﺣﺔ وﻟم ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻞ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣطﻠV 
وﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻘم وٕادارة ﺷؤون اﻟﻘﺻر ﻧﻔس درﺟﺔ وﺣدود  .ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن اﻟﻣﺣﻣﺔ
  2.اﻟﺻﻼﺣﺎت ﻓﻣﺎ ﯾﺧص إدارة وﺗﺳﯾﯾر أﻣوال اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺻرﻓﺎت ﯾﺟوز ﻟﻣدﯾر إدارة ﺷؤون اﻟﻘﺻر اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎ وﺣدﻩ، وﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن إﻻ ﻓﻲ ﻣ
  3.ﺣﯾث ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘم أن ﯾﺟرXﺎﻧﻬﺎ إﻻ ﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣن اﻟﻣﺣﻣﺔ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 622اﻟﻣﺎدة  -1
 ﻗﯾد دون  إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻠﻠوﻟﻲ ﻣﺣﺿﺎ ﻧﻔﻌﺎ اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت ﺎﻟﻧﺳﺔ: ﯾثﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ ﺣ 631إﻟﻰ  721اﻟﻣواد ﻣن  -2
  .اﻟﻣﺣﻣﺔ ﺑﺈذن إﻻ ﺗﻘﺑﻞ ﻓﻼ ﺑﺗﻛﻠﯾﻒ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻋدا ﻣﺎ اﻟﺗﺑرﻋﺎت، ﻗﺑول ﺳﻣﺎ ﻻ ﺷر; أو
 اﻟﺻﻐﯾر ﻣﺎل ﺗﺄﺟﯾر ﻟﻪ ﯾﺟوز ﻻ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، وٕادارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻪ واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺎﺻر أﻣوال ﺣﻔb ﯾﺗطﻠﻪ ﻣﺎ ﻞ اﻟﻘﺎم ﻟﻠوﻟﻲ -
  اﻟﻣﺣﻣﺔ إذن ﻌد إﻻ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺄﻛﺛر اﻟرﺷد ﺳن ﺑﻠوﻏﻪ ﺗﺗﺟﺎوز ﻟﻣدة
 أو اﻟﻌﻘﺎر ﺗﺄﺟﯾر أو اﻟﺗﺟﺎر(  اﻟﻣﺣﻞ أو اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻊ ﺳﺗطﻊ ﻻ أﻧﻪ إﻻ اﻟﻘﺎﺻر، أﻣوال ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﯾﺑرم أن ﻟﻠوﻟﻲ -
  .اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻣن إذن ﻣوﺟب إﻻ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟدرﺟﺔ إﻟﻰ أﺣدﻫﻣﺎ ﻷﻗﺎرب أو ﻟزوﺟﻪ أو ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﺟﺎر(  اﻟﻣﺣﻞ
 اﻟﻣﺣﻣﺔ، ﺑﺈذن إﻻ دﯾﻧﺎر( 000.002) أﻟﻒ ﻣﺋﺗﻲ ﻗﻣﺗﻪ ﺗﺟﺎوزت إذا اﻟﺻﻐﯾر أﻣوال ﻣن أ( ﻓﻲ ﯾﺗﺻرف أن ﻟﻠوﻟﻲ ﯾﺟوز ﻻ -
 ﻟم ﻓﻪ اﻟوﻟﻲ - ﯾﺗﺻرف ﻻ أن اﻟﻣوﺻﻲ أو اﻟواﻫب واﺷﺗر; وﺻﺔ أو ﻫﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎل اﻛﺗﺳب ﻗد اﻟﻘﺎﺻر ﺎن إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ
  اﻟﻣﺣﻣﺔ إذن وﻣوﺟب اﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺿﻪ ﻣﺎ إﻻ ﯾﺗﺻرف أن ﻟﻪ ن
  ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻟدﯾن إﻻ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎل رﻫن ﻟﻪ وﻟس ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻪ اﻻﻗﺗراض وﻻ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎل إﻗراض ﻟﻠوﻟﻲ ﻟس -
 ﻣﻊ ﺎﻫض ﻐﯾر اﻟﺗﺑرع وﺎن ﺛﯾرا اﻟﻣﺎل وﺎن إﻧﺳﺎﻧﻲ أو ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻟﻐرض ذﻟك ن ﻟم ﻣﺎ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎل ﻣن اﻟﺗﺑرع ﻟﻠوﻟﻲ ﻟس -
  ، اﻟﻣﺣﻣﺔ إذن
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 731ﻣن اﻟﻣﺎدة  1اﻟﻔﻘرة وﻻ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﻞ ﻣﺎ ﺳﺑV ﻣﺎ ﺗﺑرع ﻪ اﻟوﻟﻲ ﻻﺑﻧﻪ؛ 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺷﺄن ﻓﻲ 3891 ﻟﺳﻧﺔ 76 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  إﻟﻰ ﺎﻟرﺟوع؛ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 731ة ﻣن اﻟﻣﺎد 2اﻟﻔﻘرة  -3
 اﻟﻬﯾﺋﺔ إدارة ﻣﺟﻠس ﺑﺈذن إﻻ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﺳﺗطﻊ ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺎﺋﻣﺔﻗ ﻋﻠﻰ ﺗﻧص ﻣﻧﻪ 7 اﻟﻣﺎدة ﻧﺟد اﻟﻘﺻر ﻟﺷؤون 
  .ﻧﻘﻠﻪ أو ﺗﻐﯾﯾرﻩ أو ﺗﻌﻲ أو أﺻﻠﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﻟﺣV ﻣرﺗﺎ ً أو ﻟﻠﻣﻠك ﻧﺎﻗﻼ ً اﻟﺗﺻرف ﺎن ﻣﺗﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف - أ :وﻫﻲ
  .اﻟﻌﺎدﺔ اﻹدارة أﻋﻣﺎل ﻲﻓ ﯾدﺧﻞ ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﺔ اﻷوراق أو اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺣﻘوق  أو اﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف -ب
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وﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﺑوﺿوح أن اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﻣن أن ﺗﻛون ﻟﻪ 
   1.ﺻﻼﺣﺎت ﺗﺗﺟﺎوز ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ
 اﻟﻘﺎﺻر أﻣوال رﻋﺎﺔﺑ ﻘومن اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﻟﻲ أﻧﻪ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧو 
 ﻻﻣﺎ أﻧﻪ  .ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘررة اﻷﺣﺎم ﻣراﻋﺎة ﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﺻرف وٕادارﺗﻬﺎ
 ﺷﺗر;ا إذا اﻟﺗﺑرع طرXV ﻣﺎل ﻣن واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻠﻘﺎﺻر ﯾؤول ﻣﺎ اﻟوﻻﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﯾدﺧﻞ
  2.ذﻟك اﻟﻣﺗﺑرع
ﻌد ذﻟك ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﯾز ﻪ اﻷب دون اﻟﺟد وﺳﺎﺋر اﻷوﻟﺎء ﺣﯾﻧﻣﺎ و 
  3.ﻧص ﻋﻠﻰ ﺟواز ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺎﺳم اﻟﻘﺎﺻر، ﺳواء ﻟﺣﺳﺎﻪ أم ﻟﺣﺳﺎب ﻏﯾرﻩ
                                                                                                                                                                                           
  .رﻓﺿﻬﺎ أو ﺷر; اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻗﺑول -ج
  .وﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ اﻷﻣوال اﺳﺗﺛﻣﺎر - د
  .ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ أو اﻟزراﻋﺔ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرXﺔ ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎم -ﻫـ
  .ﺳﻧﺔ ﻣن ﻷﻛﺛر اﻟرﺷد ﺳن اﻟﻘﺎﺻر ﺑﻠوغ ﻣﺎﻌد إﻟﻰ ﺗﻣﺗد ﻟﻣدة أو ﺳﻧوات ﺛﻼث ﻣن أﻛﺛر ﻟﻣدة اﻟﻌﻘﺎرات إﺟﺎرة -و 
  .ﺑﻬﺎ ﻣﻠﺗزم اﻟﻣورث أن ﻣن اﻟﺗﺛﺑت ﻌد اﻟﻣورث أﺑرﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺗﻧﻔﯾذ - ز
  .ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﻋﻠﻰ أو اﻟﺗرﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺗﻲ ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺧﺗﺎر(  اﻟوﻓﺎء -ح
  .ﻧﻔﻘﺗﻬم ﻋﻠﯾﻬم وﻟﻣن ﺷﺋوﻧﻬم رﻋﺎﺔ ﺗﺗوﻟﻲ ﻟﻣن اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺗﻘرXر -;
  .ﺷﺋوﻧﻬم رﻋﺎﺔ ﺗﺗوﻟﻲ ﻣن ﺗزوXﺞ ﻓﻲ أو ﺳناﻟ إﻋداد ﻓﻲ ﺻرف ﻣﺎ ﺗﻘرXر -(
  .إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ أو اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت أو اﻟﺣﻘوق  ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل -ك
  .واﻟﺗﺣم اﻟﺻﻠﺢ - ل
  .ﺎﻟﺗراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺻر أﻣوال ﻗﺳﻣﺔ - م
 ﺑﻠوغ ﻣﺎﻌد إﻟﻰ ﺗﻣﺗد ﻟﻣدة أو ﺳﻧوات ﺛﻼث ﻣن أﻛﺛر ﻟﻣدة اﻟﻌﻘﺎرات وٕاﺟﺎرة رﻓﺿﻬﺎ، أو ﺷر; اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻗﺑول وﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
 إدراة ﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻘﺔ ﻓﺈن إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ، أو اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت أو اﻟﺣﻘوق  ﻋن واﻟﺗﻧﺎزل ﺳﻧﺔ، ﻣن ﻷﻛﺛر اﻟرﺷد ﺳن راﻟﻘﺎﺻ
  .ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻟﺗﺻرف آﺧر ﻣوظﻒ أ( أو اﻹدارة ﻣدﯾر ﺗﻔوض اﻟﻬﯾﺋﺔ
 ﻣن ﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء دون  ﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﺈن ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺣﺟور أو اﻟﻘﺎﺻر أﻣوال ﺑﺈدارة اﻟﻣﻠﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﻛن ﻟم ﻓﺈن
 .ﻗﺿﺎﺋﻲ إذن ﻣوﺟب إﻻ إﺟراؤﻫﺎ اﻟﻘم أو ﻟﻠوﺻﻲ
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 731ﻣن اﻟﻣﺎدة  3اﻟﻔﻘرة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 61اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 71اﻟﻣﺎدة  -3
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  :ﺛم ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺈذن ﻣﺟﻠس إدارة أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻫﻲ
 ﻟﻠﻣﺟﻠس ﯾﺟوز وﻻ اﻟﻣﺎﻟﺔ، اﻷوراق أو ﻟﺗﺟﺎر( ا اﻟﻣﺣﻞ أو اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف - 1
 ﯾزXد ﻏﺑن ﻓﻪ ﺎن أو ﺧطر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺻر أﻣوال ﺟﻌﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺻرف ﺎن إذا ذناﻹ ﻣﻧﺢ أن
  .اﻟﻘﻣﺔ ﺧﻣس ﻋﻠﻰ
 ﻻ ﺄن أوﺻﻰ ﻗد اﻟﻣورث ﺎن إذا ﻣﯾراﺛﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻر أﻟت اﻟﺗﻲ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف - 2
  .اﻷﻣوال ﻫذﻩ ﻓﻲ وﻟﻪ ﯾﺗﺻرف
  .اﻗﺗراﺿﻪ أو اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎل إﻗراض -  3
  .ﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﺗزXد ﻟﻣدة اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻘﺎب ﺗﺄﺟﯾر -  4
  .رﻓﺿﻬﺎ أو ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر وﺻﺔ أو ﻫﺔ ﻗﺑول -  5
  1.ﻪ اﻟﺗﺑرع أو اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎل رﻫن -  6
وﻣن ﺛم ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﺻﻲ وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘم وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻬﻣﺎ وﻫﻲ ﻣطﺎﻘﺔ 
   2.اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﺗﻘرXﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون 
 ﻧﻘود ﻣن ﺣﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﻞ اﻟﻣﺟﻠس ﺑد ﺷﯾر اﻟذ( اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺻر ﺎﺳم ﯾودع أنأﻟزﻣﻪ 
 إدارةﻣﺟﻠس  ﻣﺻروﻓﺎت ﻟﺣﺳﺎب إﺟﻣﺎﻟﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻘدرﻩ اﻟذ( واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘررة اﻟﻧﻔﻘﺔ اﺳﺗﻌﺎد ﻌد
 أوراق ﻣن ﻹﯾداﻋﻪ ﻟزوﻣﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرXن ﻣﺟﻠس ﯾرj  ﻣﺎ وذﻟك أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرXن
 أن ﻟﻪ وﻟس، ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﺗﺎرXﺦ ﻣن ﯾوﻣﺎ 51 ﺧﻼل ﻣن وذﻟك وﻏﯾرﻫﺎ وﻣﺻوﻏﺎت وﻣﺟوﻫرات ﻣﺎﻟﺔ
  3.اﻟﻣﺟﻠس إذن ﻐﯾر ذر ﻣﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﺳﺣب
 ﻋﻧد ﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣؤXدا ﺣﺳﺎﺎ ﻘدم أنوأﻫم اﻟﺗزام ﻓرﺿﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ ﻫو 
 أﻣوال ﺎﻧت إذا اﻟﺳﻧو(  اﻟﺣﺳﺎب ﺗﻘدم ﻣن ﻰاﻟوﺻ وﻌﻔﻰ، ﺳﻧﺔ ﻞ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر أول ﻗﺑﻞ إدارﺗﻪ
  .ذﻟك ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻠس ﯾرj  ﻟم ﻣﺎ ﺣرXﻧﻲ دﯾﻧﺎر آﻻف 5 ﻋﻠﻰ ﺗزXد ﻻ اﻟﻘﺎﺻر
                                                           
 .ﺣرXﻧﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟ 81اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 03و 92اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 231اﻟﻣﺎدة  -3
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 .وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻠزم ﻪ اﻟوﻟﻲ ﺧﻼف اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ
 ﺛﻼﺛﯾن ﺧﻼل ﺣﺳﺎﺎ ﻘدم أن ﻏﯾرﻩ ﻪ ﺳﺗﺑدل اﻟذ( اﻟوﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺟب اﻷﺣوال ﺟﻣﻊ وﻓﻲ
  1.وﺻﺎﯾﺗﻪ اﻧﺗﻬﺎء ﺗﺎرXﺦ ﻣن ﯾوﻣﺎ
وأﺧﯾرا ﻓﺈﻧﻪ وﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﺈن ﺟﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺿﻣﻧت 
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟوﺻﺎﺔ ﻫو اﻟﺗﺑرع، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﻟﻠوﺻﻲ اﻟﺣV ﻓﻲ طﻠب أﺟر، 
ﻹﺷﺎرة ﺣددﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺎﻟﻘﺻر ﺣﺳﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻞ دوﻟﺔ، ﻣﻊ ا
   2.إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ ﻋﻣم اﻷﻣر ﻟﺷﻣﻞ ﻞ ﻣن ﺗوﻟﻰ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﺻرواﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
و:ﻬذا ﻧون ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ اﻟﻔرع اﻷول اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺻﻼﺣﺎت وﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ 
ﻣﺟﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت 
  . اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن ﻗﺻر وﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﻔﻘوداﻷﺷﺧﺎص 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺻرﻓﺎت : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺷرﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑV ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﻬﺗﻪ اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ 
ﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺛﺎﻧﺎ ﺳﻠطﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧرj أوﻻ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎ
  .اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ اﺧﺗﻔﺎﺋﻬﻣﺎ
ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ : ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم: أوﻻ
ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷول  دﻫﺎ، وﻋﻠﻪﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻛون إﻣﺎ ﺑﺈﺟﺎزﺗﻬﺎ أو ر 
ﻧﺣدد اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧرj ﻔﺔ إﺟﺎزة ﻫذﻩ 
  .اﻟﺗﺻرﻓﺎت أو ردﻫﺎ ﻋن طرXV طﻠب إطﺎﻟﻬﺎ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 331اﻟﻣﺎدة  -1
 722اﻟﻣﺎدة ﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣد 441اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 37اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 431اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ
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ﺳﺑV ﺑﺎن أن ﺣم : 
ﺎﻹﺟﺎزة أو اﻹ
طﺎل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -1
ﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر(، ﻓﺎﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز واﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﺎﻗدوا أﻫﻠﺔ، وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم طﻘﺎ  18ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺎدة  24طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺗﻌﺗﺑر ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ وﻋﻠﻪ ﻻ ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ إﺟﺎزة وﻻ ﺻﺢ ﻓﯾﻬﺎ إذن  28ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت أﻧﻬﺎ ﺗﻌد وﻋ 1.ﻣﺳﺑV ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
  .ﻟﻐوا وﻻ أﺛر ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ
 38اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﺈن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  :أ(أﻣﺎ ﻧﺎﻗﺻوا اﻷﻫﻠﺔ 
إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ وﻫﻧﺎ ﺗﻛون ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة دون ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺟﺎزة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أو إذﻧﻪ، وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون ﺿﺎرة ﺑﻬم ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ وﺗﻛون ﺑذﻟك ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ 
وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون داﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر،  .وﻻ ﯾﻧﻔﻌﻬﺎ إﺟﺎزة أو إذن ﻣﺳﺑV ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﻓﻧطﺎق ﺗدﺧﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻫو ﻓﻘl  ﺢﺻﺗﻓ
   2.ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر
وﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻧﺟد أن ﺟﻣﻊ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﺣﻣﻬﺎ ﻫو 
وات اﺑﺗداء ﻣن ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد ﺳﻧ 5ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻺطﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ 
  3.اﻟﻣدﻧﻲ، دون ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد وﺿﻊ ﻧظﺎﻣﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص أن ﻧﺟد ﻋﻠﻪ و 
ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﺎ، ﻓﻬﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﻌﻬﺎﻬﺗﻬاﻷﻫﻠﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟ
ﺻﺣﺣﺔ ﻧﺎﻓذة إﻟﻰ أن طﻠب اﻟﻘﺎﺻر ﻌد رﺷدﻩ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ إطﺎل  أ( طﺎلﻟﻺ
  4.ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت أو إﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﺎ ﻓﺗزول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹطﺎل
                                                           
  .95، ص ﻧظرQﺔ اﻟﺣ1ﺑوﺿﺎف ﻋﻣﺎر،  -1
  .38ص ،اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟﻌﻘد إﺟﺎزة ﺟﻌﻔورﷴ ﺳﻌﯾد، ؛08ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ، -2
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر(  101اﻟﻣﺎدة  -3
 .061، ص 1ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﺻﺑر( اﻟﺳﻌد(،  -4
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ﻌد  ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔﻣدﻧﻲ اﻟﺣV ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟ 101ة ﺣﺻرت اﻟﻣﺎدﻗد و 
ﻓﻲ طﻠب إطﺎل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت  ﺷرﻋﻲ، وﻟم ﺗﺑﯾن ﻫﻞ ﻟﻪ اﻟﺣVﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟ اذر  ﺗوردوﻟم ، رﺷدﻩ
  ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧﻘص أﻫﻠﺔ ﻣن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ أم ﻻ؟
ﻗﺳم ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص ﺣﯾﻧﻣﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻔﻘﻪﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( اﻟأﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﺗﻊ 
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﺿﺎر ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ وﻫو ﺎطﻞ وﻧﺎﻓﻊ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺣﺿﺎ وﻫو  38اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
واﻟﺿرر وﻫو ﻣوﻗوف ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﻣﻊ إﻣﺎﻧﺔ  ﺻﺣﺢ وداﺋر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ
   1.اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر
إن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ دﻓﻌت ﺎﻟﻌض ﻣن ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر( إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑوﺟوب 
V ﯾﻠﻐﻲ ﺗطﺑﯾV أﺣﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻻﺣV ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻼﺣ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ، واﻟﺣم  322اﻟﺳﺎﺑV، وﻧص اﻟﻣﺎدة 
  2.ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 38ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻠﻣﺎدة  101اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
إﻻ أن ﺗطﺑﯾV ﻫذا اﻟﺣﻞ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ ﻣن ﻋدة ﻧواح، ﻣن ﻧﺎﺣﺔ أوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻫو 
ﺔ أو اﻟﻧص اﻟﻌﺎم وﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻧص ﺧﺎص ﻧظم ﺟزءا ﻣن ﻗواﻋد أﺣﯾﻞ إﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرXﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣ
  .اﻟﻼﺣV ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺳﺎﺑV وﻟسﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟذﻟك ﻓﺎﻷوﻟﻰ أن ﻧطﺑV ﻗﺎﻋدة اﻟﺧﺎص ﻘﯾد اﻟﻌﺎم 
ﻗﺎﻧون  38اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗﺧﺎﻟﻒ  اﻟﺟزاﺋر(  ﻣدﻧﻲاﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟ 101ﺎﻟﻣﺎدة ﻓوﻣن ﻧﺎﺣﺔ ﺛﺎﻧﺔ 
 ﻧﺎﻗص أﻫﻠﺔإطﺎل اﻟﻌﻘد اﻟذ( أﺑرﻣﻪ وﻫو  ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺣV اﻟﺷﺧص ﻓﻲ  101ن اﻟﻣﺎدة ﻷرة، أﺳ
ﻣن  38 اﻟﻣﺎدة ﺑﯾﻧﻣﺎ، اﻟﻘﺎﺻررﺷد اﻧﺗﻬﻰ ﺑ ﻗدﻷن دورﻩ  اﻟﺷرﻋﻲد رﺷدﻩ وﻟم ﺗﺗطرق ﻟﻠﻧﺎﺋب ﻌ
  .أﺛﻧﺎء ﻗﺻرﻩﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ﺗﺻرف ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺣدث ﻋن   ﺳرةاﻷﻗﺎﻧون 
واﻟوﺻﻲ وﻟﻛﻧﻬﺎ  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أﺷﺎرت إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ 38وﻣن ﻧﺎﺣﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة  
ﻓﻲ إﺟﺎزة اﻟﺗﺻرف ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن  ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔﻟم ﺗذر ﺣV 
                                                           
 .08، ص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣﻔﺳرا ﻣﺎدة 
ﻣﺎدة ؛ آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ،991، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻐوﺛﻲ،  -1
اﻟﺟزاﺋر، ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑن  )،"ﻟﻣدﻧﻲ وﺗﻘﻧﯾن اﻷﺳرةﻧظرات ﻓﻲ 
ﻌض أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾن ا" ﷴ ﺳﻌﯾد، ﺟﻌﻔور -2
                                               .24، ص(1002 ،3اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ، اﻟﻌدد ﻋﻧون، 
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ﻎ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟرﺷد ﺣﺗﻰ ﺑﻠ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲوﻟم ﯾﺟزﻩ  ﻩ ُدﱠ ر ُﻣﺻﯾر اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف اﻟذ( ﻟم ﯾ َ
وﺻﺎر ﺎﻣﻞ أﻫﻠﺔ اﻷداء، ﻫﻞ ﯾﻘﻰ اﻟﻌﻘد ﻣوﻗوﻓﺎ أم ﯾﺟﯾزﻩ اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﺣﺗﻰ ﻌد 
  ﺑﻠوغ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟرﺷد؟ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ  ن اﻟﻣدﻧﻲﻣن اﻟﻘﺎﻧو  101ﺔ ﺗؤد وﺟوب ﺗطﺑﯾV اﻟﻣﺎدة ﻌﻫذﻩ اﻟوﺿ
ﺗﺻرف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺطﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ  ﺣﯾث ﯾﻧﻘﻠب اﻟﺗﺻرف ﻣن ﻣوﻗوف إﻟﻰ، ﺑﻠوغ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟرﺷد
ﻫذا ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻗرب ﻟﻠﺻواب ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺿﻌﺔ . اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﺎن ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ ورﺷد
  .وﻧﺗطرق ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أو طﻠب إطﺎﻟﻪ. اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺎ وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻪ اﻟﻔ
اﺗﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻲ أن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﻠl ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
ﻫﻲ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر، وﻗد رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻷول ﻣن 
ﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺎب اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺣث اﻟوﺻﻒ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذ( أﻋطﺗﻪ اﻟﻘوا
ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر أﯾن وﺟدﻧﺎ ﻌﺿﻬﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻧظرXﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف 
اﻟﻘﺎﻧون )واﻟﻌض اﻵﺧر ﺗﺑﻧﻰ ﻧظرXﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺطﺎل ( اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ)
ن أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻗد ، ﻓﻲ ﺣﯾ(اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ
  1.وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﺧﻠl اﻟذ( وﻗﻊ ﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
ﺗﻧطﺑV ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ : إ
طﺎﻟﻬﺎ طﻠب إﺟﺎزة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ أو -2
اﻟﻔﻘﻪ ﯾﺧص اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻹﺟراﺋﺔ، ﻓﻧطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، أوﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت  أﻣﺎ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                                           
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  01و 8ﻌﻘود اﻟﻣﻐر:ﻲ؛ اﻟﻔﺻﻼن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟ 5و 4ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ واﻟﻔﺻﻼن  522اﻟﻣﺎدة  -1
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  78؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 7اﻟﻣﺎدة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ 
ﻣن ﻗﺎﻧون  561ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺎدة  951اﻟﻣﺎدة ؛ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 47اﻟﻣﺎدة اﻟﻛوXﺗﻲ؛ 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ  861ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻣﺎدة  52؛ اﻟﻣﺎدة اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
 .اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ
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اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣن ﻟﻠﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ إﺑراﻣﻬﺎ، وون ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
  إﺟﺎزﺗﻬﺎ؟
طﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻻ ﻣن أن ﺗﻛون ﻫﺗﻪ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واردة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻧظرXﺔ، ﻷن 
واردة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﺗﺻرﻓﺎت ﺷﻠﺔ وﻻ ﺑد ﻣن رﺳﻣﺔ اﻟﻌﻘد وﻫو ﻣﺎ ﺣول دون إﺑرام اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟ
اﻟﻘﺎﺻر ﻷ( ﺗﺻرف، وﻟﻛن ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ ﻣن أن ﺗﺗم 
ﻫﺗﻪ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﺧﺻوﺻﺎ إن ﺎن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻻ ظﻬر ﻋﻠﻪ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﺣﺟر
ب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻧﺎزع ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز وﻣن ﻣﺛﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺟور وﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟ
ﻋﻠﯾﻬم رﻓﻊ دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﺔ أﻣﺎم ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء  874اﻟوﻻﺔ، وذﻟك طﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺎدة 
رﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة، وﻋﻠﻪ ﻓﺈن ﻓﯾﻬﺎ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻔﺻﻞ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺟﺎزة ﺗﺻرف ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ أو ردﻩ ﻓﺣدد 
طﺑﻌﺗﻪ ﺛم ﯾﻧظر أﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺳl رﻗﺎﺑﺗﻪ وﺿﻣن اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
  1.ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ن، ﻷن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن دﻋوj اﻟطﻼن ﻻ ﯾرﻓﻌﻬﺎ إﻻ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﻟﺳت دﻋوj طﻼ
اﻟﺷﺧص ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ دﻋوj ﻏﯾر ﻣﺳﻣﺎة، ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻫو ﺗﺄﯾﯾد ﺗﺻرﻓﺎت 
اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور 
  .ﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣﻌﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
ن ﺣﺎل أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﺎﺻر وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﻣ
وﻞ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻫو . واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺗﻌوض ﻟﻠطرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺎن ﺣﺳن اﻟﻧﺔ
  2.اﺳﺗرداد ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﺎل ﻓﻲ ﯾد اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
                                                           
 .074، ص1ج،(3102، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات ﻠك) ،1، ﺟزءان، ;ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔﺑوﺿﺎف ﻋﺎدل،   -1
 .272، ص 1،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳﻌد(، ﷴ ﺻﺑر(  -2
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ﺿﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟم ﯾﺗ
ﺣول اﻹﺟﺎزة واﻛﺗﻔﻰ ﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫو ذات ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻛوXﺗﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﺑﻧﺻﻪ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﺟﯾز أو ﯾطﻞ ﺗﺻرﻓﺎت 
   1.اﻟﻧظر وﻗت اﻟراﺟﺣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺳبﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر 
ﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻓﻘد ﻓﺻﻞ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣV اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺑﯾن أﻣﺎ اﻟﻣ
أن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻟﻠﻣﻣﯾز ﺗﻛون ﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ 
  2.ﯾﺟوز ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺻرف اﺑﺗداء
اﻟذ( ﯾﺗطﻠﻪ وﻋﻠﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إذا أراد اﻹﺟﺎزة أن ﺻرح ﻟﻬﺎ وﻓV اﻟﺷﻞ 
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة، أﻣﺎ إن أراد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ رد اﻟﺗﺻرف وٕاطﺎﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب 
ﻋﻠﻪ رﻓﻊ دﻋوj إطﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، إﻻ أن اﻹطﺎل ﻻ ﺷﻣﻞ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ 
  3.اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﺣم اﻟﺣﺟر إﻻ إذا ﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل أو ﺗواطؤ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ
وﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻧص ﯾﺗﻌﻠV ﺂﺛﺎر إطﺎل اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﺧدام ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ 
   4.ﻟطرق اﺣﺗﺎﻟﺔ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺎﻟﺗﻌوض
وﻗد وﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ ﺣﯾن ﻟم ﻔﺻﻞ ﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ أﺣﺎم 
ﺎل ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ اﻹﺟﺎزة وﻟﻛﻧﻪ واﻓﻘﻪ ﻓﻲ أﺣﺎم آﺛﺎر اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺط
ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﺗﻒ ﺑﻬذا، وٕاﻧﻣﺎ ﻗرر ﺣﻣﺎ ﻓرXدا ﻣن ﻧوﻋﻪ وﻫو ﺣﯾن أﻋطﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﺣV ﻓﻲ رﻓض دﻋوj اﻹطﺎل ﺗﻌوﺿﺎ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧص طرﻗﺎ اﺣﺗﺎﻟﺔ ﻹﺧﻔﺎء ﻧﻘص 
   5.أﻫﻠﯾﺗﻪ
                                                           
ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال  ﻣن 5اﻟﻣﺎدة  اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 8 اﻟﻔﺻﻞ ؛اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ ﻣن 522اﻟﻣﺎدة  -1
 . ﺗﺎﻧﻲﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﻣن  861؛اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 381اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 2ﻓﻘرة  951اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 2ﻓﻘرة  071اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 571اﻟﻣﺎدة  -4
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 3و 2ﻓﻘرة  67اﻟﻣﺎدة  -5
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ﯾرا ﻋن ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻋﻠﻪ ﻓﺈن ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺛ
وﻟﻛﻧﻪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿl أﻛﺛر ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﺎم، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ أﺣﺎم ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺑرز ﺳﻠطﺔ 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وﺗوﺿﺢ ﯾﻒ ﺳﺗطﻊ أن ﻘرر طﻼن 
ﻋن ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻓﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ وﯾﻒ ﯾطﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة 
  .واﻟﺗﻲ ﯾرj أﻧﻬﺎ ﺿﺎرة ﺑﻬم
وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻵﺧر ﻋﻧﺻر وﻫو ﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻐﺎﺋب 
  .أو اﻟﻣﻔﻘود اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ ﻗﺑﻞ ﻓﻘداﻧﻪ
ﻫﻞ ﺎ ﺗرj ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ :  ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود: ﻧﺎﺛﺎ
  ب واﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﻔﻘداﻧﻪ؟ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑرﻣﻪ اﻟﻐﺎﺋ
ﻣﺑدﺋﺎ وطﻘﺎ ﻟﻸﺣﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﺈﻧﻪ وﻣﺎ دام اﻟﺷﺧص ﻻ ﻌﺗﺑر ﻣﻔﻘودا إﻻ 
ﺣم ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ دام ﺎن ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ ﻗﺑﻞ ﻓﻘدﻩ، ﻓﺈن ﻣﺎ أﺑرﻣﻪ ﻣن ﻋﻘود وﺗﺻرﻓﺎت ﯾﻘﻰ ﺳﺎر( 
ن ﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻔﻌول وﻻ ﻣﻠك اﻟﻣﻘدم اﻟذ( ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻘود إﻻ أ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  88واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑV إﺑراﻣﻬﺎ وXﺗﺻرف ﻓﻲ ذﻟك وﻓV ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﺻرف اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص
أﻣﺎ إذا ﺎن اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ ذﻟك ﻗﺎﺻرا أو ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻘﻰ 
  .ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺑدء اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻠﺣم ﺑوﻓﺎﺗﻪ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ دون أ( ﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﺣﯾث إدارة أﻣواﻟﻪ ﻣﺎ ﻋدا
وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘول ﺑذات اﻟﺣم ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﻲ أﺳﻠﻔﻧﺎ 
أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﻟﻠﻘم ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ذات اﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻘم ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، و:ﻬذا ﻧون ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻷول ﻣن 
 .وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻟﻠﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺣث ﻟﻧﺗﻧﺎول ﻓﻪ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
 





  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ









  ﺔآﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋ
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ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ، وﻌد أن ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول واﻟﻣﺎﺣث اﻟﺳﺎﻘﺔ إﻟﻰ أطراف اﻟﻧﺎﺔ 
اﻟﺷرﻋﺔ وٕاﻟﻰ أﻫم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ اﻵن أﻣﺎم آﺧر ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺿوع 
أو  ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ، وXﺧرج اﻟﻘﺎﺻر ﺷرﻋﻲب اﻟﻻ ﻌود ﻟﻠﻧﺎﺋوﻫو اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﺣﯾث 
وﻧﻔس اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻘود اﻟذ( ﻗد  ﻣن ﺣﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ
  . ﻌود أو ﺣم ﻣوﺗﻪ
ﻻ ﺳﻣﺎ ﻓﻣﺎ  ﻋﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎررﺗب ﺗﯾ ﻧﺷوﺋﻬﺎﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺷرﻋﺔ  اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎءو 
  1.ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أداﻩ ﻣن ﻣﻬﺎماﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  ﺣﺎﺳﺔﻣﻣﺣﻞ اﻟﻧﺎﺔ و  ﻋﻣﺎل واﻷﻣوالﺎﻷﺗﻌﻠV 
وﻋﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻷول أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، وﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  
                                                           
 .254ص  اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣرﺟﻊﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -1
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ﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣت ﻧظﺎم ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺎ ﺎﺎأﺳ إﻣﺎ أن ﺗﻛون  اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔأﺳﺎب 
، واﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺻر ﯾﺑﻠﻎ وXرﺷد أو ﯾﺗم ﺗرﺷﯾدﻩﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲوٕاﻣﺎ ﺎﻟﻧ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ،
   1.، واﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳﺗﻘﯾﻞ أو ﻌزل ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟدواﻋﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺣم ﻣوﺗﻬﻣﺎ أو ﻌودان
  ،رﻋﻲ وﻫو اﻟوﻓﺎةوٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎب ﻧﺟد ﺳﺑﺎ ﻣﺷﺗرﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷ
وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﻪ ﻓﻲ ﻘﺔ اﻟﻣﺎﺣث اﻟﺳﺎﻘﺔ، ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء 
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧراﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن 
  .اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول




وﻓV ﻣﺎ ذر آﻧﻔﺎ، ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻓرع أول ﻷﺳﺎب اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 
ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﺛم اﻷﺳﺎب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وأﺧﯾرا 
  .ﺎﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬم
  ﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺎﻷأﺳ
ﺎب اﻻ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻧﺗﺣدث أوﻻ ﻋن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر، وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗطرق 
  .ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﺛﺎﻟﺛﺎ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
                                                           
  .701، ص اﻟﺳﺎﺑ1 ﻟﻣرﺟﻊاﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻷﺣرش،  -1
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ﻣﺎ . اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وﻫو ﻣﺎ ﻘﻊ ﺎﻟﺑﻠوغ، وﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وﻫو ﻣﺎ ﻘﻊ ﺎﻟرﺷد
ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻧظﺎم اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻹذن ﺎﻻﺗﺟﺎر 
  :وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. ﻟﻠﺻﺑﻲ
طﺑﻌﺔ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻟرﺟوﻟﺔ ﻟدj اﻟﺻﺑﻲ  اﻟﺑﻠوغ ﻫو ﻣرﺣﻠﺔ :اﻟﺑﻠوغ -1
ﯾرورة اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺎل ﻟو وﻋﻼﻣﺎت اﻷﻧوﺛﺔ ﻟدj اﻟﻔﺗﺎة، ﻟذﻟك ﻋرف اﻟﺑﻠوغ ﺄﻧﻪ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺻﻐر ﺻ
ﻗوة ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺷﺧص ﺗﺧرﺟﻪ ﻣن ﺣد اﻟطﻔوﻟﺔ وﺗﻌدﻩ ﻷداء وظﻔﺗﻪ اﻟﻧوﻋﺔ   ، ﻓﻬوﺟﺎﻣﻊ أﻧزل
ﻓﻘﯾﻞ اﻟﺑﻠوغ ﻫو اﻧﺗﻬﺎء ﺣد اﻟﺻﻐر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺣم ﻋﻠﻪ وﻋرﻓﻪ اﻟﻌض ﺄﺛرﻩ  .ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳﻞ
   1.اﻟﺷﺎرع ﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺷرﻋﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻌﺿﻬﺎ وﻫﻲظﻬور ﻋﻼﻣﺔ ﻣن ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟطﺑﻌﺔ، اﺗﻔV اﻟﻔﻘﻬﺎء  اﻟﺑﻠوغ ﺣﺻﻞو 
اﻧﻔردت ﻌض  ﻓﻲ ﺣﯾنإﻧﺎت ﺷﻌر اﻟﻌﺎﻧﺔ اﻟﺧﺷن،  واﺧﺗﻠﻔوا ﺣولاﻻﺣﺗﻼم واﻟﺣض واﻟﺣﻣﻞ، 
اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻧﺗن اﻻl وﻓرق اﻷرﻧﺔ وﺧﺷن اﻟﺻوت، واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ اﻟذﯾن زXﺎدة  ﻌﻼﻣﺎتاﻟﻣذاﻫب 
ﻓﺈذا ﻟم  2.أﺿﺎﻓوا ﺛﻘﻞ اﻟﺻوت وﺧﺷن ﺷﻌر اﻟﺷﺎرب وﻧﺗوء طرف اﻟﺣﻠﻘوم وﻧﻬود اﻟﺛد( ﻟﻸﻧﺛﻰ
ﻣن  ﻠﻛﺷﻒ ﻋﻧﻬﺎاﻟﺑﻠوغ ﻗوة ﺧﻔﺔ ﻻ ﺑد ﻟذﻟك أن  ﺣﺳب ﺎﻟﺳن ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت، ﻓﺈن اﻟﺑﻠوغ
  3.ﺎﻟﺳن اﻟﻣﺣددة ﯾﺗم اﻻﻋﺗدادﻓﺈن ﻟم ن ( اﻟطﺑﻌﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت)ﻋﻠﯾﻬﺎ  ظﻬور ﻣﺎ ﯾدل
ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺑV اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻔV ﻋﻠﻪ و : اﻟﺑﻠوغ 
ﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟطﺑﻌﺔ -1-1
  :ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻪ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ اﻧﻔردت ﻪ ﻌض اﻟﻣذاﻫب وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﺎﻋﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻫو
  :وﻫﻲ: اﻟﻣﺗﻔ1 ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺑﻠوغ  تﻋﻼﻣﺎ -1-1-1
ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻧﺎﺋم، وﻘﺻد ﻪ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح ﺧروج اﻟﻣﻧﻲ : اﻻﺣﺗﻼم ﻟﻐﺔ: اﻻﺣﺗﻼم -1-1-1-1
واﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺗﻼم . ﻓﻲ اﻟﻧوم أو اﻟﻘظﺔ ﺑﺟﻣﺎع أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟذر واﻷﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
                                                           
اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ   ؛271، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، ؛ ﻋﺑد 631، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ن إﺑراﻫم ﻣﻠص، أﻣ -1
 .64ص ،اﻟﺗﻌرQﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ ،اﻟﺑرﺗﻲ اﻟﻣﺟدد( اﻹﺣﺳﺎن ﻋﻣم ﷴ ؛681ص ،8ج ،اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﻣرﺟﻊ ،اﻟﻛوXﺗﺔ
 .091ص  ،8ج ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔ -2
 .35، ص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔسﷴ أﺑو زﻫرة،  ؛561، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻓراس واﺋﻞ طﺎﻟب أﺑو ﺷﻠﺦ،  -3
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  2.ﻓدل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن اﻟﺑﻠوغ ﯾﺗم ﺎﻻﺣﺗﻼم 1{...ََن ٱ& ِ6
َ ِ
 َiۡِِ ۡۚٔۡٱۡَ 
وﻫو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺎﻷﻧﺛﻰ، وﻌرف ﺷرﻋﺎ ﻌدة ﺗﻌرXﻔﺎت ﻣﺗﻘﺎر:ﺔ ﻓﻲ : اﻟﺣض -2-1-1-1
رف ﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻋ 3.اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث ﻋرف ﺄﻧﻪ اﻟدم اﻟذ( ﯾﻧﻔﺿﻪ رﺣم ﺎﻟﻐﺔ ﺳﻠﻣﺔ ﻋن اﻟداء واﻟﺻﻐر
وﺟﺎء دﻟﯾﻞ اﻋﺗﺎر اﻟﺣض ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠوغ ﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ  4.دم ﺗﻠﻘﻪ رﺣم ﻣﻌﺗﺎد ﺣﻣﻠﻬﺎ دون وﻻدة
  5.{ﻻ ﻘﺑﻞ ﷲ ﺻﻼة ﺣﺎﺋض إﻻ ﺑﺧﻣﺎر} :ﷲ ﻋﻠﻪ وﺳﻠم
، وﻫو دﻟﯾﻞ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ﻓﻲ ﺑﻠوغ اﻷﻧﺛﻰ ﻷن اﻟوﻟد ﯾﺧﻠV ﻣن ﻣﺎء اﻟﺣﻣﻞ -3-1-1-1
     6.اﻟرﺟﻞ وﻣﺎء اﻟﻣرأة ﻣﻌﺎ
  :وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻫﻲ: ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﯾﻬﺎ -2-1-1
ﻘﺻد ﺎﻹﻧﺎت ظﻬور ﺷﻌر اﻟﻌﺎﻧﺔ، اﻟذ( ﺣﺗﺎج ﻓﻲ إزاﻟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﻠV : اﻹﻧ
ﺎت -1-2-1-1
  :واﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣوﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲ 7.وﻧﺣوﻩ
   8.اﻹﻧﺎت ﻟس ﻌﻼﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺎ وﻻ ﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﺣم: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1-2-1-1
ﻗرر اﻟدﺳوﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠدردﯾر، ﺄن : ب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲاﻟﻣذﻫ -2-1-2-1-1
ﺣﻘوق ﷲ  أ( ﻓﻲ ﻣطﻠﻘﺎ، ﯾؤد( ﻟﻠﺑﻠوغاﺧﺗﻠﻔوا ﻫﻞ اﻹﻧﺎت ﯾرون اﻻﻋﺗداد ﺎﻻﻧﺎت، و  اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
  9.اﻹﻧﺎت ﺑﻠوغ ﻣطﻠﻘﺎﻓﻲ ﺣﻘوق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻷﺻﺢ ﻫو أن  ﻓﻘlوﺣﻘوق اﻟﻌﺎد أم ون ﺑﻠوﻏﺎ 
                                                           
 .95، اﻵﺔ ﺳورة اﻟﻧور -1
 .881، ص8ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ؛ 082، ص01، جاﻟﻣﻔﺻﻞزXدان ﻋﺑد اﻟﻛرXم،  -2
 .38، صاﻟﺗﻌرQﻔﺎتاﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،  -3
 .201، صﺷرح ﺣدود ﺑن ﻋرﻓﺔاﻟرﺻﺎع،  -4
، 29، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﺳﻧن أﺑﻲ داود، 146رواﻩ أﺑو داود، ﺗﺎب اﻟﺻﻼة ﺎب اﻟﻣرأة ﺗﺻﻠﻲ ﻐﯾر ﺧﻣﺎر، اﻟﺣدﯾث رﻗم  -5
 .091، ص1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﺻﺣﺢ ﺳﻧن أﺑﻲ داودوﺻﺣﺣﻪ اﻷﻟﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
 .091، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوXﺗﺔاﻟﻣوﺳوﻋﺔ  -6
 .881، ص8، جﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -7
 .182، ص01، جاﻟﻣﻔﺻﻞ؛ ﻋﺑد اﻟﻛرXم زXدان، 77، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺟﻧد(،  ﻓرXد ﻋﺑد اﻟﻌزXز -8
 .392، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﺳوﻗﻲ،  -9
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ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أن ﻧﺎت اﻟﻌﺎﻧﺔ ﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣم ﺎﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ : ﺷﺎﻓﻌﻲاﻟﻣذﻫب اﻟ -3-1-2-1-1
ﺣV اﻟﻛﺎﻓر دون اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم، ﻟﺧﺑر ﻋطﺔ اﻟﻘرظﻲ اﻟذ( ﺎن ﻓﻲ ﺳﺑﻲ ﺑﻧﻲ ﻗرXظﺔ 
اﻟذﯾن ﺣم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﺗﻬم ﺎﻟﻘﺗﻞ ﻓﺎﻧوا ﯾﻧظرون ﻣن أﻧﺑت اﻟﺷﻌر ﻗﺗﻞ وﻣن ﻟم ﯾﻧﺑت ﻟم ﻘﺗﻞ 
   1.وﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻲ وﻟم ﻘﺗﻞﻓﺷﻔوا ﻋن ﻋﺎﻧﺗﻪ ﻓوﺟدوﻫﺎ ﻟم ﺗﻧﺑت ﻓﺟﻌﻠ
اﻹﻧﺎت دﻟﯾﻞ ﺑﻠوغ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﺧﺑر ﻋطﺔ اﻟﻘرظﻲ وﻗﺎل : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1-2-1-1
أن إﻧﺎت ﺷﻌر اﻟﻌﺎﻧﺔ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ ﺣV اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ( ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ) اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ 
ن واﻟﻣﺷرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، ﻓﻣﺎ ﺎن دﻟﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ ﺣV اﻟﻣﺷرﯾن ﺎن ﻓﻲ ﺣV اﻟﻣﺳﻠﻣﯾ
  .وXﺗﺑﯾن أن اﻹﻧﺎت دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠوغ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻟﻘوة اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻧدﻫم 2.أوﻟﻰ
  :وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺑﻠوغ اﻟﺗﻲ اﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﻣذﻫب دون آﺧر -3-1-1
أﺿﺎف اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺑﻠوغ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذر ﻋﻼﻣﺎت : ﻣﺎ اﻧﻔرد 
ﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ -1-3-1-1
   3.وﻓرق اﻷرﻧﺔ وﻏﻠb اﻟﺻوت أﺧرj ﻫﻲ ﻧﺗن اﻹl
أﺿﺎف اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻣﺎ ﺧص اﻟذر ﻧﺎت اﻟﺷﻌر اﻟﺧﺷن : ﻣﺎ اﻧﻔرد 
ﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ -2-3-1-1
ﻟﻠﺷﺎرب وﻧﺗوء اﻟﺣﻠﻘوم وﺛﻘﻞ اﻟﺻوت، واﻷﻧﺛﻰ ﻧﻬود اﻟﺛد(، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب ﻣﺣﻞ 
ذﻫب أﻧﻬﺎ ﻻ ﺧﻼف، ورﺟﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻧوو( ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن أن اﻷﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻣ
  . واﻟراﺟﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻓﻘl إذا ﻟم ﺗظﻬر اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔV ﻋﻠﯾﻬﺎ  4.ﺗﻌد ﺷﯾﺋﺎ
  :وﻓﻲ ﻏﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟطﺑﻌﺔ ﻌﻣﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺿﺎl اﻟﺳن وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲ
  :اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺳن ﺎﻵﺗﻲ: اﻟﺑﻠوغ 
ﺎﻟﺳن -2-1
ﺄن اﻟﺑﻠوغ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠذر ﻫو ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻧﻔﺔ أﺑو ﺣ ﻗﺎل: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-1
ََل َوَ َdۡLَ_ُ4ا ْ }:وﻟﻸﻧﺛﻰ ﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﺳﺗدﻻ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋﺎس ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻹﺳراء
                                                           
 .792، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ،  اﻟﺧطﯾب -1
 .795، ص6، جاﻟﻣﻐﻧﻲ؛ ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ، 752، ص3، جاﻟﻛﺎﻓﻲﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ، ﻣوﻓV ا -2
 .092، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس  ؛ اﻟدﺳوﻗﻲ،091، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ -3
، 4، جة اﻟﻣﻔﺗﯾنروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣد؛ ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(، 091، ص8، جاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -4
 .971ص
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َۡ َِ أ
اﻟﺻﺑﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ، وﻷن اﻷﻧﺛﻰ ﺗﺑﻠﻎ ﻋﺎدة ﻗﺑﻞ اﻟذر أﻧﻘص ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺟﻌﻞ ﺳن ﺑﻠوﻏﻬﺎ 
  . ﺳﻌﺔ ﻋﺷر
ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  ن ﻓﻘد ﻗﺎﻻ أن اﻟﺑﻠوغ ون ﺑﺗﻣﺎمأﻣﺎ اﻟﺻﺎﺣﺎن أﺑو ﯾوﺳﻒ وﷴ ﺑن اﻟﺣﺳ
ن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬم اﻟذ( ﻋﺷر ﻟﻠذر واﻷﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، واﺳﺗدﻟوا ﻓﻲ ذﻟك ﺣدﯾث اﺑ
ﻗﺎل ﻓﻪ أﻧﻪ ﻋرض ﻋﻠﻰ رﺳول ﷲ ﷺ ﯾوم ﻏزوة أﺣد وﺎن اﺑن أر:ﻌﺔ ﻋﺷر ﻓﻠم ﯾﺟزﻩ ﻓﻠﻣﺎ ﻋرض 
  2.ﻋﻠﻪ ﯾوم ﻏزوة اﻟﺧﻧدق وﻫو اﺑن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر أﺟﺎزﻩ
اﻷول ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﻟﻠذر واﻷﻧﺛﻰ ﻣﻌﺎ اﻟﻘول ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻗوﻻن، : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-1
اﺧﺗﺎر اﺑن وﻫب اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺣدﯾث اﺑن ﻋﻣر اﻟﻣذور أﻋﻼﻩ، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو اﻷﺷﻬر وﻫو 
 3.ﺛﻣﺎﻧﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﻟﻠذر واﻷﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
اﺧﺗﺎر ﻼ اﻟﻣذﻫﺑﯾن ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳن : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫﺑﯾن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ واﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -3-2-1
  4.ﻟﻠﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻣن ﻟم ﺗظﻬر ﻋﻠﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺑﻠوغ ﻗﺑﻞ ذﻟك
ﺧﻼل اﻵراء اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻧﺟد أن اﻟرأ( اﻟراﺟﺢ ﻓﻘﻬﺎ ﻫو اﻋﺗﺎر ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر اﻟﺳن  وﻣن
  .ﺔاﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻣن ﻟم ﺗظﻬر ﻋﻠﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺑﻠوغ اﻟطﺑﻌ
اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺷد، واﻟﻣﻌﺎر اﻟذ( ﻌد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺷﺧص راﺷدا، : اﻟرﺷد -2
  اﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟدﯾن أﺿﺎ؟ ﻫﻞ ﻫو اﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻓﻘl أم ﻻ ﺑد ﻣن 
ﻫو ﺣﻔb ﺄن اﻟرﺷد ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎل : ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺷد -1-2
اﻟﻣﺎل وﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻪ أو ﻣﺎ ﻌرف ﺎﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﺎل، ﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﻼح اﻹﻧﺳﺎن 
ﻟﻣﺎل واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ دﯾﻧﻪ، وون ذﻟك ﻋﻧدﻫم ﺑﺗواﻓر اﻟﻘدرة ﻟدj اﻹﻧﺳﺎن ﻌد اﻟﺑﻠوغ ﻋﻠﻰ إدارة ا
                                                           
 .43ﺳورة اﻹﺳراء، اﻵﺔ  -1
، وﺣدﯾث اﺑن ﻋﻣر رواﻩ ﻣﺳﻠم، ﺗﺎب اﻹﻣﺎرة ﺎب ﺑﺎن ﺳن اﻟﺑﻠوغ، اﻟﺣدﯾث رﻗم 244ص ،اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ، أﺑو زﻫرة ﷴ -2
 .0941ص ،3ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﺻﺣﺢ ﻣﺳﻠم ،8681
 .96، ص2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 اﻟﺟﻧد(، ﻌزXز؛ ﻓرXد ﻋﺑد اﻟ034، ص5ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ،  -3
 .891، ص 2، جاﻟﻣﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲﷴ ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ اﻷﺷﻘر، ؛ 681ص ،2ج ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﻬوﺟﻲ،  -4
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أﻣﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﺎﻟرﺷد ﻋﻧدﻫم ﻫو إﺻﻼح اﻟدﯾن  .وﺣﻔظﻪ وٕاﺻﻼﺣﻪ واﻟﺗﺻرف ﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺣﺳن
واﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎ، ﻓﺈﺻﻼح اﻟدﯾن ﺄن ون ﻋدﻻ وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺟﺎﺋزة، وﻟم ﯾرﺗﻛب ﻣﺎ ﺗﺳﻘl ﻪ اﻟﻌداﻟﺔ ﻣن 
واﻟﻌﻘﻞ  وٕاﺻﻼح اﻟﻣﺎل ون ﺣﻔb اﻟﻣﺎل ﻋن اﻟﺗﺑذﯾر، ﺣﯾث ﻘوﻟون أن اﻟرﺷد ﻫو اﻟﺣﻠم. ﻣﻌﺎص
  1.إﻻ ﻟﻣن ﺎن ﻣﺻﻠﺣﺎ ﻟدﯾﻧﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻊواﻟوﻗﺎر، 
ﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ ﻻاﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﯾؤد( إﻟﻰ ﺣرج ﺷدﯾد  ﻗول، ﻷن ﻬورل اﻟﺟﻣو ﻗ ﺢ ﻫوراﺟاﻟو 
  .ﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال وﻧﺷﺎ; ﺗداوﻟﻬﺎوﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺳﺗﻘم ﻣﻌﻪ ﺣﺎل اﻟ ،اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﺣﯾث  ﻧﺗﻬﺎءاﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟرﺷد أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺟﻌﻞ : وﯾﻒ ﻌﻠم 
ﻪ وﻗت اﻟرﺷد -2-2
 ﻋﻼﻣﺔﻓﺎﻷول ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ و  ،ﻻ ﺑد ﻣن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﻠوغ ﻣﻊ اﻟرﺷد ﺑﻞ ﻻ ﻔﻲ اﻟﺑﻠوغ اﻟطﺑﻌﻲ
ُۡ ٱ1َۡWَVَٰٰ Uَ= T إَِذا :َRَُ4ا ْ ٱQPََِّح *)َِۡن َءاZ-َۡُ ِّY َۡوٱNۡَُ4ا ْ  M }:ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻟ ﺎوﺟوب ﺗرﻗﻪ، ﻣﺻداﻗ
ۡ@َBٰَُۡۖ ا *َ9ۡدIَُ4ٓا ْ رXُۡ8 ٗ
َ
ﻗد ﻘﺗرن ﺎﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ وﻗد ﻔﺗرق ﻋﻧﻪ  اﻟرﺷد اﻟﻣﺎﻟﻲو  2.{ ....إ1َِۡِۡ أ
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﺎﻵﺗﻲ 3.اﻷوﺳﺎ; اﻟﺗﻲ ﯾﺗر:ون ﻓﯾﻬﺎو ﺎﺧﺗﻼف أﺣوال اﻷوﻻد 
ﺟور ﻋﻠﻪ ﻌرف اﻟرﺷد ﻟدj اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻻﺧﺗﺎر، وﻫو ﺗﺟر:ﺔ اﻟﻣﺣ :ﯾﻒ ﻌرف اﻟرﺷد -1-2-2
   4.ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻪ رﺷدﻩ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔb ﻣﺎﻟﻪ وﺻوﻧﻪ وﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻪ
  :وﻧﺗطرق ﻷﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻪ ﺎﻵﺗﻲ
ﻟم أﻗﻒ ﻟﻠﺣﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻬم اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻟد( ﻋﻠﻰ ﻗول َﺑﯾِّن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1-2-2
واﻟﻣﺎدة  869 ﺣول اﺧﺗﺎر اﻟﺻﺑﻲ وﻔﯾﺗﻪ، ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﺎم اﻟﻌدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
                                                           
؛ ﷴ ﻧﻌم 592، ص2ج،(2102، دار اﻟﻔر :ﺳورXﺎ ،دﻣﺷV) ،3ﺟزءان، ; ،ﻗﺿﺎﺎ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔر اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟزﺣﯾﻠﻲ وﻫﺔ-1
اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر دار : اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر )،2ﺟزءان، ; ،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺎﻋﻲﺳ ﷴ ﻫﺎﻧﻲ
اﻟﻣرﺟﻊ ﺷﻘر،؛ ﷴ ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ اﻷ132، ص 8،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن اﻟﻘراﻓﻲ، ؛ 335ص، 2ج،(7002واﻟﺗوزXﻊ،
 .82ص،31ج،اﻟﻣﺟﻣوعدﯾن اﻟﻧوو(،ﻣﺣﻲ اﻟ؛ 661، ص2،جاﻟﺳﺎﺑ1
 .344، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة، ؛ 6، اﻵﺔﺳورة اﻟﻧﺳﺎء -2
؛ ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ اﻋﺗﺎر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺗﻌود 412، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ -3
 .ﺋﺎﻋﻠﻰ وﻟوج اﻷﺳواق ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ أو ﻣﺎرس اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻊ أﺑﻪ ﻣن اﻟﺻﻐر وﻫﻧﺎك ﻣن ﻟم ﯾﺧﺑر ﻣن ذﻟك ﺷﯾ
دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ، : اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر) ;،.د ،زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر، أﺑو زﻫرة ؛ ﷴ572، ص01، جاﻟﻣﻔﺻﻞ، زXدان ﻋﺑد اﻟﻛرXم -4
 .5951ص ،(ن.س.د
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ﻟﻠوﻟﻲ أن ﺳﻠم اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻣﻘدارا ﻣن ﻣﺎﻟﻪ وﺄذن ﻟﻪ :) 869، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 189
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (ﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻷﺟﻞ اﻟﺗﺟر:ﺔ ﻓﺈذا ﺗﺣﻘV رﺷدﻩ دﻓﻊ وﺳﻠم إﻟﻪ ﺎﻗﻲ أﻣواﻟﻪ
ﺗﺣﻘV ﻻ ﯾﻧﻐﻲ أن ﺳﺗﻌﺟﻞ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﺻﻐﯾر ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻪ ﺑﻞ ﯾﺟرب ﺎﻟﺗﺄﻧﻲ ﻓﺈذا :) 189
   1(.وﻧﻪ رﺷﯾدا ﺗدﻓﻊ إﻟﻪ أﻣواﻟﻪ ﺣﯾﻧﺋذ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﺑن اﻟﻌر:ﻲ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ أن اﻻﺧﺗﺎر : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1-2-2
ون ﺄﻣرXن، اﻷول ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺻﻐﯾر واﻟﺣدﯾث ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻘد ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻧﺟﺎﺑﺗﻪ، 
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﺈن ﻧﻣﺎﻩ ﻓﺈن رؤ( ﻣﻧﻪ ذﻟك ﺎن اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺗﻣﯾﻧﻪ ﻣن ﻌض ﻣﺎﻟﻪ و 
   2.وأﺣﺳن اﻟﻧظر ﻓﻪ ﻓﻘد وﻗﻊ اﻻﺧﺗﺎر وﺳﻠم إﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ إن ﺎن ﺎﻟﻐﺎ
ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أن اﻟوﻟﻲ ﺳواء ﺎن اﻷب أو ﻏﯾرﻩ ﯾﺧﺗﺑر ﻣن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1-2-2
ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﺧﺗﻼف ﻣراﺗﺑﻬم وﻫﻞ ﻫو ﺻﺑﻲ أم ﺻﺑﺔ، ﻓﯾﺧﺗﺑر اﺑن اﻟﺗﺎﺟر ﺑﺗرﻪ 
وﺷﺗر( وﻔﺎوض اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق، واﺑن اﻟﻔﻼح واﻟﻣزارع ﯾﺧﺗﺑر ﺄﻋﻣﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗﺳﯾﯾر  ﯾﺑﻊ
أﻣور اﻟزراﻋﺔ وﺗﺳوXV اﻟﺛﻣﺎر واﻟﻣﺣﺎﺻﯾﻞ واﻟﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺷؤون ﻣن ﻌﻣﻠون ﻣﻌﻪ أو ﻋﻧدﻩ، أﻣﺎ 
اﻟﺑﻧت ﻓﺗﺧﺗﺑر ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺑﯾت وﺗﺳﯾﯾرﻩ وﺿر:وا ﻣﺛﺎﻻ ﻟذﻟك اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟطﺑﺦ، واﺷﺗرطوا 
   3.ﺧﺗﺎر أﻛﺛر ﻣن ﻣرةﺗﻛرار اﻻ
وﻓﺻﻞ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻔﺔ إﺑرام اﻟﺻﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘود، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻔﻲ ﺎﻟﻣﻣﺎﻛﺳﺔ واﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ، ﻓﺈن 
ﺣﺎن وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد ﻧﺎب ﻋﻧﻪ وﻟﻪ، وٕاﻣﺎ أن ﯾﺑرم ﻋﻘودﻩ ﻣﻧﻔردا وﻻ ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ ﺣﯾﻧﺋذ إذا 
                                                           
دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر : اﻟرXﺎض، اﻟﺳﻌودﺔ) أﺟزاء، طﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ4، درر اﻟﺣﺎم ﺷرح ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﺎمﻋﻠﻲ ﺣﯾدر،  -1
 .748وص 186ص، 2ج،(3002واﻟﺗوزXﻊ، 
دار اﻟﻛﺗب : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) 3أﺟزاء، ; 4، ﺗﺣﻘﯾV ﷴ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ، أﺣﺎم اﻟﻘرآناﺑن اﻟﻌر:ﻲ، أﺑو ر ﷴ ﺑن ﻋﺑد ﷲ،  -2
 .06، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻘرطﺑﻲ، 814، ص1،ج(3002اﻟﻌﻠﻣﺔ، 
ﺣﺎﺷﯾﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرح ﺟﻼل اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺑرﻧﺳﻲ،  اﻟﻘﻠﯾو:ﻲ وﻋﻣﯾرة، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺳﻼﻣﺔ وﺷﻬﺎب اﻟدﯾن -3
، (6591ﻣﺻر، ﻣﺗﺔ وﻣطﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، )،3، ﺟزءان، ;ﷴ أﺣﻣد اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻧوو5 
 .103، ص2ج
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ﺎر اﻟﺻﺑﻲ ﻓﻲ دﯾﻧﻪ، أﺗﻠﻒ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع إﻟﻪ ﻟﻼﺧﺗﺎر، وأﺿﺎف اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وﺟوب اﺧﺗ
  1.وون ذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺗﺟﻧﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﺻﻲ وﻣﺻﺎﺣﺔ أﻫﻞ اﻟﺧﯾر واﻟﺻﻼح
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻻﺧﺗﺎر ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف اﻷﺷﺧﺎص ﻷن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1-2-2
اﻟﻌرف ﻘﺗﺿﻲ ذﻟك، ﻓﺎﺑن اﻟﺗﺎﺟر ﯾﺧﺗﺑر ﺑﺗﻛرار اﻟﺑﻊ واﻟﺷراء دون ﻏﺑن، واﺑن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺧﺗﺑر ﺄن 
ﻪ ﻓﻣﺎ وﻞ ﻓﻪ، وأﻣﺎ اﻟﻔﺗﺎة ﻓﺗﺧﺗﺑر ﺷراء اﻟﻘطن ﻟﻠﻐزل وﻟوازم اﻟﺣﺎﻛﺔ ﺳﺗوﻓﻲ ﻋﻠﻰ وﯾﻠ
   2.واﻟﺧﺎطﺔ، وﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذا ﺣﻔb ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﯾد ﻣن اﻟﺿﺎع
  :  ﻓﻔﻪ اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ اﻵﺗﻲ ﺑﺧﺻوص وﻗت اﻻﺧﺗﺎر:  وﻗت اﻻﺧﺗ
ﺎر -2-2-2
  3.ﯾرj اﻷﺣﻧﺎف أن اﻻﺧﺗﺎر ون ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺑﻠوغ ﻻ ﻌدﻩ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-2-2
ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻗوﻻن، اﻷول ﯾرj أن اﻻﺧﺗﺎر ون ﻌد اﻟﺑﻠوغ، ﻷﻧﻪ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-2-2
*)َِۡن َءاZ-َۡُ ..}:ﻣرﺗl ﺑﺈﯾﻧﺎس اﻟرﺷد، وﻻ ﻣن اﻟﺗﺣﻘV ﻣﻧﻪ إﻻ ﻌد اﻟﺑﻠوغ، ﻟظﺎﻫر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ۡ@َBٰَُۡۖ ا *َ9ۡدIَُ4ٓا  ْِّYۡُۡ رXُۡ8 ٗ
َ
اﻟذ( رﺟﺣﻪ اﻟﻠﺧﻣﻲ، ﻓﻘول أن اﻻﺧﺗﺎر ﻗﺑﻞ  ، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ{..إ1َِۡِۡ أ
  4.ﻫﻲ ﻟﻼﺷﺗرا; ﻻ ﻟﻠﺗﻌﻘﯾب{ ..*)َِۡن َءاZ-َۡُ ..} :اﻟﺑﻠوغ ﻷن اﻟﻔﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ ﻗوﻻن، اﻷول ﻘول ﺎﻻﺧﺗﺎر ﻌد اﻟﺑﻠوغ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻘول : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2-2-2
  5.ﻧﻲﺎﻻﺧﺗﺎر ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ واﻷﺻﺢ ﻋﻧدﻫم ﻫو اﻟﻘول اﻟﺛﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ رواﯾﺗﺎن، اﻷوﻟﻰ ﺗﻘول ﺑوﺟوب وﻗوع اﻻﺧﺗﺎر ﻗﺑﻞ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2-2-2
اﻟﺑﻠوغ واﺳﺗﻣرارﻩ ﺣﺗﻰ إذا ﺣﺻﻞ اﻟﺑﻠوغ ون ﻗد ﻋرف رﺷد اﻟﺻﺑﻲ ﻣن ﺳﻔﻬﻪ، ﻓﺈﻣﺎ ﺳﻠم ﻣﺎﻟﻪ 
= T إَِذا :َRَُ4ا ْٱ1َۡWَVَٰٰ U ََوٱNۡَُ4ا ْ M }:وذﻟك ﻟظﺎﻫر اﻵﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. إﻟﻪ أو ﺳﺗﻣر اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ
ۡ@َBٰَُۡۖ ا *َ9ۡدIَُ4ٓا ْ ٱQPََِّح *)َِۡن َءاZ-َۡُ ِّYۡُۡ رXُۡ8 ٗ
َ
ﺣﯾث أن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ َﻣدﱠ اﺧﺗﺎرﻫم إﻟﻰ  .{ ....إ1َِۡِۡ أ
                                                           
 .981، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻛﻬوﺟﻲ، 181، ص4، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -1
 .156، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ،  -2
 .261، ص42، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳرﺧﺳﻲ،  -3
 .0955، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻠﺧﻣﻲ،  -4
 .181، ص4، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾناﻟﻧوو(،  -5
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واﻟرواﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﺗﻘول ﺎﻻﺧﺗﺎر ﻌد اﻟﺑﻠوغ، . ﻓذﻟك دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺧﺗﺎر ﻗﺑﻠﻪ( ﺣﺗﻰ)اﻟﺑﻠوغ ﺑﻠﻔb 
    1.ﻣرداو( اﻟرواﺔ اﻷوﻟﻰ وﻗﺎل ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻫب ﻼ ﺧﻼفورﺟﺢ اﻟ
  :اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: وﺟوب اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟرﺷد -3-2
ذﻫب اﻟﺣﻧﻔﺔ إﻟﻰ أن اﻟرﺷد ﻻ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺷﻬﺎد وﻻ إﻟﻰ ﺣم : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-3-2
ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وذﻟك ﻷن ﷲ ﻗﺎض ﺳواء ﺎن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻫو اﻷب أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻣن 
إ1َِۡِۡ ا *َ9ۡدIَُ4ٓا ْٱ1َۡWَVَٰٰ Uَ= T إَِذا :ََRُ4ا ْٱQPََِّح *)َِۡن َءاZ-َۡُ ِّYۡُۡ رXُۡ8 َٗوٱNۡَُ4ا ْ M } :ﺳﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ۡ@َBٰَُۡۖ 
َ
  2.ﻟم ﺷﺗر; اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺻﺑﻲ. { ....أ
ﺎﻟﺣﺟر ﯾﻧﻔك ﻓﻫو اﻷب  إذا ﺎن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-3-2
إﺷﻬﺎد ﻔك اﻟﺣﺟر، ﻷﻧﻪ ﺣﺟر أﺻﻠﻲ ﻟم ﻘﻊ ﺑﺗﻧﺻﯾب أو  ﻘﺎﺋﺎ وﻻ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ أ( إﺟراء أوﺗﻠ
إﺷﻬﺎد ﻣن أﺣد، ﻓﻼ ﺣﺗﺎج ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻟم ﺣﺗﺟﻪ ﻓﻲ اﺑﺗداﺋﻪ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم 
  3.اﻟﺻﺑﻲ وٕاﻻ ﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋن ﻓﻼ ﺑد ﻣن إﺷﻬﺎد ﻔﻬﻣﺎ اﻟﺣﺟر
وزاد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣرأة أن ﺗﺗزوج وﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت زوﺟﻬﺎ ﻣدة ﻌد أن ﯾدﺧﻞ ﺑﻬﺎ 
  4.ﻣﻊ ﺷﻬﺎدة ﻋدول ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف واﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﺎل
ﻗوﻻن اﻷول ﻣواﻓV ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﯾز ﺑﯾن إن ﺎن  ﻠﺷﺎﻓﻌﺔﻟ :اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-3-2
   5.وﻟﻲ ﻫو اﻷب واﻟﺟد ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎ ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻓﻬو ﻣﺣﺗﺎج ﻟذﻟكاﻟ
ﻪ دون ﺑزوال ﺳﺑ ﯾزول اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬور ﻋﻧدﻫم أن اﻟﺣﺟر: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-3-2
  6.ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑذﻟك
                                                           
 .663، ص31، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ وﺷﻣس اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ واﻟﻣرداو(، -  1
 .19وﻫﺎﻣش اﻟﺻﻔﺣﺔ  29، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، 6ﺳﺎء، اﻵﺔﺳورة اﻟﻧ -2
 .974، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، ؛ ﻋ166، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻐرXﺎﻧﻲ،  اﻟﺻﺎدق -3
 .7361، صاﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞﺑرﻫﺎم اﻟدﻣﯾر(،  -4
 .822، ص 6ج،اﻟﺑﺎن، اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -5
                                                                                         .495، ص6،جاﻟﻣﻐﻧﻲ ،ﺑن ﻗداﻣﺔﻣوﻓV اﻟدﯾن  -6
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وXﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑV أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎدون ﯾﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر 
  .د إﯾﻧﺎس اﻟرﺷد ﻣﻧﻪ ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ، إﻻ ﻗوﻻ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﺈﻟزام ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣﺟر 
وﻟذﻟك ﺳﻣﺣت  ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺣرﺻت اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ :اﻟﻘﺎﺻر ﺗرﺷﯾد -3
، وﻷن اﻟﻘﺎﺻر ﻻ ﺑد أن ﺑر ﺿررﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻪﺑرد اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧ ﺷرﻋﻲﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟ
ﺣﺗﻰ ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن  ﺎن ﻻ ﺑد ﻣن إﻋدادﻩ ﻟﻠﺧروج اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻪوﺗﻧﺗﻬﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب 
، ﻓﻘرر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻔﻬوم اﻹذن وXﻧﻣﻪ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﻧﺎﺑﺗﻪﺣﻔظﻪ  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺿﻊ ﻣﺎ ظﻞ ﻻ
وﻧﺗﻧﺎول ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗرﺷﯾد  1.ﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻗﺻد ﺗﻣﯾن اﻟﻘﺎﺻر ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ إدارة أﻣواﻟﻪ واﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ
  .وال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻪ وأﺧﯾرا آﺛﺎرﻩ وﻔﻪ ﺳﺣﻪأو اﻹذن ﺑدءا ﺎﻟﺗﻌرXﻒ ﺛم أﻗ
ﻧظﺎم ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﻘﺎﺻر وﺗﻣرXﻧﻪ :" أﻧﻪ اﻟﺗرﺷﯾدﺗﻌرXﻒ  ﻣن: ﺗﻌرQﻒ اﻟﺗرﺷﯾد -1-3
واﻟﺗوﺳﻊ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻣوارد رزﻗﻪ وذﻟك ﺑﺈﻣﺿﺎء ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر ﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
ٱ1َۡWَVَٰٰ Uَ= T إَِذا :َRَُ4ا ْ ٱQPََِّح ٱNۡَُ4ا ْ و َ M} :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوأﺳﺳﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ " إﺟﺎزة أﺣد ﻌد ذﻟك
ۡ@َBٰَُۡۖ ا *َ9ۡدIَُ4ٓا ْ *)َِۡن َءاZ-َۡُ ِّYۡُۡ رXُۡ8 ٗ
َ
ﻗدرة اﻟﻘﺎﺻر  ﺣدود وﻏﺎﯾﺗﻪ أن ﺳﻌرف اﻟوﻟﻲ، {...إ1َِۡِۡ أ
  2.ﻟرﺷد، ﻓﺈن وﺟدﻩ ﻗد رﺷد أﻋطﺎﻩ ﻘﺔ ﻣﺎﻟﻪ وٕاﻻ اﺳﺗﻣرت اﻟوﻻﺔ ﻣﺎ ﻟم ظﻬر اﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف
وﻧﺗطرق ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻷﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر : اﻟﺗرﺷﯾدأﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ  -2-3
  :، وذﻟك ﺎﻵﺗﻲ(وطﺑV ذات اﻟﺣم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ)
أن  (واﻟﺳﻔﻪ واﻟﻣﻌﺗوﻩ أﺿﺎ)ﺻﻐﯾرﻟﻣن ﯾﺗوﻟﻰ أﻣر اﻟاﻟﺣﻧﻔﺔ  أﺟﺎز: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-3
ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر ﻧﺎﻓذة ﻏﯾر  ﺄذن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻌض ﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﺗﺻﺢ
  3.ﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟوﻟﻲ ﻷن اﻹذن اﻟﺳﺎﺑV ﺎﻹﺟﺎزة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﺗﺻرف
 ﻧﻘﻠﻬﻣﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻘراﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟذﺧﯾرة ﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗوﻻنﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻟ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-3
وﻟو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻻﺧﺗﺎر ﻟﻣﺎ ﻓﻲ  ﺗﺟﺎرﺎﻻ ﺻﻐﯾر أو اﻹذن ﻟﻪول ﻘول ﻌدم ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل ﻟﻠاﻷ
                                                           
 .044، ص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة،  -1
، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ون ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرةاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺻﺑﻲ اﻟﻣﺄذﻟﯾث ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﷴ رﺿﺎ ﺻﺎغ، ؛  6ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء، اﻵﺔ -2
  .391، ص 11ج،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ؛ 05، ص(5002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﺔ،  ﻟﺑﻧﺎن، ،ﺑﯾروت) ،1;
 56، ص ﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس اث ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﷴ رﺿﺎ ﺻﺎغ، ﻟﯾ، 186، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﻠﻲ ﺣﯾدر،  -3
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ذﻟك ﻣن إﺿرار ﻪ، وﻫو رأ( ﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ، أﻣﺎ اﻟرأ( اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﺄﺧرXن ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﯾرj 
  1.ﺟواز دﻓﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻼﺗﺟﺎر ﻪ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺻﻐﯾر ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺎل واﻹذن ﻟﻪ اﺧﺗﺎر اﻟوﻟﻲ ﻟﻠﺑوﺟوب  ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ :اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2-3
  2.ﻻﺗﺟﺎر، ﺣﺗﻰ ﻌرف رﺷدﻩ ﻣن ﻋدﻣﻪ وﻫم ﻻ ﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟﺗرﺷﯾد ودﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻟﻼﺧﺗﺎرﺎ
ﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن ﻟوﻟﻲ اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز أن ﺄذن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة، : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2-3
  3.ﻓﯾﻧﻔك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ ﻓﻣﺎ أذن ﻟﻪ ﻓﻪ ﻓﻘl، وﺻﺢ إﻗرارﻩ ﻘدر ﻣﺎ أذن ﻟﻪ
ﺻﱠ ﻞ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﺗرﺷﯾد واﻹذن ﻓ: واﻟرﺟوع ﻓﻪ اﻟﺗرﺷﯾدآﺛﺎر  -3-3
ﺎﻟﺗﺻرف أﻛﺛر ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ اﻟذﯾن ﺟﻌﻠوا اﻟﺗرﺷﯾد واﻹذن ﺎﻟﺗﺻرف واﻻﺧﺗﺎر 
  .اﻟذ( ﻌرف ﻪ اﻟرﺷد ﺷﯾﺋﺎ واﺣدا
ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ  ﻠﻣﺄذون ﻟﻪ وﻻﺔ اﻟﺗﺻرفأن ﺻﺢ ﻟ ﺎﻟﺗﺻرف ذناﻹاﻟﺗرﺷﯾد أو وXﺗرﺗب ﻋﻠﻰ 
ذن ﻟﻪ ﻓﻪ، وﻗﺎل اﻷﺣﻧﺎف أن اﻹذن ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﺎل اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﺈﻟزاﻣﺔ أ ﻣﺎﻓﻲ 
  4.ﺗﺧﺻص اﻹذن وأﻧﻪ ﻻ ﺻﺢ اﻹذن اﻟﻣطﻠV
ﻓﺈذا اﺗﺿﺢ إﻓﺳﺎد اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ وﻋدم ﻔﺎءﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻹذن وﻻ ﺗﺳﻠم ﻟﻪ أﻣواﻟﻪ ﺣﺗﻰ 
  5.ﯾﺛﺑت رﺷدﻩ وﻫو ﻣﺎ ون ﺎﻻﺧﺗﺎر
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻧرj ﯾﻒ : ﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬماﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧأﺳ
ﺎب : ﺛﺎﻧﺎ
  : ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﺎﺑV ذرﻫم وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﺎﻗﺗﻬﻣﺎ ﻣن : اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ -1
   6.ﺎع ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺟﻧون واﻟﻌﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ ﺎن ﻣﺣﻞ إﺟﻣ
                                                           
 .632، ص 8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن اﻟﻘراﻓﻲ،  -1
  522، ص 6ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻌﻣراﻧ؛ 544، ص 6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺟوXﻧﻲ،  -2
 .514، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -3
 .851، ص3، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع؛ اﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور، 541، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -4
  .602ص ،2ج،ط
ﻌﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑﺎﻧﻲ، ؛ ﷴ زXد اﻷ234، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -5
 .402، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟراﺟﺣﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ،  -6
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وﺎﻹﻓﺎﻗﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻟﺛﺑوت ﺑﻠوﻏﻬﻣﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻔرق ﺑﯾن 
ﺣﺎل اﻟﺟﻧون اﻷﺻﻠﻲ وﺣﺎل اﻟﺟﻧون اﻟﻌﺎرض، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧون اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ ﻓﺈﻧﻪ 
اﻟﺗﻘن ﻣن رﺷدﻩ، ﻟم ﯾﺧﺑر ﻣن اﻟﻣﺟﻧون رﺷدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻓﻼ ﺗﻛﻔﻲ إﻓﺎﻗﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻧون ﺑﻞ ﻻ ﺑد ﻣن 
أﻣﺎ إذا ﺎن ﻣﻣن أﺻﺎﻪ اﻟﺟﻧون ﻌد اﻟﺑﻠوغ واﻟرﺷد ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺟرد إﻓﺎﻗﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻧون ﺳﻠم ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪ 
  1.وﻌﺗﺑر رﺷﯾدا ﻟﺳﺎﺑV رﺷدﻩ
واﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول زوال اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻫﻞ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣم ﻣن 
  :اﻟﻘﺎﺿﻲ أم ﻻ؟ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  2.ﻻ ﺧﻼف أن اﻟﻣﺟﻧون ﯾﻧﻔك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ ﻟﻣﺟرد اﻹﻓﺎﻗﺔ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲﻓﻲ  -1-1
  3.ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ون ﻓﻘl ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻓﻲ  -2-1
ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺄن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻧون ﻔك ﻟﻣﺟرد اﻹﻓﺎﻗﺔ دون : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲﻓﻲ  -3-1
   4.ﻲ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻪ ﺣﯾن ﻓﻪﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻷن اﻟﺣﺟر ﻟم ﯾﺗم ﺣم اﻟﻘﺎﺿ
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب ﻋدم وﺟوب ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟرﻓﻊ اﻟﺣﺟر ﻋن : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲﻓﻲ  -4-1
اﻟﻣﺟﻧون، ﻓﻣﺟرد اﻹﻓﺎﻗﺔ ﻌﺗﺑر راﺷدا، وﻟﻛن ﺳﺗﺣب اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل ﻟﻪ 
   5.وٕاﺷﻬﺎدﻩ ﻋﻠﻰ رﺷد اﻟﻣﺟﻧون وٕاﻓﺎﻗﺗﻪ وذﻟك ﻟﺄﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺔ ﺗﻌﺔ
ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑﺧﺻوﺻﻬﻣﺎ ﻣﺟرد اﻟﺑﻠوغ، وﻗد ﺳﺑV وأن : ﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔا -2
ﺑﯾﻧﺎ أﺛر ذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺣم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ زواﺟﻬﻣﺎ وطﻼﻗﻬﻣﺎ، أﻣﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻻ 
وأﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ . ﺑﺛﺑوت رﺷدﻫﻣﺎ وﻓV اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌروض ﺳﺎﻘﺎ
  :ﻓﻪ ﺎﻧت ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻓﺄﻗوال اﻟﻣذاﻫب 
                                                           
 .76، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟراﻓﻌﻲ، 392، ص3،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟدﺳوﻗﻲ،59،ص01،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، -1
 .59، ص01، جﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊاﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -2
 . 161، ص2(، اﻟﻣﻌوﻧﺔ، جﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻐداد -3
 .281، ص4، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -4
 .504، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣﺟﺎو( اﻟﻣﻘدﺳﻲ،  -5
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ﻟﻠﺣﻧﻔﺔ ﻗوﻻن، اﻷول ﻷﺑﻲ ﯾوﺳﻒ وXرj أن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﻻ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2
ﯾﻧﻔك إﻻ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ ﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣـﺣﻣد وXرj أن اﻟﺳﻔﻪ ﻻ 
  1.ﺣﺗﺎج ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺣﺟر ﻋﻠﻪ، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺣﺗﺎج ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻔك اﻟﺣﺟر
اﻟﻣﺷﻬور ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك أن ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وذ( : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2
  2.اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻻ ون إﻻ ﻣوﺟب ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻗوﻻن، اﻷول ﻘول أن ﻓك اﻟﺣﺟر ﯾﺟب أن : ﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲا -3-2
ﻣﺎ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو ﻣﺎ ون ﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻔﻪ ﻣن ﻋدﻣﻪ أﻣر ﻣﺣﻞ اﺟﺗﻬﺎد، أ
  3.رﺟﺣﻪ اﻟراﻓﻌﻲ ﻓﯾرj أن اﻟﺣﺟر ﯾﻧﻔك ﻣﺟرد اﻟرﺷد دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﯾرj اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ ﯾﻧﻔك ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻣﺟرد : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2
اﻟرﺷد دوﻧﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻷن اﻟﺣﺟر ﺛﺑت ﻣن ﻏﯾر ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾزول ﺑزوال 
   4.اﻟﺣﺟر دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲﺳﺑب 
وظﻬر ﺳﻼﻣﺔ ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺣﺟر ﻻ ﻔك ﻋن اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ إﻻ ﺣم 
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻔرXﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﺷﺗراطﻬم ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ




ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﺄﻣرXن ﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﻬﻣﺎ وﻫﻣﺎ، اﻟﺣم ﺑوﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋ
  .واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋودﺗﻬﻣﺎ ﺣﯾﯾن وٕان ﺎن ﻫذا ﻗد ون ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﻣوﺗﻬﻣﺎ أو ﻌدﻩ
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﺣم 
ﻣوت اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود -1
ﺗدﺧﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣم ﻌﻠن ﻓﻪ اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ، وذﻟك ﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ وﻣدj ﺣﺎﺟﺔ ذﻟك إﻟﻰ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                           
 .69، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ،  -1
 .4111، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن ﺑزXزة اﻟﺗوﻧﺳﻲ،  -2
 .47، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟراﻓﻌﻲ،  -3
 .514، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻟﺢ اﻟﻔوزان، ﺻﺎ -4
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ﯾرj اﻷﺣﻧﺎف أن اﻟﻣﻔﻘود ﻘﺿﻰ ﻣوﺗﻪ إذا ﻣرت ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻪ ﻓﺗرة ﻻ : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ 2-1
ﯾﻘﻰ ﻌدﻫﺎ أﺣد ﻣن أﻗراﻧﻪ ﺣﺎ، وﻫو ﻗول ﻣﺣـﻣد، أﻣﺎ ﻘﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻣﺛﻞ اﻟطﺣﺎو( وأﺑﻲ ر 
ﺳﻧﺔ  021ﻓﻘﺎﻟوا أن اﻟﻣدة ﺗﺣﺳب ﺎﻟﺳﻧﯾن، ﻓﻘﺎﻟوا أن ﺻﻞ ﻋﻣرﻩ  اﻟﺟﺻﺎص واﻟﺣﺳن ﺑن زXﺎد،
  1.ﺳﻧﺔ واﻟﻔﺗوj ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب ﻋﻠﻰ ذﻟك 09وﻗﺎﻟوا أن ﺻﺢ ﻋﻣرﻩ 
وXﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣم ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود اﻋﺗﺎرﻩ ﻣﯾﺗﺎ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﻔﻘد ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﺎل اﻟﻐﯾر ﻓﺈذا ﺎن 
ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ  ﻗد ﺣﻔb ﻟﻪ ﻧﺻﯾب ﻓﻲ ﺗرﺔ، رد ﻧﺻﯾﻪ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻪ، وﻌﺗﺑر ﻣﯾﺗﺎ ﻣن
   2.ﻟﻣﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺳم ﺗرﺗﻪ إﻻ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم وﻻ ﯾرﺛﻪ إﻻ ﻣن ﺎن ﺣﺎ وﻗﺗﻬﺎ
ﻻ ﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص ﻣﻔﻘودا ﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﺣﺗﻰ ﯾرﻓﻊ أﻣرﻩ إﻟﻰ : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻓﻲ  -2-1
 :اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﻓرﻗوا ﺑﯾن ﺻور اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣدة ﺗر:ص زوﺟﺗﻪ واﻟﺣم ﺑوﻓﺎﺗﻪ، ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻟﺣث وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷﻒ ﻋﻧﻪ ﺑﺈرﺳﺎل  :اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ 
ﻼد اﻹﺳﻼم -1-2-1
أوﺻﺎﻓﻪ وﻞ ﻣﺎ ﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻪ، وXﺗﺻﻞ ﺎﻟﻘﺿﺎة واﻟوﻻة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻣﻞ أﻧﻪ ﻣر 
ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺣﯾن اﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻪ، ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﻔﻘودا وﺗﺑدأ اﻟزوﺟﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗر:ص 
  3.رة ﺄر:ﻊ ﺳﻧوات، وﺎﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﻌﺗﺑر اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ وﺗﻌﺗد زوﺟﺗﻪ ﻋدة اﻟوﻓﺎةاﻟﻣﻘد
ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب ﻗوﻻن، اﻷول ﯾرj اﻟﺗر:ص ﺳﻧﺔ  :اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺗﺎل -2-2-1
واﺣدة ﻌد رﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻌدﻫﺎ ﺗﻌﺗد اﻟزوﺟﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة، وﻘﺳم ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ، واﻟﻘول 
ﺗﻌﺗد ﻣﺎﺷرة وﻘﺳم ﻣﺎﻟﻪ اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم اﻟﻣﻌرﺔ، وﻗﯾﻞ ﻌد اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ أن اﻟزوﺟﺔ 
ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻘﺗﺎل، وٕاذا ﺎن اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻣﺎن ﻌﯾد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾروان واﺳﺎﻧﺎ ﻓﻣدة 
  4.اﻟﺗر:ص ﺳﻧﺔ ﺗﻌﺗد ﻌدﻫﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻋدة اﻟوﻓﺎة وﻗﯾﻞ اﻟﻌدة ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻣدة اﻟﺳﻧﺔ
                                                           
 .654، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻣﺎزة، 634، ص8، جﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎو5 اﻟﺟﺻﺎص،  -1
؛ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺣﻣد ﺑن ﻧﺎﺻر 654، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﺑن ﻣﺎزة، 063، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺟﻌﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ،  -2
ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ، اﻟﺳﻌودﺔ، ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠدورة اﻟﺣﺎدﺔ )، ﻼﻣﻲ، دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻣﻌﺎﺻرةﻣدة اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳاﻟﻐطﻣﯾﻞ، 
  .41، ص(واﻟﻌﺷرXن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎﻊ ﻟراطﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .055، ص1، جاﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟﻐداد(، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب،  -3
 .626، ص01، جﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟاﺑن ﯾوﻧس،  184، ص2، ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺑرزﻟﻲ -4
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ﻣدة اﻟﺗر:ص ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرXﺦ رﻓﻊ اﻟزوﺟﺔ : ﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟﻛﻔﺎراﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺗﺎل ﺑ -3-2-1
   1.أﻣرﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، وﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺗر:ص ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة وﻘﺳم ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ
ﻓﻼ ﺣم ﻣوﺗﻪ إﻻ :  (وﻣﺛﻠﻪ اﻷﺳﯾر ﻓﻲ 
ﻼد اﻟﺷرك) اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ أرض اﻟﺷرك -4-2-1
وﻻ ﻘﺳم ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ إﻻ ﻌد ( V ﻟﻠﻐﯾﺔوﻟﻬﺎ أن ﺗطﻠب اﻟﺗطﻠﯾ)ﺎﻟﺗﻌﻣﯾر، ﻓﻼ ﺗﻌﺗد زوﺟﺗﻪ 
ﻣرور ﻣدة اﻟﺗﻌﻣﯾر اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻒ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻌﯾن واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﻌﯾن واﻟﺛﻣﺎﻧﯾن، وٕان اﺧﺗﻠﻔت 
  2.اﻟﺷﻬﺎدة ﺣول ﺳﻧﻪ وﻗت اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ ﻗﺿﻲ ﺎﻟﺳن اﻷﺻﻐر
ﻓﻲ اﻟﻘول اﻟﻘدم ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﻲ ﺗﺗر:ص اﻟﻣرأة أر:ﻌﺔ ﺳﻧوات ﻣن ﺣم : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
ﻘﺎﺿﻲ ﺑذﻟك وﻌد ﻣرور اﻟﻣدة دون ﻋودة اﻟﻣﻔﻘود ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣوﺗﻪ وﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة، أﻣﺎ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻘول اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﺈن اﻟﻣرأة ﻻ ﺗﻌﺗد ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﺎﻟﺗﻌﻣﯾر أ( ﯾﺗﻘن ﻣوﺗﻪ أو 
  3.ﯾﺗﺄﻛد طﻼﻗﻪ ﻟﻬﺎ
ﺑﯾن أﻫﻠﻪ واﺧﺗﻔﻰ ﻔرق اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن ﻣن ﻓﻘد ﻓﻲ ﻣﻬﻠﻛﺔ أو ﺎن : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
واﻧﻘطﻊ ﺧﺑرﻩ وﻏﻠب ظن ﻫﻼﻛﻪ، ﻓﻬذا ﯾرﻓﻊ أﻣرﻩ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﺗﺗر:ص زوﺟﺗﻪ أر:ﻊ ﺳﻧوات وﻣن ﺛم 
ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة، أﻣﺎ ﻣن ﻓﻘد ﻓﻲ ﻏﯾر ذﻟك ﺎﻟﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻻ 
  4.ﺣم ﻣوﺗﻪ وﻻ ﺗﻌﺗد زوﺟﺗﻪ إﻻ ﺎﻟﺗﻘن ﻣن ﻣوﺗﻪ
اﻟﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗر:ص ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ  Xن أن ﯾﺗرك أﻣروXرj ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر 
  5.ﺣﺳب ﺣﺎﻟﺔ ﻞ ﻣﻔﻘود، وﻫو رواﺔ ﻋن أﺣﻣد واﺧﺗﺎر اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺳﻌد(
و:ذﻟك ﻧﻧﻬﻲ أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
  .ب اﻟﺷرﻋﻲوﻧﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋ
                                                           
 .263، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺟﻌﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ،  -1
 .0211، صاﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞاﻟدﻣﯾر( ﺑﻬرام،  -2
 .125، ص3، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، جاﻟﺧطﯾب اﻟﺷرCﯾﻧﻲ؛ 551، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟدﻣﯾر( اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،  -3
 .601، صﻣﺎم أﺣﻣدﻋﻣدة اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹ، ﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ -4
، 4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔوزان، 8441، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXز اﻟﺟﺑرXن، -5
 .732ص
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  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻧﺗﻬﺎءأﺳ
ﺎب اﻻ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗد ﻣﺎ ، ﻣﺣض إرادﺗﻪ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪﻋن  ﻪﻓﻲ ﺗﻧﺣاﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻷﺳﺎب ﺗﺗﻣﺛﻞ 
  .إذا وﻗﻊ ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك اﻟﻘﺎﺿﻲ طرفﻣن وﻋزﻟﻪ وذﻟك ﺑﺗﻧﺣﯾﺗﻪ ﺗﻪ إراد ﻋن ﺧﺎرﺟﺎون 
ﻓﺈذا ، ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻋﻔﺎءﻩﻠب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺄن طوذﻟك  :اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﺗﻧﺣﻲ: أوﻻ
ﻓﻼ ﻘﺑﻞ ﻣﻧﻪ ﻋذر  (واﻟﺟد ﻋﻧد ﻣن ﯾرj اﻟﺟد ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ أﺻﻠﺎ)  اﻷباﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻫو  ﺎن
  1.وﻫﻲ ﺣV ﻟﻪ وواﺟب ﻋﻠﻪأﺻﻠﺔ  ﺗﻪﻷن ﻧﺎﺑ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت ﻋﺟزﻩﻟﻠﺗﻧﺣﻲ 
أداء ﻋن  ﺎﺗﻧﺣﯾﻬﻣ ﺟواز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأاﻟ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺗﻔﻘون ﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘدم أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣ
ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﺣول ﺷرو; ﻗﺑول اﻟﺗﻧﺣﻲ أو اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ، وذﻟك ﺗﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼﻓﻬم ﺣول رﻓض ، ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ
  :اﻟوﺻﻲ ﻟﻠوﺻﺎﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻔﯾﺗﻪ وٕاﻣﺎﻧﯾﺗﻪ وﺗوﻗﯾﺗﻪ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
( وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻘدم وﻫو ﻟدj اﻟﺣﻧﻔﺔ وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ)أن ﻟﻠوﺻﻲ  اﻟﺣﻧﻔﺔﻗﺎل : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
ﻰ وﻟﻛن ﻋﻠﻪ أن ﯾﺧطر اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺳﺗﺄذﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك، وذﻟك ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﻗﺑﻞ أن ﯾﺗﻧﺣ
اﻟوﺻﺎﺔ و:دأ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺛم ﺑدا ﻟﻪ أن ﯾﺗراﺟﻊ، ﺣﯾث رأوا أﻧﻪ ﻻ ﺻﺢ ﻣﻧﻪ ذﻟك ﻷن اﻟﻣوﺻﻲ 
  2.ﻣﺎت وﻫو ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻪ وﻓﻲ ﺗرﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﺿﯾﻊ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﻪ
ﺳﺄﻟﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﺣﯾث أوﺟﺑوا وﺟود ﻋذر ﺗﺷدد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻣ: ﻣﺎﻟﻛﻲاﻟﻣذﻫب اﻟ -2
ﻣﻘﺑول، وﻟم ﯾﺟﯾزوا ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ دون اﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟﻌذر، واﺷﺗرطوا ﻓﻲ اﻟﻌذر أن ون 
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻧﻊ اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻣﻧﻌﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﺎم ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺿر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ، 
ﻬﺎﻣﻪ، أﻣﺎ ﻟو ﺎن ﻫذا اﻟﻌذر ﻣوﺟودا ﻓﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك وأن ون ﻫذا اﻟﻌذر طﺎرﺋﺎ ﻋﻠﻪ ﻌد ﺗوﻟﻲ ﻣ
أو /وﻗﺎم ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﻘﺑﻞ اﻟﻌذر إﻻ إذا أﺛﺑت أﻧﻪ ﻟم ﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺳﺑب ﻫذا اﻟﻌذر و
  3.أﻧﻪ ﻗﺑﻞ اﻟوﺻﺎﺔ اﺳﺗﺣﺎء ﻣن اﻟﻣوﺻﻲ
                                                           
ﻧظرQﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟدﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗﺧﺻص ﺑوﺷﻣﺔ ﺧﺎﻟد،  -1
 اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﺣﻣد(، ﻣﺎل؛ 783، ص(ت.ﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ، ﺧروﺔ، داﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣ) ،أﺻول اﻟﻔﻘﻪ
 .83، ص(3002 اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﻧﺷﺄة: اﻷﺳﻧدرXﺔ، ﻣﺻر );، .د ،اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻷﺣﺎم
 .812، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺳﻣرﻗﻧد(،  -2
 .554، صﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ا؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، 126، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ،  -3
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ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ أن اﻟوﺻﻲ ﺗﻘﺑﻞ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ إذا ﺿﻣن وﺟود ﻣن ﯾﺧﻠﻔﻪ وﻟم : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
ﻓﻲ ﺗﺧﻠﻪ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻪ إﺿرار ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، وﻫﻣﺎ ﺷرطﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن، ﻓﺈذا  ن
ﻟم ﯾﺟد ﻣن ﯾﺧﻠﻔﻪ، أو أدرك أن ﺗﻧﺣﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود اﻟﺑدﯾﻞ ﺳﺿر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوﺻﻰ 
  1.ﻋﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺑﻞ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ
 ﻟﻠﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻗوﻻن، اﻷول ﻘﺿﻲ ﺄن ﻟﻠوﺻﻲ ﻋزل ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء ﻷﻧﻪ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
ﺎﻟوﯾﻞ، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرj أﻧﻪ ﻟس ﻟﻠوﺻﻲ ﻋزل ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ واﻟﺑدء ﻓﻲ 
  2.أﻋﻣﺎل اﻟوﺻﺎﺔ ﻷﻧﻪ ﺑذﻟك ون ﻗد ﻏرر ﺎﻟﻣوﺻﻲ وأﺿر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻬم
وﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أﺣﺳن اﻷﻗوال ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻠﯾV ﺣﺎل ﺗرك 
ﻣﻬﻣﺎ دون أن ون ﻟﻬﻣﺎ ﻋذر ﻗو( وﻻ ﺑد أن ون ﻫذا اﻟﻌذر اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻟﺗرك ﻣﻬﺎ
 .ﺣﻣﺎﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻻ ﻏﯾر ذﻟك
اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻔﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎ;  ﺗﻧﺣﯾﺗﻪ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻪﻫو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋزل : اﻟﻌزل أو اﻟﺗﻧﺣﺔ: ﺛﺎﻧﺎ
 أو اﻟﺗﻧﺣﺔواﻟﻌزل . ﺟب ذﻟكاﻟﻣو  ﺗواﻓر اﻟﺳﺑبﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ إذا ﻣﺎ رأj  ﻋﻧﻪ ﻣوﺟب ﺣماﻟﺷرﻋﻲ 
  3.ﺎوﺻﺎ أو ﻣﻘدﻣ ﺟدا أو أوﺎن أﺎ  ﺷرﻋﻲ بﺋﺎﻧﺧﻼف اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ طﺎل ﻞ 
وﺗﺗﻣﺛﻞ أﺳﺎب اﻟﻌزل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻼل اﻟﺷرو; اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﺣﯾث 
إذا ﻓﻘد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺣد اﻟﺷرو; اﻟﻼزﻣﺔ ﺄن أﺻﯾب ﺑﺟﻧون أو ﻋﺗﻪ أو ﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ ﻓﺣﺟر 
إذا ﻓﻘد ﻋداﻟﺗﻪ ﺄن ﺻﺎر ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻣﺿﻌﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ أو  ﻋﻠﻪ ﺗﺳﻠب ﻣﻧﻪ اﻟوﻻﺔ، وذا
  :وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋزل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  4.ارﺗد ﻋن دﯾن اﻹﺳﻼم
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸب واﻟﺟد ﻓﻘد ﺑﯾﻧﺎ أن اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺟﻌﻠوﻫﻣﺎ ﺛﻼث ﻣراﺗب، اﻷب : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
    5.ﻷﺧﯾر ﻫو اﻟذ( ﺗﺳﻠب وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻪاﻟﻌدل واﻷب ﻣﺳﺗور ﺣﺎل واﻷب اﻟﻣﺿﻊ وﻫذا ا
                                                           
 .67، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ،  -1
 .992، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ،  -2
  .854، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -3
 .183، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺧﺎﻟد ﺑوﺷﻣﺔ،  -4
 .9401، ص2، جط
ﻌﺔ دار اﻟﺳﻼم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ،  -5
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وﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ووﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺎﻟوﺻﻲ اﻟﻣﯾزون ﺑﯾن  ﻧﺟد أن اﻟﺣﻧﻔﺔﻓأﻣﺎ اﻟوﺻﻲ 
اﻟﻣﺧﺗﺎر إذا ﺎن ﻋدﻻ ﻔؤا ﻓﻼ ﻌزل واﻟوﺻﻲ اﻟﻌدل ﻏﯾر اﻟﻛﻒء ﻻ ﻌزل وٕاﻧﻣﺎ ﺿم إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ 
ﻌزﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺟوﺎ، أﻣﺎ وﻟﻛن إذا ﻋزﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻧﻌزل، أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ ﻏﯾر اﻟﻌدل واﻟﻣﺿﻊ ﻓ
  1.وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻌزﻟﻪ ﻣﺗﻰ رأj ﻟزوم ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻫو ﻣن ﻋﯾﻧﻪ
ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻫﻞ ﻌزل اﻷب أم ﻻ؟ أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ وﻓﻲ ﺣﻣﻪ اﻟﻣﻘدم : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
  2.ﻓﻘرروا أﻧﻪ ﻌزل ﻟﻔﺳﻘﻪ، وﻫو اﻟﻔﺳV اﻟطﺎرs ﻌد ﺗوﻟﻪ اﻟوﺻﺎﺔ أو اﻟﺗﻘدم
ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺄن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن، إذا ﻓﺳV ﺳﻠﺑت ﻣﻧﻪ اﻟوﻻﺔ،  :اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
وﺗﻌود وﻻﺔ اﻷب واﻟﺟد ﻟو ﻋﺎدت ﻋداﻟﺗﻬﻣﺎ ﻟوﻓور ﺷﻔﻘﺗﻬﻣﺎ وﻷن وﻻﯾﺗﻬﻣﺎ أﺻﻠﺔ دون ﺗﻔوض، 
أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻓﻼ ﺗﻌود ﻟﻬﻣﺎ اﻟوﻻﺔ وﻟو زال ﻓﺳﻘﻬﻣﺎ ﻷن وﻻﯾﺗﻬﻣﺎ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﻔوض 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﻣﻬﺎﻣﻪ . ض ﺟدﯾداﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗﻔو 
ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﯾرون ﻋزل اﻷب واﻟﺟد ووﺻﯾﻬﻣﺎ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺳﺎﻋدﻫم، ﻓﻲ 
  3.ﺣﯾن ﻌزل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘدﻣﻪ ﻟﻣﺟرد اﺧﺗﻼل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﺄﻧﻪ إذا ﻓﺳV  واﺎﻟأﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم، ﻓﻘﻌزل اﻷب، ﻟﻟم ﯾﺗطرق اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
اﻟوﺻﻲ أو ﺟن أو ﺳﻔﻪ أو ارﺗد ﻋزﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﯾن أﻣﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ، أﻣﺎ إن أﺻﺎﻪ ﺿﻌﻒ 
وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﻣﻧﻊ  4.واﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ أو ﺑدر ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟرXﺔ ﻋﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﯾﻧﺎ ﻟﺳﺎﻋدﻩ
ﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺣﻔb ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻣن ﺗطﺑﯾV ذات اﻷﺣﺎم ﻋﻠﻰ اﻷب ﻣﺎ دام اﻟﻬدف اﻷ
   . ﻋﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﻠﻒ واﻟﺿﺎع
                                                           
 .612، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﺳﻣرﻗﻧد(، 092، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ر:ﺎﻌﺔ، ﻋﺑد ﷲ ﷴ -1
 .1352، صاﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞاﻟدﻣﯾر( ﺑﻬرام،  -2
 .301، ص6، جﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎجاﻟرﻣﻠﻲ،  ؛923، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1أﺑو اﻟﻘﺎء اﻟدﻣﯾر(،  -3
 .655، ص8، جاﻟﻣﻐﻧﻲﻣوﻓV اﻟدﯾن ﺑن ﻗداﻣﺔ،  -4
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  اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم اﻟذ( ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻪ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻫو 
طﺑﻌﺔ ﺎﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘﻲ، وٕاﻣﺎ أن ﻧون أﻣﺎم ﻣوت اﻋﺗﺎر( ﺣﻣﻲ إﻣﺎ أن ﺗﻛون واﻟوﻓﺎة . اﻟوﻓﺎة
  .وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔﻘود اﻟذ( ﺣم ﻣوﺗﻪ، ﻣﺎ ﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺳﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘﻲ ﻫو أﻣر ﻣﺎد( ﻣﺣﺳوس، وﻫو اﻟﻧﻬﺎﺔ : اﻟﻣوت اﻟطﺑﻌﻲ أو اﻟوﻓﺎة اﻟﺣﻘﻘﺔ: أوﻻ
م ﺗﻌرXﻔﻪ ﻋدة ﺗﻌرXﻔﺎت، وﻣن أﻓﺿﻠﻬﺎ ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟطﺑﻌﺔ ﻟﻛﻞ إﻧﺳﺎن، وﻗد ﺗ
ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟروح ﻟﻠﺟﺳد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺣﻘﻘﺔ واﻟﻘﯾن وﻌرف ﺎﻟﻣﺷﺎﻫدة وXﺛﺑت ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺑﯾﻧﺔ :) اﻟﻛوXﺗﺔ
  1(.ﻋﻠﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
واﻟﻣوت ﯾﻧﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﺈذا ﺎن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻫو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣوﺗﻪ 
   2.وﻻﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺔاﻧﺗﻘﺎل اﻟ
وٕاﻟﻰ ( ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)ﻓﺣﯾن ﻣوت اﻷب ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟوﺻﻪ 
، ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد وﺻﻲ ﻟﻸب اﻧﺗﻘﻠت اﻟوﻻﺔ ﻟﻠﺟد ﻋن اﻟﺣﻧﻔﺔ وٕاﻟﻰ اﻟﺣﺎﻛم (ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ)اﻟﺟد 
ﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن إذا ﻟم ﯾوﺟد ﺟد ﻌد اﻷب ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻟدj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑ( اﻟﻘﺎﺿﻲ)
، وذﻟك وﻓV اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذ( ذرﻧﺎﻩ ﻓﻲ (اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻟوﺻﻲ اﻷب أو اﻟﺟد ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻓﺎﻟﺣﺎﻛم 
  .ﻣوﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺎب اﻷول ﻣن اﻟﺣث
واﻟﻪ أﻣﺎ ﺣﯾن ﻣوت اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺗﻘﺳم أﻣ
دون أن ﻣس ذﻟك ﻣﺎ ﻘﻊ ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وورﺛﺔ  3.ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻬﺎ
  .اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ
ﺳﺑV ﺑﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﺎب اﻷول ﻣن : اﻟﻣوت اﻟﺣﻣﻲاﻟﻔﻘدان و : ﺛﺎﻧﺎ 
ﻘﯾﻧﺎ وٕاﻧﻣﺎ ون ﻓﻲ ﺣم اﻟﺣث، أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﻣوت اﻟﺣﻣﻲ ﻫو أن اﻟﺷﺧص ﻻ ون ﻣﯾﺗﺎ 
                                                           
 .452، ص93، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ -1
 .564، ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ -2
 .764، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -3
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اﻟﻣﯾت، وذﻟك ﺄن ﺗﻛون ﻗرXﻧﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﻏﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرXﻧﺔ ﺣﺎﺗﻪ، وﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﺢ 
  . اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﺔ ﺣﺎل ﻓﻘدﻩ
ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺗر:ص، ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟوﻻﺔ : واﻟﺣم 
ﻣوﺗﻬم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘد اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ -1-3
ﻰ أﻣر أﻣوال اﻟﻣﻔﻘودﯾن، وﻟﻪ أن ﻌﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻣن ﯾدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ ﻫو ﻣن ﯾﺗوﻟ
  . أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻔﻘودﯾن
وﻟﻛن أﻻ ﻣن اﻟﻘول ﺑﻘﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﻧﻬﺎﺔ ﻣدة اﻟﺗر:ص وٕاﻋﻼن 
وﻓﺎة اﻟﻣﻔﻘود وﺗﻘﺳم أﻣواﻟﻪ ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ؟ ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺗﻌذر ﺟدا، ﻷن اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺻر أو 
اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ إذا ﻓﻘد ﻻ ﻧﻌﻠم ﺣﺎﻟﻪ، ﻫﻞ رﺷد أم ﻟم ﯾرﺷد، ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻣدة اﻟﺗر:ص ﻓﻲ ﻌض 
اﻟﻣذاﻫب طوXﻠﺔ ﺣد اﻟﺗﻌﻣﯾر، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻣن اﻹﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
ﻟو واﻟذ( ﯾؤXد ﻫذا اﻟﻘول ذﻟك أﻧﻪ . أو ﻣن ﻌﯾﻧﻪ إدارة ﺷؤون أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود ﺣﺗﻰ ﺣم ﺑوﻓﺎﺗﻪ
رﺟﻊ اﻟﻣﻔﻘود ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ وﺗوزXﻊ أﻣواﻟﻪ، ﺗطﺑV ﻋﻠﻪ أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود أوﻻ ﻗﺑﻞ اﻟﻧظر ﻓﻲ أﻫﻠﯾﺗﻪ 
  .وﻣدj ﻘﺎﺋﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
ﻓﺈذا اﻧﺗﻬت ﻣدة اﻟﺗر:ص وﺣم ﻣوت اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟﻣﻔﻘود ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻘﺳم ﺗرﺗﻪ 
  .ﻰ ﯾﺗﺑﯾن رﺷدﻩﺑﯾن ورﺛﺗﻪ ﻓﺈن ﻋﺎد ﺣﺎ ﻓﻌود ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ ﺣﺗ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺷﺧص : ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -2-3
اﻟﻣﻔﻘود ﻣﺟرد إﻋﻼن ﻓﻘدﻩ، ﻓﺈن ﺎن اﻟﻣﻔﻘود ﻫو اﻷب ﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠوﺻﻲ إن وﺟد، 
  . ﻟﺷﺎﻓﻌﺔوٕاﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻣﻘدم اﻟذ( ﻌﯾﻧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ وﻟﻠﺟد ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﺔ وا
ﻓﺈن ﻋﺎد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻔﻘود أو اﻟﻣﺣوم ﻣوﺗﻪ ﻫﻞ ﺳﺗﻌﯾد وﻻﯾﺗﻪ؟ ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻷب 
واﻟﺟد ﻋﻧد ﻣن ﯾرj اﻟﺟد وﻟﺎ ﺷرﻋﺎ، ﻓﻬذان ﺗﻌود ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺎن ﺗﺣت 
د وﻻﯾﺗﻬﻣﺎ إن رﺟﻌﺎ وﻻ ﯾزال اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻗﺎﺻرا أو ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ، وأﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻓﻼ ﺗﻌو 
  .إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻧرj أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
  .واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﺳ
ﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
اﻟﺗﻘﺳم اﻟذ( ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑV ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻷﺳﺎب وﻓV 
اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدءا ﺎﻷﺳﺎب 
، وﻣن ﺛم اﻷﺳﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ (اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
  (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث)وأﺧﯾرا اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ( ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ)ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ أﺳ
ﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻟﺷرﻋﺔ
ﻧﺗﻧﺎول أوﻻ أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻣن ﺛم 
  .ﺎﺻﺔ ﺎﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودأﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺧ
  :
ﺎﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔأﺳ
ﺎ: أوﻻ
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷول اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻧﺗﻧﺎول اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ﻟم ﯾﺗطرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﻠﺑﻠوغ اﻟﺟﺳﻣﻲ وﻟم : ﻘﺎﺻر
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ -1
ﯾرﺗب ﻋﻠﻪ أﺛرا، ﺣﯾث ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺣﯾن ﺻﻞ ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﻘواﻩ 
اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، ﺳواء ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل أو ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ﺳﻧﺔ ﻟﻠذر واﻷﻧﺛﻰ  91ﯾدﻫﺎ ﻣﻊ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳن أﻫﻠﺔ اﻟزواج واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺣ
  1.5002ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻣﻧذ ﻓﺑراﯾر 
وﻗد أورد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺳن اﻟرﺷد ﻋﺑر ﻧظﺎم اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ ﺻورﻩ 
  :اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋﻠﻪ ﻧﺗﻧﺎول أوﻻ ﺳن اﻟرﺷد ﺛم ﻧﺗﻧﺎول اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻋﻠﻪ ﺎﻵﺗﻲ
                                                           
 .5002/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20-50اﻷﻣر اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣوﺟب ( 11-48اﻟﻘﺎﻧون )ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  7اﻟﻣﺎدة  -1
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ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺟﻌﻞ ﺑﻠوغ اﻟﺷﺧص ﺳن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ : ﻧﻲاﻟﻣد اﻟرﺷد -1-1
 ﺎﻣﻞ ، وﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﺻﺢ اﻟﺷﺧص1ﻋﺷر ﻧﻬﺎﺔ ﻟﻠوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎ
اﻟﺷﺧص  ون أن ﻻ ﺑد أن ﺳﺗوﻓﻲ ﺷرطﯾن آﺧرXن اﻷول ﻫو ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﺔ،  ﻫﻠﺔ اﻷ
  .ون ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪﻻ أن  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫوﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﻘواﻩ اﻟﻌﻘﻠﺔ و 
أﺗم اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣرﻩ ﻫذﯾن اﻟﺷرطﯾن ﻓﻲ ﻞ ﺷﺧص  ﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻓﺗرض ﺗوﻓر
  .وﻟم ﻠﻔﻪ ﻋﻧﺎء إﺛﺎت ﻟك وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﻲ ﺧﻼف ﻫذا أن ﯾﺛﺑﺗﻪ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻘوﻟﻬﺎ أن ﻞ ﺷﺧص أﻫﻞ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﻟم  87اﻟﻣﺎدة  ﻧﺻت ﻋﻠﻪوﻫو ﻣﺎ 
  2.ﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ أو ﻓﺎﻗدﻫﺎطرأ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻣﺎ ﯾ
ﻋوارض ﺑﺈﺣدj  ﺎاﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻣﺻﺎ:ﻬذا ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذ( ﯾﺟد و 
 .ﺔاﻟﺷرﻋ ﺔﺎاﻟﻧ اﺳﺗﻣرارﺻر و ﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎاﻟﺣم ﺎﻟﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة ﻣن  طﻠباﻷﻫﻠﺔ 
و اﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻓﺈن وﻟﻛن إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟرﺷد ﻋﺎﻗﻼ ﺛم أﺻﯾب ﺎﻟﺟﻧون أو اﻟﻌﺗﻪ أو اﻟﺳﻔﻪ أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذ( ﻓﺻﻠﻧﺎﻩ  اﻟطﻠب ﻘدم ﻣن أﺣد اﻷﻗﺎرب أو ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ، أو ﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  3.ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﺣث
ﺳﻧﺔ ﻣﻼدﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ،  81أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻧﺟد ﺳن اﻟرﺷد 
   4.اﻟﺗوﻧﺳﻲ، اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، واﻟﻠﯾﺑﻲ
                                                           
ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣﯾن ﺟﻌﻞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺳن اﻛﺗﻣﺎل أﻫﻠﺔ اﻟزواج  5002ﻫذا اﻷﻣر ﻟم ﯾﺗﺟﺳد ﺣﻘﻘﺔ إﻻ ﻣﻧذ ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻧﺔ  -1
:ذﻟك ﻓﻘد ﺳﻧﺔ، و  81ﺳﻧﺔ واﻟﻔﺗﺎة  12ﺳﻧﺔ، ﻷﻧﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك ﺎﻧت ﻻ ﺗﻛﺗﻣﻞ أﻫﻠﺔ اﻟرﺟﻞ ﻟﻠزواج إﻻ ﺑﺑﻠوغ  91ﻫو ﺑﻠوغ اﻟرﺟﻞ واﻟﻣرأة 
 . ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻔرق ﺑﯾن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻣن ﺣﯾث ﺳن اﻟرﺷد واﻟﺧروج ﻣن اﻟوﻻﺔ
 .721، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1زﻋﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  -2
 .36، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ﺑوﺿﺎف ﻋﻣﺎر،؛ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 201اﻟﻣﺎدة  -3
 اﻷﺣوال ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 351 واﻟﻔﺻﻞ واﻟﻌﻘود اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 7 اﻟﻔﺻﻞ ﺔ؛اﻟﻣﻐر: اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ ﻣن 012و 902 اﻟﻣﺎدﺗﯾن -4
 ﻓﻲ وﻣن اﻟﻘﺎﺻرXن أﺣوال ﺗﻧظم ﻗﺎﻧون  ﻣن 9 اﻟﻣﺎدة اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ واﻟﻌﻘود اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧون  ﻣن 51 اﻟﻣﺎدةاﻟﺗوﻧﺳﺔ؛  اﻟﺷﺧﺻﺔ
 ﻣن 351 واﻟﻔﺻﻞ واﻟﻌﻘود ﻟﺗزاﻣﺎتاﻻ ﻣﺟﻠﺔ ﻣن 7 اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ ﻣن 012و 902 اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ ﺣﻣﻬم
 أﺣوال ﺗﻧظم ﻗﺎﻧون  ﻣن 9 اﻟﻣﺎدة اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ واﻟﻌﻘود اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧون  ﻣن 51 اﻟﻣﺎدةاﻟﺗوﻧﺳﺔ؛  اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال ﻣﺟﻠﺔ
   .اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺣﻣﻬم ﻓﻲ وﻣن اﻟﻘﺎﺻرXن
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ﺳﻧﺔ ﻣﻼدﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ  12ﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎ
  1.ﺳﻧﺔ ﻗﻣرXﺔ 12ﺟﻌﻠﻬﺎ 
 ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات :ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺳن اﻟرﺷد -2-1
ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺂﺛﺎر ﻠﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻟﺻورا ﻋدﯾدة، ﺑدءا ﻣن ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ وﺗرﺷﯾدﻩ 
  .ﻣرورا ﺑﺗرﺷﯾدﻩ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرXﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗرﺷﯾدﻩ ﻹﺑرام ﻋﻘد ﻋﻣﻞ ﻓرد(اﻟزواج، 
اﻟﻬدف ﻣن ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر  :ط
ﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ -1-2-1
ﻫو إﻋطﺎؤﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﻲ ﯾﺗدرب ﻋﻠﻰ ﻔﺔ إدارة أﻣواﻟﻪ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ رXﺛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد 
ﻣن  48رع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷ. ﻋﺎﻗﻼ
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﺄذن ﻟﻣن ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ ﺟزﺋﺎ أو ﻠﺎ 
  2.ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻟﻪ اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻹذن إذا ﺛﺑت ﻟدﻪ ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك
ﺳﻧﺔ  31ﯾزا طﻘﺎ ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺑﻠوغ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن ﻞ ﻗﺎﺻر ﺻﺎر ﻣﻣو 
ﻣدﻋم ﺎﻷدﻟﺔ ﻘدﻣﻪ ﯾﺟوز أن ﯾؤذن ﻟﻪ ﺑﺗﺳﻠم أﻣواﻟﻪ ﻠﻬﺎ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، وXﺗم ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب 
 ﻌدأم اﻟﻘﺎﺻر إذا ﺎﻧت اﻟوﻻﺔ ﻋﻧد أﺑﻪ ﻣﺛﻞ ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر إدارة أﻣواﻟﻪ، 
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إن ﺑﻠﻐﻬﺎ  أو ﻟﻘﺎﺻر ﻟﻧزع اﻟوﻻﺔ ﻋن أﻣﻪ، أو أﺣد أﻗﺎرب اواﻟﻌس ﺻﺣﺢ طﻼﻗﻬﻣﺎ
، وٕاذا اﻗﺗﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ طﻠب اﻟﺗرﺷﯾد ﺻدر ﺗﻔرXl اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻗدرة اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ ﺷؤوﻧﻪ
  3.أﻣرا وﻻﺋﺎ ﺑذﻟك ﯾﺑﯾن ﻓﻪ ﺣدود اﻟﺗرﺷﯾد
ﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺈذا ﺗم اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻪ اﻋﺗﺎر اﻟﻘﺎﺻر راﺷدا ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑر 
اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻪ ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻼ ﯾرد ﺗﺻرﻓﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم وﻟو ﺎن 
ﺿﺎرا ﺿررا ﻣﺣﺿﺎ، ورﻏم أن اﻷﻣر ﻣﻧطﻘﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺧطورة 
                                                           
 ﻗﺎﻧون  ﻣن 271و 171 واﻟﻣﺎدﺗﯾن اﺗﻲاﻹﻣﺎر  اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﻧون  ﻣن 58 اﻟﻣﺎدة اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﻣن 59 اﻟﻣﺎدة -1
  . اﻟﺣرXﻧﻲ اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻗﺎﻧون  ﻣن 1 ﻓﻘرة 31 اﻟﻣﺎدة اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال
 456ص ، 1، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ،  -2
 ﻗﺎﻧون  ﻣن 084 اﻟﻣﺎدة؛ 456ص  ،1، جﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ؛ ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ، 002، ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻐوﺛﻲ -3
 .واﻹدارXﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﺟراءاتاﻹ
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ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ أوﻻﻫﺎ اﻟﻣﺷرع أﻫﻣﺔ ﺑﯾرة، ﻷن اﻟﻘﺎﺻر ون ﻓﻲ ﺳن ﺣرﺟﺔ ﻗد 
  1.ﺗؤد( ﻪ إﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت طﺎﺋﺷﺔ ﺗﺿر ﺄﻣواﻟﻪ ﺿررا ﺑﯾرا
، اﻟﻣرﺷد ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺷرﻋﻲرﻏم أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺑﯾن ﻫﻞ ﺗﻘﻰ ﻟﻠﻧﺎﺋب و 
ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻓﻼ  ﻋﻠﻰأﻧﻪ إذا ﺎن اﻹذن  ظﻬرﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣن ﻗ 48ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺗﺣﻠﯾﻞ  وﻟﻛن
  .ﺣدود ﻣﺎ ﻟم ﯾؤذن ﻓﻪﺳﻠطﺔ ﻓﻲ  ﻲﻘﻓﯾ ﺟزﺋﻲاﻟاﻹذن ﺳﻠطﺔ، أﻣﺎ  ﺷرﻋﻲﯾﻘﻰ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟ
 ﺑﺈﻟﻐﺎءاﻟﻘﺎﺿﻲ  أن ﻘومﻋﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻣﺷرع ﻧص  اﻟﻘﺎﺻر ﺣﻣﺎﺔوﻟﺿﻣﺎن 
ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣرﺷد  ﻣﺎ ﻟو ﺗﺄﻛدإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑرر ذﻟك  اﻟﺗرﺷﯾد
ﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ طرف ﺧﻔﻲ، وﻟﻛن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺑﯾن ﯾﻒ ﯾﺗم إﺧط ﻟﺻﺎﻟﺢﺗواطؤ ﻓﺎدﺣﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﺑ
 .ﻣﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻹذن، واﻟﻐﺎﻟب أن اﻷﻣر ﯾﺗم طﻠب 
   2.وذﻟك ﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺢ ﺑﻬﺎ اﻹذن
 ،ﻌد اﻟرﺷددﻩ ﻹدارة أﻣواﻟﻪ ﺗﻛوXن اﻟﻘﺎﺻر وٕاﻋدا اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪاﻟﺗرﺷﯾد Xﺗﺿﺢ ﺑذﻟك أن و 
 ﺗﺑدﯾد ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻌد اﻟرﺷد ﻧﺗﯾﺟﺔﻋدم ﻣن وﻗﺎﺋﺔ ﺣﯾث ﺿﺣﻣﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر طرXﻘﺔ  ﻓﻬو
ﺻورة ﺟﯾدة، وﻻ ون  ﻫذا اﻟﻧظﺎم أن طﺑV ، ﻋﻠﻰ ﺷرXlﺧﺑرةاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘﺎﺻر ﻟﺳﺎﺑV  ﻋدم
وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺻﻔﺔ ﺣﺳﺎﺎت ﺑﯾن ﻣن طﻠب اﻟﺗرﺷﯾد واﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أو طرXﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺎم 
  .ﻧﻔﺳﻪاﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻋن طرXV اﻟﻘﺎﺻر 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ  3ﻓﻘرة 812ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ  ؛اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔأﻣﺎ 
ﺳﻧﺔ ﺎﻛﺗﺳﺎب اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  61اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ 
ﻣن  اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻗﺎﺋﻣﺔ، وﻘدم طﻠب اﻟﺗرﺷﯾد وﻟﻛن ﺗﻘﻰأﻣواﻟﻪ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، 
اﻟﻘﺎﺻر،  طرف اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ إن آﻧس رﺷدأو ﻣن  ﺳﻧﺔ 61طرف اﻟﻘﺎﺻر ﻧﻔﺳﻪ ﻌد ﺑﻠوﻏﻪ 
   3.ﺛﺑت ﻟﻬﺎ رﺷد اﻟﻘﺎﺻر ﻌد اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔإذا ﻠطﻠب إﻻ ﻟاﻟﻣﺣﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب و 
                                                           
 .93، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﻧظرات ﻓﻲ 
ﻌض أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ وﺗﻘﻧﯾن اﻷﺳرةﷴ ﺳﻌﯾد ﺟﻌﻔور،  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  48اﻟﻣﺎدة  -2
 43، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷﻬﺑون ﻋﺑد اﻟﻛرXم،  -3
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أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻠم ﻔﺻﻞ ﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻣﻐر:ﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﻧص ﻋرﺿﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ 
ﺗﺟﺎرة ﻟﻠﻣﻣﯾز وﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ ﻻ ﻣن ﻟﻪ أن ﻔﺳﺧﻬﺎ ﻌد رﺷدﻩ اﻹذن ﺎﻟ
  1.ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺣﺣﺔ، واﻹذن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﻟﺷﻣﻞ ﻓﻘl ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻣﺎ اﺧﺗص ﻓﻪ
ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ : واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺷﯾد ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن، اﻷول
ﺟزءا ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻹدارﺗﻬﺎ ﻐﺔ ﺗﺟر:ﺗﻪ إذا  ﺳﻧﺔ 51ﺣﯾن أﺟﺎز ﺗﺳﻠم اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز اﻟذ( ﺑﻠﻎ 
آﻧس ﻣﻧﻪ ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف، طﻠب ﻘدﻣﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻧﺎﺋب 
   2.اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻹذن ﻟﻠﻘﺎﺻر أن ﺻدر اﻹذن ﻣن ﺗﻠﻘﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻪ إﻟﻐﺎء اﻹذن أﺿﺎ
أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ  وﻌﺗﺑر اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻫﻠﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻹذن وﻟﻪ
 3.ذﻟك، وﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أن ﺳﺣب اﻹذن ﺑﻧﻔس اﻟطرXﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺢ ﺑﻬﺎ
واﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود، ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ اﻹذن ﻟﻠﺻﺑﻲ ﺎﻻﺗﺟﺎر، 
 Xﺟوزواﻋﺗﺑر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ إذﻧﺎ ﺻﺣﺣﺎ ﺗﺻرﻓﺎت ﺻﺣﺣﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻹذن، و 
 اﻹﻟﻐﺎء ﻟﻬذا ون  وﻻ ،اﻹذن إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﺻر أﻗوال ﺳﻣﺎع وﻌد ﻣﺔ،اﻟﻣﺣ ﻣن ﺑﺈذن وﻗت أ( ﻓﻲ
  4.اﻹﻟﻐﺎء ﺣﺻول ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﺷرع اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت إﻟﻰ ﺎﻟﻧﺳﺔ أﺛر
ﺳﻧﺔ ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ  51ﻣﺎ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹذن ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر 
ﻣن اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ إذا آﻧﺳﺎ ﻣن أﻣواﻟﻪ إذﻧﺎﻣطﻠﻘﺎ أو ﻣﻘﯾدا ﺑﺈذن ﻣن اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب 
اﻟﻘﺎﺻر ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف، وون ﻟﻠﻘﺎﺻر أﻫﻠﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻣﺎ أذﻧﻪ ﻓﻪ وXﻠﺗزم ﺑﺗﻘدم ﺣﺳﺎب ﺳﻧو( 
وﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ أو . ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑرأ( اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
ا ﺣدث ﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك طﻠب ﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻐﺎء اﻹذن أو اﻟﺣد ﻣﻧﻪ، إذ
   5.ﺗﻘﺻﯾر اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب أو ﻗﺎﻣﻪ اﻹﺿرار ﺑذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﺔ
                                                           
 .ﺔﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳ 11اﻟﻔﺻﻞ  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 961اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 171و 071اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -3
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ 03و 92اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -4
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 8و 7و 6اﻟﻣواد  -5
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ﻠﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ إذﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﺳﻧﺔ ﻟ 51وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﺟوز اﻹذن ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ 
ﻣن اﻟﻘﺎﺻر ﺣﺳن  ﺎأو ﻣﻘﯾدا ﻣن اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب ﻣن اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ إذا آﻧﺳ
، وXﻠﺗزم ﺑﺗﻘدم ﺣﺳﺎب ﺳﻧو( ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﺻر أﻫﻠﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻣﺎ أذن ﻟﻪ ﺻﺢاﻟﺗﺻرف، و
أو طﻠب ﻣن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ وﻟﻠﻣﺣﻣﺔ . ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑرأ( اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
وﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻠﻐﻲ اﻹذن أو ﺗﺣد ﻣﻧﻪ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎم أﺳﺎب ﺗﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﺗﻘﺻﯾر 
  1.دم اﻟﺣﺳﺎب أو ﻗﺎﻣﻪ ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿرار ﺑذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﺔاﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﺗﻘ
أن اﻟﺗرﺷﯾد إذن ﻘدﻣﻪ اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲﻧص ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ 
ن ﻫذﻩ ﻠﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻹذن، وﻟﻛﺳﻧﺔ وآﻧس ﻣﻧﻪ ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف، ﺳب اﻟﻣﺄذون أﻫ 81
وXﺗم اﻹذن ﻣوﺟب إﺷﻬﺎد ﻟم ﺣدد . ﻟﻪ ﻟﻣدة ﺗﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔاﻷﻫﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد ﺗﺄﺟﯾر ﻣﺎ
ﯾﺗم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻣﺔ، وﻟﻠوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﺳﺣب اﻹذن إذا ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺷﻠﻪ أو ﻣن ﯾﻧﺷؤﻩ، 
رﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻪ ﺑﺈدارة أﻣواﻟﻪ  اﻹذنرأj داﻋﺎ ﻟذﻟك، ﻣﺎ أن ﻟﻠﻘﺎﺻر إذا رﻓض وﻟﻪ أو وﺻﻪ 
  2.ﻪﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟدد اﻟطﻠب ﻗﺑﻞ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرXﺧﻪ رﻓﺿﻣﻧﺣﻪ اﻹذن، ﻓﺈن رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﻟ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻔرق اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻹذن، ﻓﺎﻟوﻟﻲ ﺄذن ﻣﺎﺷرة 
أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ ﻓﻘدم  .طﻠب اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾن ون ﻟﻪ وﻟﻲاﻟﻣﺣﻣﺔ ﻘﺑﻞ ﺗوﻻ  ﺳﻧﺔ، 81ﻟﻛﻞ ﻣن ﺑﻠﻎ 
ﺣﯾن ﺳﻧﺔ ﻟﺗرﺷﯾدﻩ  81ﺗﻘﺑﻞ طﻠب اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺣﻣﺔ و . طﻠب اﻹذن إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻣﺔ
  3.اﻹذن ﻟﻪ ﺷر; إﯾﻧﺎس ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ون ﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷرﻋﻲ ﻫو اﻟوﺻﻲ واﻣﺗﻧﻊ ﻋن
ﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ا وﻟﻛن، أذن ﻟﻪ ﻓﻪﺻر ﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻣﺎ وXﺗرﺗب ﻋن اﻹذن أن ﺻﺢ اﻟﻘﺎ
، وﻟﻠﻣﺣﻣﺔ أو اﻟوﺻﻲ إﻟﻐﺎء اﻹذن أو ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﻲ ﻣﻠزم ﺑﺗﻘدم ﺣﺳﺎب دور( ﻟﻠﻣﺣﻣﺔاﻟوﺻأذن ﻟﻪ 
  4.وﻓV ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ
                                                           
 .ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون  8و 7و 6اﻟﻣواد  -1
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 29-88اﻟﻣواد  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 861و 661اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 961و 761اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -4
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ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ أن ﺗﺳﻠم ﻟﻠﺳﻔﻪ أن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ ﺑﻧﺻﻪ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ  وﺗﻣﯾز
ﻗﺎﻧون  ﻷنو  .ﻹدارﺗﻬﺎ، وﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ذﻟكأو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ  وذ( اﻟﻐﻔﻠﺔ أﻣواﻟﻬﻣﺎ
  1.ﻋﺷر 81ذﻟك ﻓﺳر( ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺣم اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﻣﯾز اﻟذ( ﺑﻠﻎ  ﯾﻧظمﻟم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ 
ﺔ ﺎﻟﺗﺻرف ﺟزﺋﺎ أو ﻠﺎ ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ ﺳﻧ 81أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﯾؤذن ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ 
ﻣن طرف ﻣﺟﻠس إدارة ﻫﯾﺋﺔ أﻣوال اﻟﻘﺻر ﻌد ﺳﻣﺎع أﻗوال اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ وﻧﻔس اﻟﺷﻲء 
 اﻟدﯾون  وﺳﺗوﻓﻲ ﻔﻲ أنو  ،اﻹدارة أﻋﻣﺎل ﯾﺎﺷر أنﻟﻪ  اﻟﻣﺄذون  ﻟﻠﻘﺎﺻرو ، ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻺذن ﺎﻻﺗﺟﺎر
 ﻔﻲ وﻻ ﺳﻧﺔ ﻋن ﺗزXد ﻟﻣدة اتاﻟﻌﻘﺎر  ﯾؤﺟر أن ﻟﻪ ﯾﺟوز ﻻ وﻟﻛن. اﻷﻋﻣﺎل ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺔ
 ﻣن ﺧﺎص ذنﺑﺈ إﻻ ﺧرآ ﺗﻧﻔﯾذ( ﺳﻧد أو اﻟﻧﻔﺎذ واﺟب ﺣم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺎﻧت وﻟو اﻷﺧرj  اﻟدﯾون 
 ﯾﺎﺷر أن اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﻣﺄذون  وﻟﻠﻘﺎﺻر .ذﻟك ﻣن ﻣﻠﻛﻪ ﻓﻣﺎ اﻟوﺻﻲ أو اﻟوﻟﻲ أو اﻟﻣﺟﻠس
 أناﻟﻣﺄذون ﻟﻪ  ﺎﺻرﻟﻠﻘ ﯾﺟوز ﻻ اﻷﺣوال ﺟﻣﻊ وﻓﻲ. ذناﻹ ﺑﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﺣدود وﻓﻘﺎ ﺗﺟﺎرﺗﻪ
  2.ﺷرﻋﺎ ﻧﻔﻘﺗﻬم ﺗﻠزﻣﻪ وﻣن ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻟﺳد اﻟﻼزم ﺎﻟﻘدر إﻻ دﺧﻠﻪ ﺻﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﯾﺗﺻرف
 أو إدارﺗﻪ ﻋن ﺳﻧوﺎ ﺣﺳﺎﺎ ﻘدم أن اﻻﺗﺟﺎر أو اﻹدارة ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﻣﺄذون  اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻠﻰو 
 ﺑﺈﯾداع ﺄﻣر أن ﻟﻠﻣﺟﻠس وXﺟوز .اﻟﺣﺳﺎب ﻫذا ﻟﺗﻘدم آﺧر ﻣﻌﺎدا اﻟﻣﺟﻠس ﺣدد ﻟم ﻣﺎ ﺗﺟﺎرﺗﻪ
  3.ﻣﻧﻪ ذنﺑﺈ إﻻ ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ﺳﺣب ﻟﻪ ﯾﺟوز وﻻ اﻟﻣﺻﺎرف أﺣد دﺧﻠﻪ ﻣن ﻓراﻟﻣﺗو 
 أﺳﺎء أو اﻟﺳﺎﻘﺔ اﻟﻣﺎدة ﻪ ﻗﺿت ﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎر أو اﻹدارة ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﻣﺄذون  ﻗﺻر ٕاذاو 
 ﺟﺎز اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارﻩ أو ﯾدﻩ ﻓﻲ اﻷﻣوال ﻘﺎء ﻣن ﻣﻌﻬﺎ ﯾﺧﺷﻰ أﺳﺎب ﻗﺎﻣت أو اﻟﺗﺻرف
 أو اﻹذن ﻣن ﺣد أن اﻟﺷﺄن ذو(  أﺣد أو اﻹدارة طﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أو ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻠﻘﺎء ﻣن ﻟﻠﻣﺟﻠس
  4.أﻗواﻟﻪ ﺳﻣﺎع ﻌد إﺎﻩ اﻟﻘﺎﺻر ﺳﻠب
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 171اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 04و 93ﻣﺎدﺗﺎن اﻟ -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 14اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 24اﻟﻣﺎدة  -4
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 وﺻﺢ ﻧﻔﻘﺗﻪ ﻷﻏراض ﻋﺎدة ﺗﺻرﻓﻪ ﺗﺣت ﯾوﺿﻊ ﻓﻣﺎ اﻟﺗﺻرف أﻫﻠﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﺄذون  ﻟﻠﻘﺎﺻرو 
 ﻗﺑﻞ ﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﺄذون  اﻟﻘﺎﺻرون ﻣﺎ  ،ﻓﻘl اﻟﻣﺎل ﻫذا ﺣدود ﻓﻲ اﻷﻏراض ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠV اﻟﺗزاﻣﻪ
  1.ﻓﻪ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وﻓﻲ ﻓﻪ ﻟﻪ أذن ﻓﻣﺎ اﻷﻫﻠﺔ ﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧون  ﻧص أو اﻟﻣﺟﻠس
وظﻬر اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺷﯾد، وأن اﻻﺧﺗﻼف ظﻬر 
اﻟﻘواﻧﯾن، وﻟﻌﻞ  ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺳطﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ، واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ أدق وأﻓﺿﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺔ
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺎن أﺳl ﻟوﺿﻌﻪ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ أوﺳﻊ
  :اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ1 
ﺣﻘوق ﻋﻘد اﻟزواجو  اﻟزواج اﻟﺗرﺷﯾد ﻷﺟﻞ -2-2-1
ﺳﺑV وأن ﺑﯾﻧﺎ ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر أن زواﺟﻪ ﺑﺗرﺧص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻪ 
  2.ﻣن ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺣﻘوق اﻟزوﺟﺔ
ﻟزواج ﻧﻌﻘﺎد اوﻟﻛن ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺂﺛﺎر ﻋﻘد اﻟزواج؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻘl ﺗﻠك اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﺷرة ﻻ 
ﺎر أﺧرj ﺎﻟطﻼق ﻣن ﻧزاع ﺣول اﻟﺻداق أو اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﯾرj اﻟﻌض أم ﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻣن آﺛ
  3اﻟﻌض اﻵﺧر؟ ﻋﻘد زواج ﺻﺣﺢ ﻣﺎ ﯾرj  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟطﻼق وﺗواﻌﻪ 
ﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻧص دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻔك اﻟراطﺔ  ﻟﻠزواج ﻶﺛﺎر اﻟﻣﺎﺷرةﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟ
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﻣن  734اﻟزوﺟﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺣﺳم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
 .ﺳﺗوﺟب رﻓﻊ دﻋوj اﻟطﻼق ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟوﻟﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻧﺎﺔ ﻋن اﻟزوج ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔﺗاﻟﺗﻲ 
ﺳر( ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺣﻘوق ﻣﺗرﺗﺔ ﻋن اﻟطﻼق  ﻷﻧﻬﺎﻠﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣرﺗﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻟ وﻧﻔس اﻟﺣم ﺎﻟﻧﺳﺔ
  .ج ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺎﻧﺗﻬﺎﺋﻪاﻠﻘﺎﺻر ﺳﺑب اﻟزو ﻟاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ  اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻫﻠﺔن ﻷ، ﻪﻣﺎ ﺳر( ﻋﻠ
اﻟﺣم اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ  ﺎنﺑوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، وﻗد ﺳﺑV 
اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺳﺎﺑV، ﻓﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( وﻣﻧﺢ ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺗم ﻓﻲ 
   4.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲﺗزوXﺟﻪ أﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺂﺛﺎر اﻟزواج، وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 54اﻟﻣﺎدة و  34اﻟﻣﺎدة  -1
 .16، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺷوXﺦ اﻟرﺷﯾد،  ﺑن -2
 .62، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﺳﻌد، ؛ 41، ص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻣﻔﺳرا ﻣﺎدة 
ﻣﺎدة، ث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦآ -3
  . ﻣن ﻗﺎﻧون أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق اﻟﻠﯾﺑﻲ 6اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﻣﻐر:ﺔ اﻷﺳرة ﻣدوﻧﺔ ﻣن 22 اﻟﻣﺎدة -4
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ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ 
ﯾﻧﺻوا ﻋﻠﻰ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ذﻫب ﻟﺗﻔﺻﯾﻞ أدق ﺣﯾن ﻗﺎل ﺎﻛﺗﺳﺎب وﻟم 
  1.اﻟزوج ﻷﻫﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ آﺛﺎر اﻟزواج ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﺔ
وﺳر( ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺷﯾد ﺟﺎء ﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ  :اﻟﺗرﺷﯾد ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻞ -3-2-1
اﻟذ( ﺑﻠﻎ  اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر(  اﻟﻣﺷرع اﻋﺗﺑرﻰ إذن ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﯾث إﻟﺎﺟﺔ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون دوﻧﻣﺎ ﺣ
  2.ﻌﻣﻞأﻫﻼ ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟأو ﺗﺟﺎوز ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر 
ﺳﻧﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم  51وﻧﺟد ﻧﻔس اﻟﺣم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟﻛﻞ ﻣن ﺑﻠﻎ 
ﻘﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ، ﺣﯾث ﯾﺎﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔﻼﻟﺗﺣﺎق ﺎ أدﻧﻰ ﻟاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺳﻧ
ﺎﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ ﻣرﺗطﺎ ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻣدﻧﻲ ﺑدﻟﯾﻞ أﻧﻪ وﺿﻊ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرو; اﻷﺳﺎﺳﺔ 
   3.ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺎﻟوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻼ ﺷك اﻷﻫﻠﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
ر اﻟذ( واﺗﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧﻔس ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ أﻫﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻ
ﺳﻧﺔ ﻹﺑرام ﻋﻘد ﻋﻣﻞ ﻏﯾر ﻣﺣد اﻟﻣدة، أﻣﺎ ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺣدد اﻟﻣدة ﻓﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  51ﺑﻠﻎ 
ﻣدﺗﻪ ﺳﻧﺔ واﺣدة، وﻟﻪ ﺑﺑﻠوغ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﺟرﻩ وﻣﺎ ﺳﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ وﺗﻘﻰ 
وﻣن ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أو ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ أن طﻠب ﻣن . ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدود ﻫذﻩ اﻷﻣوال
   4.ذﻩ اﻷﻣوال ﻣن ﯾد اﻟﻘﺎﺻر وٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔاﻟﻣﺣﻣﺔ ﻧزع ﻫ
 ﺳﻧﺔ ﺷر; إذن إدارة أﻣوال اﻟﻘﺻر، 61 إﺑرام ﻋﻘد اﻟﻌﻣﻞأﻫﻠﺔ  أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﺟﻌﻞ
 ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ أو اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ رﻋﺎﺔ اﻟﻌﻘد إﻧﻬﺎء اﻟﺷﺎن ذوj  إﺣدj أو اﻹدارة طﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء وﻟﻪ
                                                           
 .ﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال ا 13اﻟﻣﺎدة  -1
   12اﻟﻣواﻓV  0141رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11- 09 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  51اﻟﻣﺎدة  -2
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ،ﯾﺗﻌﻠV ﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌﻣﻞ 0991أﺑرXﻞ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﻠﻌV ﻣدوﻧﺔ اﻟﺷﻐﻞ اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  56-99اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﺷﻐﻞ اﻟﻣﻐر:ﺔ،  941اﻟﻣﺎدة  -3
ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر  12اﻟﻔﺻﻞ؛ 3002/90/11ﺻﺎدر ﻓﻲ  491.30.1
   .  اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 8591/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  800.85.1
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 49اﻟﻣﺎدة  -4
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 ﺟرأ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﻣن ﺳﻪ ﻓﻣﺎ ﻟﻠﺗﺻرف أﻫﻼ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺻر وون . ظﺎﻫرة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو
  1.ﻋﻣﻠﻪ ﻣن ﺳﻪ اﻟذ( اﻟﻣﺎل ﻫذا ﺣدود اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺗزام أﺛر ﯾﺗﻌدj أن ﯾﺟوز وﻻ ﻏﯾرﻩ أو
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺷﻲء ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص، وذﻟك 
   2.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣﺎ ﻟم ن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﺗﻌﻠم ﻟﻪ
اﻟﺗرﺷﯾد ورد اﻟﻧص  ﻫذا 3:ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر5  اﻟﺗرﺷﯾد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرQﺔ -4-2-1
ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺻر  ﻣﻧﻪ 5 اﻹذن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( اﻟﺟزاﺋر(، ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ
  4.ﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرXﺔﺎﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر، وذﻟك ﺄن ﺄذن اﻟﻘ
ﺑﻠﻎ ﻣن ﯾوﻫﻲ أن  ﺷرو; ﻣنﻫذا اﻹذن وٕاﻧﻣﺎ ﻻ ﺑد ﻟﻪ  وﻟﻛن ﻟس أ( ﻗﺎﺻر ﺳﺗﻔﯾد ﻣن 
ﺳﻧﺔ وأن ون ﺳﺑV ﺗرﺷﯾدﻩ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺷؤون اﻷﺳرة، وأﺧﯾرا أن ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ  81اﻟﻌﻣر 
ﻋﻠﻰ اﻹذن ﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن  ﺻدقﻟإذن ﻣن أﺑﻪ أو ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻌرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﺗﺟﺎر( واﻷﺳرة، ﻓﺎﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾن ﺑﻠوغ  وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن، اﻟﺷرو;
ﺳﻧﺔ  81ﺑﻠﻎ  ﻣن إﻻﺳﻧﺔ ﯾرﺷد ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ وﻟﻛن ﻻ َُﻣﱠ ُن ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر  31
أذن ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إذن أﺑﻪ أو أﻣﻪ أو ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻷب أو ﻏﺎﻪ و 
اﻟذ( ﺎن  877-75ﻐﻲ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون أو إﺳﻘﺎ; اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﺔ ﻋﻧﻪ، وﻟﻛن ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻟ
   5.ﯾﻧظم أﺣﺎم اﻷﻫﻠﺔ واﻟوﻻﺔ إﺎن اﻟﻌﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر( 
ﺳﻧﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل  81ﻓﺈن ﻣن ﻣﻧﺢ اﻹذن ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟﻣرﺷد اﻟﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر وﻋﻠﻪ 
  .اﻟﺗﺟﺎرXﺔ واﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻫو اﻷب ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻓﺎﻷم، وﻣن ﻌدﻫﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 44اﻟﻣﺎدة  -1
 (.0102ﻟﺳﻧﺔ  21اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )ﻞ اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣ 72اﻟﻣﺎدة  -2
 .واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﻌدل ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( اﻟﻣﺗﺿﻣن  5791ﺳﺑﺗﻣﺑر 62اﻟﻣواﻓV  5931رﻣﺿﺎن  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  95- 57اﻷﻣر  -3
 .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( اﻟﺟزاﺋر(  50اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
ﺟوXﻠﺔ  5اﻟﻣواﻓV ل 3931ﻣﺎدj اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻋﺎم ﺟ 5ﻣؤرخ ﻓﻲ  92- 37ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم  -5
واﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻣدﯾد اﻟﻌﻣﻞ ﺎﻟﺗﺷرXﻊ اﻟﻧﺎﻓذ إﻟﻰ ﻏﺎﺔ  2691/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  751-26ﯾﺗﺿﻣن إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون  3791ﺳﻧﺔ 
إﻻ  92-37وﻘﺻد ﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﻣطﻘﺔ ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟم ﺳر ﻣﻔﻌول اﻷﻣر  2691/21/13
 .441، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1زﻋﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، ؛ 5791ﺟوXﻠﺔ  50داء ﻣن اﺑﺗ
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اﺣﺗرف ﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻛﺗﺳﺎﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر إذا ﻰ ﺣﺻول اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻰ اﻹذن Xﺗرﺗب ﻋﻠو 
ﺎﻻﻟﺗزام  ،ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟراﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗطﺔ  ﺗﺣﻣﻞXاﻟﺣﻘوق و  ﻣنﻓﺳﺗﻔﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرXﺔ، 
  . ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔﺗﻧﺎع اﻟﺗﺟﺎرXﺔ واﻻﻣ ﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗرو ﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻞ اﻟﺗﺟﺎر( 
ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﻘﺻر اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم طﻘﺎ  أن اﻟﺟزاﺋر(  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر(  6ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة و 
إﻻ أن . وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرXﺔأن ﯾرﺗﺑوا اﻟﺗزاﻣﺎ أو رﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎراﺗﻬم  5ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ﺳواء ﺎن اﺧﺗﺎرا أو 
  .ﺟﺑرXﺎ ﻻ ﻣن أن ون إﻻ ﺑﺈﺗﺎع إﺟراءات ﺑﻊ ﻋﻘﺎرات اﻟﻘﺻر وﻋدﻣﻲ اﻷﻫﻠﺔ
اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ  ﺑﺎﻧﻪﻣﺎ ﺳﺑV  اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ: اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ -2
ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ أن  .اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ واﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻣن اﻟﺎب اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺣث، ﻫ اﻷول
 ﺎدة اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ وﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ أن طﻠب رﻓﻊ اﻟﺣﺟر واﺳﺗﻌ
ﻘﺿﺎﺋﺔ وﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ طﻘﺎ ﺣﯾث ﺗﺳﺟﻞ اﻟدﻋوj اﻟ ؛ﻠﺣﺟر ﻋﻠﻪﻟﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﻌت 
ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣوﺟب  -ﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ، 
أن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻗد أﻓﺎق ﻣن ﺟﻧوﻧﻪ أو ﻋﺗﻬﻪ أو ﺗﺧﻠص ﻣن ﺳﻔﻬﻪ وﻏﻔﻠﺗﻪ  -اﻟطﺑﺔاﻟﺧﺑرة 
  1.وXﺗم ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرXدة اﻟﯾوﻣﺔ ،أﺻدر ﺣﻣﻪ ﺑرﻓﻊ اﻟﺣﺟر
وﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﻲ ذات اﻟﻣﺣث ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ أﻛدت أن 
  .اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻗﺿﺎء ﻻ ﯾرﻓﻊ ﻋﻧﻬم اﻟﺣﺟر إﻻ ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﻣﻔﻘود ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟ: اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻧﺎ
واﻟﻐﺎﺋب اﻟذ( ﻓﻲ ﺣﻣﻪ ﺄﻣرXن، ﻋودﺗﻪ ﺣﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗدرس آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﻣواﻟﻲ، أو اﻟﺣم 
ﻣوﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ، ﺣﯾث ﻻ ﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ إﻻ 
ﻌد ﺻدور ﺣم ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑذﻟك، وﻫو ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺛﺎن ﻏﯾر ذﻟك اﻟﺣم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذ( ﻗرر 
  .وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﺣﺎﻻت وردت ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ 2.ﻘداناﻟﻔ
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  801- 101اﻟﻣواد  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  511-901اﻟﻣواد   -2
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  :ﻓرﺿﯾن أو ﺣﺎﻟﺗﯾنﻧﺟد : اﻟﺣم 
ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة وﺷرو\ ﺣﺎﻻت -1
ﻣن ﻗﺎﻧون  311ذر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة : اﻟﺗﻲ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼكاﻟﺣﺎﻟﺔ  -1-1
ﺎﺋﺔ دون ﻣزXد ﻣن اﻟﺗوﺿﺢ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣم اﻷﺳرة ﺣﺎﻻت اﻟﺣروب واﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧ
ﻫذا . ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد اﻟذ( ﺗم ﻓﻲ ﺣﺎل ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك 4ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﻌد ﻣرور 
  .ذرت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر 311واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ذرت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺿﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻔوض اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎ ﻫﻧﺎ: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ -2-1
ﻬم ﻓﻗول اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ اﺗﺎع اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ظﻬر ﺳﻧوات، و  4ﻟﻣﻔﻘود ﻌد ﻣرورﺣم ﻌدﻫﺎ ﻣوت ا
  .ﺑﺗﻘﺳم ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘدان إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك ﻗﺎل ﻣن
ﺗﻘﺳم  أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻘد اﺗﻔﻘت ﻣﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﺣﯾث
، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔت (ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﺔ اﻟﻬﻼك وﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ)اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺣم ﻓﯾﻬﺎ ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﻣدة اﻟﺗر:ص ﻌد إﻋﻼن اﻟﻔﻘد ﻟﻠﺣم ﻣوﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ظروف ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ 
ﻫو ﻧﻔس اﻟﻬﻼك ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺟﻌﻞ ﻣدة اﻟﺗر:ص ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم ﺎﻟﻔﻘد و 
اﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ، وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺳﻧﺗﯾن ﺣد أﻗﺻﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  1.ﺳﻧوات 4ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻋطت 
ﻘدﯾر اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣم ﻌدﻫﺎ ﺑوﻓﺎة اﻟﻣﻔﻘود ﻌد اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗ
  2.اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك
                                                           
ﺔ اﻷﺣوال ﻣن ﻣدوﻧ 042ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  28ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  723اﻟﻣﺎدة  -1
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال  3ﻓﻘرة  732ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  1ﻓﻘرة  641اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدة 
   .ﻓﻘرة أ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 211اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال  042اﻟﺗوﻧﺳﺔ؛ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ  28ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  723اﻟﻣﺎدة  -2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ؛  732ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  641اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ؛ اﻟﻣﺎدة 
   .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ 211اﻟﻣﺎدة 
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. وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻠﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣم ﻓﯾﻬﺎ ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود
د ﻣﯾﺗﺎ، وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻻﻋﺗﺎر اﻟﻣﻔﻘو 
  .واﻟﺗﻲ أﺻدر اﻟﻣﺷرع ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧﺻوﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺟﻪ ﺑﻬﺎ ظروﻓﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻔﻘد
ذرﻧﺎ أﻧﻪ ﺻدرت ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺔ : اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ -2-2-2
ﺻدر ﺷﺄﻧﻬم  1002اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻓﻲ ﻓﺿﺎﻧﺎت ﺎب اﻟواد( : ﺗﺗﻌﻠV ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺣﺎﻻت ﻫﻲ
وﺻدر  3002، اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻓﻲ زﻟزال ﺑوﻣرداس 12002ﯾرﻓﺑرا 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ( 30-20)اﻷﻣر
، وأﺧﯾرا اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﺿﺣﺎﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ 23002ﺟوان 41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60-30ﺷﺄﻧﻬم اﻟﻘﺎﻧون 
واﻷﺣﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن . 36002ﻓﺑراﯾر 72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-60وﺻدر ﺷﺄﻧﻬم اﻷﻣر 
  :ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻘﻧﯾن ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗطﺎﻘﺔ ﻣﻊ ﻌض اﻻﺧﺗﻼف ﺗﻌﺎ ﻟﻠظرف
اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺎم ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، ﺣﯾث ﻟﺟﺊ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺎم ﻗﺎﻧون  -
اﻷﺳرة ﻧظرا ﻟﺛﻘﻞ اﻹﺟراءات اﻟواردة ﻓﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺗت ﻟﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص 
   4.اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﻌﺟﺎﻻ ﻓﻲ اﻹﺟراءات
ﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟذ( ﺗﻌدﻩ  ﯾﺗم اﻟﺣم ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﻣﺎﺷرة -
 01اﻟﺿطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ وXﺛﺑت أن اﻟﺷﺧص ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻘرXر ﺛﺑت وﺟودﻩ ﻣﺎن وﻗوع ﻓﺎﺿﺎﻧﺎت 
أو اﻧﻘطﻌت أﺧﺎرﻩ أﺛﻧﺎء أزﻣﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ، وﻟم  3002ﻣﺎ(  12، أو زﻟزال 2002ﻧوﻓﻣﺑر
ﺳﻠم اﻟﻣﺣﺿر ﻟذو( ﺣﻘوق ﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﺛﺗﻪ ﻌد اﻟﺗﺣر( ﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ، و 
   5.اﻟﻣﻔﻘود أو ﻠﻲ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ
                                                           
 2002، ﺳﻧﺔ 51اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدداﻟﺟرXدة  -1
 3002، ﺳﻧﺔ 73ة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟرXد -2
 .6002، ﺳﻧﺔ 11اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، اﻟﻌدد  -3
 .69، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1زﻋﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  -4
 .10-60ﻣن اﻷﻣر 03؛ اﻟﻣﺎدة 60-30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2و 1ﻓﻘرة  2؛ اﻟﻣﺎدة 10-20ﻣن اﻷﻣر 2و 1ﻓﻘرة  2اﻟﻣﺎدة  -5
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أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻷﺣداث ﺎﻟﻧﺳﺔ  4إﻋداد اﻟﻣﺣﺿر ﺳﺎﻟﻒ اﻟذر ﺎن ﯾﺗم ﺧﻼل  -
أﺷﻬر ﻣن اﻷﺣداث ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟزﻟزال ﺑوﻣرداس، وﺧﻼل أﺟﻞ ﺳﻧﺔ ﻣن  8ﻟﻔﺎﺿﺎﻧﺎت ﺎب اﻟواد(، و
   1.ﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻘودﯾن ﻓﻲ اﻟﻣ 10-60ﺗﺎرXﺦ ﺳرXﺎن ﻣﻔﻌول اﻷﻣر 
ﻓﻲ اﺳﺗﺻدار ﺣم ﻣوت  ﯾرﻏبﯾﺟب ﻋﻠﻰ ذو( ﺣﻘوق اﻟﻣﻔﻘود أو ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ  -
رﻓﻊ دﻋوj ﻗﺿﺎﺋﺔ ﻣﺟرد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻟﺿطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ وXﺟب ﻋﻠﻰ أن ﯾاﻟﻣﻔﻘود 
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺿﺣﺎﺎ )اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷﻬر واﺣد ﻣن ﺗﺎرXﺦ رﻓﻊ اﻟدﻋوj 
   2.و ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷﻬرXن ﻣن رﻓﻊ اﻟدﻋوj ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﻔﻘود( اﻷزﻣﺔ اﻟوطﻧﺔ (اﻟﻔﺎﺿﺎﻧﺎت واﻟزﻟزال
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺧﺻوص ﻣﻔﻘود( اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﺔ اﺷﺗر; رﻓﻊ 
  3.أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿر 6اﻟدﻋوj ﺧﻼل أﺟﻞ 
ﻣن طرق اﻟطﻌن،  اﻟﺣم اﻟﺻﺎدر ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠطﻌن ﺎﻟﻧﻘض دون ﻏﯾرﻩ -
أﺷﻬر  3وذﻟك ﺧﻼل أﺟﻞ ﺷﻬر واﺣد، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺻﻞ ﻓﻪ اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺻﺎﻩ 
أﺷﻬر ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﻔﻘود( اﻟﻣﺄﺳﺎة  6ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻣﻔﻘود( اﻟﻔﺿﺎﻧﺎت  واﻟزﻟزال وأﺟﻞ أﻗﺻﺎﻩ 
   4.اﻟوطﻧﺔ
ﻧون اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوj اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺗﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻘوة اﻟﻘﺎ -
   5.وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻷﺣﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﺎ
ﻓﺈذا ﺻدر ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ وﺗﻘﺳم أﻣوال 
  .اﻟﻣﻔﻘود ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ، وٕاذا ﺎﻧت ﻟﻪ زوﺟﺔ اﻋﺗدت ﻋدة اﻟوﻓﺎة
اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﻔﻘد ﻓﻲ  وﻧﻼﺣb ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻗوﻻ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﺑﺧﺻوص
  .ظروف ﺗﻐﻠب ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻠﻛﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻗول ﺎﻋﺗداد اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺛﺑوت ﻓﻘد اﻟرﺟﻞ
                                                           
 .10-60ﻣن اﻷﻣر 2ﻓﻘرة  03؛ اﻟﻣﺎدة 60- 30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2ﻓﻘرة  2؛ اﻟﻣﺎدة 10-20ﻣن اﻷﻣر 2ﻓﻘرة  2ﺎدة اﻟﻣ -1
 .10-60ﻣن اﻷﻣر 23؛ اﻟﻣﺎدة 60- 30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  3ﻓﻘرة  2؛ اﻟﻣﺎدة 10-20ﻣن اﻷﻣر 3ﻓﻘرة  2اﻟﻣﺎدة  -2
 .10-60ﻣن اﻷﻣر 13اﻟﻣﺎدة  -3
 .10-60ﻣن اﻷﻣر 33؛ اﻟﻣﺎدة 60- 30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  4ﻓﻘرة  2؛ اﻟﻣﺎدة 10-20ﻣن اﻷﻣر 4ﻓﻘرة  2اﻟﻣﺎدة  -4
 .10-60ﻣن اﻷﻣر 63و 43؛ اﻟﻣﺎدﺗﯾن60- 30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  6و 5ﻓﻘرة  2؛ اﻟﻣﺎدة 10- 20ﻣن اﻷﻣر 6و5ﻓﻘرة  2اﻟﻣﺎدة  -5
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ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻧﻧﺗﻘﻞ  ﺔوﻌد أن ﻓرﻏﻧﺎ ﻣن اﻷﺳﺎب اﻟﺧﺎﺻ




ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أو وﺻﺎ أو ﻣﻘدﻣﺎ أو ( أب أو أم)اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( إﻣﺎ أن ون وﻟﺎ 
  :ﺎﻓﻼ، وﻗد ﻣﯾز اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺑﯾن ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﺋر( أن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزا 19ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة : أﺳ
ﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠوﻟﻲ :أوﻻ
وﻫو ﺳﺑب ﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور )ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻌﺟزﻩ، ﻣوﺗﻪ ( اﻷب أو اﻷم)ﻣﻬﺎم اﻟوﻟﻲ 
  . وﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻗﺿﺎﺋﺎ أو ﻗﺎﻧوﻧﺎ وأﺧﯾرا ﺑﺈﺳﻘﺎ; اﻟوﻻﺔ ﻋﻧﻪ( ﻋﻠﯾﻬم ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻣﺎ ﻌد
 وأول ﻣﺎ ﻼﺣb ﻫو أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾورد ذرا ﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟوﻟﻲ أو طﻠﻪ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻪ، 
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول ﺄن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟرأ( اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺄن ن أﺷﺎر إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز، وٕان ﺎ
وﻋﻠﻪ  .ﻋﺎﺟزا ﻋن اﻟﻘﺎم ﺑﻬﺎاﻟوﻟﻲ اﻷب واﻷم ﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ إﻻ أن ﺻﺢ 
  :ﺎﻵﺗﻲ( ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣوت ﻟﻛوﻧﻪ ﺳﺑﺎ ﻣﺷﺗرﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻣﺎ ﻌد)ﻧﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻷﺳﺎب 
ﺎﻟﻌﺟز ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻟم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﻌﺟز، وﺣﺳن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ، : اﻟﻌﺟز -1
 ﻘﺻد ﻪ اﻟﺟﻧون أو اﻟﻌﺗﻪ ﻠﻘﺎﺿﻲ، وﻟﻛن ﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻻﻟﺧر وXﺗرك ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻵﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﺷﺧص 
ﺎ ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳون ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﻪ وﻫو ﺳﺑب ﻣذور ﻓﻲ وﻏﯾرﻫ
ٕاﻧﻣﺎ ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟظروف اﻟﻣﺎدﺔ واﻟﻣﻌﻧوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻗﺎم اﻟوﻟﻲ ﺳﺎﻘﺔ اﻟذر، و  19اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺳﺗﺣﻼ، ﺈﺻﺎﺑﺗﻪ ﻣرض ﻋﺿﺎل أو ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺳﻔر ﻟﻣدة طوXﻠﺔ أو اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺎن 
  1.اﻟﺦ..ﻌﯾد ﻋن أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﻪ
اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ون ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺻﺎﺔ اﻟوﻟﻲ ﻌﺎرض أﻫﻠﺔ : اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻗﺿﺎﺋﺎ أو ﻗﺎﻧوﻧﺎ -2
ﻪ ﺎﻟﺣﺟر، أﻣﺎ اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻬو ﻋﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺣوم واﻟﺣم ﻋﻠ
                                                           
ﺷر دار اﻟﻬدj ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧ: ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر) ;،.، دﻗﺎﻧون اﻷﺳرة دراﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾرQﺔﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ،  آﯾث ﻣﻠوﺎ -1
 .69، ص(4102واﻟﺗوزXﻊ، 
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ﺣرﻣﺎن ﻋﻠﻪ ﺟﻧﺎﺔ طﺑV ﻋﻠﻪ ﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻋﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ وﺟو:ﺔ ﺎﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن 
  .ﻓﻼ ون ﻟﻪ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺎل اﺑﻧﻪ اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ
   .ﻧون أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ إﺳﻘﺎ; اﻟوﻻﺔﺑﻞ ﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺣم ﻓﯾﻬﺎ ﺎﻟﺣ
ﻣوﺟب ﺣﺎﻟﺔ إﺳﻘﺎ; ﺻﻔﺔ اﻟوﻻﺔ ﻋﻧﻪ  وون ذﻟك وﻓV ﺻورﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ: إﺳﻘﺎ\ اﻟوﻻﺔ -3
، ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﺔ واﻟﻣدﻧﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟوﻻﺔﻋﻘوﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن 
ﺎ اﻧﺗﻘﻠت اﻟوﻻﺔ ﻟﻸم إن ﺎﻧت ﺣﺔ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ودوﻧﻣﺎ وٕاذا ﺎن اﻟﻣﺣوم ﻋﻠﻪ ﺳﻘو; اﻟوﻻﺔ أ
  1.ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑذﻟك ﻷن اﻷم وﻟﻲ ﺷرﻋﻲ وأﺻﻠﻲ
اﻟطرف اﻵﺧر  طﻠب ﻣن( اﻷب أو اﻷم) وﻟﻲﯾﺗم إﺳﻘﺎ; اﻟوﻻﺔ ﻋن اﻟ واﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﺣﯾن
إذا ﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣن اﻟﻧﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك  ﻞ أو (اﻷب أو اﻷم)اﻟذ( ﻟﺳت ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ 
ﺗﺛﺑت  ، وون ذﻟك أﻣﺎم ﻗﺳم ﺷؤون اﻷﺳرة، ﺄنﻗدم ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻋدم ﺻﻼﺣﺔ اﻟوﻟﻲ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻓﻲ ﻗﺿﺔ ﺗﻣس ﺎﻟﺷرف ﺟزاﺋﻲ ﺿدﻩ  ﺣمﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدور  ﻟﻠوﻻﺔاﻷم ﻋدم ﺻﻼﺣﺔ اﻷب 
  .اﻟﺦ..واﻻﻋﺗﺎر أو ﻣن ﺟراﺋم ﺧﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﺳﺎب ﻻﻧﺗﻬﺎء وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻧﺟد اﻟﻘ
ﺻﻔﺔ ﺻرXﺣﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣن وﻻﯾﺗﻪ ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ( اﻷب واﻷم)ﻣﻬﺎم اﻟوﻟﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذ( ﻟم ﯾورد ﺳوj ﺳﺑﺑﯾن ﻫﻣﺎ ﻓﻘد اﻷﻫﻠﺔ   2.ﻓﻘدان اﻷﻫﻠﺔ
  .ر ﺳﺑﺎ ﻻﻧﺗﻬﺎء وﻻﺔ اﻷب إﻻ اﻟوﻓﺎةواﻟوﻓﺎة، وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟذ( ﻟم ﯾذ
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻘد ﺎن أﻛﺛر ﺗدﻗﻘﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟوﻟﻲ، ﺣﯾث ﻓرق ﺑﯾن اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس 
  :واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، وﻓرق ﻓﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑﯾن ﺣﺎﻻت اﻟﺳﻠب اﻟوﺟو:ﺔ وﻫﻲ
   3،اﻟﻧﻔس وﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺔ اﻟﺷرو; أﺣد ﻓﻘد -
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 78، واﻟﻣﺎدة ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  1ﻣرر 9واﻟﻣﺎدة  9ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت وذا اﻟﻣﺎدة  5اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 832واﻟﻣﺎدة  632اﻟﻣﺎدة  -2
ﺷﺗر; ﻓﻲ وﻟﻲ اﻟﻧﻔس أن ون رﺷﯾدا ﻋﺎﻗﻼ ) ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ أﻧﻪ 43ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -3
أﻣﯾﻧﺎ ﻣﺗﺣدا ﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻر ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟوﻻﺔ، وﻟم ﺳﺑV اﻟﺣم ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﺟرXﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣوﺟﺔ 
  (.ﻟﺳﻠب اﻟوﻻﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
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  ، ﻋﻠﻪ اﻟﻣوﻟﻰ ﺿد ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﺔ ارﺗﻛﺎﻪ ﺛﺑت إذا -
 ﺎرﺗﻛﺎﻪ واﺣدة ﻣرة اﻟﻌﺻﺔ ﻣن ﻟﻐﯾرﻩ وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻣرة ﻣن أﻛﺛر اﻟواﻟدﯾن أﺣد ﺻﻔﺗﻪ ﻋﻠﻪ ﺣم إذا
   1.اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟراﺋم ﻣن ﺟرXﻣﺔ
  :وﺣﺎﻻت اﻟﺳﻠب اﻻﺧﺗﺎرXﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻫﻲ
  إذا ﻗﯾدت ﺣرXﺔ اﻟوﻟﻲ وﺎن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك اﻹﺿرار ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر،  - 
ا أﺳﺎء اﻟوﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ أو ﻗﺻر ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺗﻪ أو ﺎن ﻗدوة ﺳﯾﺋﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو إذ -
   2.ﻌرض ﺳﻼﻣﺗﻪ أو ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻟﻠﺧطر
أﻣﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﺈﻣﺎ ﯾﺗم وﻗﻔﻬﺎ ﺣﺎل ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎل دون ﻣﺎﺷرة اﻟوﻟﻲ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﻔﻘد 
، وٕاﻣﺎ أن ﯾﺗم ﻓﻘداﻧﻪأﻫﻠﯾﺗﻪ، أو ﺗﺳﺑب اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرXض أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺧطر، وﻏﺎب اﻟوﻟﻲ و 
ﺳﻠﺑﻬﺎ وذﻟك ﺣﯾن اﻟﺣم ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺻر أو وﻗﻔﻬﺎ أو اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ، وﻻ ﺗﻌود اﻟوﻻﺔ 
   3.اﻟﺗﻲ ﺳﻠﺑت أو أوﻗﻔت إﻻ ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻌد اﻟﺗﺛﺑت ﻣن زوال اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ أدت ﻟذﻟك
أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎب وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻻ ﻘﺑﻞ ﺗﻧﺣﻲ اﻷب واﻟﺟد إﻻ إذا ﻌذر ﻣﻘﺑول، 
  4.أو اﻟﻔﻘدان
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺣﯾن ﻓرق ﺑﯾن أﺳﺎب ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس وأﺳﺎب ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣﻊ دﻗﺔ واﺧﺗﺻﺎر، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب 
 ارﺗﻛب إذا، اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟوﻻﺔ ﺷراﺋl ﻌض اﺧﺗﻼل)ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
                                                           
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟرXﻣﺔ 51 ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣﺷرع ﺣددﻫﺎ واﻟﺗﻲ -1
 إﯾداع -اﻷﺳرة، أﻓراد ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل إﺳﺎءة -  واﻟﺗر:ﺔ، اﻹﺻﻼح وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳوء -اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟواﺟﺎت ﻲﻓ اﻟﺗﻘﺻﯾر -
 - اﻟﻌرض، ﻫﺗك - اﻟﺧداع، أو اﻟﺗﻬدﯾد أو ﺎﻟﻘوة اﻟﻣواﻗﻌﺔ أو اﻟزﻧﺎ - ﺣﻣﻪ، ﻓﻲ ﻣﺎ أو اﻟﻠﻘطﺎء ﻣﻠﺟﺄ ﻓﻲ ﻪ ﻣﻌﺗرف ﺷرﻋﻲ طﻔﻞ
 اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺧﺗﻞ أو ﻋﺷرة اﻟراﻌﺔ دون  ﻫو ﻟﻣن اﻟﺧطﻒ - ﺷﻬواﻧﺔ، أﻓﻌﺎل ﺎنﻹﺗ اﻟﺧطﻒ -واﻟﻔﺟور، اﻟﻔﺳV ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﺎر ﺗﺣرXض
 - اﻟﺗﻛﺳب، أو ﻟﻠﻌش وﺳﯾﻠﺔ اﻟدﻋﺎرة اﺗﺧﺎذ -اﻟﻣوﻣﺳﺎت، اﺳﺗﻐﻼل -اﻟدﻋﺎرة، ﻋﻠﻰ اﻹرﻏﺎم - اﻟدﻋﺎرة، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرXض - إﻛراﻩ، دون 
 . ﺎﻟﻧﺳﺎء اﻻﺗﺟﺎر ﺗﺳﻬﯾﻞ - دوﻟﻲ، ﻧطﺎق ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻧﺳﺎء اﻻﺗﺟﺎر
 .ﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲﻣن ﻗﺎﻧون ﺗ 73اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 75و 65، 55اﻟﻣواد  -3
  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 511و  2ﻓﻘرة  011اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -4
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 طرXV ﻓﻲ ﻗﺎدﻩ أو اﻟﻌرض ﻫﺗك أو اﻻﻏﺗﺻﺎب ﺟرXﻣﺔ ﻏﯾرﻩ ﻣﻊ أو ﻋﻠﻪ اﻟﻣوﻟﻰ ﻣﻊ اﻟوﻟﻲ
 ﺣم إذا، ﻋﻣدﺔ ﺟﻧﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﺔ ﻓﻲ ﺎت ﺣم اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻدر إذا، ﺣﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ أو اﻟدﻋﺎرة
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺟوازXﺔ ﻟﺳﻠب  1 .(ﺳﻧﺔ ﻋن ﺗزXد ﻣدة ﻟﻠﺣرXﺔ ﻣﻘﯾدة ﻌﻘوﺔ اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻪ اﻟﻣوﻟﻰ أﺻﺢ ٕاذا، و ﻓﺄﻗﻞ ﺳﻧﺔ ﻣدة ﻟﻠﺣرXﺔ ﻣﻘﯾدة ﻌﻘوﺔ اﻟوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣماﻟ) اﻟﻧﻔس ﻓﻬﻲ
  2(.اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺧطر ﻋرﺿﺔ
وﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ أن ﺗﻌﻬد ﺎﻟﻘﺎﺻر إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻊ 
وj اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺳﻠب ﻘﺎء اﻟوﻻﺔ ﻟﻠوﻟﻲ، ﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋ
اﻟوﻻﺔ أن ﺗﻌﻬد ﺎﻟﻘﺎﺻر ﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ ﺷﺧص ﻣؤﺗﻣن إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ إﻟﻰ 
  3.ﻏﺎﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟدﻋوj 
وXﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﺳﻠﺑﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﻘﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم، 
ﻓﻲ اﻟرﺗﺔ ﻓﺈن اﻋﺗذر أو ﻟم ن  ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣن ﯾﻠﻪ
ﻣؤﻫﻼ ﻟذاك ﻓﻠﻠﻣﺣﻣﺔ اﺧﺗﺎر أ( ﺷﺧص آﺧر وﻟو ﻣن ﺧﺎرج اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺎﻟوﻻﺔ أو 
  4.إﻟﻰ إﺣدj اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻫذا وﻣن أن ﺳﺗرد وﻟﻲ اﻟﻧﻔس وﻻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﻠوﻪ ﻓﻘl ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺳﻠب اﻟﺟوازXﺔ وذﻟك 
  5.أﺷﻬر ﻣن زوال ﺳﺑب ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ 6ﻠﻪ ﻌد ﻣرور ﻣوﺟب ﺣم اﻟﻣﺣﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ط
 أو اﻟوﻟﻲ ﻏﺎب، ﺧطر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺻر أﻣوال أﺻﺣت إذا:) أﻣﺎ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﺗﻧﺗﻬﻲ إذا
  6(.اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﺳﻠب، ﻓﺄﻗﻞ ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣرXﺔ ﻣﻘﯾدة ﻌﻘوﺔ ﻟﺣم ﺗﻧﻔﯾذا ﺣﺳﻪ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 281اﻟﻣﺎدة  -1
 .اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال 1ﻓﻘرة  381اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 481واﻟﻣﺎدة  2ﻓﻘرة  381اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 681و 581اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -4
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 781اﻟﻣﺎدة  -5
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 002 - 891اﻟﻣواد  -6
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 ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻌد وٕاذا ﺳﻠﺑت اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل أو ﺣد ﻣﻧﻬﺎ أو وﻗﻔت ﻓﻼ ﺗﻌود إﻻ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن زوال أﺳﺎب ﺳﻠﺑﻬﺎ أو اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ أو وﻗﻔﻬﺎ، وٕاذا ﻟم ﻘﺑﻞ طﻠب اﺳﺗرداد اﻟوﻻﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 
   1.ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟطﻠب إﻻ ﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم اﻟﺎت ﺎﻟرﻓض
ﻟوﻻﺔ وﻗد ﺗطﺎﻘت أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﻣﻊ أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧﺗﻬﺎء ا
 2.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ ﺑﺧﺻوص اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠوﺻﻲ اﻟذ( ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﻘدم : ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب :ﺛﺎﻧﺎ
ﺣددت أﺳﺎب إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﻧﻬﺎ  69ﻟﻧﻔس اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻪ، ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة 
ر ﻋﻠﯾﻬم أو ﺎﻟوﺻﻲ أو ﺎﻷﺳﺎب اﻟﻣﺷﺗرﺔ، وﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﺳﺎب ﺎﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟو 
  3:اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟوﺻﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑزوال أﻫﻠﺔ اﻟوﺻﻲ؟ ﻫﻞ ﻘﺻد ﻪ ﻫﻧﺎ ﻧطرح اﻟﺳؤال ﻋن : زوال أﻫﻠﺔ اﻟوﺻﻲ -1
ن ﻣن ﻗﺎﻧو  19ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ( اﻷب واﻷم)ﻣﺟرد اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ ﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﺧﺻوص اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ
إن ﻣﺻطﻠﺢ زوال اﻷﻫﻠﺔ ﻘﺗرب ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘد اﻷﻫﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻗر:ﻪ اﻷﺳرة أم ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ أﺧص؟ 
ﻧﺟد  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ 69ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻧﻘص اﻷﻫﻠﺔ، وﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
   4.اﻟﻘطﻊ واﻟﺗﻌطﯾﻞ واﻟﺗوﻗﯾﻒ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ (noitassec al) ﻣﺻطﻠﺢ
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 202و 102ﻣﺎدﺗﺎن اﻟ -1
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 02و 91اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -2
  :ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺻﻲ:" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  69ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -3
  ﺗﻪ،ﻣوت اﻟﻘﺎﺻر، أو زوال أﻫﻠﺔ اﻟوﺻﻲ أو ﻣو  -1                                             
  ﺑﺑﻠوغ اﻟﻘﺎﺻر ﺳن اﻟرﺷد ﻣﺎ ﻟم ﺻدر ﺣم ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ، -2                                             
  ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻋﯾن اﻟوﺻﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ،  -3                                             
  ذرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻬﻣﺗﻪ،ﻘﺑول ﻋ -4                                             
  ﻌزﻟﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺷﺧص ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ إذا ﺛﺑت ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﺻﻲ  -5                                             
 ." ﻣﺎ ﯾﻬدد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻر                                                 
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن) ،2; ،ﻋرCﻲ -ﻓرﻧﺳﻲ: اﻟﻘﺎﻣوسﻣﺗب اﻟدراﺳﺎت واﻟﺣوث ﺑدار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،  -4
 .541؛ ص(4002
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، وﻣﻘﺻود اﻟﻣﺷرع ﺣﺳب ظﺎﻫر اﻟﻧص ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ ﻷﺟﻞ ذﻟك وﺿﻌت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻠﻣﺔ زوال
، ﻣن ﺟﻬﺗﯾن، اﻟﺟﻬﺔ ﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر ﻗر:ﺎزوال اﻷﻫﻠﺔ ﻫو اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر، وﻟس ﻫﻧﺎك 
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻣن أن ون ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﺔ وﺻﺎ ﻷﻧﻪ 
  .ﻘl ﻫو ﻣن ﺗﺳﻘl ﻋﻧﻪ اﻟوﺻﺎﺔﯾوﺻﻰ ﻋﻠﻪ ﻓﻼ ﻌﻘﻞ ﺣﺎل اﻟﻘول أن ﻓﺎﻗد اﻷﻫﻠﺔ ﻓ
 ﺣﯾثﺗﻛون داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ،  ﻗدﺎﻟوﺻﺎﺔ ﻓ: اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻋﯾن اﻟوﺻﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ -2
  .ﺻﺎ ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺎﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟوﺻﺎﺔﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻌﯾن وﺻﺎ ﺧﺎ
ﻰ إﻣﺎﻧﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟذ( ﻟم ﯾﻧص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠ: ﻗﺑول ﻋذرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻪ -3
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻘﺑول ﻋذرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺣﻲ ﻋﻧﻬﺎ  اﻟوﺻﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻬﺎم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ
  1.وXﺧﺿﻊ اﻷﻣر ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ، إذا ﺛﺑت ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﺻﻲ ﻣﺎ ﯾﻬدد : ﻋزﻟﻪ -4
  2.ﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷ 001واﻟﻣﻘدم ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﺎم طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  .ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻر
ﻧﺻوﺻﺎ إﺟراﺋﺔ ﺗﺗﻌﻠV ﻣﺳﺄﻟﺔ  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻬذا ﻓﻘد أورد ﻟﺿﺎﻓﺔ ا ٕو 
أن  354، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑV ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم إﻧﻬﺎء وظﻔﺔ اﻟوﻟﻲ
ﻟﻌﺎﻣﺔ أو طﻠب إﻧﻬﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ أو ﺳﺣﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻗت ﻘدم ﻣن طرف أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو اﻟﻧﺎﺔ ا
ﻞ ﻣن ﯾﻬﻣﻪ اﻷﻣر ﻣوﺟب دﻋوj اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻣﺔ ﻣﻘر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوﻻﺔ ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ 
  3.ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة ﻌد ﺳﻣﺎع اﻟﻧﺎﺔ وﻣﺣﺎﻣﯾﻲ اﻟﺧﺻوم
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻸب واﻷم وﻞ ﻣن ﯾرj ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻋﻪ وأﺿﺎ اﻟﻘﺎﺻر و 
ﻲ أن ﺄﻣر ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﯾV اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻓﺣص طﺑﻲ ﻣﺎ ﻟم ن ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻋﻪ ﺿرر ﻋﻠﻪ، وﻟﻠﻘﺎﺿ
  4.أو ﻋﻘﻠﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺻر إذا ﻣﺎ رأj ﺿرورة ﺗدﻋوا ﻟذﻟك
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  001و 69و 19اﻧظر اﻟﻣواد  -1
 ".ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻘدم ﻧﻔس ﺻﻼﺣﺎت اﻟوﺻﻲ وXﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻷﺣﺎم:" ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  001ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  -2
 .343ﺑر:ﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑV، ص  -3
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  454اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻗد أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﺗﺑﻠﻎ اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟوﻻﺔ ﻣن طرف اﻟﺧﺻم اﻟذ( ﯾﻬﻣﻪ و 
ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻷﻣر ﻪ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺳﻘو;، ﻣﻊ إﻣﺎﻧﺔ  03اﻟﺗﻌﺟﯾﻞ ﺗﺑﻠﻐﺎ رﺳﻣﺎ ﺧﻼل أﺟﻞ 
ﯾوﻣﺎ، ﺗﺳر( اﺑﺗداء ﻣن  51وون ﻫذا اﻷﻣر ﻗﺎﻼ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ . ﻣرة أﺧرj  اﺳﺗﺻدارﻩ
ﺗﺎرXﺦ اﻟﺗﺑﻠﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺧﺻوم، وﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺻدور اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻧﺎﺔ، وﻔﺻﻞ ﻓﻲ 
  1.اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوj اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وذﻟك ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذ( أﻣر ﺑﻬﺎ وذﻟك ﺻﻔﺔ ﻠﺔ أو  ﻗﺎﺑﻠﺔ وﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات
وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻣن ﺣﯾث . ﺟزﺋﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب واﻟد اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻋﻧﻪ اﻟوﻻﺔ
  2.اﻟﺳرXﺔ وٕاﻣﺎﻧﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻞ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺣﯾن ﺳﻠب اﻟوﻻﺔ أو اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﺎم اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﺗﻧﺗﻬﻲ  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻧﺟد
ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺎ ﻷﺟﻠﻬﺎ، اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم اﻟﻣؤﻗﺗﯾن، ﻘﺑول 
   3.ﻋذرﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ، زوال أﻫﻠﯾﺗﻬﻣﺎ، إﻋﻔﺎﺋﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ أو ﻋزﻟﻬﻣﺎ
ﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ أ. وﻟس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻧص ﺣول ﻫذا اﻟﺧﺻوص
  :ﻧﻔس اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ذرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ وﻟﻛﻧﻪ وﺿﺢ ﺣﺎﻻت ﻋزل اﻟوﺻﻲ
اﻟﺷرو; ) اﻟﻣدوﻧﺔ ﻫذﻩ ﻣن 181 اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣذورة اﻟﺷرو; ﻣن ﺷر; ﻓﻪ اﺧﺗﻞ إذا - 
 ةاﻟﻣﺎد ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻣواﻧﻊ ﻣن ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠﻪ طرأ أو (اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم
  (.اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺻﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘدم)  اﻟﻣدوﻧﺔ ﻫذﻩ ﻣن 581
 ﺷﻞ اﻟﻣﻘدم أو اﻟوﺻﻲ طرف ﻣن إﻫﻣﺎل أو ﺗﻘﺻﯾر وﺟود اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺛﺑت إذا -
  4.ﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾﺧﻞ ﺷك أﺣدﻫﻣﺎ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﺑدا أو اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطورة
  5.وﻫﻲ ذات اﻷﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ
                                                           
 .اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن  754و 654اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
 .643، ص اﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ﺑر:ﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  -2
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 852اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﺔﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧ 891و  951اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -4
  .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 77و  57، 66اﻟﻣواد  -5
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رع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻠم ﻔﺻﻞ وأورد ﻓﻘl ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋزل اﻟوﺻﻲ واﻟﻘم ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺣﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺷ
  1.وﺿﺎف ﻟذﻟك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﺎﻪ
  :وﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎم اﻟوﺻﻲ وﻫﻲ
 ﻋن ﺎﻟﺗﺧﻠﻲ طﻠﻪ ﻗﺑول - ،ﻏﯾﺑﺗﻪ أو ﻓﻘداﻧﻪ ﺛﺑوت - ، ﻧﻘﺻﺎﻧﻬﺎ أو ﻷﻫﻠﯾﺗﻪ ﻓﻘدﻩ أو وﻓﺎﺗﻪ -
 اﻧﺗﻬﺎء - ، أﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﺻر أﺑﻲ اﺳﺗرداد -،اﻟوﺻﺎﺔ ﺑواﺟﺎت ﻗﺎﻣﻪ رﺗﻌذ -، ﻋزﻟﻪ أو ﻣﻬﻣﺗﻪ
  2.ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻟﻬﺎ أﻗت اﻟﺗﻲ اﻟﻣدة أو ﻟﻣﺎﺷرﺗﻪ اﻟوﺻﻲ أﻗم اﻟذ( اﻟﻌﻣﻞ
 ﻟﻠوﺻﺎﺔ، اﻟﺻﻼﺣﺔ ﻋدم أﺳﺎب ﻣن ﺳﺑب ﻪ ﻗﺎم إذا -: أﻣﺎ أﺳﺎب ﻋزل اﻟوﺻﻲ ﻓﻬﻲ
 ﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ أﺻﺢ أو ﻓﯾﻬﺎ أﻫﻣﻞ أو اﻹدارة أﺳﺎء إذا - ،ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ وﻗت ﻗﺎﺋﻣﺎ ً اﻟﺳﺑب ﻫذا ﺎن وﻟو
  3.اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطورة
   4.وﻫذﻩ اﻷﺣﺎم ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ
وﻧﻼﺣb أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﺎن أﻗﻞ ﺗﻔﺻﻼ واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ 
  .واﻹﯾﺟﺎز
ﻓﻞ، ﻣﻊ اﻟﺗذﯾر أن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻫو ﻧﺎﺋب وﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣواﻟﺔ ﻧرj أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻛﺎ
  .ﺷرﻋﻲ ﺎﻣﻞ اﻟﺻﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة  521و 421ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن : ﻠﻛﺎﻓﻞﻟ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺟزاﺋر( أن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ طﻠب ﻣن أﺑو( اﻟوﻟد اﻟﻣﻔول أو ﺑﺗﺧﻠﻲ اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻋن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ أو 
  ﻣوﺗﻪ، 
وون ﻫذا ﻓﻲ : اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ 
طﻠب اﻷﺑوQن أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻋودة اﻟوﻟد اﻟﻣﻔول إﻟﻰ وﻻﯾﺗﻬﻣﺎ -1
اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎزل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑوان ﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﻟﻔﻞ ﻟﻬﻣﺎ وﻟدﻫﻣﺎ، ﺣﯾث ﺣV ﻟﻸﺑوXن ﻣﻌﺎ 
                                                           
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ 511و 411اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 822اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 032اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲﻣن ﻗﺎﻧون ا 63و 53اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -4
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دة أو أﺣدﻫﻣﺎ أن طﻠب اﺳﺗرﺟﺎع اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻬﻣﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن ذات اﻟﻣﺎدة ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ  421
اﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز، ﻓﺎﻟﺻﺑﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻣﻧﺢ اﻟﺧﺎر ﺑﯾن اﻟﻘﺎء ﻋﻧد اﻟﻛﺎﻓﻞ 
أو أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺄﺑوﻪ، أﻣﺎ اﻟﺻﺑﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو ﻣن ﯾﻧظر ﻓﻲ إﻋﺎدﺗﻪ ﻷﺑوﻪ 
وﻓﻲ ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ون اﻟرﺟوع ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠطﻌن ﻓﻪ . إﻘﺎﺋﻪ ﻟدj اﻟﻛﺎﻓﻞ
  1.ﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﺔ
اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗزام ﺗﺑرﻋﻲ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﯾﻠزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( : اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ -2
اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻗﯾدﻩ  521اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺎﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻟﺗﻪ، وﻣن ﺛم أﺟﺎز ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺑﻠزوم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﻌد إﻼغ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈرﺟﺎع 
اﻟﻣﻔول ﻟواﻟدﻪ، أﻣﺎ اﻟﻠﻘl وXﺗم اﻷﺑوXن وﻣن رأj اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓﻲ ﻋدم رﺟوﻋﻪ ﻷﺑوﻪ ﯾﺗم 
   2.إﺳﻧﺎد اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ رﻋﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺔ وﻗوع اﻟطﻼق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن اﻟﻠذﯾن ﻔﻼن اﻟطﻔﻞ، ﻫﻞ ﻌﺗﺑر ذﻟك ﺳﺑﺎ وﺗطرح ﻫﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟ
ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎﻟﺔ أم ﻻ؟ ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻻ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ 
ﻓﻲ ﺗواﻊ ﻓك اﻟﻌﺻﻣﺔ اﻟزوﺟﺔ ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻔﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻞ وXرj ﻣوﻗﻒ اﻟزوﺟﯾن ﻓﺈن ﻋرض أﺣدﻫﻣﺎ 
ﺣﻪ إﺎﻩ ﻣﺎ ﻟم ن ﻓﻲ ذﻟك ﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﻔول، وﻫو ﻣﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻔﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣﻧ
  .ﻣن اﻟﻘول ﻪ ﻗﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ
إذا ﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﻞ أو ﻓﻘد أو ﺣم ﻣوﺗﻪ ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑذﻟك، وﻫو ﻣﺎ : ﻣوت اﻟﻛﺎﻓﻞ -3
ﻞ ﻋﺎم ﻓﺈذا ﻟم ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﺗﻧﺗﻘﻞ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ إﻟﻰ ورﺛﺔ اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺄﺻ 521ﻧﺻت ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺎدة 
   3.ﻘﺑﻞ ﺑﻬﺎ أﺣد ﻣﻧﻬم ﺳﻧد اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣر اﻟﻣﻔول إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺎﻟرﻋﺎﺔ
                                                           
 .211، ص ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻧﺻﺎ وﺷرﺣﺎآﯾث ﻣﻠوﺎ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺣﺳﯾن،  -1
 73p ,ticpo ,aidaN DADDAH ICNUOY - 2 
  83p ,ticpo ,aidaN DADDAH ICNUOY؛ 211، صﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻧﺻﺎ وﺷرﺣﺎآﯾث ﻣﻠوﺎ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺣﺳﯾن،  -3
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وﻣﺎ ﺳﺑV اﻟذر ﻓﺈن اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻫو ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ ﺻﻔﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘl ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻟذﻟك 
  . ﻟم ﺗﻧظم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺣﺎﻣﻪ
ﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻧرj أﺳﺎب اﻧﺗﻬﺎء ا
  .اﻟﺷرﻋﻲ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
واﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ  ﺔب اﻟﻣﺷﺗرﺎﺳ
اﻷ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻷﺳﺎب اﻟﻣﺷﺗرﺔ ﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘﻲ واﻟﻔﻘدان واﻟﻣوت اﻟﺣﻣﻲ: اﻟﺷرﻋﺔ
  :وﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ ﻧﻘطﺗﯾن: (اﻟوﻓﺎة اﻟطﺑﻌﺔ)ﻲ اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘ: أوﻻ
أو ﻣﺎ ﻌرف ﺎﻟﻣوت اﻟطﺑﻌﻲ وﻗد اﺧﺗﻠﻒ ﺣول ﻣﻌﺎر ﺗﺣدﯾد : ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘﻲ -1
ﻟﺣظﺔ اﻟوﻓﺎة ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن أﻫﻣﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻹرث واﻟﻧﺳب، ﻓظﻬر ﻓﻲ ذﻟك 
ﻣﻞ و:ﺗوﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔس، وأﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﺗﺟﺎﻫﺎن، اﻷول ﻘول ﺣدوث اﻟوﻓﺎة ﺑﺗوﻗﻒ اﻟﻘﻠب ﻋن اﻟﻌ
  اﻟرأ( ﻋدم دﻗﺗﻪ ﻷن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾذرﻫﺎ ﺗدل ﻓﻘl ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت اﻟظﺎﻫر( وﻟس اﻟﺣﻘﻘﻲ ﻷن
اﻟﻘﻠب ﻗد ﯾﺗوﻗﻒ ﻟﺳﺎﻋﺗﯾن ﺛم ﻌود ﻟﻠﻧض وﺗﻌود اﻟﺣﺎة، واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرj أن ﻟﺣظﺔ اﻟوﻓﺎة 
  1.اﻟرﺳم اﻟﻛﻬر:ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺦ ﺗﺗﺣدد ﺑﺗوﻗﻒ ﺧﻼﺎ اﻟﻣﺦ ﻋن اﻟﻌﻣﻞ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻋن طرXV ﺟﻬﺎز
ﻫذا وﻟم ﻌرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘﻲ، وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ 
واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋرف ﻞ ﻣن 
د اﻟﻣواﻟﯾد ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظم ﻗﯾ 9002ﻟﺳﻧﺔ  81ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم ) اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ
 اﻟﻣواﻟﯾد ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺗﻧظم ﻘﺎﻧون  0791 ﻟﺳﻧﺔ 6 رﻗم ﻣرﺳومﻓﻲ اﻟ) ،  واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ(واﻟوﻓﺎت
وأﺿﺎف اﻟﻣﺷرع . 2"اﻟﺣﯾوﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ ﻟﺟﻣﻊ اﻟداﺋم اﻟﺗوﻗﻒ:"  :ﻋرﻓﺎ اﻟوﻓﺎة ﺄﻧﻬﺎ( واﻟوﻓﺎت
  . 3" اﻟﺣﺎة ﻣن ﻓﺗرة أﺔ ﻌد" اﻟﺣرXﻧﻲ ﻋﺎرة ﻟﻬذا اﻟﺗﻌرXﻒ ﻫﻲ
                                                           
ﺗﺣدﯾد ﻟﺣظﺔ ﻣوت اﻹﻧﺳﺎن، " ؛ ﻋﺎﻣر اﻟﻘﺳﻲ،013، ص، ﻧظرQﺔ اﻟﺣ12جاﻟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ، ﺟﻌﻔور ﷴ ﺳﻌﯾد،  -1
اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﺔ ﻣﺣﻣﺔ ﺻﺎدرة : اﻟﺑﺿﺎء، ﻟﯾﺑﺎ) ،"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
 .29 - 26، ص (4002، 2ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣر اﻟﻣﺧﺗﺎر، اﻟﻌدد
  .واﻟوﻓﺎت اﻟﻣواﻟﯾد ﻗﯾد ﺗﻧظم ﺷﺄن ﻓﻲ، 9002ﺔ ﻟﺳﻧ 81اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  -2
 .واﻟوﻓﺎت اﻟﻣواﻟﯾد ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺗﻧظم ﻘﺎﻧون  0791 ﻟﺳﻧﺔ 6 رﻗم اﻟﻣرﺳوماﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن  -3
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  .ﻣﻞ اﻟﺗﻌرXﻒ اﻟﻣوﻟود اﻟذ( ﻣوت ﻌد وﻻدﺗﻪ ﺑﻠﺣظﺎتوﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﺷ
اﻟﻣوت واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﺔ واﺷﺗر; اﻟﻣﺷرع ﻹﺛﺎﺗﻬﺎ : إﺛ
ﺎت واﻗﻌﺔ اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5  -2
وﺟوب ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ، وذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺑﻠﻎ ﻋن واﻗﻌﺔ اﻟوﻓﺎة طﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون 
( 42)ﺑذﻟك ﺧﻼل أﺟﻞ ﻣﺣدد ﺄر:ﻊ وﻋﺷرXن  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻣن طرف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻠزﻣﯾن
ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺣدوث اﻟوﻓﺎة ﺳواء وﻗﻌت اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﺧﺎرﺟﻪ، ﺳواء ﻓﻲ ﺑﻠدﺔ إﻗﺎﻣﺔ 
  1.اﻟﻣﻌﻧﻲ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﺣﯾث ﺟﻌﻞ اﻟﻣﺷرع ﻟﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎص
وXﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺣﺗوj ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻞ ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟﻼت ﺳﻣﻰ 
ﺎة واﻟﺗﻲ ﺣررﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺻﻞ ﻓور ﺗﻠﻘﻪ واﻗﻌﺔ اﻟوﻓﺎة وﻌد ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت ﺷﻬﺎدة اﻟوﻓ
ﺿﺎl اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗص، وﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻟﻛﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﺛﺑت 
   2.ﻋس ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗطرق ﻟﻪ  وﻫﻲ ﺗﻘرXﺎ ﻧﻔس اﻷﺣﺎم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﺷرع 
اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ 
   3.ﻗد وﺿﻌوا ﻧﺻوﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣواﻟﯾد واﻟوﻓﺎت وﻫو ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
وﻫو ون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣم ﻣوت اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود، وٕاﻧﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺎﻟﻣوت : اﻟﻣوت اﻟﺣﻣﻲ :ﺎﻧﺎﺛ
اﻟﺣﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻘﻘﻲ، وﻷﻧﻪ ﻻ ون ﻘﯾﻧﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرXﻧﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
 .اﻟظروف اﻟﻣﺣطﺔ ﺑواﻗﻌﺔ اﻟﻐﺎب أو اﻟﻔﻘدان
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر(  08إﻟﻰ  87اﻟﻣواد ﻣن  -1
 .123ص ،، ﻧظرQﺔ اﻟﺣ12اﻟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ، جﺟﻌﻔور ﷴ ﺳﻌﯾد،  -2
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ  2002/01/30اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  932.20.1اﻟﻧﺎﻓذ ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  99.73اﻟﻘﺎﻧون رﻗم : ظراﻧ -3
 - 69 رﻗم ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠV ﺑﺗﻧظم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ؛  7591/80/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7591ﻟﺳﻧﺔ  3اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻐر:ﻲ؛ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﺷﺄن اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧﺔ  8691ﻟﺳﻧﺔ  63اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ؛ ﻣدﻧﺔاﻟ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧون  ﯾﺗﺿﻣن 6991/60/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  910
 ﺷﺄن ﻓﻲ 9002 ﻟﺳﻧﺔ 81 رﻗم اﻻﺗﺣﺎد( اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ؛  واﻟوﻓﺎت اﻟﻣواﻟﯾد ﺗﻧظم ﺷﺄن ﻓﻲ 9691 ﻟﺳﻧﺔ 63 رﻗم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ؛ 
 .اﻟﺣرXﻧﻲ واﻟوﻓﺎت اﻟﻣواﻟﯾد ﺟﯾﻞﺗﺳ ﺗﻧظم ﻘﺎﻧون  0791 ﻟﺳﻧﺔ 6 رﻗم اﻟﻣرﺳوماﻹﻣﺎراﺗﻲ؛  واﻟوﻓﺎت اﻟﻣواﻟﯾد ﻗﯾد ﺗﻧظم
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ا أﺳﺎب وﺷرو; اﻟﺣم ﻣوت وﻗد ﺳﺑV ﺗﻔﺻﯾﻞ اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان وذ
اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻣﺎ ﺳﺑV ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻟﺟزاﺋر( أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
وﻫﻧﺎ طرح اﻟﺳؤال ﻫﻞ إذا ﻋﺎد اﻟﻣﺣوم ﻣوﺗﻪ ﻫﻞ ﻟﻪ اﻟﺣV ﻓﻲ أن ﺳﺗﻌﯾد اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﻟم ﺳﺗﻬﻠك ﻣن أﻣواﻟﻪ؟ وٕاذا ﻋﺎد اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺗﻌﯾد ﻣﺎ 
  ﻫﻞ ﯾرﺟﻌﺎن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ؟
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﺎﻟﻘول اﻷﻧﺳب ﻟﻠﺗطﺑﯾV ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻧظر ﻫﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻫو 
ﻌﯾد اﻟﻧﺎﺋب أم ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن وﺻﻲ أو ﻣﻘدم، ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺗ( اﻷب أو اﻷم)اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ 
اﻟﺷرﻋﻲ وﻻﯾﺗﻪ ﻣﺎ ﻟم ن ﻗد ﺧرج اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، أﻣﺎ 
  .اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻓﻼ ﺳﺗﻌﯾدان ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ذﻟك
أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻓﺈﻧﻪ إن ﺎن ﻗﺎﺻرا وﻋﺎد ﻗﺑﻞ ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن 
ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض أﻫﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻧون اﻟرﺷد، ﻓﻬو ﻌود ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أﻣﺎ اﻟ
واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﺗﺟرj ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺧﺑرة طﺑﺔ ﻹﺛﺎت ﺣﺎﻟﺗﻬﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن زوال اﻟﻌﺎرض ﻣن ﻘﺎﺋﻪ، أﻣﺎ 
اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﯾﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟر ﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت ﻓﻣﺎ ﻌد أﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﺗﺧﻠﺻﺎ ﻣﻣﺎ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬﻣﺎ ﻣن 
  .ﻧﻘص
ث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣث واﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ و:ﻬذا ﻧﺧﺗم ﻫذا اﻟﻣﺣث وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻵﺧر ﻣﺣ
  .اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
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  :اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺣثاﻟﻣ
  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
  
ﻣوﺟب اﻷﺳﺎب اﻟﺳﺎﻟﻒ ذرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺳﺎﺑV،  ،اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء 
أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺳﻠم اﻷﻣوال  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻘﺎﻧون، وﻟﻌﻞ
واﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ و:ﯾن اﻟﺷﺧص اﻟذ( ﺧرج ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أو اﻟﻧﺎﺋب 
اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذ( ﺳﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم، واﻷﺛر اﻵﺧر اﻟذ( ﻻ ﻘﻞ أﻫﻣﺔ ﻫو إﻣﺎﻧﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب 
  .اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻋن ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﻧﻪ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود، وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔV ﻣﺎ أ
ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺗرﺗب آﺛﺎر أﺧرj ﻋﻠﻰ اﻟراطﺔ 
  . اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب ﺳواء اﻧﺗﻬت اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﺣم ﻣوﺗﻪ أو ﻌودﺗﻪ ﺣﺎ
اﻟﻣﺣث ﻧﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﺑﯾن اﻷول ﯾﺧﺻص ﺄﺣﺎم وﻣن ﺧﻼل ﻫذا 
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  
  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  
وﻧﻔرق ﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻧﺗﻬﺎء ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
و:ﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻠﻌﻘﺔ ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ ( اﻟﻔرع اﻷول)اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 
  (. اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ)اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود 
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  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم: اﻷول ﻔرعاﻟ
دد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣرﺗطﺔ ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، واﻟﺗﻲ ﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻ
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﺳﻠم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣوزﺗﻪ ﻟﻣن ﯾﻠﻪ أو ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟذ( رﺷد، 
وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗطرق أوﻻ، وﻣن ﺛم ﻧﺗطرق ﺛﺎﻧﺎ ﻟﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣدj إﻣﺎﻧﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ ﻣدﻧﺎ 
   1.وﺟزاﺋﺎ
  ﻟﻸﻣوال ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳﻠمﺗ: أوﻻ
ﻗﺑﻞ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻻ ﺑد أوﻻ ﻣن أن ﻘوم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺎﻟﺗزام ﻫﺎم وﻫو دﻓﻊ 
 َُ4ا ْ N ۡٱو َM}:: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻫو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟذ( ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ و 
 ۡ ِ ۡإ1َِ ۡ ا ْ Iَُ4 ٓد ۡ9*َ  ا8 ٗرXُ ۡ ُ ۡِّY ۡ ُَءاZ-َ ۡ*)َِن ۡ QPَِّح َٱ :َRَُ4ا ْ  إَِذا Uَ= T  Vَ ٰWَٰ 1َۡ ٱ
َ
  َوَ  Bَُۡۖ @َ ٰ أ
ۡ
 ا* ٗإ\ِۡ َ Hُُ45َ ٓ ]َ
ن َو_8َِاًرا
َ
 *َ ۡ f*َdِc ٗ (َن َ َوَ
 ِeۡ ۖَ ۡَ- ۡ*َ ۡ bَYِ ّٗ (َن َ َوَ
 aَُ وا ْۚ 6>َ ۡ أ
ۡ
 9: ِ  Hُ2ۡ َ]
 ِ ۡإ1َِ ۡ ُ َۡدIَ ۡ *َ)َِذا Lُوِفg 3َ ۡB ۡ
 ۡ
َ
X ۡ Bَُ ۡ@َ ٰ أ
َ
  2.{l Uَ-ِi ٗ G ِ 9: ِ  َوkَjَ ٰ ِ ۡۚ$ََ ۡ ِ8ُوا ْ *َ]
إن ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﺣﯾث أﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻣن 
، وXﻧﻐﻲ اﻟﺗذﯾر ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺷد أﻧﻪ ﻻ ﺳﻠم ﺗم إﯾﻧﺎس اﻟرﺷد ﻣﻧﻬم
  3. ﺎﻟﺑﻠوغ ﻣﻊ اﻟرﺷد، وأﻣﺎ أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻼاﻟﻣﺎل إﻻ
  :وﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل طرح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ
وﻗد ﺳﺑV ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﻌﻧﺻر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ : وﺟوب اﻻﺧﺗ
ﺎر ﻗﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻣﺎل -1
  .اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟرﺷد
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲأﻗوال اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول وﺟوب اﻹﺷﻬﺎد وﻟﻬم ﻓﻲ : اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻣﺎل -2
                                                           
ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻵﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﻓﻘد ﺑﯾﻧﺎ أﻫم أﺛر ﻟﻬﺎ ﺣﯾن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ واﻹﻓﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟزواج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧرز  -1
اطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻪء ﻣﻬﺎم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وأﺿﻔﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋودة اﻟﻣﻔﻘود ﺎﻋﺗﺎر أن ﻟﻬﺎ أﺛرا ﻋﻠﻰ اﻟر 
  .وذا أﻣواﻟﻪ
 (.6-5)ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء، اﻵﺔ -2
، (9002 ﻌﻼ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،دار اﻟ :ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة )،1ﺟزءان، ; ،إﺟﻣﺎع اﻷﺋﻣﺔ اﻷرCﻌﺔ واﺧﺗﻼﻓﻬمﻋون اﻟدﯾن اﻟﻐداد(، -3
 .86، ص6، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻘرطﺑﻲ، 753، ص2ج أﺣﺎم اﻟﻘرآن،؛ اﻟﺟﺻﺎص، 41،ص2ج
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 اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻟﻣن رﺷد ﻣﺳﺗﺣب ذﻫب اﻟﺣﻧﻔﺔ إﻟﻰ أن: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2
وُﺳنﱠ إﻋطﺎؤﻩ ﻣﺎﻟﻪ .. }:ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺎب ﻣطﺎﻟب أوﻟﻰ اﻟﻧﻬﻰ ﺷرح ﻏﺎﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ،ﻟس واﺟﺎو 
، وﻗﺻد {..ﺑﺈذن ﻗﺎض وٕاﺷﻬﺎد ﺑﯾﻧﺔ ﺑرﺷد ودﻓﻊ ﻟﺄﻣن اﻟﺗﻌﺔ، وﻻ ﻌطﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك ﺣﺎل
  1.ﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﺣﺎب واﻟﻧدب ﻻ اﻟوﺟوب( وُﺳنﱠ ) ﺑﻠﻔظﺔ 
ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗوﻻن، اﻷول ﻫو ﻋدم وﺟوب اﻹﺷﻬﺎد ﻷن  :اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2
ﷲ أﻣر اﻷوﻟﺎء ﺑدﻓﻊ اﻟﻣﺎل ﻟﻣﺟرد إﯾﻧﺎس اﻟرد، واﻟﺛﺎﻧﻲ وﺟوب اﻹﺷﻬﺎد ﻟظﺎﻫر اﻵﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر 
   2.ﻟﻠﺧﻣﻲ ﻫو اﻷﻓﺿﻞ ﻟﻔﺳﺎد اﻟذﻣم ﻫذﻩ اﻷﺎمواﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺳب أﺑو اﻟﺣﺳن ا. ﺎﻹﺷﻬﺎد
ﻹﺷﻬﺎد ﻟﻧﻔﻲ ﺑوﺟوب ا اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻘول: واﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2
   3.وزXﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﻔb ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪاﻟﺗﻬﻣﺔ وطﻣﺄﻧﺔ اﻟ
ﻲ ﺣوزﺗﻪ وﺗﺗﺿﺢ ﻗوة اﻟرأ( اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻠزوم اﻹﺷﻬﺎد ﺣﯾن ﺗﺳﻠم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻓ
ﺳواء ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺣﯾن رﺷدﻫم أو ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾدﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﺷﺑﻬﺔ 
  . اﻟﺗﻔرXl واﻻﺧﺗﻼس وﺣول دون ﺗﺿﻣﯾﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻘد ﻣن أﻣوال
 ﻫﻞﯾﻧظر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ،  ﻌد وﻓﺎة: ﺣﯾن وﻓﺎة اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﺗﻌﯾﯾن ﻣﺎل اﻟ -3
  وﻫﻞ ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻣوﺟود أم ﻻ؟ م ﻟم ﯾﺑﯾﻧﻪ، ل اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ أﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﻣﺎﺑﯾن ﻗﺑ
اﻟذ( ﻋﻧدﻩ وأﻓرزﻩ ﻋن ﻣﺎﻟﻪ  ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﺷرﻋﻲ ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﻗد ﺑﯾن ﻣﺎل اﻟﻓﺈن ﺎن اﻟﻧﺎﺋب اﻟ
ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻋﻧد ﺣﻘﻪ ﺳواء ﺎن ﻧﺎﺋﺎ آﺧر أم اﻟاﻟﺧﺎص وﺎن ﻫذا اﻟﻣﺎل ﻣوﺟودا اﺳﺗﻠﻣﻪ ﻣﺳﺗ
ذ ﻗدرﻩ ﻣن ﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻗﺑﻞ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺈن ﺎن اﻟﻣﺎل ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻓﺈﻧﻪ ﯾؤﺧ رﺷدﻩ
   4.أن ﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ، ﻓﻬو ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛﻞ اﻟدﯾن
                                                           
ﻣطﺎﻟب أوﻟﻰ اﻟﻧﻬﻰ ﻓﻲ ﺷرح ﻏﺎﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ وﻣﻌﻬﺎ ﺗﺟرQد زواﺋد اﻟﻐﺎﺔ واﻟﺷرح ﻟﺣﺳن ﺻطﻔﻰ اﻟﺳﯾوطﻲ، ، ﻣاﻟرﺣﯾﺎﻧﻲ -1
 .204، ص3،ج(9691ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، : دﻣﺷV، ﺳورXﺎ)  ،1أﺟزاء، ; 6 ،اﻟﺷطﻲ
 8855، ص01، جاﻟﺗ
ﺻرةاﻟﻠﺧﻣﻲ،  -2
 .504ص ،2ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ﻣﻘدﺳﻲ،اﻟﺣﺟﺎو( اﻟ ؛63،ص5،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ -3
 .131، ص2، جﻣﺗ
ﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ط
ﻌﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،د اﻷﺑﺎﻧﻲزX ﷴ -4
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واﻟﻪ ﻣﺎ ﻫو ، ﻓﺈن وﺟد ﺑﯾن أﻣﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﻣﺎل اﻟأﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺑﯾن اﻟ
ﺣﺎل  أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ إن ﺎن رﺷد ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪﻣﻌروف ﺄﻧﻪ ﻣﺎل ﻟﻠ
ﺎ إذا ﻟم ﯾوﺟد، ﻓﻼ ﯾؤﺧذ ﺷﻲء ﻣن ﺗرﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻷﻧﻪ ﺎﻧت ﻟﻪ ، أﻣاﺳﺗﻣرار اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻪ
   1.وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ور:ﻣﺎ ون ﻗد ﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﺗﺻرﻓﺎ ﻣﺷروﻋﺎ وذﻫب اﻟﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ
ذﻟك أن اﻷب واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم أﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣت أﯾدﯾﻬم ﻣن أﻣوال، ﻓﻼ ﺿﻣﻧون ﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣت أﯾدﯾﻬم ﻻ  ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬمم ﻷﻣوال اﻟﺗﻘﺻﯾر، ﻷن ﺗﺟﻬﯾﻠﻬﻫﻠك ﻣﻧﻬﺎ ﻐﯾر ﺗﻌد ﻣﻧﻬم أو 
ﻣن اﻋﺗﺎرﻩ اﺳﺗﻬﻼﻛﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﯾوﺟب اﻟﺿﻣﺎن، ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻟدj اﻟﻣودع ﻟدﻪ أو 
اﻟﻣﺳﺗﻌﯾر اﻟﻠذﯾن ﻌﺗﺑر اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣت أﯾدﯾﻬم ﺗﻘﺻﯾرا ﯾوﺟب اﻟﺿﻣﺎن، ﺣﯾث أن اﻷب 
  2.ﯾرواﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻟﻬم وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ﻋس اﻟﻣودع ﻟدﻪ أو اﻟﻣﺳﺗﻌ
  :وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲ: وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ: ﺎﺛﺎﻧ
إن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﻪ ون ﻟﻪ وﻻﺔ اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ  :ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -1
أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ، وﻌﺗﺑر ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻣن اﻷﻣﻧﺎء 
 ﺎﻟﺗﻌد(، وﻷﺟﻞ ذﻟك اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻣدj ﺟواز ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟذﯾن ﻻ ﺳﺄﻟون إﻻ
اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن وﻟﻲ ووﺻﻲ وﻣﻘدم ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺗﻘدم ﺣﺳﺎب ﺣول ﻣﺎ ﻗﺎم 
  3.ﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﻣﻧﻪ ﺑﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل
، وXرون أن ﺔاﻷول ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻣن اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠوﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن، 
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ واﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻌد اﻟرﺷد أن طﺎﻟﺑوا اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أم ﻏﯾرﻩ ﺑﺑﺎن 
وXرون أن اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ ﻻ طﺎﻟب ﺑﺗﻘدم  واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔوﺗﻘدم ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻪ، 
  4.ﺣﺳﺎب وٕان ذﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻌد اﻟرﺷد ﺣﻠﻒ واﻟﻘول ﻗوﻟﻪ
                                                           
 .203، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1 ﺎ،ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟ -1
 .884، صاﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة،  -2
 .503، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﺳﯾﻒ رﺟب ﻗزاﻣﻞ -3
 .303، ص ﻧﻔﺳﻪ -4
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اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻔرﻗون داﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻷب وﻏﯾرﻩ ﻣن وﺻﻲ وﻣﻘدم ﻗﺎض ﻣن  ﻣﺎ أن
ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺿﻣﺎن، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر اﻷب أﻛﺛر ﺷﻔﻘﺔ وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻪ وﻌﺗﺑر اﻟﺟد ﻣﺛﻠﻪ 
  . ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﺛﺎﺔ اﻷب أﺿﺎ
  :رﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲوﻋﻠﻪ ﻧﺗطرق ﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣذاﻫب ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷ
ﻣﯾز اﻟﺣﻧﻔﺔ ﺑﯾن اﻷب و:ﯾن اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ووﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-1
  :ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ( اﻟﻣﻘدم)
اﻷب ﻣﺻدق ﻓﻲ ﻞ ﻣﺎ ادﻋﺎﻩ ﻣن إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷؤون وﻟدﻩ وﺗﺳﯾﯾر : ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻷب -1-1-1
أو ﻪ ﻓﺈن ذ ،ﺻدق اﻟﻘﺎﺻر اﻷب ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺷر; أنأﻣورﻩ، ﻓﺗﺣﺳب اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر 
  1.ﺻدق ﺑﻣﯾﻧﻪ ﻪظﺎﻫر اﻟﺣﺎل ﻻ ذب اﻷب ﻓﺈﻧﻧﺎزع ﻓﻲ اﻷﻣر وﺎن 
وٕان ذب ظﺎﻫر اﻟﺣﺎل اﻷب وﻟﻛﻧﻪ ﻗدم ﺳﺑﺎ ﻣﻌﻘوﻻ ﻓﺻدق ﺑﻣﯾﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ 
ذﻪ، ﻓﺈن ﻟم ن ﻟﻪ ﺳﺑب ﻣﻌﻘول وظﺎﻫر اﻟﺣﺎل ذﻪ ﻓﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺛﻞ 
ﻓﺈن ﻗﺎل اﻷب أﻧﻪ ﻗد ﺿﻊ ﻣﺎل وﻟدﻩ ﻓﺻدق ﺑﻣﯾﻧﻪ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ . وﺿﻣن اﻷب اﻟﻔﺎرق 
  2.اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺗﺣرj ﺟﯾدا ﻗﺑﻞ ذﻟك
ﻧص اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺣﻧﺎف أن : (اﻟﻣﻘدم)اﻟﻣﺧﺗﺎر ووﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻟوﺻﻲ -2-1-1
ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟوﺻﻲ ﻓ( وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم إذا ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻬم)ﻟﻠﺻﻐﺎر إذا ﺑروا 
ﺗﻔﻰ ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻷﻣﺎﻧﺔ  ﺎﻓو ﻌر ﻣاﻟوﺻﻲ ﺈن ﺎن ﻓﻋﻠﯾﻬم وﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣن ﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ إطﺎر وﻻﯾﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬم، 
أﻣﺎ إذا ، ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻠl ﻋﻠﻪ ﻣوﺟب اﻟوﺻﺎﺔ ﺎﻹﺟﻣﺎل ﻓﻲ ذر ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻟوﺻﺎﺔ
ق ﺎن ظﺎﻫر اﻟﺣﺎل ﻻ ذﻪ ﺻدﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن، إن  ﻧﻔرق ﻓﺎن اﻟوﺻﻲ ﻏﯾر ﻣﻌروف ﺎﻷﻣﺎﻧﺔ 
أو ﻓﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ، أﻣﺎ إن ﺎن ظﺎﻫر اﻟﺣﺎل ذﻪ ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻠl ﻋﻠﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﺑﻣﯾﻧﻪ
  3.ﻣﺳﻠl ﻋﻠﻪ ﻓﻼ ﻘﺑﻞ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ واﻟﺑﺎن
                                                           
 .803، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧﺟﺎ،  ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن -1
 .131، ص2، جط
ﻌﺔ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرCﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻷﺑﺎﻧﻲ ﷴ زXد -2
 .3511، ص3ج، ط
ﻌﺔ دار اﻟﺳﻼم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻷﺑﺎﻧﻲ ﷴ زXد -3
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ﻘﺑﻞ ﻗوﻟﻪ دون ﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻞ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ إﻻ ( اﻟﻣﻌروف ﺎﻷﻣﺎﻧﺔ)وﻧﻘﻞ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن أن اﻟوﺻﻲ 
وﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻫﻲ ادﻋﺎء ﻗﺿﺎء دﯾن ﻋﻠﻰ  اﺛﻧﺎ ﻋﺷرة ﺗﺻرﻓﺎ ﻻ ﻘﺑﻞ ﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ إﻻ ﺑﺑﯾﻧﺔ،
اﻟﻣﯾت، وادﻋﺎء ﻗﺿﺎء دﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾت ﻣن ﺗرﺗﻪ، ادﻋﺎء دﻓﻌﻪ ﺿﻣﺎن ﻣﺎل اﺳﺗﻬﻠﻛﻪ اﻟﻘﺎﺻر أو 
اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ، وادﻋﺎؤﻩ ﻗﺿﺎء دﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ ﺎﻟﺗﺟﺎرة، وأداء ﺧراج اﻷرض ﻓﻲ 
أو أﺣد ﻣن ﺗﺟب ﻋﻠﻪ ﻧﻔﻘﺗﻬم، وﻗت ﻏﯾر وﻗت اﻟزراﻋﺔ، ادﻋﺎؤﻩ اﻹﻧﻔﺎق ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر 
ادﻋﺎؤﻩ ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ودﻓﻊ ﻣﻬرﻩ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ، وآﺧر ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺗﺎﺟرﺗﻪ ﻓﻲ 
  1.ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ور:ﺣﻪ ﺛم ادﻋﻰ أﻧﻪ ﺎن ﻣﺿﺎر:ﺎ
  :ﻧﺗﻧﺎول أوﻻ ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻷب ﺛم ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم: ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-1
ﺳﺑV اﻟﻘول ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل : بﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻷ -1-2-1
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل أن وﻻﺔ اﻷب ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻫﻲ اﻟوﻻﺔ اﻷﻗوj وأﻧﻪ ﯾﺑﻊ وﺷﺗر( ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻪ 
اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘوﻻت واﻟﻌﻘﺎرات دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﺎن ذر اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك، وﻋﻠﺔ 
  2.ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻋﻧدﻫمذﻟك ﻠﻪ أن ﺟﻣﻊ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺣﻣوﻟ
وﻟذﻟك ﻓﻬم ﯾﺗﺣﻔظون ﻓﻲ ذﻟك وﻻ ﺗﺟد ﻟﻬم ﻗوﻻ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ 
  3.اﻟﺷرﻋﺔ، إﻻ أﻧﻬم ﻘرون أﻧﻪ ﺿﻣن ﺎﻟﺗﻘﺻﯾر، إﻻ أن ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﻲ اﻟﺗﻘﺻﯾر أن ﯾﺛﺑﺗﻪ
ﺧﻼف اﻷب، ﻧص اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ : ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم -2-2-1
اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳر( ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﻘرروا أن اﻟﺻﺑﻲ ﻣﺗﻰ رﺷد وﻧﺎزع اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻣﺑدأ 
اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﻘول ﻗول اﻟوﺻﻲ وذﻟك ﻘﯾدﯾن أن ون ﻓﻲ ﺣﺟرﻩ وأن ﻻ ون ﻗد أﺳرف ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺗﻪ 
   4.ﻋﻠﻪ، واﺧﺗﻠﻒ ﻫﻞ ﺗﺟب ﻋﻠﻪ اﻟﻣﯾن ﻣﻊ ﻗوﻟﻪ واﻷﺻﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﺟب
                                                           
 .534ص ،01 ج، رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎراﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  1
 .342ص ،6، جاﻟﺗوﺿﺢﺧﻠﯾﻞ ﺑن إﺳﺣﺎق اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ،  2
  .644، ص5، جﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞ 
ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞاﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ،  -3
: اﻹﻣﺎراتدﺑﻲ،) ،1أﺟزاء، ; 01ن ﷴ ﺧﯾر، ، ﺗﺣﻘﯾV ﺣﺎﻓb ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎاﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔﻘﻬﻲاﻟورﻏﻣﻲ، ﷴ ﺑن ﻋرﻓﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ،  -4
 .665، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس  ؛ ﺧﻠﯾﻞ ﺑن إﺳﺣﺎق اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ،615، ص01،ج(4102ﻣﺳﺟد وﻣرز اﻟﻔﺎروق ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب، 
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و ﺎن ﻓﻲ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺷﺑﻬﺔ ﻗوﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺈن ﻟم ن اﻟﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻘﻣﯾن ﻣﻊ اﻟوﺻﻲ أ
  1.اﻹﺳراف ﻓﻼ ﺑد ﻟﻪ ﻣن ﺑﯾﻧﺔ
أﻣﺎ إن ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرXﺦ ﻣوت اﻷب وﻣﺗﻰ ﺗوﻟﻰ اﻟوﺻﺎﺔ، أو ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺳﻠم اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺣﯾن اﻟرﺷد ﻓﺎﻟﻘول ﻗول اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻻ ﻗول 
ﻟﻛﺔ ﻣن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬور ﻋﻧدﻫم أن ﺗﻣر ﻣدة طوXﻠﺔ واﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻣﺎ. اﻟوﺻﻲ، وﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣن ﺑﯾﻧﺔ
ﻌد اﻟرﺷد دون أن ﯾﻧﺎزع اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ 
  .وﻣﺎ ﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟوﺻﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻘدم اﻟﻘﺎﺿﻲ 2.ﻣﺳﺄﻟﺔ دﻓﻊ اﻟﻣﺎل إﻟﯾﻬم
  :ﻲﻧﻔرق ذﻟك ﺑﯾن اﻷب وﻏﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟ: ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-1
اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻌﺑرون اﻟﺟد ﻧﺎﺋﺎ ﺷرﻋﺎ أﺻﻠﺎ ﻌد اﻷب ﻣﺎﺷرة : واﻟﺟد ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻷب -1-3-1
وﻫو ﻣﺛﻞ اﻷب، ﻟذﻟك ﺟﻌﻠوﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻣﺛﻠﻪ، ﺣﯾث أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻷب واﻟﺟد 
اﻟﺳداد، وﻫﻣﺎ وٕان ﻧﺎزﻋﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد اﻟرﺷد ﻓﻲ ﺗﺻرف ﻗﺎﻣﺎ ﻪ ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﺎ 
    3.ﻊ واﻟﺷراء، ﻓﺈن اﻟﻘول ﻗوﻟﻬﻣﺎ ﻟوﻓور ﺷﻔﻘﺗﻬﻣﺎ وﻷن اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻻ ﺗﻠﺣﻘﻬﻣﺎﺗﻌﻠV ﺎﻟﺑ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻌد رﺷدﻫم : ﻣﺣﺎﺳ
ﺔ اﻟوﺻﻲ -2-3-1
  .واﻟوﺻﻲ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﺗﻛون ﺣول اﻟﻧﻔﻘﺔ أو ﺣول دﻓﻊ اﻟﻣﺎل
ﻔﻘﺔ ﻣن ﻋدم وﺟودﻫﺎ أ( أن ﺑﺧﺻوص اﻟﻧزاع ﺣول اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ إﻣﺎ أن ون ﺣول وﺟود اﻟﻧ
ﻘول اﻟوﺻﻲ أﻧﻔﻘت وﻘول اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻟم ﯾﻧﻔV، ﻓﺎﻟﻘول ﻫﻧﺎ ﻗول اﻟوﺻﻲ ﻣﻊ 
ﻣﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، وٕاﻣﺎ أن ون اﻟﻧزاع ﺣول ﻣﻘدار اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﻘول ﻗول اﻟوﺻﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺳرف ﻓﺈﻧﻪ 
ﻘت ﻟﻌﺷرة ﺳﻧوات ﺿﻣن اﻟﻔﺎرق، وٕاﻣﺎ أن ون اﻟﻧزاع ﺣول ﻣدة اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺄن ﻘول اﻟوﺻﻲ أﻧﻔ
  4.وﻘول اﻟﻘﺎﺻر ﻣدة أﻗﻞ ﻓﺎﻟﻘول ﻗول اﻟﻘﺎﺻر وﻻ ﻘﺑﻞ ﻗول اﻟوﺻﻲ إﻻ ﺑﺑﯾﻧﺔ
                                                           
 .715، ص01، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟورﻏﻣﻲ،  -1
 .765، ص8، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺧﻠﯾﻞ ﺑن إﺳﺣﺎق اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ،  -2
 .742، ص3، جاﻟزﺣﯾﻠﻲﷴ اﻟﻣﻬذب ﺑﺗﺣﻘﯾ1 اﻟﺷﯾراز(،  -3
 .871، ص3، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ اﻟﻘﻠﯾو:ﻲ وﻋﻣﯾرة، 857، ص3، جﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊاﻟﺷﯾراز(،  -4
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أﻣﺎ إذا ﺗﻧﺎزﻋﺎ ﺣول دﻓﻊ اﻟﻣﺎل، ﻓﻔﻪ ﻗوﻻن، اﻷول أن اﻟﻘول ﻗول اﻟﺻﺑﻲ ﻷﻧﻪ ﻟم ﺄﺗﻣن 
اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻼ ﻘﺑﻞ ﻗول اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ، واﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ أن اﻟﻘول ﻗول اﻟوﺻﻲ 
  1.ول ﻫو اﻟﻘول اﻷﺻﺢ ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ وﻗررﻩ ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲواﻟﻘول اﻷ
ﻧص ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أن اﻷب ﻣطﺎﻟب ﺎﻟﺗﺻرف وﻓV ﻣﺎ ﻓﻪ : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-1
ﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻧﺻوا ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺗﺻرف، ﻣﺎ ﺑﯾﻧوا وﻓV ﻣﺎ ﺳﺑV 
ﻘدم، وأﻛدوا أن أﺳﺎس اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﻼﺣﺎت اﻷب وﺻﻼﺣﺎت واﻟوﺻﻲ واﻟﻣ
  2.ﻫو اﻋﺗﺎر اﻷب أﻛﺛر ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻪ ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﺗﻬم ﻋس اﻟوﺻﻲ
وﻟﻛن ﺣﯾن اﻟﻛﻼم ﻋن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺣﯾن رﺷدﻫم ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
ون ﺣول ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺳﺎوون ﺑﯾن اﻷب وﻏﯾرﻩ، ﺣﯾث ﻌﺗﺑر 
أﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم ﻣﺻدﻗﯾن ﻓﻣﺎ ﻗﺎﻟوا، ﺣﯾث أﻛد ﺻﺎﺣب اﻹﻧﺻﺎف أﻧﻪ ﺣﯾن زوال اﻟﺣﺟر 
ﻟو ﻧوزع اﻟوﻟﻲ وادﻋﻲ ﻋﻠﻪ ﺎﻟﺗﻌد( وﻣﺎ ﯾوﺟب ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﻘول ﻗوﻟﻪ دون ﻧزاع، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ 
أو ﻣدj وﺟود ﺣb وﻏطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣن طرﻓﻪ، واﻟﻘول ﻗوﻟﻪ أﺿﺎ ﻓﻣﺎﺗﻌﻠV ﺑدﻓﻊ 
إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻧد رﺷدﻫم، وﻟم ﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك إﻻ اﻟوﺻﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV  اﻟﻣﺎل
  3.ﺑﺗﺎرXﺦ وﻓﺎة اﻷب وﺗﺎرXﺦ ﺑدأ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺗم ﻓﺎﻟﻘول ﻗول اﻟﺻﺑﻲ
و:ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺟﻣﻬور ﻣﺗﻔV ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾV اﻷب دون ﺑﯾﻧﺔ وﻻ ﻣﯾن، وأن اﻟوﺻﻲ 
ﺣوﻟﻬم ﺷﺑﻬﺎت، وﻟم ﯾﺧرج ﻋن ﻫذا ﺳوj اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ واﻟﻣﻘدم ﻣﻠزﻣﺎن ﺎﻟﻣﯾن وﺎﻟﺑﯾﻧﺔ إن ﻗﺎﻣت 
  .واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ، وظﻬر أن ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻫو اﻷﺳﻠم واﻷﻗﺳl
وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﺗﻧﺎول ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﺎل ﺛﺑوت ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ 
  .ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺗﺳﻠl اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻋﻠﻪ
                                                           
 .957، ص3، جﻟﺳﺎﺑ1ا اﻟﻣرﺟﻊاﻟﺷﯾراز(،  -1
 .051، ص3، جﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور،  -2
: اﻟﺳﻌودﺔ)، 1ﺟزءا، ;21، ﺗﺣﻘﯾV ﷴ ﺣﺎﻣد اﻟﻔﻘﻲ، اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟراﺟﺢ ﻣن اﻟﺧﻼفاﻟﻣرداو(، ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن،  -3
 .143، ص5،ج(6591ﻣطﻌﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣـﻣدﺔ، 
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ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎﺑV إﻟﻰ : اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻧﺎ
ﺔﻣﺳؤوﻟﺔ  -2
ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﻧﺎﺑﺗﻪ، أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻧﺗطرق إﻟﻰ 
اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺛﺎت ﺗﻘﺻﯾر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ أﺎ ﺎن ﺷﻞ ﻫذا اﻟﺗﻘﺻﯾر، 
اﻷﺣﺎن ﯾﺗم اﻟﺗرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻧظرا ﻟﻛون وٕان ﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻟب 
  .اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣرا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
ﻋﻠﻰ  ﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲﻟ ﻘﻣون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣون  اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎ أنﻗد ﺑﯾﻧو 
إﻧﻣﺎ  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرأن اﻟﻧظر  اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾن ﻗﺎﻋدﺗﯾن أﺳﺎس اﻟﺟﻣﻊ
ﻌد ﻓﺄﺳﺎس اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻫو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻞ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺣﻘV اﻟر:ﺢ واﻟﻔﺎﺋدة ون وﻓV ﻣﺎ 
ﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺄل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻧﻪ، واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻌﺗﺑر أﻣﯾ اﺗﻘﺻﯾر 
  1.ﺎ آﻧﻔﺎﺑﯾﻧﺎﻫ ﻓﻼ ﺳﺄل إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﯾدﻩ ﻣن أﻣوال
وﻗﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻌﻧﻲ ﻟزوم ﺗوﻗﻊ ﺟزاء ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، وﻗد ﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدم 
ﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾرﻩ  اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲاﻟﻣطﻠب أن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟم ﻘرروا ﻋﻘوﺔ ﺟزاﺋﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻟذﻟك ﺳﻧﺗطرق ﻓﻘl ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺟزاء اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋزل 
  .اﻟﺷرﻋﻲ واﻋﺗﺎر ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﺎطﻠﺔ واﻟﺗﻌوض واﻟذ( ﺳﻣﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎﻟﺿﻣﺎن
وﻋﻠﻪ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻋﻧﺻر أول أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ وﻧطﺎﻗﻬﺎ وﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﺛﺎن ﻧﺗطرق ﻟﻠﺟزاء 
  .اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت ﺗﻘﺻﯾر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
اﻟﺗﻲ ﯾؤﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻧﻘﺻد ﺄﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺻوص :وﻧطﺎﻗﻬﺎ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ -1-2
   . اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ وﺣدود ذﻟك ﻲﻬﻓاﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، أﻣﺎ اﻟﻧطﺎق 
 اﺳﺗدل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎم ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ: أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -1-1-2
Eۡ4ُا ْٱB-  َََٓء َوَ ُ  ;}:ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ﻧﺟد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻧﺻوص ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ، ﻓﻣن اﻟﻘرآن 
ۡ@ََٰ>ُُ ٱ=ِ <ََ2َ ٱG ُ َ>ُۡ Fَِ3ٰ ٗ
َ
   .2{ M  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َ َوٱHۡ-ُ45ُۡ َوُ4B4ُا ْBَُۡ َ4ۡٗ  و َأ
                                                           
 .684، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1م اﻟرﻓﻌﻲ، ؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼ884، ص ، اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔﷴ أﺑو زﻫرة -1
 .5، اﻵﺔ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء -2
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  . 1{ f fۖ وَََۡَ4َۡن َِc ٗNُ,ُ4ِِۡ َر ٗ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬم ﺎﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋظم ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷوﻟﺎء ﻣن ﺧﻼل أﻣر ﷲ ﺗدل ﻬذﻩ اﻵﺎت ﻓ
ﻣﺎ دام ﻟم ﯾرﺷد، وﺷدد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﯾث ﺟﻌﻞ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر  مﻟﻬ ﺗﺳﻠمﺻر ﻓﻼ أﻣوال اﻟﻘ
  2.اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣن اﻟﺗﻌد( ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣوال وﺗوﻋدﻫم ﺎﻟﻌذاب اﻷﻟم ﺄﻣواﻟﻬم، وﺣذرﻫم ﻓﻲ
:) اﻟﺣدﯾث اﻟذ( ﻗﺎل ﻓﻪ اﻟرﺳول ﷺ وﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﺔ ﺗوﺟد أﺣﺎدﯾث ﻋدﯾدة ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
  4.وﻋد ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أﻛﻞ ﻣﺎل اﻟﯾﺗم 3..(اﺟﺗﻧﺑوا اﻟﺳﻊ اﻟﻣوﻘﺎت
ﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣV ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﺣﯾث ﻗرر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻣﺑدأ ﻗﺑول ﻗ
ﺷؤون اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺿﻌﻔﺎء ﻋﻣوﻣﺎ، وٕان ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﺗﺣذﯾر واﻟوﻋﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷﺧروﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﻊ ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ 
  .اﻟدﻧﯾوﺔ ﻣن ﺎب أوﻟﻰ
ﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻠب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺑ: اﻟﻣﺳؤوﻟﺔﻧطﺎق  -2-1-2
اﻟﻧﺎﺋب  ﻘد ﺗم ﻣﻧﺢذﻟك ﻓوﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ  ، واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ودرء اﻟﻣﻔﺳدة واﻟﺣﻔﺎr ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر
ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺔ ﻣﺧﻔﻔﺔ  وﺗﻣت ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن ﺗﻌطﯾﻠﻪ ﺣﯾن ﻗرر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺷرﻋﻲ ﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ 
طﻣﺋن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﻻ أﻣﯾﻧﺎ ﻻ ﺳﺄل إﻻ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدود وذﻟك ﺣﺗﻰ  ﺣﯾن اﻋﺗﺑر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﯾﺧﺷﻰ ﻣن ﻣﻐﺔ اﻟﺧطﺄ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺗم ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ إذا أﺿر ﺄﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺑﺧروﺟﻪ ﻋن اﻟﺣدود 
  .اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻪ ﺑﻬﺎ أو ﺑﻧﻬﺑﻬﺎ
اﻟﻣوﻟﻰ اﻹﺿرار ﺄﻣوال دة ﻓﻲ ﻣﺣد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ  ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋبﻓﻣﻧﻪ و 
ﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺿﺎر ﺑﯾن اﻷب و:ﯾن ﺗم اﻟﺗﻣXو . أو ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺿﺎر ﻧﺎﺑﺗﻪﺣدود ﺗﺟﺎوزﻩ ﻟ ، إﻣﺎﻋﻠﯾﻬم
                                                           
 .01، اﻵﺔ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء -1
  .881، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑﻠﺔ ﷴ اﻟﻛﺣﻼو(، 903، ص 1،جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ،  -2
ﻧظر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، اﺑن ﺣﺟر، ﺣدﯾث اﺟﺗﻧﺑوا اﻟﺳﻊ اﻟﻣوﻘﺎت رواﻩ اﻟﺑﺧﺎر( ﻓﻲ ﺻﺣﺣﻪ ﺗﺎب اﻟﺣدود ﺎب رﻣﻲ اﻟﻣﺣﺻﻧﺎت، ا -3
 .7586، ﺣدﯾث رﻗم 181 ، ص11ج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، ﻓﺗﺢ اﻟ
ﺎر5 
ﺷرح ﺻﺣﺢ اﻟﺑﺧﺎر5 
 .90، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﷴ رأﻓت ﺳﻌﯾد،  -4
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اﻟﺟﺳم ﻓﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوﺻﻲ  ﺋﻪواﻟﻣﻘدم، ﻓﺎﻷب ﻻ ﺳﺄل إﻻ ﻋن ﺧطاﻟوﺻﻲ 
  :وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 1.واﻟﻣﻘدم اﻟﻠذﯾن ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﻣﺎ ﻟﻣﺟرد اﻟﺧطﺄ اﻟﺳl
ﻋﺔ ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﺗطرق ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻟﻣﺟﻣو : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1-2-1-2
اﻟﺗﻲ ﺗﻘم ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أم وﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد 
ﻣﺛﻼ إﻗراض اﻟوﺻﻲ ﻟﻣﺎل اﻟﯾﺗم ﻓﻬو ﻏﯾر ﺟﺎﺋز وٕان ﺣﺻﻞ ﻣﻧﻪ ذﻟك ﺎن ﺿﺎﻣﻧﺎ، وأﺿﺎ إذا 
اﻟﻣرﻫون  رﻫن اﻷب واﻟوﺻﻲ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻓﻲ دﯾن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وﻫﻠك اﻟﺷﻲء
 2... .وﻫذا. ﺿﻣﻧﺎ ﻗﻣﺗﻪ
ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻻ ﺿﻣن ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﺎل : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2-2-1-2
اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم دون ﺗدﺧﻞ ﻣﻧﻪ، ﻓﺈذا ﺑدر ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﺎ أدj إﻟﻰ إﺗﻼف 
ﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ  أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ وﺿﻣن وﻣن ﺑﯾن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ
   3.ﻟﻬذا ﺗﺳﻠم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﺻر دون إﯾﻧﺎس اﻟرﺷد ﻣﻧﻪ ﻓﺄﻫﻠﻛﻪ
أﻛد اﻟﺷﺎﻓﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3-2-1-2
أﻋﻣﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، ﺣﯾث أﻗروا ﻓﻲ ﺗﺑﻬم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
  4.ﺗﺑدﯾد ﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺎﻷﺧص ﺣﯾن ﯾﺧﻠl ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻬمﻣن أن ﻘﻊ ﻓﻲ 
ﺄن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ أﺎ ﺎن أو وﺻﺎ إذا ﺗﺑرع ﻣن ﻗﺎﻟوا : ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4-2-1-2
  5.ﺄن وﻫب أو ﺗﺻدق، أو إذا أﺳرف ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻣن اﻟﻔﺎرق  مﻋﻠﯾﻬ اﻟﻣوﻟﻰﻣﺎل 
إذا ﻗﺻر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻧﺎﺑﺗﻪ ﺎﻟﺷﻞ  :ﺳؤوﻟﺔاﻟﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﻗﺎم اﻟﻣ -2-2
اﻟذ( أدj إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺎﻟﻘﺎﺻر، ﻓﻘد ﻗررت ﻟﻪ أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻋدة ﺻور ﻟﻠﺟزاء 
                                                           
  .984، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ،  -1
، ﺗﺣﻘﯾV أﺣﻣد ﷴ ﺳراج ﺣﻧﻔﺔ اﻟﻧﻌﻣﺎن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻷﻋظم أﺑﻲاﻟﻐداد(، أﺑو ﷴ ﻏﺎﻧم ﺑن ﷴ،  -2
 .928، ص2،ج(9991دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر)،1وﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ، ﺟزءان، ;
 .194، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1؛ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟرﻓﻌﻲ، 053، ص2، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣﺎرة اﻟﻔﺎﺳﻲ،  -3
 .324، ص4، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻌﻲ، ؛ اﻟدﻣﯾر( اﻟﺷﺎﻓ08، ص5، جاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟراﻓﻌﻲ،  -4
 051، صﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع ، ﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎعاﻟﺑﻬوﺗﻲ ﻣﻧﺻور -5
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اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺻﯾر، ﻓﺄﺎ ﺎن ﻧوع اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﺈن اﻟﺟزاء اﻷول ﻫو ﻋزل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
ﺔ أو اﻟوﺻﺎﺔ أو اﻟﺗﻘدم إن ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺧروج اﻟوﻟﻲ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﺣﯾث ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻧﻬﻲ ﻣﻬﺎم اﻟوﻻ
  1.أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻋن ﺣدود اﻟﻧﺎﺔ أو إﺿرارﻩ ﺎﻟﻘﺎﺻر
اﻟﺟزاء اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺻور ﻫو اﻟﺿﻣﺎن أو اﻟﺗﻌوض، ﺣﯾث ﻌوض اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻر و 
ﻧﺎﺑﺗﻪ أو اﻟﺿرر اﻟﻼﺣV ﻪ أو ﺄﻣواﻟﻪ ﺟراء ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎم اﻟﻧﺎﺔ، ﺳواء ﺑﺗﺟﺎوز ﺣدود 
ﺧﺗﻠﻒ ﺎﻹﺿرار اﻟﻣﺎﺷر، وﻗد ﺗﻧﺎﺛرت أﻣﺛﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟزاء ﻓﻲ ﺗب اﻟﻔﻘﻪ ﺣﯾن اﻟﺗطرق ﻟﻣ
  2.ﺗﺻرﻓﺎت اﻷب واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم
وﻋﻠﻪ ﻧﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ وأﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور 
، ﺣﯾث أﺗﺎح ﻟﻬم ﻣﺣﺎﺳﺔ ﻣن ﺎن ﻋﻠﯾﻬم ﺣﺗﻰ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﻋودة أﻣواﻟﻬم إﻟﯾﻬم
  .ﯾﺗوﻟﻰ أﻣرﻫم وﻓV ﻗواﻋد ﺗﺿﻣن ﺣV ﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻓﻼ ﺿرر وﻻ ﺿرار
وﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ ﻧرj اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب 
  .واﻟﻣﻔﻘود
  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑV واﻟﺗﻲ ﺗطﺑV ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﻣﻔﻘود إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر ا
واﻟﻐﺎﺋب ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد آﺛﺎر أﺧرj ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن 
اﻟﻣﻔﻘود واﻟﻐﺎﺋب ﺗرﺗl ﻪ ﻫو، ﺳواء اﻧﺗﻬت اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﺣم ﻣوﺗﻪ أو ﻋودﺗﻪ ﺣﺎ، وﻧﻔرق 
  .ﺄﺣواﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ وﺎﻟذات راطﺗﻪ اﻟزوﺟﺔ و:ﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺄﻣواﻟﻪﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
إذا ﺣم ﻣوت اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود وﻓV : اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺎﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: أوﻻ
اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣث اﻟﺳﺎﺑV، ﻓﺈن زوﺟﺗﻪ إذا ﻟم ﺗﻛن طﻠﺑت اﻟﺗﻔرXV ﻟﻌدم اﻹﻧﻔﺎق أو 
ﺎ ﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة وﺗﺣﻞ ﻌدﻫﺎ ﻟﻸزواج، أﻣﺎ إن ﻋﺎد ﺣﺎ ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻟﻠﻐﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬ
  :ﺣم زوﺟﺗﻪ أﻗوال ﺎﻵﺗﻲ
                                                           
 .703، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺳﯾﻒ رﺟب ﻗزاﻣﻞ،  -1
  .703، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ،  -2
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اﻷﺻﻞ ﻋﻧدﻫم أن اﻟﻣرأة ﻟس ﻟﻬﺎ طﻠب اﻟﻔرﻗﺔ ﺳﺑب اﻟﻔﻘد ﻓﻼ ﻣن ﻟﻬﺎ  :اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
ﻧﻌﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻣوت ﻓﺈذا . أن ﺗﺗزوج إﻻ ﻌد ﺛﺑوت ﻣوت زوﺟﻬﺎ أو ﺎﻟﺗﻌﻣﯾر أو ﯾﻧﻌﻰ ﻟﻬﺎ ﻣوﺗﻪ
زوﺟﻬﺎ ﻓﺎﻋﺗدت وﺗزوﺟت ﺛم ظﻬر زوﺟﻬﺎ اﻷول ﺣﺎ ﻓﺎﻟﻘول ﻋﻧدﻫم أﻧﻬﺎ زوﺟﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻟم ﺣدث 
   1.ﺳﺑب ﻣن أﺳﺎب ﻓﺳﺦ اﻟﻧﺎح ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﺗﻌود ﻟزوﺟﻬﺎ اﻷول ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺗظر اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ
 إذا دﺧﻞ: ﯾرj اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ أن اﻟﻣﻔﻘود إذا ﻋﺎد وﻗد ﺗزوﺟت زوﺟﺗﻪ، ﻓﯾﻧظر: اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
ﺑﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ أم ﻻ، ﻓﺈذا ﺎن دﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﺣb ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ، أﻣﺎ إذا أدرﻪ ﻗﺑﻞ دﺧوﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
زوﺟﺗﻪ وﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻋﻠﻞ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ذﻟك، أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻛون اﻟزوﺟﺗﻪ ﻓﺎﺗﺗﻪ 
ﻷن اﻷول  ﺎﻟﺣم ﻟﻬﺎ ﺎﻟﻌدة وﺎﻟوطﺊ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﺎح اﻷول أﻗوj ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ،
  2.ﺻﺣﺢ ﺛﺎﺑت ﻗدم واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓﻪ ﻣﺗﺄﺧر
ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ ﻣﺎ ﺳﺑV ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﻗوﻻن، ﻗدم ﯾﺟﯾز ﻟﻬﺎ طﻠب : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
اﻟﻔرﻗﺔ ﻟﻠﻔﻘدان وﺗﻌﺗد ﻋدة اﻟوﻓﺎة، واﻟﺟدﯾد ﻻ ﯾﺟﯾز ﻟﻬﺎ ذﻟك، ﻓﺈذا ﻗﻠﻧﺎ ﺎﻟﻘول اﻷول ﻓﺈﻧﻬﺎ إذا 
أﻣﺎم ﻗوﻟﯾن اﻷول ﺗﻌود ﻟﻪ ﻷن اﻟﺣم ﻧﺎﻓذ ظﺎﻫرا ﻻ ﺎطﻧﺎ،  ﺗزوﺟت وﻋﺎد زوﺟﻬﺎ اﻷول ﺣﺎ ﻧون 
أﻣﺎ إذا ﻗﻠﻧﺎ . واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻌود ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻓذ ظﺎﻫرا وﺎطﻧﺎ وﻓﻲ اﻟﻘدم اﻟﻘول ﻌودﺗﻪ إﻟﻪ ﻫو اﻷﺻﺢ
ﺎﻟﻘول اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ ﺄن زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود ﻟس ﻟﻬﺎ طﻠب اﻟﺗﻔرﻗﺔ، ﻓﺈن زواﺟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺎطﻞ، وٕاذا 
ﻟﻬﺎ ﺎﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺈن اﻟراﺟﺢ ﺣﺳب اﻟﻘول اﻟﺟدﯾد أن ﯾﻧﻘض ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ وXطﻞ وﺟدت ﻗﺎﺿﺎ ﺣم 
  3.اﻟﻌﻘد اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﻌود ﻟﻠزوج اﻷول
زواج زوﺟﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧظر، إذا ﺎن ﺄﻧﻪ إذا ﻋﺎد اﻟزوج اﻟﻣﻔﻘود ﻌد  واﻗﺎﻟ: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
وطﺄﻫﺎ  أﻣﺎ إذاوﺟﺗﻪ، ل ز اﺗز  اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟم طﺄﻫﺎ ﻓﺎﻟﻣرأة ﻟزوﺟﻬﺎ اﻷول وXﻠزم ﺄﺧذﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ
ﻋﻘد ﺟدﯾد وﻻ طؤﻫﺎ  ﻼاﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟزوج اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎر، إﻣﺎ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﻓﺄﺧذﻫﺎ 
                                                           
   .094، ص4، جﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ؛ اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ، 0335، ص01، جاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺗﺟرQداﻟﻘدور(،  -1
  .216، ص01، جاﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدوﻧﺔﺑن ﯾوﻧس، ا -2
  .745، ص4، جاﻟﻣﻬذب ﺑﺗﺣﻘﯾ1 ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲاﻟﺷﯾراز(،  -3
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وٕاﻣﺎ أن ﯾﺗرﻬﺎ ﻟﻠزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﺄﺧذ ﻣﻧﻪ ﻗﻣﺔ  .ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ
   1.اﻟزوﺟﺔﻠﻰ زواﺟﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻌود اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻋ ﺣﯾناﻟﻣﻬر اﻟذ( ﺎن دﻓﻌﻪ 
  .أﻗرب ﻟﻠﻣﻧطV وأﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ﻷﻧﻪاﻟﻣﺎﻟﻛﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ  ﻗول ﻗوةوXﺗﺑﯾن 
إذا ﻋﺎد اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﺣﺎ ﻓﺄﻗوال اﻟﻣذاﻫب : اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺄﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻧﺎ
  :ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ ﺎﻵﺗﻲ
ﻋﻠﻰ  ﯾرﺟﻊ ﻻأﺧذ ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻣﺎ ﻘﻲ ﻋﯾﻧﺎ، و رﺟﻊ ﺣﺎ ﺄن اﻟﻣﻔﻘود إذا  ﻗﺎﻟوا: اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -1
اﻟﻪ أﺛﻧﺎء ﻏﺎﻪ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻔb أﻣو  وأ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﻪﻟﻧﻔﻘﺗﻬم أو ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻩ ورﺛﺗﻪ ﻣﺎ اﺳﺗﻬﻠﻛو 
ﻣن اﻟﺗﻠﻒ أو ﻷﻣر اﻗﺗﺿﺎﻩ ﻓﻠﻠﻣﻔﻘود اﻟﺛﻣن، ﻣﺎ  ﻘﺎﺿﻲ ﺧوﻓﺎﺑﻊ ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻓﺈذا ﺎن ﻣن ﺎع ﻫو اﻟ
 اﻟﺗرﺔﻊ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﺎﻋﻪ اﻟورﺛﺔ ﻌد اﻟﺣم ﻣوت اﻟﻣﻔﻘود وﺗﻘﺳم ﻟم ن ﻐﺑن ﻓﺎﺣش ﻓﻠﻪ ﻓﺳﺦ اﻟﺑ
  2.ﺑﺛﻣﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﻘﻲ ﻣن أﻋﺎن ﺗرﺗﻪ ﻓﺈن ﻟﻪ ﻌد ﻋودﺗﻪ أن ﺳﺗرﺟﻌﻪ أو طﺎﻟب
رﻏم ﻋدم وﺟود ﻗول ظﺎﻫر ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ وﺣﺳب ﻣﺎ ﯾوﺟد : اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -2
زواﺟﻪ ﻌد رﺟوﻋﻪ ﺣﺎ، ﻓﺈن اﻟراﺟﺢ أن ون ﻗوﻟﻬم ﻓﻲ أﻗواﻟﻬم ﺣول إدارة أﻣوال اﻟﻣﻔﻘود وﺣم 
ﻘول اﻟﺣﻧﻔﺔ ﻣن أن اﻟﻣﻔﻘود ﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﯾﻧﺎ وﻗﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻊ ﻣﻧﻪ وﻣﺎ ﺗﻠﻒ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﻪ 
  3.ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم
ﻟﻠﺷﺎﻓﻌﺔ ذات ﻗول اﻟﺣﻧﻔﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ظﻬر : اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -3
 4.ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣم زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود إذا ﻋﺎد ﻣن ﺗﺑﻬم، ﻗﺎﺳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب رواﯾﺗﺎن، اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ اﻷﺻﺢ ﺗﻘﺿﻲ أن اﻟﻣﻔﻘود إذا ﻋﺎد ﺣﺎ : اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -4
ﻌد ﺗﻘﺳم أﻣواﻟﻪ اﺳﺗﻌﺎد ﻣﺎ ﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺣﺎﻟﻪ، وﺿﻣن ورﺛﺗﻪ ﻗﻣﺔ ﻣﺎ أﺗﻠﻒ ﻣﻧﻬﺎ، 
  5.ورﺛﺗﻪ ﻣﺎ أﺗﻠﻒ واﺳﺗﻬﻠكواﻟرواﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺟوﺣﺔ ﺗﻘﺿﻲ أن ﻻ ﻌود ﻋﻠﻰ 
                                                           
  .773، ص31، جاﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊاﺑن ﻋﺛﻣﯾن،  -1
  .24، ص11، جاﻟﻣ
ﺳو\؛ اﻟﺳرﺧﺳﻲ، 954، ص6، جرد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎراﺑن ﻋﺎﺑدﯾن،  -2
  . 255، ص4، جﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞاﻟﺣطﺎب اﻟرﻋﯾﻧﻲ،  -3
 .وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ 104، ص8، جروﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾنﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن اﻟﻧوو(،  -4
  .9911، صاﻟﻔروع وﻣﻌﻪ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻔروعاﺑن ﻣﻔﻠﺢ،  -5
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اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ  ﻓﻲﻠﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻧرj ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم وﻧﻧﺗﻘﻞ ﻟ
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
  
ﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن ﻧدرس ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ ا
اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺣﯾث ﻧﻣﯾز ﺎﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑV ﺑﯾن آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺻر 
  .واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وآﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
  ﻋن اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ق ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻧﺗﻬﺔ وﻻﯾﺗﻪ وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ و:ﯾن ﺗﻘرXر ﻧﻔر 
  :ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻧﺎﺑﺗﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﺎﻋﺎ ﺎﻵﺗﻲ
اﻟﻣﺷرع  ﻟم ﯾﻧص: وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ: أوﻻ
وﻓﻲ )ﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﻪ اﻟوﺻﻲ  ﺣدد ﻓﻬواﻟﺷرﻋﯾﯾن، اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ أﺣﺎم ﻣوﺣدة ﺑﺧﺻوص اﻟﻧواب 
أﻣﺎ اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻷب واﻷم . ﺣﯾن ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وأﺿﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻛﻔﺎﻟﺔ( ﺣﻣﻪ اﻟﻣﻘدم
  1.ﻓﻠم ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺧﺻوﺻﻬﻣﺎ أ( اﻟﺗزام ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
ﻟوﺻﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ؟ ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﻫذا ﻻ ﯾواﻓV أ( وﻻ ﻧﻔﻬم ﻟﻣﺎذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ وا
ﻣذﻫب ﻣن اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﺔ، وﻫو أﻣر ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ وﺎن ﺣرXﺎ ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أن ﯾﻧص ﻋﻠﻪ، 
وٕاذا أراد ﺗﻣﯾﯾز اﻷب واﻷم ﻋن ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻧواب اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺎن ﻟﻪ ﺗﺟﺳﯾد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
أو ورﺛﺗﻪ وﻣن ﺛم ( وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻘدم) ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗV اﻟوﺻﻲ وﻧﺗﻧﺎول
ﻧﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗV اﻟﻛﺎﻓﻞ أو ورﺛﺗﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻧﺑﯾن ﻌد ذﻟك ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوﻟﻲ اﻷب أو اﻷم ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
                                                           
 .952، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺗﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  -1
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ﻣن ﻗﺎﻧون  79طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة : وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ (واﻟﻣﻘدم)ﻋﺎﺗ1 اﻟوﺻﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ  -1
  :اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ اﻟذ( اﻧﺗﻬت ﻣﻬﻣﺗﻪ أن ﻘوم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن ﺳﻠم اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ وﻘدم ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎﺎ ﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات إﻟﻰ ﻣن ﯾﺧﻠﻔﻪ أو إﻟﻰ  -
  .رXﺦ اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﻣﺗﻪاﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( رﺷد أو إﻟﻰ ورﺛﺗﻪ ﻓﻲ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺷﻬرXن ﻣن ﺗﺎ
  .أن ﻘدم ﺻورة ﻣن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣذور إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء -
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟوﺻﻲ أو ﻓﻘدﻩ ﻓﻌﻠﻰ ورﺛﺗﻪ ﺗﺳﻠم أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ  -
  1.اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺎﻷﻣر
ات ﻋرض اﻟﻣﺳﺗﻧدو ﺗﺳرXﻊ إﺟراءات ﺗﺳﻠم أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ وظﻬر 
ﺔ ﺟﻌﻞ اﻟوﺻﻲ أو ورﺛﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﺳﻟاﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء، وذﻟك 
ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب أﺛﻧﺎء أداء ﻓ .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﻪ اﻟوﺻﻲ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت
ذﻟك ﻗرXﻧﺔ ﺳوء إدراة ﻷﻣوال ﻋدم اﻟﺗﻲ رﺗﺑت ﻋﻠﻰ ﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻘﺔ اﻟاﻟﻣﻬﺎم 
اﻟوﺻﻲ ﺑﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﻣﻬﯾدا ﺷرع اﻟﻣذﻟك أﻟزم ﻟاﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، 
ﻫذا وﻟم ﯾﻠزم اﻟﻣﺷرع اﻟوﺻﻲ ﺑﺗﺳﻠم اﻷﻣوال . م ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ وﻓV ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑدﻋﺎوj اﻟﻣﺣﺎﺳﺔﺎﻟﻠﻘ
اﻟﺣﺳﺎب اﻟوﺻﻲ ، ﻓﻬﻞ ﺗﻘدم ﺣﺎل ﻣوﺗﻪ ﺑذﻟك ورﺛﺔ اﻟوﺻﻲﻣﻊ اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻟزم 
  . ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ؟ﻐﻧﻲ ﻋن ذﻟك؟ أم أﻧﻪ ﺣرر ﻣﺣﺿر ﺗﺳﻠم ﺑواﺳطﺔ 
 ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ  وﺿﻊ أﻣﺎ إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻓﻘد
ﻓﻲ دﻋﺎوj ) ﺳﻣﺎﻩ  ﺎﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑر( ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻔﯾذﺔ 
، وﻧظم ﻓﯾﻬﺎ إﺟراءات ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟوﺻﻲ وﻞ ﺷﺧص ﯾﺟﻌﻠﻪ 995إﻟﻰ  095اﻟﻣواد ( اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب ﻣوﺟب أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺗﺻﻔﺔ ﺣﺳﺎﺎت أﻣوال . اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺣﻼ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺔ
اﻟﻘﺎﺻر وXﻧﺗدب ﻷﺟﻞ ذﻟك ﻗﺎض، وXﺗم ﺗﺣدﯾد أﺟﻞ ﻣﻌﯾن ﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب وﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺗدب 
   2.ﺑﺗﺣرXر ﻣﺣﺿر ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ
                                                           
 .816، ص2، جاﻟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔﺟﻌﻔور ﷴ ﺳﻌﯾد،  -1
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔن ﻣ 095اﻟﻣﺎدة  -2
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ﺑوﺿوح  اﻟذ( ﺗﺿﻣن ﺗﻘرXر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻧص 095وﺗﻧﻐﻲ اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
أﻧﻪ ﻻ ﺑد أن ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﻣوﺟب أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺑﯾن ﻣﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻪ وﻌﺎرة 
   1أﺧرj ﻣن ﺣرك ﻫذا اﻹﺟراء؟
ﻣﺎ أن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺗﻛﻠم ﻓﻘl ﻋن اﻟﻘﺎﺻر وﻟم ﺷر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌوارض اﻷﻫﻠﺔ؟ 
ن أن اﻟﻣﺷرع ﻧﻔﺳﻪ ﻣﯾز ﻣن ﻓﻬﻞ ﻫؤﻻء ﺧﺎرج اﻟﻧص؟ أم أن ﻟﻔb اﻟﻘﺎﺻر ﺷﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣ
  .ﺣﯾث اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺻر و:ﯾن اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ
وﻣن اﻟﻣﻔروض ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟوﺻﻲ أن اﻟﺣﺳﺎﺎت ﻗد ﻗدﻣت ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ، واﻟﺗﻲ ون ﻗد 
ﺳﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( رﺷد أو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣواﻟﻲ وﻟﻛن ﻟﻌﻞ اﻟﻣﺷرع ﻘﺻد ﻫﻧﺎ 
إﺧﻼل اﻟوﺻﻲ أو ورﺛﺗﻪ ﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺳﺎﺑV اﻟذر أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺻﻲ  إﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ
  .اﻟﺣﺳﺎﺎت وﻟﻛن طﻠب ﻣﻧﻪ ﻌد اﻟطﻌن ﻓﻪ ﺗﻘدم ﺣﺳﺎﺎت أﺧرj أو أﺔ وﺛﺎﺋV ذات ﺻﻠﺔ
، وﺗﻣﯾز ﻗﺎﻧون اﻟوﺻﻲ ﻣنﺗﻠﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺎت  ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲﻓﺈن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺗدب  وﻋﻠﻪ
ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن  ﺣﯾث دﯾد ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺎتاﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﺑﺗﺣ
ﺑﺎن اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺧﺻص ﺎب ﺧﺎص ﺎﻷﻣوال اﻟﻣطﻠوب 
ﯾﻞ وم ﺑذﻟك اﻟوﺻﻲ ﻧﻔﺳﻪ أو ﺑواﺳطﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، وXرﻓV ﻞ ذﻟك ﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ، وﻘ
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ  ﻓﺈذا اﻧﻘﺿﻰ اﻷﺟﻞ وﻟم ﻘم اﻟوﺻﻲ ﺑﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب. ﺧﺎص
   2.أﻣواﻟﻪ و:ﻌﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذ( ﺗﻘدرﻩ اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ٕاذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺳﺎﺎت أن اﻹﯾرادات ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺟﺎز ﻟﻪ و 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( أﺻﺢ راﺷدا أو ورﺛﺗﻪ أن ﺻدر أﻣرا ﺗﻧﻔﯾذﺎ ﺳﺗرد ﻪ اﻟﻔﺎﺋض 
  3.ﺗظﺎر اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎبدون اﻧ
                                                           
 .487، ص2ج اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1،ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ،  -1
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  295و 195اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -2
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  395اﻟﻣﺎدة  -3
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ﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺗدب ﺗﺎرXﺧﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺻوم وﻌرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻘدﻣوا و 
ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻋﻠﻪ، ﻓﺈن ﺗﺧﻠﻒ أﺣد اﻟﺧﺻوم ﻋن اﻟﺣﺿور أو ﺣﺿروا وﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﺑﺧﺻوص 
ت اﻟﻣﺣﺿر ﺗﺣﺎل اﻟﻘﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻠﺳﺔ وون اﻟﺣم اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺑﺎن ﺣﺳﺎب اﻹﯾرادا
  1.واﻟﻣﺻروﻓﺎت وﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﺎﻗﻲ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء
ﻫذا اﻟﺣم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﺳواء ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺳﺎﺎت أو رﻓﺿﻬﺎ، ﻓﺈن أﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣم ﻓﻼ و 
ﻣﺷﻠﺔ، أﻣﺎ إن أﻟﻐﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﻓﺈن ﺎن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد اﻟﺣم ﺑرﻓض اﻟﺣﺳﺎﺎت 
ﯾد وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﻠﻒ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺣم أو ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس ﻻ ﯾﺗﺻدj ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﺟد
ﻟﻣﺣﻣﺔ أﺧرj، أﻣﺎ إذا أﻟﻐﻲ اﻟﺣم ﻘﺑول اﻟﺣﺳﺎﺎت ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﻪ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو إﺣﺎﻟﺔ 
  2.اﻟﻣﻠﻒ ﻟﺟﻬﺔ أﺧرj ﻏﯾر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب أول ﻣرة
و:ﻬذا ﻧون ﻗد ﻋرﻓﻧﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗV اﻟوﺻﻲ ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ 
ﺷرﻋﺔ وﯾﻒ ﺗﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ، وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدم طﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟ
  .وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻟﻧرj اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﻞ وﻔﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ 3.اﻟﺟزاﺋر( 
ﻟم ﺣدد اﻟﻣﺷرع : اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ وﻔﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ -2
ﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻛﺎﻓﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟزاﺋر( أﺔ آ
اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﻔول وﻟﻪ إدارة أﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺗﺳﺔ ﻣن اﻹرث واﻟوﺻﺔ 
  4.أو اﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑرع ﺑﻬﺎ ﻟﻠوﻟد اﻟﻣﻔول
وذﻟك ﻻ ﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﻌﻧﻲ ﻋدم إﻟزاﻣﻪ ﻣﺎ أﻟزم ﻪ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم 
اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻔﺎﻟﺗﻪ وٕاﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺔ، وذﻟك ﻧظﯾر ﻣﺎ ﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﺎت، وﺣﺗﻰ ﻣﻊ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺗؤد( ﺑﻧﺎ إﻟﻰ إﻋﻣﺎل اﻟﻣذﻫب  222ﺗطﺑﯾV اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻷﻧﻪ ﻫو ﻣن اﻋﺗﺑر اﻟﻛﺎﻓﻞ ذا وﻻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻓﻲ ﻔﺎﻟﺗﻪ
                                                           
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  595و 495اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -1
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔﻣن  895ة اﻟﻣﺎد -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  001اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر(  221اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻧون ﻗد ﺑﯾﻧﺎ ﺣم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم واﻟﻛﺎﻓﻞ،  و:ﻬذا
ﺑﻧﻔس ( اﻷب أو اﻷم)وﻧطرح اﻟﺳؤال ﺣول ﻣدj ﺟواز ﺗطﺑﯾV ﻧﻔس اﻷﺣﺎم وٕاﻟزام اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ 
  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ووﺿﻌﻪ ﺗﺣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ رﻏم وﺟود ﻧص ﯾﺑﯾن ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت؟  
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻟﻲ ون  88اﻟﻣﺎدة  ﻧﺳﺗطﻊ أن ﻧﺟﯾب ﺑﻧﻌم، ﻷن
ﻣﺳؤوﻻ طﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ، و:ذﻟك ﻣن إﺧﺿﺎع اﻟوﻟﻲ اﻷب 
   1.أو اﻷم ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺔ
ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺎن أوﻟﻰ ﺎﻟﻣﺷرع أن ﯾﻧظم أﺣﺎم ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟوﻟﻲ اﻷب واﻟوﻟﻲ اﻷم ﺛم و 
ﺿﻊ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻟﻧﻔس اﻷﺣﺎم ﻣﻊ ﺗﺧﺻﺻﻬﻣﺎ ﺄﺣﺎم أﺧرj إن أراد اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ، ﯾﺧ
  .ذﻟك أن  ﻧﺎﺔ اﻷب واﻷم ﻋن اﻟﻘﺎﺻر ﻫﻲ اﻷﺻﻞ وﻧﺎﺔ اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻫﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ  ﻧصوﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
وأوﻟﻬﺎ ﺗﺳﻠم اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﺣﺳن ، ﻋﺎﺗV اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ( اﻷب أو اﻷم)ﯾﺧص اﻟوﻟﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗزامرﺷدﻫﻣﺎ، ﻣﺎ ﻧص 
إﺷﻌﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻠﻒ ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻرXن ﺑوﺿﻌﺔ وﻣﺻﯾر أﻣوال اﻟﻣﺣﺟور ﻓﻲ ﺗﻘرXر ﻣﻔﺻﻞ 
  2.ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻪ
ﺔ ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم وٕان ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﺻرXﺢ ﺑﻬذا إﻻ أﻧﻪ ﺳﺗﺷﻒ ﻣن وﻧﻔس اﻷﻣر ﺎﻟﻧﺳ
  .ﻘﺔ اﻟﻧﺻوص وﻣن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك
ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  أوﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺳواء ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ 
. اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ ﻌد  ،ﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲﻧص ﻋواﻟﻌﻘود 
  .وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻲ أن ﺗطﺑV أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺎﻟذات اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣذﻫب اﻟدوﻟﺔ
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن ﻓرق ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ 
ﻲ ﻣن واﻟﻣﻘدم ﻓﻣﺎ ﯾﺧص آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﻟ
                                                           
 .58، صﻣﺎدة ﻣﺎدة ﻣﻔﺳرا اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون ﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ، آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣ -1
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 242اﻟﻣﺎدة  -2
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اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻷﺔ ﻣﺣﺎﺳﺔ، وذﻟك ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم 
اﻟﻠذﯾن ﻓﺻﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﯾث أوﺟب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ ﺑﺗﺳﻠم 
ﯾوﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدم ﺻورة ﻋن  03ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻘﺎﺻر ﻣﻊ ﺣﺳﺎب ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن ﻌﻧﻪ اﻷﻣر ﻓﻲ أﺟﻞ 
ﻟﻠﻘﺿﺎء، ﻣﺎ أﻛد أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو ﻓﻘدان اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﻓﻌﻠﻰ ﻣن ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﯾدﻩ  اﻟﺣﺳﺎب
  1.ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻘﺎﺻر أن ﺳﻠﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣن ﻌﻧﻪ اﻷﻣر
وﻋﺎرة ﻣن ﻌﻧﻪ اﻷﻣر ﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ أو اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( رﺷد أو 
  .اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم إن ﻓك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻬم
ﺑﯾن اﻧﺗﻬﺎء اﻟوﻻﺔ واﻧﺗﻬﺎء اﻟوﺻﺎﺔ واﻟﺗﻘدم، ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻘد ﻣﯾز
أﻧﻪ ﺗرد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر أﻣواﻟﻪ ﺣﯾن ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد أو ﻋﻧد رﻓﻊ اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ، وﻧص ذﻟك ﻋﻠﻰ أن 
   2.اﻟوﻟﻲ ﺳﺄل أو ورﺛﺗﻪ ﻋن ﻗﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﻪ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻘﻣﺔ وﻗت اﻟﺗﺻرف
ﺧﻼل  -ﯾﺑﻲ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ أن ﺳﻠﻣﺎأﻣﺎ اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘم، ﻓﻘد أﻟزﻣﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠ
اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻣﺎ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻬﻣﺎ ﻣوﺟب ﻣﺣﺿر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر إذا 
ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﺎدة )ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ إذا ﻓك ﻋن اﻟﺣﺟر، أو إﻟﻰ ورﺛﺗﻪ أو إﻟﻰ اﻟوﻟﻲ 
ﯾد، ﺣﺳب اﻷﺣوال، وون ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر ﻣرﻓﻘﺎ أو إﻟﻰ اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘم اﻟﺟد( اﻟوﻻﺔ اﻟﻣﺳﻠوﺔ
ﺷﻒ ﺎﻟﺣﺳﺎب، وXﺗم إﯾداع ﺻورة ﻋن اﻟﻣﺣﺿر وﺷﻒ اﻟﺣﺳﺎب ﻟدj ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣﻣﺔ 
ﻓﺈذا ﻣﺎت اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘم أو ﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻧﺗﻘﻞ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠم  .اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻷﺟﻞ
  3.الاﻟﻣﺎل وﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ ورﺛﺗﻬﻣﺎ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺣﺳب اﻷﺣو 
وﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ  ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ آﺟﺎل ﺳﻘو; اﻟدﻋوj اﻟﺗﻲ ﻣن 
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺑﻠوغ ﺳن  5أن ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺻر ﻌد رﺷدﻩ ﻋﻠﻰ وﺻﻪ أو اﻟﻘم ﺗﺳﻘl ﻣﺿﻲ 
                                                           
 .ل اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوا 991اﻟﻣﺎدة  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 95اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 97و 87اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -3
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اﻟرﺷد أو رﻓﻊ اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ، وٕاذا اﻧﺗﻬت اﻟوﺻﺎﺔ أو اﻟﻘواﻣﺔ ﺎﻟﻌزل أو اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻣوت ﻓﻼ 
   1.اﻟﺗﻘﺎدم إﻻ ﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺎﻟوﺻﺎﺔ أو اﻟﻘواﻣﺔﺗﺳر( ﻣدة 
ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ ﻣﺎدﺗﯾن ﺗﺗﻌﻠﻘﺎن ﺂﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﺣﯾث ﻧﺻت و 
أﻧﻪ إذا زاﻟت اﻟوﻻﺔ أو اﻟوﺻﺎﺔ أو اﻟﻘواﻣﺔ ﻋن ﻣن ﯾﺗوﻻﻫﺎ وﺟب ﻋﻠﻪ ﺗﺳﻠم أﻣوال  541اﻟﻣﺎدة 
. ﻓﻲ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ، وذﻟك ﻓور زوال وﻻﯾﺗﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻘﺗﺿﻪ اﻟﺗﺳﻠم ﻣن زﻣن اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ ﻟذ( اﻟﺻﻔﺔ
أﺷﻬر ﻣن اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ، ﺳواء  3ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻪ أن ﻘدم ﺣﺳﺎﺎ دﻗﻘﺎ ﻋن وﻻﯾﺗﻪ ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
  2.ﺎن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﺎدﺎ أو ﺳﺑب ﻋزل اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﺻﺎﺔ أو ﻗواﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون وﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﺗﺣت و 
اﻟﻘﺻر ﻓﺈﻧﻪ ﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋﻧﻬم ﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺗﺳﻠم اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺎﻷﻣر ﺳواء ﺎن اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم اﻟذ( ﻓك ﻋﻧﻬم 
أﺷﻬر  6وذﻟك ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺻﺎﻩ  اﻟﺣﺟر أو اﻷب اﻟذ( ﻋﺎدت ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻌد ﺳﻠﺑﻬﺎ ﻣﻧﻪ
ﻣن ﺗﺎرXﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، ﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻌﻪ ﻣدﯾر اﻟﻬﯾﺋﺔ أو ﻣن ﯾﻧﯾﻪ، ﻓﺈذا ﻣرت 
اﻷﺷﻬر اﻟﺳﺗﺔ وﻟم ﯾﺗﻘدم ذوو اﻟﺷﺄن ﻻﺳﺗﻼم اﻷﻣوال ﻌد اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم، ﻓﺈن اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﺧطر اﻟﻣﺣﻣﺔ 
  3.ﻟﺗﻌﯾن ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال
وا أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر إﻟﻪ ﻋﻧد ﻠﻰ اﻟوﻟﻲ أو ورﺛﺗﻪ أن ﯾردأن ﻋأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻓﻘد ﻧص 
 و ورﺛﺗﻪأ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ ﻘﻊوﻫو ذات اﻻﻟﺗزام اﻟذ( . ﻋن طرXV اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻟوﻻﺔ  اﻧﺗﻬﺎء
وﻟﻛن اﻟﻔرق ﺑﯾن . وﻞ ﻣن ون ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﺑﯾن ﯾدﻪ ﻌد ﻣوت اﻟوﺻﻲ ،ﺣﯾن اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﻣﺗﻪ
أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﺣدد ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﻬﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ أﺟﻼ ﻟﺗﺳﻠم اﻷﻣوال ﻟﻘم اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ وا
  4.ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻧﺗﻬﺎء اﻟوﺻﺎﺔ 03وٕاﯾداع اﻟﺣﺳﺎﺎت، ﻋس اﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﺣدد ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ 
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 18اﻟﻣﺎدة  -1
 .Xﺗﻲﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛو  541اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﺷﺄن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر اﻟﻛوXﺗﺔ 3891ﻟﺳﻧﺔ   76ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  12اﻟﻣﺎدة  -3
 733، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ، وﻣذرﺗﻪ اﻹﺿﺎﺣﺔ،  132واﻟﻣﺎدة  212ﻣﺎدة اﻟ -4
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وﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟواﺟب اﻟﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗV اﻟوﻟﻲ أو ورﺛﺗﻪ أن ﯾرد أﻣوال 
ﺳن اﻟرﺷد وﺳﺄل ﻫو أو ورﺛﺗﻪ ﻋن ﻗﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺻرف ﻓﻪ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻘﻣﺔ  اﻟﻘﺎﺻر إﻟﻪ ﻋﻧد ﺑﻠوغ
  1.وﻗت اﻟﺗﺻرف
وأﺿﺎف اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻘرة ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻛﻠم ﺣول اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال 
اﻟﻘﺎﺻر ﺣﯾث ﻻ ﺣﺎﺳب اﻟوﻟﻲ ﻋن ﻣﺎ ﺗﺻرف ﻓﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺎل، وﻟﻛن اﻟﻣﺎل اﻟذ( ﯾوﻫب 
  2.ﺗﻌﻠم أو اﻟﻘﺎم ﺣرﻓﺔ أو ﻣﻬﻧﺔ ﻓﺣﺎﺳب ﻋﻠﻪﻟﻠﻘﺎﺻر ﻷﺟﻞ ﻏرض ﻣﻌﯾن ﺎﻟ
أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ واﻟﻘم، ﻓﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ ﯾﻧص ﺄن اﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺎﺳﺗﺑداﻟﻪ 
أو ﻷ( ﺳﺑب آﺧر ﺳﻠم أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟوﺻﻲ اﻟذ( ﯾﻠﻪ أو اﻟﻘﺎﺻر اﻟذ( 
ﻻﯾﺗﻪ أو إﻟﻰ اﻟوﺻﻲ اﻟﻣؤﻗت، وXودع ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد أو إﻟﻰ ورﺛﺗﻪ أو إﻟﻰ اﻟوﻟﻲ اﻟذ( ﻋﺎدت و 
ﻣﻌﻪ ﺣﺳﺎﺎ ﻋن ﻓﺗرة ﻧﺎﺑﺗﻪ، وXﺗم ذﻟك ﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺟﻠس إدارة ﺷؤون اﻟﻘﺻر 
ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ، وXﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس إدارة ﺷؤون اﻟﻘﺻر ﻋرض  03ﺧﻼل أﺟﻞ 
 اﻟﺣﺳﺎب وﻣﺣﺿر اﻟﺗﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم وذﻟك
ﻐرض ﻓﺣﺻﻪ واﻟﺗﺻدﯾV ﻋﻠﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو ﻓﻘدان اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘم أو اﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ 
   3.ﯾﻧﺗﻘﻞ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺳﻠم اﻷﻣوال وﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ اﻟورﺛﺔ أو اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﺳﻘو; اﻟدﻋﺎوj اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺣرXﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻣﺎ 
ﺑﻠوغ ﺳن اﻟرﺷد ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر وﻣن ﺳﻧوات ﻣن  5ﺎﻟوﻻﺔ واﻟوﺻﺎﺔ واﻟﻘواﻣﺔ ﺗﺳﻘl ﻣﺿﻲ 
اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻌزل أو اﻟﻣوت  تﺗﻬاﻧا ٕاذو  .مﻔك اﻟﺣﺟر ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬ ﺗﺎرXﺦ اﻟﺣم
 4.ﻓﺈن ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻻ ﺗﺳر( إﻻ ﻣن ﺗﺎرXﺦ ﺗﻘدم اﻟﺣﺳﺎب( ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻘم)ﺎﻟﺔ أو ﺎﻻﺳﺗﻘ
  .اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( و ﺑذﻟك ﻓواﻓV 
                                                           
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 22ﻣن اﻟﻣﺎدة  2اﻟﻔﻘرة  -1
 .ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲﻣن  4و 3ﻔﻘرﺗﯾن اﻟ -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 83و 73، 33اﻟﻣواد  -3
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 85اﻟﻣﺎدة  -4
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و:ذﻟك ﻧﻠﺣb أن ﻣﻌظم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺻﻠت ﺟﯾدا أﺣﺎم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗV اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﺎل اﻧﺗﻬﺎء ﻧﺎﺑﺗﻪ وﻟم ﺗﻐﻔﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟذ( ﯾﻧﻐﻲ 
ﺗدارك ﻫذا اﻟﻧﻘص ﺑﺗﻔﺻﯾﻞ أﺣﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ، وﻣﺎ ﻧﺳﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺷرع  ﻋﻠﻪ
اﻟﺟزاﺋر( ﺑدﻋوj اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ وﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﺗﻔﺻﻼ دﻗﻘﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ 
  .وﻧﻧﺗﻘﻞ اﻵن ﻟﻧرj إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻧﺎﺑﺗﻪ .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺳواء ﺎن وﻟﺎ أو وﺻﺎ إن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ : ﻟﺷرﻋﻲ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻧﺎﺑﺗﻪﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب ا: ﺛﺎﻧﺎ
 أﻟزﻣﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻣﻧوطﺔ ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، و أو ﻣﻘدﻣﺎ وﺣﺗﻰ ﺎﻓﻼ ﯾﺟب أن ﺗظﻞ 
 69اﻟﺗﻲ ﺗﺳر( ﻓﻲ ﺣV اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن  88ﺳﻠوك اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
أﻟزﻣﻪ ﺎﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻘدﻓ كوٕاﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة،  001و
  .اﻟﺗﺻرﻓﺎت
وﻞ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺟزاء ﻣﻼﺋم، ﻓﺎﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺗﺻرف دون 
إذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾث ﯾﺟب اﻻﺳﺗﺋذان ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ طﻼن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت وٕاذا ﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾر 
ﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﺗزم إﺿرار ﺄﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟ
  :  وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧراﻩ ﺗﺎﻋﺎ ﺎﻵﺗﻲ. ﺎﻟﺗﻌوض، ور:ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋﺔ
ﻣﺎ ﺣدد  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم :اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
طﻼن  -1
ﻣﺎ ﻟو ﺎع  اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺳﻠوك اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص أو اﻷﺛر اﻟﺟزاءﻫو 
 اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟزاﻣﺔ ﻠﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔﻟ  ﯾﺗطرق  ، ﻣﺎ ﻟمﺔﻫﻣﻧﻘوﻻ ﻐﺑن ﻓﺎﺣش أو 
 اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺎمﻏﺎب اﻟﻧص و:ﺗطﺑﯾV  إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ . 88ﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻓ
اﻟﻘﺎﺻر  ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﺎرج ﻣﺻﻠﺣﺔاﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺟزاء ﺳون ﻫو اﻋﺗﺎر اﻟﺗﺻرﻓ
   1.ﺗﺻرﻓﺎت ﺎطﻠﺔ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ أو دون اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ
                                                           
 .112، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻐوﺛﻲ،  -1
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ﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم دون اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟ ،وﻐض اﻟﻧظر ﻋن ذﻟك
ﻓﺈن اﻹذن واﺗﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺷﻠﺔ ﻫو رن ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف وﻟس ﺷر; ﻧﻔﺎذ  ،وﺟوب اﻹذن
  .وﻋﻠﻪ ﻓﺈن ﻌﺗﺑر ﺗﺻرﻓﺎ ﺎطﻼ طﻼﻧﺎ ﻣطﻠﻘﺎ
ﻋن  8891/ 21/91اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ  28215ﻣﺎ ﯾؤXدﻩ ﻗرار اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ رﻗم  ﻫوو 
ﻏرﻓﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻟﻣوارXث واﻟذ( ﻗﺿﻰ ﺑﻧﻘض وٕاطﺎل ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذ( أﯾد 
ﻣﺎ :) .. ﺻﺣﺔ ﻗﺎم اﻷم ﻘﺳﻣﺔ ﻋﻘﺎر اﺑﻧﻬﺎ دون اﺳﺗﺋذان اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﺎت اﻟﻘرار
ﻘﺳﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر دون أن ﺗﺄﺧذ إذﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﻣﺔ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ( أ( اﻷم)أﻧﻬﺎ 
  1(.ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻠﻬﺎ ﺎطﻠﺔ
وﺟﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ﺣول ﻫذﻩ 
اﻷﺣﺎم اﻟﻧﻘطﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن ﺗطﺑﯾV ذات اﻷﺣﺎم اﻟﺗﻲ ذرﻧﺎﻫﺎ أﻋﻼﻩ، ﻟﺗطﺎﺑV 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻧﺻوﺻﺎ ﺻرXﺣﺔ ﺣول ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻧص 
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑرﻋﺎت اﻟوﻟﻲ أو إﻗراﺿﻪ ﻟﻠﻐﯾر ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻫو ﺗﺻرف ﺎطﻞ، 
وﻫو ﻣﺎ ﻘﺎس ﻋﻠﻪ ﻞ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ إﻻ ﻣﺎ  2.وﻣوﺟﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﺔ واﻟﺿﻣﺎن أب اﻟﺗﻌوض
  .ﻧص ﻋﻠﻪ ﻣﺎدة ﺻرXﺣﺔ
وﻣﺎ ﯾؤد ذﻟك وﺟود ﻧص ﻋﺎم ﯾﻧص ﻓﻪ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻞ ﺗﺻرﻓﺎت اﻷب 
  3.ﺗﻌﺗﺑر ﺎطﻠﺔ إذا ﺛﺑت أﻧﻪ أﺳﺎء اﻟﺗﺻرف، وﻋدم وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻪ ﻟﻠﻘﺎﺻر
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﻌض  ﺗﺿﻣن :ﻲﺷرﻋﻗﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟ -2
 ﻋن اﻹﺿرار ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣدﻧﺔ ﺔﻣﺳؤوﻟ ﻣﺳوؤﻻاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
  .اﻟﺷرﻋﻲ؟ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ وﻫﻞ ﻣن أن ﺗﻘوم أﺿﺎ ؟ذﻟكﻓﯾﻒ  ،واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
                                                           
 .36ص  ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، 1991 ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 191اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ 702اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻌد أن ر(، و ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋ 88اﻟﻣﺎدة  ﻓﻲ: اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -1-2
ﺗﺻرف  (وذا اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم)أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻘﺻر ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال ( اﻷب أو اﻷم)اﻟوﻟﻲ أﻟزﻣت 
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، أ( وﻓV اﻟﺷرXﻌﺔ  ﯾﺗﻪﻣﺳؤوﻟ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻗﺎم ،اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص
ﻣﺳؤوﻟﺔ  ، ﻣﻣﺎ ﻌﻧﻲ إﻣﺎﻧﺔ ﻗﺎماﻟﻣدﻧﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﺔ
وﺷﻣﻞ اﻟﻧص اﻟﻛﺎﻓﻞ ﻷن ﻟﻪ اﻟوﻻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ  .ﻋن ﺗﻔرXطﻬم ﻓﻲ أﻣوال أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻷب واﻷم اﻟﻣدﻧﺔ
  1.وﻫﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻧﻔس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﺻرﺣت ﻘﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ  89، ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة 001أﻣﺎ اﻟوﺻﻲ وﻓﻲ ﺣﻣﻪ اﻟﻣﻘدم طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  .ﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾرﻩﻣن ﺿرر  واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﺣV أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر
 ذﻟك ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣﻐﻠظﺔ إذاوﻫﻲ  ،وﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﻘﺻﯾرXﺔ
ﻷن اﻟﻣﺷرع ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وأﻟزﻣﻪ  ،اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺟﺎز
ﺎﻟﺗزام اﻟرﺟﻞ اﻟﺣرXص ﻓﻼ ﻘﺑﻞ ﻣﻧﻪ أﻗﻞ اﻷﺧطﺎء ﻫﻔﺎوة، وﻻ ﻌﺗد ﻓﻲ ﻫذا ﻣﻌﺎر اﻟرﺟﻞ 
   2.اﻟﻌﺎد(
وﺗطﺑV ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﺿرر وﻗﻣﺔ اﻟﺗﻌوض وﻔﺔ دﻓﻌﻪ واﻟﺗﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣوم 
  3.ﻋﻠﻪ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظرXﺔ اﻻﻟﺗزام وطرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣول ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ 
ﻟﻣﻐر:ﻲ ﻟم ﯾﻧص ﺻرXﺢ اﻟﻌﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷب واﻷم وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻣدﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷرع ا
، أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟوﺻﻲ وﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻘدم ﻓﻘد ﺷﺄﻧﻬﻣﺎ ﺑﻧﺻوص ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( 
ﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺻرXﺣﺎ ﺣﯾن ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻣﻘدم ﺳﺄل ﻋن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
  4.وﻟﺔ اﻟوﯾﻞ ﺄﺟر وﻟو ﻣﺎرس ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺎﻟﻣﺟﺎنإدارة ﺷؤون اﻟﻣﺣﺟور وﺗطﺑV ﻋﻠﻪ ﻣﺳؤ 
                                                           
 .58، ص ﻣﺎدة ﻣﺎدة ﻣﻔﺳرا اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ،  - 1 
 .17، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻣوﺳوس ﺟﻣﯾﻠﺔ،  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ( 997 -785)واد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣ( 323-061)وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣواد  -3
   .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ 752ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  342، 242اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -4
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وﻫو ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، وٕان ﻟم طﺑV ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ أﺣﺎم اﻟوﺎﻟﺔ ﺄﺟر إﻻ أﻧﻪ أﻛد ﻋﻠﻰ 
ﺿﻣﺎﻧﻬﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺿرر ﺄﻣوال اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾرﻫﻣﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ 
ﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑراءة ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺧرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻠم اﻷﻣوال ﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻬﺎم، ﻣﻊ ﺗﻣ
  1.ذﻣﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ، ﺷر; أن ﻌرض ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻟﺗﻧظر ﻓﻪ
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑV ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻟﻲ ﺳﺄل أو ورﺛﺗﻪ ﻋن ﻗﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم 
ﻓﻲ ﺣﯾن طﻘت ﻧﻔس اﻷﺣﺎم ﺑﺧﺻوص اﻟوﺻﻲ  2.اﻟﺗﺻرف ﻓﻪ ﺎﻋﺗﺎر اﻟﻘﻣﺔ وﻗت اﻟﺗﺻرف
ﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ و:ﺧﺻوص وﺛﻘﺔ ﺑراءة اﻟذﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ واﻟﻣﻘدم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘ
  3.ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺطﺎل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻌد اﻟرﺷد
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ واﻟﺗﻔرﻗﺔ  641وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة 
ع اﻟﻛوXﺗﻲ أن اﻷب واﻷم واﻟﺟد ﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ واﻟﻘم، ﺣﯾث ﻗرر اﻟﻣﺷر 
ﺳﺄﻟون إﻻ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳم ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻘﺎﺿوا أﺟرا ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬم، أﻣﺎ ﻏﯾر اﻷب واﻷم واﻟﺟد 
وﻗد أﺻر اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ . ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺄل ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﯾﻞ ﺄﺟر وﻟو ﻟم ﺄﺧذ أﺟرا
اﺣد ﺎﻋﺗﺎر ﺻﻠﺔ اﻷم ﺎﻻﺑن وﺛﻘﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷب واﻟﺟد واﻷم وﺟﻌﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد و 
   4.ﺎﻷب واﻟﺟد أب ﺑﻧص اﻟﻘرآن، وﻫو ﻣﺎ أﺧذ ﻪ أﺿﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺣرXﻧﻲ
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷب ﻧص ﺣﯾن أﻛد أﻧﻪ وﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
طﺑﻌﺔ اﻟﺗﺻرف، ﻓﺈن أ( ﺿرر ﺻﯾب أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺳﺄل ﻋﻧﻪ اﻷب ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص وﻟﻛن 
ون ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺋﻪ اﻟﺟﺳم، ﻣﺎ ﺑﯾن أن اﻟﺗﺑرع ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ  ﺷرXطﺔ أن
    5.أو اﻹﻗراض ﻣوﺟب ﻟﻠﺿﻣﺎن إﺿﺎﻓﺔ ﻟطﻼﻧﻪ ﻣﺎ ﻣر ﺳﺎﻘﺎ
                                                           
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 202و 102، 002اﻟﻣواد  -1
 .اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم 95اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬم اﻟﻠﯾﺑﻲ 08اﻟﻣﺎدة  -3
؛ اﻟﻣﺎدة 021، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1، اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوQﺗﻲﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوXﺗﻲ؛  641اﻟﻣﺎدة  -4
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﺣرXﻧﻲ 1ﻓﻘرة  22
  .ﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲﻣن ﻗ 702و 191اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -5
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  . ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ أ( ﻧص ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
ﻟﻠﻧﺎﺋب ن ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ أ ﻣﻘﺑوﻻﺎن  إذا: ﻟﺷرﻋﻲااﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب  -2-2
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺳن ﻋﻧد ، ﻓﻬﻞ ﻣن اﻟﻘول ﻘﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟﺷرﻋﻲ
  ؟أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻراﻟﻣﻌﻧوﺔ أو أو اﻹﺿرار ﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺗﺻرف 
ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب  ﺣﯾن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣb أن
اﻟﺷرﻋﻲ ﻗد ﺗﻐﻠb ﻣن اﻟﻌﻘوﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻪ ﺣﺎل إداﻧﺗﻪ وﻗﻠﻣﺎ وﺟدت ﺟرXﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻪ ﻻ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ 
ﻏﯾرﻩ وﺗﻛون ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺷرطﺎ ﻟﻘﺎم اﻟرن اﻟﻣﺎد( ﻟﻠﺟرXﻣﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ  91-51ﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  5102ﺟراﺋم ﺗرك اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﻣوﺿوع ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻧﺔ 
وﻣﺎ ﺗم ﻧص ﻋﻠﻪ ﺷﺄن اﻻﺳﺗﻐﻼل  1.اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  5102/21/03
  .اﻟﺳﺎﺑV ذرﻩ( 21-51اﻟﻘﺎﻧون )اﻻﻗﺗﺻﺎد( ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ 
ﻧﻔرق ﺑﯾن ﺟراﺋم اﻷﺷﺧﺎص وﺟراﺋم : ﺗﻐﻠz اﻟﻌﻘو
ﺔ 
ﺳﺑب ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ -1-2-2
  .اﻷﻣوال
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳﻣﺔ : ﺷﺧﺎصﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷ -1-1-2-2
واﻟﻧﻔﺳﺔ واﻷﺧﻼﻗﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧص وﻫﻲ ﻋدﯾدة، وﻣﺎ ﻧذرﻩ ﻫو أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  .أﻧﻬﺎ أﻛﺛرﻫﺎ اﺗﺻﺎﻻ ﻣوﺿوع اﻟﺣث
: ﺳﻧﺔ 61اﻟذ5 ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﻧﻪ  ﺟرQﻣﺔ اﻟﺿرب واﻟﺟرح اﻟﻌﻣد5 ﻟﻠﻘﺎﺻر -1-1-1-2-2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(، وﻣن ﺻورﻫﺎ ﻣﻧﻊ اﻟطﻌﺎم أو  962ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾ
اﻟﻌﻧﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذ( ﻌرض ﺻﺣﺗﻪ ﻟﻠﺧطر واﻟﺗﻲ ﻋﻘو:ﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺣس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 
ج، ﺛم ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣواﻟﺔ ﺻورا .د 000.001إﻟﻰ  000.02ﻏراﻣﺔ ﻣن + ﺳﻧوات 5
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع  272ﺗﯾﺟﺔ أو اﻟﻘﺻد اﻹﺟراﻣﻲ، وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣﺷددة ﻟﻠﺟرXﻣﺔ ﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟﻧ
اﻟﺟزاﺋر( أﻧﻪ إذا ﺎن اﻟﺟﻧﺎة ﻫم أﺣد اﻟواﻟدﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن أو ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺷرﻋﯾﯾن أو أ( 
  :ﺷﺧص ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ أو ﯾﺗوﻟﻰ رﻋﺎﯾﺗﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻘوﺔ ﺗﺻﺢ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
                                                           
 .17، اﻟﻌدد 5102اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ،  -1
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ج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب .د 000.001إﻟﻰ  000.02اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن + ﺳﻧوات 01إﻟﻰ  3اﻟﺣس ﻣن  -
  .اﻟﻣذورة ﺳﺎﻘﺎ 962اﻟﺻورة اﻷﺻﻠﺔ ﻟﻠﺟرXﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺳﻧوات إذا أدت اﻟﺟرXﻣﺔ إﻟﻰ ﺣدوث ﻣرض أو ﻋدم اﻟﻘدرة  01إﻟﻰ  5اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن  -
  .ﯾوﻣﺎ أو وﺟد ﺳﺑV إﺻرار أو ﺗرﺻد 51ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﺔ أو ﻋﺟز ﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻣﻞ ﻷﻛﺛر ﻣن 
إذا أدت اﻟﺟرXﻣﺔ إﻟﻰ ﻓﻘد أو ﺑﺗر أﺣد اﻷﻋﺿﺎء أو اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو  اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ:د -
ﻓﻘد اﻟﺻر أو ﻓﻘد إﺻﺎر أﺣد اﻟﻌﯾﻧﯾن أو أ( ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﻣﺔ أﺧرj، أو إذا ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺟرXﻣﺔ 
  .وﻓﺎة دون ﻗﺻد إﺣداﺛﻬﺎ
اﻹﻋدام إذا أدت اﻟﺟرXﻣﺔ إﻟﻠﻰ ﺣدوث وﻓﺎة دون ﻗﺻد إﺣداﺛﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺣدﺛت ﻧﺗﯾﺟﺔ طرق  -
     1.ﺟﺔ ﻣﻌﺗﺎدة، أو إذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرXﻣﺔ ﻘﺻد إﺣداث اﻟوﻓﺎةﻋﻼ
ﻣرر ﻣن  943إﻟﻰ  333ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن : ﺟراﺋم اﻟﻌرض -2-1-1-2-2
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت، وﻧظرا ﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ وﻋدﺗﻬﺎ وﻟﻌدم اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻧﺑﯾن ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺻور 
 ﻪﻋرﺿﺑﻬﺗك  اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺟرXﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﺗﺗﻣﺛﻞ أﺳﺎس ﻓﻲ
ﺳﻧوات أو ﻣن  01إﻟﻰ  5وﺗﻐﻠb اﻟﻌﻘوﺔ وﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن  واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺧﻞ ﺎﻟﺣﺎء،
  2.ﺳﻧﺔ وﻗد ﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ:د ﻓﻲ ﻌض اﻟﺻور 02إﻟﻰ  01
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت  083ﻧص اﻟﻣﺎدة أﺑرز ﻣﺛﺎل ﻧﺟدﻩ ﻫو : ﻣوالﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷ -2-1-2-2
ث ﻋن ﺟرXﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻر أو ﻣﻼ ﻓﻪ أو ﻫوj أو ﻋدم ﺧﺑرة اﻟﻘﺎم اﻟذ( ﯾﺗﺣد
ﺎﺧﺗﻼس اﻟﺗزاﻣﺎت أو إﺑراء ﻣﻧﻬﺎ أو أﺔ ﺗﺻرﻓﺎت ﺗﺷﻐﻞ ذﻣﺔ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺔ اﻹﺿرار ﻪ، 
وﺗﻐﻠb اﻟﻌﻘوﺔ إذا ﺎن اﻟﻘﺎﺻر ﻣوﺿوﻋﺎ ﺗﺣت رﻋﺎﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ أو ورﻗﺎﺑﺗﻪ أو ﺳﻠطﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ 
   3.ﻋﻲﯾﻧطﺑV ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷر 
                                                           
اﻟﺟزاﺋر، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، )،41، ﺟزءﯾن، ;اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎصﺑوﺳﻘﻌﺔ أﺣﺳن،  -1
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  272 -962؛ اﻟﻣواد 46، ص1،ج(4102
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر(  733ﻟﻣﺎدة ا -2
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت 083اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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اﻟﻣذور ﺳﺎﻘﺎ ﺟرXﻣﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎد( ( 21-51اﻟﻘﺎﻧون )ﻣﺎ أورد ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ 
 000.001إﻟﻰ  000.05اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن + ﺳﻧوات  3ﻟﻠطﻔﻞ وﺟﻌﻞ ﻋﻘو:ﺗﻬﺎ اﻟﺣس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 
ج، وﺗﺿﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘوﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ أﺣد أﺻول اﻟطﻔﻞ أو اﻟﻣﺳؤول .د
  .ﯾﻧطﺑV ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲوﻫو ﻣﺎ  1.ﻋﻧﻪ
وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻔﺔ : ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ
 اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ ﻣ
ﺎﺷرة -2-2-2
  .اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺷرطﺎ ﻟﻘﺎم رﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎد(، وﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺟراﺋم اﻷﺷﺧﺎص وﺟراﺋم اﻷﻣوال
رXﺔ، وﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺳ: ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷﺷﺧﺎص -1-2-2-2
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﺟزاﺋر( واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗرك أﺣد اﻷﺑوXن  033وأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﻘر اﻷﺳرة ﻟﻣدة ﺷﻬرXن ﻣﺗواﻟﯾن دون ﺳﺑب ﺟد( ﻣﺗﺧﻠﺎ ﻋن ﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷدﺑﺔ واﻟﻣﺎدﺔ 
ﺣس ﻣن اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﺔ أو اﻟوﺻﺎﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺣت ﻋﻘو:ﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟ
  2.ج.د 000.002إﻟﻰ  000.05اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن + أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن  6
ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﺟرXﻣﺔ أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋب : ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷﻣوال -2-2-2-2
وﻻ ﺧﺎﺋن ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت 053اﻟﻣﺎدة ) اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وﻻ ﻣن أن ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﺳﺎرﻗﺎ
  .ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺷرو; ﺗطﺑﯾV ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻋﻠﻪ( اﻟﻌﻘوﺎتﻣن ﻗﺎﻧون  673طﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )أﻣﺎﻧﺔ 
وﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، 
ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺎن أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﯾن اﻋﺗﺑر اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم 
ﻣن  055و 945و 745ﻠﺔ اﻟﻔﺻول ﻣﺛﺎﺔ وﯾﻞ ﺄﺟر، وﻫو ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺗﺣت طﺎﺋ
اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن + ﺳﻧوات  5ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐر:ﻲ وﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻌﻘوﺔ اﻟﺣس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 
  .درﻫم ﻣﻐر:ﻲ وﻗد ﺗﺿﺎﻋﻒ 0005إﻟﻰ  002
                                                           
 .اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ 21- 51ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  931اﻟﻣﺎدة  -1
ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺣس ﻣن ﺷﻬرXن إﻟﻰ  5102/21/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91-51ﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻞ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﺎﻟﻘﺎﻧون  -2
 .ج.د 000.001إﻟﻰ  000.52ﺳﻧﺔ وﻐراﻣﺔ ﻣن 
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وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬذا، ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻋﻠﻰ ﺟرXﻣﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻر وﻟﻛﻧﻪ 
ﺎﻗد( اﻷﻫﻠﺔ ﻣن اﻟﺎﻟﻐﯾن واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﺣﯾث ﺗﺻﻞ ﺎن أﻛﺛر ﺗوﺳﻌﺎ ﺣﯾن ﺿم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر ﻓ
  1.د رﻫم 052إﻟﻰ  002ﻏراﻣﺔ ﻣن + ﺳﻧوات  3أﺷﻬر إﻟﻰ  6اﻟﻌﻘوﺔ ﻣن 
وﻧﺟد اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ، رﻏم ﺳوﺗﻪ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ، ﻌﺎﻗب ﻓﻲ 
ﺗﻼء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ ﻟﺟرXﻣﺔ اﻟﺧﺎﻧﺔ واﻻﺳ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻘوﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرXﻣﺔ ﺣﯾن ﻻ ون اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻟﺎ أو وﺻﺎ  ،أﻋوام ﻋﺷرة ﻣدة ﺎﻟﺳﺟن
  2.دﯾﻧﺎرا وأر:ﻌون  ﻣﺎﺋﺗﺎن ﻗدرﻫﺎ و:ﺧطﺔ أﻋوام ﺛﻼﺛﺔ ﻣدة اﻟﺳﺟنﻫﻲ 
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﺔ ﺟرXﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﺳوj ﻣﺎ ﺳﺑV 
  .ﻣﺛﻠﻣﺎ ذر ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺣث ﻗواﻋد ﺗزوXﺞ اﻟﻘﺎﺻرﻟﻔﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ رﻩ ﺑﺧﺻوص ﻣﺧﺎذ
 ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ ﺟرXﻣﺔ 693 ﻣﺎدةأﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت ﻓﻲ اﻟ
 05 ﻋﻠﻰ ﺗزXد ﻻ ﻐراﻣﺔ أو ﺳﻧﺔ ﻋن ﺗزXد ﻻ ﻣدة ﺎﻟﺣس ﻌﺎﻗب :)اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺎﻟواﺟﺎت اﻟﻘﺎم
 واﺟﻪ ﻋﻠﻰ أو اﻷﺑوﺔ ﻣﺎﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺔ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺑواﺟﺎت اﻟﻘﺎم ﻣن ﺗﺧﻠص ﻣن ﻞ ﺟﻧﯾﻬﺎ
 اﻟﺳﻠم ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﺳﻠك ﺎﺗﺎع أو اﻷﺳرة ﻣﻧزل ﻋن ﺎﻟﺗﺧﻠﻲ زوﺟﺎ ً وﻧﻪ ﻋﻠﻰ أو وﺻﻲ
  : اﻵﺗﺔ اﻷﻓﻌﺎل أﺣد اﻟﻔﺎﻋﻞ ارﺗﻛب إذا اﻟﻧﺻﻒ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺔ وﺗزاد. أﺧﻼﻗﻬﺎ أو
  . زوﺟﻪ أﻣوال أو ﻋﻠﻪ وﺻﺎﺔ ﻟﻪ ﻣن والأﻣ أو اﻟﻘﺎﺻر اﺑﻧﻪ أﻣوال ﺑذر أو ﺳﻠب إذا -
 أو أﺻوﻟﻪ أو اﻟﻌﻣﻞ ﻋن اﻟﻌﺎﺟزXن أو اﻟﻘﺎﺻرXن ﻓروﻋﻪ اﻟﻌش وﺳﺎﺋﻞ ﻣن ﺟرد إذا -
  3.(ﻣﻧﻪ ﺧطﺄ دون  ﺎﻗﺎﻧوﻧ ﻋﻧﻪ ﻧﻔﺻﻞا ﻗد ن ﻣﺎﻟم زوﺟﻪ
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ ﻓﻠم ﯾورد ﻧﺻﺎ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء اﻟﻛوXﺗﻲ، وﻟﻛن ﻓﻲ 
، ﻧﺟد ﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛوXﺗﺔ اﻟﻘﺻر ﻟﺷؤون  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺷﺄن 3891 ﻟﺳﻧﺔ  76 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون 
ﻣن ﻫذا  31دﯾﻧﺎر وXﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻒ أﺣﺎم اﻟﻣﺎدة  005اﻟﺣم ﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
                                                           
 .ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ اﻟﻣﻐر:ﺔ 255اﻟﻔﺻﻞ  -1
 .ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ 792اﻟﻔﺻﻞ  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻠﯾﺑﻲ 693اﻟﻣﺎدة  -3
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺟوب اﻹﺧطﺎر ﺑوﻓﺎة ﻞ ﺷﺧص ﺗوﻓﻲ ﻋن ﻗﺻر أو ﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم أو ) اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻠم أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ )ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون  71واﻟﻣﺎدة ( ﺣﻣﻞ ﻣﺳﺗﻛن
  1(.ﺣﺎل اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻌزل
أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎت اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺟرXﻣﺔ اﻧﺗﻬﺎز ﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﻣﺣوم ﺎﺳﺗﻣرار اﻟوﺻﺎﺔ أو اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻪ واﻋﺗﺑر ﺻﻔﺔ اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘم 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﻟﻬﺗﻪ اﻟﺟرXﻣﺔ، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣدد ﻧوع اﻟﻌﻘوﺔ أ(  ظرﻓﺎ ﻣﺷددا
  2.اﻟﺣس واﻟﻐراﻣﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﺣدد ﻣﻘدارﻫﺎ ﺗﺎرﺎ ذﻟك ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرXﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
  .وﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻧﺗﻘﻞ ﻟﻠﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻧرj آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود
  ر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودآﺛﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾن ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﺻدور اﻟﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﻣﯾﺗﺎ، 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻘﺳم أﻣواﻟﻪ ﺑﯾن ورﺛﺗﻪ واﻋﺗداد زوﺟﺗﻪ ﻋدة اﻟوﻓﺎة ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻗد طﻠﺑت 
ﻣﺎ ﯾﺗم رد اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺣﻔوr ﻟﻪ ﻣن أ( ﺗرﺔ ﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗطﻠﯾV ﻟﻠﻐﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﺑV ذرﻩ، 
أﻣﺎ إذا اﻧﺗﻬت اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻌودﺗﻪ ﺣﺎ، ﻓﺈن ﺎن . ﻣن ﺿﻣن اﻟورﺛﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻌودة ﻗﺑﻞ اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﺛور أ( ﻣﺷﻠﺔ وﺗطﺑV ﻗواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ ﺑﯾﻧﻪ و:ﯾن ﻧﺎﺋﻪ 
ﺎﻧت ﻋودﺗﻪ ﺣﺎ ﻌد ﺻدور اﻟﺣم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣوﺗﻪ  اﻟﺷرﻋﻲ وﻓV اﻟﻘواﻋد ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذر، أﻣﺎ إذا
  .ﻓﻧﻔرق ﺑﯾن أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ
ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋﻠﻰ اﻟﺣم ﻓﻲ ﻫذﻩ : اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟرا
طﺔ اﻟزوﺟﺔ: أوﻻ 
Xﻘﻰ ﻟﻪ اﻻﺧﺗﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ، و:ذﻟك ﯾﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻠزﻣﺎ ﺎﻟرﺟوع ﻷﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ و 
  .ﺑﯾن اﻟﻣذاﻫب وٕان ﺎن ﻗول اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﺎﻟﺗطﺑﯾV
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ 
ﯾﻧص أﻧﻪ إذا ﻋﺎد اﻟﻣﻔﻘود ﻌد اﻟﺣم ﺑوﻓﺎﺗﻪ ﺣﺎ ﻓﺈن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻞ ذ( ﻣﺻﻠﺣﺔ أن طﻠب 
                                                           
  .ﺷﺄن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻘﺻر اﻟﻛوXﺗﺔ 3891ﻟﺳﻧﺔ   76ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  42اﻟﻣﺎدة  -1
 .ت اﻹﻣﺎراﺗﻲﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺎ 004اﻟﻣﺎدة  -2
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ﺎ ﯾطﻞ ﻪ اﻟﺣم اﻷول اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﻓﺎﺗﻪ، و:ﺧﺻوص اﻟزوﺟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرﺟﻊ إﺻدار ﺣم ﺎﻋﺗﺎرﻩ ﺣ
   1.إﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ن ﻗد ﺑﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻫو ذاﺗﻪ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ ﻧﺟد ﻌض اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﺣﯾث ﻧص أن اﻟﻣﻔﻘود إذا ﺟﺎء ﺣﺎ أو ﺗﺑﯾن أﻧﻪ 
ﻏﯾر ﻋﺎﻟم ﺣﺎة اﻷول، وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﻣرأة ﺗﻛون ﻟﻠزوج ﺣﻲ ﻓزوﺟﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾدﺧﻞ ﺑﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻟم ن اﻟﻌﻘد ﺗم ﻓﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﻓﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾطﻞ اﻟزواج وﺗﻌود ﻟﻸول، وﻫو ﻣﺎ طﺎﺑV ﻣوﻗﻒ 
    2.اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ وٕان ﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﺷر ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ زواﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدة
  .ﻟﻠﯾﺑﻲ، ﻓطﺑV اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون ا 
 ﻟﺗﻧﺎول ﻣرر ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة 95 إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدةوﻋﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻘﺗرح 
  :وون ﻧﺻﻬﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زواﺟﻬﺎ ﺣﺎل زوﺟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎ اﻟﻣﻔﻘود ﻋودة أﺛر ﻣﺳﺄﻟﺔ
ود ﺣﺎ إذا اﻧﻘﺿت ﻋدة زوﺟﺔ اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻣﺣوم ﻣوﺗﻪ وﺗزوﺟت ﺛم رﺟﻊ اﻟﻣﻔﻘ:) ﻣرر 95اﻟﻣﺎدة 
ﻓﺈﻧﻪ إن ﺎن ﻗد ﺑﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﺗﻌود ﻟﻸول، أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺑن ﺑﻬﺎ اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻌد ﻓﺈﻧﻬﺎ 
  (.ﺗﻌود ﻟﻸول دون ﻣﻬر أو ﻋﻘد ﺟدﯾدﯾن
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر( ﺑﺧﺻوص  511ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎة : اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال: ﺛﺎﻧﺎ
ﺎﻟﺔ رﺟوﻋﻪ أو ظﻬورﻩ ﺣﺎ ﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎ ﻘﻲ ﻋﯾﻧﺎ ﻣن وﻓﻲ ﺣ)... ﻋودة اﻟﻣﻔﻘود ﻌد ﺗﻘﺳم ﻣﺎﻟﻪ 
، وظﻬر ﻣن اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أﺧذ ﻘول اﻟﺟﻣﻬور ﻣن أن (أﻣواﻟﻪ أو ﻗﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻊ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﻔﻘود إذا ﻋﺎد ﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎ ﻘﻲ ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻋﯾﻧﺎ وﻣﺎ ﺑﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗرﺟﻊ ﺛﻣﻧﻪ، وأﻧﻪ ﻟس ﻟﻪ أن 
   3.ﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎ أﺗﻠﻒ ﻣﻧﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻠك
                                                           
 ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔ 701ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ؛ اﻟﻣﺎدة  57اﻟﻣﺎدة  -1
 311اﻟﻣﺎدة  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛ 1ﻓﻘرة  93ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  841اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺣرXﻧﻲ
  .553، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻧور،  -3
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واﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ ﻧﺟد أﺛرا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻣﺎ وﻓﻲ اﻟﻘ
ﺣﯾﻠﻧﺎ ﻟﻠﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ، وﻫو ﻧﻔس اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرXﻧﻲ، ﻣﻣﺎ ﺣﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
ﻹﻣﺎراﺗﻲ أورد ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧﺻﺎ ﯾﺗﻌﻠV ﺑﻬذ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﻧص واﻟﻘﺎﻧون ا ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوXﺗﻲ
أﻧﻪ إذا ﻋﺎد اﻟﻣﻔﻘود اﻟذ( ﻗﺳﻣت ﺗرﺗﻪ ﻌد اﻟﺣم ﻣوﺗﻪ أو ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﺣﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﻰ ورﺛﺗﻪ 
   1.ﻓﻘl ﻣﺎ ﺗﻘﻰ ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم ﻣن ﺗرﺗﻪ وﻻ ﺣV ﻟﻪ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻬﻠك
ﺟﺎع اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻌﺎﺋد ﻗﻣﺔ وﻧﻼﺣb ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرﻋﯾن اﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﯾﻧﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗر 
ﻣﺎ ﺑﻊ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر(، وﻗد ﻋﻠﻞ اﻟﻣﺷرﻋﺎن اﻟﻛوXﺗﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ 
ذﻟك ﺄﻧﻪ ﻻ ﺿﻣﺎن إﻻ ﻌﻘد أو ﺗﻌد، وﻻ ﯾوﺟد ﻋﻘد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌد ذﻟك ﻷن اﻟورﺛﺔ 
  2.ﺗﺻرﻓوا ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻣوﺟب ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ أ( ﺳﻧد ﺻﺣﺢ
ن ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ اﻟﻣﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، و:ذﻟك ﻧﻧﻬﻲ ﻫذا و:ﻬذا ﻧو 
  .اﻟﺣث
 .ﺗم ﺣﻣد ﷲ
    
                                                           
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ؛  2ﻓﻘرة  93ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ؛ اﻟﻣﺎدة  333اﻟﻣﺎدة  -1
؛ اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال  472، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣذرة اﻹﺿﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻛوXﺗﻲ،  -2
 .473، صرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ1اﻟﻣاﻟﺷﺧﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ، 
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  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺣث ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟذ( أﻗرﺗﻪ اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ 
اﻷﺷﺧﺎص ﺳﺑب ﻋﺟزﻫم ﻋن اﻟﻘﺎم ﺄﻣورﻫم  واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻷﺟﻞ ﺣﻣﺎﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن
ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎل ﺑﯾن اﻟﺷﺧص  أمﻟﻌﺎرض أﺻﺎب اﻷﻫﻠﺔ  اء ﺎن ﻫذا اﻟﻌﺟز ﺻﻐرا ﻓﻲ اﻟﺳن أمﺳو 
  .و:ﯾن ﻣزاوﻟﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻫﻠﯾﺗﻪ
وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﺑﺑﺎن أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( 
اﻧﯾن اﻟدول اﻟﻌر:ﺔ وﺗم اﻟﺗطرق ﻟذﻟك ﺑﺑﺎن أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣذاﻫﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗو 
اﻷر:ﻌﺔ ﺛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺑدءا ﺑﺑﺎن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن 
ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺛم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬﺎ ﺛم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣن 
  .اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وآﺛﺎر ذﻟكوﻣﺳؤوﻟﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وأﺧﯾرا  ﺎتﺻﻼﺣ
ﻔﺎﺔ اﻷﺣﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻣدM وﻗد اﻧطﻠV اﻟﺣث ﻣن إﺷﺎﻟﺔ 
ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻧون اﻟﺟزاﺋر5 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺎﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎ
ﻷﺣﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ا اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺔ ﻟﻠﻣﺷرع ﺛﻘت ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن واﻧﺑ؟ و
ﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ
ﻣواطن اﻟﻘوة وﻣﺎﻣن اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ و ؟ ( ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ؟ وﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﺔاﻟﺟزاﺋر 
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻋن ﻟﺷرﻋﺔ؟ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎﺔ ا
  اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؟ 
ﺣﯾث ظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣث ﻗﺻور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﻣﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ 
، ﺣﯾث ، وﻋدم ﻔﺎﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞاﻟﺷرﻋﺔ
  :اﺗﺧذ ﻫذا اﻟﻘﺻور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺎل
، واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ دون ﺗﺣدﯾد ﻣذﻫب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧص ﻋدم وﺟود -1
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻪ وXﺧﻔﻒ ﻋﻠﻪ ﻋﻧﺎء اﻟﺣث وﻣﻧﻊ وﻗوع ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ، وﻣن 
أﻣﺛﻠﺔ ﻏﺎب اﻟﻧص ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ زواج اﻟﻘﺎﺻر، ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ زواج اﻟﻣﺣﺟور 
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ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﻧﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﺣم طﻼق اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، ﻋدم اﻟﻧص و ﻋﻠﯾﻬم، 
  .اﻟﺷرﻋﺔ
واﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع وﻫﻲ اﻟﺻورة اﻷﺑرز، ، ﻋدم اﻟﺗﻔﺻﯾﻞاﻟﻐﻣوض و اﻻﻗﺗﺿﺎب و  -2
ﯾﻞ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋدﯾد ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻏﺎب اﻟﺗﻔﺻاﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻐﺎﺋب وٕادارة و واﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ، اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،  اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺣﺎم
  .أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ
، وﻫو ﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم وﺗﺿﺎرب اﻷﺣﺎم ﺑﯾن اﻟﻣواد واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ -3
ﺗﻌﻠV ﺄﺻﻧﺎف اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﺣم ﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓ
 701ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ، وﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺧص أﺛر اﻟﺣﺟرﯾﻓﻣﺎ  38و 28ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
، ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر5 واﺧﺗﺎراﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﺔوﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠ1 
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ  ﻌضﻟ ﺎﺧﺗﺎرات وﻋدم اﻧﺿﺎطﻪ ﻓﻲ ﻣذﻫب ﻣﻌﯾن ﺧﻼﻓﻓﻘد ﻟوﺣb ﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻻ
 واﻟﻣﺷرع اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﺗزﻣوا واﻟﻣﺷرع اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲواﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ ﻓ ؛ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷرع اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذ( ﻟم ﯾﻧص  ﻋﻠﻪ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود اﻟﻧص وأﺣﺎﻟوا اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺎن اﻟﻣﺷرع اﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻣﺷرع ، ﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذﻫب ا
ﺗﻧوﻊ اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻔﻘﻬﺔ وﻟﻛن وردت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرXﻧﻲ أﻗرب ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﺣﯾث اﻟ
  .وﻋﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﯾﻠﺗزم ﺎﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ .اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔاﻟﻘوة وﻣﺎﻣن اﻟﺿﻌﻒ  ﻧﻘﺎ\و
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺗﻣﯾز ﺎﻟﺿl اﻟدﻗﯾV ﻟﻠﻣرز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧﯾن ﺈن ﻓﻣن ﺣﯾث ﻧﻘﺎ; اﻟﻘوة ﻓ
 ،وﻗﺎم ﺿl أﺻﻧﺎﻓﻬم ،واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ﻟﻪ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﺟﻧب وﺿﻊ ﺗﻌرXﻔﺎت ﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، واﺳﺗﺧدم أﻟﻔﺎظﺎ ﻣوﺣدة ﻣﺗﺟﻧﺎ اﻟﺧﻠl اﻟذ( وﻗﻌت ﻓﻪ ﻌ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾدﻩ ﺑﯾن اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺔ، ﻣﺎ 
  .ﺗﻣﯾز ﻋن ﻞ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ ﻣن وﻻﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ
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دﯾد اﻟﻣواد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﺎﻏﺔ ﻏﯾر اﻟدﻗﻘﺔ ﻟﻌ ﻓﺗظﻬر، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣواﺿﻊ اﻟﺿﻌﻒ
إﻫﻣﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذ( ﺗم ﺗوﺿﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣث، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ وﻋدم اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻓﻲ اﻷﺧرj ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ﻋدم اﻟﻛﻔﺎﺔ
ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺣﺎﺟﺔ  ،وﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠ1 
ﻣوﻗﻌﻪ ﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرCﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻻ ﺳﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻷﺧذ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗطورات 
ﻣن أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺑﻧﻲ ﻣرﺟﻌﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ، واﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ 
اﻟﺷرﻋﺔ ﺷﻞ ﺟﯾد ﺑدل اﻻﻗﺗﺿﺎب واﻟﺗداﺧﻞ اﻟﺣﺎﺻﻞ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﯾﺗﻔV 
ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﺗﺧدم  واﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ 
ﻞ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻛوXﺗﻲ واﻟﺣرXﻧﻲ ﺗﻌﺑﯾر اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  . ﺟﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺣﺟر
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻫذا، واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﺳﺄﻟﺗﻲ اﻧﻌدام اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ووﻻﺔ اﻷم وﻻﺔ أﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻓﻣﺎ ﻋدا 
إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﺳﺗﻣد ﻫذﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻟم ﯾﺧرج اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻋن ﻧطﺎق أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
وXﺗﻔV ﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻪ أﻋﻼﻩ، ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻓﺔ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﻣ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ أﺳﺎس ﻧظﺎم اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘرر 
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫو ﺣﻔb ﻧﻔس اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﺎل، ﻏﯾر أن اﻟﻘﺎﻧون 
  .اﻟﺷرﻋﻲ ﻟم ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺟزاﺋر( ﺗﺿﻣن ﻗﯾودا أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﺋب 
وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة أﺻﻼ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ 
ت ﻓﻲ اﻟﻣﺗن ﻓﻲ ﺻﻐﺔ ﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌا وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﺣث، أﺑدﯾت 
، ﻓﺈﻧﻪ وﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وﺗﻣم ﻟﻣوادﺗﻌدﯾﻞ  اﻗﺗراح
ﺑﺗﺣﻘﯾV اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ،  أﻛﺛر ﻔﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص
  :ﻧرj ﻣﺣﻼ ﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﺔ
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  : ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرةاﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ  ﺗﺣدﯾد: أوﻻ
ظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻓرﺗﯾن، اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺎد( اﻟذ( ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ أﺣﺎم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ 
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود ﻧص ﺣم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، 
ﺎﻋﺗﺎرﻩ وﻼ اﻟﻔرﺗﯾن ﯾﻧﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( أن ﯾﺑﻧﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ 
، ﻓﻣن ﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺎﻋﺗﺎرﻩ أول اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠﺟزاﺋراﻟﻣرﺟﻌﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن أﺣﺎم اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﻓﻘﻬﻬﺎ، وذﻟك أﺳوة ﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻ 
ﻛﻲ ﻓﻲ أﺣﺎم ﻣدوﻧﺔ ﺳﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐر:ﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ اﻟﻠذﯾن اﺗﻌﺎ أﻗوال اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟ
وﻫو ﻣﺎ اﺗﻊ ﺷﻞ أﻗﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻘﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐر:ﺔ وﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ، 
  .اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﻔرة اﻷوﻟﻰ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻣداد أﺣﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺄﻗرب اﻷﻗوال إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺄﺻﻞ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻗول ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧرj ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺷرﻋﺎن اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻛوXﺗﻲ، و:ﺧﺻوص اﻟﻔرة 
ة ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷﺣﺳن اﻻﻗﺗداء اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣرﺟﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳر 
ﻟﻰ اﻟﻣﺷﻬور ﻣن ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ﺣﺎل ﻋدم وﺟود ﻋﻠﻰ اﻟرﺟوع إ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ واﻟﻧصﱠ ﺎﻟﻣﺷرع 
أﻧﻪ إذا ﻟم ﯾوﺟد ﻗول ﻣﺷﻬور ﻓﻲ  ﺗﻧص رة أﺧرj ﻧص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة، وﻫﻧﺎ ﺗﻧﻐﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘ
، ﻓﺈذا ﻟم ﯾوﺟد ﺣم وﻓV اﻟﻣﺎدs ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺧﺗﺎر ﻗول اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷرXﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
  : ﺟﻣﻊ اﻷﺣﺎم اﻟﻣ
ﻌﺛرة: ﺛﺎﻧﺎ
اﻟﺣث إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟم ﺿﻊ ﻞ ﻫذا ﻣواطن ﻣن ﻋدة ﻟﻘد ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ 
اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻻ ﺳﻣﺎ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺗﺎب اﻟﻧﻔس وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗزوXﺞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻣن ﺿﻊ ﻣﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻣوارXث وﺗﺎب اﻟﺗﺑرﻋﺎت، وٕاذا ﺎﻧت ﺗﻠك ﻣواطن ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص وﻣظﺎﻧﻬﺎ إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﻣﻧﻊ 
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ﻣن وﺿﻊ ﻧﺻوص ﺗﺧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ وﻟو ﻣن ﺎب اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ 
  .أﺣﺎمﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن 
ﻣﺎ أن اﻷﻣر ﯾﻧطﺑV ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺧﺻوص ﺣم ﺗﺻرﻓﺎت 
ﻓﺎﻗد( وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ وأﺣﺎم اﻟﺣﺟر ﺣﯾث ﺎن اﻷوﻟﻰ ﻫو ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﻓﺻﻞ واﺣد، ﻷن 
  .اﻟﺣﺟر إﻧﻣﺎ ﻫو ﻗﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻠﺔ وﺎن ﯾﻧﻐﻲ اﻟﺗطرق إﻟﻪ ﻌد اﻟﺗطرق ﻷﺣﺎم ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ
وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﯾﻧطﺑV ﺑﺧﺻوص أﺻﺣﺎب اﻟﺣV ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺣﯾث ﺎن ﺎﻹﻣﺎن 
د ﺗرﺗﯾﺑﻬم ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﻣﻌظم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺣﯾث ﺟﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة ﺗﺣد
ﺳﺗﺣﺳن اﻟﺑدء ﻣﺎدة ﺗﺑﯾن ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺛم ﺗﺑﯾن أﺻﺣﺎب 
  .ﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( اﻟﺣV ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذ( ارﺗﺿﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ، أﺳوة وﻫو ﻋﯾن ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻘﺎم ﻪ ﺑﺧﺻوص اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﺎ
ﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐر:ﻲ اﻟذ( ﻧﻘﻞ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﺔ إﻟﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻷﺳرة 
ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ، وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻣن اﻷﻓﺿﻞ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟو ﻧﻘﻞ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ 
ات دﻋوj اﻟﺣﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻻ ﺳﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺑﺈﺟراء
  .  ودﻋوj ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟوﺻﻲ وٕاﺟراءات اﻟﺑﻊ ﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
  :ﺿ
j اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺻﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔو  إزاﻟﺔ اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص: ﺎﺛﺎﻟﺛ
اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص وﺣﺗﻰ ﻣواد  واﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺷﻠﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔﯾ
ﺣﯾث ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻋدد ﻣن  ،ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺻﻎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔاﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ، وﻋدم ﺿl ا
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺣﺟور  اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ذﻟك ﻣﺛﻞ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن
ﻣوﻗوف، ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن إزاﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬم وﺗﺻﻧﻔﻬم، وأﺿﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺطﺎل واﻟﻌﻘد اﻟ
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎﻩ  l اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتﺿ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟوبﻫذا اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص
ﺑﺧﺻوص اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن دﻋوj اﻟﺣﺟر ﺣﯾث ﻻ ﺑد ﻣن ( اﻷﻣر)أو ( اﻟﺣم)ﺑﺧﺻوص ﻟﻔb 
اﺳﺗﺧدام ﻟﻔb اﻟﺣم، وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺎﻟﻐﯾن ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ اﻟوارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ 
  .اﻟﺦ(...اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم)ﺳﺗﺑدل ﻣﺻطﻠﺢ  واﻹدارXﺔ اﻟذ( ﻻ ﺑد أن
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ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﺗدارك ﻫذا اﻷﻣر وﺿl اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻋﻠﻪ ﻓﺈن 
     .اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ وٕازاﻟﺔ اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص
   : اﺳﺗﺣداث أﺣﺎم ﺟدﯾدةﻻ ﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎاﻟ اﻟﻧﺻوصوﺗﺗﻣم ﺗﻌدﯾﻞ : را
ﻌﺎ
إن أﺣﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
وﺗﺗﻣﻣﻬﺎ ﻣواد  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺻور ﺗﻌدﯾﻞ ﻣواد اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ أوﺟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذااﻟﻧﻘص، وﻣن 
ﺈﺿﺎﻓﺔ أﺣﺎم ﺗﺗﻌﻠV ﺑزواج اﻟﻣﺣﺟور ﺑ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟزواج 11و 7اﻟﻣواد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧص ﺟدﯾدة 
ﻣﻊ ﺿرورة وﺿﻊ ﻧص ﻫﻠﺔ واﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣم ﺧﺎر اﻟﺑﻠوغ، ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎرض ﻣن ﻋوارض اﻷ
اﻟﻣﺎدة م طﻼق اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﻣس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن أﻫﻠﺔ اﻟﻣطﻠV وﺣ
 28 اﻟﻣواد ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﺧﺻوص أﺣﺎم ﺧﻠﻊ اﻟﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم 45
ﺗوﺣﯾد  ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( ﺑﺧﺻوص 5ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة واﻟﻣﺎدة  701و 101و 48و 38و
ن ﻟﻠﺣﺟر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺣم وﺿl ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾ ﺳﻧﺔ 61ﺳن اﻟﺗرﺷﯾد وﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV  601و 501و 401و 301 واﻟﻣواد. اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻌد اﻟﺣﺟرو  اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺻرﻓﺎت
ﺑﺧﺻوص ﺗﻌﯾﯾن  29واﻟﻣﺎدة  واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ وطرق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣم،ﺑدﻋوj اﻟﺣﺟر وأطراﻓﻬﺎ 
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات 734ﺑﺧﺻوص ﺗﻌرXﻒ اﻟﻐﺎﺋب ﺗﻌرXﻔﺎ دﻗﻘﺎ، واﻟﻣﺎدة  011اﻟوﺻﻲ واﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ دﻋوj ﻓك اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ
أﺛر ﻋودة اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻣﺣوم ﻣوﺗﻪ ﻋﻠﻰ زواج ﻣن ﺎﻧت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧص ﺣدد 
  .ٕاﺿﺎﻓﺔ ﺣم ﺗﻘﺳم ﺗرﺔ اﻟﻣﻔﻘود أﺳوة ﺎﻟﺣﻣﻞو زوﺟﺗﻪ، 
ﻲ ﺗﻌدﻼت ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻻ ﺗﺳﺗدﻋأﻣﺎ 
وﻧﻔس اﻟﺷﺄن ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺟزاﺋﺔ ﻻ ﯾﻧﻐﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻠطﺎﻊ اﻟﺧﺎص 
  . ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺧﺻوﺻﺎ وﻻﺔ اﻷب واﻷم وﻓV ﻣﺎ ﺗم إﺑرازﻩ ﻓﻲ اﻟﺣث
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻧﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﺎد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون أﺳرة ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﺎ 
 ،اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﺔآﺧر ﯾراﻋﻲ ﻣﺎ ﺳﺑV ذرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرح اﻷول  اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣذﻫب ﺳﺗﻣد ﻣنﻣ
ﻣﺎ ﻣ ةﺳﺗﻔﺎداﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ اﻻوﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ وأﺳﺎﺗذة  ﻓﻘﻬﺎءﻣن  وﻏﯾرﻫم وXﻧﺑر( ﻟﻪ أﻫﻞ اﻻﺧﺗﺻﺎص
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ﻪ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻣﺎ ﻗررﺗﻪ اﻟﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ اﻟﺟزاﺋرXﺔ طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوات إﻟ وﺻﻠت
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻬﺎﻋﻣﻠ ﻓﻲاﻟﻣﺎﺿﺔ 
  .ﻫذا اﻟﺣث واﻟﺣﻣد  رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾنﺟﻣﻊ و:ﻬذا ﻧﻧﻬﻲ ﻔﺿﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 








  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
    .ﺑرواﺔ ﺣﻔص ﻋن ﻗراءة ﻋﺎﺻم اﻟﻘرآن اﻟﻛرXم
  : اﻟﻘواﻣس واﻟﻣﻌﺎﺟم: أوﻻ
ون د .اﻟﻣﻧﺷﺎو(  ﯾVﺻد ﷴ :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﺗﻌرQﻔﺎت ﻣﻌﺟم .اﻟﺷرXﻒ اﻟﺳﯾد ﻣـﺣﻣد .اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ -1
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر واﻟﺗﺻدﯾر، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ دار: اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر .ﻌﺔط
 اﻟﻛﺗب دار .ﻟﺑﻧﺎن. ﺑﯾروت. 1; .اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺗﻌرQﻔﺎت .اﻟﻣﺟدد( اﻟﺑرﺗﻲ اﻹﺣﺳﺎن ﻋﻣم ﷴ -2
   8002 اﻟﻌﻠﻣﺔ،
  4002اﻟدوﻟﺔ،  اﻟﺷروق  دار :ﻣﺻر .4; .اﻟوﺳj اﻟﻣﻌﺟم .ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ -3
ﺷورات ﻣﻧ: ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .أﺟزاء 8 .ون طﻌﺔد .اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر .ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر:ﺔ، 
 .ﺑﯾروت. 2; .ﻋرCﻲ -ﻓرﻧﺳﻲ: اﻟﻘﺎﻣوس. ﻣﺗب اﻟدراﺳﺎت واﻟﺣوث ﺑدار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ -5
  4002دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن
  :ﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر: ﺛﺎﻧﺎ
 ﷴ اﻟﺻﺎدق اﻟﻘﻣﺣﺎو(، :ﺗﺣﻘﯾV .أﺣﺎم اﻟﻘرآن .أﺑو ر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟراز(  .اﻟﺟﺻﺎص -6
  .3991دار إﺣﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌر:ﻲ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎرXﺦ اﻟﻌر:ﻲ،  :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت .ﻌﺔطدون . أﺟزاء5
 4 .ﷴ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ :ﺗﺣﻘﯾV .أﺣﺎم اﻟﻘرآن .أﺑو ر ﷴ ﺑن ﻋﺑد ﷲ .اﺑن اﻟﻌر:ﻲ -7
  3002دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .3; .أﺟزاء
اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﺎم اﻟﻘرآن واﻟﻣﺑﯾن ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ  .أﺑو ﻋﺑد ﷲ أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن أﺑﻲ ر .اﻟﻘرطﺑﻲ -8
ﻣؤﺳﺳﺔ : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺟزءا 42.ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻲ .ﻣن اﻟﺳﻧﺔ وآ5 اﻟﻔرﻗﺎن
  6002اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
دون ﺳﻧﺔ دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ، : ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة. ون طﻌﺔد .زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر .أﺑو زﻫرة ﷴ - 9
   .ﻧﺷر
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  : ﺗب اﻟﺣدﯾث وﺷروﺣﻪ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻻﺳﺗذﺎر اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣذاﻫب ﻓﻘﻬﺎء  .أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳﻒ ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﷴ .اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر -01
ﻣﺎء اﻷﻗطﺎر ﻓﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻣوطﺄ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟرأ5 واﻵﺛﺎر وﺷرح ذﻟك ﻠﻪ 
ﺎﻹﯾﺟﺎز اﻷﻣﺻﺎر وﻋﻠ
دار ﻗﺗﯾﺔ : ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .1; .ﺟزءا 03 .ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﻣﯾن ﻗﻠﻌﺟﻲ :ﺗﺣﻘﯾV .واﻻﺧﺗﺻﺎر
  3991 ،دار اﻟوﻋﻲ :ﻣﺻر .ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻘﺎﻫرة .:ﯾروتو  ﺳورXﺎ .، ﺣﻠبﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ
اﻟﻣطﻌﺔ  .ﻌﺔطون د .ﺟزءا31 .ﻓﺗﺢ اﻟ
ﺎر5 
ﺷرح ﺻﺣﺢ اﻟﺑﺧﺎر5  .اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ -11
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷراﻟﺳﻠﻔﺔ، 
ﻣﺷﻬور ﺑن ﺣﺳن آل  :ﺗﺣﻘﯾV .ﺳﻧن أﺑﻲ داود ﻣﻊ ﺣم اﻷﻟ
ﺎﻧﻲ .أﺑو داود اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ -21
  .ﻫﺟرXﺔ 7141 .ﻣﺗﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض .2; .ﺳﻠﻣﺎن
ﺑﯾت  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺟزءان .ﺷروح ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ .راﺋد ﺑن ﺻﺑر( ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻔﺔ -31
   7002اﻷﻓﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 .اﻟﻘﺎﻫرة .ﻌﺔطون د .اﻟﻣوطﺄ ﺑرواﺔ ﺣﯾﻰ ﺑن ﺣﯾﻰ اﻟﻠﯾﺛﻲ .ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس اﻷﺻﺣﻲ -41
  4002ث ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، دار اﻟﺣدﯾ: ﻣﺻر
دون دار إﺣﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌر:ﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن .ﻌﺔطون د. ﺟزءان .ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ .اﺑن ﻣﺎﺟﻪ -51
  .ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
ﺗﺣﻘﯾV  .اﻟﺗرﻣذ5ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺣﻔﺔ اﻷﺣوذ5 ﺷرح  .أﺑو اﻟﻌﻼ ﷴ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن .اﻟﻣﺎرﻔور(  -61
 ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻓﺎر ﺑﯾت :اﻷردن .ﻋﻣﺎن. ﻌﺔطون د .ﺟزءان .راﺋد ﺑن ﺻﺑر( ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻔﺔ
 .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ،واﻟﺗوزXﻊ واﻟﻧﺷر
: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض .1; .أﺟزاء3 .ﺻﺣﺢ ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﻪ .اﻷﻟﺎﻧﻲ ﷴ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن -71
  7991 ﻣﺗﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
 .1; .أﺟزاء5 .ﺗﺣﻘﯾV ﷴ ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺎﻗﻲ .ﺻﺣﺢ ﻣﺳﻠم .ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻧﺳﺎﺑور(  -81
   1991دار اﻟﺣدﯾث،: ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة
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  :اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ: را
ﻌﺎ
  : ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرQﺔاﻟ -أ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون  6691ﯾوﻧﯾو  8اﻟﻣواﻓV  6831ﺻﻔر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651-66اﻷﻣر  -91
 (.94، اﻟﻌدد 6691اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، .) اﻟﻌﻘوﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
اﻟﻣﺗﻌﻠV  0791ﻓﺑراﯾر  91اﻟﻣواﻓV  9831ذ( اﻟﺣﺟﺔ  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  02-07اﻷﻣر  -02
 (.12، اﻟﻌدد0791اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ) .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم .ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
 5791ﺳﺑﺗﻣﺑر 62اﻟﻣواﻓV ﻟـ  5931 ﻋﺎم رﻣﺿﺎن 02ﻣؤرخ ﻓﻲ  85-57اﻷﻣر  -12
، 5791اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ).اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم .اﻟﻣدﻧﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
 (.87اﻟﻌدد
 5791ﻣﺑرﺳﺑﺗ 62اﻟﻣواﻓV ﻟـ  5931 ﻋﺎم رﻣﺿﺎن 02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  95- 57اﻷﻣر  -22
، 5791اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، .)اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر( 
 (.101اﻟﻌدد 
اﻟﻣﻌدل  4891ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  9اﻟﻣواﻓV  4041رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11-48اﻟﻘﺎﻧون  -32
  (.42، اﻟﻌدد 4891ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ،  اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ.)واﻟﻣﺗﻣم
   12اﻟﻣواﻓV  0141رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11-09اﻟﻘﺎﻧون  -42
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ ) .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم .ﯾﺗﻌﻠV ﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻌﻣﻞ 0991أﺑرXﻞ ﺳﻧﺔ 
  (. 71، اﻟﻌدد 0991اﻟﺟزاﺋرXﺔ،
 2002ﺳﻧﺔ  ﻓﺑراﯾر 52 اﻟﻣواﻓV 2241ذ( اﻟﺣﺟﺔ ﻋﺎم  31 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30-20اﻷﻣر  -52
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ .) 1002ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ  01ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺣﺎم اﻟﻣطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻘود( ﻓﺿﺎﻧﺎت 
 (.51، اﻟﻌدد 2002ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، 
 3002ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  41 اﻟﻣواﻓV 4241ر:ﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم  31 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60-30اﻟﻘﺎﻧون  -62
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ .) 3002ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  12ﻟزال ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺣﺎم اﻟﻣطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻘود( ز 
   (. 73، اﻟﻌدد 3002ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، 
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 ﺳﻧﺔ ﻓﺑراﯾر 60 اﻟﻣواﻓV 5241 ﻋﺎم اﻟﺣﺟﺔ ذو 72 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 40-50 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  -72
 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  .ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹدﻣﺎج وٕاﻋﺎدة اﻟﺳﺟون  ﺗﻧظم ﻗﺎﻧون  اﻟﻣﺗﺿﻣن 5002
 اﻟﻣﺗﺿﻣن 5002 ﺳﻧﺔ ﻓﺑراﯾر 60 اﻟﻣواﻓV 5241 ﻋﺎم اﻟﺣﺟﺔ ذو 72 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 40-50
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ .) ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹدﻣﺎج وٕاﻋﺎدة اﻟﺳﺟون  ﺗﻧظم ﻗﺎﻧون 
  (.21، اﻟﻌدد 5002اﻟﺟزاﺋرXﺔ، 
 6002ﺳﻧﺔ  ﻓﺑراﯾر 72 اﻟﻣواﻓV  7241ﻣﺣرم ﻋﺎم  82 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10- 60اﻷﻣر  -82
، 6002اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، ).واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﺔﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺳﻠم 
  (.11اﻟﻌدد 
ﺟوXﻠﺔ ﺳﻧﺔ  51اﻟﻣواﻓV  7241ﺟﻣﺎدj اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻋﺎم  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-60اﻷﻣر  -92
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ ) .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﺔ 6002
 (.64، اﻟﻌدد 6002اﻟﺟزاﺋرXﺔ، 
اﻟﻣﺗﺿﻣن  8002ﻓﺑراﯾر  52اﻟﻣواﻓV  9241ﺻﻔر ﻋﺎم  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90-80اﻟﻘﺎﻧون  -03
  .(12، اﻟﻌدد8002اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، .) ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
 4691ﺳﺑﺗﻣﺑر  71اﻟﻣواﻓV  4831ﺟﻣﺎدj اﻷوﻟﻰ  01اﻟﻣؤرخ  382-46اﻟﻣرﺳوم  -13
، 4691اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ، .)ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧظﺎم اﻷﻣﻼك اﻟﺣ
 (.53اﻟﻌدد
  :اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻐرCﺔ - ب
ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﺿﻣن  3191أﻏﺳطس 21اﻟﻣواﻓV  1331رﻣﺿﺎن 9ظﻬﯾر  -23
 51.51.1اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  51.90ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻻ ﺳﻣﺎ  اﻟﻣﻐرCﻲ
 82 ﺑﺗﺎرXﺦ 4436اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد  5102ﻓﺑراﯾر 91ر:ﻊ اﻵﺧر اﻟﻣواﻓV  92اﻟﻣؤرخ 
 .5102/30/91اﻟﻣواﻓV  6341ﺟﻣﺎدj اﻷوﻟﻰ
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اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﺔ  4791/90/82ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 744.47.1 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  -33
 ﺎرXﺦﺑﺗ ﻣرر0323 ﻋدد اﻟﻣﻐر:ﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﺟرXدة .واﻟﻣﺗﻣم اﻟﻣﻌدلاﻟﻣﻐر:ﺔ 
 .4791/90/03
اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﻔﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  8591/20/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  800.85.1اﻟظﻬﯾر  -43
 اﻟﻣواﻓV 7731رﻣﺿﺎن  12ﺑﺗﺎرXﺦ  2732ﻋدد  Xدة اﻟرﺳﻣﺔر اﻟﺟ .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣماﻟﻌﻣوﻣﺔ 
 .8591/40/11
ﯾر رﻗم اﻟﻧﺎﻓذ ﻣوﺟب اﻟظﻬ ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣﻐرCﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن 99.73اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -53
 .4505ﻋدد  .اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐر:ﺔ .2002/01/30اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  932.20.1
  .2002/11/7ﺑﺗﺎرXﺦ 
 491.30.1V ﻣدوﻧﺔ اﻟﺷﻐﻞ اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم ﻠﻌاﻟﻣﺗ 56-99اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -63
  .3002/21/80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  7615، اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ رﻗم 3002/90/11ﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠV ﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻬﻣﻠﯾن ﺎﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر رﻗم  10.51رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  -73
اﻟﺟرXدة .2002ﯾوﻧﯾو  31اﻟﻣواﻓV  3241اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ر:ﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  271.20.1
   .2002/80/91ﺑﺗﺎرXﺦ  1305اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد 
ﻬﯾر رﻗم اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب ظ .اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 10.22اﻟﻘﺎﻧون  -83
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ رﻗم .2002أﻛﺗو:ر  30اﻟﻣواﻓV  3241رﺟب  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  552.20.1
 .3002/10/03ﺑﺗﺎرXﺦ  8705
اﻟﻣؤرخ  22.40.1ﺻدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  
ﻣﺛﺎ
ﺔ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة 30.07اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -93
 ﺑﺗﺎرXﺦ 4815 اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد .4002ﻓﺑراﯾر3اﻟﻣواﻓV  4241ذ( اﻟﺣﺟﺔ  21ﻓﻲ 
 301.01.1اﻟﺻﺎدر ﻣوﺟب اﻟظﻬﯾر رﻗم  90.80ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 4002/20/50
ﺑﺗﺎرXﺦ  9585اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد  .0102ﯾوﻟﯾو  61اﻟﻣواﻓV  1341ﺷﻌﺎن  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 .0102/70/62
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اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻟظﻬﯾر رﻗم  
ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﻣﺗﻌﻠV  80.93اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -04
اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ  1102ﻧوﻓﻣﺑر 22اﻟﻣواﻓV  2341ﻣن ذ( اﻟﺣﺟﺔ  52ﺻﺎدر ﻓﻲ  871.11.1
 8026اﻟﺟرXدة اﻟرﺳﻣﺔ ﻋدد  ،31.22اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺎﻟﻘﺎﻧون  .1102/11/42ﺑﺗﺎرXﺦ  8995
  .3102/11/82ﺑﺗﺎرXﺦ 
ﻓﺑراﯾر  30اﻟﻣواﻓV  4241ذ( اﻟﺣﺟﺔ  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40.572ﻗرار وزXر اﻟﻌدل رﻗم  -14
  .4002/20/21ﺑﺗﺎرXﺦ 6815ﻟرﺳﻣﺔ اﻟﻌدد اﻟﺟرXدة ا .4002
  :اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ -ج
ﻟﺳﻧﺔ  97اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ، ﯾﺗﻌﻠV ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﺔ 3191/70/90اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -24
ﯾﺗﻌﻠV  5002/60/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  64اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ،3191
 84اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﻋدد  ،ﺎم اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ وﺻﺎﻏﺗﻬﺎﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻧظم ﻌض أﺣ
 .5002ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  6591أوت  31ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻷﻣر ا -34
   (.6591أوت  71اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  66اﻟراﺋد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋدد ) واﻟﻣﺗﻣﻣﺔ
 .م اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔﯾﺗﻌﻠV ﺑﺗﻧظ 7591/80/10 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 7591ﻟﺳﻧﺔ  3ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟ -44
  (.7591/70/03اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺗﺎرXﺦ )
اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ )اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود 6091دﺳﻣﺑر 51اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -54
 5002ﻟﺳﻧﺔ  78ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ ( 6091/21/51ﺑﺗﺎرXﺦ  001ﻋدد 
  .ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﺗوﻧﺳﺔرﺗﯾب اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎدة أوﺿﺎع وﺗ 5002أوت  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺿl اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﯾﺗﻌﻠV 3891/21/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3891ﻟﺳﻧﺔ  211اﻟﻘﺎﻧون  -64
اﻟراﺋد ) .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﺔ ذات اﻟﺻﻐﺔ اﻹدارXﺔ اﻟﻌﺎم ﻷﻋوان اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﺔ
  .(3891دﺳﻣﺑر 61ﺑﺗﺎرXﺦ  28ﻋدد  ،اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬورXﺔ اﻟﺗوﻧﺳﺔ
  : اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣورQﺗﺎﻧﺔ -د
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ 3891/70/90 ﺑﺗﺎرXﺦ 261-38اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻗم  -74
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اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  9891/90/41اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ  621-98اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻗم  -84
  .واﻟﻌﻘود اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ
  .ﺻﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﺔﯾﺗﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧ 250-1002اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -94
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ  5002/21/50ﻣؤرخ ﻓﻲ  510-5002اﻷﻣر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻗم  -05
  .ﻟﻠطﻔﻞ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرXﺔ واﻹدارXﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ  530-99اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -15
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
ﯾﺗﺿﻣن  6991/60/91ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣ 69-910ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧون رﻗم  -25
  .ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن واﻟوﻼء اﻟﻌﻘدوXﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرXﺦ  90-39اﻟﻘﺎﻧون  -35
  .3991/10/81
  :اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻠﯾﺑﺔ - ه
 .ﺷﺄن اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧﺔ 8691ﻟﺳﻧﺔ  63اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -45
  .اﻷﺣداثﻓﻲ ﺷﺄن  3891ﻟﺳﻧﺔ  3اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -55
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻟزواج واﻟطﻼق وآﺛﺎرﻫﻣﺎ 4891ﻟﺳﻧﺔ  01ﻗﺎﻧون رﻗم  -65
  .ظم أﺣوال اﻟﻘﺎﺻرXن وﻣن ﻓﻲ ﺣﻣﻬمﺷﺄن ﺗﻧ 2991ﻟﺳﻧﺔ  71اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -75
  .ﻫﺟرXﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﺻﺔ اﻟﻠﯾﺑﻲ 3241ﻟﺳﻧﺔ  7ﻗﺎﻧون رﻗم   -85
  : اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﺔ اﻟﻛوQﺗﺔ -و
  .ﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎر( ﻗﺎاﻟﻣﺗﺿﻣن  9591ﻧﺔ ﻟﺳ 5رﻗم اﻟﻣرﺳوم  -95
  .ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاء اﻟﻛوXﺗﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 0691ﻟﺳﻧﺔ  61اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -06
  .اﻟﻣﺗﻌﻠV ﺎﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﺔ واﻟﺗﺟﺎرXﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 0891ﻟﺳﻧﺔ  83اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -16
  .ﻣذرﺗﻪ اﻹﺿﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻊ 0891ﻟﺳﻧﺔ  76اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -26
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ﻣﻊ ﻣذرﺗﻪ  اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣمﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ  4891ﻟﺳﻧﺔ  15اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -36
  .اﻹﺿﺎﺣﺔ
  : اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻹﻣﺎرﺗﺔ -ز
 .ﯾﺗﻌﻠV ﺎﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن واﻟﻣﺷردﯾن 6791ﻟﺳﻧﺔ  9اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم  -46
 6041ر:ﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  3اﻟﻣواﻓV  5891/21/51ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرXﺦ  5اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم  -56
  .ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم .ﻫﺟرXﺔ
ﺷوال  71اﻟﻣواﻓV  5002/11/91ﻣؤرخ ﻓﻲ  5002ﻟﺳﻧﺔ  82اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎد( رﻗم  -66
ﻣﻊ ﻣذرﺗﻪ  ﻟﻣﺗﺣدةﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر:ﺔ ا اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .ﻫﺟرXﺔ 6241
   .اﻹﺿﺎﺣﺔ
  : اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟ
ﺣرQﻧﺔ -ح
  .6891/30/72ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣؤرخ ﻓﻲ  6891ﻟﺳﻧﺔ  7اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -76
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣرXﻧﻲ 1002ﻟﺳﻧﺔ  91اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -86
   .9002/50/72ﻓﻲ ﻣؤرخ  .ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 9002ﻟﺳﻧﺔ  91اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -96
  : ﺗب اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :ﺗب اﻟﻣذاﻫب -أ
  : ﺗب اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ -*
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻷﻋظم أﺑﻲ ﺣﻧﻔﺔ  .أﺑو ﷴ ﻏﺎﻧم ﺑن ﷴ .اﻟﻐداد( -07
دار اﻟﺳﻼم : ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة. 1; .ﺟزءان .أﺣﻣد ﷴ ﺳراج وﻋﻠﻲ ﺟﻣﻌﺔ :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﻧﻌﻣﺎن
  9991ﺷر واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧ
 ﺳﺎﺋر داش وآﺧرون، :ﺗﺣﻘﯾV .ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎو5  .اﻟراز( أﺑو ر .اﻟﺟﺻﺎص -17
اﻟﻣدﯾﻧﺔ و  .ﺷرﺔ دار اﻟﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. 1; .أﺟزاء8
  0102، دار اﻟﺳراج :اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟﻣﻧورة
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ﻟﻧﻬﻰ ﻓﻲ ﺷرح ﻏﺎﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ وﻣﻌﻬﺎ ﺗﺟرQد ﻣطﺎﻟب أوﻟﻰ ا .ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﯾوطﻲ .اﻟرﺣﯾﺎﻧﻲ -27
ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، : ﺳورXﺎ .دﻣﺷV.1; .أﺟزاء 6.زواﺋد اﻟﻐﺎﺔ واﻟﺷرح ﻟﺣﺳن اﻟﺷطﻲ
  9691
ﺗﺑﯾﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋ1 ﺷرح ﻧز اﻟدﻗﺎﺋ1 وCﻬﺎﻣﺷﻪ ﺣﺎﺷﺔ  .ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻠﻲ .اﻟزXﻠﻌﻲ -37
  ـﺟرXﺔﻫ3131 رXﺔ ﺑﺑوﻻق،اﻟﻣطﻌﺔ اﻟﻛﺑرj اﻷﻣﯾ: ﻣﺻر .ﻌﺔطون د أﺟزاء، 6 .اﻟﺷﻠﺑﻲ
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .ون طﻌﺔد .ﺟزءا 03 .اﻟﻣ
ﺳو\ .ﺷﻣس اﻟدﯾن .اﻟﺳرﺧﺳﻲ -47
  9891 .ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ
دار اﻟﻛﺗب  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء3 .ﺗﺣﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء .ﻋﻼء اﻟدﯾن .اﻟﺳﻣرﻗﻧد( -57
  4891اﻟﻌﻠﻣﺔ، 
ر اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺷرح ﺗﻧوQر اﻷ
ﺻﺎر ﻣﻊ ﺗﻛﻣﻠﺔ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟد .اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن -67
 .طﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﺟزءا 31.ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود وﻋﻠﻲ ﷴ ﻣﻌوض .ﻟﻧﺟﻞ اﻟﻣؤﻟﻒ
  3002، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض
: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض .طﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ .أﺟزاء4 .درر اﻟﺣﺎم ﺷرح ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﺎم .ﻋﻠﻲ ﺣﯾدر -77
  3002دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 ﷴ اﻟﻣوﻟو5  ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻊ .اﻟﻬداﺔ ﺷرح ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎﺔ .أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣود ﷴ أﺑو .اﻟﻌﯾﻧﻲ -87
 ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻔر دار: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .2; .ﺟزءا21 .اﻟراﻣﻔور5  اﻹﺳﻼم ﺑﻧﺎﺻر اﻟﺷﻬر ﻋﻣر
  0991 واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر
ﺣﯾدر  .ﻌﺔطون د .أﺑو اﻟوﻓﺎء اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ :ﺗﺣﻘﯾV .ﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎو5  .و ﺟﻌﻔرأﺑ .اﻟطﺣﺎو(  -97
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷردار إﺣﺎء اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﺔ،  :اﻟﻬﻧد .أﺎد
. ون طﻌﺔد .أﺟزاء 3 .ﺷرح اﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .ﷴ زXد اﻷﺑﺎﻧﻲ -08
  .ن ﺳﻧﺔ ﻧﺷردو  ﻣﻧﺷورات ﻣﺗﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،: اﻟﻌراق .ﻟﺑﻧﺎن وﻐداد .ﺑﯾروت
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ﺷرح اﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم أﺑﻲ  .ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -18
 .2;. أﺟزاء 5. ﺣﻧﻔﺔ ﻟﷴ ﻗدر5 
ﺎﺷﺎ ﺗﺣﻘﯾ1 ﻣرز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ 
ﻣﺻر
  9002، 2; .واﻟﺗوزXﻊ دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر .اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
 .أﺟزاء01 .ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ .ﻋﻼء اﻟدﯾن أﺑو ر ﺑن ﻣﺳﻌود .اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ -28
  3002، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1;
، ﺗﺣﻘﯾV ﻣرز اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ اﻟﺗﺟرQد .أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن ﺟﻌﻔر اﻟﻐداد( .اﻟﻘدور(  -38
دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  .اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر. 1; .ﺟزءا21 .اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
  4002 واﻟﺗوزXﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ،
 :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﻣﺣj اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ .ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎر( اﻟﺣﻧﻔﻲ .اﺑن ﻣﺎزة -48
  4002، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. 1; .أﺟزاء 9 .ﻋﺑد اﻟﻛرXم ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺟﻧد(
: ﻗطر .1; .ﺟزءا 31 .ﷴ ﺑوXﻧوﺎﻟن :ﺗﺣﻘﯾV .ﻷﺻﻞا .ﺷﯾﺎﻧﻲاﻟ ﷴ ﺑن اﻟﺣﺳن -58
  2102 .إﺻدارات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻬداﺔ ﺷرح ﺑداﺔ اﻟﻣﺑﺗد5 ﺷرح  .ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن أﺑﻲ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ر .اﻟﻣرﻏﯾﻧﺎﻧﻲ -68
ﻟﻘرآن واﻟﻌﻠوم ﻣﻧﺷورات إدارة ا :ﺎﻛﺳﺗﺎن .راﺗﺷﻲ .1; .أﺟزاء8 .اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻠﻛﻧو5 
  .ﻫﺟرXﺔ 7141 اﻹﺳﻼﻣﺔ،
أﺑﻲ  :ﺗﺣﻘﯾV .ﺧﻼﺻﺔ اﻟدﻻﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﻧﻘﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ .ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ .اﻟﻣﻲ اﻟراز(  -78
ﻣﺗﺔ اﻟرﺷد ﻧﺎﺷرون،  .اﻟﺳﻌودﺔ. اﻟرXﺎض. 1; .ﺟزءان .اﻟﻔﺿﻞ اﻟدﻣﺎطﻲ وأﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ
  7002
ر ﻟﺗﻌﻠﯾﻞ اﻟﻣﺧﺗﺎر وﻋﻠﻪ اﻻﺧﺗﺎ .اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣدود .اﻟﻣوﺻﻠﻲ اﺑن ﻣودود -88
 ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. ﻌﺔطدون . أﺟزاء 6. ﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣود أﺑو دﻗﻘﺔ
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
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اﻟ
ﺣر اﻟراﺋ1 ﺷرح ﻧز اﻟدﻗﺎﺋ1 ﻣﻊ  .زXن اﻟدﯾن ﺑن إﺑراﻫم .اﺑن ﻧﺟم اﻟﻣﺻر( اﻟﺣﻧﻔﻲ -98
زرXﺎ  :وﺧرج آﺎﺗﻪ وأﺣﺎدﯾﺛﻪﺿطﻪ  .ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﺷرح ﻟﻣﺣـﻣد ﺑن ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎدر5 اﻟطور5 
  7991 دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء 9 .ﻋﻣﯾرات
 .1; .داش ﺳﺎﺋد :وﺗﻌﻠﯾV ﺗﺣﻘﯾV .اﻟدﻗﺎﺋ1 ﻧز .أﺣﻣد ﺑن ﷲ ﻋﺑد اﻟﺑرﺎت أﺑو .اﻟﻧﺳﻔﻲ -09
 ،ﺗوزXﻊواﻟ واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﺷﺎﺋر ﺷرﺔ :ﻟﺑﻧﺎن .و:ﯾروت .اﻟﺳراج دار: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟﻣﻧورة اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  1102
ﻋﺑد  :ﺗﺣﻘﯾV .ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﺷرح اﻟﻬداﺔ ﺷرح ﺑداﺔ اﻟﻣﺑﺗد5 .ﻣﺎل اﻟدﯾن .اﺑن اﻟﻬﻣﺎم -19
  3002 دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن .1; .أﺟزاء01 .اﻟرزاق ﻏﺎﻟب اﻟﻣﻬد(
  :ﺗب اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ -*
 .ﺑﯾروت. 2; .اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ أﻫﻞ اﻟﻣدﯾﻧﺔ .أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳﻒ ﺑن ﻋﺑد ﷲ. اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر -29
  2991دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،: ﻟﺑﻧﺎن
ﻓﺗﺎوM اﻟﺑرزﻟﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻷﺣﺎم ﻟﻣﺎ  .أﺑواﻟﻘﺎﺳم ﺑن أﺣﻣد اﻟﺑﻠو( اﻟﺗوﻧﺳﻲ .اﻟﺑرزﻟﻲ -39
 .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء 7 .ﷴ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﻬﯾﻠﺔ :ﺗﻘدم وﺗﺣﻘﯾV .ﻧزل ﻣن اﻟﻘﺿﺎﺎ 
ﺎﻟﻣﻔﺗﯾن واﻟﺣﺎم
  2002دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، : ﻟﺑﻧﺎن
روﺿﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﺷرح ﺗﺎب  .أﺑو ﷴ ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﺑن إﺑراﻫم اﻟﺗوﻧﺳﻲ .Xزةﺑن ﺑز ا -49
ﻣرز اﻹﻣﺎم اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت : اﻟﺟزاﺋر .1; .ﺟزءان .ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ زﺎغ :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﺗﻠﻘﯾن
  0102دار اﺑن ﺣزم، : ﻟﺑﻧﺎن .:ﯾروتو  .وﻧﺷر اﻟﺗراث
، أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرXم ﻧﺟﯾب :ﺿطﻪ وﺻﺣﺣﻪ .اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ .ﺑﻬرام اﻟدﻣﯾر(  -59
 ﻣﻧﺷورات ﻣرز ﻧﺟﯾﺑوﻪ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﺗراث، :إﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﺔ .دﺑﻠن .1; .ﺟزءان
  8002
اﻟدرر ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺻر وﻫو اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻟﺑرﻫﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -69
ﺣﺎﻓb ﺑن  :دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾV .ﯾﻞ ﻻﺑن ﻏﺎز5 اﻟﻣﻧﺎﺳﻲوCﻬﺎﻣﺷﻪ ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﻔﻞ ﺧﻠ
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إﺻدارات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون : ﻗطر .1; .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺧﯾر وأﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣم ﻧﺟﯾب
  4102اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺑﺗﻣوXﻞ ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف ﺑدوﻟﺔ ﻗطر، 
ﯾﺦ ﷴ اﻟﺳﺎﻟك ﺷرح أﺳﻬﻞ اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻠﺷ ﺳراج .ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺣﺳﯾن ﺑر( اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ .اﻟﺟﻌﻠﻲ -79
  4991 .دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ .ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺟزءان .اﻟ
ﺷﺎر
دراﺳﺔ  .اﻟﺗﻔرQﻊ .أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻋﺑﯾد ﷲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺣﺳن .اﺑن اﻟﺟﻼب اﻟﺻر(  -89
  7891دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ،  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺟزءان .ﺣﺳﯾن ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟدﻫﻣﺎﻧﻲ :وﺗﺣﻘﯾV
دار اﺑن ﺣزم  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء 4. اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ وأدﻟﺗﻪ .ﻫرﺑن طﺎ اﻟﺣﺑﯾب -99
  8991ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
ﺗﺣرQر اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ  .ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ أﺑوﻋﺑد ﷲ ﷴ ﺑن ﷴ .اﻟﺣطﺎب -001
  4891 دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ،: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺗﺣﻘﯾV ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﷴ اﻟﺷرXﻒ .اﻻﻟﺗزام
ﷴ ﺣﯾﻰ  :ﺑﺗﻌﻠﯾ1 .ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾﻞ ﻓﻲ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻞ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ -101
دار  :ﻣورXﺗﺎﻧﺎ .ﻧواﻛﺷو; .1; .أﺟزاء 7 .ﺑن ﷴ اﻷﻣﯾن ﺑن أﺑوﻩ اﻟﻣوﺳو5 اﻟﻌﻘوCﻲ اﻟﺷﻧﻘطﻲ
  0102 .اﻟرﺿوان ﻟﻠﻧﺷر
 .أﺟزاء 5 .ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾﻞ وCﻬﺎﻣﺷﻪ ﺣﺎﺷﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌدو5  .أﺑوﻋﺑد ﷲ ﷴ .اﻟﺧرﺷﻲ -201
  .ﻫﺟرXﺔ 7031، اﻟﻣطﻌﺔ اﻟﺧﯾرXﺔ :ﻣﺻر .اﻟﺟﻣﺎﻟﺔ .1;
ﺿطﻪ  .اﻟﺗوﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔرﻋﻲ ﻻﺑن اﻟﺣﺎﺟب .ﺑن إﺳﺣﺎق اﻟﻣﺎﻟﻛﻲﻠﯾﻞ ﺧ -301
ﻣﻧﺷورات  :إﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﺔ .دﺑﻠن .ﻌﺔطون د .أﺟزاء 9 .وﺻﺣﺣﻪ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرXم ﻧﺟﯾب
  8002ﻣرز ﻧﺟﯾﺑوﻪ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﺗراث، 
اﻟﺷرح اﻟﺻﻐﯾر ﻋﻠﻰ أﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻟك إﻟﻰ  .أﺑو اﻟﺑرﺎت أﺣﻣد ﺑن ﷴ ﺑن أﺣﻣد .اﻟدردﯾر -401
أﺧرﺟﻪ وﻧﺳﻘﻪ  .ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك، و
ﺎﻟﻬﺎﻣش ﺣﺎﺷﺔ اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺑن ﷴ اﻟﺻﺎو5 اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
ون دأﺟزاء،  4 .ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺎل وﺻﻔﻲ :ﻋﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣدﯾث وﺧرج أﺣﺎدﯾﺛﻪ وﻓﻬرﺳﻪ وﻗرر
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، دار اﻟﻣﻌﺎرف: ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻌﺔط
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ﺣﺎﺷﺔ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠدردﯾر  .ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴ ﻋرﻓﺔ .اﻟدﺳوﻗﻲ -501
ون د .أﺟزاء5 .وCﻬﺎﻣﺷﻪ اﻟﺷرح اﻟﻣذور ﻣﻊ ﺗﻘرQرات اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘ1 ﺳﯾد5 اﻟﺷﯾﺦ ﷴ ﻋﻠش
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ،دار إﺣﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌر:ﺔﻟﺑﻧﺎن،  .ﺑﯾروت .ﻌﺔط
 .ﺑﯾروت .6; .ﺟزءان .ﺑداﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد .أﺑو اﻟوﻟﯾد .اﻟﺣﻔﯾد اﺑن رﺷد -601
  2891دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ،  :ﻟﺑﻧﺎن
 اﻷﺟﻔﺎن أﺑو ﷴ :ﺗﺣﻘﯾV .ﻋرﻓﺔ اﺑن ﺣدود ﺷرح .اﻷﻧﺻﺎر(  ﷴ ﷲ ﻋﺑد أﺑو .اﻟرﺻﺎع -701
  3991اﻹﺳﻼﻣﻲ،  اﻟﻐرب دار: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن .1; .ﻟﻣﻌﻣور( ا واﻟطﺎﻫر
ﺷرح اﻷﻟﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ  .ﺗﻠﺧص اﻟﻔواﺋد وﺗﺟﻣﻊ اﻟﻔراﺋد .اﻟﻣﺑروك ﺑن ﻋﻠﻲ زXد اﻟﺧﯾر -801
دار اﺑن ﺣزم  :وﻟﺑﻧﺎن .اﻟﺷرﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﺔ: اﻟﺟزاﺋر .1; .ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ
  6002 ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
 .ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .1أﺟزاء، ; 4 .ﺷرح ﺑداﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد .ﻟﻌﺎد( ﻋﺑد ﷲا -901
  5991، 1; .دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ
 ﻣؤﺳﺳﺔ :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء 4 .وأدﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣدوﻧﺔ .اﻟﻐرXﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدق -011
  2002 واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟرXﺎن
ﷴ ﺛﺎﻟث  :ﺗﺣﻘﯾV ودراﺳﺔ .اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ .(اﻟﻘﺎﺿﻲ)اﻟﻐداد( ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب -111
  0102دار اﻟﻔر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. ون طﻌﺔد .ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻲ
ﷴ ﺣﺳن ﷴ ﺣﺳن  :ﺗﺣﻘﯾV .ﻋﺎﻟم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب. ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -211
  8991 .دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت.1;. ﺟزءان .إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
ﯾدة أﺑو ﻋﺑ: ﺗﺣﻘﯾV وﺗﻌﻠﯾV .اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧت ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺧﻼف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -311
دار اﺑن اﻟﻘم ﻟﻠﻧﺷر  :اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ .1; .أﺟزاء 8 .ﻣﺷﻬور ﺑن ﺣﺳن آل ﺳﻠﻣﺎن
  8002دار اﺑن ﻋﻔﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :ﻣﺻر .واﻟﻘﺎﻫرة .واﻟﺗوزXﻊ
 .اﻟﻧوادر واﻟزQﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﻬﺎت .اﺑن أﺑﻲ زXد .اﻟﻘﯾرواﻧﻲ -411
  9991 دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1;. ﺟزءا51 .دﺎغﷴ ﻋﺑد اﻟﻌزXز اﻟ :ﺗﺣﻘﯾV
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 .أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرXم ﻧﺟﯾب :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﺗ
ﺻرة .أﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﷴ .اﻟﻠﺧﻣﻲ -511
  2102 ،ﻣﻧﺷورات ﻣرز ﻧﺟﯾﺑوﻪ ﻟﻠﻣﺧطوطﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟﺗراث :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .2; .ﺟزءا11
 .ﺑﯾروت. ﺎم ﺳﺣﻧون ﻋن اﺑن اﻟﻘﺎﺳمرواﺔ اﻹﻣ .اﻟﻣدوﻧﺔ .ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس اﻷﺻﺣﻲ -611
  4991 ،1; .دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ :ﻟﺑﻧﺎن
دار  :ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .3; .أﺟزاء 6.اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ ﺛو
ﻪ اﻟﺟدﯾد .ﺔﻘﻔﷴ ﺷﯾر اﻟﺷ -711
  7002اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 ﺗﺑﯾﯾن اﻟﻣﺳﺎﻟك ﺷرح ﺗدرQب اﻟﺳﺎﻟك إﻟﻰ .ﷴ ﺑن ﷴ ﺑن أﺣﻣد اﻟﺷﻧﻘطﻲ اﻟﻣورXﺗﺎﻧﻲ -811
  5991 ،دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .2; .أﺟزاء 4 .أﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻟك
ﺷرح ﻣﺎرة اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﺔ اﻟﺣﺎم ﻓﻲ ﻧت اﻟﻌﻘود  .ﷴ ﺑن أﺣﻣد .ﻣﺎرة اﻟﻔﺎﺳﻲ -911
 .ﺟزءان. ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﺗﺎت :ﺗﺣﻘﯾV .واﻷﺣﺎم ﻻﺑن ﻋﺎﺻم اﻷﻧدﻟﺳﻲ وCﻬﺎﻣﺷﻬﺎ ﺣﺎﺷﺔ اﻟﻣﻌداﻧﻲ
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﺔ اﻟﺗوﻓﻘﺔ، اﻟﻣﺗ: ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة. ون طﻌﺔد
ﺣﺎﻓb ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﷴ  :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﻣﺧﺗﺻر اﻟﻔﻘﻬﻲ .ﷴ ﺑن ﻋرﻓﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ .اﻟورﻏﻣﻲ -021
  4102رز اﻟﻔﺎروق ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب، ﻣﺳﺟد وﻣ: دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات .دﺑﻲ .1; .أﺟزاء 01 .ﺧﯾر
 :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدوﻧﺔ .ﷴ ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺗﻣﻣﻲ اﻟﺻﻘﻠﻲ. اﺑن ﯾوﻧس -121
 .ﻘﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓرع اﻟﻔﻘﻪ وأﺻوﻟﻪﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ إطﺎر رﺳﺎﺋﻞ دﺗوراﻩ 
 .1; .ﺟزءا42 .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj ﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ .ﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ
  3102 .ﻣﻌﻬد اﻟﺣوث اﻟﻌﻠﻣﺔ وٕاﺣﺎء اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﺳﻌودﺔ
  :اﻟﺷﺎﻓﻌﻲﺗب اﻟﻣذﻫب  -*
اﻟﺑﺟرQرﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﯾب اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺗﺣﻔﺔ اﻟﺣﺑﯾب  .ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﷴ ﺑن ﻋﻣر .اﻟﺑﺟﯾرﻣﻲ -221
  6991، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ :ﻟﺑﻧﺎن ،ﺑﯾروت. 1; .أﺟزاء5 .ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻟﺧطﯾب
 :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﻣذﻫب دراﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب ﻧﻬﺎﺔ .ﯾوﺳﻒ ﺑن ﷲ ﻋﺑد ﺑن اﻟﻣﻠك ﻋﺑد .اﻟﺟوXﻧﻲ -321
ﻟﻠﻧﺷر  اﻟﻣﻧﻬﺎج دار :اﻟﺳﻌودﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .ﺟدة. 1; .ﺟزءا02 .ﯾباﻟد ﻣﺣﻣود اﻟﻌظم ﻋﺑد
  7002 واﻟﺗوزXﻊ،
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اﻟﻧﺟم اﻟوﻫﺎج ﻓﻲ  .اﻟﻘﺎء ﷴ ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﺳﻰ وﻣﺎل اﻟدﯾن أﺑ .اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟدﻣﯾر(  -421
  4002دار اﻟﻣﻧﻬﺎج،  :اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ .ﺟدة. 1;. أﺟزاء 01 .ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎج
 ﺷرح اﻟﻌزQز .اﻟﻘزوXﻧﻲ  اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﻛرXم ﻋﺑد ﺑن ﷴ ﺑن اﻟﻛرXم ﻋﺑد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو .اﻟراﻓﻌﻲ -521
  7991دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، : ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن. 1; .ﺟزءا31 .اﻟﻛﺑﯾر 
ﺎﻟﺷرح اﻟﻣﻌروف اﻟوﺟﯾز
 أﺑﻲ ﺣﺎﺷﯾﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺷرح إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻧﻬﺎﺔ .ﷴ ﺑن اﻟدﯾن ﺷﻣس .اﻟرﻣﻠﻲ -621
 دار :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .3; .أﺟزاء 8 .اﻟرﺷﯾد5 اﻟﻣﻐرCﻲ اﻟرزاق ﻋﺑد ﺑن وأﺣﻣد اﻟﺷﺑراﻣﻠﻲ اﻟﺿﺎء
  3002 اﻟﻌﻠﻣﺔ، اﻟﻛﺗب
 .ﺟزءا11.اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد ﻓوز(  رﻓﻌت :وﺗﺣﻘﯾV دراﺳﺔ .اﻷم .ﷴ ﺑن إدرXس. اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ -721
  1002 واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟوﻓﺎء دار: ﻣﺻر .اﻟﻣﻧﺻورة .1;
دار ﺑﯾت : اﻷردن .ﻋﻣﺎن. ون طﻌﺔد .ﺣﺳﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﺎن :ﺗﺣﻘﯾV .اﻷم .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -821
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر. اﻷﻓﺎر اﻟدوﻟﺔ
 .ﻣﻐﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﻟﻔﺎq اﻟﻣﻧﻬﺎج .ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴ اﺑن اﻟﺧطﯾب .اﻟﺷر:ﯾﻧﻲ -921
  8991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء4
ﺗﺣﻘﯾV و:ﺎن اﻟراﺟﺢ ﻣن  .ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺷﺎﻓﻌﺔاﻟﻣﻬذب  إﺑراﻫم ﺑن ﻋﻠﻲ،. اﻟﺷﯾراز(  -031
اﻟدار اﻟﺷﺎﻣﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن .:ﯾروتدار اﻟﻘﻠم و : ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .1; .أﺟزاء6 .ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲ :اﻟﻣذﻫب
  6991
اﻟﺑﺎن ﻓﻲ ﻣذﻫب  .أﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﺣﯾﻰ ﺑن أﺑﻲ اﻟﺧﯾر ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﻣﻧﻲ .اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﻣراﻧﻲ -131
دار اﻟﻣﻧﻬﺎج  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺟزءا 41 .ﻗﺎﺳم ﷴ اﻟﻧور(  :ﻧﻰ ﻪاﻋﺗ .اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
  0002ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
طﺎرق  :ﻗدم ﻟﻪ وﺿطﻪ .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ .أﺑو ﺣﺎﻣد .اﻟﻐزاﻟﻲ -231
  4002، 1; .دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﯾد
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ﯾن ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺳﻼﻣﺔ وﺷﻬﺎب اﻟدﯾن أﺣﻣد ﺷﻬﺎب اﻟد .اﻟﻘﻠﯾو:ﻲ وﻋﻣﯾرة -331
ﺣﺎﺷﯾﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺷرح ﺟﻼل اﻟدﯾن ﷴ أﺣﻣد اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﻺﻣﺎم  .اﻟﺑرﻧﺳﻲ
  6591ﻣﺗﺔ وﻣطﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ،  :ﻣﺻر. 3; .ﺟزءان .اﻟﻧوو5 
ﻋﺑد ﷲ ﺑن  :ﺣﻘﻘﻪ وراﺟﻌﻪ .زاد اﻟﻣﺣﺗﺎج 
ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎج .ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺣﺳن .اﻟﻛﻬوﺟﻲ -431
  2891 طﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻗطر، :ﻗطر .1; .أﺟزاء 4 .إﺑراﻫم اﻷﻧﺻﺎر( 
اﻟﺣﺎو5 اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻣذﻫب  .أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﷴ ﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﺻر(  .اﻟﻣﺎورد( -531
ﻋﻠﻲ ﷴ ﻋوض وﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد  :ﺗﺣﻘﯾV و ﺗدﻗﯾV .اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻫو ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣزﻧﻲ
  4991دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ،  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .ﺟزءا81 .ﺟوداﻟﻣو 
، ﺗﺣﻘﯾV ﻧز اﻟراﻏﺑﯾن ﺷرح ﻣﻧﻬﺎج اﻟطﺎﻟﺑﯾناﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﷴ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﷴ،  -631
دار : ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ) ،2ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺣدﯾد(، ﺟزءان، ;
  3102اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم  .ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﺎ وﻋﻠﻲ اﻟﺷر:ﺟﻲ .ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧن -731
دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺳورXﺎ و:ﯾروت .دﻣﺷV. 4; .أﺟزاء8 .اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
  2991
 .ﺟزءا 21 .روﺿﺔ اﻟطﺎﻟﺑﯾن وﻋﻣدة اﻟﻣﻔﺗﯾن .ﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﺷرفﯾزرXﺎ ﻣﺣ أﺑو اﻟﻧوو(، -831
  1991 اﻟﻣﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، :ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن .3;
ﺷرح اﻟﻣﻬذب ﻟﻠﺷﯾراز5 ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎج اﻟدﯾن  .اﻟﻣﺟﻣوع. ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -931
 .ﻌﺔطون د .ﺟزءا 32 .ﷴ ﻧﺟﯾب اﻟﻣطﻌﻲ :ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠ1 ﻋﻠﻪ وأﻛﻣﻠﻪ 
ﻌد ﻧﻘﺻﺎن .اﻟﺳ
ﻲ
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرﻣﺗﺔ اﻹرﺷﺎد، : اﻟﺳﻌودﺔ .ﺟدة
  : ﺗب اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -*
اﻟروض اﻟﻣرCﻊ ﺷرح زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﺔ ﷴ ﺑن  .ﻣﻧﺻور ﺑن ﯾوﺳﻒ .اﻟﺑﻬوﺗﻲ -041
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ: اﻟﺳﻌودﺔ .ﻌﺔطون د .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺛﻣﯾن
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 :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. 1; .أﺟزاء5 .ﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع ﻋن ﻣﺗن اﻹﻗﻧﺎع .ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -141
  7991دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
اﻟﻣﺣرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻞ  .ﻣﺟد اﻟدﯾن اﻟﺣراﻧﻲ .اﺑن ﺗﻣﺔ -241
 .ﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻞ اﻟﻣﺣرر ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺷﻣس اﻟدﯾن اﺑن ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻣﻘدﺳﻲوﻣﻌﻪ اﻟﻧت واﻟﻔواﺋد ا
دون ﺳﻧﺔ ، وزارة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟدﻋوة واﻹرﺷﺎد: اﻟﺳﻌودﺔ .دون طﻌﺔ .ﺟزءان
  .ﻧﺷر
ﻋﺑد ﷲ ﺑن  :ﺗﺣﻘﯾV .ﻧﺗﻔﺎعاﻹﻗﻧﺎع ﻟطﺎﻟب اﻻ  .ﺷرف اﻟدﯾن ﻣوﺳﻰ ﺑن أﺣﻣد .اﻟﺣﺟﺎو(  -341
  2002دار اﻟﻣﻠك ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXز،  .اﻟﺳﻌودﺔ .3; .أﺟزاء 4 .ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻲ
اﻟﻬداﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻹﻣﺎم أﺑﻲ  ﻣﺣﻔوr ﺑن أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن، .اﻧﻲذأﺑو اﻟﺧطﺎب اﻟﻛﻠو  -441
 .1; .ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻫﻣم وﻣﺎﻫر ﺎﺳﯾن اﻟﻔﺣﻞ :ﺗﺣﻘﯾV .ﻋﺑد ﷲ أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻞ اﻟﺷﯾ
ﺎﻧﻲ
  4002، ﻏراس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ .اﻟﻛوXت
ﺷرح اﻟزرﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧرﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ  .دﯾن ﷴ ﺑن ﻋﺑد ﷲﺷﻣس اﻟ .اﻟزرﺷﻲ -541
  .3991ﻣﻧﺷورات ﻣﺗﺔ اﻟﻌﺑﺎن، : اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض .1; .أﺟزاء 7 .اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑﻞ
: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض .2; .أﺟزاء3 .ﺷرح ﻋﻣدة اﻟﻔﻘﻪ .اﻟﺟﺑرXن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXز -641
  .ه9241 ﻣﺗﺔ اﻟرﺷد،
 .اﻟرXﺎض. 2; .أﺟزاء5 .ﻓﻘﻪ اﻟدﻟﯾﻞ ﺷرح اﻟﺗﺳﻬﯾﻞ .اﻟﻔوزان ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد ﷲ -741
  8002ﻣﺗﺔ اﻟرﺷد، : اﻟﺳﻌودﺔ
ﷴ  :ﺗﺣﻘﯾV .اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟراﺟﺢ ﻣن اﻟﺧﻼف .ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن .اﻟﻣرداو(  -841
  6591ﻣطﻌﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣـﻣدﺔ، : اﻟﺳﻌودﺔ. 1;. ﺟزءا21 .ﺣﺎﻣد اﻟﻔﻘﻲ
اﻟﻔروع وﻣﻌﻪ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻔروع ﻟﻌﻼءاﻟدﯾن أﺑﻲ  .اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﷴ .ﺑن ﻣﻔﻠﺢا -941
ون د .راﺋد ﺑن ﺻﺑر( ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻔﺔ :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن ﺑن أﺣﻣد اﻟﻣرداو5 
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرطﻌﺔ ﺑﯾت اﻷﻓﺎر اﻟدوﻟﺔ، : اﻷردن .ﻋﻣﺎن .ﻌﺔط
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ﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﺷرح اﻟ .زXن اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺟﻲ ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن أﺳﻌد اﻟﺗﻧوﺧﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ .اﺑن اﻟﻣﻧﺟﻲ -051
 :اﻟﺳﻌودﺔ .ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ .3; .أﺟزاء4 .ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن دﻫش :، ﺗﺣﻘﯾVاﻟﻣﻘﻧﻊ
  3002ﻣﺗﺔ اﻷﺳد(، 
 .3;  .ﺟزءا 51 .اﻟﻣﻐﻧﻲ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺧرﻗﻲ .اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﺑن ﻗداﻣﺔﻣوﻓV اﻟدﯾن  -151
  7991دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،: اﻟﻣﻣﻠﺔ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض
دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺎﻋﺔ : ﻣﺻر .اﻟﺟﯾزة .1; .أﺟزاء5 .اﻟﻛﺎﻓﻲ .ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -251
  .7991واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ واﻹﻋﻼن، 
 .( ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠﻣﺎنﻣوﻓV اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ وﺷﻣس اﻟدﯾن اﺑن ﻗداﻣﺔ واﻟﻣرداو  -351
 .1; .ﺟزءا 23 .ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻲ :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﻣﻘﻧﻊ واﻟﺷرح اﻟﻛﺑﯾر واﻹﻧﺻﺎف
 6991 ،دار ﻫﺟر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ واﻹﻋﻼن: ﻣﺻر
 :اﻟﺳﻌودﺔ .1ﺟزءا، ;51 .اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻟﻣﺳﺗﻘﻧﻊ .اﻟﻌﺛﻣﯾن ﷴ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ -451
  .ه6241 ر( ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،دار اﺑن اﻟﺟوز 
: ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .1; .ﺟزءان .اﻟﻣﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ .اﻷﺷﻘر ﷲ ﻋﺑد ﺳﻠﻣﺎن ﷴ -551
  8991دار اﻟﻘﻠم، 
ﻋﻠﻲ ﺑن  :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟروﺿﺔ اﻟﻧدﺔ .ﷴ ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن اﻷﻟﺎﻧﻲ -651
دار اﺑن اﻟﻘم ﻟﻠﻧﺷر : اﻟﺳﻌودﺔ. 1;. أﺟزاء3 .ﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻷﺛر( 
  .3002دار اﺑن ﻋﻔﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﻣﺻر .واﻟﺗوزXﻊ
 .ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻹرادات ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻘﻧﻊ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻘﺢ وزQﺎدات .اﺑن اﻟﻧﺟﺎر اﻟﻔﺗوﺣﻲ اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ -751
  9991ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء5
  : اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻬﺔ اﻟﻔﻘاﻟﻛﺗب  - ب
دار اﻟرﺳﺎﻟﺔ  :ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .1; .أﺣﺎم اﻟﯾﺗم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .ﺑراﻫم ﻣﻠصإأﻣن  -851
  .0102اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ، 
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ﻧظرQﺔ اﻷﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  .ﺑوﺷﻣﺔ ﺧﺎﻟد -951
  دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر .دار ﻐداد( ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ: اﻟﺟزاﺋر .ﻌﺔطون د .اﻟوﺿﻌﻲ
أﺣﺎم اﻟﺣﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧون  .ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻟد ﷴ -061
 ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ودار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺑرﻣﺟﺎت: ﻣﺻر. ﻌﺔطدون . اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ
  1102
 .ﻣدM ﺣرQﺔ اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ -161
  8691دار اﻟﻔر، : ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .2; .ﺟزءان
اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب  .اﻟرﻓﻌﻲ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم -261
  6991ﻣطﺎﻊ أﻓرXﻘﺎ اﻟﺷرق،  :اﻟﻣﻐرب .اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء. ﻌﺔطون د .اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ
دار  .ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺣﺎم اﻟﺧﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ .اﻟزXﺎر(  ﻋﺎﻣر اﻟﺳﻌﯾد -361
  7991اﺑن ﺣزم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
ﻣطﺎﻊ  :اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة .1; .اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح .ﻋوض ﺑن رﺟﺎء اﻟﻌوﻓﻲ -461
  2002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ، 
 .1; .دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .اﻟوﺻﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻋﺑد ﷲ ﷴ ر:ﺎﻌﺔ -561
  9002دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : ردناﻷ .ﻋﻣﺎن
دار : اﻟﻛوXت .ﻟﺑﻧﺎن .ﺳورXﺔ .2; .أﺣﺎم اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود .ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓﺎرس ﺳﻘﱠﺎ -661
  1102اﻟﻧوادر،
 .1; .ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻧﻣﻲ :ﺗﺣﻘﯾV .اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل .اﻟﻧﻣﻲ ﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزXزـﻣ -761
  2102ﻣﺗﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﺔ،  :اﻟﺳﻌودﺔ
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  :ﺗب اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺎم -ج
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  :اﻷردن .ﻋﻣﺎن. 1; .أﺟزاء 4 .اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .داود أﺣﻣد ﷴ ﻋﻠﻲ -961
  9002 ،ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ
 :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .2;. واﻟطﻼق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﺣﺎم اﻟزواج .ﻧﯾن ﺑدرانﯾﺑدران أﺑو اﻟﻌ -071
  1691 ،ﻣطﻌﺔ دار اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ
ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺻر. ون طﻌﺔد .ﺟزءا02 .اﻟﻔﺗﺎوM اﻹﺳﻼﻣﺔ .دار اﻹﻓﺗﺎء اﻟﻣﺻرXﺔ -171
  0891 ،وزارة اﻷوﻗﺎف .اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﺔ
ﺑﯾروت، . 2;. اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﺣﺳن ﺧﺎﻟد وﻋدﻧﺎن ﻧﺟﺎ -271
  2791، دار اﻟﻔر: ﻟﺑﻧﺎن
دار  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء4 .اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻷرCﻌﺔ .اﻟﺟزXر(  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -371
  3002اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺔ، 
 .2; .أﺟزاء 6 .ﻣﺻﺎدر اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .اﻟﺳﻧﻬور(  -471
  8991ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﺔ، : ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت
 :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .اﻟﺑﻧوة واﻷﺑوة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرآن اﻟﻛرQم واﻟﺳﻧﺔ .ﻋﺑﻠﺔ ﷴ اﻟﻛﺣﻼو(  -571
  5002 ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 اﻟﻌر:ﻲ، اﻟﻔر دار :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .1; .اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أﺣﺎم .اﻟﺧﻔﯾﻒ ﻋﻠﻲ -671
  6991
دار اﻟﻔر  :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .1; .اج ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻹﺳﻼﻣﺔﻓرق اﻟزو . ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -771
  8002اﻟﻌر:ﻲ، 
 .ﻌﺔطون د .اﻟﻧظرQﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .اﻟﺷرﻧﺎﺻﻲ ﻋﻠﻲ رﻣﺿﺎن -871
  3002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، : ﻣﺻر .اﻷﺳﻧدرXﺔ
 .اﻟزواج .اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء .ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﻋﺎﻣر -971
   4891دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ، :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .1;
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 :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .1; .ﺟزءان .إﺟﻣﺎع اﻷﺋﻣﺔ اﻷرCﻌﺔ واﺧﺗﻼﻓﻬمﻋون اﻟدﯾن اﻟﻐداد(،  -081
  9002 دار اﻟﻌﻼ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
دار وﻣﺗﺔ ﺑن ﺣﻣودة  :ﻟﯾﺑﺎ .زﻟﯾﺗن .01; .اﻷﺳرة أﺣﺎم وأدﻟﺔ .اﻟﻐرXﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدق -181
  3102Xﻊ، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوز 
 .اﻟﻣﻔﺻﻞ ﻓﻲ أﺣﺎم اﻟﻣرأة واﻟﺑﯾت اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ .زXدان ﻋﺑد اﻟﻛرXم -281
  4991ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠطﻊ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .أﺟزاء 01
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرطﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ : اﻟﺳﻌودﺔ .6; .ﻟﻔﻘﻪاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺻول ا. ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -381
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷرواﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
اﻟﻔﻘﻪ  .وﷴ ﺑن إﺑراﻫم اﻟﻣوﺳﻰ .وﻋﺑد ﷲ ﺑن ﷴ اﻟﻣطﻠV .ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﷴ اﻟطﺎر -481
ﻣدار اﻟوطن  :اﻟﺳﻌودﺔ. اﻟرXﺎض .1; .ﺟزءا 31 .اﻟﻣﺳر اﻟﻧوازل اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺳرة
  2102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
اﻟدار  :ﺳورXﺎ.دﻣﺷVو دار اﻟﻘﻠم،  :ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .اﻟﻧظرQﺎت اﻟﻔﻘﻬﺔ. ﷴ اﻟزﺣﯾﻠﻲ -581
  9991، اﻟﺷﺎﻣﺔ
ﻟﻠطﺎﻋﺔ دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ : ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻌﺔطون د .أﺻول اﻟﻔﻘﻪ .أﺑو زﻫرة ﻣـﺣﻣد -681
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر. واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ
 .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻌﺔطون  د .اﻟﻣﻠﻛﺔ وﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ. ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -781
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻌر:ﻲ اﻟﻔر دار: ﻣﺻر
، دار اﻟراﺋد اﻟﻌر:ﻲ: ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. ﻌﺔطون د اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس. ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -881
  0891
دار اﻟﻔر اﻟﻌر:ﻲ،  :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻌﺔطدون  .اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ. ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -981
  4991
دار  :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .دون طﻌﺔ. ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج وآﺛﺎرﻩ. ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -091
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر اﻟﻔراﻟﻌر:ﻲ،
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دار  :ﻣﺻر .اﻟﻣﻧﺻورة .1; .ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﻟﻲ واﻟوﺻﻲ ﻧﺣو اﻟﻘﺎﺻر .ﷴ رأﻓت ﺳﻌﯾد -191
  2002اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
اﻟﻣدﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺎرQﺧﻪ وﻣﺻﺎدرﻩ وﻧظرQﺎﺗﻪ وﻧظرQﺎﺗﻪ  .ﻣدور ﷴ ﺳﻼم -291
  6991 ﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث،دار اﻟ :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة. 2; .اﻟﻔﻘﻬﺔ
: ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن. 2; .أﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺳﻼﻣﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﷴ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻠﺑﻲ -391
  7791داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر:ﺔ، 
 .2; .ﺟزءان .ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﷴ ﻫﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﻲ -491
  7002، اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ دار: ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة
 اﻟﻘﻠم دار :ﺳورXﺎ .دﻣﺷV. 2; .(ﺟزءان)اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻣدﺧﻞ .اﻟزرﻗﺎ أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ -591
  4002 واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﻠﻧﺷر
 :ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .2; .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺣﺎم اﻷﺳرة اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود ﻣطﻠوب -691
  4002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
ﻣﻧﺷورات وزراة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون  :اﻟﻛوXت. 1;. ﺟزءا 54 .اﻟﻛوQﺗﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﺔ -791
  2991 ،واﻟﺗوزXﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﺻﻔوة دار ﻣطﺎﻊ .اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻛوXت
 ،اﻟﺻﻔﺎة .2; .أﺣﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﺧﻼف ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب -891
  0991دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : اﻟﻛوXت
دار اﻟﻔر  :ﺳورXﺎ، دﻣﺷV. 2; .أﺟزاء 8 .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ .اﻟزﺣﯾﻠﻲوﻫﺔ  -991
 5891ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 دار اﻟﻔر :ﺳورXﺎ .دﻣﺷV .3; .ﺟزءان .ﻗﺿﺎﺎ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔر اﻟﻣﻌﺎﺻر. ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -002
  2102، ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ
  :ﺗب اﻟﻘﺎﻧون : ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻣﺣﻠﺔ . ون طﻌﺔد .اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ .أﺣﻣد ﻧﺻر اﻟﺟﻧد( -102
  .6002دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ،  :ﻣﺻر .اﻟﻛﺑرj 
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اﻟﻣﺣﻠﺔ . ﻌﺔطدون  .ﻟﻣﺎلاﻟﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ ا .ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -202
  4002، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ: ﻣﺻر .اﻟﻛﺑرj 
دار اﻟﻛﺗب  .ﻣﺻر. دون طﻌﺔ. ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐرCﺔ. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -302
  0102اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ودار ﺷﺗﺎت ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺑرﻣﺟﺎت، 
 .اﻟﺣ1 وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرQﺔو ﻧظرQﺗﺎ اﻟﻘﺎﻧون ، ﻣﻧﺻور ق إﺑراﻫمإﺳﺣﺎ -402
  2002 دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، :اﻟﺟزاﺋر. ﻌﺔطون د
ﻣﻧﺷورات  :اﻟﺟزاﺋر .1; .ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔ .ﺑر:ﺎرة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -502
  9002ﻐداد(، 
دﯾوان : اﻟﺟزاﺋر. ﻌﺔطون د .ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻧظرQﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  .ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌر:ﻲ -602
  1002 اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
دﯾوان  .اﻟﺟزاﺋر .6; .ﺟزءان .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر5 . ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-702
  0102اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، 
دار  :اﻟﺟزاﺋر.41; .ﺟزءﯾن .ﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎصاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎ .ﺑوﺳﻘﻌﺔ أﺣﺳن -802
  4102ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
: اﻟﺟزاﺋر .1; .اﻟﻧظرQﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣ1 وﺗط
ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5  .ﺑوﺿﺎف ﻋﻣﺎر -902
  0102 دار ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
ﻣﻧﺷورات  :ﺟزاﺋراﻟ .1; .ﺟزءان .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔ .ﺑوﺿﺎف ﻋﺎدل -012
  3102، ﻠك
 ﻣﻧﺷورات: اﻟﺟزاﺋر. ﻌﺔطون د .ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .ﺗﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح -112
  7002ﺛﺎﻟﺔ، 
 .1; .دروس ﻓﻲ ﻧظرQﺔ اﻟﺣ1 .2ج .ﻣدﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ .ﻣد ﺳﻌﯾدـﺟﻌﻔور ﻣﺣ -212
  1102دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،: اﻟﺟزاﺋر
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 اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ واﻟﺿرر اﻟﻧﻔﻊ ﺑﯾن اﻟداﺋر اﻟﺗﺻرف .ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ -312
   2002 واﻟﺗوزXﻊ، اﻟﻧﺷر و ﻟﻠطﺎﻋﺔ ﻫوﻣﺔ دار :اﻟﺟزاﺋر. دون طﻌﺔ. اﻟﺟزاﺋر5 
 :اﻟﺟزاﺋر .2; .إﺟﺎزة اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -412
  9002 دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،
دار  :اﻟﺟزاﺋر. 1;. اﻷﺣﺎم اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .داود( ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر -512
  7002اﻟﺻﺎﺋر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، 
 .ون طﻌﺔد .ﻟﻠﺣ1 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧظرQﺔ .اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﻣﻘدﻣﺔ ﺷرح .ﺳﻌوداﻟ أﺑو رﻣﺿﺎن -612
  6002 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دار: ﻣﺻر .اﻹﺳﻧدرXﺔ
: اﻟﺟزاﺋر .2; .اﻟﻧظرQﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣ1 :اﻟﻣدﺧﻞ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون  .زﻋﻼﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد -712
  9002 ،ون ﻧﺎﺷرد
اﻟﺟدﯾد ﺑﻧﺻﻪ وﺷرح واﻟﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻪ  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارQﺔ .ﺳﻧﻘوﻗﺔ ﺳﺎﺋﺢ -812
دار اﻟﻬدj ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  :اﻟﺟزاﺋر .ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ. ﻌﺔطون د .ﺟزءان .وﺗطﺑﻘﻪ وﻣﺎ إﻟﻪ
  1102واﻟﺗوزXﻊ، 
دار  .ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة .1; .اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﺔ .ﺳﯾﻒ رﺟب ﻗزاﻣﻞ -912
  8002اﻟﻔر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، 
ﻣﺗﺔ  :اﻟﻣﻐرب .1; .ﺟزءﯾن .ﻓﻲ ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﺷﺎﻓﻲ .ﺷﻬﺑون ﻋﺑد اﻟﻛرXم -022
  6002 ،اﻟرﺷﺎد
 اﻟﺗﺷرQﻌﺎت ﻟ
ﻌض ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟﺟزاﺋر5  اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون  ﺷرح .ﺑن ﺷوXﺦ اﻟرﺷﯾد -122
  8002 واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺧﻠدوﻧﺔ دار: اﻟﺟزاﺋر .1; .ﺟزءان .اﻟﻌرCﺔ
. أﺟزاء 01. ون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾداﻟوﺳj ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧ .ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬور(  -222
  0002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﺔ،  :ﻟﺑﻧﺎن. ﺑﯾروت. 2;
 .ﺷرح وﺗﺣﯾﯾن وﺗﻌﻠﯾ1 ﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎء .ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود .اﻟﺿﺎو( اﻟﺻﺎﻟﺢ -322
  5102ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﺧﺻص، : ﺗوﻧس .3;
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دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻌض اﻟﻧظم  .ﻏﺎب اﻟﺷﺧص ﻋن ﻣوطﻧﻪ .ﻋﺎﺑد ﻓﺎﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻓﺎﯾد -422
  4102، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر: ﻣﺻر .اﻷﺳﻧدرXﺔ. ون طﻌﺔد .اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر5 ﻓﻲ ﺛو
ﻪ اﻟﺟدﯾد أﺣﺎم اﻟزواج واﻟطﻼق 
ﻌد  .ﻋﺑد اﻟﻌزXز ﺳﻌد -522
  7002دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : اﻟﺟزاﺋر .ﻌﺔطون د .اﻟﺗﻌدﯾﻞ
ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر،  :اﻟﺟزاﺋر .2; .اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺳﺗﺣ1 ﻟﻠﺗﻌوض :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﻓﻼﻟﻲ ﻋﻠﻲ -622
  0102
: اﻟﻣﻐرب .اﻟدار اﻟﺑﺿﺎء. 3;. ﺟزءان .ﺢ ﻓﻲ ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرةاﻟواﺿ .اﻟﻛﺷﺑورﷴ -722
 5102ﻣطﻌﺔ دار اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، 
: ﻣﺻر .اﻷﺳﻧدرXﺔ.دون طﻌﺔ. اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻷﺣﺎم اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ .ﺣﻣد( ﻣﺎل -822
  3002 اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﻧﺷﺄة
اﻟواﻗﻌﺔ  .2ج.ﺟزءان .اﻟﻧظرQﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام .ﺣﻣد ﺻﺑر( اﻟﺳﻌد(ـﻣ -922
  1102دار اﻟﻬدj ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،: اﻟﺟزاﺋر .ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ.اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺟزاﺋر. ون طﻌﺔد .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻧظرQﺔ اﻟﺣ1 ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم .ﷴ ﺣﺳﻧﯾن -032
  5891، اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
. ﻌﺔطون د .اﻟﺧط
ﺔ واﻟزواج .اﻷﺣﺎم اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .ﷴ ﻣﺣدة -132
  .ﺔ ﻧﺷرﻧﺳ.ون ددار اﻟﺷﻬﺎب ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ،  :اﻟﺟزاﺋر .ﺎﺗﻧﺔ
ﻗراءة  .اﻟﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .ﺑن ﻣﺣﻣود ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ودوﻟﺔ ﺳﺎﻣﺔ -232
  5102 ،ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﺧﺻص .ﺗوﻧس. 1; .ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺿﺎء
أﺣﺎم :اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ .ﺟزءان .ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ .ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻋﻲ -332
ﻣﻧﺷورات : اﻷردن .وﻋﻣﺎن ﺳورXﺎ. ودﻣﺷV ﻟﺑﻧﺎن. ﺑﯾروت. 6;. اﻷﻫﻠﺔ واﻟوﺻﺔ واﻟﻣوارQث
  7991اﻟﻣﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
دﯾوان : اﻟﺟزاﺋر. 2; .ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء .ﻐوﺛﻲﺑن ﻣﻠﺣﺔ اﻟ -432
  8002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، 
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 .واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻣﺎدة ﻣﺎدة ﻣﻔﺳرا اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون  .آث ﻣﻠوﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ -532
  8002واﻟﺗوزXﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺧﻠدوﻧﺔ دار: اﻟﺟزاﺋر .اﻟﻘدﻣﺔ اﻟﻘﺔ. 1;
 .ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ .ون طﻌﺔد .ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة دراﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾرQﺔ. ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ -632
  4102دار اﻟﻬدj ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، : اﻟﺟزاﺋر
 :اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺻﺑﻲ اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة .ﻟﯾث ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﷴ رﺿﺎ ﺻﺎغ -732
  5002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﺔ،  .ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .1; .اﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔدر 
 دار: اﻟﺟزاﺋر .ﻣﻠﯾﻠﺔ ﻋﯾن. ون طﻌﺔد .وﺗطﺑﻘﺎ وﻓﻘﻬﺎ ﻧﺻﺎ اﻷﺳرة ﻗﺎﻧون  .ﻧﺑﯾﻞ ﺻﻘر -832
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر واﻟﺗوزXﻊ، واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻬدj
ﻋﻠﻰ ﺿوء  ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر5 دﻟﯾﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎدة 
ﻣﺎدة .ﻧﺟﻣﻲ ﺟﻣﺎل -932
ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر دار : اﻟﺟزاﺋر.1; .أﺣﺎم اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  6102 ،واﻟﺗوزXﻊ
دﻟﯾﻞ ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة، ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ  .وزارة اﻟﻌدل اﻟﻣﻐر:ﺔ -042
  7002 اﻟﻣﻐرب، .اﻟر:ﺎ; .3;. واﻟﻘﺿﺎﺋﺔ
اﻟﺟزء اﻷول ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام،  .ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲاﻟﻣ
ﺳو\  .ﺎﺳﯾن ﷴ اﻟﺟﺑور(  -142
دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر  :اﻷردن .ﻋﻣﺎن.1; .اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣراﺗب اﻟﻌﻘد .اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد
  2002واﻟﺗوزXﻊ، 
  : اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻣداﺧﻼت اﻟﻌﻠﻣﺔ :ﺳﺎ
ﻌﺎ
. اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻠﺔاﻟﻣ. "اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺛ
ﺎت واﻟﺗﺟدﯾد"  .اﻷﺣرش ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد -242
  8002 ،01اﻟﻌدد. ﺎﻟزاوﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎﻊ ﻣن أﺑرXﻞ ﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون : ﻟﯾﺑﺎ
ﻣﺟﻠﺔ  .اﻟواد(ﺟﺎﻣﻌﺔ  .اﻟﺟزاﺋر.دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠزواج .ﺟدا( ﻋﻠﻲ -342
  3102، ﺟوان 01اﻟﺳﻧﺔ  .61اﻟﻌدد  .اﻟﺣوث واﻟدراﺳﺎت
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ن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ وﺗﻘﻧﯾن ﻧظرات ﻓﻲ 
ﻌض أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾ." ﺟﻌﻔور ﷴ ﺳﻌﯾد -442
اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرXﺔ ﻟﻠﻌﻠوم  .ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑن ﻋﻧون  :اﻟﺟزاﺋر ".اﻷﺳرة
  1002، 3اﻟﻌدد  .واﻟﺳﺎﺳﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  .ﺗﺣدﯾد ﻟﺣظﺔ ﻣوت اﻹﻧﺳﺎن." ﻋﺎﻣر اﻟﻘﺳﻲ -542
ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﺔ ﻣﺣﻣﺔ ﺻﺎدرة ﻋن  .وم اﻹﻧﺳﺎﻧﺔاﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﻌﻠ :ﻟﯾﺑﺎ .اﻟﺑﺿﺎء ."واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
  4002، 2اﻟﻌدد .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣر اﻟﻣﺧﺗﺎر
 :ﻣرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة 3طﺑﻌﺔ دور اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻣﺎدة " .ﻋﻣر زودة -642
  5002، 2اﻟﻌدد .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ ."20- 50اﻷﻣر
ﻟﺟﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌوض ﻋن اﻟﺿرر ﺗﻌﻠﯾ1 ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ 
ﺷﺄن ﺣ1 ا" ،ﻋﻠﻲ ﻓﻼﻟﻲ -742
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرQﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ، "ﻣدﻧﻲ 2-52اﻟذ5 ﻟﺣﻘﻪ ﺟراء وﻓﺎة واﻟدﻩ ط
ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  1002 ،4اﻟﻌدد . ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺟزاﺋر ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺳﺎﺳﺔ
ﻌﺔ اﻟﻘدس ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣ ."اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ وﺟدواﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ".ﻣﺣﻣود  ﻋﺑدو اﻟﺑزXﻌﻲ -842
، 2اﻟﻣﺟﻠد .03اﻟﻌدد  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ .ﻓﻠﺳطﯾن .ﺗوﺣﺔ ﻟﻸ
ﺣﺎث واﻟدراﺳﺎتﻔاﻟﻣ
  3102،ﺟوان
ﻣﺟﻠﺔ  ."اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ". ﻣﺣﺳن ﻓرﺣﺎن اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ -942
  5ﻋدد، 3102 .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌراﻗﺔ :اﻟﻌراق.ﻣداد اﻵداب
دراﺳﺔ  .ﻣدة اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻐطﻣﯾﻞﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺣﻣد ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟ -052
ﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠدورة اﻟﺣﺎدﺔ واﻟﻌﺷرXن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ  :اﻟﺳﻌودﺔ .ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ. ﻓﻘﻬﺔ ﻣﻌﺎﺻرة
 2102، دﺳﻣﺑر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎﻊ ﻟراطﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ."ﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 وﺟود اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ" .أﺑو اﻟﻧﺟﺎ إﺑراﻫم -152
، 7891.ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺟزاﺋر .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرQﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
 4 اﻟﻌدد
 euveR .regla'd étisrevinU .eireglA.neireglA tiord ne alafaK al .aidaN DADDAH ICNUOY -252
    .0991 ,4°N .IIVXXX emuloV .euqitiloP te euqimonocE seuqidiruJ ecneicS seD ennèireglA
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  :رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر واﻟدﺗوراﻩ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
  :رﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺗوراﻩ/ أ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟدﺗوراﻩ  .ﻧظرQﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺑوﺷﻣﺔ ﺧﺎﻟد -352
 .ﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﺟزاﺋر .ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗﺧﺻص أﺻول اﻟﻔﻘﻪ
  .ﺎرXﺦﺗون وﺔ، دﺧر 
رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩ  .أﺣﺎم اﻟطﻼق ﺑﯾن أﺣﺎم اﻟﺗﺷرQﻊ واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺗﻘﺔ -452
 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑن ﻋﻧون  :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر .اﻟﺟزاﺋر. دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  7002/6002
زاﺋر5 واﻟﻔﻘﻪ ﻧظرQﺔ 
طﻼن اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟ .ﺣﺎر ﷴ -552
 :اﻟﺟزاﺋر .رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ دﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص .دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .اﻹﺳﻼﻣﻲ
  . 2ج .ﺑن ﻋﻧون  .ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻹدارXﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
)  ﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﺳن ﻓرج،  -652
  8691، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻘوق ﻠﺔ اﻟﺣ: ﻣﺻر
ﻣﺔ  .رﺳﺎﻟﺔ دﺗوراﻩ .اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻋﻘﯾﻞ ﺑن أﺣﻣد ﺑن دﺧﯾﻞ اﻟﻌﻘﯾﻠﻲ -752
  .ه 3241 ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj،: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟﻣرﻣﺔ
رﺳﺎﻟﺔ  .أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋر5  .ﻧو( ﻋﺑد اﻟﻌزXز -852
 3102/2102ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق،  .1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺟزاﺋر .ﻟﺧﺎصدﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ا
  :رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر/ ب
ﻋوارض اﻷﻫﻠﺔ اﻟﺳﻣﺎوﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت،  .اﻟراﺟﺣﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ -952
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم  .اﻟﺳﻌودﺔ .ﻣﺔ اﻟﻣرﻣﺔ .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ .دراﺳﺔ ﻧظرQﺔ ﺗطﺑﻘﺔ
  3102/2102 ﻗﺳم أﺻول اﻟﻔﻘﻪ، اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ و  :اﻟﻘرj 
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أﺛر اﻟﺟﻧون ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘوﻟﺔ واﻟﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ  .اﻟﻧور(  ﺣﺳﺎم ﺳﻬﯾﻞ ﻋﺑد اﻟرزاق -062
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح : ﻓﻠﺳطﯾن .ﻧﺎﺑﻠس .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرQﻊ .اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ
  3102ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ،  .اﻟوطﻧﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾﻞ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  .أﺣﺎم اﻷب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺣﻣش ﻋﺑد اﻟﺣV -162
ﻗﺳم  .ﻠﺔ اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرj : اﻟﺳﻌودﺔ. ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 8891اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ اﻟﺷرﻋﺔ ﻓرع اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻول، 
ﻣذرة ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  .ﺣﻣﺎﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة .ﺳﻼﻣﻲ دﻟﯾﻠﺔ -262
ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑن ﻋﻧون،  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﺟزاﺋر. اﻟﻘﺎﻧون ﻓرع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
  8002/7002
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻرQن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم أﺣﺎم اﻟوﺻﺎﺔ  .اﻟﻌﻧز(  ﺳﻠطﺎن ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳوXﻠم -362
: اﻟﺳﻌودﺔ .اﻟرXﺎض .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون  .دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﺳﻌود5 
  5102 ﻗﺳم اﻟﺷرXﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، .ﻠﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌر:ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﺔ
ﻣذرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓرع  .أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5  .ﺷﺎﻲ ﻧزﻫﺔ -462
  5102/4102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،1ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺟزاﺋر .اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
ﻣذرة  .اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺷراﺑن اﺑﺗﺳﺎم -562
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ : ﺑوﻣرداس .ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﻣدرﺳﺔ اﻟدﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﻓرع اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
  0102/9002 ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق  .ﺑوﻗرة
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  .ﺔ اﻟﺗﻛﻠﯾﻒ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾنأﻫﻠ .ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺑﯾﻞ ﺎﻣﻞ ﺣﺳن أﺑو -662
  1102 ،ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ: ﻓﻠﺳطﯾن .ﻧﺎﺑﻠس .واﻟﺗﺷرQﻊ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  .اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻓراس واﺋﻞ طﻠب أﺑو ﺷﻠﺦ -762
  8002/7002اﻟﻌﻠﺎ،  ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ: ﻓﻠﺳطﯾن. اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ
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ﻧظرQﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗطﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  .ﻋﺟﺎﻟﻲ ﺑﺧﺎﻟد -862
ﻣذرة ﻟﻧﯾﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻘود  .دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر5 
  5002ﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرXﺔ،  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس :اﻟﺟزاﺋر.واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
 .اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر5 واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .س ﺟﻣﯾﻠﺔﻣوﺳو  -962
ﻠﺔ  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس :اﻟﺟزاﺋر .ﻣذرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
  6002اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرXﺔ، 
 وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻋوارﺿﻬﺎ أطوارﻫﺎ، اﻷﻫﻠﺔ أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ، .ﻧﺎد( ﷴ ﺗﺳﯾر ﺳﻣور أﺑو ﺧﻠﻒ -072
. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ .م 6791 ﻟﺳﻧﺔ اﻷردﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﺔ اﻷﺣوال 
ﻘﺎﻧون 
  8002ﻓﻠﺳطﯾن، -ﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﻞ، : ﻓﻠﺳطﯾن
رﺳﺎﻟﺔ : ﻓﻠﺳطﯾن .ﻧﺎﺑﻠس. أﺣﺎم اﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﺷرQﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ .ﯾوﺳﻒ ﻋطﺎ ﷴ ﺣﻠو -172
  3002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﺔ،  .ﺔ اﻟدرﺳﺎت اﻟﻌﻠﺎﻠ .ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﺷرXﻊ
  : اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
  ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ1991 .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -272
  ، اﻟﻌدد اﻷول5991 .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -372
 اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻌدد 2002 .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -472
  اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،5002. اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ ﺋﺔاﻟﻘﺿﺎ اﻟﻣﺟﻠﺔ -572
  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻌدداﻟ، 6002 .ﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎﻟ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ -672
  ، اﻟﻌدد اﻷول9002، ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ -772
  اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،9002 .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻣﺔ اﻟﻌﻠﺎ -872
  :اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ: اﻋﺎﺷر 
 .1; .أﺟزاء3 .، إﺷراف ﺳﺎس ﺟﻣﺎلاﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲزاﺋر5 ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺟ -972
  .3102، ﻣﻧﺷورات ﻠك: اﻟﺟزاﺋر
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  ﻓﻬرس اﻵﺎت - 1
  
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  رﻗﻣﻬﺎ  اﻵﺔ  اﻟﺳورة  
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  ﻓﻬرس اﻷﺣﺎدﯾث - 2
  
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  طرف اﻟﺣدﯾث  
  61  (اﻟوﻟد ﻟﻠﻔراش:) ﷺ ﻪﻗوﻟ   .1
  12  {......ﺎﻟﺻﻼة  اﻟﺻﺑﻲﻣروا  }:رﺳول ﷲ ﷺ ﻗﺎل   .2
ﻓــﺄﺗﻰ أن رﺟــﻼ ــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻘدﺗــﻪ ﺿــﻌﻒ، وــﺎن ﺛــر ﻣــن اﻟﺑــﻊ ﻓﻐــﺑن،    .3
  أﻫﻠﻪ رﺳول ﷲ ﷺ
  45/ 25
  531  (اﻟﺳﻠطﺎن وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ:) أن اﻟﻧﺑﻲ ﷺ ﻗﺎل   .4
ﻋن أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬﺎ ﺄن اﻟﻧﺑﻲ ﷺ ﺗزوﺟﻬﺎ وﻫﻲ    .5
  ﺑﻧت ﺳت ﺳﻧﯾن
  671
 وﻋـن ﺳـﺗﻘb ﺣﺗـﻰ اﻟﻧـﺎﺋم ﻋـن ﻼثﺛـ ﻋـن اﻟﻘﻠـم رﻓـﻊ:) ﷺﻗﺎل رﺳـول ﷲ    .6
  (ﻔﯾV أو ﻌﻘﻞ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟﻧون  وﻋن ﺑر ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻐﯾر
  
  302
  402  {إﻧﻣﺎ اﻟطﻼق ﻟﻣن أﺧذ ﺎﻟﺳﺎق..}:أن رﺳول ﷲ ﷺ ﻗﺎل   .7
  262  {ﻻ ﻘﺑﻞ ﷲ ﺻﻼة ﺣﺎﺋض إﻻ ﺑﺧﻣﺎر} :ﻗوﻟﻪ ﷺ   .8
ﻓﻪ أﻧﻪ ﻋرض ﻋﻠﻰ رﺳول  ﺣدﯾث اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﻬم اﻟذ( ﻗﺎل   .9
  ﷲ ﷺ ﯾوم ﻏزوة أﺣد وﺎن اﺑن أر:ﻌﺔ ﻋﺷر
  
  462
  513  ..(اﺟﺗﻧﺑوا اﻟﺳﻊ اﻟﻣوﻘﺎت:) ﻗﺎل ﻓﻪ اﻟرﺳول ﷺ.01
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  ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠ
ﺣثاﻟﻔﻬرس اﻹ -3 
    ﺷر 
                       إﻫداء                                                               
    ﻣﺧﺗﺻرات
  ح-أ  ﻣﻘدﻣﺔ
  اﻟ
ﺎب اﻷول




  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول




  ث اﻷولاﻟﻣ
ﺣ
  اﻷﻫﻠﺔ ووﻧﺎﻗﺻ وﻓﺎﻗد 
  51
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻘﺎﺻر
  51
  51  أﺣﺎم اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  61    (اﻟﺣﻣﻞ ﻣرﺣﻠﺔ) اﻻﺟﺗﻧﺎن طور: أوﻻ
  81  (اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻗﺑﻞ ﻣﺎ) اﻟطﻔوﻟﺔ طور: ﺛﺎﻧﺎ
  02  (واﻟرﺷد اﻟﺑﻠوغ ﻗﺑﻞ ﻣﺎ) اﻟﺗﻣﯾﯾز طور: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  32  واﻟرﺷد اﻟﺑﻠوغ طور: راﻌﺎ
  42  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺻر أﺣﺎم: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  42  (اﻟﺟﻧﯾن)اﻟﺣﻣﻞ ﻣرﺣﻠﺔ: أوﻻ
  43  زﻣﻣﯾاﻟ ﻏﯾر اﻟﺻﺑﻲ ﻣرﺣﻠﺔ: ﺎﻧﺎﺛ
  73  اﻟﻣﻣﯾز اﻟﺻﺑﻲ ﻣرﺣﻠﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
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  14  اﻟرﺷد ﻣرﺣﻠﺔ: راﻌﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻷﻫﻠﺔ ﻋوارض ﻣن ﻟﻌﺎرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺣﺟور 
  
  34
  34  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﻋوراض ﻣن ﻟﻌﺎرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺣﺟور: اﻷول اﻟﻔرع
  44  اﻟﻣﺟﻧون : أوﻻ
  74  اﻟﻣﻌﺗوﻩ: ﺛﺎﻧﺎ
  94   اﻟﺳﻔﻪ: ﺎﺛﺎﻟﺛ
  55  اﻟﻐﻔﻠﺔ ذو: راﻌﺎ
   اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻷﻫﻠﺔ ﻋوارض ﻣن ﻟﻌﺎرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺣﺟور: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ              
  65
  65  اﻟﺣﺟر أﺳﺎب: أوﻻ
  16  (اﻟﺣﺟر دﻋوj ) اﻟﺣﺟر إﺟراءات: ﺛﺎﻧﺎ
  86  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻌر:ﺔ اﻟﻘواﻧﯾنو  اﻟﺟزاﺋر(  اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟﺣﺟر آﺛﺎر: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  77  ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ ﻧطﺎق: راﻌﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ
ﺣث
  واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب 
  
  08
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  
  08
  18  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب ﻣﻔﻬوم: اﻷول اﻟﻔرع
  18  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﺗﻣﯾﯾز دواﻟﻣﻔﻘو  اﻟﻐﺎﺋب ﺗﻌرXﻒ: أوﻻ
  38  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب أﻗﺳﺎم: ﺛﺎﻧﺎ
  58  واﻟﻔﻘدان اﻟﻐﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗ
ﺔ اﻵﺛﺎر: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  68  ﻟﻠﻣﻔﻘود ﻋﻠﻰ اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻟﻔﻘدان اﻟﻐﺎب أﺛر: أوﻻ
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  88  أﺣﺎم اﻟﻣﯾراثأﺛر اﻟﻐﺎب واﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ : ﺛﺎﻧﺎ
  98  واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب أﻣوال ﻋﻠﻰ ﻘدانواﻟﻔ اﻟﻐﺎب أﺛر: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر5  ﻘﺎﻧون اﻟ ﻓﻲ واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب
  
  98
  98  واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب ﻣﻔﻬوم: اﻷول اﻟﻔرع
  98  واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب ﺗﻌرXﻒ: أوﻻ
  39  واﻟﻣﺣﺑوس واﻟﺳﺟﯾن اﻷﺳﯾر ﻋن واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب ﺗﻣﯾﯾز: ﺛﺎﻧﺎ
  49   واﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب أﻗﺳﺎم: اﻟﺛﺎﻧﻲ عاﻟﻔر 
  59  ﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣﻔﻘود: أوﻻ
  59  ﺣﻣﺎ اﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻧﺎ
  69  ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  69  اﻟﻔﻘدان إﺛ
ﺎت دﻋوM : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
  79  اﻟﻔﻘدان إﺛﺎت دﻋوj  أطراف: أوﻻ
  89  ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻔﺻﻞ اﻟﻔﻘد دﻋوj  رﻓﻊ إﺟراءات: ﺛﺎﻧﺎ
  001  اﻟﻔﻘدان أو 
ﺎﻟﻐﺎب اﻟﺣم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗ
ﺔ اﻵﺛﺎر: اﻟرا
ﻊ اﻟﻔرع
  001  دﻟﻣﻔﻘو ﻟﻠﻐﺎﺋب وا اﻟزوﺟﺔ اﻟراطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘداناﻟﻐﺎب و  أﺛر:أوﻻ
  301   ﻣﯾراثاﻟاﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎب و أﺛر : ﺛﺎﻧﺎ
  401  اﻟﻣﻔﻘوداﻟﻐﺎﺋب و أﺛر اﻟﻔﻘدان ﻋﻠﻰ أﻣوال : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻﻞ
  اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب 
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول





  801  طﺑﻌﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  011  ﻋﺔاﻟﺷر  ﺎ
ﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  011  اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ذات طﺑﻌﺔ ﺷرﻋﺔ: أوﻻ
  111  ﺔ إﻟزاﻣﺔاﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋ: ﺛﺎﻧﺎ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﺻﺣﺎب اﻟﺣ1 ﻓﻲ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ وأﺣﺎﻣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ
  
  211
  211  اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ1 أﺻﺣﺎب: اﻷول اﻟﻔرع
  211  اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ ﺎﻟوﻻﺔ ﯾﺗﻌﻠV ﻓﻣﺎ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب: أوﻻ
  411  اﻟﻣﺎل ﻋﻞ ﺎﻟوﻻﺔ ﺗﻌﻠV ﻓﻣﺎ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب: ﺛﺎﻧﺎ
  611  ﻋﻲ ﻋن اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘوداﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷر : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  711  اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺷرو\: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  711  اﻷﻫﻠﺔ ﺎﻣﻞ ون  أن: أوﻻ
  711  اﻹﺳﻼم: ﺛﺎﻧﺎ
  811  واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘدرة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  811  اﻟﻌداﻟﺔ: راﻌﺎ
  911  اﻷﺣﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻞ ﻧﺎﺋب ﺷرﻋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  911  اﻷب:أوﻻ
  021  اﻟﺟد: ﺛﺎﻧﺎ
  121  اﻟوﺻﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  331  اﻟﻌﺻﺎت اﻷﻗﺎرب: راﻌﺎ
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  431  اﻷرﺣﺎم ( وذو  اﻷم: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  531  اﻟﻘﺎﺿﻲ: ﺳﺎدﺳﺎ
  631  اﻟﻣﻘدم: ﺳﺎﻌﺎ
  631  اﻟﻛﺎﻓﻞ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
   اﻟﻣ
ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ




  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺎﺻر ﻋن اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ1 أﺻﺣﺎب 
  اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻘﺎﻧون 
  
  731
  731  اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ1 أﺻﺣﺎب: اﻷول اﻟﻔرع
  141  اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ1 أﺻﺣﺎب: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ




  841  اﻟوﻟﻲ: اﻷول اﻟﻔرع
  841  اﻷب: أوﻻ
  941  اﻷم: ﺛﺎﻧﺎ
 051  اﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﺔ ﻋﻧد اﻟطﻼق: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  351  اﻟوﺻﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  351  اﻟوﺻﻲ ﺗﻌﯾﯾن: أوﻻ
  751  اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺔ اﻟﺷرو;: ﺛﺎﻧﺎ
  951  اﻷوﺻﺎء أﻧواع: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  261  اﻟوﺻﻲ ﺳﻠطﺔ ﻧطﺎق: راﻌﺎ
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  261  ﻘدماﻟﻣ: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
  361  اﻟﻣﻘدم ﺗﻌﯾﯾن: أوﻻ
  361  اﻟﻣﻘدم ﺳﻠطﺔ ﻧطﺎق: ﺛﺎﻧﺎ
  461  اﻟﻘﺎﺿﻲ: اﻟرا
ﻊ اﻟﻔرع
  561  اﻷﻗﺎرب: اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻔرع
  561  اﻟﻛﺎﻓﻞ: اﻟﺳﺎدس اﻟﻔرع
  561  اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻌرXﻒ: أوﻻ
  661  وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺷرو;: ﺛﺎﻧﺎ
  661  اﻟﻛﺎﻓﻞ ﺳﻠطﺔ وﻧطﺎق اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ آﺛﺎر: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻲاﻟ
ﺎب اﻟﺛﺎﻧ




  اﻟﻔﺻﻞ اﻷول





  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
  
  371
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج 
  
  371
  371  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟزواج ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ ﺋباﻟﻧﺎ ﺻﻼﺣﺎت: اﻷول اﻟﻔرع
  371  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺎﺻر ﻟﺗزوXﺞ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﺣم: أوﻻ
  081  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺻر زواج ﻋﻘد ﺗوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣV ﻟﻪ ﻣن: ﺛﺎﻧﺎ
  381  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺎﺻر ﺑﺗزوXﺞ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
   اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ ﻋﻠﻪ اﻟﻣوﻟﻰ زواج ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻼﺣﺎت: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن              
  981
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  981  اﻟزواج أﻫﻠﺔ: أوﻻ
  291  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺻر ﺗزوXﺞ وٕاﺟراءات ﺷرو;: ﺛﺎﻧﺎ
  791  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺻر ﺑﺗزوXﺞ اﻟﻣرﺗطﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻟزوﺟﺔ اﻟرا
طﺔ ﻓك ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺳﻠطﺎت
  
  202
   اﻟﻔﻘﻪﻓﻲ  اﻟزوﺟﺔ اﻟرا
طﺔ ﻓك ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻼﺣﺎت: اﻷول اﻟﻔرع
  اﻹﺳﻼﻣﻲ             
  302
  302  اﻟطﻼق ﻓﻲ: أوﻻ
  402  اﻟﺧﻠﻊ ﻓﻲ: ﺛﺎﻧﺎ
   اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ اﻟرا
طﺔ ﻓك ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪو  اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻼﺣﺎت: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر5               
  802
   اﻟﻣ
ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻼﺣﺎت
  
  512
   اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻣﺎل ﻰﻋﻠ اﻟوﻻﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻼﺣﺎت
  ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  
  512
  512  اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻧﺎ
ﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن اﻷﺷﺧﺎص أﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺳﻠطﺔ: اﻷول اﻟﻔرع
  612  وﺻﺎﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎل ﺣﻔb إﻟﻰ اﻟراﻣﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت: أوﻻ
  612  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرXﺔ اﻹﻧﻣﺎﺋﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت: ﺛﺎﻧﺎ
  912  اﻟﺗﺑرﻋﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  422   ﻋﻠﻪ واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺎﺻر ﺎلﻣ ﻣن اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب أﺧذ: راﻌﺎ
 522  ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺗﻌﺎﻗد: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  722 ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور اﻟﻘﺎﺻر ﺗﺻرﻓﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺳﻠطﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  722  ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ: أوﻻ
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  332  ﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘود ﻗﺑﻞ اﺧﺗﻔﺎﺋﻪﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﻬﺎ اﻟﻐ: ﺛﺎﻧﺎ
  
   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﺔ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﻣﺳؤوﻟﺎﺗﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺻﻼﺣﺎت




  532  اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ أﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺳﻠطﺔ: اﻷول اﻟﻔرع
  632  اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺎتاﻟﺗﺻرﻓ: أوﻻ
  832  اﻟﻣﻘﯾدة اﻟﺗﺻرﻓﺎت: ﺛﺎﻧﺎ
  342  اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  152  اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺳﻠطﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  152  ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم: أوﻻ
  752  ﻓﺎت اﻟﻐﺎﺋب أو اﻟﻣﻔﻘودﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻر : ﺛﺎﻧﺎ
  اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ











  اﻟﻣطﻠب اﻷول





  062  اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻠﻧﺎ
ﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن 
ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب: اﻷول اﻟﻔرع
  162  ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺎﻟﻧﺳﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء: أوﻻ
  072  ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻠﻣﺣﺟور ﺎﻟﻧﺳﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳﺎب: ﺛﺎﻧﺎ
  272  واﻟﻣﻔﻘود ﻠﻐﺎﺋبﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳﺎب: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  572  اﻟﺷرﻋﻲ 
ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
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  572  اﻟﺗﻧﺣﻲ أو اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ: أوﻻ
  672  اﻟﺗﻧﺣﺔ أو اﻟﻌزل: ﺛﺎﻧﺎ
  772  واﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺳﺑب: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
  872  اﻟﺣﻘﻘﺔ اﻟوﻓﺎة أو اﻟطﺑﻌﻲ اﻟﻣوت: أوﻻ
  872  اﻟﺣﻣﻲ واﻟﻣوت اﻟﻔﻘدان: ﺛﺎﻧﺎ
   اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن ﻟﺟزاﺋر5 ا اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ
  082
  082  اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن 
ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب: اﻷول اﻟﻔرع
  082  ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺣﺟور ﺎﻟﻘﺎﺻر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳﺎب: أوﻻ
  192  ﻣﻔﻘودواﻟ ﻟﻠﻐﺎﺋب ﺎﻟﻧﺳﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء: ﺛﺎﻧﺎ
  492  اﻟﺷرﻋﻲ 
ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳ
ﺎب: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  492  ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳﺎب: أوﻻ
  892  ﻟﻠوﺻﻲ واﻟﻣﻘدم اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳﺎب: ﺛﺎﻧﺎ
  203  ﻟﻠﻛﺎﻓﻞ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎﺔ اﻧﺗﻬﺎء أﺳﺎب: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  303  اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن واﻷﺷﺧﺎص اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﺑﯾن ﺔﺗراﻟﻣﺷ بﺎﺳ
اﻷ: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
  303  (اﻟوﻓﺎة اﻟطﺑﻌﺔ)اﻟﻣوت اﻟﺣﻘﻘﻲ : أوﻻ
  503  اﻟﻣوت اﻟﺣﻣﻲ: ﺛﺎﻧﺎ
  اﻟﻣ
ﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
  603
  اﻷول اﻟﻣطﻠب
  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء آﺛﺎر 
  603
  703  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم: ﻷولا اﻟﻔرع
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  703  ﺗﺳﻠم اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻸﻣوال ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ: أوﻻ
  903  ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺣﺎﺳﺔ :ﺛﺎﻧﺎ
  713  ﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟآ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  713  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود اﻵﺛﺎر: أوﻻ
  913  اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺄﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: ﺛﺎﻧﺎ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌرCﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋر5  اﻟﻘﺎﻧون  ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻧﺗﻬﺎء آﺛﺎر 
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺣﻞ
  023
  023  ﻋﻠﯾﻬم آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻋن اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور: اﻷول اﻟﻔرع
  023  وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻧد اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻘﺎة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت: أوﻻ
  823  ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻧﺎﺑﺗﻪ: ﺛﺎﻧﺎ
  633  آﺛﺎر اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎ
ﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺎﻟﻧﺳ
ﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  633  اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟراطﺔ اﻟزوﺟﺔ: أوﻻ
  733  اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال: ﺎﺛﺎﻧ
  043  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
  843  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  973  اﻵﺎت  ﻓﻬرس
  083  اﻷﺣﺎدﯾث ﻓﻬرس
  183  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠ
ﺣث اﻟﻔﻬرس
  ﻣﻠﺧص 
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرCﺔ
  ﻣﻠﺧص ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﺔ
  193
  293
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  ﻣﻠﺧص
ﺎﺟزXن ﻋن اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺿﻌﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻟﺣﻣﺎﺔ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌ
ووﺿﻊ أﺣﺎﻣﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ، ﻣﻊ ﻌض اﻟﻣواد ذات اﻟﺻﻠﺔ . اﻟﺗﺻرف
  .ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺿﻌت اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﺔ واﻹدارXﺔ
م اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻣﺳﻣﻰ اﻟذ( ﻌﺑر ﻋن ﻧظﺎ واﺳﺗﻣد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻫذﻩ اﻷﺣﺎم ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻫو ﻣﺎ ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر( ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون  ،اﻟوﻻﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣوﻟﻰ ﻋﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ
  .وﻫو ذات ﻣوﻗﻒ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ. اﻷﺳرة
 اﻟﻣﺟﻧون )اﻷﻫﻠﺔ ﻣن ﻓﺎﻗد(  ﺣم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ اﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم وXﺧﺿﻊ
اﻟﻠذﯾن  ﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودوذا ا ،ﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎﻟﻠﻣﺣﺟور ﻋﻠإﺿﺎﻓﺔ  (اﻟﺳﻔﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ) وﻧﺎﻗﺻﻲ اﻷﻫﻠﺔ( واﻟﻣﻌﺗوﻩ
ﻫم اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ وﻣن ﻌدﻩ اﻟوﺻﻲ واﻟﻘﺎﺋﻣون ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ . ذﻟك ﺎﻗﺿﺎﺋﻲ ﺎﻋﺗﺎرﻫﻣ ﺻدر ﺣم
  .ﺎت ﻓﻲ ﻌض اﻟﺣﺎﻻتوﻣن ﺛم اﻟﻣﻘدم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ واﻷﻗﺎرب اﻟﻌﺻ
ﻫو إﻧﺷﺎء اﻟﺗﺻرﻓﺎت وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وون ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﺔ وﻣﺣﻞ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
ﺗظﻬر ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟزواج ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷول اﻟذ( ﺳﻣﻰ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس  ﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ؛ﻟﻠﺷ
ﻟﻠﻧﺎﺋب  ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎلاﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوﻻﺔ  وﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ. واﻟطﻼق وآﺛﺎرﻫﻣﺎ
أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﺗﻌﻠV ﺄﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘود ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﻫو اﻟﺣﻔb  ،وﻻﺔ اﻟﺣﻔb واﻟﺗﻧﻣﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋﻲ
ت ﺑﯾن وﺳﺎو  ،ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﯾن اﻟﻌر:ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟم ﺗﻧصرﻏم أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر( واﻟﻘو  ،واﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻣﺔ
  .وٕادارة أﻣوال اﻟﻐﺎﺋب واﻟﻣﻔﻘودﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم إدارة أﻣوال اﻟ
ﻓﺎﻟﻘﺎﺻر  ؛ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔأﺳﺎب ﻣﺗﺻﻠﺔ  :ﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ ﻟﻌدة أﺳﺎبوﺗ
 وﺻدور ﺣم ﺎﻋﺗﺎر ،، واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﻪ ﻔك اﻟﺣﺟر ﻋﻧﻪ ﺣم اﻟﻘﺎﺿﻲواﻟﺗرﺷﯾد ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟوﻻﺔ ﻋﻠﻪ ﺎﻟرﺷد
ﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وﻫﻲ ﻋزﻟﻪ أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ أو ﻋﺟزﻩ أو اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻬﺎم وأﺳﺎب ﺗﺗﺻﻞ  ﺣﺎ، اﻟﻣﻔﻘود ﻣﯾﺗﺎ أو ﻋودﺗﻪ
وﻫﻲ أﺳﺎب ﻣﺷﺗرﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺋب  ،اﻟﻣوﻠﺔ ﻟﻪ إن ﺎن وﺻﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة اﻟﺣﻘﻘﺔ أو اﻟﺣﻣﺔ واﻟﻔﻘد
  .اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻘﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم
ﺎ ﺗﺳﻠم اﻷﻣوال ﻟﻠﻘﺎﺻر واﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻬم ﻌد ﻬأﻫﻣ، ﯾرﺗب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺛﺎرواﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺎﺔ اﻟﺷرﻋﺔ 
اﻟرﺷد، واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻔﻘود اﻟﻣﺣوم ﻣوﺗﻪ ﻷﻣواﻟﻪ إذا ﻋﺎد ﺣﺎ، وأﺿﺎ ﻣﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷرﻋﻲ وٕاﻣﺎﻧﺔ إﻗﺎﻣﺔ 
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ




The Legal Representation is a legal regime was set by the Algerian legislator to protect a 
group of persons who are unable to act, where its substantive provisions were put in the Family 
Code in its second book, with some relevant articles of the Civil Code, while the rules of 
procedure were laid in the Code of Civil and Administrative Procedure. 
The Algerian legislator derived these provisions from the Islamic jurisprudence, which 
called the regime of the Legal Representation by the name of the tutelle, which means authority 
over the person and her money. The same meaning adopted by the Algerian legislator and the 
Arab comparative laws. 
Persons subject to the regime of the Legal Representation are the minors and the prohibited 
persons by a judicial judgment, the incompetent (the folie and the blind) and limit capacity (the 
foolish and the negligent), in addition of the absent and the missing by a judicial judgment as 
such. The functionaries of the legal representative are the legal guardian, the testamentary 
guardian and then curator, in addition the mandate given to the judge and relatives in some cases. 
the subject of the Legal Representation is the creation and execution of acts in the personal 
or financial status of the person under the regime of the Legal Representation. In the first side, 
which is called (alwilaya ala annafs) the matters of marriage and divorce and their effects. 
And in the financial side called (alwilaya ala almal)  the legal representative for the minors 
and the prohibited persons has the mandate of conservation and development and investment. As 
for the funds of the absent and missing persons, the original is the preservation and exception of 
development, although the Algerian law and Arab comparative laws did not provide for this and 
equalized between the management of funds of minors and prohibited persons and the 
management of funds absent and missing persons. 
The Legal Representation ends for several reasons, the reasons for the persons who are 
subject to the Legal Representation:  The minor when amount to age of majority or by a judicial 
majority, prohibited persons by a judicial judgment romove the interdiction, the absent and the 
missing persons also by a judicial judgment considered them dead or by ther returns alive. 
Reasons related to the legal representative is his dismissal, demission, inability or end of the 
tasks if he was a temporary testamentary guardian, in addition to the death of truth or by 
judgment and loss, which are common causes between the legal representative and minors and 
the prohibited persons. 
The end of the Legal Representation arranges a range of effects: The transmission of 
money to the minor and the prohibited persons after the majority, and recover the money of 
missing person if he returned alive, and also the accountability of the legitimate Attorney and the 
possibility of establishing his responsibility. 
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